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C O N D E N A D O 
EXTENSA PENA LE IMPONE 
EL CONSEJO POR ABANDONO 
DE LAS TROPAS EN CAMPAüA 
VIAJE DE PRIMO DE RIVERA 
VISITARA AL REY PARA DE 
PASO PONER DECRETOS DE 
IMPORTANCIA A SU FIRMA 
MiDRID. octubre 20. 
El comandapte Alzugaray no será 
condenadT a muerte sino & la pena 
de 1S a 25 años de presidiô  por 
abanlono de tropa« en campaña. 
(Por The Assorlated Press.) 
MADRID, octubre 20. 
A las 5 de la tarde ha marcha-
do para la /finca Ventosilla el presi-
dente del Directorio para acompa-
ñar al Rey. „ , • , 
Mañana regresara a Madrid. 
hÓS PROPOSITOS DEL DIRECTO-
RIO 
MADRID, octubre 2 0. 
El Directorio tiene el proposito 
d? mejorar las comunicaciones y los 
caminos de toda España. 
La junta especial designada por 
»1 Directorio, compuesta de técnicos, 
ha trazado un plan que con-sistirá 
en construir caminos y mejorar ca-
rreteras en los lugarés en que sea 
más necesario, tengan o no influen-
cia política los habitantes de tales 
ccmarcas. 
ANGEL PESTAÑA XO VOLVERA 
A ESPAÑA 
BAiRCELOXA. octubre 20. 
Angel Pestaña ha e?crito desde 
V'-̂ icia que sale para París y Ber-
lín, proponiéndose después visitar 
a Rusia. 
El jefe sindicalista no abriga la 
intención de volver a España. • 
EL COXCiRESO NACIOXAL 
DE EDIFICACION 
MADRID, octubre 20. 
Ei Congreso nacional de edifica-
ción ha sido clausurado después de 
aprobar la jornada estricta de las 
ocho horas y la concesión del jor-
nal íntegro en ca.'o de accidentes, 
filándose la edad de 75 años para 
él "retiro. 
Solicita la crearión de escuelas 
profesionlaes a íiu de evitar el anal-
fabetismo actual,- y pide que se lleve 
I cab'o el .plan de la construcción 
de viviendas baratas para dar tra-
E L D E R E C H O D E R E U N I O N 
El señor Presidente de la República ha dictado en el día de 
ayer on decreto resolviendo no autorizar las reuniones qme en lo 
adelante pretenda celebrar .la Asociación de Veteranos y Patrio-
tas, a menos que las celebre en su domicilio social, fundándose 
en que dichas reuniones m i ó tienen el carácter de pacíficas a que 
se refiere la Constltncidn. 
El Gobierno p s rfsponsabl*», rirtml de lo dlspne«to p t i la 
Constitución y las leyes, do la ronsorvaHón fie la pa/. y dpJ orden 
en la Nación, indispensables ambas para la existencia de la Repú-
blica. N'o vamos, pues," a regatearle el derecho de adoptar las me-
didas que ostlme necesarias para el cumplimiento de ese impor-
tantísimo deber. 
Es más, el DIARIO, dn acuerdo con sus principios y su mane-
ra de proceder de siempre, estará al lado del Gobierno, ayudán-
dole en la medida de sus fuerzas, a mantener la paz, aconsejando 
prudencia a todos, obediencia a la ley y respeto a los poderes pú-
bliros; pero es indispensable que el Gobierno no pierda la seré-, 
nldar] ni se coloque él mismo en una poSición Impropia, infrin-
giendo la Constitución y privando a los ciudadanos de los derechos 
que ésta les garantiza. El doctor Zayas ha dado altos y constan-
tes ejemplos de ecuanimidad y «le respeto a la ley, y no debe aban-
donar esa actitud por ningún orden de rabones. 
Kl dfa en que, apelando al procedimiento de declarar de ante-
mano gobernativamente, que una reunión "que aun no se ha cele-
brado no es pacífica" se niegue a los ciudadanos el derecho de ce-
lebrarla, la libertad de reunión que la ronstitución garantiza a to-
toa cubanos, habrá muerto, o por lo menos quedará a merced 
de la voluntad arbitraria y más o menos caprichosa de los gober-
nantes. 
No es ésto, sin duda, lo que dice la letra del precepto constitu-
cional. El Gobierno puede vigilar la reunión para mantener el or-
den «i llegase a alterarse; pero no negar a prior! a los ciudadanos 
el rlorecho de celebrarla, fundándose en que no habrá de ser pa-
cífica. ;.( ómo es posible que se califique de antemano una reunión 
no celebrada? 
Podrá haber indicios que justifiquen la adopción de medidas 
de previsión, pero esos indicios o antecedentes no crean un dere-
cho a favor del Gobierno, para restringir las libertades públicas, ni 
tienen fuerza bastante para anular el precepto constitucional. 
Hay un caso en que el derecho de reunión puede quedar en 
suspenso. Cuando el Gobierno estime que su ejercicio resulta peli-
groso para la seguridad nacional y la paz pública. Ese caso está 
previsto en la Constitución, que faculta al Gobierno para suspen-
der—"para todos los ciudadanos"—ciertos derechos ronstitnciona-
les. entre los cuales se cuenta este a que nos referimos. 
Pero (privar a determinados cubanos, sean éstos quienes fue-
ren, del derecho de reunirse, fundándose el Gobierno, sean cuales 
fueren también los motiTos en que se base, en que la reunión "no 
habrá de ser pacífica", es atropellar e infringir la ley fundamental 
de la República. 
ES] doctor .Zayas la ha respetado escrupnlosamente hasta ahora. 
Su primer paso en contrario es .éste, dado quizás en qué circunsf 
tandas. Debe rectificarlo sin demora. Los gobiernos fuertes y me-
recedores del apoyo del país y de los elementos de orden, no son 
los que se dejan arrastrar impremeditadamente por la violencia, 
sino los que proceden siempre con arreglo a la ley, salvaguardia 
de la sociedad y de la patria. 
Ese equivocado decreto debe ser rectificado, y las libertades 
públicas restablecidas1 "para todos los ciudadanos'", sean o no Ve-
teranos y Patriotas, sin perjuicio de aplicar las medidas de repre-
sión legal que fueren necesarias. 
LA CLAUSURA DEL 
CONGRESO NACIONAL 
DE DETALLISTAS 
T O T A L D E L O S 
B O N O S D E 1 9 1 7 
PARA L L E V A R A E F E C T O E S A 
MEDIDA F U E NOMBRADA UNA 
COMISION DE FUNCIONARIOS 
F U R I O S A R I Ñ A 
E N L A C A R C E L 
D E M A T A N Z A S 
(Continúa en la pagina 17) '• 
U n J o v e n d e 1 5 A ñ o s 
H i r i ó a u n F o r a g i d o 
c o n e ! A r m a d e é s t e 
Saíió sij valiente imichacLio en 
defensa de un ciego a qtiien 
el ratero iba a desvalijar. 
Ayer tarde poco antes de las 5, 
sp de»arrolló en les portales 1? 
Monte y Zuluetín casi frente a la 
Fábrica de Tabacos de Gener, un 
suceso, que presenciaron Innumera-
Wes tabaqueros que a esa hora ter-
Jninaron sus faenas, y que no piulo 
evitarse "8 pesar d̂  lo concurrido del 
'ugar. y de estar próxMmos ai lugar 
del suceso, varios vigilantes de Po-
licía. En <*1 resultó gravemente he-
r'fln un individuo de pésimos ante-
cedenles penales, que ayer mismo 
salió de la cárcel de cumplir conde-
na por reyerta, estafa y portar arma 
Prohibida, siendo su agresor un mu-
chacho de 15 años, que le hirió con 
el mismo puñal que usaba su con-
trario. 
EL HECHO 
En los portales citados, el indivi-
duo do la raza de color Antonio Ma-
rín Estévez. de Pinar del Río, de 
24 años de edad y vecino de 'Labra 
24(5, que, según se dice iba on com-
Paula de otros dos de su mkma ra-
za, trató de asaltar y robar a un 
cieeo conocido por "Hidalgo", ven-
dedor de centésimoe de Lotería, y 
a! defenderle Miguel Montero Betan-
court, español, de 15 años de dea-l, 
y ricino de la. calle de. Virtudes, 
casa de inquilinato, esquina a Labra, 
Martín, que se hallaba en estado de 
embriaguez, trató de agredir a Mon-
tero y con un cuchillo en forma de 
Puñal ano portaba, trató de herirle, 
Pero Montero, más ágil, pudo force-
jear ron él y quitarle el cuchillo, 
agrediendo a su vez a Marín que al 
íentirse herido comenzó a gritar. 
Centras manaba gran cantidad de 
sangre, de una herida situada en 
la región dorso lumbar Izquierda. 
> Los vigilantes 54?» y 273, de la 
Cuarta Estación, detuvieron a Mon-
tero y condujeron a Marín al pri-
mer centro de socorros. 
Los'doctores Walling y Capote re-
conocieron al herido, apreciándole 
una herida incisa en la región cos-
co lumbar izquierda y otras dos In-
c-sas. en las regiones palamarea en 
ías manos derecha e Izquierda, 
^levantar acta en la Cfiarta Es-
Continúa en la página 18) 
En la Gaceta Ofici?! fu^ publicado,, 
ayer el siguiente Decreto: 
"Por cuanto: por Decreto núme-
ro 1180, de trece de Agosto de mil 
novecientos veinte y tres se dispuso 
la amortización de los bonoa del Te-
soro, emisión de 1917, que se en-
contraban en poder deíl Gobierno 
de los Estados Unidos, por aplica-
ción de sobrantes del presupuesto 
del pasado año fiscal, cumpliendo 
la Ley de 9 de Octubre de 1922, 
dejándose asimismo pagada la deu-
da pendiente con dicho Gobierno, 
pago que se ha realizado habiéndose 
recibido on la Pocretarfa de Hacien-
da dos cajas conteniendo los cita-
rin-j bonos entrogados por aquel Go-
bierno. 
Por cuanto: en virtud de lo dis-
puesto por el citado. Decreto proce-
de llevar a cabo la inutilización de 
los bonos, dejándolos completamen-
te amortizados. 
Por cuanto: a ese efecto es perti-
nente frue, abriéndose las referidas 
cajas se haga el Inventarlo de Iso 
bonos que contienen y pcfr los me-
dios y formalidades procedentes se 
efectúe la anulación de los mismos. 
Por tanto: en virtud de las fa-
ciiHades que me están concedidos 
por la Constitución y la Ley de 9 
de Octubre de 1992, 
Hesiielvoi 
Primero: designar una comisión 
presidida por el Secretario de Ha-
cienda y de la que formarán parte 
como vocales, los señoree Interven-
tor General del Eedado. Tesorero 
General de la República, y Jefes 
do las Seccione* de la Deuda y de 
la Consultorla de la Secretarla de 
Hacienda, para que con las forma-
lidades legales procedan a la total 
amortización e Inutilización de los 
Bonos de 1917 recibidos por la Le-
gación de Cuba del Gobierno de los 
Estados Unidos, contenidos en las 
dos cajas romitidas por aquélla, pre-
vio el Inventario que se hará de los 
mismos, levantándose acta, por sex-
tuplicado, cuyos ejemplares serán 
dos para ser. remitidos por esta Pre-
gidencia al Honorable Congreso de 
la República, y los demás para la 
Secretaria de Hacienda, Interven-
ción General del Estado, Tesorería 
Gener&l de la República y para su 
remisión a los Banqueros seiTbres 
J. P. Morgan y Compañía. 
Segundo: una vê  anulados y de-
clarados sin valor dichos Bonos se-
rán dados de baja en la« cuentas 
del Estado y remitidos para b u 
guarda y custodia a la Intervención 
General del Estado, publicándose 
copia del acta de anulación en la 
Gaceta Ofldal de la República. 
Tercero: el Secretario de. Hacien-
da acordará el día y hora en que 
se llevará a cabo el acto de la anu-
lación de los expresados Bonos, 
anunciándolo con cinco dias de an 
tlcipacin, adoptando las demás dis-
posiciones que estime necesarias al 
efecto para el cuéipllmlento del pre-
sente Decreto. 
Dado en la Finca "María" (Wa-
ÜN PENADO I N F I E R E A OTRO 
G R A V E S LESIONES.—NOTICIAS 
T E L E G R A M A S D E L INTERIOR 
(POR TELEGRAFO)* • 
MATANZAS, octubre 20. 
DIARIO, Habana. 
Esta noche a las 11 riñeron en 
la cárcel pública, los penados Gerar-
do Morales y Gabriel Sánchez. Eete 
último con una hoja de navaja GI-
llet infirió una larga Incisión al 
Morales a todo lo largo de la parte 
alta del pecho, llegándole hasta la 
espalda. 
El herido fué conducido por un 
escolta a la estación sanitaria, don-
de en estos momentos su estado es 
grave, pero sin que se teman mayo-
res consecuencias. 
Gómer. 
POR EL TEVÍO DE LA LOTERLV 
ESTAFARON A T X JA_MAIOO. 
NO LA CANTIDAD DB 
$350 
(POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DB CUBA, Octubre 20. 
DIARIO.—Habana. 
El Jaimalq̂ uino Samuel VSltres, 
fué estafado por medio del timo de 
la lotería por sus paisanos Jaime 
Stefer y .Alberto Beason, quiénes la 
pespojaron de 3 50 pesos a cambio 
de unos falsos billetes que le deja-
ron. 
El auto del doctor Pachecó alcan-
zó con el guardafangos al subdito 
español Joaquín Ramos, ocasionán-
dole la fractura de la cuaria y quin-
ta costillas derechas, siendo su esta-
do grave. 
El hecho fué casual. 
El tiempo está muy malo y acl-
clonado, con fuertes lluvias. 
Hoy recibió cristiana sepultura la 
niña América Fernández, hija deX 
estimado compañero - Generoso Fer-
nández, cuyo sepelio renultó solem-
ne, despidiendo el duelo el repre-
sentante Luis Estrada. 
ABEZA. 
RECOMIENDASE A LOS EXTRAN-
J E R O S QUE E V A C U E N C I E R T O 
T E R R I T O R I O CHINO 
SE REANUDAN LAB HOSSTILI-
DADFS 
SHANGHAI, octubre 20. 
* Un despacho recibido hoy de Har--
kow, dice que sus respectivos cón-
sules han ordenado a lo* ciudadanos 
de diversos países qué salgan de 
/̂ hattgsha. 
Las tropas del Norte y las del 
Sur han reanudado las hostilidades 
y ija ciudad se halla bajo el fuego de 
ambos bandosj 
A bordo del vapor "Siantan" han 
llegado a Hankow muchos refugia-
dos Pvooedentes de Changsha. 
jay), Marlanao, a cinco de octubre 
de mil novecientos veinte y tres. 
Alfredo Zayas, 
Presidente. 
E. Hernández Cartaya, 
Secretarlo de Hacienda. 
A la hora señalada dió comienzo 
la*sesión del Congreso Nacional de 
Detallistas de Cuba, con la idea de 
tratar los diferentes temas que fi-
guraban en el programa de la Co-
misión Organizadora. 
Después de abrirla fl Presidente 
dal Centro d^ Detallistas de la Ha-
bana, señor Manuel García Vázquez, 
se dió lectura nuevamente a Ik mo-
ción presentada por los Detallistas 
de esta capital, la misma que tuvi-
mos el gusto de publicar alTtratar 
de la Sesión Inaugural del Con-
greso. 
Algunos debatos entre los señores 
Delegados que Ilustraron a la Asam-
blea sobre varios puntos importan-
tes, recayeron los siguientes acuer-
dos: 
PRIMERO:—Se acuerda hacer 
una exposición al honorable señor 
Secretario de Hacienda, solicitando 
la modificación del artículo 10 del 
Reglamento del 1 por 100, y si no 
se tiene éxito por ese conducto, lle-
varlo ante los tribunales de justicia 
para que decldi.n, ya que nq se en-
cuentra en armonía con el espíritu 
de la Ley del referido impuesto, por-
que esa Ley se creó para que se tri-
butara por venta bruta, no por com-
pra bruta, como ocurre actualmente 
en las operaciones de compra que 
hacen los detallistas a los almace-
nes de víveres. 
SEGUNDO:̂ —Esperar hasta el mes 
de noviembre, en qué se espera que 
los poderes legislativos comiencen 
sus sesiones para tratar sobre el im-
puesto del 4 por 100, que creen in-
necesario, ya que el sobrante de la 
tributación del del 1 por 100 es su-
ficiente para cubrir todos los inte-
reses y amortizaciones de los em-
préstitos, motivos de ese impuesto. 
TERCERO:—Hacer una enérgic* 
protesta ante los poderes públicos a 
fin de\encontVar una forma radical 
para Impedir que continué la inmi-
gración china que tantos y tan se-
ñalados perjuicios viene ocasionan-
do al pueblo de Cuba, ya en el orden 
comercial ya en el social. 
CUARTO:—Suplicar a todos los 
distintos centros que integran la Fe 
deración que envien un moción de 
las carreteras que crean oportuno al 
3 n ) 
D 
I O S J E F E S V E I A N O S Y P A Í I T U S 
L A L E 
ML DIREOTOKIO Sfi INCLINA A LAS DERECH AS—COMO FIJNCIONA-
i tXA EL CONGRESO Y LAS REGION ES—DON JIJAN VAZQUEZ! DE ME-
LLA ANALIZA LOS PROBLEMAS DE LA REOONSTHÍ CCTOX NAGIO-
! NAL Y EXPONE SU VISION DEL PORVENIR.—"ES PREtJISO, DICE, 
ANIQUILAR EL CACIQUISMO''.—ES FORZOSO, AÑADE, "DE^NRNICI-
PALIZAR" AL ESTADO.—ES INELUDIBLE. AFIRMA, DARLES A LOS 
MUNICIPIOS UNA COMPLETA AUTONOMIA POLITICA Y ECONOMI-
CA—EL REGIMEN PARLAMENTARIO Y EL REPRESENTATIVO. 
DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
(Por el Dr. L. FRAU MARSAL) 
L O S A S A M B L E I S T A S 
ALGUNOS DE LOS QUE FUERON 
PROCESADOS COMPARECIERON 
ANTE E L DR. V A L D E S ANCIANO 0 
ESTIMA E L JUEZ QUE EN LAS 
REUNIONES ALUDIDAS SE HAN 
HECHO L A B O R E S SEDICIOSAS 
Continúa en la página 13) 
E L GOBIERNO COOPERA 
OFICIALMENTE A L A 
F E R I A MUESTRARIO 
DE LA H A i i N A 
Publicamos ayer las declaraciones. el S'?fior Pradera, oipta por el sistema 
del señor don Víctor Pradera. Fué norteamericano. 
éste la primeira autoridad consultada ! —"̂ 1 régimen representativo ex-
per el Directorio. Nuestros• lectores preea—expone él—lo que yo llamo 
conocen' puos, la opinión del propio 'ob^anía "sociar', no la "política"; 
Sr. President" del actual Gobierno. no e« Individual, sino colectivo; no 
Este parece Inclinarse de un modo es atómico, sino orgánico, y no es su-
franco a las evtremas derechas. . . |fraglo de la minoría nacional, a que 
Y hé aquí lo curioso de esos ex- «c redme el sufragio "univorsal", por 
ffiéniós. una sorie de mermas y exclusiones. 
Yo rrlchré on R r̂celona—y ¿ngo P" t̂o ^ -omprende 
un especial orgullo on rcipetirlo—una ^.«s W de la ™~10* ac^' 
larga entrevista con e! Sr. D. Eran- ***áo plenamente el Sufra,TÍo Ae la 
cisco Cambó. El señor Cambó s* ha- i««J" ^ r o de la clase o clases a; 
lia ahora—hov, es día 29 de Septiem- <W pertenezca, y que ho sido el pri-
bre—en la isla de Corfú, p probable "^ro que lo defendió en el Parla, 
mente ya en Constanttnopla. El tiei?.e niento'V 
un yate propio y anuí las bellas agua-s • Y añade: 
turcas. Pues bien, Cambó en esa "in- —"En ol régimen r?prei5eñtativo 
trrview" perdida una vez en la tra-| no hay poderes Irresponsablee, porque 
^sfa de España a Cuba y publicada no hay poderes que no puedan. El 
al fin cou nn poro de retraso—anun- llamado poder "armónico" lo ejerce 
ciaba todas las Hjrltaciones que hoy en su función prlnciípal el Soberano 
asombrados romos... V*>1 sí, y responde de las iniciativas 
Y exponía adeuiás como una única j que tome, no logalmemte, porque el | recomendar al Congreso la aproha-
solución posible todo wto también que exigiese esa responsabilidad sería ;̂ión ^ barias leyes y gestionar de 
soiucion pueble ^ , , c . . i , i .... !'os poderes públicos. rectificacionea 
que, en eetoe días, se dice, se divul-, el Soberano sino socialmenfee, scciblen, ^ la direccl(3n v manejos de loa fc. 
pa y se escrib?. . . el aplauso o la censura, que eŝ  tereses dsl Estado; pero lejos d« 
Coteje «i lector lo» conceptos— « aJhA pena, r nn- podría llegarle hasta ésto, 
propósito del regionalismo y las mu- a ^abdicación", 
nicipalidades —que ayer sustentara * !jk>entarto 
El doctor Juan Valdés Anclane 
ha dictado el ?igulente acto de pro-
cesamiento . 
Habana, octubre 19 de 1923. 
RESULTANDO que en 12 de agos-
tu último a iniciativas del Gral, Sr, 
Carlos García Velez, se reunieroc 
por primera vez, cierto número di 
individuos en el teatro "Maxim'"' 
y posteriormente en otro sitio loe 
días 16, 17 y 19 del indicado raes, 
no obstante que del expediente re-
mitido por la Alcaldía Municipal 
consta, qus hasta el 29 del referido 
agoeto no se comunicó a la autori-
dad, como corresponde, la celebra-
ción de tales reuniones que a peí 
ür de esta última fecha se suce-
dieron frecuentemente, concurriendo 
a todas ellas como 200 personas. 
Según los partes producido al Al-
calde por el general García Vclez, 
se decía que las reuniones tendrían 
por objeíro sanear la moral pública; 
Con verdadera satisfacción 
por parte de todos los industria-
les, comerciantes y corpora-
rlones económicas, ha sido aco-
gida la noticia dada a la prensa 
por el Consejo de Sw re tari os 
cHpbrado ayer fo?i relación a 
la Primera Feria Internacional 
rfe Muestras de la Habana, que 
como es sabido tendrá, efecto 
del nueve al veinticuatro de 
Febrero del próximo año. 
En el referido Consejo se to-
mó por unanimidad el acuerdo 
firme y decidido de que el Go-
bierno de la República coopere 
al más completo éxito de la ex-
presada Feria, prestándole ab-
solutamente todo »u apovo ofi-
cial. 
Es(r hecho habla muy faro-
rablemente del Interés que el 
Gobierno de Cuba se toma por 
cuanto redunda en beneficio del 
Intercambio comercial de la 
República con el resto del mun-
do,'pues oontHhnyendo d** ma-
nera decidida al más brillante 
éxito de la Primera Feria Mues-
trario de la Rabana, se asocia 
a la labor desplegada tan bri-
llantemente por todo el cuerpo 
consular extranjero acreditado 
aquí, que ha venido laborando 
con denuedo y entasiasmo por 
atraer a nuestro mercado infer-
nacional todos los manufacture-
ros de sus respectivos pafaes. 
Ya el cable a estas boras ha 
comunicado a la prensa del 
mifndo enfcr.o r\ acuerdo tan 
plausible del Honorable Señor 
Presidente de In República y 
del Consejo de Secretarios. 
el softor Pradera con aquello» otros 
que expuso, en Barcelona, h:ic© ya 
meses, el Sr. Cambó. 
Pero asomémonos aboin al alma-̂ — 
grande clarirklenfe y pura—riel señor 
don Juan Vá/quez de Mella. 
El Directorio, decíamos, «e inclina 
francamente a las derechr'.* 
Ajr?r informó el señor Pradera. 
Hoy lo hace otro político ilustre, a 
en toda la actuación ds los 
directores de tales reuniones se ha erl 
denciado que perdiguen fines delic-
iluosos. que han exteriorizado os-
niiniítVos, por iy] refrendo supone] tensiblemenxe en su propaganda, 
que responden de todo; en el repro 
sentat.ivo no responden máfl qu» del 
fjerüicio dpi la función que ejercen 
y dc| consejo que den". 
"En el régimen parlamentario, por 
la confusión de las dos soberanías en 
una, los ministros son a la vez repre-
sentantes en las Cámaras; en el re-
presentativo no ejercitan más qû  
parte de la soberanía política y no la 
social expresada en las Cortes, y no 
quien todos admiran. El Sr. Vázquez ^ ^ lo 
de Mella. 
¿Cómo ha visto el señor Vázquez 
de Mella la implantación del Directo 
rio Militar. . ? 
El propio señor Vázquez <V» Mella 
va a docírselo a ustedes ahora mis-
mo: 
MI adhesión—y hé aquí «us 
en ellas". 
Y hé aquí la paradoja—pnra nos-
otros, cubanos—que se desprende de 
estas palabra*. Mientras ubi luchan 
U>s político^, los IntelectnlhJsfi y los 
periódico*, las Academias de Derecho 
discursos pronunciados, maniíiestoe e 
impî ebos que han implicado, pues 
ya en una u otra de estas formas, 
so ha incitado a la sedición y .a la 
rebelión, recomendándose derrocar 
al gobierno, impedir por la intimidâ  
ción, por la violencia, la promulga-» 
txón de ciertas leyes y obtener 1» 
revocación de otras deiiostrándoEe 
por el concurso de la voluntad de 
esos directores el concierto y la re-
íoiución de ejecutar semejantes pro-
pósitos punibles, a más de que en 
Continúa en la página 13) 
E l C o n g r e s o 
R a d i o l ó g i c o 
D e C h i c a g o 
V las Asambleas por sustituir ol ac-
mi « w m t - c - „,,". | fuá! régimen representativo por este 
textuales palabras-no es h»COndldo. 1 ^ ^ ^ ^ , ^ 
n-,! más que a lo que conoto. Aphm. p;uVq_f,_T,n^ |a rfWolnci6n mmJ INSIGNE HONOR CONFERIDO 
de H acto, proclamo la necesidad de ^ f ,.,„„ df> ^ A LA R E P U B L I C A DE C U ! 
nueva era vuelven sus ojos al Golfo 
de Méjico, a Cuba, a los Estados 
Unidos. 
R E C T I F I C O 
• — 
En "La \oche" de ayer dle-
clocho se publicó una entre- t 
vista, celebrada conmigo por el 
soñor Martín, que me obliga a 
esta rectificación. Estos son ' 
momentos de perturbación y de 
Inquietud, e Importa que no 
se tergiversen los hechos. 
El señor Martín, como redac-
tor de "La Lucha", así me dijo, 
me informó de una noticia en 
que se me atribuía el proyecto 
de ir a Washington a pedir la 
intervención. Le contesté que 
era falsa; y, habiéndomela pe-
dido, le escribí y firmé una 
declaración muy breve, desmin-
tiendo esa patraña. Juzgúese de 
mi sorpresa, ruando leo una 
larga entrevista, en que se In-
fercala a capricho lo escrito por 
mí, se le añaden retazos de la 
conversación que sostuvimos, 
desflgnrándolos con adiciones 
amafiadas, y en ^ue se suprime 
cnanto concernía a la pertina-
cia y obcecación del gobierno, 
empeñado en desoír la voz re-
sonante de los que le piden 
rectificaciones salvadoras. 
Xo califico. Dejo al lector la 
apreciación del hecho. 
ENRIQUE JOSE VAROXA. 
Vedado, 19 de octubre de 1928. 
la dictadura, toa vibrantes decretos 
sobre el Jurado, delitos sociales, pu-
reza administrativa, defensa del ho-
nor patrio; pero todo esto efl la pri-
mera parte, el derribo del régimen ca-
duco y e| descombro para establecer 
el nuevo, cuando llegue la sejninda 
i.-if—que deseo sea tan afortunada 
como la primera, ' entonces decidiré 
cuál será la actitud definitiva". 
.•Cuál e« para este Régimen que 
e'npW.a. el peligro más cercano? 
—"El más inmediato es la rabia 
acumulada de los políticos caídos. 
Estos—dice el Sr. Vázquez de M?lla 
—no se resignan a la pérdida de la 
E! Congreso de Radiología cele-
brado en Chicago ha tenido la ex-
cepcional trascendencia que augurá-
¡Que este es—desde los remotos i bamoe, ya por el número y calidad da 
siglos—el ir v tomar del péndolo deL103 <ioctores que a él concurrieron. 
reloj: Todo va y viene. Todo surge T* POr f1 i n t ^ J 1* gravedad de 
«* líos asuntos que allí se trataron. Dos-
y muere y renace. i rientos cincuenta radiólogos proce-
V slempse el hombre ha de suvpirâ  denles de los Estados Unidos, de las 
por todo aquello que no ti.uto, cifran-> naciones hispanoamericanas y de Eu-
do en su posesión el bienestar, "ia roPa so reunieron en sus sesiones. 
Casi toda la labor del Congreso fué 
encauzada al tratamiento del cáncer 
en sus relaciones con la radiología y 
a su máa rápida y eficaz extirpación. 
Entre los congresistas se contaba 
el notable radiólogo Dr. Alfredo Do-
mínguez, que asistió al Cogreso en 
cura pronta de sus males y su anhe-
lada folicidad. 
• * • 
El señor Pradera, ayer—al abor-
dar el problema del Regionalismo— 
'dieta ni al hundimiento del tinglado ^ ^ f * 6 ^ " / l vulnerable punto representación del Gobierno de Cuba. 
! caciquil que constituía su pedestal y r^""^ipal lded. Fué muy breve, Tan airosamente lo representó, ta-
Mi feudo. Ri el Directorio cometiese extremo' e' señor Pradera. .¡es fueron los trabajos e informes.que 
In debilidad de restablecer las ga.!L1 8* Me,,a' « ^ l o , es-! ^ ,̂ ̂  respecHvas «esiones. tan 
rantia?, se desataría un ciclón de mí-
tines. de proclamas, de bm leas y 
conspiraciones, en que se iuntarían 
' todas las antiguas oligarquías, y que 
í «io le permítinan trobemar, porque 
fudla este magno n.«pecto con una d¿ | S ^ í í ^ f Ü ^ !° .Ia?,0/. ?.U,e._25t.UtP 
tención y una profundidad verdade-
mMionte extraordinarias: 
como recompensa el alto galardón de 
ser nombrado Miembro Honorario 
Corresponisal del Congreso. Con la 
misma insigne recompensa fueron 
EL REGIMEX MUNICIPAL premiados los méritos d°l eximio ra-
—¿Cuáles son las bases de la res-'diólogo de Londres doctor Knox. 
todo el tiempo tendría que emplearlo tauraclón municipal? Teniendo en i ~ Term'nado el Con5re60' el doctor 
en luchar con ellas y en gastarse".' , c Domínguez se dirigió a PIttsburg don 
PePO ir|UCn,Ia ^ P ^ , s a el Sr. Vázquez Me- Ne tomó un nuevo curso del trata-
•'• . . , , , lU—Ia tradl^ón, varía en todas las miento del cáncer por el radio 
La prolongación del estado de reírionps. pepo ldéntlca \ Vj6Ító después detenidameDte Ias 
sitio hasta tener elaborado el plan fué aiterada exteriormente por po. i famosas Clínicas de Rayos X de loa 
del nuevo edificio, evitará ese peligro, úerP9 que la apartflron (le origen 'doct0rc!5 Geov^ >' Butler en Boston. 
v t,« «u-î ô H^ ~ t , . o j doctor Hirch en Nueva lerk v t'ha-^ no olvidando, por un lado, el efec. L m «i j , , • . 
¿í i ' í. , ler en Pbiladelphia y adquirió nue-
to uniformista de la centralización vas cantidades de radio y los más 
que barrió las libertades munlcipa-¡ modernos aparatan radiológico? a fin 
les, y por otro, las nnevas nereslda-1 ^ reforzar y ampliar la gran Clínica 
des y eJ estado actual de la sociedad i119 para ,as pnfGrmedadeR de la piel 
en que vivimos, creo que se p u r ñ o r i ' L l l T T ^ ' - '^P5' C'ncPr) ^ , . . , . 1 iM'""n,para la avanosis tiene establecida señalar los siguientes fundamentos ¡en Prado 33 . i «mujeciaa 
Allí labora incansable y triunfa!-
del concepto que he expuesto y que i mente' secundado de un modo eficaz 
voy a enumerar brevemente, puesto ror el doctor Manuel Viamonte, Ra-
que en el programa se expondrán ¡l^1?0. Af\]& u?uinta Covadongá y 
con más extensión, dividiéndolos en sP;;oiLmf^!f?1^í,^2:tl::n^r1Se; 
dos grupos, los que se refieren al ser 
Jurídico del Municipio y los que se 
refieren a su sor económico". 
consigna el ilustre' hombre de Esta-
do 
Es el mismo punto de vista, ex 
puesto ayer, por el señor Víctor Pra 
dera. 
Vázqur« de Mella—al anallr-ar el 
problema del Parlamento—coincide | M enlaza" cnt^ * > se derivan 
n su viejo también ¿cómo no?—co
compara?ro de Ideales. . . 
—"Pensar en un Parlamento re-
torcido, declara Vázquez de Mella— 
sería una locura..." 
—''Es necesario—Indicia— cambiar 
antes toda la organización local y 
provincial y el slstnma electoral. 
¿Cuál debe ser este Sistema? El! 
señor Vázquez de Mella—al igual que ] 
señorita María Martín, este Ilus-
tre Galeno, honor de la ciencíx 
radiológica de Cuba. 
Vaya nuestra más efusiva fslicita-
"La representación por clases ición al doctoi" Domínguez t>or el ho-
nfiade él— donde existan, porque ; I T t?'n •il1ntamente obtenido y al Go-
1 1 bierno cubano por «u acierto al con-
ferirle su representación en él Ce^ Continua en la página 13) gres o 
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A P H L O I N 
AÍXEMBRO DKGANO EN CUBA -DBS "TEHO AflSOCIi S IATKD WUWMT 
(Por Tibarcio CASTAÑEDA) 
L A RARISIMA JOYA DE UNA N A C I 0 N , \ E S ) L A J U S T I C I A . - C U A N D O 
QUIEBRA L A DEMOCRACIA Y L A R E E M P L A Z A LA DICTADURA 
E S PORQUE Y A NO E X I S T E \ L A JUSTICIA 
" •\\ 
en Suiza^públicamente y de viva voz, 
o en elj, secreto augusto de las urnas 
Problema de todos los tiempos y de 
todas las Naciones, incluido por Aris-
tóteles en su Manila Moralia, es el de 
la justicia distributiva y correctiva 
en Framcia e Inglaterra, están hechas 
por la Democracia en todo el espíen-
| f - E 5 P E C I F I C 0 D E L A S E N F E R M E D A D E S 
f • D E l L A A M Í J u J E R * -
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pm-a el D I A R I O D K I A MJ&Ú&Á!) 
R e c o m e n d a d o e n T ó d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T t o l o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s ' d e l C a m b i o d e i d a d , ' e t c . 
I Í L ' M O R V J ( M C O F E M E M I O 
R E P R E S E N T A N T E S ^ P A R A C U B A 
B R U N 5 C H W I Q r C ^ 5 . e n C . 5 n . I i z a r o M . A p d o . 6 3 3 - T r a 4 9 
10 de Qrfubn1 
En Espaiía ol pobiprnn militar » rqup rl rpprimpn municipal Sp li'T ( n lóelas rpt'ormar con gra* M 
procedido a un desmocho de ayun- cho, roaoñozco, que en i^0"'»^! 
¡amientes, comenzando ,ror los .úo ruin,,--, turra de las sranrie. S 
Madri*. Poitê oma .y \ aipncin ; • o':>o- ^ h:iV b.ueaag av«iot«imien» ^ 
ración fjup .3ip duda hah-.n agradado - (.¡i(s¡aia^ dfl jas medianas v'n - ^ 
a los vecinos por ser allí crónica^.las ^ph v̂ionps están fldministra^M 
aupjB.s contrata maU administra-' inteligencia y moraMdai 
fífa municipal . En Madrid se solía So las tac'ha lo mismo o i i p 
'•No hemos atenido, pr^a^. ,1̂  cargarse d̂ masi*,/1 {*\ 
No es sólo arrastre y secuela la ne- dor dell más sagrado de los derechos 
gación de justicia de los países re-
gidos por déspotas y tiranos, cuyos 
mandatos van apoyados en las cohor-
tes mercenarias de esos sátrapas. 
En las flamantes democracias de 
nuestros días sustituye al déspota, el 
jefe del Partido Político, que puede 
serlo dentro de una Monarquía o en 
una República; y así como los jefes 
despóticos de los Estados tienen tro-
pas mercenarias que son sus esbirros, 
el jefe de un Partido Político, dentro 
que es ta emisión del voto, para que 
quien gobierne sea el pueblo, por el 
pueblo y) para el pueblo, como dijo 
Abrahami Lincoln, en su arenga en el 
campo del la batalla de Gettisburg, ins-
jpirándosej en los prístinos derechos del 
hombre, ^conquistados primero por la 
jMagna Cjarta inglesa contra el Rey 
''Juan sinj tierra" y luego por la Revo-
lución Fra ncesa, que despertó a los 
pueblos ídál mundo, a la vida del de-
recho por \ el sufragio* » 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
de una Monarquía en nuestros propios PodráHa^existencia de la Domocra-
días, es el quxe forja unas elecciones; cía peligrar un punto en la vida de 
amañadas para hacer suyo el Congre- loe puefcSos que trabajosamente la 
so y el Senado, y el que dispone y ¡ comquisíaaron, como puede el ciclo 
otorga todos los destinos del Estado, azul tomarse en plomizo por los nu-
desde el de Presidente del Tribunal j baRTones' y la cerrazón que agolpa la 
Supremo de Justicia y el Jefe del tempestad; pero todo esc aparato de 
Eli DR. IRAIZOZ 
El próximo sábado embarcará pa-
ra los Estados Unidos, ei doctor An-
tonio Jraizóz, Sub-Secretarlo de Ins-
trucción Pública, para asistir a va-
rios actos oficiales, entre ellos la 
Inauguración del monumento a Jor-
ge Washington. 
También asistirá al neto de la 
Inauguración de las Siete Semanas 
Escolares. 
El Dr. Iralzós regresará para fi-
nes d eDlciembre. 
rayos y ^truenos que amedrentan, sir-
ven paral herir las nubes y descargar-
las en ccjpiosa lluvia acompañada del 
arco irisUde bonanza. ¡Así las conmo-
ciones políticas de esas seis Naciones 
llevan en '.su seno el germen de la Jus-
ticia dirkríbutiva y correctiva que ha-
bía huí 3o-de esos países! 
Piensen todos que es preferible v¡-
Ivir en (¡l.1 seno de una igualitaria De-
concejales administradores del pro-¡jmocraci.a,/con la esperanza de que su 
común, violan todos los derechos y si ¡locasp sefríá pasajero, que sufrir la de-
apela el preterido, el Alcalde, hechu- ¡gradantefiabyección de la negación de 
la y apoyo del Gobernadoi para rea- lodo derecho y de toda justicia que 
lizar elecciones falsas, está seguro de sufrían! ejsas seis Naciones, mediante 
caciquesUdespretia-bles. 
I fr;™» de esa* Democrao 
Ejército, hasta el del último escribien-
te de una oficina. 
Y todos protestan en la Nación de 
esos abusos y suspira cada reclaman-
te, que se sintió herido o postergado, 
en su derecho, por la Justicia que 
bien administrada debiera discernirle 
lo que por derecho le corresponde; 
pero todo es inútil en esa cadena del 
falseamiento de lo que es justo; los 
i admi- el dolo'^triunfante impuesto por los 
nistrativa pierde la reclamación ante 
el Ministro el que es del partido po-
lítico contrario al del Alcalde, del Go-
bernador y del Ministro; y este úl-
timo, a su vez para auparse hasta la 
poltrona, ha de necesitar de un grupo 
de D.'piitados que deben su nombra 
miento y sus a^ías a lar, malas artes 
puestas en j-jego por el Goberm-.'Jor 
los Alcaldes y los concejiles; dr mo-
flo que tanto en la escala ascenden-
te, como en la descendent de toda la 
Administración Nacional se niega la 
justicia y el derecho; y el pueblo pro-
" i 1 
paral 
a^ Ue ocraciiÉKem-
pofaimente^nvilecidas y cor/«^)idas 
esbá en ¡los Tribunales de'Justicia, y 
has*a ptadiera decirse en el Tribunal 
Supremo »»de Justicia de cada país. 
¿•Quiéni) forma en Inglaterra el Tri-
bunal Supremo de Justicia que se sue-
le presentan- como modelo de integri-
dad,y que^a virtud de la Ley de "Ju-
risdicción en la apelación" de 1876 
y,su conaordante de 1887, conoce en 
úitvma insttancia de todos los pleitos 
en materia civil? Aquellos Lores, lia-
testa ele vez en vez con motines yjrnados "TLores de Ley", porque han 
asonadas, y o emigra, o se suma a la | desempeñado quince años por lo me 
r-os la profesión de abogado en In-
glaterra,-jjEscocia o Irlanda. 
Despuéj; de la creación del Estado 
Libre deJIrlanda ya no hay Pares de 
Irlanda »que tengan asiento en la Cá 
mará denlos \Lores. 
De modo que esos Lores de ley, 
que, por* serlo, tienen títulos nobilia-
rios como todos los demás Lores, 
de BaBÓn, Conde, Marqués o Duque, 
ya no pueden esperar ninguna conde-
coración ni gracia de los Gobiernos 
canalla, cansado de esperar la reden-
ción que nunca llega; hasta que un 
grupo de hombres sanos de alma y 
enérgicos de cuerpo, como los fascis-
tas italianos con Mussolini al frente, 
o los jefes del ejército español llevan-
do por jefe a Primo de Rivera, o los 
"camisas grises1" de Baviera dirigidos 
por Von Kahr, o los griegos capita-
neados por los coroneles Gohatas y 
Plastinas, o los turcos de Angora pre-
sididos por Kcmal Ba>á, y los propios 
alemanes, flameando su Canciller i y tienen^por lo tanto una gran inde-
Stressemann el artículo 48 de la Cotis-' pendencia respecto de todos los Go-
titución de Weimar como bandera de biernosivque se sucedan, porque nada 
la Dictadura, dan estentóreos gritos | pueden)esperar de ellos; y como la 
de ¡abajo la podredumbre, para que ¡Corona (antes de darles el título nobi-
viva la patria!, caída un instante y liarlo seSíhabía cerciorado de que te-
que es inmortal. 
Y que no diga nadie después de 
ver en menos de un año esos seis ca-
sos semeiantes de caídas y resurrec-
ción de las las Naciones, que la De-
mocracia ha quebrado, porque aun-
nían además esos Lores una fortuna 
personal/considerable, de ahí que tam-
bién se-cerró el paso al soborno. 
Compárese la posición de esos Lo-
res, Señores que ostentan títulos de 
nobleza,y gran fortuna personal, con 
que la voz de ese pregonero tenga un Presidente de Sala del Tribunal 
autoridad umversalmente reconocida,' Supremo/de Justicia de España, que 
y su mentalidad sea consagrada co- tiene, o tenía hace diez años, doscien-
mo ingente por todo una raza, el 
cue tal afirma es un equivocado. 
los pesosl al mes, y nadie negará que 
son la integridad personificada para 
Unas elecciones justas, honradas y sufrir los» embates de los Partidos Po-
trabas, como hs que se celebran i líticos y úle los propios litigantes. 
. >̂ v. 
L A D I A B E T E S 
cur» radicalmente con las Agua» de la "Vent* del ̂ Joyo••, 
edo (Espafla). Unicas antidJabétlcas en el mundo. D«pó-
Habana. Ldo. Miguel Guerrero. Monte y AEfreles, Telé-
A-1918.—Santiago do Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agul-
C 6 T 5 T 
MOVIMIENTO EN EL AUTO 
PERSONAL 
Mientras dure la ausencia del Dr. 
Iraizóz, desempeñará la Sub-Secre-
taría, el Dr. Manuel Castro Targa-
rona, Jefo de Instrucción Superior. 
El Dr. J . L . Castellanos, pasará 
a desempeñar interinamente el car-
go de Jefe de Instrucción Superior. 
D E PALACIO 
JA3IBIO DE SUPERVISOR 
CPor decreto presidencial se ha dis-
puesto el cese del capitán Pedro Pé-
rez González como supervisor mili-
tar de Sagua de Tánamo, nombrán-
dose para sustituirle al teniente Fer-
nando Suárez Collado. 
A SUBASTA 
Se ha dispuesto por decréto pre-
sidencip,! sacar a subasta las obras 
de continuación de la cairetera de 
Cantarranas a Guatao, provincia de 
la Habana. 
EL JEFE DEL ESTADO 
Ayer a la una de la tarde llegó 
más. ayuntamiento . dccf ntcs que losláBeê da 
de Real Orden", 
lisio no se refería a lâ  suspensio-
nes riue en tiempos ordimarios -decre-
lan los Gobernadores de Provincia — 
suspensiones que ron frenieiicia son 
maniobras para ganar lais eieccionos 
—ly-en las cuvtles con arreglo n la 
ley se cubrían las vacantes de los 
concejales 'eliminados con individuos 
llr gando, 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido en el día de 
ayer LIBROS DE TEXTO, con des-
tino a las Juntas de Educación de 
San Antcnio de las Vegas, San José 
de loa Ramos 7 Nuevitas, 
• hasta el Hmite de «u capacidad 
tvihuiiva y de la cantidad que J4!-
la ley, pueden deber; pero la 
•parte de €»ste dinero se emr.U, H 
cosos útiles y requerida,1! po'r pi M 
.nnionto de ]a= localidades. f,!-
En esos municipios los s p i v í o í q . 
íán Men atenlido-s y sin M 
Los- alcaldes y ios concejales x\n'f' 
de • ayuntamientos aruermres y (ine ;k'!f'i^cs profesionales, esto 1̂  
por lo tanto pirtenpcían el mî mo! vid 1109-que viven de la política 
•personal .maléente y "ubjptable". ¡-pioran l̂os cargos públicos si no LS 
El dicho „se refería a los hyunta- buena posición, con rep^t '̂ 
mientes nombrados en circunstancias (¡ne perder y aue, en I05 más 
extraordinflrtas y sin atenerse a te*]****8 ~s soiiciiada para que se j! 
diapoei-oíones de la ley ' ' münicipul;',' ̂ gir. r 
que es lo que íihora hace ep gftjjierno"Ésíé personal es conocido DorV 
del general Primo de Rivera; á quien do «̂l vecindario; lo cual no s u m 
por la maestría y la rapidez con que en las grandes ciudades, donde 1 
lie dado «u golpe de fuerza, podemos machines u organizaciones detnoc • 
calificar de primo intcir pares. Enlti-cas y. republicanas, imponen con̂  
v-sos casos no se reclutaba el ayunta- iales obscuros v corrompido-? v 
"k^lo^^íu ir^oTVorj ie^ ío la- ****** *ntr* ? fnte concéjlí, si no contratan por Va insignificancia 
merciantes, propietarios dh easás etc. 
que no podían ser eospechádos de 
aceptar el car3o para hacer negocios' 'Vneáen desracimíTrontry estudia, 
r 06* , "' . a fondo los asuntos por ser est 
Estos concejales de Ijeal Orden, que menor número y menos romplicjjj. 
húncá húbiéran aspirado g serlo por que los de las ciudades, graníej 
elección, porqu¿ desdeñaban el cargo .Esos funcionarios están más vigilâ  
O les repíighába la manipulación po-̂ por la. opinión pública que pô  
íítica, se sentían honrados por la atención en lo.i asuntos locales 
Confianza del gobierno y se la ins-1 .Hay sin duda en e&os municipio, 
piraban al'vecindario. Hubo en Ma-jmás civismo que en los grendes; ^ 
drl.d uno de estos ayuntamientos ' el los cuales, "salvo una minoría î ií. 
año 43 cuando cayó Espartero; otro, í riificañte, no se piensta más que. «n 
el 66 o 67 ; y el último fué'el del 74, i ganar dinero y'en divertirse, con la 
Miles de personafi d« ambos sexos pup-
ean y, rebuscan algo que Impida la 
calda del pelo o la calvicie, otras sus 
pir\n por curarse la CASPA o CASPO 
medades: Evita ademas las canas, on-
dula, sanea y da vida al pelo de los 
que se pintan. Farmacias y Droguerías. 
Al recibo de $1.75 lo envía por correo 
el Dr. L. L. Sllvero. San L.ázaro y 
Campanario. Habana Tel.- M-4761. Fo-
lleto gratis. 
alt. i'. Oct. 
a Palacio el Jefe del Estado, regre-
sando después para la finca "María" 
otra vê ;. Allí permanecerá hasta el 
martes, probablemente, 
magnitud y ia J 
queza de la urbe. 
En los medianos y los pequeío, 
municipios el alcalde y los concejal̂  
OnCIMINTERNUGlONIU. DE M f l R G ñ S Y P A T E N T E S 
asgtMios a* s w j t o m jr patentes «n Cuba jr si sxtnmjsss 
«mpadxado 7 Acular—Bfllílolo "LartW 
Teléfonos A-aeai y 01-9238 
a l U U - | * 
agrajante de que esta masa sin 
ti'iolismo munícipai, se compone 
"ran medida de extilanjeros, qué no 
Aquí, para lograr que las grandes 
ciudades estuviesen bien administra-
das, habría que hacer en el régimen 
cíIÍJT 
— 
r á x a ü T o S é p o r a t l T O 
A $ 2 0 0 P E S O S 
Bóvedas oon osario, a perpetuidad, y sus tapas dt mármol 
" L A S T R E S P A L M A S " 
13 número 229, Vedado, frente al Cementerio de Colón. Teléfono r-2557. 
&. UONS 7 GHIXOLO. Hay panteones de lujo. 
40 
á báso de extractos de plantad 
f i n s i l o g r a n o 
por la noche antes de comer 
electo a l despertarse el día s lp ien le 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a sangre ' 
l i m p i a e l é s t i m s g o 
f r o d a c t o Franoém A 
Bofel* Port-Royal, Parlf J 
f tn toOts fit Firmtolti y Droguertui ¿& 
C 7215 •Ut 4d 31 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala cí peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flUENDflRES 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a, O'ReiUy) 
bajo la dictadura del general Serra 
no y aqüel münicipio, en el cual era 
alcalde el duque dé Fernán Núñez 
fué el rfue hizo él paeeo da carruajes pueden tenerlo 
del Retiro y ctVas méjoríis. 
En España el deterioro de la ad--
mihistraclón municipal Vino con el 
sufragio universal, traido por la Re-i una refornxa" /ladical, que entregaij 
volución del eS; sin embargo,, han; en ella los cargos públicos a esa ml 
debido concurrir obras causae, .-ipues' upría decente instruida y desinteresa-
vemos que en los más do lo?, palees i da. Las medianas y pequeñas pobla. 
'••uropeos hay sufragio universal y ciones podrían seguir con-eu sistema 
buenos ayuntarnientoe; y, también en actual, puesto que da buenos resulta, 
loa Estados Únidos, contra lo que se dos; pero en las grandes convenirla 
cree én el extranjero, donde no L se j-ntî odufir un elemento aristocrático 
conbceñ de esto más que lad matada- que contrapesarse a Ja democracia; 
'r.6s municipales de Nuevo. York, 
Chicago y Fiíadclíia. 
'Aunque ¿o me gusta el. sufragio 
universal en bruto* que ha ido pre-
valeciendo en todas partes y pienso 
ana representación corporativa y.pro-
tesional que .diese parte en la admi-
nistración al. capital, a la ciencia y 
al arte. . . . 
X. Y. Z. 
L O S V A S C O S 
Con 'una asistencia extraordinaria, 
se celebró la noche del jueves 18 
del corriente, una magna asamblea, 
en los salones de la Asociación, de • Se .aprobado los planos si-
Dependientes del Comercio, en la I Suientec: Zequeira y Sarahla, de Ma-
que quedó constituido oftcialmentoinuel Fernández; E. Viiiuonda<i 77, 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
el Cendro Vasco de la Habana. 
En dicha reunión después de dar-
le lectura a la memoria, de los tra-
bajos realizados por el Comité or-
ganizador, qpedó aprobado el Re-
glamento de la institución por una-
nimidad. 
fPor aclamación fué nombrado Pre 
sldente, el eeñof José" Llámosa per-
sona prestigiosa del altó" comercio 
de la Habana, y a quien los vascos 
todos aprecian y distinguen. 
El sehor Llamosa, tiene consoli-
de Ignacio. García; Santa Teresa en-
tre Infanta y Atocha, de Manuel Vi-
llaverde; F. >de Andrade entre B. 
Zayas y M. Figueroa, de Carlos 011; 
Antonio M. Lascano 134, de Victo-
riano Presas; Yelarde y Churruca (la 
Jerónimo Hernández; Cerezo y San 
Quintín, de Antonio Valr.; Jorge en-
tre Lagueruela y Gertrudis de Jo«i 
Prado. 
Fueron rechazados los slguienteB* 
Esperanza 119, de Rosarle Village-
liú. Infringe aKículo 79; Salvadof 
!íll 
íTfK 
S I E L C A M I N O E S I A ffSCURO 
y los bombillos de su automóvil fallan, su vida'y la de 
los otros pasajeros está en peligro. . 
Evite los riesgos de. la noche en las c 
todas partes usando buenos bombillos 
nunca 
Los bombillos "Westinprhouse" han sido probados en 
incontables ocasiona y han merecido la calificación de 
buenos bombillos. 
Diga solamente: Westinghouse. 
C o . 
HABANA SANTIAGO 
LSTIKC 
,56, Cerro, de Luis Gallardo; Infrin-
£ 2 2 ^ l W**t1&*_ soctakar,. p r̂ | ̂  artículo 54 P. 3; Delicia 48, de 
Angel González, ampliación carece haber desempeñado con anteriori dad, la Presidencia de la Asociación 
Vasco-Navarra de BetiefiCencia. 
Después se dió lectura a un pro-
yecto de la Comisión organizadora, 
por el cual se procedería a la- em 
sión de Bonos ascendente- a cuatro 
mil pesor, moneda oficial para aten-
der a los gastos de instalación de 
la casa Vaska, siendo api-cbado d?-
cho proyecto por aclamación, sus-
cribiéndose en el acto los alisten 
tes. con una gran parte de ellos. 
En vista del éxito obtenido, la Di 
Es el que obtiene todo aquel que, can-sado de usar medicinas, prueba una so-la vez el Especlfloo Valifia para tratar ¡ el reuma, la neuralgia o el asma; *' rectiva quedó facultada para ampliar EspecKWd Valifia es una medicamento 
tl̂ ha n t r - t . i _ l.prodlgloso que positivamente cura. J indica. esp.ectf Icamento para atacar 
del 33 por ciento de superficie des-
cubierta. 
E x i t o I n m e d i a t o 
ésas enfermédades y la neurastenia, -dispepsia, estreñimiento, ' dolores, cóli-cos y ape-ndlculares, de ríñones, de cos-tado, inflamaciones del hígrado, sífll"' Venéreos, diabetes, albuminuria, ulce-raciones y erupciones herpétlcas, lepr»i catarros crOnicos, tisis intestinal y Pu'' Tnonar, suspensiones de las regrla* la mujer, indigestiones y todo lo qu« proreda de impureza de la sangre, • ácido úrico o del sistema nervioso. L"8 fiebres palfldicas tienen en el Especi-fico Valiñas un enemigo mortal que W hace desaparecer enseguida. Es el K"' pacífico Vallña un soberbio reconstltu-vonte y el mejor depurativo conocido hasta el dfa. El Espectfico Valifta solo puede adquirirse en las farmacias acr** ditadas y en las droguerías ĉe Sarra. Johnson, La Americana, Taquechel y Ba rrera. - • - _ C7512 alt. 4d-7 
dicha emisi-ón; si lo estimara opor 
tuno, teniendo en cuenta que gran 
nrtmero dé' vascos residentes en r-' 
interior de *ía' repúTiHca. reclama-
ran el honor de sumarcpn fin 
ayuda al enfusiafimo de sus herma-
nos. 
El Centro Vasco quedará instalado 
dentro de breves días en un amplio 
local y en un céntrico lugar de esta 
capital, pero la inauguraoión oficial, 
que revestirá una solemnidad extra-
ordinaria, no se efectiiarn hasta el 
primero de Enero del año próximo. 
Finalmente los asociadoe con en-
tusiasmo . indescriptible acordaron 
enviar un cable de salutación, a los 
sefiores Presidentes de ías diferen-
tes Diputaciones Vascas como supre-
mos organismos de las regiones En-= 
ka ras. 
Como epilogo de tan grato e im-
portantísimo acto, los concurrentes 
todqa, puestos en pié. entonaron dos 
de fius m.is típicas canciones: el Bo-
ga-Boga, y el Gernikako. terminan-
do con vivas a Cuba, y En^calerria. 
He' anuí la nueva Directiva: 
Presidente: Sr. Dn. José LÍamosa 
Carral. 
Vice-prp.sidente 
Caimenciia. ' . . 
. . Vice-pr.e;sidente segundo: Jeaúw 
Coya-rrola. . 
Tesorero: ?r. Jopé Paruo San Mar-
tín. 
Vice-tesorero: Sr. Vicente L. te 
Arecha-ga.. 
Spcret,;rio: . Sr. Valentín Urresta-
razu Jau^gul. • - - , 
Vicp.-spcrPtarios: Sr. Esteban Ale-
gría Triarfp. Pedro García Callo y 
Bpnnaba - Era-nfiqni Camborena. 
Hibliotecario: Francisco Butrón. 
Vocales: Sres. Toribro AíTpiazu, 
T̂ eón El5»o Bla#H-o. Boque Allende 
Adrían Elorza. Jitllo GuTsasola, Jô ó 
Palacios. Andr.'.R • Larra nazabal. Tnr;-
to Cayarrp. Marciano Kchevarrín. 
•Emilio Buesa OlavP. Jo.-̂  F.chegovpn 
y Aírustín Carmendia. 
Vocal** suplentes': Sres. .ln?<s Mn-
Mart^O-l.nrr0^0 ^ Í í J Í ^ ^ San Francisco «|« María Otr.laurruchi. Baíael Bart u-. Pau.u. ÍTídlcilna General Especialis » 
rón. Antonio Digén y Paulino Eehe- 1 --n-,̂ rri-<:1?Ld(?s ^^retas V de la P̂ i-, 
Varría. 
Señores: sea muy enhorabuena. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(t: .̂ «"nirro Industrial) 
ET-Jéfe los Negociados de Marc»« 
y Patentes 
naratiilo 7. altos. Teléfono A-«43J 
Apartado N' 796. 
primerc:. Félix 
D r . G á l v e z G u i ñ e n 
IMIPOTSJNCIjt, SZnuUBTAXES, SSTBKZXS» 
» A D , V E K E 3 1 E 0 , SlFXZ.Zli Y HERNIA» O QT7EMAX>Ü< »A9 COIISTJI,TAB DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRfl» 
DE ¿ Y MEDIA A 4. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Tenlenaa Rey. 80. tauos).' Consult»'"-unes, r.-il̂ rcnles y viernes, de 3 a B • 5? Iffono M-6763. No hace visita» » ralcillQ. ' 
tfO XCI DIARIO DF. LA MARINA 
M P R E S I O N ü S D E L P R i f R C O N G R E S O 
D f E S T U D I A N T E S 
1 Coronel Eu«enlo Silva). y por supestlón. Domina mi «! Con* 
(porei .̂ ^ hasta hoy, 19 d? oc- greso y lo condnc? a dondr pro-
HP n? todas las 8ecrion»5 del Pri- ponr. T í o i i p una slmpátlra figura, 
tnbre. a ^ Nacional de.PMndian- alrayMite, de un civismo valeroso y 
llier RI obietivo de mi n ŝfenHa a t&falro. Anoche: en un fant.ist tiro y 
t̂ ngó siempre vertiginoso r»?',*» que r̂ alizA a bor-




del interés que 
por la de cerca DO- títulos provinciales de la República, 
T̂pñte ácta l̂m^nio e*a ropcesen- oi un comentario qu» lo pinta tal 
S de la juventud cubana ' Tenía como es. Fué <l slguiflnte: "No hay inx" faito fie dar a conocer, . una duda; es el Ferrara del Congreso de 
Armiñado «1 Congreso y por me- Estudiantes". Y volviendo al viaje, 
T" de la prensa estas Impresiones diré qi!» fué de exterminio. Demole-
''ô onaUs'imas y sin pretensién algu- dor para los sistemas Inmorales de 
1 de q'"" e,'ft*, Pedieran o no, pe- educación y para los homb 
Vn eíi lo nuís mínimo en la pública rambióu lo eran, conforme a 
p a r a c u r a r r a d í c a í m e n f e 
PAGINA TRES 
Octubre 21 
k c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o . 
i res que 
las acu-
sacionos que tilU Be hicieron. Ten» 
declaro con toda «inerridad, así como el avano? victorioso de los 
a impresión, que allí he Ido a ejércitos de Alemania chocaron con 
ha sido tan fuerte para mí Veróuti sin poder pasar, Oriente re-
creo oportuno darla hoy-a cono-; pitló la célebn* fraw "No pasarán". 





/Ur fin esporar las 
r nirreso, ya qu« ellas pudieran dar dómita reglón ve aprestó a romper 
°ar ft aclarar definitivamente qué, lanzas por el honor y buen nombre 
o?a pretende, descartando la mora- de Instituto de Santiago. Hicieron 
ílrarión y eficacia de la enseñanza | constar qas los catedráticos de Orlen 
n'todos 'sus aspectos, hacerse del fu-jte no eran como los demás, sino p?r-
turo de Cuba. sonas honorables que no comercia-
pregclndlendo de las formas con han con su noble profesin. 
In̂  que el Congreso busca la realiza-j Rindámosle por lo tanto un bo-
dón de su ideal con algunos de cu- mrna.'e al instituto provincial de 
vos estrenos no estoy de conformidad, Orient?, provincia que no se confor-
me es d? gra'i alegría hacer cous-|ma con haber sido la primera en la 
lar qne el espíritu que anima a esa Guerra, sino que pretende serlo tam-
- jnVentud es todo garantía de su le-, bién en la paz por medio de la edu-
ma; "Torio Tiempo Futuro Tiene que! cación sin inmoralidad?», 
«ier Mejor" Ese Congreso no es so- Suírez Murías, Entenza, Srta, Ba-
• jo una «sperrmza, es ya una reall-; rinaga, Pórtela, Al varé, Berna! de! 
' dad; no es únicamente expresión de Riesgo, Hernández, Galetti, Sirgo, 
pensamientos, es acción que se sirn-; Srta. Pascual Sopo Barreto, Iglesias, 
! te comenzar. j Buigas, N'únez Portuondo, Guiralt, 
Es realmente admirable la damos-1 Srta, Torrient? y mucho» má« que 
í trflclón que-en distintos aspectos| ciento no recordar, han demostrado 
ofrece hoy, en contraste con la gene-, al público que al Congreso conenrre, 
ral desorientación del país, esa ju- i que éllos todos son paladines soste-
: ventud que en breve ha de suece- ncdores del "LEMA" y por lo tanto 
L E C T O R A : 
" S f l J V ¡ O S E " 
rnlotrl» t TIver»s Tino* 
Pl y Margan, 81 Telf. A-170» 
Î os nu«vo« duefio» dt ••ta ca-sa ofrecen, lo más ieleoto *n Vi-veres Flno«, Vinos, Licores y Champagnes de las mejores mar-cas. 
Especialidad de la casa «a ser-rlclos completos de dulces finos y pan. SEAVICI03 RAPIDOS; encargue sus pedidos a esta ca-sa y se convencerá. 
Xilams al Tsldfos* A.-170« 
" S A N W S E " 
Pi Y MARGAR 31 , (antes Obispo) 
,45. alt. i d. 7. 
E n l a C o m e d i a 
I: I m p u r e z a s l e i a S a o g r e 
dernos. 
La actuación di? los estudiantes en 
fj Congreso; su procedeV, su cî -smo, 
su ecnanlniidad, el respeto demostra-
do en todo momonto a las distintas 
opiniones las formas serenas y razo-
nadas de la ara:iim?nfación, el módo 
una brillante esperanza de la Patria. 
Ahora bien: (>«> notar en el am-
biente del Congreso algunos senti-
mientos y orientaciones dañinas en 
pxtremo para Cuba. 
Estos son lo* siguientes: 
Primero:—Cierto embozado senti-
inteligenío, respetuoso y disciplinado miento antti norteamericano, 
ron que la Presidencia dirige y en-l Segundo:—Manifiesta tendencia la-
muza los debates y sobre todo, los, íino-aniíricana. 
Altos ideales en que el Congreso se. Tercera:—Propensión a plantear 
inspira, son magníficos exponentes ' problemas sectarios, 
qne Justifican plenamente las frases Cuarto: Demasiada atención a la 
que como l«ma lloran impresos sus* tan traída y llevada teoría de la 
programas. ^ "1ÍAZA". 
Lástima es, que la alta r?presen- En un próximo escrito, cuando ha-*-
lación de los poderes públicos y del ya sido mas intensa la imprasión que| 
h sociedad cubana, asi como represen i allí recoja, trataré por este medio de 
taclón del las fuerzas vivas y de | demostrar los siguientes extremos: 
producción del país, no asisten al Primero:—^u? teniendo en cuenta 
esas sesiones. Ello podría quizás ser que todo probl/zma cubano lleva su 
a reces embarazoso, pero sería tam- .solución estrechamente ligada a \or-
blén constructivo y educativo. En: te América, y no a Europa o Sud 
ocasiones, hay desde luego ataques! América no debemos tratar de ser 
francos y duros, pero siempre razo-j ni latino americano», ni europeos 
nados y probatorios La asistencia a ni norte americanos, sino cubanos 
los debates conforta el espíritu y da exclusivamente, creando el tipo del 
Is sensación y esperanza do qu» la cubano del mañana, producto de los 
República ha de subsistir. Basta pa-' distintos factores de origen j d*l 
ra ello, que la sostengamos duran- medio que nos envuelve pues el con-
t; el tiempo necesario para hacerles1 cepto de la Baza es en extremo re-
mtrega a éllos. Se ve allí una ju-ilativo y casi siempre pretexto econó-
vfentud que mucho promete, que da mico Kl medio Políticogeográfico-
señales de carácter, que sabe, qu? económico es realidad definitiva, 
discurre y razona con alteza de mi-l Segundo:—Anular aquellas Insti-
ras y qun abiertamente pin tapu.|o« tucionos de educación que creamos (y 
se apresta en masa para salvar el, demostremos) .que son nocivas a! 
más grande y ralioso de los tesoros país. 
nacionales; los hombres do! mañana. Tercero:—Que la enseñanza en la 
Ello? yencerAn; Lograrán; aunque República de Cuba, preparatoria y 
a mi juicio no por completo, por superior, debe ser adaptada a la nor-
todos los medios y formas on qno lo te americana y nunca a sistemas eu-
¡tofetenden, el bpllo > noble Idea] que rop?o3 o centro o sub-americanos. 
per?i?uen. Cuba así lo demanda . . i En cuantas a ciertas ideas relacio-
El Presidente de! Compreso señor nadas con las bondades de la nue-
Jnüo Antonio Mella, es a mi 5ui- va Rus'la, creo que no debo tomarlas 
ció el tipo clásico de "conductor de en consideración. Esas teorías, al 
multitudes". Puede hacer mucho bien tratar de llevarlas a la práctica en 
y muchw mal también. Es una esperan Cuba traerían como consecuencia bi-
za o un peligro. Todo depende de mediata la pérdida definitiva de la ^ 
cómo entienda e! amor a Cuba. Bepública 
Se le slgtíe y se le acata por razón, Eueonio SELVA. 
En tu desayuno, chocolate LA 
GLORIA. 
En tu merienda, pastas y bizco-
chos LA GLORIA. 
Después de tu comida, frutas en 
almíbar de LA GLORIA. • 
Siempre, productos de LA GLO-
RIA. 
Son I os mejores. 
L A G L O R I A 
Bl más dodcana <)• k» cbeootaAM 
SOLO, c ARMADA Y ( X 
Vu jstnA HAtfeRA 
no resisten nunca 
al empleo 
I 0 D U R 0 S DI LOI 
C R O S 
en pildoras lualte-
rablea a Os1" 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros, 
Gracias á b u envoltura especial, 
* * diebaa pildoras atraviesan el estft-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Eiperimenladas con éeeito 
en los hospitales de Parts. 
Dous: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
En todas las Droguerías y Boticas. 
Compre V . R e l á m p a g o ; 
r No sufr irá de l a s M u e l a s 
l I « - ' • i ,• ün algodonéíto sobre la picadura,1 
húmedo en R E L A M P A G O quita l̂ 
[dolor det muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
fjlíilts de, personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . ' 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
•e detiene. 
.$£ VENDE EN TODAS LAS BOTICAl 
Don Hermógencs, que tiene 
buenos amigos por donde quie-
ra que va, «e encontró anoche con 
Rafael Suárez Solis en el vestí-
bulo del teatro de la Comedia. 
— ¡Mi querido Rafaelín1 
Que es de esa vida, viejo 
ca laverón . . . y pemartiniano. 
•—Pues ya ves: engrosando la 
recaudación de la taquilla, de lo 
que te alegrarás, • 
—Hacía tiempo que no le veía 
por la Comedia y ya sabe usted 
que para los buenos amigos siem-
pre hay una butaca cómoda. 
—No, en mis días, querido. . . . 
Soy enemigo declarado de la 
"botella", que relaja nuestras 
costumbres y perturba nuestra 
vida. Grac ias . . . Cuando venga, 
que ha de ser frecuentemente, 
porque el genero de verso es mi 
afición favorita, pagaré la entra-
da a toca teja. 
—Usted siempre tan digno... 
Pues, y no va de chiste, hay, 
sin embargo, una botella a la que 
es usted adicto. 
—¿Yo solo? Y tú. y medí* Ha-
bana, y media humanidad... Pe-
ro el uso de la botella Pemar-
tín es una cosa que enaltece a los 
pueblos. 
—Siendo coñá V. 0. G. 
—0 Especial. 0 Tres V W . . . 
o vermú. . . 
M u j e r e s y P E M A R T I N , H a s t a e l fin 
JEREZ DE LA F R O N T E R A 
Vermú Pemartín; Coñá* "Especial", " W . V . " y íeV.O.a' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
Hay químicos que merecen elo^ioí. 
Pasteur descubrió el microbio de la 
rabia, lo qu» ha salvado millonea de 
personas. Otro químico rancés ha des-
cubierto no hace mucho un producto 
para curar el asma, bronquitis cróni-
cas, tisis. Este producto llava por nom 
bre Obleas Florial, de Loai* Georges, 
el cual viene anunciándose ha:e algún 
tiempo en los periódicos cubanos. Su-
ponemos que debe encontrarle en todas 
las farmacias de esta ciudad., 
alt.:—í¿ a«. 
P R E N D A S D E P L A T I N f N 
Conoce usted este nuevo, metal? Es tan ricr como el 
platmo y mucho más módico. Es un descubrimiento ale-
mán. Acabamos de recibir <fe platinin, pulsos, pasadores ttr-
nos y otras joyas, conozca este nuevo metal y úselo, 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. TELEFONO A-32flI. 
m m 0 
SE AUMENTARA E L NUMERO UNA C O M I S I O N D E L O S 
DE TELEFONOS 
Según anuncia la Cuban Tetepho-
ne Company eetán a* punto de intro-
ducirse nuevas facilldadea telefóni-
cas en la Habana. 
Durante algún tiempo no hubo 
*n el nrea correspondiente a la cen-
tra] de la calle de Aguila números 
diEponiblefi,. pero osla pituación ha 
ouedado resuelta ron la instalación 
de un nuevo ftquipo. motivo por el 
^al a partir del dia 27 de Octubre 
se podrán obtener nuevos números, i Hdad 
Las personas que deseen teléfonos en ¡lazos 
la, ciudad deben solicitarlos inme-
diatamente afin de entrar en este 
nuevo grupo, evitando asi la poei-
"Uidad de demora a causa de la 
congestión de órdenes para las Ins-
talaciones. 
El edificio en Jesús del Monto de 
la Cuban Tplpphone Company ha si-
do amplaido 3 fin de acomodar una 
^entral para 1,000 líneas más. Es-
te equipo se está montando ahora 
i", quedará listo para'el 15 de No-
viembre. Se aconseja a los vecinos 
del área de Jesús del Monte que 
no se demoran en solicitar teléfonos 
MAESTROS DE GÜINES VISI-
TO A Y E R LA JUNTA DE 
EDUCACION 
En la mañana (\p ayv viistó a la 
Junta de Educación de la Habana 
una comisión de maestros de la VI-
11 ade Güines cumpliendo un acuer-
do de la Delegación de aquella loca-
con objeto de estrechar los 
de unión entre los profeso-
res de la misma y nuestra Capital 
así como manifestarle a la Junta 
el agradecimiento conque aquella 
Delegación había observado su ac-
titud en pro de los mentores de la 
infancia en el corto espacio de tiem-
po que lleva actuando. La Comisión 
estaba presidida poe rl señor Rafael 
Díaz Malerherbe, formando parte 
de ella las cultas profesoras de la 
citada villa señoritas Angélica Apon-
te. Angélica Melerherbe y María Jo-
sefa Fernández. 
Fueron recibidos los visitantes 
E f e c t o s R e l i g i o s o s 
Acabamos de recibir un extenso y excelente surtido-«n Imafenei 
de "La Caridad" y de "Regla" en diversos framafioe. 
En objetos de bronce: custodia», cálices, candelabros, etc., tenemos 
fran surtido. 
Nuestro» precios son razonables. 
S A N T I A G O R A M O S 
L A 
E S C R I B I R 
_ _ 1 
FUNDADA EN 1891 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No, 101. Bábuam 
Obrapía 90 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 Í 
entro Villegas y Bernaẑ  
Importadora de vinos y conservas de España] 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTO^ 
v ASTURIANOS Y . G A L L E G O S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
CHORIZO PAMPLOXA; JAMOX T LACOX DE AVILES Y GA-
LLEGO; SIDRA NATURAL "MANIX"; MELOCOTONES Y ALBA-
RICOQÜES T>E ESPASA: T^UORAS EX ESCABECHE DEL XAR-
CEA; PERCEBES .-"RESCOS; VI.VO DE VALDEPEÑAS Y RIOJA 
"MAXIX". 
TAMBIEN RECIBIMOS EN TODOS LOS CORREOS, SARDI-
NAS, MERLUZA, ^iANTEQUILLA ERESCA ASTURIANA, QUESO 
DE REINOSA, ETC., ETC., ETC. • 
alt!" 4d-7 
En todas las edades 
i por la Junta en pleno, el Adminis-
^sean voiftar con el servicio para , trador Escolar Dr. Gabriel García 
meaiadog del mee próximo. | Galán v el Inspector del Disfrito 
Parabién se están haciendo adido 
Des análogas on las centrales de Ve-
lado y Marianan, la.s que ofrecerán 
Huevas facilidades para la Instala-
ron de teléfonos a fines de No-
Tiemhre. 
La entrega de todo estf» material 
Tara las centralpa debió haberse 
peinado por los fabricantes en 
pbril de este año, eegún promeLic-
on. pero a causa de que no llegó 
nasta reciente fecha, la demanda de 
telefonos agotó todas las líneas, 
aando como resultado que en mu-
caas partes de la Habana se tropezó 
con muchas dificultades inmedia-
^ Instalaciones. Por esa razón, la 
v-uban Telephone Company ha esta-
trabajando día y noche r fin de 
jnpilar sus diferentes centrales. 
Las vías respiratorias 
Jjecesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
)rpriaraClÍta de J''irabe ^ Ambrozoln •a i16 enf?rmedades de la gargan-
»i Z.de 108 Pulmones regularizando nes que con ellos-tuvieron 
^ mismo tiempo ia expectoración. i tiraron los romlulonado?. 
I s ect r 
Dr. Abelardo Saladrigas y una vez 
cambiados los saludos de rltnal el 
Sr. Malerherbe en párrafos brillan-
tes expuso el objeto de la visita, 
contestándole con cálidas y cordia-
les frases el jome presidente de la 
Junta de Educación Sr. Osvaldo 
Valdés de la Paz. Los visitantes fup-
ron obsequiados con sidra, brindán-
dose por el iprogreso de la escuela 
primaria. «>1 bienestar del maestro 
y la unión entre los mismos. 
El Sr. Díaz Malerherbe Invitó a 
los presentes para el almuerzo crlo-
l lio que se efectuará el próximo sá-
jbado en la villa de Güines en honor j 
[de todos aquellos que han demos-
trado in amor a la Enseñanza, la 
i Junta de Educación de la Habana 
|y la Asociación de Maestros. Igual 
invitación ha hecho al Secretario y 
¡ Sub-secretario de Instruccin Públi-
ca. Superintendente Provincial de 
' <̂srnola<5 de la Habana e Inspectores 
d-l Distrito de esta Tapital. 
Muy complacidos de las atenciq-
«e rfc-
V 
Teléfono A-6462. O'Rellly 91. 
"ft 7 7 7r 5t-7 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
A 
CXBTTJAHO BSZi HOSPrtAI- MXTSU .̂ PAL TRBTRH X>B AW^^AI.* 2SPHCIAX.ITA Í-N VIAS VRINAJUJUI y enfermedades venéreaB. Cistoscopla y cateterismo de loo urftteres. IHVEOClOSnBS OS OTSOSACTASSAB COWSÜLTAS SB 10 A 19 T Da 3 A 8 D. m. en 1» calle de Cuba, 69. 
hac« falta Msi'ro V 
foro en abundancia 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la Inapetencia, ta des-
nutrición y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado 
constituyente. 




GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
1 H I P O F O S F I T O S S A L U D É 
I 
Mis de 30 afios dt éxito creciente. Único aprobado por la Real Acadeeia d« nedidaa. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiquota extenor HIPOFOSFITOS SALUD •̂ ^^^^ impreso en ftnta rota 
p F V R I N A 0 ' M O L E N E 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r l o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
xv „ 
PURINA 
• L E N E 
55 
Fs el mpjor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado pot 
la R A L í S T O N PtJRDfA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado j aros. 
« L A P O L A " 
norélm original de EVA CAXEL 
CUARTA EDICION 
L a primera edición fué traducida al Alemán 7 al Italiano 
SB VENDE EX LAB LIBRERIAS 
Y EN FALQUE RAS N» 1, Cerro. 
St enría al Interior 
franca de porta P r e c i o : $ 1 . 0 0 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
PURINA O'MOLENB. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán nu* fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les raaiTae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútiles para siempre. 
De este alimento se da unt tercera parte menos qne del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
ümco. ReprtsMentes: JOSE CASTIÍLLO Y Ce. -Venta ie toda clcst d, ganado 
m la calle 25 No. 7 (tntrt Marina e Infanta). Telf. M-4029. HABANA. 
« «095 I n d e r i s l d g » 
tíef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSíRRATE Ho. 11. CONSULTAS D£ í a 4. 
Especial para los pobres dt 3 y medía a 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O F ^ P I D O Y S E G U R O 
TAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 1923 Al̂ O XCI 
R U R L f l B U R L A N D O 
El dia do la Raza o la 
gloria d« do Pandlello. 
Un viejo amiso mío que viene a 
ser otro yo, como ee verá por el es-
tilo, me envía desde el pueblo del 
campo, donde reside, una "crónica" 
de a Fiesta de la Raza que allí se 
celebró; la cual crónica transcribo 
a continuación por parecerme, no so-
lo digna de ver la luz pública,, sino 
de servir de base a alguna grande 
historia o poema que aún no se ha 
—¿Qué desea usted, señorita? le 
preguntó don Crisanto afablemente. 
—Deseo incorporarme a la mani-
festación . . . . No me ponga esa ca-
ra, vlejlto; ¿no me conoce?. . . . Yo 
soy la mulaía Soledá: yo también 
soy de laKaza Mi padre era 
catalán. 
—¿Y au señora madre? 
—¡AlabaO! iNI pregunte, vía 
jito! 
—Está bien ¡Cobíjese aquí! 
No había avanzado cincuenta pa-
sos la procesión cuando sobrevino 
otro alto en el <iue le ocurrió a 
Pandiello algo parecido a lo ante-
rior. Una joven vistosamente enga-
lanada y nc menos graciosa y arro-
gante que la anterior se llegó a don 
Crisanto. En su rostro a la legua se 
adivinaba su abolengo Indo-hispano. 
—Vengo, dijo, a ocupar m puesto 
en la procesión, porque yo también 
soy de la Raza. 
—Eso hasta cierto punto, sefiori-
mi madre era 
una india de Venezuela; pero mi pa-
ire era extremeño. 
—¿Extremeño?.... Ni una pala-
bra más . . . . ¡Cobíjese aquí! 
Más adelante y en otra parada de 
escrito. 
"Aquí también—dice el cronista-
hemos celebrado la Fiesta de la Ra-
za con todo el entusiasmo y el amor 
que el caso requería. Hubo función 
religiosa para dar gracias al Supre-
mo Haceior por habernos concedido 
la de pertenecer a la Raza más glo-
riosa que hay en el mundo. Hubo 
una magnífica velada en el Ateneo 
en la que oradores y poetas dijeron 
cosas admirables; aunque los poetas 
prodigaron algo más de la cuenta los/ta,—la objetó Pandlello 
consonantes en aña, andes y ol para 
rimar con España, Flandes y Español 
pero todo se les puede dispensar en 
gracia de su ferviente entusiasmo y 
cariño por las cosas de la familia. 
También se llevó a cabo una gran-
vUosa procesión cívica, y en ella fué | la procesión ee incorporó al grupo 
donde logró presenciar la trascen-
dental escena que voy a describirte, 
y <iue todavía me trae a ratos gozo-
so y a ratos meditabundo. 
¿Quién te puedes figurar que lle-
vaba la Bandera de la Raza? Pues 
nada menos que don Crisanto Pan-
diello, aquel insigne asturiano que 
por poco se muere de tristeza el día 
en que el pendón de Castilla desa-
pareció de estos horizontes Al 
ponerse el sol en aquel aciago día 
don Crisanto se creyó que ya nunca 
más volvería a amanecer. . . . 
En efecto para él no amaneció tan 
pronto como para otros, puesto que 
eu ánimo y su corazón anduvieron 
por espacio de diez o doce años de-
sorientados y mustios y ensombreci-
dos por la más negra melancolía. Su 
amada España había fenecido sin es-
peranza de resurrección Pero, 
amigo del alma, pasó el tiempo de-
rramando por el mundo eus infali-
bles bálsamos que curan todas las 
heridas y todos los dolores; prosi-
guió este planetilla que habitamos 
dando su voltereta diaria a través 
del vacío; el tiempo continuó aven-
tando y transformando muchas co-
sas; se pudrieron las viejas flora-! por la variedad de hermosuras que le 
de don Crisanto otra muchacha de j 
agradable fieonomía, de piel entre I 
plata y cobre, chatilla, de ojô  ' 
"prendidos" y pómulos salientes. 
—Yo también quiero ocupar mi si- ¡ 
tio aquí a la sombra de esta bande-
ra. 
Pandiello se quedó perplejo. 
—Yo le diré: nací en Manila; mi i 
madre era malaya y mi padre vas- • 
congado. Me trajeron a Cuba desde 1 
que.... 
— ¡Basta, señorita!.... Está vis- | 
to que la fuerza expansiva de la Raza 
no reconoce límites.... ¡Cobíjese 
aquí! 
Así llegó el gran Pandiello ante 
la Casa del Pueblo donde las auto-
ridades presenciaban el desfile. Núes 
tro Alcalde es un hombre exoeh-nte. 
de abolengo puramente español, co-
mo que sus apellidos son Vargas y 
Moncayo, aunque un tantico indife-
rente a estas efusiones ê la familia 
hispana; como que se educó en Fi-
ladelfla. Con todo, salud'ó a Pan-
diello con este discurso: 
—Bienvenido el digno represen-
tante de la Raza; tanto por él como 
acompnüan. ¿Son todas hijas suyas, 
señor de Pandiello? 
Aigo úe fisga notó Pandiello en la 
pregunta do Moncf.yo, por lo que Ye 
contestó unuy dijncmente: 
—No todâ . poro como si lo fue-
dírás sin duda al notar el boato y la irán. Llevr.n nu sangre y hablan mi 
pompa literaria que me gaato en él , idioína. Tengo mi espii itu y mi' co-
púr-rafo que antecede. Tienes razón: razón diseminados por toda la tie-
hasta yo me desconozco; pero es i rra. Mi eangre ha sido tan fecunda 
que con estps. nuevos albores de la | que ha creado «revaa naciones y 
Raza "hasta las musas más estér.les j nuevos mundo?, y creo que con ello 
clones y surgieron otras a la luz de 
la vida; los árboles cambiaron de 
follage muchas veces; las aves, ie 
pluma, los cuadrúpedos, de pelo y 
el hombre, de camisa y de capaca. . . 
—¡Estás desconocido, Maníu! me 
se muestran fecundas". 
Dígote, pues, que vi a don Crisan-
to Pandiello llevando el pendón de 
España en nuestra procesión cívica, 
magnífico, solemne y con la faz ra-
diante de alegría, como si presintió- , 
ee que aquella bandera había de bri-!d0 POr »*»f,s- «»• ^trecha 
me he ganado ¡a inmortalidad. Díga-
me su eeñoría si hay alguna otra na-
ción en el mundo que pueda gloriar-
se de tal grandeza. 
El señor Vargas y Moncayo no nu-
llar en el porvenir con la misma o 
mayor gloria que en el pasado. Y 
para mayor orgullo y satisfacción su-
ya llevaba Pandlello a su lado dos her 
mosas doncellas, hijas suyas, naci-
das en esta tierra de su matrimonio 
oon una bella cubana. En ello puso 
también su divina colaboración el 
sol tropical; así es que no podían 
por menos que salir de tal conjun-
ción aquellos dos primores de la na-
turaleza ¡Continúo admirado de 
mi mismo! 
Yo que también Iba en la proce-
sión, seguía a Pandiello con ojos no 
menos gozosos que los suyos, por lo 
que pude notar que en una de las 
paradas se acercó a don Crisanto una 
muchacha de talle esbelto y de gra 
mente al ínclito asturiano; por.-ne 
no hay Filedelfia que pueda anular 
lo que Castilla crió. Finalmente, di-1 
euelta la procesión, Pandiello se di-! 
rigió a su morada acompañado por l 
todo el pueblo; y aquí bien puedo; 
asegurarte, sin el menor intento de i 
exageración, que jamás Noé, ni 
Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ni 
ningún otro de los grandes patriar-
cas que en el mundo han sido, se vió 
rodeado nunca de tan magnifico sé-
quito como lo fué don Crisanto Pan-
diello en tan solemne ocasión ¡ 
Bajo su estandarte se cobijaron Eu- ' 
ropa, Africa, América y Oc3:iuía". \ 
Aquí doy por terminada la "cró-
nica" de mi amigo, y grandes deseos i 
me asaltan de comentar y tal /az de 
modificar algunas de sus partes; pe- ; 
C:oso semblante, en el que se veían ' ro como ya se hace tarde firmo por 
Inequfvoeas señales de su proceden-j la copla. 
cía afro-europea. %i ir ^ 
v *' M. Alvarez Marrón. 
G A T S y 
SECCION D E CAJA DE AHORROS 
Dofî nfpfon01" fte0med!0 a 1<* de-'108. a partir del 15 del actual, para 
den nre,Pntar ,̂ eCCÍ0n qUe Pup- donarles los intereses correspon-
d f v " o? , T hhTBt** en Mon^ dientes al trimestre vencido en 30 
íxU n f T 1 0AAn?ericana. en núes- de Septiembre de 1928, / 
tras Oficinas, Aguiar números 106 y, Habana, Octubre 8 da 1923. 
C7830 101-10 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces Irabra tenido qne soportar dietas rigurosas y tomar ju-
gos de todas clames. Para estos casos no hay nada mejor que la 
S I D R A G A I T E R O 
par s i i t extracto puro de manzanas, sin mezcla de ninguna espe» 
cíe y reunir las más. alta3 cualidades para las afecciones gástricas, 
PREGUNTELE USTED A SU MEDICO. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan f&cil e» Q"» Io8 chico» •• quemen o so corten, y entonces sufren Intensamente el dolor oe estos pequeños accidentes. 
La» madre» P1-^1»""-^^ siempre a mano M E N T H U L a -TUM para dar alivio Inmediato a los sufrimientos de sus hijitos, ApUcando desde luego este reme-dio calmante, se produce a'»*'1» inmediato: erlta fas «•"Pf.11*8/ cicatriza la» heridas higiénica-mente. 
^̂ ÍTnm <.'-"i i> S«n»tlT̂  
m e n t h o l á t w n 
Indispensable en el hogar 
•e conoce en todo el mundo en sua tres envases oriftinales—pote, tubo y lata—por sus resultados espléndidos para todos los dolores e Inflamaciones, catarros, dolor de cabeza, ftolpes contusos, eczema, etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en los enrases originales. De venta en todas las farmacias y drogue-
rí«8. , . . 
Unicos fabrican test 
The Mentbolatum Company Buffalo, N. Y., E. U. A. 
AGENTES OENEKALES: COSMOPO!.!TAN TBADING Co. SAN PBDJo 
¿ 6 
T e n i o o r a d a d e l o v l e r n o 
Y a f e n e m o s a / a v e n f a u n s u r t i d o 
i n m e n s o d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r e n n u e s t r o g r a n 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
P a r a q u e u s t e d e s s e d e n u n a i d e a 
d e l a c a n t i d a d d e a r t í c u l o s q u e h e -
m o s r e c i b i d o , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n 
¡ a s c a n t i d a d e s d e c a d a e s t i l o . 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
100 estilos diferentes en abriguitos de estambre. 
50 modelos de abrigos de paño y gabardina. 
80 modelos de trajecitos de gerga y paño, de 2 a 14 años. 
Infinidad de estilos de sweaters en algodón y lana. 
Extenso surtido en boticas y artículos de estambre para recién nacidos. 
Bonita colección de trajes de punto para niños de 2 a 6 años 
DEPARTAMENTO PARA NINAS 
1.000 modelos de batas de gerga y crach, de lana, para niñas, de 2 a 14 añ 
500 modelos de batas de terciopelo y cantón crep, en todos colores. 
600 estilos en capas de estambre, paño y terciopelo, de 2 a 14 años. 
100 diferentes estilos de Bufandas de lana, en formas modernas. 
Gran surtido en pieles blancas, diferentes formas, 
1.000 modelos de bonitos sombreros para niñas, de 2 a 8 años. 
Gran surtido en sweaters de algodón, lana y fibra, todos colores. 
DEPARTAMENTOS DE VESTIDOS Y ABRIGOS 
1.000 modelos de vestidos de tricotina, crach y sargas de lana, todos colores. 
1.000 modelos de vestidos cantón crep, jersey y otras sedas, todos colores. 
Tenemos muy bonitos estilos de vestidos de noche. 
500 capas de paño de damas, todos colores. Venta esneriaL 
600 capas de estambre, fibra, felpilla y seda. 
100 capas de terciopelo, cantón crep y tela espeje 
500 abrigos de paño, gabardina y terciopelo. 
El mayor de todos los surtidos en pieles de todas cías 
300 estilos de bufandas, en todas las formas. 
L A K S T R E L L A " 
TEJIDOS. SEDERIA Y CONFECCIONES 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR NUMERO 23, (antes Reina), entre Aguila y 
Angeles. 
anos. 
cSü37. 1 d-21. 
L A B O M B A A U T O M A T I C A " D U R O " 
D e s c u i d o s e n e l l a v a d o a r r u i n a n l a c a b e l l e r a 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebra-
dizo. Aceite de coco Mulsified, el cual | 
es puro e inofensivo, es mucho mejor! 
que cualquier otra cosa que pueda Ud. I 
usar para el champó. No perjudica el 
cabello en absoluto. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene una es-
puma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto e! cabello como el 
cuero cabelludo. La espuma se enjuaga 
fácilmente y quita hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. El cabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería 
tas onzas para toda la familia durante 
.'meses. Cuídese de las imitaciones. 
. Es | Exíjase que sea Mulsified fabricado 
muy económico, pues bastan unas cuan- por Watkins. 
r ^ 5 ¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
y q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s c i 
D I G E S T Ó N I C O 
D * \ / « n t « e r - i f a r m a o l a a y d r o g u e r í a s . 
jr^^^^-^M^^^^^^jr^jr* jr*jr*jr*¿r**̂ jr*̂ **-¿,*'̂ ^Mjrjr̂ .̂  
NO ES SOLAMENTE L A MAS 
E F I C I E N T E Y SILENCIOSA, SI-
NO. TAMBIEN L A MAS BA 
R A T A 
Tenga siempre a^ua fresca en 
abundancia 
Presupuestos y Catálogos gratis. 
Pase a ver nnestra Exposición. 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o , 
ANTIGUA DE MOSQUERA.—LA MAYOR 
Dtstnbui£)res de ía DURO PUMP MFG. C. Dayton. Ohio. 
C W p í a , 93, 95 y 97.—Habana.-^I. A Saco, 11, Baja.—Santiago de Cuba. 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : , 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I 6 9 4 . - O Í ) r a p í a , 1 8 , - H a t i a n a 
V i - J 
T A M E N S U A L 
N U M E R O D E O C T U B R E 
Simnrio 
NOTAS DE IiA VIDA UlflVSKSAI., 
por Ramiro Onerra Sánchez. 
DA CAUSA DE LA DICTADURA ES-
PA5>OIiA.—Por R. Suáre?. Solís. 
ESTADISTICA Y RECIPROCIDAD. 
—Por Jor̂ a Roa. 
DISCURSEO.—Por Deón Ichaso. 
EN TORNO DED CONCEPTO DE XA 
RAZA.—Por Jorgre Maftach. 
IDEAS Y REPORTWAS DE NUESTRO 
SERVICIO POSTAD.—Por Srosé A. Mon-
talvo. 
AMERICA Y SU PROBLEMA EDU-
CACIONAL.—Por E«sr»njo Silva. 
LA DECADENCIA DEL TEATRO ES-
PAÑOL CONTEMPORANEO.—Por Eran 
claco Ichsso. 
EMBELLECIMIENTO DEL HOGAR. 
—Por O. S. 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL 
EXITO.—Por Charles M. Schwab. 
EL IMPUESTO SOBRE LOS ANUN-
CIOS Y LETREROS Y LA ASOCIA-
CION NACIONAL DE INDUSTRIA-
ESTADISTICAS Y FINANZAS.—Cu-
ba, el primer mercado ele loa Estados 
Un1 dos.—La poblaclún productiva y los 
gastos públicos.—La poblaclAn actual 
de Cuba.—Estadística fie la Enseñanza 
Primarla.—Cuba y el calzado nortéame-
•Jcano.—La Deuda Nacional y los Bo-
nos de Renta.—Nmstra Deuda Interior 
y la inversión provechosa.—Capital an-
torlza'.o y emitido de empresas caba-
nas.—Valores azucareros Valores co-
tizables on la Bolsa de la Habana. 
El Com-!rcio do Cuba por! países com-
pradores—A. quiénes, véndeme? El 
presupuesto en vigor y el concepto 4» 
gastos.—Estadística barométrica del co-
mercia nacional.—Importación d« mu-
canelas clasificadas. —Exportación d» 
Azúcar y Tabaco.—La industria am-
carera de Cuba.—Estadística clasifica-
da de los colonos azucareros.—La in-
i dustria del tabaco.—Movimiento marltí-
!mo: travesía y cabotaje.—Moneda im-
i portada y exportada: 1900-1923.—El ba-
lance de nuestro comercio: 19 00-1923. 
TARIPAS: 
Annncios 
1 págrina, $50.0(1 
'¿ página , , . . 30.00 
>í págrin». . 16.00 
Profesionales (ft̂ os) . . . . 03,0& 
•nscrlpclón 
Un aflo adelantado J04.00 
Un semestre 
Cada mes O»-40 
N. de la R. 
Las Secretarlas del Despacho faci-
litarán a la REVISTA MENSUAL DE 
CUBA, los informes y datos estadírti-
cos y consulares sobre el comercio y 
la Industria de Cuba, cuya publicación 
estimen conveniente. 
CORRESPONSALES EN TODAS 
PARTES DEL MUNDO 
AGENTES EN TODOS LOS PUEBLOS 
DE CUBA 
Oficina Central: 
MANZANA DE GOMEZ 348 
Teléfono A-2574 
H abana.—Cuba. 
•y a r a JBét>ó 
u F O S F A T B N A F A L I E R E S 
a# m o j ó n A l í m o n t o p a r a tos nlhom* 
Coaviene a los Ancianos, a los Convalecientes 
y a los estómagos delicados. 
Desconfiad de las Imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
Siigir ia ffron marca FOSFATINA FALIÉR«8 
mm fÁKu.cii~, Muieeaauúi i t u m p u m c o m i s t i b l u 
, 4> PARIS, 6, Rué de la Taoherie. A 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA. 119. (frente a 'Tin de Siglo") 
D E i 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario -fel Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente J 
fna ab- ndante, servicio y teléfono, termo de agua frfa 
i toda, la» habitaciones. Aseo, orden y moralidad 
Cn nincrnna i->f̂ « 
C 5496 
en 
mo e  i gu  otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy e, a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casa, de esta ca-
togona Ejemplo: (Arroz con poI|0: 40 ^ ( J W -
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
M,s cocinero, son lo, ^ han ^ ^ 
mosas las demás casa, que yo he tenido_ 
A N O KC1 
Octubre 21 ¿e \92S 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
U N G O M E N T f t R I O Y U N B S f t L V E D f t D 
Aquel famoso M a x Fhorek 
que con ojos de animales 
diz que curaba a los ciegos. 
n05 anuncia que es probable 
que m u y pronto se cons t ruyan . 
10 mismo que los carruajes, 
los seres humanos. Esto 
no debe asombrar a nadie , 
porque las incubadoras 
sacan pollos por mil lares 
hace m u c h í s i m o t i empo 
en los U n i t e d States. 
A d e m á s : eso no tiene 
nada de nuevo, ¡ q u e d i a n t r e ' 
porque yo cuando p e q u e ñ o 
le o í decir a mis padres 
que a m í -me h a b í a n t r a í d o 
de P a r í s , Luego m á s tarde 
me d i j e ron que t e n í a n 
pedido ot ro m á s . . . y ¡ t a t e l 
a los cuatro o c inco meses 
lo t r a jo u n barco mercante 
D e s p u é s o t r o . . . d e s p u é s o t r o . . 
y o t ro m á s ; por lo que cabe 
creer que se " c o n s t r u í a n " 
desde t iempo inmemorab le . 
Sergio A C E B A L . 
Ayer d i je ( como a n u n c i o ) 
qUe i r ía a darle u n a d i ó s 
¿I miérco les por la tarde 
a| teatro " C a m p o a m o r " , 
y en lo que respecta a l d í a 
hay una e q u i v o c a c i ó n . 
Será pasado m a ñ a n a , 
o sea: el d í a anter ior . 
Y conste que en d icha fiesta 
no soy empresario yo: 
t r a b a j a r é porque qu ie ro 
a s í complacer a dos 
m u y c a r i ñ o s o s amigos 
que organizan la f u n c i ó n . 
l A I D I t O T i L E F O l M 
Señor Franc isco J . Pére>: . 
Redactor de R a d i o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy es t imado c o m p a ñ e r o : 
En c o n t e s t a c i ó n a l e sc r i to que apa-
reció hace unos d í a s en t u l e i d a Sec-
ción, en l a que me p e d í a s a n o m b r e 
de numerosofl " r a d i o - f a i L s " y a d m i -
radores de l a B a n d a de M ú s i c a del 
Estado M a y o r d e l E j é r c i t o , que ac 
ejecutara e l p r o g r a m a que f u é a n u n -
ciado para el conc i e r t o d e l 10 de Oc-
tubre, en e l de l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
día 24; a m i vez me d i r i g í a n u e s t r o 
buen amigo e l C a p i t á n D i r e c t o r se-
fior Mol ina To r r e s , e l que s i empre 
complaciente a c c e d i ó a d i c h a pe t i -
ción. 
Lo que me complazco ?n c o m u n i -
carte para que lo hagas saber a los 
peticionarios, quedando de t i afec-
tuosamente, 
U r b a n o d e l C a s t i l l o . 
Dicho p r o g r a m a , a que ee r e f i e r e 
e! activo c o m p a ñ e r o U r b a n o d e l Cas-
tillo, Dire-ctor de l a P. W . X . , que 
oportunamente d i m o s a conocer , 99 
el s iguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — " H i m n o I n v a s o r " . O r a l L o y -
nax del Cas ' t i l lo. 
2. — M a r c h a M i l i t a r "•Cuba A l i a d a " 
J. Molina T o r r e s . 
' 3 . — O v e r t u r a " P a t r i a " J . M a r í n 
Varona. 
I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s . 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Serenata " E n t r e Sombras" . 
Luis Casas. 
2. — O b e r t u r a " M a r t í " . L u i s Casas. 
'ó.—Suito Cubana " L a V i d a " . Lulf» 
Casas. 
I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s . 
T E R C E R A P A R T E 
1. — M a r c h a de C o n c i e r t o " A Ma-
ceo". A . R o d r í g u e z F e r r e r . 
2. —.Poutpourr i 'L " A m p a r i t o " . J . 
Molina T o r r e s . 
3. — D a r z ó n " E l Encan to ' - . Elisec? 
Grenet. 
4. — " H i m n o N a c i o n a l C u b a n o " . P. 
Pigueredo. 
3. — S u m m e r D r e a m s . C u a r t e t o 
cuerdas . 
4. — A n d a n t e S y m p h o n e Spagnole , 
V i o l í n Solo. 
5. — ' ( a ) A i r ( b ) M a r c h a T u r c a . 
R u i n a s de A tenas . V i o l í n Solo. 
7 . — A n g e l de A m o r V a i s . O r q . 
6. — M a r c h a O v e r t u r e O r q . 
S .—Barca ro l l e , Cuentes de H o f 
f m a n , O r q . 
9. — I n t e r m e z o , C a v a l l e r í a R u s t i c a -
na, O r q . 
10. — C u i l l e r m o T e l l , P a r t e I . O r q . 
1 1 . — G u i l l e r m o T e l l , P a r t e 2, O r q . 
12. — P a n a m á , E x p o s i t i o n A c o r d e ó n 
S o l o . 
13. — Y e s w e H a v e N o Bananas . 
F o x T r o t , B a n d a . 
14. — R x t z i H i t z i . F o x T r o t . Oro. 
15 . — L e a v e me W l t h . A S m l l e F o x 
T r o t , O r q . 
E l s e ñ o r B u e t a m a n t e de acue rdo 
con l a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u 
nicaciones s u s t i t u i r á m a ñ a n a a la 
E s t a c i ó n de B o s t o n que t r a n s f i e r e 
su p r o g r a m a p a r a e l m a r t e s . 
I t A D O S M G 
P r o g r a m a pa ra h o y d o m i n g o 21 
de 2 a 3 de l a t a r d e , E & t a c i ó n 2. M 
G., de l a l m a c é n de m í sica M a n u e l 
y G u i l l e r m o Salas. San R a f a e l n ú -
m e r o 1 4 : 
1 . —Ese T i e m p o y a P a s ó . D a n z ó n . 
2. — U n a F u r t i v a L á g r i m a R o m a n -
za . 
3. — E l E n c a n t o de u n V a l s . Ope-
r e t a . 
4. — L a M o n t e r í a . D a n z ó n . 
5. — E l A n i l l o de h i e r r o . Z a r z u e l a . 
6. — E l T a m a l e r o . D a n z ó n . 
7. — A i d a . M a r c h a y B a i l a b l e s . 
Opera, 
8. — E l T a i t a de l A r r a b a . T a n g o . 
9. — R u m b a s . M u l a t a . . . M u l a t a 
E s q u i m o P a y y P a p á M o n t e r o . 
Rumbas . 
10. — B a b y Blues E y e s . F o x T r o t . 
1 1 . — L i s s o n L l s s e t e . Coup le t , 
12. — E n e l S i l enc io de l a Noche , 
V a l s . 
E L O O X O I E R T O D E A N O C H E 
El Concier to que l a acamada or-
questa de A n t o n i o M a . R o m e u o f r e -
ció anoche en l a P. W , X . , f u é del 
Agrado de todos los oyentes . 
Se ex t r ena ron l a c a n c i ó n " C a r m u -
cha" l e t ra de U r b a n o de l C a s t i l l o y 
el d a n z ó n " L i n d a A n l t i c a " m ú s i c ? 
de A n t o n i o M . R o m e u . 
Ambas composic iones m u y boni ta : ; 
L a E s t a c i ó n r e c e p t o r a a m b u l a n t e 
de la casa D e l a p o r t e de l s e ñ o r Ro-
be r to K a r m a n r e c o r r i ó anoche Pa-
d r e y M a l e c ó n o f rec iendo a l p ú b l i -
co e l Conc ie r to de l a C u b a n Te le -
p h o n . 
C O C H E C I T O S 
Ro pasee a sn M y ea brazos 
Cónnre le on 
COCHECITO 
O O 
E L C O N C I E R T O D E L S E Í Í O R 
B U S T A M A N T E 
La E s t a c i ó n de A . B . C „ de l s e ñ o r 
Alberto S. Bus ' t amante . J r . , ofrece 
6sta noche de 8 y 30 a 1 1 p . m . , e l 
Bigulente p r o g r a m a : 
1. — E l C a p i t á n , M a r c h a O r q , 
2. — P l i r t a t i o n Va l se I n t e r m e z o 
Banda. 
L o s R e y e s M a g o s 
13 AVE. D E I T A U A Z3 
e x p o s i c i o m 
R o v i r a O x a n d a b e r r o 
>9 
R O V I R A O X A 3 Í D A B E R R O , e l 
exqu i s i t o a r t i s t a c a t a l á n , " e l p i n -
t o r de l a s selvas v í r g e n e s do 
A m é r i c a " , se e n c u e n t r a e n t r e 
noso t ros , d e s p u é s de haber r e -
c o r r i d o los campos cubanos p le -
nos de encantos y de p o e s í a . 
D e nues t ros campos—ete rna -
m e n t e ve rdes—de las selvas v í r -
genes d e l E c u a d o r — d o n d e v i v i ó 
p o r espacio de c u a t r o a ñ o s — d e 
Ch i l e , M é j i c o , Costa R i c a y N i -
ca ragua , p resen ta el " p i n t o r poe-
t a " u n a ser ie escogida de 3 3 
obras . 
P a r a esta e x p o s i c i ó n , que se 
a b r i r á m a ñ a n a , lunes 2 2 , a las 
4 de l a t a rdo , tenemos e l g u s t o 
de i n v i t a r a l a prensa , a nnes-
t ros c l ien tes y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l . 
a » TEL^0*0 
C 8063 l d - 2 1 
L a B a t a l l a 
D e l A m o r 
A s í c o n w u n g e n e r a l 
h a c e r e v i s t a de s u e j é r -
c i to , l a m u j e r d u r a n t e e l 
b a ñ o y l a t o i l e t t e , s e 
p r e p a r a p a r a c o n q u i s t a r 
e l c r a z ó n de s u s a d m i -
r a d o r e s . 
L a s p r e p a r a c i o n e s V i -
v a u d o u s o n l a s a r m a s d e 
c o n q u i s t a d e t o d a m u j e r 
s e d u c t o r a . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a 
D e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a 
s i n G r a s a , C o l o r - P o l v o s 
de C r e m a - P o l v o s - L á p i z 
p a r a L o s l a b i o s - A r t í c u l o s 
de " M a n i c u r e . " 
D B V I Y A U D O U 
V I V A U D O U N E W V O R K 
a i i B E R T O P E R A L T A . San Juan de S ios 1, Habana, Cuba, Apartado 170.2349. 
Teléfono A-9136. — A g e n t e General Exc lus ivo . 
r 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
i o n las de " E L C L A V E L " . Es e l j a r -
dín m á s grande y me jo r organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de t o r 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5 ,00 a l de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
lar a las ar t is tas , de $10.00 a l a m á s 
aliosa. 
Env iamos flores a l a Habana , a l 
er ior de la Isla y a cua lquier par-
del m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas pa ra bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y barato al mejor y m á s 
ex t raord inar io . I 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y o r i g i -
nales pa ra comidas y banquetes, dea-
de $3 .00 en adelante. 
Especial idad en o f r e ó d a a f ú n e b r e s 
de Coronas, Cruces. Cojines, C o l u m -
nas t ronchadas. Sudarios , etc., desde 
$5 .00 a la m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T L S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 , 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
$ 8 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
í x c l u s i s iva -
" A 
C E N T A V O S 
L E C U E S T A T E N E R S U C A S A L I M P I A 
Su b a ñ a d e r a 
Sus e s p e j o s 
Sus m e t a l e s 
S u c r i s t a l e r í a 
Sus p u e r t a s y v e n t a n a s 




L I M P I A Y N O R A Y A 
D e v e n t a e n t o d a s las b o d e g a s , l o c e r í a s y f e r r e t e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C A L L E & C C , S. E N C. 
T 0 Y 3 - l d - 2 1 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E , de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N1? 6 . 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten un l ibro m u y interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los n i ñ o s . N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y d i r e c c i ó n y a vuelta de coneo, t e n d r á el l ib ro . 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
N E S T L 
m D E I S A 
M I 
H E R E D E R O S D 
MARQUES d e RISCAL 
^ ELCIEGO I A L a v a ) 
SOCIETC 
Ua niño sin peder dormir, im-
plica toda una casa sin sueno, 
L O S T A L C O S 
indicados para curar o evitar 
afecciones cutáneas , propor-
cionarán a su n iño la tran-
quilidad y confort tan indis-
pensables en su desarrollo. 
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• a u l n a a N e p t u n o 
( C o n t i n ú a ) 
anhelando que l legase e l m o m e n t o 
deci rme eso, ¿ n o es c i e r t o? 
Claro e s t á que y o no debo me-
cerme en esas cosas. . . — r e p u s o e l 
joveui. 
. Bueno : y o me a l e g r o de saber 
0 Que opinas y no me mo le s t a que 
toe l o hayas d i c o . — L u e g o p ros i -
guió con voz m á s a p a g a d a : — A ] g u -
•̂as veces s iento , q u e r i d o Syd, que 
W e s t á s m á s cerca de m í que n a -
« Ü e . . . 
— ¿ M á s que C r i s t ó b a l ? 
— M á s que n a d i e — r e p i t i ó Pa t sy , 
auicemente. 
¡Si hubiese p o d i d o i n t e r p r e t a r con 
p a r i d a d sus pa l ab ra s ! ¡S f r.o hub ie -
a o í d o decir a C á r t e r que e l l a h a b í a 
estado a l m o r z a n d o con Fe l i pe el d í a 
en Que l a e n c o n t r ó e u el P a r q u e ! ¡ S i 
no h u b i e r a observado la a n g u s t i a r e -
f le jada em 6us o jos ! 
* « « 
L a s excurs iones a caba l lo y en a u -
t o m ó v i l en c o m p a ñ í a de Sydney ha -
b í a n reve lado a Pa t sy m u c h a s cosas, 
desvaneciendo va r i a s preocupaciones 
que se a g i t a b a n en sus ce reb ro ( ex -
cepto l a m á s poderosa de todas , que 
no l a abandonaba nunca"^ y p r e s t á n -
dole á n i m o p a r a creofl* t o d a v í a en l a 
i n f l u e n c i a b e n é f i c a de m u c h a s cosas 
bellas. L a s a tenc iones que Sydney le 
dispensaba, a b s t r a y é n d o l e de si m i s -
ma, le h a b í a n hecho c o m p r e n d e r el 
ve rdadero c a r á c t e r de u n afecto 
s incero. Se c o n v e n c i ó de que e l j o v e n 
se esforzaba, con su c o r a z ó n nob le y 
a pesar de su s i t u a c i ó n embarazosa, 
en d e m o s t r a r l e que a ú n p o d í a ped i r -
le c u a l q u i e r a y u d a , s in p a r a r m i e n -
tes en lo que e l l a fuese. R e c o b r ó la 
conf i anza en s i m i s m a por med io de 
la fe que é l le d e m o s t r a b a , y a u n 
cuando e l r e cue rdo de a q u e l l a h o r a 
de su t e r r i b l e l u c h a con F e l i p e ae 
a g i t a b a t o d a v í a en su m e n t e , le era 
ya menos do loroso con r e l a c i ó n a su 
par te de cu lpa . C u a l q u i e r a que fuese 
la í n d o l e de su a p r o x i m a c i ó n a Syd-
ney, no v e í a en é l n i n g u n a bajeza. 
P o d í a leer en é l como en u n l i b r o 
ab i e r t o , y se a d m i r a b a de que n o se 
! h u b i e r a desper tado antes en e l l a t an 
g r a t a i n t u i c i ó n . L a I n t i m i d a d que 
hab la ex i s t i do e n t r e e l los , en o t ros 
sent idos , le i m p i d i ó q u i z á darse cuen-
t a de a q u e l l o . L a a p a r i e n c i a de 
" b u e n m u c h a c h o " # q u e s o l í a o c u l t a r 
sus s e n t i m i e n t o s -verdaderos con res-
pecto de e l ja h a b í a de j ado de t e n e r 
r a z ó n de ser, y a m e d i d a que e l re-
cue rdo de F e l i p e se d e s v a n e c í a , Pat-
sy e m p e z ó a pensar que e ra Sydney 
q u i e n h a b í a c o n s t i t u i d o s i e m p r e su 
í d o l o , desde l a adolescencia. Pe ro no 
p e n s ó n u n c a en que é l pudiese f i j a r -
se en e l l a . A q u e l d e s c u b r i m i e n t o l a 
l l e n a b a de u n a a ^ r í a e x t r a ñ a , a l a 
vez que le i n f u n d í a m i l dudas y te-
mores . L a s o m b r a de m i s t e r i o que 
rodeaba su ex is tenc ia p a r e c í a pesar le 
m á s que n u n c a . L a desgrac ia se cer-
n í a sobre e l l a , po rque e l de scub r i -
m i e n t o de que e r a Sydney y no o t r o 
e l h o m b r e a q u i e n amaba le i m p o n í a 
l a necesidad de a f r o n t a r ca ra a cara 
e l p r o b l e m a que po r t a n t o t i e m p o 
h a b í a estado pend ien te de r e s o l u c i ó n 
Y a no se t r a t a b a s ó l o de e l l a , s ino 
t a m b i é n de Sydney, po rque la p a s i ó n 
sana y s incera que b r i l l a b a e n sus 
ojos e x i g í a u n a p r o n t a r e s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a . H a b í a j u r a d o que no 
se c a s a r í a has ta que a q u e l l a nube 
espesa se disipase, y e l pensamien to 
de que Sydney h a b í a de s u f r i r t a m -
b i é n las consecuencias desgar raba su 
c o r a z ó n y l a h a c í a m u y desgraciada . 
A veces buscaba a l joven-: o t r a s le 
esqu ivaba ; le t r a t a b a c r u t r m e n t e 
d u r a n t e a l g u n o s d í a s con l a idea de 
descorazonar le , pero p r o n t o el miedo 
de pe rde r l e l a h a c í a mos t r a r se o t r a 
vez du lce y expans iva . Los labios 
de Sydney no p r o n u n c i a b a n nunca 
frases de a m o r y s u p a s i ó n se com-
p r e n d í a m á s p o r lo que c a l l a b a que 
por l o que d e c í a . E n una o dos oca-
ciones, Pa tsy c r e y ó a d i v i n a r pa labras 
de c o n f e s i ó n que asomaban a los l a -
bios del j o v e n , pero cuando con mez-
cla de t e m o r y a l e g r í a i ba a p r o n u n -
c ia r las , Patsy p rocuraba e l u d i r l a s . A 
m e d i d a que se a p r o x i m a b a l a fecha 
del ba i l e y r e c e p c i ó n de W o o d K n o l l . 
l a m u c h a c h a a p a r e c í a m á s g rave y 
t a c i t u r n a . Por aque l entonces ' i a c í a 
con Sydney frecuentes excurs iones a 
caba l lo o en a u t o m ó v i l , r e a n u n d a n d o 
el h i l o de sus oord ia les conversa -
ciones en el p u n t o en que h a b í a n 
quedado I n t e r r u m p i d a s el d í a an -
t e r i o r . Pero e l la se a f i r m a b a en 
su p r o p ó s i t o de e l u í l r clertí ' .y de-
m o F Í r a c i o n e s , cosa ^ o r l o d e m á s 
bastante d i f íc i l . Los m i s m o s m o -
t i vos que l a I m p e l í a n r echaza r lo 
s e r v í a n de i n c e n t i v o . Su s l l t í n c i o 
l a moles t aba , aunque c o m p r e n d í a 
que e l la m i s m a lo m o t i v a b a . ¿ H a -
b l a r í a é l a pesar de su p r o p i o re -
celo? ¿ Y si le hab laba de a m o r le 
h a b l a r í a t a m b i é n de ca samien to . 
L a t a rde a n t e r i o r a l d í a de l a 
fjesta v o l v i e r o n a pasear a caba-
l lo por l a c a r r e t e r a que condue l a 
al m o n t e , a cuya c u m b r e s u b i e r o n , 
como tan tas o t r a é veces. E l p a l -
saje estaba envue l to en u n t i n t a 
r N a r i l l e n t o , bajo e l r e f l e j o de l sol 
p o n i e n t e ; l a n a t u r a l e z a es taba ya 
casi desnuda de su verde ropa je . 
E s p i d i é n d o s e d e l a ñ o qué* enve-
j o c í a . E l o l o r acre de ho jas que-
madas i m p r e g n a b a e l a m b i e n t e y 
l legaba hasta e l los a t r a v é s de los 
valles, y r á f a g a s de h u m o denso y 
negruzco a s c e n d í a n has ta l a c u m -
bre de l monte f o r m a n d o t o r b e l l i -
nos e x t r a ñ o s . E r a l a e s t a c i ó n que 
s iempre e n t r i s t e c í a a Patsy. Las 
ho jas m u e r t a s que p i saban evoca-
ban la m e l a n c o l í a de su a l m a . Pe-
r o en a q u e l d í a . como en o t r o s 
pasados, ^ u c o r a z ó n e x p e r i m e n t a b a 
u n a mezcla de t r i s t eza y a l e g r í a . 
Se s e n t í a fe l iz t en i endo a Sydney 
a su lado, pero no de jaba de c o m -
padecerse a si m i s m a y de compa-
decer le a é l por e l hecho de po ser 
e l l a como las o t ras muchachas que 
p o d í a n a m a r y ser amadas con o r -
g u l l o , que l l evaban u n n o m b r e l i m -
p io que of recer y u n p o r v e n i r d i g -
nos. ; D l g n i d a d ! A q u e l e ra e l es-
c o l l o . Y , s in emba rgo , ¿ q u é / v a l l a 
e l a m o r de u n h o m b r e si se dete-
n í a a cons ide ra r q u i é n era o lo que 
e ra e l la? E l d i a b l i l l o de l a c u -
r i o s i d a d l a t en taba SI Sydney l a 
amaba, ¿ p o r q u é no se lo d e c í a ? 
Deseaba o í r l o de sus labios . Nece-
s i t aba escuchar su c o n f e s i ó n . Pen -
s ó que aque l lo s e r í a como u n sa-
c r a m e n t o , que l a p u r i f i c a r í a de 
t oda bajeza, de t oda m a n c i l l a . E l 
p o d í a l a v a r su o r i g e n con el solo he-
cho de ofrecer le su n o m b r e . E l n o m -
bre de Sydney s e r í a u n o nuevo , res-
p landec ien te y l e g í t i m o pa ra e l la , y 
el m u n d o que la h a b í a h u m i l l a d o l l e -
g a r í a a o lv ida r se de que e l l a c a r e c í a 
de n o m b r e . Y por vez p r i m e r a s e n t í a 
que amaba, que amaba a Sydney apa-
s ionadamente . 
E r a u n a t e n t a c i ó n demasiado po-
derosa pa ra e l la y c e d i ó , a b o r d a n d o 
el asunto , con u r a d e c i s i ó n descon-
cer tan te . 
— N o puedo s u f r i r la idea de que 
vuelvas a m a r c h a r t e — d i j o u n a t a r -
de a Sydney, cor. d u l z u r a . 
E l la m i r ó u n m o m e n t o y luego 
v o l v i ó los ojos a los montes vecinos. 
— H e de m a r c h a r m e , Pa tsy . Sé lo 
que debo hacer. 
— ¿ E s t á s dec id ido? ¿ L ó has per.1-
sado bien? A l g u n a vez puedes e q u i -
vocar te^ 
Sydney s o n r e í a t r i s t e m e n t e . 
— E s t a vez r.o me e q u i v o c o — r e p u -
so con c a l m a . 
' — ¿ C ó m o lo sabes? ¿ N o me l o 
quieres dec i r? 
— E n t r e otraa cosas, porque me 
n e c e s i t a r á n . . . 
Y a l ver que no acababa l a frase, 
e l l a t o r r ó a p r e g u n t a r : 
— ¿ P e r o c u á l e s son los o t ros m o -
t ivos? 
E l j o v e n no se a t r e v i ó a m i r a r l a , 
po rque se i n t e r p o n í a e r t r e los dos e l 
r ecue rdo de la cara descompuesta de 
Patsy aque l d í a en que estuvo con 
Fe l ipe . T a r d ó unos i r e t a n t e s en con -
tes tar jr d e s p u é s : 
—Pasado m a c a n a ya no me nece-
s i t a r á s — m u r m u r ó . 
— ¿ P o r q u é no? ¿ P o r q u é hablas 
a s í ? Te r e c e s i t a r é , Syd , m á s que 
nunca . 
F r a n c l s ¿no se a t r e v i ó a a t r i b u i r 
u n s igr . i f icado especial a l t ono s o m -
b r í o de su voz. P e n s ó que aque l las 
pa labras eran s imple eco de su deseo 
de que la aconsejara . 
— ¡ O h , t o d o i r á m u y b i e n ! N o 
t a r d a r á s ety e n c o n t r a r t e en t u cen-
t r o — d i j o , con a i r e de I n d i f e r e n -
c i a — . L a casa e s t a r á l l ena de i n v i t a -
dos. A lca r . i z a r á s u n g r a n é x i t o . Es lo 
que te he d i cho s i empre . 
E l l a c o m p r e n d i ó que hablaba con 
I n t e n c i ó n , pero supo c o n t r a r r e s t a r l e 
c o n una frase h á b i l . 
— ¡ Q u é me i m p o r t a n ! los I n v l t a -
doo í i ! y ú sabes t an b ien como yo que 
lo son del p r i m o D a v i d . . . , no m í o s . 
P o r complacer le a él lo hago, Syd. 
M i gus to e e r í a echar lo todo a r o d a r . 
Esa s e r í a m i m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
D e j ó escapar u r i suspi ro y luego 
o b s e r v ó la m i r a d a Intensa de Sydney 
que se f i j a b a en e l h o r i z o n t e . 
— N a d a p o d r í a compararse pa ra 
m i cor. el p lacer de desbara ta r lo to -
d o . . . y de que t ú no te marchases 
— r e p i t i ó . 
Sydney d e j ó t r a n s c u r r i r u n Ins-
t a r t e antes de responder , j u g u e t e a n -
do con la ca ja de f ó s f o r o s que h a b í a 
sacado del b o l s i l l o . D e s p u é á t i r ó el 
c i g a r r o apagado que t e n í a en l a bo-
ca y se I n c l i n ó pa ra m i r a r a su com-
p a ñ e r a . 
— M e a legro de que m i m a r c h a re-
p r e s e r t e t a n t o p a r a t i , P a t s y — m u r -
m u r ó — . N o q u e r í a d e c í r t e l o — p r o s i -
g u i ó v a c i l a n t e — . Creo que h u b i e r a 
Bjdo m e j o r . Pero ha l legado a ser de-
mas iado d u r o pa ra m í . . . ¿ S á b e s ? . . . 
— T o m ó a l i en to antes de p rosegui r , 
y b a j ó los o j o s : — S i e n i n r é te he que-
r i d o . Es ta es l a v e r d a d . Desde el p r i -
m e r m o m e n t o , cuando te r e c o g í y te 
l l e v é er, los brazos, he r ida y desan-
g r á n d o t e . Entonces le c o m p a d e c í 
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S S A B T S 
E n e l N a c i o n a l . | P o r p e r s o n a . 
Y e n l a S a l a F a l c ó n . A i g u a l h o r a c e l é b r a s e e n e l p f l -
S e I n a u g u r a n e n e a t e ú l t i m o l a s m e r o d e n u e s t r o s c o l i s e o s e l r e s t i -
s e s i o n e s d e m ú s i c a c o r r e s p o n d i e n t e s ! v a l d e d e s p e d i d a d e l J o v e n y n o t a -
a l a n u e v a s e r i e o r g a n i e a d a p o r l o s ¡ b l e p l a n i s t a E r n e s t o L e c u o n a . 
« r o f e s o r e s A l b e r t o F a l c ó n . C a s i m i - ; E u e l p r o g r a m a « e u f a n c a n c i o -
r o Z e r t u c h a , A m a d e o R o l d á n . E m i - i n e s p o r l a s e ñ o r a R i t a M o n t a n e r J e 
l i o H o s o i t a l J u a n C . M a r t í n e z y A l - F e r n á n d e z , y l a s s e ñ o r i t a s M a r í a 
b e r t o R o l d á n J ¡ F a n t o l i . T o m a s i t a N ú ñ e z . N e n a G u e -
E l o r o g r a m a d e l a s e s i ó n i n a u g u - r r a y R o s i t a A l m a n s a . 
r a l « e ñ a l a d a p a r a l a s d i e z d e l a L a r o m a n z a A b r i l , t a n d e i . c a d a , 
m a ñ a n a , l o i n t e g r a n t r e s n ú m e r o K . | l a c a n t a r A e l a p l a u d i d o b a r í t o n o R a -
L o e l l e n a n o b r a s d e M o z a r t , d e ! f a e l A l s i n a . 
H a y d n y d e B e t h o v e n . N ú m e r o s d e c o n c i e r t o a d e m á s . 
E l p r e c i o d e j e n t r a d a e s u n p e s o . P o r L e c u o n a . 
P O S I > O S T E A T R O S 
E M a r t í l q u e h a y g r a n p e d i d o d e l o c a l i d a d e s 
G r a n r n a t i u é e hJy. p a r a l a t a n d a b e n é f i c a d e l m a r t e s 
S e v e r á t a n a n i m a d a c o m o l a d e 
t o d o s l o s d o m i n g o s e n e l t e a t r o d e 
¡S €i n t ti c r u z . 
M a t i n é e s t a m b i é n e n l a C o m e d i a , 
e n C a m p c a m o r , e n F a u s t o . . 
Y e n e l T e a t r o C u b a n o 
E n G a l i a n o . . . 
A p r o p ó s i t o d e C a m p o a m o r d i r é 
T a n d a a r i s t o c r á t i c a 
P o r l a t a r d e . 
E n t r e l a s m a t i n é e s t e a t r a l e s d e l 
d í a , l a d e C a p i t o l i o , d e d i c a d a a l 
m u n d o I n f a n t i l y c o n u n p r o g r a m a 
d e c i n t a s c ó m i c a s . 
E s c o r r i d a . 
D e l a u n a a l a s c i n c o . 
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E n l a t a r d e . 1 F á b r i c a d e H i e l o e n L a T r o p i c a l c o n ' 
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O t r a m a t i n é e b a i l a b l e o f r e c e l a j d a n c e d e l o s d o m i n g o s . 
S o c i e d a d d e E m p l e a d o s d e l a N u e r a 1 S i e m p r e a n i m a d o . 
D e J u l i o F l o r e z 
C u a n d o d e s a p a r e c e d e f i n i t i -
v a m e n t e u n e s c r i t o r d e l a a l c u r -
n i a d e l i n s i g n e b a r d o c o l o m b i a -
n o , n o t a r d a n e n a p a r e c e r f r a g -
m e n t o s d e l a l l a m a d a o b r a p o s -
^ t u r n a . V e r s o s , c u e n t o s , a r t í c u l o s ; 
l o q u e e l a u t o r h a d e j a d o i n é d i t o . 
y q u e s e c o n s i d e r a d e m á s v a -
l o r . . . 
E n m á s d e u n a o c a s i ó n e s a 
o b r a p o s t u m a h a r e s u l t a d o a p ó -
c r i f a . N o a s í c o n l a s d o s s i g u i e n -
t e s c o m p o s i c i o n e s d e l i l u s t r e c o -
l o m b i a n o , q u e t i e n e n m u c h o d e 
s u m a n e r a p e c u l i a r . S o n é s t a s : 
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M O D E L O S D E I N V I E R N O 
L o s z a m o r a s h a n d e s c o r r i d o l a 
c o r t i n a . A p a r e c e e n t o d a s u e x c e l -
í i t u d l a g r a c i a e t e r n a m e n t e t i r a n a 
d e l a M o d a . 
L a M o d a v i s t e d e i n v i e r n o . 
d e c i m o s l l a n a m e n t e , s i n d i t i r a m b o s 
q u e p u g n a r í a n c o n l a s e r i e d a d d e 
e s t a c a s a . 
M a ñ a n a l u n e s q u e d a r á i n a u g u r a -
d a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s l a T e m -
p o r a d a I n v e r n a l . 
Y c o n t i n u a r á e n v i g o r l a V e n í a 
P o p u l a r . 
¿ P o r q u é n o h a b í a n d e m a r c h a r 
e n a f e c t u o s o c o n s o r c i o ? 
R E S U R R E C C I O N E S 
A l ^ o s e m u e r e e n m i l o d o s l o s d í a s 
l a h o r a q u e s e a l e j a m e a r r e b a t a , 
d e l t i e m p o , e n l a I n s o n o r a c a t a r a t a , 
s a l u d , a m o r , e n s u e ñ o s y a l e g r í a s . 
A L c o n t e m p l a r l a s I l u s i o n e s r í f l a s 
p i e n s o : " Y o n o s o y y o " . ¿ P o r q u é i n s e n s a t a , 
l a m i s m a v i d a c o n s u s o p l o m a t ¡ » 
m i a n t i g u o s e r t r a s l e n t a s a g o n í a s ? 
S o y u n e x t r a ñ o a n t e m i s j . r o p i o a o j o s , 
u n n u e v o s o ñ a J o r , u n p e r e g r i n o • 
q u e a y e r p i s a b a tloteá y l o y . . . . a b r o j o s . 
Y e n t a i I n s t a n t e ' a l m i ' d e s c o n c i e r t e , 
q u e a n t e m i m u e r t e p t Ó X i l n a , i m a g i n o 
q u e m u c h a s v e c e s e n l a v i d a ho m u e r t o . 
O J O S F E L I C E S 
C a m i n á b a m o s j u n t o s . F l o r e c í a 
l a l l a n u r a . D e p r o n t o t e i n c l i n a s t e 
a a s p i r a r e l a r o m a 
d e u n t r é b o l q u e e n e l c é s p e d s o e h t r c a b r í a . 
Y a u n q u e I n s t i n t i v a m o n l e c o l o c a s t e , 
a b i e r t a c o m o u n a l a d e p a l o m a , 
t u p u l c r a d i e s t r a e n l a m u l l i d a , l o m a 
d e t u s e n o , d e j a s t e 
v e r l a n i v e a m u e s t r a 
d e u n m á r m o l q u e a l d e P a r o s d e s a f í a . 
R o j a e n t o n e s s y a i r a d a m e m i r a s t e . 
¿ P o r q u é , df, s i l a c u l p a n o f u é m í a ? 
C u l p a f u é d e t u d i e s t r a , p o c o d i e s t r a , 
q u e d e j ó v e r l o q u e o c u l t a r q u e r í a . 
S i n o t o d o s — p o r q u e n u e s t r o s a l -
m a c e n e s r e c i b e n l a s n o v e d a d e s d i a -
r i a m e n t e — h a l l e g a d o u n a • m u y 
c u a n t i o s a r e m e s a d e m o d e l o s f r a n -
c e s e s ; v e s t i d o s d e c a l l e , t a r d e y n o -
c h e ; t r a j e s d e l a n a ; a b r i g o s d e s e -
d a y d e l a n a ; s a l i d a s d e t e a t r o ; 
c a p a s d e l a n a ; ^ c a p a s d e s e d a ( d e 
c a l l e y d e n o c h e ) y s o m b r e r o s . 
G c n u i n o s m o d e l o s f r a n c e s e s . L o 
T a m b i é n l l e g a r o n — a u n q u e e n 
m e n o r c a n t i d a d — m o d e l o s a m e r i c a -
n o s , p o r q u e l a Q u i n t a A v e n i d a 
a s o m b r a t a m b i é n , m u y a m e n u d o , 
c o n l o s d e s t e l l o s d e s u a r t e . 
Y n o s o t r o s t o m a m o s l o . b u e n o d e 
d o n d e l o e n c o n t r a m o s . 
N o e n s a l z a r e m o s n o s o t r o s e l v a -
l o r d e n u e s t r o s m o d e l o s d e i n v i e r n o . 
Q u e d e j a r í a m o s e n t o n c e s p a r a 
u s t e d e s , a m i g a s c l i e n t e s , c u y o b u e n 
g u s t o t a n p r o p i c i o e s , a l a j u s t i c i e -
r a l o a ? 
J u z g u e n , c r i t i q u e n ; h a g a n e l f a -
v o r d e c o m e n t a r u s t e d e s e l v a l o r 
y a u t e n t i c i d a d d e n u e s t r o s m o d e -
l o s . 
Y s e a n e n e x t r e m o s e v e r a s c u a n -
d o h a l l e n f i r m a s q u e , c o m o l a s d e 
L a n v i n , W o r t h , P a t o u , e t c . , n o m e -
r e c e n d i s c u l p a . 
N u e s t r a a g e n c i a a s e g u r a h a b e r 
e n v i a d o e l ú l t i m o " g r i t o " , l a p o s -
t r e r p a l a b r a , l a m a s r e c i e n t e p a l p i -
t a c i ó n d e l a m o d a p a r i s i e n s e . 
T e n g a n l a b o n d a d d e c r i t i c a r s e -
ñ o r a s c l i e n t e s q u e " c r i t i c a r , e a e f e c -
t o , e « d i s c e r n i r ; y d i s c e r n i r e t a n a 
p o t e n c i a m e n t a l e q u i v a l e n t e a c o m -
p r e n d e r ; y c o m p r e n d e r , ¿ n o e s u n a 
r e f a c c i ó n d e c r e a r ? " c o m o h a d i c h o 
u n f i l o s o f o c o n t e m p o r á n e o . 
P I E L E S L E G I T I M A S 
M u y v a r i a d a , m u y b e l l a y m u y 
v a l i o s a e s , l a c o l e c c i ó n d e p i e l e s 
q u e o f r e c e m o s e s t e a ñ o ; ^ p u t o i s e s " , 
m a r t a s , " p e t i t g r i s e s " , " s k u n k s " , 
g e r b o s , " o p p o s u m s " , g a t o s d e A l -
g a l i a , a r d i l l a s , v e s o s , " r i n g t a i l s " , 
v i s o n e s , r e n a r d í n a s y , z o r r o s g r i s e s , 
r o j o s , n e g r o s , c o l o r t o p o y c o l o r 
" b r o w n " . 
P i e l e s l e g i t i m á i s , e n s u p r i m i t i v a 
f o r m a , y e n l a s d e c a p a , e s t o l a , 
c u e l l o , t a p a b o c a s , c o r b a t i n e s 
M U C H A S , M U C H A S N O V E D A D E S 
A v e s d e P a r a í s o , a b a n i c o s d e 
n á c a r , a b a n i c o s d e p l u m a , b o l s a s 
d e s e d a . . . 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
¡ Y a v e r á n u s t e d e s l o s m a n t o n e s 
d e M a n i l a q u e e x h i b i m o s e s t e a ñ o ! 
¡ P a r a a t r e v e r n o s a d e c i r q u e e n 
t o d a l a H a b a n a n o l o s e n c o n t r a -
r á n u s t e d e s m e j o r e s ! 
E n " t o d a l a H a b a n a " c o m e r c i a l 
— q u e r e m o s d e c i r — q u e , s a b e m o s 
e x i s t e n v e r d a d e r a s j o y a s d e p r o p i e -
d a d p a r t i c u l a r . 
A J L n A C C n C S 
E v a : m a ñ a n a , t e n e m o s a l g o i n t e r e s a n t e q u e d e c i r l a . C o n c á d a -
n o s a u d i e n c i a . . . 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
A v i s o a l a s D a m a s 
T ^ a s I n v i t a m o s a q u e v e a n l o a b o n i t o s e s t i l o s d e Z A P A T O S p a r a - I N V I E R -
N O q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . E s p e c i a l i d a d e n C a l z a d o d e N I Ñ O S 
y d e S E Ñ O R A S . 
A v e . I t a l i a 7 0 E L B U E N G U S T O T e l é f o n o A - 5 1 4 9 
N a d a t a n g r a t o c o m o l a o a b l u c i o n e s m a ñ a -
ñ e r a s . H u n d i r l a c a r a e n e l a g u a f r e s c a , a í a 
q u e p r e v i a m e n t e s e p u s o u n a d o s i s d i s u e l t a d e 
L o c i ó n H i é l d e V a c a , e s u n p l a c e r q u e n o p u -
d i e r o n d i s f r u t a r l a s p o m p o s a s m a t r o n a s r o m a -
n a s . . . ¡ L u e g o , e l u s o d e e s e J a b ó n e s p u m o s o ! 
Y d e s p u é s , p o l v o s i m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , 
s u t i l e s . . . E s e l m o d o d e c o n s e r v a r s e j o v e n . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a í ó n 
C r e m a 
c4rre bol 
ornad a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To- k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
C U . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
c 8 0 4 2 a l t . 4 d - 2 0 
N O M A S C U C A R A C H A S 
M á t e l a s , A c a b e , c o n s u s C r i a s U s a n d o e l 
C U C A R A C H I C I D A " E N O Z " 
• E V EN OS EN BOTICAS Y FERRETERIA» 
Cnoz Chemical c o Chicago 
« t P u r s e n T á i n T c » 
E S P I N O y C a . . Z U L U E T A 3 6 ; 5 . H A B a N A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S U B V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Y , C l a r a : l a d o c t o r a V i c t o r i a . M e n d o z a . 
D. E E D E R I O O A U A I E Y D A 
A y e r . t n e l t r e n d e l a t a r d e , s a l i ó 
p a r a S a n t i a g o d e C u b a , e l c o n o c i d o 
h a c e n d a d o y h o m b r e d e n e g o c i o s F e 
d e r i c o A l m e y d a , p a d r o p o l í t i c o d e l 
g r a n t e n o r e s p a ñ o l H i p ó l i t o L á z a r o . 
E L G O B E R N A D O R I > E M A T A N Z A S . 
A n o c h e l l e g o a e s t a c e . F i t . a l , e ! D r . 
t t o r J a a n G r o a l i e r , G o b e r n a d o r d e 
M a t a n z a s . 
I X E O O A Y E R A E S T A C A P I T A L , E L 
( Í O l í E R N A D O R D E O R I E N T E 
E n e l t r e n C e n t r a l d e l a H a b a n a , 
l l e g ó a y e r a e j e a c a p i t a l , p r o c e d e n t e 
d e S a n t i a g o d e C u b a , e l s t ñ o r J o s é 
l í a m ó n B a r c e l ó . G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l d e O r i e n t a . 
L E S I O N A D O S 
E n u n o d e i o s t r e n e s d e l a t a r d e , 
l l e g a r o n a y e r a e s t a c a p i t a l , M a t í a e 
G o n z á l e z M e s a y B e r n a b é R o d r í g u e z 
P d c h a r d s o n . E l p r i m e r o , c o n u n a h e -
r i d a d e m a c h e t e , e n l a m a n o i z q u i e r -
d a , q u e s e p r o d u j o c a s u a l m e n t e t r a -
b a j a n d o , e n A g u a c a t e . E l s e g u n d o 
c o n v a r i a s h e r i d a s g r a v e s q u e s u f r i ó 
a l v o l c a r s e u n a m o t o c l c l e U i . e n q u e 
v i a j a b a e n c o m p a ñ í a d e E n r i q u e P o r 
t e l a L l e r a n d i . E l s u c e a o o c u r r i ó e n 
" L a F o r t u n a " , e n t r e M a d r u g » y C a -
t a l i n a d e G ü i n e s . 
E L A L C A L D E D E M 1 T A N Z Z A S 
A y e r e n e l t r e n d e l a m a ñ a n a , r e -
¿ x e s ó & M a t a n z a s , e l d o c t o r H o m c i o 
m a z P a r d o , A l c a l d e d e d i c h a M u n i c i -
p a l i d a d . 
E L D O C T O R L A R E D O R R U 
E n e l t r e n d e l a m a ñ a n a , r e g r e s ó 
s y e r a C i e n f u c g o s , e l d o c t o r F e d e r i c o 
L a r e d o B r u , d i s t i n g u i d o a b o g a d o d e 
a q u e l l a c i u d a d . 
T R E N D E S A N T L 4 G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
S a n t i a g o d e C u b a : Ioa s e ñ o r e s A l -
b o r t o y E n r i q u e M e n c s e s , q u e h a n 
p e r m a n e c i d o u n a c o r t a t e m p o r a d a e n 
a q u e l l a p / o v i n - M a . i n s p e c c i o n a n d o eus 
c o l o n i a s d e c a n a s . 
O a m a g ú e y : J u a n R e p e s o . S a g u a 
l a G r a n d e : J w i ; M a r í a B e g u i r i s t a i n , 
h i j o , s u e s p o s a y s u s n i ñ o s . S a n t a 
M a t a n z a s : e l . m a g i s t r a d o E n r i q u e J . 
j G u i r a l , d e l f f ' i f t i d i e u c l a d o d i c h a p r o - | 
v i n c i a ; A b e l a r d o A g u i l a r y s u s f a m i -
l i a r ' e a ; P a b l o D e l g a d o . 
T R E N A S A N T L A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r a : 
H a t u e y : L u i s G a l l a r d o . S a n t a C l a -
r a : e l d o c t o r U r b a n o T r i s t á , J e f e d e 
S a n i d a d d e d i c h a p r o v i n c i a y s u e s -
p o s a . C á r d e n a á : M i g u e l H e r n á n d e z . 
C a m a g ü e y : F r a n c i s c o P e r e i r a ; V e -
n a n c i o J i m é n e z y f a m i l i a r e s ; l a s e -
ñ o r a d e G a r c í a . S a g u a l a G r a n d e : 
C a r l o s E l i a s . J o v e l l a n c * » : L e o n a r d o 
G u t i é r r e z y f a m i l i a r e s . H n l g u í n : N i -
c o l á s M a d e r o s . S a n t i a g o d e C u b a : 
F e r m í n d e l a T o n e y f a m i l i a r e s . 
D E L I N T E R I O l i 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K Q * 
l ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i * 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n a y e r l 
d e : 
P i n a r d e l R í o : e l d o c t o r E r n e s t o 
J e r e z V a r o n a , M a g i s t r a d o d e l a A u -
d i e n c i a d e a q u e l l a p r o v i n c i a ; l a s s e -
ñ o i i t a s M a t i l d u c a C u e r v o y R o e a H e r 
n á n d e z D o v a l , P r o f e s o r a s d o l a E s -
c u e l a N o r m a l d e d i c h a p r o v i n c i a ; e l 
d o c t o r H e H l i o d o r o G i l . P u e r t a d e 
j G o l p e : J o s é B e s ú P o l i e r y s u s n i e t o s 
[ S i l v i a y A n a L u z I J e s i i ; F é l i x Z u b l -
j j a r r e t a , tíautiago d e C C u b a : H H l p ó -
l i l o C a s i a n o G a r c í a y t a n i i J i a r e s . E e -
i m e d i o s : e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á 
1 m a r á J u s t o C a r r i l l o R u l z . C o l ó n : 
i M a n u e l A r e c e s . M a t a n z a s : e l p a g a d o r 
J d c l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , M a n u e l 
A l v a r o . 
A L I N T E R I O R 
l 
L P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a y e r a : 
I G u a r a : J u a n M . T o n u á s ; F é l i x 
1 D í a z . Q u l v i c á n : l a s e ñ o r a C e l i a d e 
C á r d e n a s v i u d a d e G o n z á l e z y e u 
l u j o P e p i t o . N u e v a P a z : S e n t i a g o 
V á r e l a , V i V c e p i e s I d c u t e d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l . 
. M a t a n z a s : N e m e s i o U r r é c h a g r a ; A n -
t o n i o ' S a n t o s . C á r d e n a s : J . M é n -
d e z . C o l ó n . J . F . T r i i i l l l o . S a n 
¡ M i g u e l d e l o s B a ñ o s : A r m a n d o P u -
j j o l . C o l ó n : e l d o c t o r I g n a c i o R e -
i m í r e z . A g u a c a t e : d o c t o r S o t o l o n g o . , 
B a t a b a n ó : A n t o n i o V i c e n t e P é r e z . I 
S a n F e l i p e : e l d o - j t o r M a n u e l H e r - i 
n á n d e z . B a c i H ? a g a a : e l g e n e r a l P i -
n o G u e r r a . S a n C n s t b a l : l a s e ñ o r a 
A n g e l i n a A l f o n s o d e Y e r o y s u h i -
j a A n g é l i c a . B a ñ e s : R a m ó n A r g u e -
l l e s . S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : A l e -
j a n d r o M a l u f . 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
J u e g o d « c u a r t o e s t i l o JtVilm X V I . d e c a o b a c o n I n o r n a t a o l o a e s d e m » -
d e r a a f i n a s , y o r n a m e n t a o l b n e s d e b r o n c e l e g i t i m o . 
1 
S A N D O d e u n a f r a f i e v u l g a r , p e r o c e r t e r a , d i r e m o a 
q u e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e n o s v i s i t a n , v i e n e n " A 
t i r o h e c h o " . E s d e c i r : s a b e n d o a n t e m a n o q u e e n 
L A M O D A h a b r á n d e h a l l a r e l m o b i l i a r i o d e s u s 
a s p i r a c i o n e s , p o r q u e n u e s t r o s u r t i d o e n m u e b l e s d e 
t o d a a c l a s e s y e s t i l o s — c o n s t r u i d o s e n n u e s t r o s t a -
l l e r e s — e s e l m á s e x t e n s o q u e e e c o n o c e . L a s r e s i d e n c i a s q u e 
s e p r e c i a n d e e l e g a n t e s e n l a H a b a n a , o s t e n t a n l a s c r e a c i o n e s 
d e L A M O D A . U s t e d p u e d e r e n o v a r s u s m u e b l e s p o r p o c o d i -
n e r o , p u e s n u e s t r a c a s a c o b r a c o m o c u a l q u i e r a o t r a , n o o b s -
t a n t e s e r n u e s t r o t r a b a j o u n a m a r a v i l l a e n a r t e y c a l i d a d . 
W 
W V v e . d e I t a l i a y Z e i m e a 
(antes gal iano y NEPTUNO) " 
P a r a l a s C a n a s 
U s e " A G U A 2>B C O I . O I Í I A D E L D « . 
Z c O P S Z C A E O " . L o c t o n h i g i é n i c a , i a -
o f e n s i v a , ñe a g r r a d a b l j p e r f u m e , q u o 
d e v u e l v e a i c a b e l l e ; c a n o s o s u c o l o í p r i -
m i t i v o e n p o c o s d í a s s i n l a s m o l e s t i a s 
d e l a s t i n t u r a s . 
D e v e n t a e n " E l K î̂ nto", " L a M v 
r i p o s t i " , " . L a s r i l l p i r a s " , " E l D e s e o " , 
" D r o c r u c r í a A m e r i c a n a ' . " E l P a l a c i o de 
C n s í n l " . K n r i n a r d r . l R T o " D a C o l o s a l " . 
K n C u e t o , ( O r i e n t e ) " L a , C a s a V e r d e " . 
D e p ó s i t o g e n p r a l , C o n c o r d i a 115 T e l é f o -
n o A - 6 6 S 0 . ( P r e c i o ' d e l f r a s c o $ 3 . 5 0 . ) 
P I 2 r S 3 > A T F A R D O 
B e p r e s e n t a n t e s p a r o l a X s ! a d e C u b a 
A m a r g u r a 4 3 . — T e l t T o n o í í ' - C S O S , 
C 7 9 5 5 a l t . 7d-16 
f Nuestras ampiiaciohss coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propíos para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea tas muestras que exhi-
bimos en nuestras vití inas. Fotografía de 
. P l ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
T E L E F O N O 
H A B A N A 
S e c o m p r a n M u e b l e s d e U s o y s e C a m b i a n 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e ü h e l " D i 
e s e l E m p e r a d o r d e I o n C o r s é s y e l ú n i c o n o m b r e q u e 
I n v o c a n l a s d a m a s a l p e ú l r A j u s t a d o r e s . F a j a s , S o s t e n e -
d o r e s y d e m á s a r t í c u l o s í n t i m o s p a r a l a m u j e r . E x i j a 
u s t e d N I Ñ O N e n l a t i e n d a , d o n d e c o m p r e v s u c u e r p o 
t e n d r á l a g a r a n t í a d e e s t a r u s a n d o l o m e ^ o r . 
:ál]rir,a del Corsé 
S A N M I G U E L 1 7 9 . — T E L E F O N O A - 3 9 0 4 . — H A B A N A . 
M O D E L O 8 3 7 . — C o r s é 
F a j o , c i n t u r a e l á s t i c a , 
t e l a b r o c h a d a , g r a n 
n o v e d a d 
M O D E L O 1 4 9 . — S o s t e -
n e d o r d e p u n t o c o n 
c i n t a s y e n c a j e s , b l a n -
c o y r o s a 
3 d - 1 0 
" M a i s o n V e r s a i l l e s ' ' 
h a i n a u g u r a d o s u E x p o s i c i ó n d e T r a j e s d e l a r l e n i o . 
U l o E s u m ^ m l 8 e X c ! u r a m e n t e . U n t r a j e d e c a d a e s -
t i l o . E s t i m a r e m o a s u v i s i t a , a u n q u e s e a d e i n s p e c c i ó n . 
S r l a s . S a l a s y l i n o s . - V ¡ l l e § a s 6 5 . - T c l . A - 6 4 7 4 
A l t . u o c t . 
de AbeiíÉ Queraií 
" B m i i 
E S I F U f t l Q U E L A M A T E R N A 
# C'¡E SCCÜ PULUERIZflDA W m 
« ¿ n c n - H " 1 6 " G E N T E S n E « Í 
OICOS De TODO E L HUNDO CON P « 5 
0Kr5E;í„Mítl?sEsl'LTfloas n s o n B R o s o s , l « r ¿ 
t a s T S ! 5 E U B ° ? | A P f f i l i t p d s ; l a -
M E N D A h O S E S T A l i i T S S J 2 - i - j T R 8 S - R E C D — 
H A S E C O N O M I C A . 
m V K ) O F L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S E T E 
H A B A N E R A S 
Nuestra exposic iób 
S A X T O S D E L D I A 
T as Celias. 
«Után boy de días, 
fea m i P r i m e r sa ludo p a r a l a djs-
t m g u i d ? dama Cel ia H c y m a n n \ i u -
daTrd3e e f s a n t o t a m b i é n de en b i j a 
r J i l M a r í a , la be l l a s e ñ o r a de l doc-
£fr Francisco H e r n á n d e z , pe r tene-
Inte a l cuerpo f a c u l t a t i v o de l a 
^ r an casa de s a l u d del Cen t ro Ga-
llego. 
Bajo el Pesar gu.e l a e m b a r g a se-
rón para e l l a boraa d« t r i s t e z a t o -
das las de este d í a . . 
Más fe l i c i t ac iones . 
Para las Celias. 
Celia Rosales de L ó p e » M u ñ o z , 
Celia M a r t í n e z de D a l m a u y m i bue-
jia y m u y q u e r i d a a m i g a Ce l i a Ce-
pero' de Hamos . 
Celia Jo rge de N a v a r r e t e , Cel ia 
¿ . Ivarez R í u s de G ó m e z y Cel ia Mar^ 
^ e z de A l v a r a d o . 
No r e c i b i r á la s e ñ o r a de A l v a r a -
¿0i y a s í me apresuro a d e c i r l o a 
eus amistades, en c o n s i d e r a c i ó n al 
luto qua g u a r d a p o r l a rec iente p é r -
d i d a do u n s o b r i n l t o que era t a m -
b i é n su a b i j a d o . 
C e l í S a r r á de A v e r b o t f . 
De a l t o r ango soc ia l . 
Ce l ina Groh ie r , l a esposa de l que-
r i d o doc to r M a r i o P ó r t o , t a n be l l a 
y t a n in teresante . 
Y por ú l t i m o . C é l l d a de l M o n t e 
de del M o n t e , una h e r m o s u r a s i n 
ocaso, inacabable . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l Cel ia R o d r í g u e z . 
Y Celia A r g u d l n , C e l i a D í a z y Ce-
l i a V a l d é s de l a T o r r e . 
N o s ó l o las Cel ias . 
Es e l d í a t a m b i é n de las Ur su l a s . 
U n sa ludo m a n d a el c ron i s t a , m u y 
c o r d i a l , m u y afectuoso, a M a r í a U r -
s u l a D u c a i s i , l a bel la y g e n t i l í s i m a 
s e ñ o r a de B lanco H e r r e r a . 
Y l a s e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z M e -
d ina , l a encantadepra p l a n i s t a que 
todos a d m i r a n , todos ce lebran y to -
dos ap lauden . 
E n su n o m b r e y p o r expreso en-
cargo d i r é a sus amis tades que no 
p o d r á r e c i b i r . 
¡ A todas, f e l i c idades ! 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
V a adelante e l abono . 
E n aumen to por d í a . 
A poco de su a p e r t u r a h a b l é de 
las Inscr ipciones hechas en l a Con-
t a d u r í a del N a c i o n a l . 
Unas de palcos. 
Y no pocas de ' u ñ e t a s . 
Los g r i l l é s , c o m o s a b r á n todos , 
bs tán desde u n p r i n c i p i o en poder 
del general M a r i o G. Menoca l , s e ñ o r 
Federico K o h l y y d o c t o r E r n e s t o Sa-
r r á . 
E n l a r e l a c i ó n de los p r i m e r o s 
abonados ya a palcos, ya a lune tas , 
aparecieron los nombres de E r n e s t o j 
de Zaldo, A g a p i t o Caglga , A u g u s t o 
Lezama, Pedro G ó m e z Mena , R a m ó n 
^ . rgüe l l e s , A l f r e d o H o r n e d o y e l d i -
rector de E l H o g a r , A n t o n i o G . Z a -
jijora. 
L a s e ñ o r a de M e n é n d e z . 
L a V i u d a de M o l a . 
Y e l doc to r F r a n k G a r c í a M o n -
tes, A n t o n i o L o z a n o , R a f a e l L a m -
bar'di, Ange l Vega y los s e ñ o r e s M a r -
r ín, Ru iz y P i n o . 
Abonados todos los que anteceden 
a las funciones n o c t u r n a s de l a t em-
porada. 
L a r e l a c i ó n , has ta e l m o m e n t o ac-
tual , ha Ido a u m e n t á n d o s e c o n nue-
vos abonados. 
E l Conde de l R I v e r o . 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e a . 
E l senador R i c a r d o D o l z . 
Jorge F o w l e r , A r í s t i ü e s M a r a g l l a -
no, Roge l io Esp inosa , G u i l l e r m o 
Chaplc , R a ú l Godoy, A n t o n i o A l z o -
la , J u a n Castro y J u l i o M o n t e r o . 
E l D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , doc to r J o s é L R I v e r o , 
G u i l l e r m o de Z a l d o y e l senador 
J o s é R. V i l l a l ó n . 
R a m ó n B b r a , J o s é M a ^ í a L^sa , 
A l f r e d o L o m b a r d , F r a n c i s c o J a v i e r 
de Velasco y el doc to r Pedro C a ñ a s 
Borges . 
E l doc to r A v e r h o f f . 
E l doc to r E rnes to P lasenc la . 
E l doc tor R i c a r d o V i u r r ú n . 
Las s e ñ o r a s Josefa . S á n c h e z V i u -
da de L o m b a r d , R o s a l í a A b r e n de 
L u i s i t a T e r r y Viu.da de P o n v e r t , 
Ped ro M a r í n H e r r e r a , 
Oswaldo L o m b a r d . 
A l f o n s o M . F a b i á n 
H a s t a e l d í a ú l t u n o de mes, co-
mo y a se ha d l c " o repe t idas vacos, 
csí-án rpeervadas a los a n t i g u o s abe-
nados sus m i s m a s loca l idades . 
No se d i s p o n d r á fU el las . 
E n p-tsoluto. 
B O D A I N T I M A 
Ante e l a r a . 
Amoree ya consagrados . 
F u é entenoche, en la m á s c o m -
pleta f a m i l i a r i d a d , l a boda de l a i n -
teresante s e ñ o r i t p , C a r m e l a de la T o -
rre y el co r rec to j o v e n A d a l b e r t o 
Alvarez y de l Rega to , p r ó x i m o a re-
cibirse de i n g e n i e r o . 
L a n o v i a , a t a v i a d a con gus to y 
elegancia, m e r e c i ó los e log ios de to -
dos los presentes. 
L u c í a m u y grac iosa . 
' G e n t i l í s i m a ! 
A p a d r i n a r o n 18 boda el s e ñ o r 
Elias de l a T o r r e , padr t» de l a des-
posada, y l a s e ñ o r a m a d r e d e l no -
v i o . Esperanza de l Regato de A l -
varez. 
Test igos . 
Por l a n o v i a . 
Los s e ñ o r e s R i c a r d o de l a T o r r e , 
A u g u s t o P é r e z y C lemente P a d r ó n . 
A su vez d i e r o n fe de l acto como 
tes t igos del n o v i o e l doc to r Gonza-
l o A r ó s t e g u i y los s e ñ o r e s A n t o n i o 
C a r á s y J o s é A r a g o n é s . 
H a n Ido los s i m p á t i c o s desposa-
dos a pasar las p r i m e r a s horas de 
b u l u n a de m i e l a San ta C la ra . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
E N H O N O R D E L A D A N Z A 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
Un f e s t i v a l a r t í s t i c o . 
L o o rgan i za V i c e n t i c o L a n z , e l po-
pular p i a n i s t a , con l a c o o p e r a c i ó n 
del joven R a ú l A r g u d í n . 
Un homenaje a l a danza cubana 
con un p r o g r a m a de grandes a t rac -
tivos. 
S e r á por l a t a r d e . 
E l s á b a d o 6 de N o v i e m b r e . 
Graz ie l l a M a c h a d o , L o l i t a V a n 
der Guch t , Ros i t a D i r u b e , T o m a s i t a 
N ú ñ e z y Ros i t a A l m a n s a t o m a n par-
te p r i n c i p a l í s i m a en el f e s t i va l . 
, A d e m á s , R i t a M o n t a n e r de F e r -
n á n d e z , que h a r á n u e v a m e n t e g a l a 
de su a r te , de su voz y de su g r a c i a . 
• T a m b i é n se l u c i r á en e l p i ano t o -
cando con V i c e n t i c o L a n z a c u a t r o 
manos , a lgunas danzas de Peyre-
l l ade . 
U n é x i t o seguro . 
E l martes diremos s ¡ , como e s p e r a - ¡ 
rnos, es posible hacer la e x p o s i c i ó n 
de los vestidos y sombreros en los . 
ú l t i m o s d í a s de la entrante semana. 
Todos elegidos en P a r í s po r A n a • 
M a r í a Borrero , cuyo indiscut ib le buen ¡ 
feusto y cuyo innegable r e f inamien to 
t e n d r á n ahora una nueva y ro tunda 
c o n s a g r a c i ó n . 
L a s e ñ o r a Borre ro no trae lo p r ime-
ro que se " f a b r i c ó " en P a r í s po r l ' j 
Amer ique , porque su conciencia e s t é - i 
t ica, y el respeto que debe a la c l i en - ! 
tela de E l Encanto , no se lo h a n per-
m i t i d o . 
¡ I m a g í n e n s é ustedes si p o d r í a ha-
cerlo estando en P a r í s en el t iempo 
oportuno y pud iendo " o p e r a r " sin l i -
mitaciones financieras de n inguna cla-
se y con el eficiente a u x i l i o de nues-
tra casa en aquel la gran c i u d a d ! 
L a s e ñ o r a Bor re ro no trae " l o p r i -
mero que se l a n z ó al m e r c a d o " — c o n 
destino a la e x p o r t a c i í n — , porque lo 
p r imero que se l a n z ó al mercado es 
siempre objeto de las modif icaciones 
q u e ' i m p o n e el buen gusto de la f ran-
cesa; trae " l o o t r o " , lo genuinamen-
te parisiense, lo que representa la 
verdadera m o d a . 
Y si los trajes que expresan f i e l -
mente la moda pueden l legar a la H a -
bana antes de que empiece la esta-
c i ó n , ¿ c ó m o E l Encanto , exento de 
comerciales impaciencias, no iba a es-
perar que se definiera la verdadera 
moda—la sancionada por el l ó g i c o 
sentido de la parisiense—para que 
respondieran a el la, en los menores de-
talles, nuestros modelos de i nv i e rno? 
* * * 
E l d í a en que ustedes—nuestras 
dist inguidas pa r roqu i anas— pueden 
juzgar los trajes y sombreros seleccio-
nados en P a r í s por A n a M a r í a Borre-
ro,- para la e s t a c i ó n que se avecina, 
ya e s t á p r ó x i m o . 
Probablemente el viernes m'ismo. 
E l martes lo diremos con f i j eza . 
* * » 
" Y de la apuesta, ¿ q u é ? " — s e nos 
pregunta. 
E l Encanto se a p r e s u r ó a aceptar-
la , pero la i n t e r v e n c i ó n de una m u y 
cul ta , inteligente y d i s t inguida s e ñ o -
r a—amiga de ambas p a r t e s — " h i z o " 
que no se l levara a efecto, 
Y ¡ t a n amigos como s iempre! 
R E B A J A D O S D E P R E C I O 
G l a c é n e g r o 
• $ 4 . o o 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
u n e s t i l o d e z a p a t o q u e v e n -
d e m o s a $ 4 . 0 0 , p a r a e l i n -
t e r i o r $ 4 . 3 0 . 
C h a r o l n e g r o 
. $ 4 . 0 0 
E s t e m o d e l o e s d e c h a r o l 
n e g r o d e u n a c o r r e i t a , l o t e -
n e m o s t a m b i é n e n g l a c é n e -
g r o . 
P E L E T E R 9 4 
L A M O D A 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 7 . — H a b a n a . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
L A B O D A D E U N P O E T A 
Se casa E m i l i o G a r c í a . 
Joven e I n s p i r a d o b a r i o . 
Es su e leg ida , Rosa r io N a v a r r o , 
s e ñ o r i t a que asocia a su be l leza los 
encantos de en b o n d a d , su g rac i a y 
su s i m p a t í a . 
Hechas e s t á n las I n v i t a c i o n e s de 
la boda pa ra el s á b a d o de l a en-
trante semana, a las nueve y me-
dia de l a noche, en l a I g l e s i a de l 
Angel . 
P A R A E L H A L L 
T e n e m o s u n a s e l e c t a v a r i e d a d 
e n r e l o j e s d e p i é c o n c a m p a n a s 
W e s t m i n s t e r , W i t t i n g t o n y C a n -
t e r b u r y , c o n c a j a s d e c a o b a t a l l a -
d a y m a q u i n a r i a s d e a l t a p r e c i s i ó n , 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o . 6 8 . O ' R e ü l y , 5 1 . 
S e r á n los p a d r i n o s el s e ñ o r E m i -
l i o G a r c í a R izo , pad re de l n o v i o , y 
l a s e ñ o r a D a n i e l a G a r c í a de N a v a -
r r o , m a d r e de l a desposada. 
Tes t igos por el n o v i o . 
E l doc to r Gonza lo A r ó e t e g u i . 
E l s e ñ o r J o s é S o l í s , gerente de 
los a lmacenes de E l E n c a n t o , e l se-
ñ o r M i g u e l A n g e l Cisneros, p re s iden -
te d e l A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , 
y e l Joven y d i s t i n g u i d o doc to r A n -
t o n i o del Junco A n d r é . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o L o r e d o , d i r ec -
tor del H o s p i t a l M u n i c i p a l , a c t u a r á 
como tes t igo po r p a r t e de l a n o v i a . 
S e r á n tes t igos t a m b i é n de l a s e ñ o -
r i t a N a v a r r o e l doc to r R a m í r e z Ra-
mos y los s e ñ o r e s M a n u e l F e r n á n -
dez y M a n u e l N a v a r r o . 
B o d a s i m p á t i c a . 
Cuya d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . 
M U E B L E S D O R A D O S 
lQ.ué bel lo aspecto ofrece un hogar bien a m u e b l a d o ! 
L a s e l e c c i ó n ap rop iada para l a sala, t an to po r el aat i lo ar-
mon izan te , como por el co lor de l a t a p i c e r í a , es s i empre el se l lo 
del buen gus to . Nues t ro s u r t i d o , ú n i c o en su clase, le p r o p o r c i o -
n a r á el j u e g o que usted desea. 
Prec ios desde ??S50.00 ha-sta $ 5 , 0 0 0 . 0 0 
L A C A S A Q U I N T A N A 
- J o y e r í a , Objetos de A r t e , Mueb les de F a n U i s í a j L á m p a r a * 
H A B A N A 
C R É M E S 
¿ M a r a v i / f o j a C r e m a d e J S e / T e g f X 
D E S 
I N A L T E R A B L E R E I R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDI5PENS ABLE PARA SEÑORAS T CABALLERO» 
• J . L E S O U E N D I E U . P E R F U M I S T A — P A R I S 
tiéndese en ¿odás /<« buenas casas • 
L A S M O D A S 
D E I N V I E R N O 
Part ic ipamos que ya hemos re-
c ib ido varios modelos de la m u y 
extensa c o l e c c i ó n de zapatos pa-
ra inv ie rno , los cuales mostrare-
mos m u y gustosos a las personas 
que nos honren con su v is i ta . N o 
i lustramos n inguno de ellos po r 
no tener los fotograbados toda-
v í a , promet iendo hacer lo l a p r ó -
x i m a semana. 
Los modelos recibidos son a l -
gunos para S e ñ o r a s , para Caba-
lleros y t a m b i é n para los n i ñ o s . 
L A S M O D A S D E C A L Z A D O 
D E I N V I E R Ñ O , P A R A S E Ñ O -
R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
G R A T I S S E E N V I A a q u i e n 
lo so l i c i t e nues t ro m a g n í f i c o 
c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
PELE1ERIA 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
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D I A B E T I C O S 
y delicados de estómago 
"Pensad en las sustancias n u t r i t i v a s 
que contiene el P A N I N T E O R A L " , 
T y r r e l l S. Igienic I n s t i t u t o 
de New Tork . 
E x i j a para su g a r a n t í a que lleve el 
sello de " L a Guardia". Tenemos Cer t i -
ficado del Laborator io Kaclonu.1 de Sa-
nidad que garantiza nuestro pan como 
bueno. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
V í v e r e s y Dulces F i n o s 
Ange les y E s t r e l l a . T e l f . : A - 2 0 2 2 . 
M M . L t K O Y el C'S doposuaire, & Aguacate. HABANA 
M i l l a r e s 
s i n d a r s e cuenta de el lo. Neces i tan 
H i e r r o N u x a d o 
que contiene hierro o r g á n i c o y g&cerofosfatos en fo rma 
de r á p i d a a a i m i l a d ó o por e l organismo 
D E E F E C T O R A P I D O Y SEGURO 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nues t ros c l l e c t e i y p ú b l i c o , haber r e c i b i d o 
Ia# gemil laa frescas pa ra l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H j f 
ft f S l a r g a l l ( O b i s p o ) 00 . Te i A - 3 2 4 0 . 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
D o las m á s a famadas m a r c a » : 
T R E O , I M P E R I A L Y N I N O X 
H e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s m o d e -
los de fajas con e l á s t i c o i n t e r c a l a -
do. E l s u r t i d o es extenso en f o r m a s 
y clasee. V i s í t e n o s y le e n s e ñ a r e -
mos las ú l t i m a s creaciones. Sus p r e -
cios, como los de todos los a r t í c / l o s 
de " L A E P O C A " , los m á s bajos., 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 8075 l d - 2 1 
T I N T U R A R E G I N A 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ í R L A S ( A N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
n o se p i n t a 
t a i canas, 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a emana qua 
devue lve a l 
i a b e l l o canoso su c o l o r p r l m i t l r o . 
Ino fens ivo p i r a l a s a l u d . N o con* 
t ienb n i Ta tu de p l a t a n i grasas . 
Be g a i a n t ^ a su é x i t o . 
Papre^outan te exc lus ivo . 
Juan Perdices, P i u l a No ft9. 
Te lefono M - 3 7 3 1 . H a b a ú i » , 
8e s i rve a D o m i c i l i o . 
Panelletes, Huesos de Santos 
y Buñuelos de Viento 
" E L M O D E K N O C U B A N O " 
Iodos pasamos un rato feliz en la 
¿ e 
C u a n d o s a b o r e a m o s l e n t a m e n t e u n a t a c i t a d e c a f é 
" L a F l o r d a T i b e s " . 
B G Ü Y Á R 3 7 . T e l é f o n o s A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
( ¡ ¡ S E ^ O R I l l d pa ra curar sn enfermedad de l a O R I N A no haca 
aso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALKS K O C H oonnaru l r i seeruramente hacer 'S»eaparec«r «sa an* 
tlgua enfermedad socreta que d o ha p< dldo vencer. 
T S I N SOMDAJES. N I OPERACIONES T S I N M O L E S T I A S . CONSEGUI. 
RA «-on la» R A I C E S K O C H la d i l a t ac ión de sus ESTRECHECES, haciendo q u « 
puedu emi t i r la orina con facilidad, u n mo le s t i a» y sin eaa l en t i t ud d é s e » 
perant* 
CONCEGUIRA con las SALES KOCH que Ies MOLESTIAS Y DOLORES 
al or inar desaparezcan, calmando a l r omento esa* punzadas esos escozorci 
o dolores que a l empezar a orinar, r. rante la mlocldn o al hn de ella a us-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSBOUIRA con las RALES KOCH que los CALCULOS T A R E N I L L A S 
•ean disueltos, haciendo b u eapulaKJn Insensible y nrodJí lcando la p ropens ión 
de su orina a esas nuevas formacione.t calculosaa. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a Ja vel l t ru sea en-
rado haciendo que su orina quede 1¡ pía do los pozos bUnoos / r o j l z o T po-
rulemos o de í an í r re . que a usted ta to Is preocupan ol*-nw1'' r o j»»» . pu 
Ya e s t á n a la ven t a los exqu i s i tos 
Panel letes , B u ñ u e l o s de V i e n t o y 
í l n e f o a de Sac t s que so nacen en 
f s t a é p o c a del « ñ o en " E l M o a e r n o 
C u b a n o " s i to en Obispo 5 1 , e n t r e Cu-
b i y A g u i a r . 
Los hay ds tedas clases, eut re 
Aillos f i g u r a n los deliciosos Pane l l e -
tes de l i m ó n , n a r a n j e , choco la te , ca-
fé , fresa, v a i n i l l a , a n í s , canela , plá-
tanoí?, p l ñ a , p i ñ ó n , a lmendra. , maza-
p á n y los especiales de y e m a que son 
lo» p re fe r ido .» de las f a m i l i a s res i -
dentes fin esta c a p i t a l y de sus e i r e -
d e i l o r ^ s . 
T a m b i é n e s t á n a l a v e n t a los po-
pulares B u ñ u e l o s de V i e n t o y Huesos 
de San tos . 
" E l M o d e r n o C u b a n o " — d e Faus-
t i n o L ó p ' í z — s ó l o desea complace r a 
va numerosa y escogida c l i en t e l a , por 
lo t a n t o pueden hacer loa pedidos en 
l a f o r m a que m á s f ác i l les sea—perso-
na lmen te , por co r reo o por t e l é f o n o 
y s e r á n a t end idos en l a m a y o r bre-
v e d a d . 
• ' E l M o d e r n o C u b a n o " 
Obispo 51 A o a r t a d o 232 
T d é f o n o A - 3 Ó 3 1 
40207 y 8 2 t - l S 
urinario, por su acclOn desinfectante on medio alcalino e n é r g i c a 
tndi¿ í l86nS^fpSar^oC?r |anUa5! , tUyea COn » ^ * 
« s r r * . ^ a o a n » t a 1 * la rsuaol . Taqnsclvel- Obispo, 27, y Brog-aerís 
M M Í L B E R D E A L 
A v i s a a Bu d i s t i n g u i d a c l i en t e l a , 
que l l e g ó ayer de P a r í s y les ofre-
ce las ú l t i m a s creaciones de l a moda 
francesa, en ves t idos y capas a pre-
cios m u y aceptables, desde el mar tes 
23 de l presente , en e l H o t e l T r o t -
c t ía de 9 a 12 y de 2 a 6 de l a t a rde . \ 
C8090 4d-21 1 
¡ P e r d ó n e n o s , S e ñ o r i t o ! 
S i n s u v e n i a , p e r o p e n s a n d o 
s i e m p r e e n s u b e n e v o l e n c i a , n o s 
t o m a m o s l a l i b e r t a d d e p u b l i c a r s u 
a m a b l e c a r t a , ¡ p e r d ó n e n o s n u c s -
r r o a t r e v i m i e n t o ! 
S r e s . D u e ñ o s d e " L a E l e g a n t e " . 
T i e n d a d e r o p a s y s e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , H a b a n a . 
D i s i t n g u i d o s s e ñ o r e s : 
En la segunda e d i c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , co-
rrespondiente a l d í a 19, p u b l i -
ca ron ustedes una car ta que fue 
escrita por m í . 
N o s é c ó m o esa car ta pudo 
llegar a vuestras manos ; pero 
de todos modos, no t r a t a r é de 
aver iguar lo , en p r i m e r a : porque 
el la , t a l y como fué pub l i cada , 
en nada me p e r j ü d i c a , y , en se-
gunda , porque , b ien se merecen 
ustedes este reclamo. 
Muchas gracias les d o y po r los 
favores que me dispensaron en 
m i reciente vis i ta a su b ien sur-
t i d a casa y tengan la seguridad 
de que c o n t i n u a r é v i s i t á n d o l e s 
cada vez que me disponga a ha-
cer compras. 
Queden ustedes seguros de la 
c o n s i d e r a c i ó n de su admi radora . 
S"*» D o l e r é » P é r e z Zóf i iga . 
SIc. Rea l 146 112. M a r i a n a o . 
N U E V A S T E L A S 
¿ Q u é t i e n e n l a s n u e v a s t e l a s p a r a i n v i e r n o ? 
P u e s v e r á V d . : A r t e , o r i g i n a l i d a d , c o l o r e s r a d i a n -
t e s , f i l g o i n e x p l i c a b l e q u e a t r a e , q u e s e d u c e , q u e i n -
v i t a a c o m p r a r . L o s f a b r i c a n t e s j a m á s c r e a r o n t e -
l a s t a n b e l l a s c o m o e s t a t e m p o r a d a . V d . , s e ñ o r a , 
— q u e e s t a n a m a b l e — ¿ q u i e r e h a c e m o s e l h o n o r 
d e v e n i r a v e r l a s ? E s t u d i e l o s p r e c i o s : 
S a r g a s d e l a n a y t e l a s e s c o c e s a s , a . . . 
F r a n e l a s , i n m e n s i d a d d e e s t i l o s , a . . . 
R a t i n é s j a s p e a d o s , c o l o r e n t e r o , a . . . 
R a t i n é s b o r d a d o s , g r a n f a n t a s í a , a . . 
R a t i n é s a c u a d r o s c a l a d o s , a 
. . $ 0 . 2 5 
. 0 . 3 5 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
. . 1 . 0 0 
G a b a r d i n a d e p u r a l a n a » a 1 . 0 0 
T e r c i o p e l o s , a n c h o s e n c i l l o , a , 
F o u l a r d s m e r c e r i z a d o s , a . . . . . . . . 
T i s s ú p a r a r e f a j o s , e n 5 0 c o l o r e s , a . . . . 
B e n g a l i n a d e s e d a , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
C r e p é d e C h i n a m u y d o b l e , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a 
G e o r g e t t e f r a n c é s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
C h a r m e s i n a d e s e d a e n i o d o s l o s c o l o r e s , a 
T a f e t á n g r o f r a n c é s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n m á s d e 6 0 c o l o -
1 . 0 0 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1 . 5 0 , 
1 . 7 5 
1 . 7 5 * 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 7 0 
R a t i n é p a i l l a d o r d e s e d a , a 2 . 7 0 
C r e p é m a r r o c a í n e g i p ¿ i o , a 2 . 7 5 
G e o r g e t t e s i n d o s t á n i c o s , a 2 . 7 5 
C r e s p ó n ( S o r e l ) a l t a n o v e d a d , a 2 . 9 0 
S e d a b a r o n e t p a r a c a p a s , a 2 . 9 9 
F o u l a r e s f r a n c e s e s e s t a m p a d o s , d e a l t a c a -
l i d a d , a 3 . 2 5 
r e s , a 
# 9 3 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
H e m o s r ec ib ido 150 mode los da L A M P A R A S D B O R A N N O -
V E D A D , qua vendemoa a P R E C I O S E C O N O M I C O S 
L A A M E R I C A 
V A J I L L A S T C R I S T A L E R I A 
A V D A . D E I T A L I A ( O A U A N O ) 118, 
Anuncio* T R U J I L L Q M A R I N T F T T 
P A r - M A O C H O 
J I A R I O D E IA M A R I N A Octubre 21 de 1923 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" E U L T I M O P E C A D O " Y " E L T R E N D E L O S M A R I D O S " 
L O S T R I U N F O S D E B E R N A R D O D E M U R O 
EN* " A N D R E A C H E N I E R " . 
«««ve mejor que De Muro "Andrea Che-
n ie r" . 
L á z a r o , a quien se consideraba como 
el mejor tenor para Interpretar " P u r l -
tanos". "Tosca" y "Rlgolet to". es—se-
g ú n la c r i t i ca e spaño la—el m á s com-
pleto do los tenores y el í u e mejor can-
ta "A lda" y " A f r i c a n a . " 
Y en l a I n t e r p r e t a c i ó n de "Favor i t a" 
se le considera el sucesor de Gayarre. 
Fleta , que este a ñ o ac tuará , j un to 
con la B o r l en el Metropol i tan Opera 
House, obtiene en "Carmen", en "Alda" 
y en "Mef i s t ó f e l e " é x i t o s e s p l é n d i d o s . 
De M u r o cont inuará , t r iunfando por 
el mundo con "Andrea Chenler". 
Es un tenor de poderosos medios vo-
cales y un cantante exquisi to . . . 
¿ a prensa i ta l iana relaia los u m i n u » 
t r iunfos del cé lebre tenor d r a m á t i c o 
Bernardo de Muro, que ha interpretado 
con el m á s ruidoso de los éx i tos , en los , 
principales tearos del mundo, la inspi -
rada ó p e r a "Andrea Chenler". 
Los d l l e t t an t l habaneros r e c o r d a r á n | 
a l famoso ar t i s ta que en u n á de las • 
temporadas de .Bracale en el Nacional j 
c a n t ó "Andrea Chenigr" y "Alda" con 
s u c c é s b r i l l an t ÍB imo . 
A s í como Palet es el tenor de " I I u - ; 
gonotes", y Zenatello era el tenor-de 
"Carmen", De Muro es el tenor de " A n -
drea Chenler". 
¿Quién puede—dec ía una vez el maes-
t ro Bolaceo—superar a Palct en " H u -
gonotes"? 
Parece imposible que haya quien 
L O S E S T R E N O S D E M A R T I 
No hay duda de que Mar t í , el teatro 
de las cien puertas, como llamaba For-
naris a l cubanlsimo coliseo donde se 
r e u n i ó la Convención Consttuyente, re-
nueva con gran frecuencia su cartel y 
procura ofrecer a l públ ico la mayorSsu-
ma de novedades. ^ 
Y no se l i m i t a el teatro a un g é n e r o 
solo: l a opereta, l a zarzuela, el s a í n e t e 
llrl(?b, el e n t r e m é s , el pasillo cómico, 
l a r e v i s t a . . . , f i gu ran en los progra-
mas. 
Aaf se'pasa del " ¡ H a y que ver! ¡ H a y 
'que ver!", "consecuencia"*de " L a Mon-
t e r í a " , a " L a Holandesita" o a "En Se-
v i l l a e s t á el amor", obras que se anun-
cian para l a "serata d'onore" de esa de-
l iciosa t iple valenciana que e s t r e n ó 
" E l P r í n c i n e Bohemio": M a r í a Marco . 
L a ú l t i m a obra estrenada es un sal-
neto en un acto, de Antonio Paco ( h i -
j o ) y Si lva Aramburu , con m ú s i c a del 
maestro Celestino R o l g . 
;v Conoce ya el lector el género«¿~-de 
Paso. 
No se t r a ta do una obra de mayor 
e m p e ñ o ciertamente; pero es indudable 
que tiene gracia y que hace pasar al 
púb l i co do M a r t í un ra to g r a t í s i m o , 
" L A C H I C A D E L A G U I L A " . 
i unas horas de solaz y esparcimiento, 
: horas que buena fa l ta les hacen a los 
e s p í r i t u s conturbados hoy por el con-
f l i c t o que ha surgido entre el Gobierno 
y los Veteranos y Pat r io tas , 
L a cr is is creada por la inquietud 
preocupa a muchos, y la suces ión de 
escenas c ó m i c a s y de chistes graciosos 
que hay en " L a Chica del A g u i l a " des-
vanecen las prr/Dcupaclones. 
E l asunto, l igero y divert ido, y l a 
m ú s i c a , adecuada al asunto. 
L a I n t e r p r e t a c i ó n fué l o a b i l í s i m a . 
B lanqu l t a Pozas e n c a m ó con acierto 
l a Emerenciana y se hizo digna de 
aplauso. 
Ligero , que es un actor de verdadero 
m é r i t o , d e s e m p e ñ ó admirablemente el 
papel de " E l A g u i l a " . 
M u y bien estuvo Izquierdo en el A n -
tero. 
Las s e ñ o r a s Alonso, Maur l , del R ío 
y los s e ñ o r e s Pello, Daroca y Uribe rea-
l izaron labor excelente. 
" L a Chica del A g u i ' a " satisfizo a l 
púb l i co y fué muy aplaudida. 
Es una obra que se man tend rá , en el 
ca r t e l . 
J o s é Xiópez Ooldar&B. 
T â ú l t i m a obra de Muñoz Seca estre-
nada en el Pr incipal de la Comedia, " E l 
ú l t imo pecado", vuelve hoy a escena 
lardo y noche. La empresa ha monta-
do esta comedia con un lujo al que 
no e s t á b a m o s acostumbrados nos ofre-
cieran las c o m p a ñ í a s que nos vis i tan. 
Las dos obras elegidas para var ia r 
«1 cartel en la p r ó x i m a semana son " E l 
tren de los maridos" de Jacinto Bena-
vente, deliciosa s á t i r a ' l lena de escenas 
regocijantes, y " U n aviso t e l e f ó n i c o ' , 
f i ivertldo vaudevillo. S u b i r á n a escena 
el martes y el viernes, respectivamen-
te, d í a s de moda. \ 
Se e s t á n llevando con mucho entu-
siasmo los preparativos para l.is r T r o -
sentaciones da "Don Juan Tenorio". 
Las decoraciones son dignas de "Don 
Juan Tenerlo" y da Don L u i s . . . Es t ra-
da. Fueron encargadas a la famosa ca-
sa de A m o r ó s y ya l legaron a la Ha-
bana. Las hemos vistos y podemos 
asegurar que nada parecido se ha ex-
hibido entre nosotros. 
Mlmí Agugl la embarcar*, en Nueva 
York para la Habana el 24 del a r / m l v 
a Incorporarse a la c o m p a ñ í a del P r in -
cipal. Magno acontecimiento a r t í s t i c o . 
A pa r t i r del primero de noviembre i 
h a b r á función diarla en el Pr inc ipas a 
las cuatro y media de la tarde. 
E l Pr inc ipa l de la Comedia se hp 
constituido, con jus t ic ia , en el centro 
de r eun ión de la sociedad eJeganta de 
la Habana. 
404S8 ld-21 
M A R T I . - - L A M A T I N E E I N F A N T I L D E H O Y . 
Gran programa el de la matinee i n - i v e r . . . hay que v e r . . . " Y en la doble: 
f an t i l . de boy en " M a r t í " . Lo componen: 
" E l Barqui l le ro" , " L a Chica del A g u i l a " 
que tan m a g n í f i c o éx i to ha obtenido y 
la b r i l l an te y celebrada revista " M ú s i -
ca, Luz y A leg r í a " . 
Tres obras cómicas que h a r á n r e í r 
a los p e q u e ñ o s espectadores. 
Para la noche: en pr imera "Hay qua i Acebal . 
" L a Chica del A g u i l a " y "Música , Luz 
y A l e g r í a " . 
E l m ié rco l e s 24, beneficio de la Mar-
co, con. la reprlse de "La Holandesita", 
y los estrenos de "En Sevilla e s t á el 
A m o r " y "La Viuda Tr i s t e " de Sergio 
T E A T R O C U B A N P . - - L A M A T I N E E D E H O Y . 
excelente programa el de la matinee | ras" y en la doble I rá de nuevo T»e 
do hoy en el "Cubano" que forman México Vengo". 
" T l t t a Ruf fo -on la Bucheggana" y "De Para el mié rco les 24, se anuncia el 
México Vengo", obras c ó m i c a s muy ' estreno de " P a p á Montero" , 
aplaudidas. Se nreparan los estrenos de "Un Ma-
Por l a noche: en 'a pr imera se re- i rido Or ig ina l " v de "Oh Mlster Pous!" 
p r e s e n t a r á " L a Comida de las Panto-1 la revista del l u j o . 
R E G I N O E N " P A Y R E T " R 2 6 
E l viernes 26, da una función espe- i la revista de gran éx i to v los estrenos 
cjal y U N I C A en "Payret", la Compa- de "Juan Jo gor io" regocijada parodia 
ñ l a de Regino. del "Tenorio", y de "Papelazo Embaja-
E l programa de esa función es suma- dor". la ú l t i m a producc ión do Gustavo 
mente a t rayente . R o b r e ñ o . 
L o fo rman : " L a Rumba en E s p a ñ a " , 1 P. ld -21 
L A a L 
T E A T R O S 
Mañana^ lunes, se espera en puerto 
la llegada del vapor "Orcoma", de la 
Mala Real Inglesa, en el que viajan 
rumbo a la Habana los ar t is tas de la 
C o m p a ñ í a Argen t ina C o n t l - P o d e s t á , . cu-
yo debut e s t á anunciado en el "Nacio-
na l " para el p r ó x i m o d ía 24. 
Como ayer di j imos, a estos famosos 
ar t is tas se les t r i b u t a r á una recepción 
dlg-na de ellos y del Teatro Argent ino, 
de que son la m á s genuina represen-
t a c i ó n . 
L a Empresa ha dispuesto un remol-
cador, que e s t a r á situado en el Mue-
lle de C a b a l l e r í a para t ranspor tar 
abordo del "Orcoma" a las representa-
clones del Ayuntamiento , del Centro 
Gallego, de la Empresa» y otras per-
sonalidades, que d a r á n la bienvenida, 
a la I lus t re pr imera actr iz Lea Contl , 
al famoso acttor Antonio P o d e s t á , a l 
gran ac to f cómico Humber to Zur lo y 
«VAOXOKAb. (Paveo &• SKartf y 8 » a 
Sa fao l ) . 
No hornos recibido programa.. 
7 A T B S T . (Paaeo do M a r t í 7 J o s é ) . 
No hay { u n c i ó n . 
P B I N C I P A I i B E Z.A COKBBZA. ( A n i -
mas y Xulneta) . 
A las tres menos cuarto, l a comedia 
en tres ctos y un epí logo E l ú l t i m o 
pecado, or ig ina l de Pedro M u ñ o z Seca. 
A las nueve el mismo programa.. 
MAMTX. (Dragones 7 Zn lno ta ) . 
A las dos y media. E l Barqui l lero , 
L a Chica del A g u i l a y M ú s i c a , L u s y 
A l e g r í a . 
A las ocho y cuaro, i H a y qu« ver j 
• |Hy qi»o ver» 
A las nuevo 7 tres cuartos. L a 
Chica el Agu i l a y Mús ica , Luz y Ale-
g r í a . , 
a los d e m á s ar t is tas que Integran el 
conjunto c ó m i c o - d r a p i á t i c o . 
L a Temporada Argent ina , como ya 
hemos dicho, c o m e n z a r á el d í a 24, eh 
el Teatro Nacional . 
L a obra elegida para la función inau-
gura l es " L a Serpiente", drama su-
gestivo a. Intenso, que l leva la f i r m a 
de Armando Moock, una de las m á s 
dist inguidas f iguras del Teatro Argen-
t ino* 
En " L a Serpiente" hace una m a g n í -
fica creac ión Lea Contl , actrLz elegan-
t í s i m a y refinada, que luce en escena 
"toi let tes" de un gusto irreprochable. 
Antonio P o d e s t á — g l o r i a de la esce-
na argentina—y Humberto Zurlo , to-
man parte t a m b i é n en la I n t e r p r e t a c i ó n 
de esta obra. 
Los precios en la breve temporada 
de quince d í a s s e r á n a baso de dos pe-
sos por luneta y entrada. 
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G R A N D W D E L O S N I Ñ O S E N E L C A P I T O L I O 
G R A N F I E S T A D E L A A L E G R I A 
D I A D E L A I N F A N C I A 
H E A Q U I E L M A R A V I L L O S O P R O G R A M A Q U E S A N T O S Y A R -
T I G A S H A N C O M B I N A D O H O Y l J 
C o m e d i a p o r e l I n t e l i g e n t e m o n o S N O O K E . 
G O R D I T O E N L A P L A Y A por e l s i m p á t i c o F a t t y . 
Comedias p o r H A R O L D L L O Y D , S U N S H I N B , E D N Y B O L A N 
Y e l n e g r i t o A F R I C A . 
L a m a g n í f i c a p e l í c u l a d e l W e s t " A R A B I A " , p o r e l r e y de las 
p rade ras e l g r a n T o m M I X o l I n s e p a r a b l » J inete d e bu caba l lo 
P I N T O . 
W I L L I A M D U N C A N e l I n t r é p i d o y v a l e r o -
C o w b o y de audac ia I n c o m p a r a b l e se presenta-
r á en l a p e l í c u l a de m u c h a a c c i ó n 
E l G u í a S a l v a d o r 
T O D A L A T A R D E desdo l a U N A has ta las 
C I N C O p o r 40 Centavos . 
E N L A S T A N D A S D E 5 % y 9 % 
Las p e l í c u l a s de l d í a , las g rand iosas come-
d ia s que l l e n a n a d i a r l o a l " C A P I T O L I O " 
L o s A m o r e s d e H a r o l d L l o y d 
y G i g a n t e s C o n t r a M e e s 
p o r los n i ñ o s pe l ig rosos . 
E l m i é r c o l e s es t reno d e l g r a n 
d r a m a d e l d i r e c t o r R a l p h I n c e 
t i t u l a d a 
" S U C C E S S " 
U n padre v í c t i m a d e l a l c o h o l 
abandona a su h i j a y a su es-
posa s in aca t a r n i n g u n a r e f l e -
x i ó n . 
M u c h o s son los abonos v e n d í -
dos en M a n r i q u e 138 p a r a l a 
t e m p o r a d a d e l c i r c o 
S A N T O S y A R T I G A S 
que d e b u t a r á en e l T e a t r o 
" P A Y R E T " en e l mes de N o -
v i e m b r e . 
C8071. 1 d - 2 1 . 
H E R M O S A 
Y M A L D I T A 
BUBAKO. (Avenida d« I t a l i a 7 W«p. 
t u n o ) . 
A las dos y media. De México vengo 
y T l t t a ^ R u f o en la Bu^hegna. 
A l i s ocho. L a comida de las pan-
teras . 
A las nuvee y media, De México ven-
go . 
AOTUAXiXSABES. C K o a i t / r a t * «n t ra 
Aminas 7 Keptono) . 
No hay f u n c i ó n . 
ax.Ha.3CBBA. (Consulado 7 T i r tndos ) . 
A las dos y media. U n velorio de san-
to y Los misterios de la Habana. 
A las ocho, L a loca enamorada. 
A las nueve. L a Rumb<t en E s p a ñ a . 
A las l ies , Los mister ios de l a H a -
bana. 
E L " D I V O " L A Z A R O 
C I N E M A T O G R A F O S 
a»OZiO. ( JMda a*l K o n t « ) . 
A las los y media, E l Irresist ible, co-
media en dos partes; el drama A dies-
t r a y siniestra, por Francia F o r d ; L a 
Cerca, drama; E l toro salvaje y una 
comedia por e. Negr i to A f r i c a . 
A las cinco y cuarto, L o q u » no 
saben loa hombrea, por Clara K l m b a l l 
Toung, y Riqueza y perd ic ión , por Ho-
len L a n g r o . 
A las ocho y media, una c in ta cómi -
ca. L a Cerca, drama; L o que no saben 
los hombrea, por Clara K l m b a l l Young 
y Riqueza y p e r d i c i ó n . 
CAUPOAasos . (Tiasa ds Alboax) . 
Is'o hemos recibido programa. 
CAPITOIiXO. ( Inans t r l a 7 Baa íoaé). 
De una a cinco, Gordito en l a Playy, 
por F a t t y (Arbuckle; Sin una peseta, 
por el Negr i to A f r i c a ; Arabia , por Tom 
M l x ; A caza do ladrones, por el mono 
Snuky; Amor incendiarlo, comedia 
Sunshlne; E l ani l lo de compromiso, por ' 
H a r r y Pol lard ; Pague su cuota, por 
H a r o l d L l o y d ; E l gula salvador, por 
W f . l i a m Duncan. 
En las tandas elegantes de las c in -
co y <^arto y de las nueve y media. 
Los amores do Haro ld L loyd , Gigantes 
contra Yankees y la Revis ta f a l h é de 
sucesos mundiales. 
C Z & B O GAS S E N . (Cerro 811 7 813). 
No hemos recibido programa., 
S O B A . (X.Q7an6). 
A las dos y media, el drama en seis 
actos L a Corea; f i n a l de E l toro salva-
j e ; l a comedia E l I r res i s t ib le ; A dies-
t r a y siniestra, por Francia Fo rd ; una 
comedia por el Negr i to A f r i c a . 
A las cinco y cuarto. Riqueza y per-
d ic ión y Lo que no saben los hombrea, 
por Clara K l m b a l l Toung'. 
A las ocho y media. Riqueza y per-
d ic ión , una c inta cómica . L a Cerca y 
L o que no saben los hombres. 
QKAW C I N E M A . (Calzada 7 O T a r r U l , 
V í b o r a ) . 
Da una y media a cuatro y media. 
E l zoro.r por H a r r y Carey, y Sonando 
el cuero, por Reginald Denny. 
A las seite. Sonando el cuero. 
A las oeno y ó u a r t o . E l zor ro . 
A las nueve y media, Las Coquetas, 
por R a m ó n Nvar ro y AUce Terry . , 
< I 
OmiS. ( * . 7 17, T«dado . ) 
A las dos y media. E l encargulto de 
P a r í s , Ese es el hombre, por Harold 
L l o y d ; Sonando el cuero, noveno epi-
sodio; Vencer o mor i r , por G a s t ó n Glas 
y Georgo L a r k i n . 
A las ocho, E l encargulto de Parsl, 
Sonando ol cuero y Ese es el hombre, 
por H a r o l d L l o y d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, E l H i j o consentido, por Mary 
Carr, y Ese es el hombre, por Haro ld 
L l o y d . / 
D e s p u é s de una ausencia de cinco 
años , vuelve L á z a r o a Cuba, t r i u n f a n -
te, cubierto de gloria , habiendo esca-
lado las m á s altas cumbres del arte 
l í r ico, consagrado por todos los p ú b l i -
cos de Europa como el p r imer cantan-
te de su cuerda, como el Tenor del 
S i g l o ! . . . 
E l púb l i co habanero, que le a p l a u d i ó 
en sus primeras jornadas de glor ia , 
a l e n t á n d o l e a luchar y a estudiar, le 
espera con ca r i ño y a d m i r a c i ó n , consi-
d e r á n d o l e cómo el m á s dis t inguido re-
presentante del ar te y de la Raza la-
t inos . 
L á z a r o , mimado por la Fortuna, v i -
ve en Europa como un potentado. En 
Madr id ha reedificado la casa en que 
v iv ió Gayarre, y ocupa en ella el mis-
mo aposento del Inmor ta l tenor. Y ú l -
t imamente ha comprado la V i l l a Na-
varra, en Monte Igueldo, situada en 
uno de los extremos de la f a m o s í s i -
ma Concha, de San Sebas t i án , donde 
se r e ú n e en verano lo m á s f lor ido de 
la aristocracia de la "sangre y el d i -
nero. 
L á z a r o ha rcelbldo condecoraciones 
de SS. M M . los Reyes de E s p a ñ a e I t a -
| i i a . Es miembro honorario de la Aso-
ciación de l a Prensa E s p a ñ o l a , que le 
ofreció un homenaje de a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a . Y en su potente Hispano 
Suiza, que devora k i lóme t ros , recorre 
| toda E s p a ñ a en excursiones de placer, 
que le l levan desde San S e b a s t i á n has-
ta C á d i z . . . 
L á z a r o r e a p a r e c e r á ante el púb l i co 
habanero en la función Inaugural de 
la temporada, cantando la ópe ra 
"Aida", una da b u s m á s grandes crea-
ciones. 
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G R A N T E M P O R A D A D E V A U D E V I L L E 
E n e l T e a t r o 
" A C T U A L I D A D E S " 
P r ó x i m o debu t de l a C o m p a ñ í a con 
E S T E R - L I N A 
G r a c i o s í s i m o •vfmdevl l le , é x i t o r e sonan te en e l Pa l a i s R o y a l 
de P a r í s , 
f 
Deco rado nuevo de T a r a z o n a . 
¿ Q U I E N S E R A E L L A » 
¿ Q U I E N S E R A E L ? 
A D I V I N E L O Y S E R A P R E . ^ 
Se t r a t a de u n a pare ja muv 
c l d a en t r e loa buenos aman*0í l0 -
l a p a n t a l l a . E l , es u n actor d ^ 
mera f i l a , que b o r d ó admlrafci pri-
te su I n t e r p r e t a c i ó n en una ^ 
diosa p e l í c u l a de l r e p e r t o r i o d^í411" 
z á l e z y L ó p e z P o r t a , que se e,t, 
hace poco en e l concu r r i do v 1 
gante C a m p o a m o r . E l l a una d 
muje re s m á s hermosas y g^6 
ras de l a p a n t a l l a , por lo qUe ^ 
escogida, pa ra I n t e r p r e t a r la £ j j ¡ 
c o n i s t a de " H e r m o s a y Maldi ta ' -? ' 
r eg la y es tupenda p e l í c u l a , 0 ^ 4 
m i s m a empresa de que h e m o s V a 
b lado e s f r e n a r á p r ó x i m a m e n t e 
C a m p o a m o r . L e aconsejamos que!!1 
deje de v e r esta " j o y a " de la 
m a t o g r a f í a . Cln«-
A l a p r i m e r a persona, que adi 
v i n e e l n o m b r e de estog artista 
se le p r e m i a r á con una ' localidad' 
que le d a r á derecho a asis t i r al i l 
t r e n o de esta m a r a v i l l o s a produc" 
c í ó n en C a m p o a m o r y un precioso 
y lu joso á l b u m , con escenas sober-
Mas de l a p e l í c u l a " H e r m o s a y Mai. 
d i t a " y a las o t ras diez personas si-
gu ien tes se les o b s e q u i a r á con 
l o c a l i d a d pa ra e l es t reno de dicha 
j o y a de l c i n e m a . 
D i r í j a n s e a G o n z á l e z y López Por. 
t a , A g u i l a 32, 
C8091 . 2d-21 
C 8064 Í d - Ü l 
S i V d . n o recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s po r es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De S a .11 a. m . 7 do 
1 a 5 p . m . 
n i P ^ B I O . (Consulado entre An ima» y 
Trooadoro). 
A las ocho Menos cuarto, p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las oclio, M á s sanguinario que las 
f ie ras . 
A las nueve y cuarto. V ida nocturna 
en l í o ' l y w o o d , por Wallace Reíd , Theo-
dore Roberts, I r v l n g Cummings y otros 
a r t i s tas . 
A las diez y cuarto. Por su h i jo , por 
Robert Edeson y T u l l y Marsha l l . 
ESXIT. (_ 'adr« V á r e l a 7 Hueva ds l r i -
l a r ) . 
Escapada milagrosa, ,en dos actos; E l 
t imo del pe t ró leo , ĵ or F r a n k l i n Far-
n u m ; Vida nocturna en Hol lywood, en 
siete actos; Episodios 11 y 12 de E l 
C a p i t á n K i d d . 
F A V S T O . (Prado y C o l ó n ) . 
De dos y media a cinco. Llamas de 
odio, por George L a r k i n ; L a Lavande-
ra, por Mary PIckford. y ¿Qu ién quiere 
a un gordo?, por F a t t y Arbuckle . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, L a buenventura, come-
dia por Monty Banks, y Vampiros so-
ciales, por Hope Hampton. Jack McDo^" 
nald y James Gordon. 
A las ocho. Cuidado, por favor, co-
media en dos actos. 
A las ocho y menta. Homicidio , por 
Thomas Ueighan, Learice Joy y Lola 
W l l s o n . 
a r a i ^ A T S B S A . (Consulaao y Baa Ba-
fae l ) . 
A las una y a las siete y a las tres 
y cuarto. Ja comedie en seis otos Los 
N i ñ o s , por Haro ld L l o y d . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
( C o n t i a ú a en l a PAO. JTOTEVE) 
" L O S A M O R E S D E H A R O L D 
L L O Y D " . Y " G I G A N T E S C O N -
T R A Y A N K E E S , " H O Y E N E 
' C A P I T O L I O " 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 2 1 
S l 4 P o r U l t i m a V e z 9 ^ 
G R A X A C O N T E C B I I R M O A K T I S T I O O . 
Rep r l s s de leu he rmosa c r e a c i ó n de l a c l n e m a t ( « r a f í a , t i t u l a d a : 
M U J E R E S U T A 
M A I N S T E E R T — 
H o y se exh ib i r án en las tandas ele-
gantes del popular teatro "Capitol io",! 
las d i v e r t i d í s i m a s y regocijadas come-
dias ¿ i t u l a d a s "Los amores de Harold 
L l o y d " . ú l t i m a producc ión cómica del 
Emperador de la Risa, y "Gisrantes con-
t ra Yankees", tercera comedia do "Los 
nifioa pel igroso^ ' E l éx i to alcanzado 
por estas cintas, ha sido grandioso y 
los llenos se suceden en el l indo cól i -
feo de Santos y Ar t igas . Para los t u r -
nos p re fo ren t e» de hoy r e g i r á el pre-
cio de sesenta centavos. 
L a Empresa del "Capitol io" anuncia 
para los d í a s 1 y 2 de noviembre dos 
representaciones del cé lebre drama "Don 
Juan Tenorio", del Inmor ta l Zo r r i l l a , a 
cargo de la notable y h o m o g é n e a Com-
p a ñ í a d r a m á t i c a de Mati lde Palou. 
Pronto, rea f ia reccrán "Los Champlona 
del Jazz". 4 
40486 l d 21. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N A S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . a - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M 2 2 1 
r - o t o d r a m a de g r a n a r g u m e n t o que t r a t a , de le i t ando a l p ú b l i c o , I n t e -
resantes p rob lemas de l a v i d a r e a l en e l m a t r i m o n i o . 
I N T E R P R E T A C I O X B P . I L I x A N T E D E 
F L O I I E N C E V I D O R 
De beiie&a soberana , y de l a c to r 
M O N T E B L U E í . 
Cuyos m á r l t o s es de todos conocidos . 
P A L C O S ?3.00 G R A N O R Q U E S T A . L U N E T A S $0.80 
H O Y 
1.1|2 G r a n d i o s a m a t l n é o 1,1\2 
L a s d i v e r t i d a s c o m e d i a s : 
A m o r e s I n f a n t i l e s 
Y o y m i M u í a 
F i e b r e d e P r i m a v e r a 
L o s episodios 13 y 14 de l a 
g r a n serle U n i v e r s a l : 
L a S e n d a d e l O r e g ó n 
• I d r a m l t a e n dos pa r tes d e l Oes-
te a m e r i c a n o , t i t u l a d o : 
J u e g o ; ! F a l s o ; 
E l sensacional c i n e d r a m a , t i -
t u l a d o : 
A m o r e s d e l D e s i e r t o 
P o r l a e s t r e l l a 
E D I T H S T O R E Y 
y el g r a n f o t o d r a m a , t i t u l a d o : 
E l A u t o m ó v i l R o j o 
P o r e l b r i l l a n t e a c to r 
H E R B E R T R A W L I N S O N 
Pa lcos $ 2 . 0 0 L u n e t a s $ 0 . 4 0 
4 p. m . Tandas especiales 8,112 
E x h i b i c i ó n de nna In te resan te 
p e l í c u l a d r a m á t i c a . 
Nuevos actos de l cuad ro do 
var iedades de l n o t a b l e a c to r 
P a c o M a r t í n e z 
L u j o s o decorado . G r a n o rques t a . 
Palcos $2.00 L u n e t a s $0.40 
H 0 Y E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 6,114 y D E L A S 9,113 
Es t r eno de l a g r a n p e l í c u l a U n i v e r s a l , t o m a d a c o n m o t i v o de , 
H O Y 
s a 
,1o !l¿e6CenaSr h o r r I b l e t e r r e m o t o que c o n m o v i e r a r ec i en temen te a l m w n d o c i v i l i z a d o . R í o s l l e -
nos oe c a d á v e r e s . Las g r i e t a s enormes en el p iso . L o s ed i f i c io s d e r r u m b a d o s . E l Incendio en la C i u d a d 
ca exacta sur t03 «n el p u a r t o . Escenas de d e s o l a c i ó n y h o r r o r . L a p e l í c u l a m á s c o m p l e t a . L a ú n i -
No hay nlflo que rechace l a purga que 
se le da, h1 se le ofrece Bombón Pur-
gante del Dr. M a r t í , que no es m á s que 
un bombón de la conf i t e r í a , con la pur-
ga oculta en su r ica crema. Todas ias 
boticas venden B o m b ó n Purgante del 
Dr. M a r t í y en su deposito Neptuno es-
quina a Manrique, Habana. Nlfio que so 
purga con él , no rabia, no sufre y la 
purga le hace bien. 
al t , « O c t . -
L a Ciudad de los Césares, fué 
totalmente destruida por una in-
mensa conf lagrac ión , de la cual 
Nerón , su Emperador, fué la cau-
sa. Involuntario instrumento del 
Destino. 
Este t a m b i é n , fue 
A 
c 8 0 8 1 ld -21 
e 
N U E V A S C R E A C I O N E S 
e n B R O C A D O S , R A S O S Y T I S U S 
E N T O D O S C O L O R E S 
Z a p a t o s R O J O 
D e s ü e $ 6 . 0 0 E n a d e l a n i e 
M O D E L O S N U E V O S 
R A S O S D E S D E $ 4 . 0 0 
E S T I L O S N U E V O S 
e n Z A P A T O S p a r a C A B A L L E R O S 
P R E C I O S S I N L U J O 
L A U N I V E R S A L 
C g f a r l d - 2 1 
R . M . D E L A B R A Y M . G O M E Z 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
N o h a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r 
A f l O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
N O T I G I n M U N I C I P A L E S 
^ i * V I C H E N T E A L A S E S C A L E R - I S D E E S C A P E E N LOS 
_ DECRETO * P L A N T A S . — S O L I C I T U D D E V E T O PAHA 
« V l C l O S ^ J Í ^ i Y K N T A A n E N T O . - f C A R T A D E F E L I C I T A C I O N a l 
j Í r E R » 0 8 D ^ A 1 A L C A L L D E -
UiS 
De confo 
•irí?\í5 DE ESCAPE kT ú l t i m o t r i m e s t r e 47,000 asuntos 
ESCALEKA» p ropues ta I de e n t r a d a y 9.000 de sa l ida . 
^ r o d e r x r a n . J e í e • SIN LICENCIA _ . 
j gefior A l f r e d o ^ r 0 p ^ ^ n t o ¡ | u . j a l a A l c a l d í a ha denunc iado e l 
¿el D e P ^ ^ M , f i r m ó e l a i g u i e n - i s e ñ o r J o s é A. D í a z que en l a ca l l e 
SdPfcl. el A Á L*tn ;de P e r o l r a casi esquina a l a do Z a l -
• D e c r í i* c o n s t r u i d o el s e ñ o r J a i m e L e -
a nave y var ias accesorias, s in 
C 1 N E M A T 0 G R F 0 S 
(Viene de l a PAO. OCEO) 
te l n t e ' ^ ^ en uso i do ha 
Por e1 p f t f r r n U e e s t á i n v e s t i d o ¡do uno 
de la f a ^ ! rt n .un^cipa l , vengo en Ha cor respondien te l i c enc i a A j y i i c i 
e ^ ^ i r ^ c o m o m e d i d a de s e g u r i - paL 
disponei. ^ i n c e n d i o en los H D I E N 
e in s i g u i e n t e : 
«¡antas, iu ° t ado e d i f i c i o que tu c u n a u y ujvi m A i c a i u e , ie ruega 
p r imero , w ^ ^ ^ a l t u r a y j v e t e los acuerdos I legales adop ta -
teoga j p h e r á t ene r po r l o mo- dos por el A y u n t a m i e n t o en su se-
ujenos de b a3e" ce r rada po r p a r e - ; s i ó a e x t r a o r d i n a r i a de l d í a 13 d e l 
P09 Ull,fprtas v ventanas a p rueba ! a c t u a l . . 
des, puenas má!J vanos es. i E l s e ñ o r Cuesta t i ene en e s tud io 
de fueg0' * m,0 ms des t inados a ;esos acuerdos y seguramen te dejarA 
I D O E L V E T O D E V A R I O S 
A C U E R D O S 
E l Sr. A n d r é s M a r t í n e z , en escr i -
to env iado ayer a l A l c a l d e , le ruega 
de ^QiPras que los d e s t i n _ -
tag es^l™ , ' aUp s i r v a n pa ra en - !R in efecto la m a y o r p a r t e de e l los . 
C O N G R A T U L A C I O N A L A L C A L D E 
E l Sr. Oscar U g a r t e ha r e m i t i d o 
a l a A l c a l d í a l a s i gu i en t e c a r t a : 
Habana , oc tubre 19 d e 1923 . 
Sr . E d u a r d o Reyna . 
Jefe do la S e c c i ó n de E d u c a c i ó n 
y Cul tu ra^ 
, D i s t i n g u i d o s e ñ b r y a m i g o : 
N o e s t a r é c o m p l e t a m e n t e satisfe-
\Ur lUZ V IOS que r í i i ' o ix ~ — 
í e C ^ v sa l ida . E n este caso l a esca-
tra V prueba de fuego s u b i r á a l a 
,era*na del piso m á s a l t o . Cuando 
RZ ™áB de una escalera po r l o 
^ n s una s e r á a p rueba de fuego . 
S e g u n d o : Que tedo e d i f i c i o de 
, de 6 p lantas y des t inado a uso 
^ U r i a l o v i v i e n d a , etc., t e n d r á 
por 
lo menos una t o r r e escale 
y h u m o de sa l ida lcl10' m i e n t r a s no r ec iban po r e sc r i -prueba de ^ ^ , l 0 el honorab l e Beflor A l c a l d e y ue-
dlre í l -a cerrada no le ex ime de te - K e d el t e s t i m o n i o de m i m á s sen t ida 
68 ¡aa t o r r e Todas escaleras i n - g r a t i t u d por l a r ap idez con que se 
nerJnrfn los "descansos. abanicos , l ia t r a m i t a d o m i s o l i c i t u d . 
las nueve, la comedia Los polichinelas 
del azar, por Vlo .a Dana. 
A la tres y» cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto. Las es-
posas de loa ricos, por Clara Wlndsor . 
L A B A, (Pasee de M a r t i y M . So r ra s ) . 
De una a cuatro y de cuatro a siete. 
Idolos de barro, por David Powel l ; Ba-
rreras ardientes, por Lew Cody y Mar-
grarita Cour tot ; ¿Quién quiere a un 
eordo?, por Fa ty Arbuck le . 
A las alete. Barreras ardientes. 
A las ocho, ¿Quién quiere a un gor-
do? 
A las nueve. Idolos de barro/. 
A las diez, ¿Quién quiere a un gordo? 
B 0 » I D I L I O 
X i X B A . ( Inans t r i a y San J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa. 
K A X m . (Prado y Animan) . 
A las siete, p e l í c u l a s cómicas y co-
medias . 
- A las ocho, ¿Quién quiere a un gor-
do?, por Fa t t y Arbuck le . 
A las nueve. Barreras ardientes. 
A las diez. Idolos do barro, por Mae 
M u r r a y , 
rasgos como ese 
T ^ s e r á n ^ c a l c u T a ' d o s ' p a r a u n a so-1 N u ü ^ se me ha d e s p a c h ó t a n 
frecarga acc identa l de no m á s de ¡ a p r i s a . 
S k ^ s por m e t r o c u a d r a d o . Se- ' Necesi ta muchos 
A l̂e m a t e r i a l i n c o m b u s t i b l e y a I l a des in teresada y perseveran te ges-
oha de fuego. N i n g u n a esca le ra : t i ó n educac iona l de este m a e s t r o 
C a d a t e n á r á u n ancho m e n o r d e l modesto 
metro Cada escalera ce r rada t e n - [ D i g a t a m b i é n a l s e ñ o r Cuesta que 
un ancho su f i c i en t e p a r a d a r ¡ f o r m o pa r t e en tus ias ta de l g r a n n ú -
íida en e l la a todos los que ocu- m e r o de c iudadanos sed ien tos de 
el Pi06-S se « n t e n c I e r á Q113 p o r , c u l t u r a , y de m o r a l que le h a n 
consagrado a los d i f u n t o s , 
de B u e n r ecue rdo de su paso p o r l a 
l pios.s  e t d e  que r , c l t ,   l  
' da 0.50 c m . de p e l d a ñ o cabe u n a ¡ a p l a u d i d o su decre to sobre e l d í a 
nersona en l a escalera. N i n g u n a hue 
lia de escalera t e n d r á menos <i( 
nntra huel la m á s de 0.20 c m . N i n - | A l c a l d í a d e j a r á , si p ros igue con 
rana escalera t e n d r á aban ico . Las disposiciones como esa 
Realeras cerradas l l e v a r á n pasama-
nos fuertemente u n i d o a los m u r o e . 
Todo el espacio que ocupa l a esca-
len cerrada en todos los pisos se 
mnntendrán v a c í o s y l i b r e s de t odo 
obstáculo. _, _ . 
Cuando se d i sponga ue sa l ida ho-
rizontal hacia l a casa i n m e d i a t a la 
capacidad de las escaleras cer radas 
podrá reducirse en u n a t e r c e r a par-
Y us ted sabe, a m l g oReyna . l o 
m u c h o "'que lo e s t ima su a f e c t í s i m o , 
( f ) Oscar U s a r t e , D i r e c t o r de l a Es-
cuela P ú b l i c a n ú m e r o - 1 . 
L A H O R A D E T E T O F I N A R 
L A S P U N C I O N E S 
E l Sr. A r t u r o G a r c í a Vega , Jefe 
de E s p e c t á c u l o s , h a dado i n s t r u c -
ciones t e r m i n a n t e s a los Inspec to-
res a sus ó r d e n e s pa ra que h a g a n 
e a lo dispuesto a n t e r i o r m e n t e , i c u m p l i r de una m a n e r a e s t r i c t a el 
Las torres a p rueba de fuego y d e ; D e c r e t o de l A l c a l d e po r el c u a l se 
humo cerradas por paredes de l a d r l - i hace o b l i g a t o r i o e l que los espec-
11o de 0.30 c m . de ancho como m í - j t á c a l o s t e r m i n e n antes de las doce 
nimo' 0.20 c m . cuando sean de c e - j v med ia de l a noche, 
mentó. 3 i n m á s vanos que las p u e r - j P R O T E C C I O N A L O S E S C O L A R E S 
tas y ventanas que den a l a ca l l e L a Sra. J . F e r n á n d e z ha s o l i c i t a -
cuales s e r á n con c i e r r e a u t o r a á 
tico y a prueba de fuego . P o d r á n 
rn algunos casos a Ju ic io del De-
partamento de Incend ios colocarse 
ventanas de l u z que den a l o s pa-
tios siempre con c ie r res a p rueba 
de fuego. Los descansos de estas 
fscaléraa en cada piso e s t a r á u a l u i -
vel de los pisos co r re spond ien te s y 
tendrán acceso por v e s t í b u l o s ce r ra -
dos o por balconea que den a l a 
talle s iempre que estos balcones 
íean cerrados. L a s p u e r t a s de es-
tos v e s t í b u l o s s e r á n s i e m p r e a 
prueba de fuego. E n cada piso so 
colocará u n c o r r e d o r de s a l i d a en-
do del A l c a l d e in terese de l J e f © 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l l a s i t u a c i ó n 
de v i g i l a n t e s en los a l rededores de l 
Cen t ro Escola r "Francisco^ M . Za -
yas" , s i t uado j u n t o a avenidas de 
t a n t o t r á n s i t o como los son M e n o c a l 
( I n f a n t a ) y de l a Indepedenc la 
fCar los T e r c e r o ) , en las horas de 
abandonar las aulas los n i ñ o s que a 
ese p l a n t e l as is ten, a f i n de p r o t e -
ger los on t e r a posibles p e l i g r o s de 
ser alcanzndos po r a u t o m ó v i l e s u 
o t ros v e h í c u l o s . 
R E C U R S O D E L C O N S E J A L FRAGA 
De c o n f o r m i d f l t l con su a c t i t u d en 
l a ú l t i m a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
K E N S S E . (Avenida de Santa Catalina 
y Jnan Delgado). 
A las dos, una c inta c é m l c a y y epi-
sodios 7 y 8 de Un mi l lón de recom-
pensa, por L l l I I a n Wa lken . 
A las tres y media, una cinta cómica 
y E l juramento de un colddo, drama 
de Buck Jones. 
A las cinco y media. Delicias del 
marlm<ínlo, por Constance Talmadge. 
A las ocho y media, una comedia en 
dos partes y E l Juramento de un solda-
do, por Buck Jones. 
A las nueve y media, una comedia 
en dos partes y Delicias del m á r l m o -
n io . 
M O N T E C A B i O . (Paseo I r M a r t í entra 
Teniente-Eey y Dragones >. 
L a función de gala, en seis actos, E l 
otro mundo, en dos partes: Escogiendo 
un muerto, en dos , partes. 
" Q u é o r i g i n a l i d a d , q u é caso 
m á s r a r o ! " , e x c l a m a r á m u c h a 
gente, pero aunque parezca u n a 
a b e r r a c i ó n , u n a h o r r i b l e ser-
v e n t e venenosa ha sido e l o r i -
gen de uno de los m á s t i e r n o s 
romances de a m o r qua r e g i s t r a 
l a h i s t o r i a ; s i , s e ñ o r i t a , m á s t en -
ga m u c h o cu idado , porque eso 
no quiere dec i r que cuando p o r 
i i asua l idad vea a uno 'de é ^ o s 
an imales , se deje us ted m o r d e r 
pa ra e n c o n t r a r luego 
E L I N S T A N T E 
S U P R E M O 
de la v ida , no por l í a efectos 
de l a m o r d e d u r a que bas tante 
pe l i g ro sa es, s ino por a lgo que 
usted desconoce, que j a m á s ha-
b r á exper imentado , y que l a ele-
gan te y eac.Mntadora e s t r e l l a 
G L O R I A S W A N S Ó N 
C o n M 1 L T C N S ! L L S 
le e n s e ñ a r á en l a lu josa p r o d u c -
c i ó n Paramou,n t " E l I n s t an t e Su-
p r e m o " que t an to entus iasmo ha 
desper tado en t ro el p ú b l i c o , y 
que s ^ r á es t renada el p r ó x i m o 
jueves 25 do este mes, en e l 
t e a t ro 
F A U S T O 
n las 5 .15 y 6.45 p . m . 
8082 l d - 2 1 
P A N A D E R O S 
ñ F L ñ Z O S E I N S T ñ L f t D O S V e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C . 
T o s t a d o r e s á e C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s ^ p a r a C a f é y M a í z ; M á -
j u í n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s . R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y . d e 
/ ü e l o , 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A 5 8 H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
•nuncios T.UVJXI.Z.O M A K U T . 
MTTNDXAZi. (General Carr i l lo 151). 
A '.as dos. En t re mujeres piratas, por 
Haro ld L l o y d ; Su buena estrella, por 
Johnny H i ñ e s ; No me olvides, por Be-
ssie Love, y Empatados, por el N e g r i -
to A f r i c a . 
A' las ocho y media, las mismas pe-
l í cu l a s y p r e s e n t a c i ó n del profesor 
Gamber ty . 
tendiéndose po r t a l los cor redores ¡ e f e c t u a d a por el A y u n t a m i e n t o , e l 
que van d i r e c t a m e n t e a l a escalera, j conce ja l ( s e ñ o r J u a n F r a g a ha r e c u -
Estos t e n d r á n u n ancho no me- ¡ r r i d o a r A l c a l d e c o n t r a d e t e r m i n a -
nor de 1.20. L o s pun to s de s a l i d a ¡ dos acuerdos adoptados por e l c i t a -
que a estos cor redores t e n d r á por l o ! d o o r g n n l a m o t n esa s e s i ó n . 
menos- 1.000 m . de ancho l i b r e . Las 
puertas de todos los co r r edo res de 
salida y escalera?; a l a ca l l e a b r i r á n 
de modo que dejen c o m p l e t a m e n t e 
Ubre el vano y d i r e c c i ó n de las sa-
lidas do m o d o que a l ser e m p u j a -
das -cedan f á c i l m e n t e . 
Para los efectos d e s a l i da de se-
guridad y escaleras ex ig ib les c o m -
prenden los ed i f i c ios que m á s aba-
lo se enumeran . 
Salas de bai les , loca les de r e u n i o -
nes, posadas con c u a r t o s p e q u e ñ o s , 
caías de vec indad y ed i f i c io s a n á 
Tr ibunal do J u s t i c i a , r e s t a u r a n t , 
edificios de e n s e ñ a n z a , y o t r o s a n á -
logos. 
Establecimientos comerc ia l e s , m e r 
«a^oe, b ib l io tecas p ú b l i c a s , t a l l e ros 
bibliotecas p ú b l i c a s , t a l l e s indus -
triales, etc. 
Oficinas, Hosp i t a l e s , A e i l o s , casas 
w depratamentos de h u é í s p e d e s , e tc . 
Casas de resdenclas p a r a f a m i l i a s . 
En todos los pisos de e d i f i c i o ' 
ta más de tres p lan tas se c o l o c a r á n 
letreros, f l e c h r r y luces r o j a s i n d i -
cando las salidas d ispues tas para 
caso de Incendio , de m o d o que t e n -
la a p r o b a c i ó n del D e p a r t a m e n - , 
to de Incendios . N o se p e r m i t i r á n E x t r a o r d i n a r i o 
Codificaciones en n i n g ú n e d i f i c i o 
d i sminuya l a s a l i da de l m i s m o . 
Los d u e ñ o s de los ed i f i c ios exis-
tentes de m á s de t res pisos t e n d r í a 
^ plazo efe seis meses p a r a hacer 
^regios en sus p rop iedades de mo-
U E S T I T i r ^ Y T»K C ' U E D I T O S 
N E C E S A R I O S 
Com.o r e s u l t a d o de las en t r ev i s t a s 
efeotundas en t re los s e ñ o r e s Cuesta, 
I t u r r a l d e . A l c a l d e y Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n , r e spec t ivamen te , pue-
de asegurarse que l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l no se v e r á p r i v a d a 
de los val iosos se rv ic ios de emplea -
dos t empore ros q u e l a b o r a n en d i s -
t i n t o s depa r t amen tos , pues los c r é -
d i tos vo tados l e g a l m e n t e p o r el 
A y u n t a m i e n t o pa ra esas atencioneB 
p e r á n respetados por e l Poder Cen-
t r a l . 
L A C O M I S I O N D E 
A M T L L A Tí A M T E N T O 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n .efectuada 
p o r l a C o m i é i ó n de A m ü l a r a m l p n t o , 
s e g ú n no ta f a c i l i t a d a a l a p rensa 
por el Secre ta r io de l a m i s m a , seuor 
R o b e r t o A s o n , se r e s o l v i e r o n 1,843 
expedientes de a l tas de f incas que 
c o m e n z a r á n a t r i b u t a r desde e l p r i -
m e r t r i m e s t r e d e l a ñ o A c t u a l . 
E L E R A R I O M E M C I P A L 
E x i s t e n c i a en las arcas m u n i c i p a -
les : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e . 
Resu l t a s . . . . . 
Consejo P r o v i n c i a l . 
WEPTTnTO. (Neptnno y Fersorerancla). 
De una y media a cinco. E l salto de 
mata, pr Richard Talmadge, L a Reina 
Incógni ta , por Herbert Rawl lnson; He-
redera a ta fuerza, por Babby Peggy; 
L a casa de inqui l inato , por Mon ty 
Banks; Chifladuras del radio, por el 
perro Brownie , y cmoedlas de H a r r y 
Pol la rd y el Negri to A f r i c a . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Mujer, cuide su hogar, por 
Cullen Landis, Marga r i t a de L a Mot to 
>* Carmen M y e r s . 
A las ocho, E l salto de mata, por 
Richard Talmadge, y L a Reina incóg-
nita, por Herbert Rawl lnson . 
KIíSA. (Prado «n t r» Teniente .Hay 9 
San J o s é ) . 
F u n c i ó n continua de una & once. 
Episodio quinto de L a for tuna fan -
t á s t i c a ; el drama M u r m u r a c i ó n , por 
Gladys W a l t o n ; la comedia L a nena 
del Cinema y Actual idades. 
OI.raXPZO. (Avenida WUsoa y XX.. Vo-
dftde). 
A la una y media, comodias do Macít 
Sennett. 
A las tres, episodios 9 y 10 de JE1 
C a p i t á n K i d d , por Ro eaux; y L a ciudad 
de los guapos, por F r a n k l l n F a r n u m . 
A las cin^o y cuarto. La verdad acer-
ca de las esposas, por Bet ty B l y t h e . 
A las siete y medí a,eplsodlos 9 y 10 
de E l C a p i t á n K l d d . 
A las och y media. L a ciudad de los 
guapos. 
A las nueva y media. L a verdad acer-
ca de las esposas. 
S 93 ,226.08 
$ 56 .309.07 
$ 48,S91.50 
$ 187.94 
$ 198,C14.r,9 T o t a l . 
De l c r é d i t o de " R e s u l t a s " se pa-
ga ron !«i46,0ü7) a l Banco C a n a d á . 
L r C E X C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc i a s de jt — - — ¿z. c í v i c o Í^^Í^Í*- LWÍÍ u c j itxry A - i i v - ^ u c i a a u«r 
^0 Que tengan g a r a n t í a s p a r a caso Obras que se r e m i t e n ^ p o r e l Depa r -
f a v g0, PonIen<3o g r a m p a s en la ¡ t a m e u t o do F o m e n t o a Ide A d m l -
«cjiada y co locando escaleras de 
" p u r i d a d por el e x t e r i o r de los ed i -icioe. A d icho efecto p r e s e n t a r á n 
P'anos para ser a p r o b a d o p o r el De-
dlo* ent0 de F o m e n t o e I n c e n -
La S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a -
n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s pa ra e l co-
b r o de a r b i t r i o y en t r ega a los i n t e -
resados de l i cenc ia y p lanos en las 
t a q u i l l a s cor respondien tes . 
G r a l . A r a n g u r e n 16, B a l b i n o L a -
go. F i n m a " L a M a y o r q u i n a " , F . 
Delga . lo . M a r i a n o y A u d i t o r , J . G o n -
t . ^ u n l c i p a l q u e d a encargada de z á l e z . San L u i s e n t r e Co l ina y Tres 
7 P ^ H c a d ó n del presente decreto 
• 'os Depar tamentos de I n c e n d i o s y 
mento de fiu c u m p l i m i e n t o . 
palacios, R . de la R i v a . P te . Zayas 
67, A r q u í m e d e s Rec io . A v e S i m ó n 
B o l í v a r 107 , B . Se r j - án . Pasaje en-
J . M . C U E S T A , t r e G o l c u r í a y N . R o d r í g u e z . A .^Se-
A l c a l d e M u n i c i p a l . r r a n o . G r a l R ivas 60. A . . F . A r e -
t ^ N A A C L A R A C I O N ñ a s . P l y M a r g a l l 117 , G r a n d a . 
d i r i i ^ 1 " ' B e r a a r d i n o Cabada, se ha Santa F e l i c i a y R . E n r í q u e z , B . 
le 1 a l A l c a l d e In t e re sando se H e r n á n d e z : F a b r i c a esq . a P é r e z , 
tén r9 81 el c a l l e J ó n de San M a r - R . M a r t í n e z ; San M a r i a n o 6 5. doc-
ron 3tá c o n i P ^ n d i d o en a s e g u n d a ' t o r B . G a r c í a M a d r i g a l ; E . P a l m a 
ed la C iudad , a que se re f ie re y Genera l C a r r i l l o ; Guachs y R l v e -
ailem decreto r e l a t i v o a l e s t a b l e c í - r a ; F e r n a n d í n a 77 , A . L a r e n a ; 
j??t0 d e p ó s i t o de maderas . ¡ P a n c h i t o G ó m e z 2 0 5 , A . L a r e n a ; 
ta n e ñ 0 r Cttbada hace esta c ó n s u l - 1 F i n l a y 137 , R a m ó n F e r n á n d e z ; L n w -
de i"6,3 d e 3 e a ' i n s t a l a r u n d e p ó s i t o i t o n ( V í b o r a ) 32, J . R . M e i r e l e s , 
F i n c a B a r r o s o , B a r r i o A z u l , T . N o -
r i ega . E s t r a d a P a l m a 90 . R . H e r -
n á n d e z ; Octava , R e p a r t o L a w t o n 7, 
N . P a l m e r o ; C o n c e p c i ó n 100 , Ga-
b r i e l P é r e z : P i c o t a 23, E l í s e o D í a z ; 
^ e r a s en l a c i t a d a ca l le . 
1UL R E G I S T R O A S E C C I O N 
^ u n i o i C í e t a r l 0 de Ia A d m i n i s t r a c i ó n 
liado ? , 88 ha l e v a d o u n deta-
lT««__.mrorir-e , d e m o s t r a t i v o de l a , 
8 l abor que r ea l i z a e l Re-4-6 ent re 23 y 25 s. 11 m . 12, D o c t o r 
^ é n d o Geineral d e l M " n l c i P l o . s u g i - j V . F e r r e r , C i n t r a ( C e r r o ) 6, B . P é -
t i r 2 conven ienc ia de conver -1 rez V i l l a r ; San ta C l a r a 23, D a v i d 
p rór in , of icIaa en s e c c i ó n , p a r a e l t G r a s G a r c í a ; San M a r i a n o 43, E . 
5¡nmo Presupuesto o r d i n a r i o . fcapestany; F l o r i d a 67, C . M o r a l e s . 
e^p6 ,nforirLe se hace constar Genera l A g u í r r e 5 1 , J . P a r r i ñ o ; Tn-
« e g i e t r o G e n e r a l t r a m i t ó e n l q u l s i d o r 36» A . R u b l o . M . M i n i a , 
E I A X i T O . (Keptuno entra Prado y Con-
sulado). 
Una noche de terror, de G r l f f l t h ; 
No me olvides, por Bessle Love ; Su 
buena estrella, por Johnny I l .nes ; En- , 
tre mujeres piratas, por H a r o l l L l o y d ; 
la c in ta »Ie los terremotos en oí Ja-
pón . 
STSSANÜ. (General Sn&rez 238 y S40). 
A las dos, cintas cómlc^a B í n i t i n y 
Eneas, Cuando las barbas . . ., Los por-
teros, por Clyde Cook; ep i íoOlo j quin-
to y sexto de E l hombre pod3roE(); De 
espiadas a la pared, por Ray t rond H a t -
ton . 
A las ocho, el iso prograa de l a 
n i a t i n é e y Perdrido en la Gr.ia Ciudad. 
TOSCA. ( J e s ú s del Monte y Es t rada 
F a l m a ) . 
De una y m § d l a a cuatro y medial 
Sonando •'le uero, por Rcglnald DennV 
y E l Zorro, por H a r r y Carey. 
A las siete. E l Zor ro . 
A las ocho. Sonando e1. cuero, por 
Reginald Denny. 
A las nueve y cuarto. Las Coquetas, 
por R a m ó n í ^ava r ro y Alice T e r r y . 
XRIAKOBr. (Avenida WUson entra A . y 
Paseo, Vedado). 
A las cinc-» y cuarto y a las nueve y 
cuarto, Revls-.a P a t h é núm-jt 1 23 de su-
cesos mumMalea v L a É u p & m * g l u a ; 
amar, por Ela-.ne l l í i m e r s * o . a ^ -
A 'as í ren y a las ocho. Su Majestad 
«1 Ameri ' ;-i ,ni, P>:r Douglas Pa l tVa t tk» . 
V^RETTH. (Consnlado « n t r * Animas y 
Trocadoro) . 
A l'.s siete y cuarto, p e l í c u l a s cOml-
cas. 
A las 3cho •• cuarto, E l Emsla i io se-
creto, por E i r l e W Ü l ' a m s . 
A las nueve y cuarto. E l t r i u n f o del 
hogar. 
A las diez y media. Mujer , cuida tu 
hogar. 
W T I i S O H ' . (Padre V a r e l » y General Ca-
r r i l l o ) . 
A las dos y media. E l Fantasma da 
l a Buhardi l la , por Dorothy Gish ; E l po-
Hela enamorado, p o r \ e I mono Snuky; 
A la una 3e mafiana, por Charles Cha-
p l l n ; Los Nifios, por H i r o l d L l o y d . 
A las cinco y media y a 'as nueve y 
media, E l a r t l r l o de u n f f f f f f f f f f f f f f f f 
media, E l m a r t i r i o d» un padre, por 
Lon Chaney, E d l t h Roberts y Jack M u l -
h a l l . 
B A V A H A P A B K 
Parque de dlversIon*8. Var 'ados es-
p e c t á c u l o s , 
D e l g a d o 5 1 ; A . C a s t r o ; M a n u e l 
Mdez. de Cas t ro 15?. E . H e r n á n -
dez; C lave l en t re L o m b i l l o y L a Ro-
sa, I g n a c i o F e l i p e . 
" L A V E R D A D D E S N U D A " . 
Un nuevo grandioso astreno anun-
cia a I N T E R N A C I O N A L ClNEM>-TO-
G R Á F I C A . — S e t ra ta de L A V E R D A D 
DESNUDA, el intenso drama en que f i -
gura -como protagonista ia bella .'Mna 
Menichell l , m a g n í f i c a m e n t e secundada 
por el gran actor L I V I O P A V A N E i ^ L l 
y la estrella de primera magnitud H E -
L E N A M A K A W S C A . Los d ías 12. 18 y 
14 del actual estrena R l A L T O esta pro-
ducc ión admirable por todos conceptos. 
En breve la grandiosa pe l ícu la t i t u -
lada L A N A V E y basada sobre el poe-
ma de Gabriel DAnnunc lo . cuya presen-
tación es de tanto '.ujo y e s p e c t á c u l o 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que se avecina e j el de 
el drama RIQUEZA Y PERDICION en 
c o n s t i t u i r á un gran éxi to , 
que aparece la be l l í s ima Elena Sangro 
en su mejor creac ión . Esta pe l í cu la es 
una creac ión de lujo estupendo que 
Más tarde estrenaremos E L P U E N -
T E D E LOS SUSPIROS. UNA G R A N 
fiellcula que copia exactamente la popu-ar novela de ese nombre y que e s t á 
Interpretada por un conjunto do nota-
bles actores y estrellas. 
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C u r i o s i d a d e s B i b l i o g r á f i c a s 
L A SAGRADA B I B L I A . —Tra-
ducc ión al español de la 
Vulga ta La t ina y anotada 
conforme al sentldcr de los 
Santos Padres y Expositores 
Cató l icos por el l imo , s eñor 
D. Felipe Solo de San Miguel . 
Magnif ica edición i lustrada 
con profus ión de l á m i n a s en 
acero. Impresa en 1843. To-
da la obra se compone de 6 
gruesos tomos en 4o. mayor, 
encuadernados en piel valen-
ciana, correspondiendo cuatro 
tomos al Ant iguo Testamento 
y dos a l Nuevo Testamento 
Precio del ejemplar (ún ico) $60.00 
H I S T O R I A D O R E S P R I M I T I -
VOS D E L A S I N D I A S OC-
C I D E N T A L E S , que j u n t ó , 
tradujo en parte y sacó a lus. 
Ilustrados con eruditas notas 
y copiosos Indices, el I l u s t r l -
simo s e ñ o r D. Andrés Gonzá-
lez Barcia del Consejo y Cá -
mara de S. M . divididos en 
t r é s tomos. Obra r a r í s i m a y 
de un valor histójtico inest i -
mable, editada en 1749 sobre 
magn í f i co papel y en caste-
llano antiguo. Ejemplar mag-
n í f i c a m e n t e conservado y en-
cuadernado en chag r ín , com-
puesto de tres tomos en fol io 
Precio del ejemplar $160.00 
H I S T O R I A G E N E R A L Y N A -
T U R A L D E L A S I N D I A S 
ISLAS Y T I E R R A F I R M E 
D E L M A R OCEANO, por el 
C a p i t á n Gonzalo F e r n á n d e z 
do Oviedo y Valdés , p r i -
mer cronista "del Nuevo M u n -
do. P u b l í c a l a la Real Acade-
mia de la His tor ia cotejada 
con el Códice or iginal , en-
riquecida con las enmiendas y 
adiciones del autor e i lus t ra -
da con la vida y el ju ic io de 
las obras del mismo, por don 
J o s é Amador de los R í o s . E d i -
ción de 1851. 4 hermsos to-
mos en fo l io esmeradamente 
Impresos y encuadernados en 
pasta e s p a ñ o l a . . • *• . • • 
a u t o g r a f o d e c r i s t o b a l 
c o l o n y P a p e l e s d e 
A M E R I C A , publicados por la 
Duquesa de Berwick y de A l -
ba. Ed ic ión i lustrada con va-
rios a u t o g r á f o s fotograbados. 
1 tomo en fol io , pasta espa-
ñola • • 
NUEVOS AUTOGRAFOS D E 
C R I S T O B A L COLON Y R E -
LACIONES DE U L T R A M A R , 
publicados por 1« Puijuesa de 
Berwick y de Alba. Edic ión 
i lustrada con varios fotogra-
bados de documentos pertene-
cientes a Cr i s tóba l Colón. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta es-
p a ñ o l a ?10.00 
GEOGRAFIA Y DESCRIPCION 
GENERAL DE LAS I N D I A S 
recopiladas por el C o s m ó g r a -
fo cronista Juan López de Ve-
lasco desde el año 1571 al de 
1574. Publicado por pr imera 
vez en el Bo le t ín de la Socie-
dad Geográ f i ca de Madrid, 
con adiciones e ilustraciones 
por don Justo Zaragoza. 1 
grueso tomo en 4o. pasta es-
paTOIa $ 5.00 
PREHISTORIA DE LOS I N -
DOEUROPEOS. — Obra pos-
tuma de Rodolfo von Iher lng . 
Vers ión e s p a ñ o l a con un estu-
dio prel iminar de Adolfo Po-
sada. 1 tomo en pasta espa-
ñola $ 3.00 
D I C C I O N A R I O ETNOGRAFICO 
A M E R I C A N O . — Contiene: ' 
Las denominaclrtaes de gran 
n ú m e r o de naciones, t r ibus y 
pueblos de Indios; los patro-
n ímicos de los naturales de 
los estados americanos y do 
los de algunas comarcas, re-
glones, provincias y localida-
des de ellos y los nombres 
particulares conque se desig-
nan en dis t intos estados los 
i nd ígenas y los extranjeros, 
s egún su clase y condición, 
por Gabriel Vergara M a r t í n . 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . | 2.C0 
H I S T O R I A CRITICA DE L A 
L I T E R A T U R A ESPADOLA, 
por don J o s é Amador de los 
Ríos . Magnif ico ejemplar en-
cuadernado en pasta ' Bibl ió-
f i los" , compuesto de 7 tomos. 
Edic ión de 1861. Precio del 
ejemplar (ún ico) Sgo 00 
H I S T O R I A DE L A L I T E R A -
T U R A ESPADOLA, por M . 
G. Tlcknor. Traducida al cas-
tellano, con adiciones y notas 
cri t icas por D. Pascual de 
Gayangos y D. Enrique de 
Vedia. Edic ión de 1854. Ejem-
plar admirablemente conser-
vado y encuadernado en pas-
ta "Bib l ióf i los" . 4 tomos en 
4o. (ún ico ejemplar) . . . SCO.00 
CURIOSIDADES DE L A H I S -
TORIA D E ESPAÑA, por A n -
tonio R o d r í g u e z V i l l a , 3 to-
mos en 80. pasta e spaño la $ 6.00 
X.IBKX1Z&ZA " C S H V A Í Í T E S " D E KX-
CARDO VELOSO 
Avenida de I t a l i a , «2 (antea Oa lUno) 
Apartado 1115. Tel f . A-4958. Habana! 
I n d . 16 m. 
150.00 
$15.00 
L O S F U E R O S F i S P A R E C E N M R 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s a c u d e n p r e s u r o s a s 
y e n c u e n t r a n e n l a g r a n c a s a , t i t u l a d a 
L A I S L A D E C U B A 
l o q u e n e c e s i t a n p a r a a b r i g a r s e a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E n o r m e s u r t t d o en le las de 
8, 9, 10, 12 y 15 centavos . 
V a r i e d a d i n c r e í b l e en te las ds 
20, 2 5, 30 y 36 centavos . 
Te las p a r a sayas de i n v i e r n o 
do 40, 50 60 y 70 centavo^. 
Sedas en todos colores , de 80 
y 60 centavos, $1.30 y ?1.50. 
Sedas en f a n t a s í a , de 51 .70, 
$2 .00 , $2.50 y $3-00. 
T o a l l a s de felpa de 20, 25, 35, 
40 y 50 centavos. 
T o a l l a s de fe lpa , f a n t a s í a de 
70 y 90 centavos, $1.00 y $1 .10 . 
S á b a n a s w a r a n d o l , 63 x 90, 
de 66 centavos. 
S á b a n a s w a r a n d o l , 72 x 90 , 
de $1.15. 
Tenemos s u r t i d o de crea, v a -
r a de ancho, de $1 .70 , $2.25, 
$2.70 y $3.50. 
Tenemos s u r t i d o de creas i n -
glesa-i, y a r d a de ancho, de $4.00, 
$5.00 y 8.00. 
I n c a l e u í a b l e v a r i e d a d en ar-
t í c u l o s de p u n t o . 
NOTA ESPECIAL: 
H e m o s r ec ib ido u n a v a r i a c i ó n 
enorme en c r e p é s l isos y de f a n -
t a s í a , te las T u t - A n h k - A m e n y 
es t i los pejjsas. 
DEPARTAMENTO DE 
SEDERIA 
E n este D e p a r t a m e n t o , a l 
I g u a l que en los d e m á s de l a ca-
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sa, e n c o j i r a t r á usted desde e l 
a r t í c u l o %(3 m á s e levado v a l o r , 
has ta lo m á s e c o n ó m i c o , de c u a l -
q u i e r a r t í c u l o que so l i c i t e . 
Zapat icos de es tambre , a 10, 
15, 20 , 25, 30 , 36, 40 y 50 
centavos. 
A b r i g o s de es tambre , a $1 .25, 
$1 .50 , $1.75, $2 .00 , $2 .50 , 
$3 .00 , $3.50 y $4 .00 . 
Gor ros de es tambres , a 40, 50, 
60, 75 centavos, $1.00 y $1 .25 . 
B u f a n d a s de lana , todos colo-
res , con c i n t u r ó n , a $2.00. 
B u f a n d a s de l ana , a $8 .00 , 
$3 .50 , $4 .00 , $4.50, $5.00, $6.00 
y $7.00. ' 
Galones de G u i r n a l d a , con f l o -
res, a 15, 20 , 25 y 30 centavos. 
Galones de len te jue las , en to -
dos colores , a 20 , 25 , 30 , 40 y 
50 centavos . 
Galones do fe lp l l l a , - -en t o d o i 
co lores , a 20 , 30 , 40, 50 y 60 
centavos . 
Trenzas de seda, todos colores 
a 10, 15, 20 , 25 y 30 centavoa. 
Soutaches do- seda, todos co-8, 
lores , a 25 centavos pieza de 12 
ya rdas . 
Trenzas de seda, todos c o l ó - ' 
res a 25 centavos pieza. 
F e l p i l l a de seda, todos co lo -
res a 5 y 10 centavos va ra . 
F e l p i l l a de seda, todos colo-
res a 40 y 50 centavo^ pieza. 
Chales de te rc iope lo , en todos 
co lores , a $3 .00 . 
C O R S E T S , F A J A S , C E Ñ I D O R E S 
A J U S T A D O R E S , S O S T E N E D O -
R E S 
Es u,u d e p a r t a m e n t o m u y b ien 
s u r t i d o , como todos los de esta 
casa, s e rv ido po r s e ñ o r i t a s , que 
¡sin moles t i as pa ra l a c o m p r a d o -
r a l a i n d i c a n el e s t i lo m á s apro-
p iado con a r r e g l o a l a moda . 
E n esta casa, vendemos con pre-
f e r enc i a las marcas " N i ñ ó n " y 
" T r e o " , pues estamos convenc i -
dos de la bondad de sus a r t í c u -
los , t e n g a l a s egu r idad que los 
prec ios son de u n 20 po r c iento 
m á s b a r a t o que en c u a l q u i e r a 
o t r a ' casa. 
F L O R E S , A D O R N O S , F A N T A -
S I A S 
Es l í i u y g r a n d e la v a r i e d a d en 
f lo res , hay u n s u r t i d o excelente, 
en t e r c iope ' o , peiuche, t i s ú , se-
da y co lgantes p a r a ves t idos con 
- tonos d i fe ren tes , hay f a n t a s í a s 
d i fe ren tes t a m a ñ o s y colores , 
aves dfi p a r r i r o de 20, 22, 40, 
60 y 80 pesos, f a n t a s í a s de Idem, 
de 4, 5. 6. 8 y l ó pesos; ador-
nos v a r i a d í s i m o s , p r e d o m i n a n d o 
T r , t - A n h k - A m e n , que a l dec i r de 
los grandes expertos de l a m o d a 
e s t á de ú l t i m a . E n f i n , L A Í S L A 
D E C U B A ofrece s i empre a sus 
c l ientes m u c h o s u r t i d o y buenos 
precios. 
M o n t e 5 5 
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L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . _ E n c u a l q u i e r l i g a r 
d o n d e s e n e c e s i t e a u m e n t a r e l n u j n e r o d e a s i e a t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o s e c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o e s r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , e s d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
T H E S I M M O N S 
C G M P A N Y 
L o s fabricantes de camas de m e t a l , 
co lchones , sillas plegadizas y basd-
. dores, m á s grandes de l m u n d o . 
3 8 0 B o s t O b l o S t ree t , Chica j o , H L , E . V. A 
Representante en Cuba: 
F . F E R N Á N D E Z 
Empedrado 4 3 , Habana 
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S i e m p r e 
F r e s c o 
0 t M 
V E A I A S E 1 A N A C K R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R M A S 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 ¿ e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
I H A B A N E R A S 
Viene d e l a p á g . S I E T E . 
I L X P O S I C I O X J > K C U A D R O S 
N V E S T I G A C I O N 
P i n t u r a s 7 d i b u j o s . 
D e R o u r a O x a n d a b e r r o . 
N o t a b l e p i n t o r d e l q u e y a s e c o -
n o c e n m a g n í f i c a s o b r a s s u y a s e n l a 
H a b a n a . • 
U n a n u e v a e x p o s i c i ó n d e l o s c u a -
d r o s d e l a r t i s t a i n a u g u r a m a ñ a n a 
I / a s G a l e r í a s e n s u g r a n s a l ó n d e 
S a n R a f a e l . 
E x p o s i c i ó n p ú b l i c a . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r a e . 
V i s i o n e s d e l a s t i e r r a s v í r g e n e s , 
v i s i o n e s c u b a n a s y v i s i o n e s d e v i a -
j e , a s í , d e n t r o d e e s a c l a s i f i c a c i ó n , 
s e e x h i b e n l o s c u a d r o s . 
E s t a r á a b i e r t a l a e x p o s i c i ó n h a s t a 
e l p r ó x i m o 3 d e N o v i e m b r e . 
E s d i g n a d e v i s i t a r s e . 
V I A J E R O S 
P o r K e y W e s t . 
L o s q u e s a l i e r o n a y e r . 
T o m ó p a s a j e e n e l C u b a r u m b o a 
N u e v a Y o r k , p a r a r e u n i r s e c o n s u 
e s p o s o , l a j o v e n e i n t e r e s a n t e d a m a 
E l v i r i t a O b r e g ó n d e C r u z . 
L o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s e s p o -
s o s E s t e b a n J u n e a d e l l a y M a r í a 
L u i s a P í a . 
L e o p o l d i n a L u i s , d i s t i n g u i d a e s -
p o s a d e l i l u s t r e d o c t o r R i c a r d o 
D o l z , S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
E l d o c t o r V i c e n t e G ó m e z . 
I g n a c i o M e n d o z a . 
Y o t r o v i a j e r o m á s , e l s e f i o r S e -
b a s t i á n F i g u e r a s , d i r e c t o r d e l a Re-
l i s t a C o m e r c i a l F a r m a c é u t i c a , q u e 
s a l i ó a b o r d o dpi v a p o r O r i z a b a e n 
v i a j e d e n e g o c i o . 
F u e r o n a d e s p e d i r l o n u m e r o s o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e f i r m a s e x t r a n j e -
r a s . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
P i e n s a U d . c o m p r a r ? L a s a b i a 
p r u d e n c i a a c o n s e j a i n v e s t i g a r , 
a n t e s d e c o m p r a r . L a s p e r s o n a s 
q u e i n v e s t i g a n , j a m á s s e l a m e n -
t a n d e h a b e r h e c h o u n a i n v e r -
s i ó n d e d i n e r o . 
S i U d . n o i n v e s t i g a , c o m p r a r á 
u n a r t í c u l o d e m a l a c a l i d a d , 
q u e p r e c i s a m e n t e , s e f a b r i c a p a -
r a l a s p e r s o n a s q u e n o q u i e r e n 
i n v e s t i g a r . 
" S Y P H O N " e s l a p a l a b r a m á g i c a 
q u e e n n e v e r a s s i g n i f i c a , l o q u e 
e n f i l t r o s l a m a r c a E c l i p s e : 
y t o n p l u s 
I n v e s t i g u e a n t e 
u l t r a 
e c o m p r a r . 
M A R G O T R O J A S 
U n s n e c é s ayer. 
E l d e l a s e ñ o r i t a M a r g o t R o j a s . 
B r i l l a n t e , l u c i d í s i m o , b a j o t ^ ü o s 
bus a s p e c t o s , e l r e c i t a l q u e ^ f r e c i ó 
p o r l a t a r d e e n e l p r i m e r o d e 
n u e s t r o s t e a t r o s l a a d m i r a b l e y a d -
m i r a d a p i a n i s t a . 
E l a u d i t o r i o , s e l e c t o y d i s t i n g u i -
d o , l a a p l a u d i ó c o n e n t u s i a s m o e n 
c a d a u n o d e l o s n ú m e r o s d e l p r o -
g r a m a . 
R e c i b i ó a d e m á s f l o r e s . 
M u c h a s f l o r e s . 
M a r g o t R o j a s t o c a r á d e n u e v o e n 
l a f i e s t a q u e l a n o v e l f r a t e r n i d a d 
u n i v e r s i t a r i a A l p h a o f r e c e e l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
¡ E n h o r a b u e n a , M a r g o t ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L 8 . 
N O T I C i ñ S D E L P U E R T 1 
m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a ú e I t a l i a 6 3 . 
E l " A l f o n s o X U l " 
N u m e r o s o p ú b l i c o s o . c o n g r e g ó 
a y e r t a r d e e n e l M a l e c ó n , l a P u n t a , 
y E x p l a n a d a d e l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o p a r a p r e s e n c i a r l a s a l i d a d e l 
n u e v o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " A l f o n -
s o X I I I " , q u e z a r p ó a y e r t a r d e p a r a 
E s p a ñ a . 
E l d o c t o r G u s t a v o G u t i é r r e z , q u e 
o e n c u e n t r a c o m p l i c a d o e n l a c a u -
a m e r i c a n o " A t e n a s " , q u e c o n d u c e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E s t e b u q u e s e g u i r á v i a j e h o y m i s -
m o p a r a N e w O r l e a n s , l l e v a n d o c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L o s b a r c o s d e B o s t o n . 
L a G e r e n c i a d e l a U n i t e d F r u i t 
C o l n p a n y , h a d i s p u e s t o q u e l o s b a r -
c o s d e e s a c o m p a ñ í a q u e r i n d e n v i a -
j a e n t r e l o s p u . e r t o s d e B o s t o n y H a -
s a a u e s e h a i n i c i a d o c o n t r a V e t e - b a ñ a y l o s c u a l e s s a b í a n (fo B o s t o n 
r a n o s y P a t r i o t a s , e m b a r c ó a y e r p a -
r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l " G o v e r n o r C o b b " . 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s a r r i b ó a e s t e p u e r t o , e n l a 
t a r d o d e a y e r , e l v a p o r a m e r i c a n o 
" G o v e r n o r C o b b " . 
E n t r e l o e p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
e s t e b u q u e a n o t a m o s a l o s s e ñ o r e s : 
M i g u e l A r a n g o ; B e n j a m í n d e l a V e -
g a ; C a r l o s M . C i f u e n t e s ; P e d r o 
A r a n g o ; L e o n o r A l f o n s o ; M i g u e l V i -
l l a ; M a r í a J o s e f a d e V i l l a s ; F r a n -
c i s c o d e l a F u e n t e ; J u a n J . A r i o s a 
y f a m i l i a ; M . M . B e l g a ; C . F e r n á n -
d e z ; F r a n c i s c o M a r t í n e z ; d o c t o r R . 
L . E l i ; O c t a v i o T o r r e s ; M i g u e l T o -
r r e s ; R o g e l i o C a r v a j a l y f a m i l i a ; 
C e c i l i o M u g u e r z a ; T e r e s a H e r n á n -
d e z ; E n r i q u e D o m í n g u e z ; J o s é M a -
r e n e d o , y o t r o » . 
E l " K r o o n l a n d " . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " K r o o n l a n d " 
l l e g a r á a e s t e p u e r t o e l p r ó x i m o d í a 
2 2 , I n a u g u r a n d o e l n u e v o s e r v i c i o 
q u e l a I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t i l e M a -
r i n e C o m p a n y e s t a b l e c e e n t r o l o a 
p u e r t o s d e N e w Y o r k , H a b a n a , L o s 
A n g e l e s y S a n F r a n c i s c o , v í a C a n a l 
d e P a n a m á . 
T r a e e s t e b u q u e c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
L a I n t e r n a t i o n a l M e r c á n t i l e M a -
r i n e C o m p a n y ^ g s r e p r e s e n t a d a e n l a 
H a b a n a p o r L a B a c a r i s s o C o m e r c i a l 
C o m p a n y . 
l o s v i e r n e s p a r a l l e g a r a l a H a b a -
n a l o s m i é r c o l e s , e f e c t ú e n e s a s a l i -
d a a h o r a l o s s á b a d o s p a r a q u e l l e -
g u e n a l a H a b a n a l o s j u e v e s . 
E l "Pas to res" . 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 8 
p a s a j e r o s z a r p ó a y e r d e e s t e p u e r t o , 
r u m b o a C r i s t ó b a l , ' e l v a p o r a m e r i -
c a n o " P a s t o r e s " . 
VA " W s t e r u a k l " . 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l a r r i -
b ó a e s t e p u e r t o e n l a m a ñ a n a d e 
a y e r , p r o c e d e n t e d e H a m b u r g o y 
A m b e r e s , e l v a p o r a l e m á n " W s t e r -
w a l d " . 
E s t e b u q u e s e g u i r á v i a j e d e n t r o 
d o b r e v e s d í a s p a r a C i e n f u e g o s , l l e -
v a n d o c a r g a g e n e r a l . 
J u a n e t e s 
E l Reducidor de Juanetes, del 
Dr. Scholl le d a r á un a l iv io , ins-
t á n t a n e o a sus juanetes doloridos, 
a d e m á s reduce y esconde.esa coyun-
tu ra agrandada, dá salud a su pié 
asi como a su cuerpo, dando una 
sensac ión de bienestar general. 
Tiene un ajuste muy cómodo y 
puede usarse en cualquier calzado. 
Si usted sufra de juanetes, arcos caldos, 
pie plano, dolores en los taloDcs, callosidades 
o ciülus doloridos, no oMüa Qua 
fíat/ un remedio o aparato del 
P e r d i ó u n h o m b r e e n l a t r a v e s í a . 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l t o m ó 
p u e r t o e n l a ^ m a ñ a n a d e a y e r e i v a -
p o r n o r u e g o " J e t h o u " , q u e p r o c e d í a 
d e C r i s t i a n í a y e s c a l a s . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a d e C r i s t i a n í a 
a J a c k s o n v i l l e e s t e v a p o r e n c o n t r ó 
m a l t i e m p o y , a c o n s e c u e n c i a d e l 
m i s m o u n f u e r t e g o l p e d e m a r s a c ó 
d o l a c u b i e r t a d e l b u q u e a l t e r c e r 
O f i c i a l d e l m i s m o l a n z á n d o l o a l 
a g u a . 
P o r m á s q u e l a t r i p u l a c i ó n h i z o 
e s f u e r z o s p a r a r e s c a t a r a l i n f o r t u n a -
d o m a r i n o , n o l o g r a r o n s u p r o p ó s i -
t o , p u e s s e s u m e r g i ó n o v o l v i e n d o 
a s a l i r a l a s u p e r f i c i e . 
L o s F e r r i o s . 
C o n 2 6 w a g o n e s d s c a r g a g e n e r a l 
c a d a u n o l l e g a r o n a y e r , p r o c e d e n t e 
d e K e y . W e s t l o s f e r r i e s " E s t r a d a 
P a l m a " y " J o s e p h R . P a r r o t " . 
U n a Go le t a . 
E n l a s t r e t o m ó p u e r t o e n l a m a -
ñ a n a d o a y e r , p r o c e d e n t e d e K e y 
W e s t , l a g o l e t a i n g l e s a " F r a n c é s E . 
M o u l t o a " . 
paro toda dolencia de los pies 
Vay* al establecimiento de calzado en 
donde usted se sirve y solicite los aparatos 
del Dr. Scholl para el Confort de Los Pies. 
Allí encontrará un experto entrenado en 
Practlpedla, o sea, la deuda de dar Confort 
al Pío. 
S o l i c i t e e l l l b r l t o i l u s t r a t i v o 
' T r a t a m i e n t o d e l o s M a l e s d e l o s P i e s " 
p o r e l D r . W m . M . S c l i o l l 
T H E S C H O L L M F G . C O . 
O D i s p o y S a n I g n a c i o . A - i a b a n a l 
C 7 9 1 9 a l t . 2 d - 1 4 
F u e g o a B o r d o . 
E n e l M a l e c ó n d e C a y o C r u z s e 
e n c u e n t r a n a t r a c a d o s v a r i o s v a p o r e s 
d e l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , q u e 
e s t á n a l l í a m a r r a d o s p o r e s t a r s u -
f r i e n d o r e p a r a c i o n e s . 
A y e r t a r d e , a ú l t i m i h o r a , s e a d -
v i r t i ó q u e a b o r d o d e u n o d e e s o s 
b a r c o s , q u e e s n u e v o y q u e h a s i d o 
a d q u i r i d o p o r d o n J u l i á n A l o n s o e n 
F r a n c i a , s e h a b í a d e c l a r a d o u n i n -
c e n d i o e l q u e a f o r t u n a d a m e n t e h a 
s i d o d o m i n a d o p r o n t a m e n t e . 
U n b o t e d e l t r a n s p o r t e m i l i t a r 
" M á x i m o G ó m e z " , c o n p e r s o n a l d e 
a b o r d o d e d i c h a u n i d a d d e l a M a -
r i n a N a c i o n a l , a c u d i ó p a r a p r e s t a r 
a u x i l i o 
E l a l g i b e A u x i l i a r " C a r i d a d " , d e 
l a m e n c i o n a d a e m p r e s a a c u d i ó , l o 
m i s m o q u e e l m a t e r i a l d e i n c e n d i o 
q u e e m b a r c ó e n u n o d e l o s f e r r i e s 
d o R e g l a , d i r i g i é n d o s e a l c o s t a d o 
d e l b u q u e i n c e n d i a d o e l " S e b o w " . ( 
E l i n c e n d i o q u e c a r e c i ó d e i m p o r -
t a n c i a t u v o e f e c t o e n e l p j ^ ñ o l d e 
p i n t u r a s . 








S A N R A F A E L 1 i H A B A N A 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O í , 
L A M A R I N A 
A g u a d e j 
F l o r i d a 
d e 
M u r r a y & l a n m a n 
E l p e r f u m e ' " 
e x q u i s i t o p a r a e l 
B a ñ o . e l P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r ' " 
Ú n v e r d a d e r o d e l e i t e 
R E F L E X I O N A D 
sob re estas cosas. S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
y i o l e n t a , finalmente se m u e r e d e 
h a m b r e . N o s o n las v i a n d a s e n l a 
m e s a s i n o l a s q u e c o m é i s y d i g e r í s 
las q u e os n u t r e n . E n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l abas-
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
d e b e ser u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
t a d e s d i g e s t i v a s , sea e n s í m i s m o 
u n a especie d e a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r á n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s d e -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
d e l a raza h u m a n a , desde l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o 8 c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s y E x t r a c t o d e C e -
r e z o S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
s e c r e t o d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e se p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
des q u e se o r i g i n a n p o r las i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , d e l a H a b a n a , d i c e : 
" H e u s a d o desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
Íior H e n r y K . " W a m p o l e & C í a . , n c , d e F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a l a firma d e l a casa y m a r c a d e 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
E l " M o n t e v i d e o " . 
E s t e v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l z a r p ó 
a y e r t a r d e d e e s t e p u e r t o , p a r a V e -
r a c r u z , l l e v a n d o c a r g a , g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
E l c o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é , 
c a p i t á n d e l P u e r t o , h a o r d e n a d o a 
los p a t r o n e s p r o p i e t a r i o s d e l a n c h a s 
q u e h a c e n e l t r á f i c o d e n t r o d e l a 
b a l l í a , q u e l e p o n g a n s i l e n c i a d o r e s 
e n l o s m o t o r e s d e s u s r e s p e c t i v a s 
e m b a r c a c i o n e s , d a d o a q u e e s o s m o -
t o r e s p r o d u c e n m u c h o r u i d o m o l e s -
t a n d o c o n e l l o a l a s p e r s o n a s q u e 
r e s i d e n c e r c a d e l a b a h í a . 
E l " A t e n a s " . 
E n l a m a ñ a n a d e b o y t o m a r á p u e r -
t o , p r o c e d e n t e d e 
L a s sa l idas de ayer . 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : E l a m e r i c a n o 
" C u b a " y l o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l -
m a " y " J o s e p h R . P a r r o t t " , p a r a 
T a m p a y K e y W e s t , r e s p e c t i v a m e n -
t e . E l a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . E l a m e r i c a n o " E x c e l -
s i o r " , p a r a N e w O r l e a n s . E l a m e r i -
c a n o " S a r a a c c a " , p a r a C r i s t ó b a l . E l 
a m e r i c a n o " P a s t o r e s " , p a r a C r i s t ó -
b a l . E l e s p a ñ o l " " M o n t e v i d e o " , p a r a 
V e r a c r u z E l e s p a ñ o l ' A l f o n s o X I I I ' 
p a r a C o r u ñ a y e s c a l a s . 
K l " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
H o y d e b e d e z a r p a r d e l a C o r u ñ a 
p a r a l a H a b a n a y e s c a l a s , e n s u p r i -
m e r v i a j o e l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s -
p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , g e m e l o d e l 
n u e v o " A l f o n s o X I I I " . 
E l " A q u i d a b á n " . 
P r o c e d e n t e d e H a l i f a x y c o n d u -
c i e n d o u n c a r g a m e n t o d e p a p a s t o -
m ó p u e r t o e n l a t a r d e d e a v e r e l 
C o l á n ' e ' v a p o r v a p o r a m e r i c a n o d e e s t e n o m b r -
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
Redamando Inflexiblemente sus miles de victimas 
cada año , más temida y espantosa es la Peste Blanca 
que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración 
profusa, calenrura, digestión turbada, 
respiración dificultosa, la piel i rr i tada, 
dolor de garganta y boca amarga, ron-
quera, hemorrág ias . pérdida de peso, 
sudores en la noche que resultan en 
debilidad y agotamiento—todos son 
s ín tomas capaces de aterrorizar el cora-
zón m á s in t rép ido . 
K.o obstante la Importancia de la dieta 
y fe4 régimen higiénico, poco resultado 
permanente se puede esperar si las 
medicinas no penetran las mucosas. 
P E - R U - N A 
E l M e j o r d e T ^ d o s los Remedios pamSS 
Le* Coudic ioaes Catarrales. ^ v " B 
Pe-ru-na refrena la tos, aliTia 
la diarrea, aumenta la fuerza 
y el apetito, corrige la diges. 
t l6n. produce s u e ñ o sano, 
enriquece la sangre — Y todo en todo—Pe-ru-na ea la 
medicina más perfecta para combatir todas las s ín tomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obstinadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta los p u l -
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el fin 
inevitable y funesto de tales s í n t o m a s . 
Uselo Inmediatamente. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohío, E. U . A . 
0 0 P A L M O L I V E 
A L F I N T O D A M U J E R 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y F I N A C O M O L A S E D A , 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
P a r a o b t e n e r l a h a y q u e u s a r u n 
s h a m p o o d e c a l i d a d i n d i s c u t i b l e y n o 
j a b o n e s o s h a m p o o s o r d i n a r i o s . 
S h a m p o o P a l m o l i v e e s e l m á s p e r -
f e c t o y e f i c a z q u e s e f a b r i c a . S u s 
i n g r e d i e n t e s s o n l o s a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o , l o s m e j o r e s t ó n i c o s p a r a e l 
c a b e l l o . 
E l a c e i t e d e O l i v o e s r e c o n o c i d o c o m o 
e l m e j o r s u s t e n t o d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
N u t r e l a s r a í c e s y c é l u l a s d b l p e l o , 
d e v o l v i é n d o l e e l l u s t r e , s u a v i d a d y 
c o l o r n a t u r a l e s . 
E l a c e i t e d e P a l m a e n r i q u e c e y c o n -
s e r v a l a e s p u m a f r e s c a y e s p e s a . 
L a m e z c l a d e e s t o s i n c o m p a r a b l e s 
a c e i t e s e n e l S h a m p o o P a l m o l i v e , 
p r o d u c e u n a e s p u m a a b u n d a n t e q u e 
p e n e t r a e n l a c é l u l a d e c a d a p e l o , 
d i s o l v i e n d o l a g r a s a e x c e s i v a y d e s -
h u y e n d o l a c a s p a c o m p l e t a m e n t e . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
S i d e s e a g o z a r d e l a s d e l i c i a s d e u n c u a r t o d e b a ñ o s i n igUai 
i n s i s t a a l c o m p r a r s u s a p a r a t o s , s a n i t a r i o s e n l o s q u e l l e v a n l a etioin.' 
t a v e r d e y d o r a d a " S t a n d a r d " 
D e v e n t a p o r : — A n t o n i o R o d r í g u e z , P o n s , C o b o & C i a , p u r J 
& H e n d e r s o n T r a d i n g C o m p a n y , J o s é A l i ó & C í a . S . e n C . y princ¡ 
p a l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d s S a n i t a r s I D f e . C o . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á N o . 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 J 
H O T E L L A f A Y E T I í 
» . A . 
O a l l s B i P r e s i d e n t a S a y a a y A f f v S a r » — - V s l é f o n o s K - 7 9 8 0 y 7 9 6 9 . — H a i a a » 
E l hotel L A F A T E T T E está, montado con todos loa adelantos modwnoi 
fle comodidad y confort si tuada en el centra comercial y cerca d« to> 
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A T E T T B e s el elegido por una «electa dita, 
t e l a . Se cocina a satisfacer el r u s t o mas delicado. 
Nuestros precios son mfidlcos y nuestros servicios Insuperable». 
U na sola v i s i t a al hotel LAPVAYETTE» Indudablemente h a r i de ustid 
n n cliente permanente. 
O 
EXCELENTE CALIDAD 
RIQUISIMO PERFUME A M í h l M Ü P R E C I A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES EVCLUSIVOS * 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
A G U A C A T E 132. H A B A N A 
P E R F U M E R I A S C H i R K 
L a p r i m e r P e r i u m s r í a de E u r o p a 
N o c h e s d e ( A r a b i a 
C r e a c i ó n f a n t á s t i c a q u e r e c u e r d a 
l a s m a r a v i l l o s a s h i s t o r i a s d e l a s n o -
c h e s d e A r a b i a . 
P e r f i v n e e x t r a í d o d e l a s f l o r e s n a -
t u r a l e s c o n d u c i d a s a E u r o p a p o r I a 9 
c a r a v a n a s d e l E g i p t o . 
E s e l p e r f u m e m á s c o s t o s o d ' 1 
m u n d o . 
) D E P O S I T O 
T e l . 1 - 3 9 7 3 A p a r t a d o 5 2 7 . 
H A B A N A Á 
404S9 
F U M E T U R Q U I N O : 
C I G A R R O O R I E N T A L 
[ 
d e l 
" i ^ -21 
A Í ^ O X C I 
D I A R I O D E l ' M A P F \ O c t u b r e 2 1 ¿e 1 9 2 3 
P A C I N A " N C E 
G V Á N A B A C O A A L D I A 
V L P R E S F D K X T E D E L A 
S - ^ í r í o N U E P R O P I E T A R I O S , 
^ k S Í t E S E K N ü L S I R L E S 
„ohñCoa, O c t u b r e 10-de 1 9 2 3 
c G U 5 e S L C a g a d i l l a . R e d a c t o r d e 
M i 
¿ I A R I O D E 
m u y e s t i m a d o 
M A R I N A . 
r d i s t i n g u i d o 
a t f e s t i m a r é _ d é c a b i d a e ^ s u p o p u 
G u a n a b a c o a a l D í a ' 
l í n e a s y p o r e l l o 
, f l . s e c c i ó n 
í 1 c i e u i e n t e s 
i u e d a v i a g r a d e c i d o s u s i e m p r e 
d e r o t o a m ^ ¿ ' n a c l T a b l a d o . 
i Y y a q u e h e m o s d a d o s i t i o d e p r e - 1 
f e r e n c í á a l a c a r t a d e n u e s t r o q u e - i 
i r i d o a m i g o L l a n o T a b l a d o , v a m o s a b o I 
r a a d a r c u e n t a d e l a ú l t i m a s e s i ó n , 
I v e r i f i c a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d e P r o - i 
i p i e t a r i o s , p a r a q u e v e a n n u e s t r o s l 
¡ l e c t o r e s l a b u e n a l a b o r q u e v i e n e r i n - í 
¡ d l e n d o e n G u a n a b a c o a l a r e f e r i d a ' 
i n s t i t u c i ó n . 
S e r e u n i e r o n a n t i e r e n e l l o c a l d e | 
l o s a l t o s d e P e p e A n t o n i o y M a c e o i 
t o d o s l o s m i e m b r o s d e J a D i r e c t i v a , j 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r L l a n o 
T a b l a d o . S e t r a t a r o n a s u n t o s d e v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a p a r a e s t a l o c a -
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n i i i d a d , t a l e s c o m o e l d e l a r r e g l o d e l a 
p o n i e t a r l o s . C o m e r c i a n t e s e Iíi*J'«am.w¿i»« lacAa n „ , , . „ i f „ i c , * o «oí . , 
de í r i a l e s d e G u a n a b a c o a , m e c r e ( 
i d e b e r d e h a c e r c i e r t a s m a n í 
c r r e t e r a e s d e C o r r a l f a l s o a B a j u -
r a y a b o , y e l a d c f c H t j í i a d o h a s t a e l k i -
l ó m e t r o 1 0 , c o n f o r m e a l a L e y d e l 
C o n g r e s o s o b r e e l p a r t i c u l a r . A s i m i s -
m o s o t r a t ó d e g e s t i o n a r c o n e l D e -
p a r t m a e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s l a 
• A c i o n e s p ú b l i c a s e n v i s t a d e d e -
' r m i n a d a s c a r t a s q u e h e r e c i b i d o 
R a c i o n a d a s c o n l a s c o n d i c i o n e s d e 
r e t r a g u a n a b a c o a . S e t r a t a d e l a s ¡ s i e m b r a d e á r b o l e s d e s o m b r a e n l o s 
" A d i c i o n e s e n g e n e r a l d e l p r e s e n - t r a m o s e n q u e s e n o t e l a a u s e n c i a d e 
y e l p o r v e n i r d e e s t a v i l l a . C o - . i 5 a m i s m o s , y q u e t a n t o f a v o r h a c e n i 
o q u i e r a q u e e s t e C e n t r o t i e n e a i o r n a t o y a l s u f r i d o c a m i n a n t e . A ' 
^ i t o r i d a d p o s i t i v a p a r a d a r u n a i n - ; e 3 t a e f e c t o , v i s i t a r á n a l s e ñ o r S e c r e -
f o r n i a c i ó n e x a c t a s o b r e e s t o s p a r t í - ¡ t a r i o ¿ l e O b r a s P ü b l c a s , u n a C o m i -
^ i l a r e s m e c r e o e n e l d e b e r d e d a r : zi¿n i n t e g r a d a p o r e l e m e n t o s v a l i o -
s a s u s c i n t a i n f o r m a c i ó n a t o d a s ¡ g 0 s i a v i n a . T a m b i é n s e d e s i g n ó 
a e l l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n d e d e o s j 0 t r a c o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r l o s co-
jo e s t a b l e c e r s e e n G u a n a b a c o a . | m e r c i a u t e s s e ñ o r e s S e g u n d o P r e s m a -
G u a n a b a c o a a c t u a l m e n t e t i e n e u n , n 6 6 t M a n u e l V i l l a r y e l q u e r i d o c o m -
H o c e n v o l v i m i e n t o d e s a h o g a d o e n t o - j p a ñ e r o e n i& p r e n s a v S e c r e t a r i o ie 
- l a A s o c i a c i ó n n u e s t r o b u e n a m i g o 
A l e j a n d r o L ó p e z , p a r a q u e , c o n l a 
i n d u s t r i a h a c r e c i d o y e s t á e r e - | r e r r ( l S p n t a o i ( i n d o l C e n t , r o , a s i s t a e l 
r i e n d o p o r m o m e n t o s e n s u s d i s - ¡ 9 d e N o v i e m b r e y s u c e s i v o s a l C o n -
d a t o s g i r o s . E n e l A y u n t a m i e n t o s e i g T ¿ S 0 d c l C o m i t é p 9 r m a n e n t e d e C o r -
t r a m i t a n i n f i n i d a d d e s o l i c i t u d e s P a - ! p o r a c i o n ^ E c o n ó m i c a s q u e t e n d r á 
, a e s t a b l e c e r n u e v a s i n d u s t r i a s d e | . U g a r e n l a H a b a n a y e n e l c u a l s e 
d08 l o s ó r d e n e 
"5o e s t á m á s p r o s 
s o c i a l e s . E l c o m a r -
q u e n u n c a ; 
d i s t i n t a s c l a s e s . T e u e m o á a c t u a l m e n | h a b r á d e t r a t a j . d e l m t , o r t a n t e s p r o . 
l0 í á b r i c a s d e t a b a c o s , t e j i d o s , d u l - j b l e m a s p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o d o 
c e r i a s , c o n f e c c i o n e s d e r o p a s , e n v a - ; j a v i d f t c o m e r c i a l e n e l p o r v e n i r . E s - I 
ses . j a b ó n , g r a n i t o , a g u a s m i n e r a l e s , , t a C o m i s l ó n ] l e v a a m p ü o s p o d e r e s ' 
e b a n i s t e r í a , m e c á n i c a , s o b r e s , e ^ ' j d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , v 
f i n i d a d d e p e q u e ñ o s t a l l e r e s d e t o d a j C 0 n l 0 I a c o r a p o n e n p e r s o n a s d e r e c o -
c í a s e d e n e g o c i o s . S e d e s t a c a l a g r a n 
f á b r i c a d e l r e f r e s c o C h a m p á n S p o r t . 
E n A g r i c u l t u r a t e n e m o s u n a z o n a 
b a s t a n t e e x t e n s a y r i c a d e s d e C a m -
po F l o r i d o a e s t a V i l l a , y l a g r a n 
riqueza d e v a q u e r í a e n e x t e n s a z o -
n o c i d o p r e s t i g i o , s u a c t u a c i ó n s e r á 
d e v e r d a d e j o v a l e r p a r a e l c o m e r c i o 
l o c a l . 
S e h a b l ó t a m b i é n a l g o a c e r c a d e 
l a C o m p a ñ í a d e l o s T e l é f o n o s / s e 
d e s i g n ó u n a c o m i s i ó n q u e v i s i t a r á a 
n a . L a f a b r i c a c i ó n d e c a s a s s i g u e a u - i s u a d m i n t s t r a d o r , b u s c a n d o s i e m p r e ] 
m e n t a n d o y e n l a a c t u a l i d a d n o b a y ! r n a y o r b e n e f i c i o p a r a l o s s u s c r i p t o r e s 
v i v i e n d a d e s o c u p a d a , a e x c e p c i ó n , d e G a a i i a l j a c o a 
(le a l g u n a c a s a d e a l q u i l e r s u b i d o , j p o r ú l t i m o ^ f 3 l ¡ c l t a r a l 
í l C e n t r o d e P r o p i e t a r i o s , a d o n d e ; d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a H é c t o r . D i -
Be i n f o r m a d e l a s c a s a s v a c í a s d e ! r 6 c t o r d e l p r 2 T t í n t o r l o . ' M a r t í " , p o r 
l06 a s o c i a d o s , t e n e m o s l a p i z a r r a I , é x i t o d e s u g e s t i ó l l f e n h a b e r o b . 
c o m p l e t a m e n t e l i m p i a , p u d i e n d o a s e - : t e n . ( l o u n c r ó d i t o d e m á s d e $ 3 1 , 0 0 0 
t o d o s l o s d í a s h a y s o l i - e l a r r l o d e l a c a r r ; ? t e i . a d e 
E L C A R R O A S O M B R O S O E N S ü C L A S E 
S u s e n c i l l í s i m o m a n e j o , l a p o t e n c i a d e s u m o t o r y e l r e f i n a m i e n -
t o d e s u c a r r o c e r í a , h a c e n d e l E S S E X u n o d e l o s g r a n d e s f a v o r i t o s d e 
n u e s t r o m e r c a d o . C o n c e p t u a d o c o m o u n a m a r a v i l l a ^ n s u c a t e g o r í a , 
o f r e c e t o d a s l a s v e n t a j a s d e u n c a r r o d e m u c h o m á s e l e v a d o p r e c i o , 
a u n c o s t o i n i c i a l y d e m a n t e n i m i e n t o r e d u c i d o . 
E l E S S E X c o n c e n t r a l a a t e n c i ó n d e l o s a u t o m o v i l i s t a s p o r l o s 
m a r a v i l l o s o s r e c o r d s d e s u m o t o r y l a s l í n e a s I m p e c a b l e s d e s u c a r r o -
c e r í a . 
L A N C E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A . 
g u r a r q u e 
c l t u d e s d e e l l a s . Y l o q u e m á s c o m -
p r u e b a l a p r o s p e r i d a d d e u n a l o c a -
l i d a d l o t i e n e G u a n a b a c o a , p u d i e n -
do c u a l q u i e r a o b s e r v a r l a r e n o v a c i ó n 
c o n t i n u a d e m e j o r a s d e c a s a a y e s -
t a b l e c i m i e n t o s . E s t o e s t á a l a v i s t a -
E l l o e s u n a e s p e r a n z a d e u n f u t u r o 
p r ó s p e r o . L a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
h a n m e j o r a d o m u c h í s i m o c o n t a n d o 
a c t u a l m e n t e c o n c u a t r o c o m u n i c a -
d o n e s d i f e r e n t e s c o n l a c a p i t a l , o 
v s e a n , J e s ú s d e l . M o n t e ( F e s s e r ) R e -
; g l a — d o s e m p r e s a s d o g u a g u a s a u -
" o m ó v l l e s a l P a r q u e C e n t r a l p o r 
diez c e n t a v o s , y , a d e m á s . G u a n a b a -
coa c u e n t a c o n u n a r i q u e z a d e a g u a s 
m a g n í f i c a s c o m o n o h a y t a l v e z n i n -
j j i g u n a o t r a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
I p o r l o q u e p o d e m o s d e c i r q u ^ a q u í 
I l a s e n f e r m e d a d e s son m u y e s c a s a s . 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s p o r e s t e m o t i -
e l a r r e g l o d e 
e s t a v i l l a a l B a l n e a r i o d e C o j í m a r , 
c u y a s • o b r a s e m p e z a r á n d e u n m o -
m e n t o a o t r o i c e d l d o d a d o e l I n t e r é s q u e n n e s t r o 
E n e l p r e s e n t e m é « f u e r o n t r a m i - i P 0 ^ 1 ' A l c a : d : f v \ e n e d e m o s t r a n d o 
t a d a . s p o r l a O o n f í u l t o r í a l e g a l d ( . r e n l o d o l o q u e d e a l g u n a m a n e r a s i g -
C e n t r o , - v e i n t i d ó s a s u n t o s d e l o s ^ o - , n i í / ^ u e P ^ ^ ^ í , m ^ o r f s ^ a ^ 
ñ o r e s a s o c i a d o s . L a s s e c c i o n e s d e ' D e 
t a l l i s t a s . P r o p a g a n d a y H a c i e n d a , 
p r e s e n t a r o n s u s r e a p e c t i v o f l 
J 
B M T O H - K A J D B 
i s e c o n o l u u r a l , $ 8 , 5 0 
P R E C I O 
V a s o c o n c h a r o l , 97.90 
B E N C H - M A B H 
X n r a s o , S 7 . 0 0 
S E W O K - M A D B 
B a s o $ 1 0 . 0 0 
L A C E L I A 
E g í d o y L f i z . T e l . k - U l h H a b a n a 
n a b a c o a I n d u d a b l e e s l a v i d a p r o -
g r e s i s t a q u e h a i n y e c t a d o e l a m i g o 
I n f o r ' ' M a n u e l L l a n o T a b l a d o a l C e n t r o d e 
m e s . m e r e c i e n d o a p l a u s o s p o r e l i n l | P r o p i e t a r i o s a c u y a e n t i d a d , l o m i s -
m h d e m o s t r a d o p o r s u s P r e s i d e n - ! ™ - ? q u e a e l e n s u c a r á c t e r d e P r e -
t e s . e n p r ó d e l e n g r a n d e c i m i e n t o oA ^ aente'. ^ v l a m o s l a m á s s i n c e r a f e -
c e n t r o . L a s e c c i ó n d e D e t a l l i s t a f i q u e . UAlOtA v r F G O S Y K E T R K T \ 
p r e s i d e D . S e g u n d o P r e e m a n e s . t i e n e j H O Y « A l i K A l< L t x . t > f c > x yaxjvu** 
; e n o r o y e c t o h a c e r u n r e g i s t r o d e t o - ' E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
S d o s l o s d e t a l l i s t a s d o l a l o c a l i d a d \ L a s f i e s t a s o r g a n i z a d a s p o r n u e s -
a s í c o m o d e t o d o s l o s g i r o s , p a r a U r o A y u n t a m i e n t o p a r a e l d í a 1 0 d e i 
! h a c e r e n t o d o s , u n i d o s , u n a f u e r z a ¡ . o c t u b r e y q u e n o s e p u d i e r o n c e l e -
; e f e c t i v a e n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s ! b r a r e s e d í a p o r l a l l u v i a , s e v e r l f i - j 
r e s p e c t i v o s p o r s e r u n a m e d i d ' a d e ! c a r á n h o y d o m i n g o , s e g ü n n o s l o p a r - | 
n a 7 r p n ' ' p i 7 f i r e " d e ¡ e n v o l v e r P r e v i s i ó n t e n i e h d o e n c u e n t a q u e i t i e i p a a t e n t a m e n t e e l A l c a l d e . 
e s t r o s I t f g a r ? r H o y l G u a n a b a c o a e s t á d e s e n v o l v i e n d o u n ! H a b r á f u e g o s a r t i f i c i a l e s y r e t r e t a i 
e s t á n U e g a n i o c o n t i n u a m e n t e f a m i -
Mas q u e v i e n e n a r e p o n e r s u s a l u d « c r a c i ó r . 
í p ó r i n d i c a c i o n e s f a c u l t a t i v a s . H a y u n ¡ L a s e c c i ó n . l e P r o p a g a n d a q u e 
.aso b i e n r e c i e n t e . D o n L a u r e a n o R o - P - ' e s I d e d o n E m i l i o G . Z a r r a c i n a , n o s 
d r í g u e z . v i a j a n d o p e r E u r o p a y v i - I r u e g a q u e p o r e s t e m i d i ó r e c u e r d e a 
v i e n d o e n l a V í b o r a y o t r o s l u g a r e s ¡ o d o s l o s q u e r e p r e s e n t a n n e g o c i o s e n 
i n d i c a d o p o r s u m é d i c o c o m o l o s ! ̂  l o c a l i d a d e l d e b e r e n q u e e s t á n 
m e j o r e s p a r a ¿ u q u e b r a n t a d a 8 a l u d , ^ h a c e r s e s o c i o s p o r e l b i e n p a r t i -
i=e s e n t í a c a d a d í a p e o r , y p o r c o n s e j o : c u l a r y g e n e r a l d e e s t a • p o b l a c i ó n , 
de u n a m i g o v i n o a G u a n a b a c o a , y\<l^ c o n u n p e q u e ñ o e s f u e r z o p o r 
. h o v — o l g k s e b i e - i - a l t r o p e z a r m e | P a r t e d e t o d o s , n j u y p r o n t o g o z a r a 
I c ó n é l , m e a s o m b r ó s u r á p i d a m e j o - i ¿ e ^ g r a n ^ r o s p e r j ^ 
i r í a p u e s h a a u m e n t a d o e n d o s m o -
r e s v e i n t i d ó s l i b r a s y t a l e s , c o n t a l 
i l i c i t a c i ó n . 
V I T O R E X O L ] 
P O D E R O S O 
R E G d f j S T l T Ü Y F N T E 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 4 p e s o s 
P a r c i a l 2 p e s o s 
l a b o r a r l o a n a l í t i c o d e l D r . E M I -
L I A N O D r . L i O \ ) 0 
S A X . U X > K V M E B O 6 0 , B A J O » 
( A l c e n t r o d e l a c u a d r a ) 
S a p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o a . 
T e l é f o n o A - ' j f i ' J S 
c 6 : 4 0 a l t - \ 5 4 - 2 
E L I X I R E S T O M A C A L 
. u s a c t i v i d a d e s e " n e g o c i o s d e g r a n i W - 1 P o r l a B a n d a M u n i c i p a l , y l o s b a l e o 
I n é s d e l A y u n t a m i e n t o e s t a r á n a b i e r -
¡ t o s p a r a l a s f a m i l i a s -^ue d e s d e e l l o s 
! d e s e e n p a r t i c i p a r d e l o s r e f e r i d o s 
' f e s t e j o s . ' 
A l a s o c h o d e l a n o c h e . 
E N L A P A R R O Q U I A H O Y 
S o l e m n e s f i e s t a s e n h o n o r d e ^ a n -
t a T e r e s a d e J e s ú s , c o n M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l . 
Y e l P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e ! S o v e r á m u y c o n c u r r i d o e l t e m p l o 
H a c i e n d a . D . M a n u e l Y i l l a r y B e - ¡ c o m o l o h e m o s v i s t o e n e s t o s ú l t i m o s 
C o m b a r e l a A n e m i a , D e b i l i d a d , I n a p e -
r e n c i a , í ) « s n u f r í c i ó n , P e r e z a i n r e l e c t u d l 
N e u r a s t e n i a , R a q u i t i s m o , F i e b r e s p r o -
l o n g a d a s y p a l ú d i c a s , e t c . 
LOS WMMCIPIOS TÓXICOS OUS LO INTtGRAN 
0&3PIIRTAN 6». APETITO V SU POOCR RCciENS-
RAOOfl F O R T A L I C e L O S H U E S O S TONIFICA 
LO) N E R V I O S V R O B U S T E C E LOS MUSCULOS. 
fit}trtia par B.CAFtPA-farmicíufito 
P?. F_ S. - ( kpa»») • 
A N D A D O R E S 
E l m u e b l e q u e n o d e b e f a l t a r e m 
n i n g ú n h o g a r . 
E N S E f f A , S I N P E L I G R O S , A 
A N D A R A L 0 3 N l f f O g ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ t i o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
m o t i v o s u a l e g r í a , q u e h a c o m p r a d o t a n c o u r t . i n f o r m a q u e l a f a b r i c a c i ó n i d í a s 
l a c a s a e n l a q u e e n c o n t r ó t a n r a d i - 1 d e m u e b l e s e s t a t o m a n d o g r a n o e -
(•al c u r a c i ó n , y d i c e q u e a h o r a h a y s e n v o l m i e n t o e n l a l o c a l i d a d c o n m a -
<iue e n t e r r a r l o e n G u a n a b a c o a . T e r - q u i n a r i a m o d e r n a , y p r o p o n e q u e e l ' -
m i n o e s t a s l í n e a s m a l t r a z a d a s , a m i - C e n t r o p r e s t e a t e n c i ó n a e s t a n u e v a 
Ko C a l z a d l l l a , r o g á n d o l e m e d l s i m u - i n d u s t r i a q u e v i e n e a d a r v i d a a n ú e s 
! I e l a e x t e n s i ó n d e l a ^ m i s m a s , y d á n - t r o s o b r e r o s . 
t l o l e l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s s a b e T e r m i n a d a l a j u n t a s e c a m b l a r o r 
l e q u i e r e m u y d e v e r a s , s u a f e c t í s i - i m p r e s i o n e s s o b r e l a n e c e s i d a d d i 
m o a m i g o . ! f a b r i c a c i ó n d e c a s a s p a r a o b r e r o s y 
M a n u e l ^ L l a n o T a b l a d o P r e s i d e n t e " . ' s o b r e e s t e p a r t i c u l a r s o p i e n s a h a c e ? 
I u n r u e g o a l s e ñ o r A l c a l d e M a s i p , p a 
I jA U L T I M A R E U N I O N D K L C E N - r a q u e d é t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s 
T R O D E P K O P I E T A 1 U O S . a l o s q u e f a b r i q u e n , l o q u e s e r á c o n 
J e s A f l C a l z a d l l l a . 
A ; f e n t e f J e a « r a J «o í C u b a : 
C 8 1 2 1 » ^ l t . 11 r 
I O S R E Y E S M A G O S " 
7 » A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 7 3 
C 6 9 7 0 a l t 4 d > 8 . 
N O T I C I A S D E G A M A G U E Y 
A V E L 1 N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TEHEIOS EN EXISTENCIA GRIRDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e s 1 3 S . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C 1 8 2 1 
m m . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s d a l o s n i ñ o s I n c l u s o e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r é p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
P U R G A T l i l A 
S A I Z D E C A R L O S . GUPfl e l e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d l e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n f e r m o s b i l i o s o s , l a 
p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n 
c o n l a P U R G A T I N A q u e e s t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
R o b o e x u n a p a n a d e r í a 
J a i m e F r e x a s P c d r o l a s , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , d e 2 9 a ñ o s d e e d a d y c a s a -
do , t i e n e u n a p a n a d e r í a e n l a c a l l o 
M a r t í e s q u i n a a S e d a ñ o . 
Y e n l a m a d r u g a d a d e l d í a 1 6 d e l 
P r e s e n t e m e s , d o s i n d i v i d u o s d e s c o -
n o c i d o s p e n e t r a r o n e n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o y a b r i e n d o l a c a j a c o n t a d o r a , 
« • x t r a j e r o n d e e l l a u n o s t r e s c i e n t o s 
P ^ s o s e n b i l l e t e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l o g r a r s u o b j e t o , l o á c a c o s 
e s c a l a r o n u n a d e l a s p u e r t a s y z a -
f a n d o u n t a b . ó n q u e t e n í a c o m o t r a n -
f a . q u i t a r o n e l p a g a d o r d e l a c e r r a -
d u r a . 
P o r e s o s c o n V m o s s e h a l l a b a d o 
J j r v l c i o e l p o l i c í a m u n i c i p a l B e l - n a r -
' u n o Q v . e s a d a , p u d o a d v e r t i r q u e d i -
c ' i n 3 m a l h e c h o r e s s e a s o m a b a n p o r 
" i ' a d e l a a p u e r t a s y a l d i r i g i r s e a l 
^ g a r a v e i q u é s u c e d í a , n o s o s p e -
s a n d o q u e e e t r a t a b a d e l a d r o n e s , 
é s t 0 s s a l i e r o n h u y e n d o s i n d e t e n e r s e 
a o b e d e c e r a ; s u l l a m a m i e n t o . 
E s d e c r e e r f u n d a d a m e n t e q u e s e 
r a t a d e e l e m e n t o e x t r a ñ o a C a m a -
K u e y , p u e s - e n l a s h u e l l a s , q u e d e j a -
011 a p a r e c e i T h e c h a s p o r z a p a t o s 
m a r c a " A g u i l a " d o l a H a b a n a 
c ' e l e s d e t e r r e n o p e r t e n e c i e n t e s a s u 
t n c a " S a n B l a s " , q u e c o h a l l a e a 
c l a v a d a e n e l b a ^ i j d e L a G u a n a j * . 
P O R F U M A R I V E X . O E R O P I O 
E n e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e F l o -
r i d a s e p r a c t i c ó d i l i g e n c i a s c o n t r a 
l o s a s i á t i c o s C h o n g y L o t e V l n . 
S e l o s a c u s a d e i n f r i n g i r l a L e y 
d e 2 7 d e j u l i o d e 1 9 1 9 , f u m a n d o y 
" e n d í e n d o o p i o . 
A m b o s a c u s a d o s e e l e s t r a s l a d ó a 
e s t a c i u d a d c o n l o a c t u a d o p o r e l 
r e f e r i d o J u a g a d o M u n i c i p a l . 
. T A M A T Q r i N O Q U E S O R E S P E T A 
A JjOíí A G E N T E S D E L A A U T O -
R I D A D 
P o r e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e L a 
G l o r i a , s e h a I n i c i a d o p r o c e a i m i e n -
t o c o n t r a e l J a m a i q u i n o E n r i q u e 
L u i s . 
E s t á a c u s a d o d e h a b e r c o m e t i d o 
e! d e l i t o d e a t e n t a d o a u n a g e n t e 
d e l a a u t o r i d a d d e l p o b l a d o d e S o l a . 
- - i H i A n y, 
L E E H E 
K E L 
E l M E J O R S U S T I T U T O 
(D © D E l a m m 
L E C H E M A T E R N A 
S A I Z D E C A R L O S . CllPS e n p o c o s d í a s 
l a s f i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , c o t i d i a n a s , 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . É X I T O S E G U R O . 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 2 8 y 3 0 , M A D R I D (España) 
I U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C u b a . J . R A F E C A S Y C A . , t e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
— -
^ C O M E R C I A N T E D E L C E N T R A L 
^ A M A G U E Y " , E S V I C T I M A D K , 
U X H U R T O 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d n e s t a 
' K l a d . h a r e c i b i d o u n d e s p a c h o d e l ; 
• u n i ( . i p a l d o A l g a r r o b o s , e n e l q u e i 
fin 0 ¿ 0 m u n i c a q u e a l c o m e r c i a n t e s e - ! 
" r , B e n i g n o D í a z , d e l c e n t r a l " C a - ¡ 
u U e y " ' 80 l e h e c h o v i c t i m a d e l 
UI1 h u r t o . 
L o s l a d r o n e s s e d e s c o n o c e n . 
N U E V O S E R V I C I O D E V A P O R E S 
E N N U E V I T A S 
E l s e ñ o r J o s é R . R a m o s , a g e n t e 
e n l a v e c i n a c i u d a d m a r í t i m a d e 
N u e v i t a s , d e l a E m : r e s a N a v i e r a 
" A t l a n t i c N a v c g a t i o n C o m p a n y " h a 
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• E l e s t i m a d o j o v e n T a ñ o G ó m e z , 
t a n e n t u s i a s t a s i e m p r e p o r l o s s p o r t s 
h a s i d o n o m b r a d o p o r l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l d e B o x e o , c o m i s i o n a d o e n 
e s t a c i u d a d . 
E s d e e s p e r a r s e q u e e'. i n c a n s a b l e 
s p o r t - i c t a , l e d e g r a n p r e p o n d e r a n c i a 
a l o s p p o r M e n C a m a g ü e y , y a q u o 
a q u í h a y e l e m e n t o s a d e c u . a d o a p a r a 
c o n s e g u i r l o . • | 
R a f a e l P E R O N . ' 
W m A R Q U i T K Í O S C O N T R A M S 
e x p l o t a c i ó n l a s m e j o r e s p i e d r a s p a r a e d i f i c i o s d e l a s a f a m a d a s c a n t e r a s 
" C A P E L L A N I A " 
S e e s t á e n c o n d i c i o n e s d e a t e n d e r c u a l q u i e r o r d e n . 
P i e d r a e n b r u t o . - P i e d r a l a b r a d a 
A l m o S t r e n t a 
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S e a t i e n d f e t o d a c l a s e d e p r e s u p u e s t o s t a n t o e n l a H a b a n a c o m o d e l i n t e r i o r d e 
l a R e p ú b l i c a . 
E n f e r m e d a d e s C r ó n i c a s y D e f o r m a d o s 
D e f o r m i d a d e s d c l c u e r p o ; c o l u m n a v e r t e -
b r a l ; l u m b a s o ; c i á t i c a ; d o l o r e s e n l a s a r t i c u -
l a c i o n e s ; p a r á l i s i s i n f a n t i l ; d o l o r e s d e c a b e z a ; 
a n q u i l o s a d a s ; n e u r a s t e n i a . 
T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s y c i e n t í f i c o * d e o a -
t e o p a t í a ; m a s a g e ; c h i r o p r a c t i c a ; b a r l o a e l é c -
t r i c o s ; g i m n a s i a c o r r e c t i v a . 
C l a r e n c e H . M a c D o n a l d 
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C O S T A R I C A 
L A B I B L I O T E C A D E L L I C E O 
A u m e n t a n p o r d í a . 1 X ^ " ^ ' C c u a d c r n a d o s 
zadores a l a b i b l i o t e c a que se e s t á : " L a Es fe ra . que pres 
i n s t a l a n d o en u n a p a r t a m e n t de l a | naa preciosas 
"Casa C u b a n a " . 
L a v i s i t amos anoche. a obra 
Acaso r e c o r d a r á n nues t ros lec tores 
que en u n Congreso a n t e r i o r a l que 
c c t u a l m e u t e f u n c i o n a on Costa R i c a , 
el Sr. P e r o . D o n Car los Meueses, que 
era D i p u t a d o , present u n p royec to 
l ^ r a que se e s t a b l t c i e r a en las «as-
L i b r o s de c iencia , de a r t e , etc., | cue2as p ú b i i c a s ¡ a e n s e ñ a n z a de la 
c o m p l e t a n l a p r i m e r c o l e c c i ó n de l a : r f t I íg ión c a l ó l i c a Q u e d ó por entonces 
M A T A N C E R A S 
C A U S F K I E 
U n sa ludo a l comenzar . i V ie rnes de m o d a . 
P a r a l a s e ñ o r a de l Comandan te F a v o r i t o d í a do ose T e a t r o del se-
B e n í t e z p a m la in t e re san te e s p o s a j ñ o r M a r t í n , que es rendecvous de 
del P re s iden te del C lub de Ofic ia les , ! n u e r r a g e n t t y . 
m i excelenie a m i g a U r s u l a V a l d é s | Los A m o r e s do H a r o l d L l o y d He-
b i b l i o t e c a de l L iceo , que es una ^ i n rosolverse esta a sun to ; pero de 
o r a to d e p a r t i ^ 0 8 l a C ° o C ^ d a d J c ú l t ú V a l " " r e a l i Por si d i re i t u s i a s t a pres idente se s i e n - i e spec ia lmente por su pres idente , que j Qpng:re60f y c o n este m o t i v o l a m u -
m l ^ j f d e f a m ^ t e ^ mayores e logios . 
t e ver „ 
de r l o g r a r u n a g r a n b i b l i o t e c a pa ra 
rec reo 7 d i s t r a c c i ó n de los asocia-
dos. 
M a r c h a t o d o b i e n . 
E n t r e los l i b r o s que l l e n a n y a u n 
anaque l hay muchos de g r a n v a l o r . 
U N A B O D A E N L A C A P I T A L 
m o s á b a d o de mes, a las nueve y 
m e d i a de l a noche, en l a p a r r o q u i a 
de l A n g e l . 
N o los escat ima el c ron i s t a . l en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a b a b i d a el 
V a n con estos p á r r a f o s pa ra el los ¿fo 9 ¿e j u n i o ú l t i m o , a c o r d ó exc i t a r 
que l a b o r a n en p r o d e l auge y p ro 
greso de nues t r a v i e j a e h i s t ó r i c a 
"Casa C u b a n a " . 
E l p re s t ig ioso L i c e o . 
Cardenense l a n o v i a . 
U n a m á a que v a a de s f i l a r ante 
u n t e m p l o de l a c a p i t a l y que c o n 
J ú b i l o r e c i b i m o s l a n o t i c i a . 
L o supe ayer . 
P o r t a d o r a de el las e r a n las H a b a -
neraa I n i m i t a b l e s del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , que redac ta el a d m i r a -
b l e F o n t a n i l l s . 
Dice e l M a e s t r o : 
" E n el A n g e l . 
De boda en boda. 
Hechas e s t á n las i n v i t a c i o n e s pa-
r a l a que ha de celebrarse el ú l t i -
E n c a n t a d o r a l a n o v i a , l a s e ñ o r i -
t a S i l v i a R u i z y T r i a y , qu ien u n i r á 
su suer te a l a del co r rec to j o v e n M i -
gue l A n g e l F e r n á n d e z de L a r a . 
U n a p a r e j i t a s i m p á t i c a . 
D i g n a de todas las v e r d u r a s . " 
L l e g u e a S i l v i a , l a l i n d a carde-
nense, y a su e legido, m i s votos por 
s u f e l i c i d a d . 
F e l i c i d a d i n a g o t a b l e ! 
de l a m a n e r a m á s respetuosa a l a 
C á m a r a L e g i s l a t i v a , a f i n de que dó 
f a v o r a b l e y p r o n t o despacho e l m e n -
c ionado p royec to do l e y . A p r o b a d o 
ese acuerdo , ¿se le m a n d ó t r a n s c r i b i r 
a l a C á m a r a de D i p u t a d o s . M u y de 
desearse es que el menc ionado proyec 
to se c o n v i e r t a en l ey , puee l a ense-
ñ a n z a r e l i g i o s a en l a escuela es u n 
med io el m á s eficaz pa ra el o r d e n y 
la f e l i c i d a d do loa pueblos . 
P l á . 
E s t á de d í a s . 
Y con m i s votos p o r su v e n t u r a , 
v a n en estas l í n e a s las f e l i c i t ac iones 
afectuosas que a é l l a dedico e n esta 
f echa . 
O t r a U r s u l a e n t r e las afecciones 
m í a s : l a s e ñ o r i t a Saez M e d i n a , la 
g e n t i l p i a n i s t a , l a a r t i s t a no t ab l e 
que en d i s t i n t a s ocasiones nos ha de-
l e i t ado con su i n s p i a c í ó n en e l tec la -
d o . 
A l l á en l a H a b a n a , donde res ide 
U r s u l i n a Saea M e d i n a , r e c i b i r á h o y 
el homena je de sus admi rado re? . de 
sus amigos , de los a r t l s t ce de Cuba 
que l a p r o c l a m a n y se enorgulleceai 
de e l l a . 
A la f u n c i ó n de anoche en Ve las -
co me r e f e r i r é a h o r a . 
H A C I A L A U R B E 
L a b u l l i c i o s a c a p i t a l . 
H a c i a esa H a b a n a i n c o m p a r a b l e 
q u e b r i n d a horas de placeres y ale-
g r í a s , y que parece absorve r lo todo , 
f u é ayer el j o v e n y d i s t i n g u i d o m a -
t r i m o n i o , s e ñ o r a Cuca A l v a r e z de 
L ó p e z V i ñ a s , l a In te resan te y be l l a 
d a m a y su esposo, n u e s t r o a m i g o el 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o L ó p e z V i ñ a s . 
V a con e l los su h e r m a n a . 
L a grac iosa y c u m p l i d a Ca rme la . 
L a e log iada h a b a n e r i t a que p a s ó 
e n t r e noso t ros u n a t e m p o r a d a de 
v a r i a s semanas, y que vue lve a l a 
res idenc ia de sus he rmanos en l a ca-
p i t a l l l evando de nue s t r a P e r l a del 
K o r t e du l ce impres iones de su pa-
seo. 
A p r o v e c h ó su es tancia a q u í . 
D i s f r u t ó C a r m e l a de nuest ras fies-
tas y d ivers iones y v i s i t ó t a m b i é n 
a V a r a d e r o , l a " P Í a y a A z u l " , que 
e n c i e r r a m i l m a r a v i l l a s . 
E n c a n t a d a q u e d ó de a l l í . 
A d m i r a d a de aque l paisaje que 
c u a l a u n p r i v i l e g i o l a N a t u r a l e z a 
d o t ó a los cardenenses que nos enor-
gu l l ecemos en l l a m a r l e el A r c a c h ó n 
Cubano . 
A despedir a l o s esposos A l v a r e z -
L ó p e z que r e g r e s a r á n d e n t r o do dos 
semanas, despedimos t a m b i é n a l a 
s e ñ o r i t a C a r m e l a A l v a r e z G a y t á n , 
c u y a ausencia po r ahora de estos l a -
res s e r á l a r g a . 
Rec iba m i sa ludo de despedida. 
S e ñ a l a d a p a r a el 25. 
U n i r á n en esa fecha sus dest inos 
l a g rac iosa y esbelta s e ñ o r i t a Ale -
j a n d r i n a Fuen tes y e l co r r ec to j o -
ven O c t a v i o C a ñ ó n . 
P a r e j i t a s i m p á t i c a . 
R e c i b í ayer las Inv i t ac iones pa ra 
el ac to . 
A c t o solemne que se c e l e b r a r á a 
las nueve de l a noche en la res iden-
cia de m i que r ido a m i g o , e l s e ñ o r 
P u b l i o T e u r b e T o l ó n , Vice P res iden 
te de l a C á m a r a M u n i c i p a l y ora-
dor s i empre o p o r t u n o y e locuente . 
Sean p a r a A l e j a n d r i n a y Oc tav io 
mis vo tos por su d icha . 
D i c h a que los deseo inago tab l e . 
N E N A B E T A N C O U R T 
E n t r e n o s o t r o s l 
Ausen te de é s t a , su c i u d a d n a t a l , 
desde hace a ñ o s , l a e legante d a m i t a 
y no tab le p i a n i s t a , es desde hace 
d í a s nues t r a h u é s p e d l a grac iosa 
N e n a . 
E s t á a q u í de paseo. 
V i n o a c o m p a ñ a d a de s u respeta-
ble m a m á , con e l f i n d » reponerse 
de rec iente e n f e r m e d a d que t u v o . 
L O S ESPOSOS 
D a v u e l t a y a de V a r a d e r o . 1 
De nuevo e s t á n in s t a l ados en l a i 
d u d a d , en su l u j o s a y c o n f o r t a b l e ! 
m a n s i ó n de l a P r i m t r a A v e n i d a , l a 
d i s t i n g u i d a y c a r i t a t i v a d a m a s e ñ o - j 
r a Consuelo A r e c h a b a l a de A r e c h a - 1 
Unas con t inuas y moles tas f iebres 
que d e b i l i t a r o n su o r g a n i s m o . 
Se siente y a res tablec ida . 
D e s e á m o s l e a Nena , d í a s g ra tos 
en n u e s t r a sociedad, donde en una 
é p o c a no m u y l e j ana c o n q u i s t ó co-
m o p i a n i s t a los m á s merecidos ap l au 
sos, los m á s b r i l l a n t e s elegios. 
E s u n a a r t i s t a on e l p i ano . 
Sabe c u l t i v a r su a r t e . 
A R E C H A B A L A 
b a l a , y su esposo, el o p u l e n t o cap i -
t a l i s t a d o n J o s é A r e c h a b a l a S a í n z . 
Pa sa ron el ve rano en l a " P l a y a 
A z u l " . 
V e r a n o que les f u é sa t i s fac to r io . 
M u y g r a t o ! 
Nos v i s i t ó ayer. 
Do paso^ es tuvo breves horas en-
t r e noso t ro s el d i s t i n g u i d o abogado. 
sx-Represen tan te a l a C á m a r a , o ra -
dor y e s c r i t o r a l a vez. 
Reside a h o r a en Cienfuegos, 
A l l í , e n t r e a q u e l l a sociedad c u l t a 
y d i s t i n g u i d a de l a P e r l a del Sur se 
ha g r a n j e a d o y a e l doc to r G a r r l g ó 
¡ a s s i m p a t í a s y el afecto de los c ien-
fuegueros . 
E L D O C T O R R O Q U E G A R R I O O 
V i v e fe l i z a l l í . 
. D i s f r u t a n d o de esa f e l i c i d a d que 
s i empre h a b r i l l a d o en su hogar , en 
e l que es r e i n a su j o v e n esposa, 
e jemplo de v i r t u d e s . 
A l s a luda r el c r o n i s t a t u v o é l , co-
m o s i empre , frases de recuerdo pa-
r a n u e s t r a c i u d a d que f u é su a n t i -
gua res idencia . 
N o l a o l v i d a n u n c a ! 
De e l l a d i s f r u t a r e m o s . 
A c t ú a en e l coque tue lo t e a t r o de 
la. ca l lo 13, l a c o m p a ñ í a de T e l m o -
M o n t a l t . 
Noches de a r t e . 
N u m e r o s a s son las f a m i l i a s que 
se d a n c i t a en l a p l a t ea de a q u e l co-
T E W O R A D A D E C O M E D I A S 
l iseo en estas veladas . 
So l l e n a n los palcos. 
T o d a c u a n t o m á s vale y b r i l l a en 
nues t r a sociedad no f a l t a a estas no-
ches de comedia . 
V a h o y u n g r a n car te l . 
A U R O R A S A R A H ¡ D E L G A D O N A V A R R O 
que me e n v í a esta c h i q u i l l a , una 
a m i g u i t a de l c r o n i s t a , y que es la 
p r i n c e s i t a de l es t imado m a t r i m o n i o 
s e ñ o r a E m e l i n a N a v a r r o de Delga-
do y e l s e ñ o r A n g e l De lgado D í a z , 
compe ten t e a d m i n i s t r a d o r de las o f i -
c inas d ^ Cor reos de esta c i u d a d . 
S i m p á t i c a su ded i ca to r i a . 
z a r í a a A u r o r i t a si no fue ra porque 
ya entonces nues t ros cabel los esta-
r á n blancos como la n ieve y h a b r á 
pasado l a f e l i z j u v e n t u d , de que hoy 
gozamos. 
O t r o beso, A u r o r i t a , 
c r o n i s t a ! 
Con f l o r e s ! 
vados a l a p a n t a l l a , a t r a j e r o n g r a n 
p ú b l i c o a V e l a s c o . Es taba l a p la tea 
h e r m o s í s i m a . 
Y desco l lando en e l l a . R e i n a s i em-
pre a d m i r a d a Rosa E l e n a Lecuona , 
la d e l a z u l en los o j o s . 
Charo L e i v a , L o u r d e s M e n o c a l y 
F e l i c i d a d R i e r a , con las F l e l t a s , M a -
r í a y L i n i t a con Nena P i t a y las P é -
rez J o r g e . 
Dos novias , cuyos comprumisos fue 
r o n pub l i cados en estas " M a t a n c e r a s " 
n i i n i c i a r se l a semana, p r e s e n t á b a n -
se en esa f u n c i ó n de anoche . a t r a y é n -
dose todas las s i m p a t í a s : G r a c i e l l a 
Carba l lo e I ce l a R i e r a . 
, A l i c i a G u i r a l , e l a r i s t o c r á t i c o D i -
j o u , ocupaba u n a p l a t ea de l a la i z -
q u i e r d a , 
. . Y en t r e el g r u p o do s e ñ o r a s j ó v e -
nes, r ecue rdo a C l a r i t a de Quesada 
de L l é s , M i g n o n Soto de L o r e d o , M a -
r í a A n t o n i a de D i h i g o y A m é r i c a Gar 
c í a de D o l h a r z a b a l . 
A n a Rosa E s t o r i n o de U r q u i z a , con 
Pepa C u u í y l a l i n d a N e n a , 
A m é r i c a Boiss ie r de H e r n á n d e z , la 
esposa del D i r e c t o r d s l L i c e o . 
Y Esperanza F e r n á n d e z de P o l l o , 
leader de nues t ras e legan tes . 
Las s e ñ o r i t a s L ó p e z , M i g n o n y Ofe-
l i a , Nena Costales y C la ra S o l o m o n . 
Pa ra hoy presen ta Velasco u n car-
te l l l eno de a t r acc iones . 
Se l l e n a r á como a y e r . 
H a b l a r é en este p á r r a f o de u n í 
m o n u m e n t o que bien p r o n t o embe- | 
l l e c e r á a l Paseo de M a r t í , 
M o n u m e n t o que se e r ige a l a m a - | 
y o r í a de los soldados de Massachuse 
que m u r i e r o n en Matanzas , cuando l a 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , 
A l A l c a l d e de Matanzas se ha d i -
r j j i d o o l A l c a l d e da ese Es tado , s o l i -
c i t ando l u g a r para e m p l a z a r l o . 
P i d i ó a s í m i s m o que se le h i c i e r a 
un bosquejo de d icho Paseo, y se le 
env i a r a a l g ú n proyec to de M o n u m e n -
t o . 
R u b r i c a d o p o r Pancho Benavldes , 
el j o v e n i n g e n i e r o , y d i i i u j a d o por 
Carlos L a m e r e n s , e s t á y a en Massa-
chuse l a o b r a s o l i c i t a d a . 
A l g o o r i g i n a l , m u y be l lo y m u y 
a r t í s t i c o . 
V e n d r á a Matanzas u n a c o m i s i ó n 
de h i jos de l N o r t e , que a l pa r que 
01'dene n e l e m p l a z a m i e n t o de d i cho 
M o n u m e n t o , q u e d a r á n a q u í has ta s 
i n a u g u r a c i ó n . 
D i c e e l a i r a d o : 
" U s o y a b u s o s e h a c e h o y e n 
d í a d e v i n o s t ó n i c o s y r e c o n s t i -
t u y e n t e s . 
P e r o u n b u e n c h o c o l a t e , g r a t o 
a l p a l a d a r , f o r t a l e c e m u c h o m á s . 
L a g e n t e d e m i t i e m p o e r a m á s 
s a n a y m á s f u e r t e p o r q u e t o m a b a 
m e n o s m e d i c i n a s y m á s c h o c o l a -
t e . 
L o s v i e j o s p r e f e r i m o s l o s r e m e -
d i o s d e b o d e g a a l o s d e b o t i c a " . 
S i g a u s t e d e l c o n s e j o d e l a b u e l i t o , t o m a n d o e l 
b r o s o y n u t r i t i v o c h o c o l a t e d e 
V I D A C A T 
P E R U I r ecuerda en e; la l a ob l igac ión nue u 
! f u n c i o n ó n o s orcolares t ienen de J 
de I I I e n s e ñ a n z a , 1 a r H s fac i l idades q u e s e a n comnar 
Mes. con l a l a b o r escolar y qUe c ^ 
( . ' i rcular en f a v o i 
r e l i g i o s a c u los p l a n l i i l c s de educa 
c l o n . 
L a D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica de l a c a p i t a l d i r i g i ó :« los c o m i -
« i o n a d o s escolai^s de la?. P r o v i n c i a s 
uua c i r c u l a r m u y t r a s c e n d e n t a l . Les 
les a d v i e r t e qae deben ponerse d 
acuerdo con el P á r r o c o o encargad! 
c'o los of ic ios re l ig iosos en cada clr 
c u n s c r i p c i ó n , p a r . i que a s í loa sacer 
dotes puedan e je rcer su ministerio ei 
las escuelas . Les recomienda, ad» 
m á s , que p r o c u r e n dar facilidadefi 1 
c iano h á depos i tado l a A s o c i a c i ó n de j le s m i s i o n e r o s o a los enviados esD». 
Corresponsales , u n a hern iosa coro- j eludes que deseen dar p lá t i cas o ei 
na , como o f r e n d a de c o m p a ñ e r i s m o y1 p l icac iones r e l ig iosas a los escolares' 
de afecto a l padre de l p o p u l a r p e r i o - todo s in p e r j u i c i o de la disciplina! 
u d i s t a . • buena o r g a n i z a c i ó n de los nlanWp, 
(luzcan a l e s tud io de l a moral y 1 
r e l i g i ó n de l E ¿ t a d o ; y para ese efJl 
m i l i a r e s de l e x t i n t o , m i s s e n t i m i e n ; d o e n s e ñ a n z a , 
te e n v í a el 
H O Y 
A n i m a d o el d o m i n g o . 
V a r i o s son los actos del 
unas horas 
L A G R r P P f ] 
E l m a l del d í a . . e n de l icado estado de sa lud l a l i n -
Mucbos son los hogares cardenen-1 da b e b i t a de los esposos s e ñ o r a Te-
ses a los que ha llegac)(b l a m o l e s t a I resa R o d r í g u e z de P é r e z , y el s e ñ o r 
g r l ppe , que m u c h a s veces suele 1 J o s é P é r e z , cuyos padres pasaron 
t r a e r serias consecuencias. i ho ra s de a m a r g o s u f r i m i e n t o . 
M o t i v a d o p o r e l l a se v i ó r e d e n - P a s ó ya l a g ravedad , 
t emen te con v a r i a s c o m p l i c a c i o n e s ' N o s a legramos . 
U N A B O D A E L E G A N T E 
Nos e n v í a u n beso A u r o r i t a . 
que en é l p o r v e n i r r u b o r l -
d í a que . 
r e c l a m a n l a presenc ia de l c r o n i s t a . | 
L o s p r i m e r o s de c a r á c t e r p a r t i c u -
l a r . 
F i e s t a s í n t i m a s pa ra las que t en -
go v a r í a s i n v i t a c i o n e s . 
P o r l a t a r d e el recibo del T e n n i s . 
L o s a legres rec ibos domin i ca l e s . 
Se b a i l a r á a l l í , se j u g a r á a l t en-
n i s y se p a s a r á n 
d i v e r t i d a s . 
N o f a l t a r é ! 
P o r l a noche, l a c i t a del " P a r -
que de l A l m i r a n t e " , los tea t ros y 
a l g u n a f ies ta ba i l ab le de esas que 
se I m p r o v i s a n a menudo en e l L i c e o , 
c i e r r a n el p r o g r a m a del d í a . 
M u y n u t r i d o po r c i e r to . 
Con l a e s t a tua de F e r n a n d o V I I , l a ¡ tos do condo lenc i a , 
i j o y a e s c u l t ó r i c a que se l evan ta a l a | De una e n f e r m a d a r é cuen ta a q u í . ! , ' " J l ^ " U3, u u u Qe Pocos Bst» 
en t r ada de M a r t í , y con e l m o n u m e n - De la s e ñ o r a de M o l e j ó n , de E l v i - ^0S'j1,"6, ^ ^ f 1 ^ ! ^ " fl9les ' 
to a los M á r t i r e s de l a P a t r i a , empla - j r a G o n z á l e z , cuyo estado d o s a l u d ] a / t „ V ' - i Ca' E1 artít;ulo 
zado f r en te a l C a s t i a o d e San Se-| d e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r j i c a ! ^ ' 
• vo r ino , v e n d r á ese n u e v o m o n u m e n t o ¡ que se le p r a c t i c ó e l jueves y de l a i ? " * Ía ¿ ^ l " ^ * l a Keĥ 6nQi 
a los soldados amer icanos m u e r t o s e n ' í - u e d i cuen t a aver , es muy^at is fac-1 , , a ' AP0StJIca Romana , y el BsU 
Matanzas , d u r a n t e !a i n t e r v e n c i ó n , e t o r i o . ¡ uo la p r o t e g e . 
m u y I he rmosear e l que d e b í a ser, p o r sus U n é x i t o sa o p e r a c i ó n de l D r . 
M I U L T I M A N O T A 
f-scepcionale í j condic iones e l paseo 
m á s be l lo de la R e p ú b l i c a . 
U n a no ta de d u e l o , e n l u t a h o y es-
tas " M a t a n c e r a s " . 
E l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o ceta m a -
M o n í s i m a ! 
E n c a n t a d o r a e s t á en u n r e t r a t o Beso 
P a r a despedi r a u n a d a m i t a . 
A l a g e n t i l y l i n d a Sever i t a M a r -
t í n e z , que va a l a c a p i t a l en v i a j e 
| de recreo. 
E m b a r c ó y a . 
L leve l a be l la cardenense nues t ro 
a d i ó s . 
M u y afectuoso. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B A C A L L A O . 
i c i  l . D I - _ ^ ~ - — — 
Higo y do los doctores Ca rne t y D u e - ; ; P 0 r Q U e J i a c e n I 0 S m $ m 
nas que lo a u x i l i a r o n . ^ ^ vv "ivuivwo 
Y en ose m l t í m o c a p í t u l o de enfer - | _ 1 ««r!•/»•»«« J 1 ' 
mos, p l á c e m e c o n s i g n a r que e s t á ya U b O U U I 6 X 1 6 0 3 0 0 6 1 YIDO 
res tab lec ido e l doc to r M i g u e l A . —, 
ñ a u a , de n u e s t r o e s t imado a m i g o e l I Bea to , e l en tus i a s t a P res iden te de l l O n i k e l ' 
s e ñ o r J o s é V a l d é s , p a d r e a m a n t í s i - C lub de Cazadores, que h a gua rda - a w u u i v j , 
rao de Car los V a l d é s , e l co r re sponsa l i do cama d u r a n t e v a r i o s d í a s , v í c t i -
de l a Noche en esta C i u d a d . U i a de la mo le s t a g r i p p e . „ p , * „ 
Una m u e r t e s e n t i d í s i m a . \ So h izo ca rgo ayer n u e v a m e n t e de . P T S n H ^ t o *"„ f * ^ 0 ' ^ 
Po r que e r a e l s e ñ o r V a l d é s , h o m - fin c l i en t e l a ' 0? y v igor izan tes , conocen sus resnl-
i.re de g randes v i r t u d e s , de grandes! Y antes d e t e r m i n a r s a l u d a r á a l i f ^ : ^ 
h i m p a t í a s , de b i e n conquis tados afee- d o r t o r Boada que se e n c u e n t m en 
to s . 
v Su e n t i e r r o se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
a las ocho a . m . 
Sobre e l f é r e t r o de l venerab le an -
Matanzas v i s i t a n d o 
W e l c o m e . 
nica pa ra el s is tema nervioso 7 ú or< 
a sus t ami r ra res . 1 ganismo en genera l . Es por eso qm 
i se puede l l a m a r «1 v ino Toníkel una 
necesidad n a c l o n u l para preserraf 
comple ta sa lud y ra i l a tenc la ncrvlog^ M a n o l o J A R Q I I M J 
0 8 
P a s e p o r n u e s t r a e x p o s i c i ó n p a r a q u e v e a l a í 
m e j o r e s c o c i n a s a l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o * . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a v a r i a d á d e s d e e l r e v e r -
b e r o s e n c i l l o h a s t a l a c o c i n a m á s l u j o s a . 
L o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s . 
N o d e j e d e v i s i t a m o s a u n q u e s ó l o s e a ' p a r a 
v e r y c o n v e n c e r s e ; 
A r e l l á n o y C í a 
j V \ A g T A A B R E U (Amargura) Y [ ¡ A B A N A 
V I S I T E M O S V S E U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
F E S I D E N T E Z f l Y f l S 1 2 0 T E L E F O N O S fl-3112, I W - 4 6 6 8 
A N O XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 21 de 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E _ _ 
(VleDe de Ú***** 
trivio* rurales donde Im ca-
Mlln, C r e a n por 1 - grados de 
A F E D E R A L E S P A Ñ O L A ' V i s i t a d . e l o s D e t a l l i s t a s a 
I r o n b e e r y a J . C a l l e y C o . 
pensamientos. Ocho mandamientos: 
E s t o s : 
"Pr imero , clerecho a e^tar repre-
sentarla por la J u n t a y d i p u t a c i ó n ele 
j i d n s l ibremente; segundo, conserra-
c\ím y p e r f e c c i ó n de su derecho pr i -
vativo; tercero, c o n s e r v a c i ó n y l ibre i J*9 rara que visiten sus fábricas . 
tteprÍtiS ^rnri» L a s clases sociales, 
¡ f t ! Í d i i t a n para « p a r e c e r que 
I T ""¡as nlejfne, no existen s ó l o co-
to 99 „ - m i z a n l a n a c i ó n : tle- nso de la lengua, dialecto; cuarto, 
toD»» V* 
también c_ diferenclan 9U9 ln 
M I L P E S O S D E F I A N Z A E X I G E N . . . 
TẐ Im caracteres regionales 7 ¡ l i b e r t a d , univers i tar ia y o r g a n i i t a c i ó n 
^ .ripales qne 
pjoni1»' _ MmíLrca, a comarca J ue rrnt¿^a y f o r m a c i ó n de presupuesto 
regional; quinto, a u t a r q u í a adminis-
(1e co a ca
Decididamente loa d e t a l l ó l a s pesan, 1 a una potente lámpara que permite l tes de Sagua la Grande; el señor P i -
lo demuestra el hecho de que son dis- | apreciar su estado de limpieza. T a en co y otros más. haciendo el resumen 
putados por los principales industria- I condiciones las botellas, van pasando nuestro buen querido amigo don Juan 
a los llenadores, luegro a la tapadora G . Pumariega. en representación de 
y, finalmente, a las cajas. Más tarde • Matanzas, su Clenfuegos, Camagüey y 
esas son conducidas por una estera de ; Santiago., Su oración, como todas las 
rolletes hasta el a lmacén. suyas, fué un cálido y sentido home-
Qulse hablar unos breves minutos I naje para la Industria del Ironbeer, y 
can el señor Manuel Rabanel, para fe- I terminó hablando del cariño que encie-
licltarle, por ser él el fundador de to- I rra su corazón por todo aquello que 
a esta su patria 
E l 
viernes visitaron L a Polar y el Jabón 
Candado; ayer tocaba su turno a Iron-
beer y a J . Calle y Co. 
Coh una asistencia mucho mayór y 
enfundados en grandes y lujosos au-
tos, partimos de la antigua Plaza de 
serte en el diarlo : H e r a k l o de Cu-
ba" de fecha 15 ael ^ t t i a l . reflW 
[ido a este j u g a d o por la P ó l i c e 
Secreta de los cargos q u e d e ese 
documento ee deducen V ^ ' ^ 
se cuenta para resoiver lo que p r o 
ceda. . mi. 
C o n i i m í q u e ? e este auto a la »u 
perloridad y a l s e ñ o r ^ s c a i . 
, L o m a n d ó y f irma el s e ñ o r JueJ 
ctorea de las indicadas! F i a l . certifico. J o a n M . > alde» 
' ú n la . J ^ í ? . 1 0 1 ^ - dü! Anciano, Antonio E h&lo. 
N O T I F I C A D O S 
Loe procosa/Jos í u e r o n citados pa-
ra que comparecieran ante el Juz-
(Viene de la Pag . P R I M E R A ) 
las cltadaa reuniones y con r e l a c i ó n 
a los poderea del Estado so han he-
cho amenazas, proferido conceptos 
y expresiones insultantes, Injuriosas 
y calumniosas t a m b i é n contra deter-
minadas a u t o r l d a d e t í . 
Y que de los elementos aporta-
dos al sumar io aparecen hasta alio 
ra como direc 
reuniones, se_ 
A r t . 181 en concordancia con el 
179 del C ó d i g o Penal , el G r a l . C a r 
los Garc ía Veloz, doctor Carlos A l -
, zugaray y í ^ a v a y p e , doctor Oscar So 
^blo a pueblo". I propio; sexto, a u t a r q u í a e c o n ó m i c a Armas ^ u lmportant ; - fábr lca que ¡ do aQUello. quien con la s impatía que I tienda a enaltecer 
P ln r e p r e s e n t n c i ó n por c lases— para concertar la t r i b u t a c i ó n ; s ó p t i -
el Sr . V á z q n e x Mel la—co- ino f o n u a c i ó f i de la Haelenda propia 
prosiíPi*^ ^ corporativa, porque se- j con t r i b u t a c i ó n separada, cobrada y 
r»*5^ to npgar a las personas s o j repartida di rectamente; octavo, re-
^ /.nvfm intereses son mAs P " - ¡ s o l u c i ó n de los conflictos de comar-
tes que los de las Individuales , lrag v niunicipios y clases e Interven-
m e n t a c i ó n que a é s t a s se otor- \ en los conflictos entre regiones 
í? ^ como no todos pertenecen a i y ontrc é s t a s y el Es tado en una sa-
W" g0jA dase ni tienen un i n t e r é s in f01.ai del Supremo unas y en las 
""ulado del corporativo, s ino que 
A»» oertenecer a diferentes clases 
(0e(ien KoeM 
.poraciones, de a q u í estas bases 
10 
el noto p lura l y el elemento va-
Cortes generales otras. 
;.Son l imitaciones to<lo esto? O h , 
no! ¡ X o p o d r í a existir entonces el 
F^tado. Lm Xaciión a g o n i z j i r í a . 
. H a y , en este plan del Sr . V á z q u e z 
Mel la , l imitaciones e c o n ó m i c a s . H a y 
t a m b i é n l imitaciones j u r í d i c a s . 
L a s e c o n ó m i c a s son dos: 
P r i m e r a , p a r t i e i p á c i ó n t r ibutar ia 
convenida con los munic lp |os; segun-
uota proporcional concertada 
Es tado . 
L a s J u r í d i c a s son tres: 
P r i m e r a , g e s t i ó n admin i s tra t iva y 
"del Municipio p a r a que la repre- e c o n ó m i c a (le la J u n t a saliente, resi-
t 
1 e no • 
í b i r > permanente en el Concejo". 
"I;a e lecc ión popular directa o i n -
ja del a l c a l d e ^ — c o n t i n ú a é l — 
l^rfa , s e g ú n uso antiguo, eombi-
^a ron la i n s a c u l a c i ó n p a r a dar 
la veidad del sufragio mayor ga- ; da, cuot 
* tJ'a. E s preciso separar la doblo con el  
lEegación del alcalde como repre-
i l a c i ó n a un tiempo del Gobierno 
íi«iita',l<'m administrat iva no sea ab- d e n c i a d a por la que l a sus t i tuya; se-
JjfaAa por la p o l í t i c a y quedo a 
ereed del gobernador, funcionario 
n la movediza voluntad de los sujcl" 
ministros". 
"Kl Municipio debe tener-
cluyc el Sr. V á a q u e z de Mel la-
•on-
co-
f íunda, necesidad del consentimien-
to de las comarcas y municipios m a -
nifestado por r e f e r é n d u m para las 
enajenaciones, e m p r é s t i t o s y cam-
bios que a su juic io constituyan cam-
bios extraordinarios en los tr ibutos; 
,30 consecuencia de su personalidad tercera, respeto y acatamiento a los 
el íerécho dé mancomunidad para j derechos de las d e m á s regiones y a 
kéHft«ftarsc con otros, s e g ú n sus in - las leyes generales del E s t a d o " , 
teféáw, >' 1,0 ^ voluntad de los Go- I E s t e es—expuesto con c lar idad y 
bienios, que no los quieren agregar 
y 5c(>a:ar m á s que teniendo en cuen-
ta los fines electorales. E n ciertos 
cíisoí!. y para las redolucionea graves, 
acordando el sentido d e m o c r á t i c o 
dclos a í i t lguos concejos abiertos, de-
be:! celebrarse las asambleas muni -
cipales, ; i nundo las condiciones de 
la bbblsición lo impidan, sust i tu ir las 
con el refoi é n d t i m " . 
Pero todo esto—con ser tanto — 
no ' s bastante aun. Con todo esto no 
«er-. libre, • .erdaderamente libre el 
Müdí ipio. E l debe re s taurar—!o pri-
mero—su vida e c o n ó m i c a . . . . 
Kl Sr, V á z i n c z Mel la aborda tam-
bién es:(e otro aspecto v i ta l . 
"La a u t a r q u í a nnmic pal exige— 
expone y define el Sr . V á z q u e z Me-
lla—la del presupuesto no sujeto a 
ks ^projxaclenes, imposiciones y mer-
iii.is üc diputni Iones y gobernadores, 
é'no de lo cojitribnycntes ;jue la pa-
{:nn". 
"K! presupuesto — i n d i c a é l 
noblemente,—el pensamiento m t u a l , 
ante los graves d í a s de hoy y sus obs-
curos problemas—este es el pensa-
miento del i lustre estadista eminen-
te hombre p ú b l i c o y noble v a r ó n cu-
yo n o m b r e — V á z q u e z de M e l l a — e s 
una bandera de austeridad, de h ida l -
g u í a , de honradez y de honor . . ¡ Y 
es é l un viejo p o l í t i c o . . Pero é l pue-
de repetir los »versos del poeta .— 
'•Hay plumajes que cruzan el pan-
tano, y no se m a n c h a n " . . . . 
¡ S u plumaje es de esos! 
L . F R A C M A K S A L . 
Madrid , Septiembre l í > 2 3 ! . 
j o v e n d e 1 5 a ñ o s . . . 
Viene de la P R I M E R A . 
t a c i ó n , se d ió cuenta del hecho al) 
i Juzgado de la Segunda S e c c i ó n , y 
rec ia en cambio se r e m i t i ó el detenido a 
ma la Hacienda munic ipa l , y é s t a 
del!'.' reconstituirse: pr imero, des-
lin.'lamlo los tributos propiamente mu 
ntcip«Ies de los del E s t a d o , para evi-
la d i s p o s i c i ó n del juez de G u a r d i a 
anoche, licenciado M a r t í n e z Angue-
ra . E s t e , con el secretario jud ic ia l 
s e ñ o r Ledo, tomaron d e c l a r a c i ó n al 
agresor, a. que entregaron a sus fa-
la: lii indigna disputa sobre unos ! mil iares por ser menor de 16 a ñ o s , 
misinos que aumentan o reducen a v se constituyeron en el Hospi ta l 
m, voluv/nd los Gobiernos; segundo, I ^ H x t o Garc ía donde se encuentra 
, . | el herido, 
supr.nucndo las cargas que pesan so- , D e c l a r ó Marln que aun se qncon-
Ihc los bienes qj;e a ú n conservan los . traba bajo los efectos del alcohol 
maniclpius; tercero, devolviendo en \ ingerido, que todo h a b í a ocurrido 
plazos, y lo antes posible, l a enorme ; porque se h a b í a tomado "tres tiros 
ranlida.! desamortizada y d e t e n t a d a ' ^ ? le d ió Por í n o r t i f i c a r a l 
Un aspecto de los ooncun-entes a la rábr lca del Irombeer. 
en el Cerro poseen los Beflores J imé-
nez y Co., S. en C . 
Un día claro, que contrastaba con la 
lluviosa mañana que amenazaba icón 
destruir la fiesta, ponía en la cara de 
todos la expresión de contento que se 
experimenta cuando después do larga 
jornada y de obligación cumplida nos 
entregamos por entero a una satisfac-
c ión. E l espíritu se abre plenamente, 
gozoso, para disfrutar de un d í a ' de 
grato f e s t í n . 
E l bodeguero que consume su exis-
tencia tras un mostrador, despachando 
le caracteriza nos hizo historia de sus 
comienzos industriales. Yo empecé, 
amigo mío, con treinta y cinco cente-
nes; con esa suma compré un carreton-
cito y una mulita y me independicé 
vendiendo licores; luego, pasa a paso, 
ful luchando a brazo partido con la 
suerte, quitando los escollos que en mi 
camino encontraba, producto de mis 
competidores, y ya ve, hoy tengo la 
sat i s facc ión de poder contemplar orgu-
lloso mi obra terminada. Ahora mis 
sucesores son los que tienen que se-
guirla. Mire usted—me dijo mientras 
adoptiva. Don Juan estuvo a gran al -
tura, como siempre. _ 
Contestó a los oradores el señor 
Francisco Jiménez, dicléndoles: 
"Dijo uno de tantos grandes escri-
tores españoles , que "nada hay tan 
fácil como hablar en público", y como 
contrarrestando el sentido de su frase, 
agrega: "lo difícil es decir algo". Ese 
es precisamente mi caso; pero no ten-
drán necesidad de hacer provisión de 
paciencia, pues sólo me concretaré a 
breves palabras, que si no tienen un 
fondo de alcance, l levarán el sello de 
la sinceridad que merecen ustedes y 
que tanto nos agrada. 
E n primer término, tenemos que dar 
to y C a l d e r ó n de la B a r c a , doctor: ' d o ' g . , ^ , ^ a Ber notificados de/ 
Gustavo G u t i é r r e z y S á n c h e z , Maciauto de procesamiento, compare-
r ib lanca Sabas Aloma, J u a n M?1i-¡( . ¡^ndo s ó l o los generales Miguel L i a 
tón Iznaga G r a m a r i n , doctor H o r a - | n o r a s y A g u s t í n Cebreco y los co-
c ió M a r t í n e z F r a n q u e . i í -ñor Gene- rpnelCj3 jUQn Melitou Iznaga, Ma-
roso Campos Marquctt i , s e ñ o r A g u s ¡ n i , e l D ^ p a i g n e . Franc i sco Duany 
t ín C a r r e ñ o y S a r d i ñ u , Manuel Des-, Mf.ndez y Oscar Soto 
paigira y Rivory . general A g u s t í n 
C»breco S á n c h e z , doctor R u b é n Mar 
tlnez Vi l l ena , general Migu« l L l a n e -
ras y Pei<eira, e e ñ o r Feder ico « o - 1 j ^ g j j ^ 
rales y V a l c á r c e l y s e ñ o r Francisco1 
Duany M é n d e z . 
C O N S I D E R A N D O que estos hechos ^ o y p ^ ^ Q fianza de mi l pe 
L a Sr ta . Marib lauca Sabas Alo-
ma e u v l ó un certificado m é d i c o pa-
ra Justif icar su no comparencia a, 
zeado. 
T r a n s c u r r i d o el d ía del lunes loi 
que no se se hayan notificado de' 
6M que en el mismo se s e ñ a l e , se-
rán mandados a detener. 
L A P O L U T A 
Durante todo el día de ayer loi 
vigi lantes pertenecientes a la re-
serva de l a T e r c e r a E s t a c i ó n custo-
diaron la casa de los Juzgados, don 
de a c t ú a e l Juzgado E s p e c i a l . 
revisten los caracteres de delitos de 
reuniones no p a c í f i c a s , comprendi-
dos en los A r t . 179 y 185 del Có-
digo Pena l ,^en r e l a c i ó n con el se-
gundo exti^emo del caso 4to. del 
A r t . 177 y 244, 249, 258 n ú m e r o 
primero y 2 65 del expresado Códi -
go, y la Jur i sprudenc ia del T r i b u -
ual Supremo qne ha declarado r e u -
niones no p a c í f i c a s , y. por consi- p R O H I l i r r ) A R L A S j ^ ^ - ^ j o n e S D E 
guiente punibles, aquellas en las que V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
so profiera amenaza contra las au - L A G A R E S P T B L I C O S 
toridadee cons t i 'u ír tas y gritos pro- S O L o * " p O D R A \ E F E C T C A R S E E N 
vocadores de tumultos o s e d i c i ó n . E L D O M I C I L I o S O C I A L . — D E -
y que la c ircunstancia de ser lot C L A R A C I O N E S D E L S E G R E -
reos responsables de dicho delito noj t a r i o D E G O B E R N A C I O N , 
excluye que lo s e á n t a m b i é n de ¡ E1 Secretario de G o b e r n a c i ó n , d o c 
aouerdo con el citado A r t . 185, de| tor I turra lde lllz0 ayer por la ma-
otros distintos que hubieran come- fiana laa siguientea declaraciones s 
tido en tales reuniones . Sentencia la prensa: 
de 1S de j u n m de l i»04 y 9 do » o - . . E l Gobiern0( consecuente con su 
vlembre de 1307 . . criterio de respetar y amparar lo í 
Que existe indicio r a c c n a l de c r i - derechog lndivlduaies garantizados 
mmal idad contra las quince Perso-, la C o n s t i t u c i ó n ( ha Boportadc 
n a , aludidas anteriormente, por lo Jaciei l te y tranqui lamente la campá-
que deben É * declaraaas p r o c e s a d a s ^ de ca iumnias qu 
y que en a t e n c i ó n a la pena impo- han dir log com ne 
Delegados de la Federac ión de Detallistas de Cuba en casa de los señores J . Calle y Co. 
libra a libra los bultos cerrados que I me conducía hacia una puerta—ahí es-
recibe, ganando centavo a centavo el | tá en esqueleto la casa donde me ins-
dlnero y perdiendo a torrentes su ener- ! talé después que ya mi industria va-
gla y su vigor, practicando siempre el i Ha algo; todo se está desbaratando pa-
muchacho. 
II los municipios por el Estado , cuar- Créeee ^ eiltre pl her5do y e, 
fn. el arriendo indirecto, porque el ' agresor hay resentimiento, ha lVén-
directo hn daHo malos resultados en do<=r n e d i d ó que la P o l i c í a Jud ic ia l ahorro, base primordial para llegar a j ra hacer otra inmensa nave donde am-
ia investiguen lo que haya ser bien conceptuado dentro de la es- pilar la fábrica y no tener necesidad 
fera comercial, tiene que sentir lumen- de mantener el almacén tan abarrota-
so júbilo cuando tras muchos años de 1 do. 
muy cumplidas gr?s«as 
ifahana, que tuvo el 
la's naciones donde se ha Implantado, y Secret i vesti a 
«6 10$ servicios p ú b l i c o s de gran en- i de cierto en el hecho, 
•idad en los mnnicipios donde'exis-
tan o S(y»n rapaces de tenerlos". 
"Si a esto se a ñ a d e — a g r e g a el S r , 
Vázquez Mel la—la d i v i s i ó n de los 
municipios en rurales , urbanos, mi.v-
L a c l a u s u r a d e l . . . 
Viene do la P R I M E R A , 
mejor desenvolvimiento dn sus zonai , 
los y fie grandes ciudades, que ñ o p a que ante el Congreso solamente 
Puedan tener iguales atribuciones i hicieron peticiones el doctor Abelar-
uamiíio *• * .i„ ' do Novo en R e p r e s e n t a c i ó n de Cien-pnique tienen m a í e r i a muy desigual i " . ^ . j , , 
l inegos para las c a r r e t e r a de Sanui 
a que nphcarlas, se l l e g a r í a a r e s t a n - ; c l a r a y , fr inidad y el Sel Val iente 
p r la libertad munic ipa l , base de | (le la u n i ó n de Comerciantes de Sa-
las libertades p ú b l i c a s , porque no i gua la Grande para la de Sagua a l.i 
liabiín alcaldes de IJcal orden, ni su- Isabela. 
J«os a los gobernadores ni eoncela-i E l presidente declara un receso d̂ i baña para hacer más pasajera la es 
•«. w ^ ^ r s s . < í r £ . » • " " • » ' « « - ' ^ * .c""p-a,'"os-.d- j " " " ? ' 
»;„.,„.. , 1 " . ' (I ñ o r e s Deiegadoe a que dejen uom-
JletaHos, ni presupuestos á m a g o s la mega( de acueido con ei 
• repartidos entre los amigos; >'| Reglamento, con c a r á c t e r definitivo 
•'onio los pueblos no t e n d r í a n a | para el a ñ o . Pract icado el escrutinio, 
qnlín cebar la culpa de la mala nd-1 r e s u l t a n n electos los s e ñ o r e s siguien 
ministración y los administrados tes: Pres idente: Manuel G a r c í a V á z - j mient0 de i0 qUe venden. 
se>''an los ú n i c o s fiscales v ineces de ! I1162' Vice ^Primero: Faus t ino G r a n a , j Decía que una de esas fábricas esco 
los aa.. i • . , i . • I Vice Segundo: L u c i o Fuentes . Secro- gidas fué la del I R O N B E E R 
'o administradores, el caciqu.smo, j ̂ . p^dro q ^ , ^ v i ee -Secre ta - ' 
" n«to. h a b r í a muerto". rio Manuei C a r r a l ; Tesorero: B3-
I^as izquierdas, tocias las Izquler-1 n ¡ g n 0 p^rez y Vice Tesorero: E n r i -
das, abogan por la muerte de este j que A r a m b a r r l . 
r,M'íqii¡smo. Es la real cau<a—di- j Con este y dentro de la mayor cor-
^n—de la c o r r u p c i ó n p o l í t i c a v de la ' dialldad han quedado c laarurado los 
ruina actuales I trabajos del P r i m e r Congreso X a -
al Centro de 
Detallistas de la 
generoso rasgo de ' aceptar la invita^ 
cirtn que al efecto le hicimos, para que 
efectuaran esta visita, congregándonos 
aquí, como lo han hecho, a las repre-
sentaciones de las distintas entidades 
de igual carácter establecidas por luda 
la República y también a la de la pren-
sa periidística, asimismo dignamente 
representada. 
Cuba Industrial se complace y enor-
gullece, por la honra que ha tenido en 
recibirles: y al dar a todos la bienve-
nida, tiene gusto en declarar que «n 
todo momento ha visto en cada deta-
llista, individualmente, a un amigo, ya 
que individualmente es un cooperador 
en la venta de nuestros productos; en 
séntido general considerados, resultan 
ser el baluarte de nuestra industria, 
pilcada. E l producto debe ser bueno, I que con sus favores y ayuda, hacen que 
pará que el público lo acepte y lo Pida; I J g ¡ ^ y e i í o a l,or 103 Anderos del ^ro-
la fabricación debe hacerse con materias ¡ Lag relaciones entre los hombre», es 
primas de buena calidad, compradas i algo que aunque muy estimable, no se 
inteligentemente a precios razonables ™,iza fn la B'>lsa de Valores, pero que 
0 i ' traen beneficios múlt iples para quie-
t a r a no encarecer el producto; la ma- : nes ias sostienen, sin poder precisar 
nipulación barata, para no perder po- | cuándo ni por dónde nos llegan, la 
sicirtn al enfrentarse con la competen- ^n*01'0* en la vida es la que no se 
, . . , ., , i atrevería a dar un mentís a ello, sin 
cía de productos similares; la propa- caer en graves errores de apreciación, 
en- nuestra capital, no pueden ser m á s ganda eficiente, no ajustAndola sola- Por esas razones, es en extremo sa-
propias que el Ir a visitar las Indus-, mente a grandes cárteles en las .cer- ¡Ud^JJ C o n ^ s n " a c U m a l d^" Detall i«-
trias nacionales, que son completámen- | cas ni en todos los periódicos sin an 
nlble. e la naturaleza , del delito y 
a l a r m a producida, el que provee es-
t ima conveniente la p r i s i ó n provi-
s ional de los mismos a no ser que 
pi'esten fianza que los asegure a la 
a c c i ó n Jud ic ia l . 
paciente y tranqi 
e s í 
gido por los componentes 
de la denominada A s o c i a c i ó n de Ve-
teranos y Patriotf |s , uti l izando ai 
efecto la t r ibuna p ú b l i c a y una re-
ducida parte de la prensa d iar ia . 
Como osa c a m p a ñ a ha Ido adqui-
riendo un c a r á c t e r sedicioso, convie-Vistos los a r t í c u l o s 50 3 y, 
589 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o ne ^ue 86 f ^ » . ^ 6 / 1 , 1 1 1 1 8 1 1 1 0 t l e^P0 
C r i m i n a l 6 y 24 del C ó d i g o pena l 86 v a trf:mitando.Ia causa cr imi ' 
y la Orden 109 de 1899. nal que acaba de inic iarse a conse-
Se declaran procesadas a las cita-i de+la mi1sma' el Gobierno hs 
das personas. 'adoptado todas las medidas preven-
Y e n t i é n d a n s e con los mismos los 11 ̂  ^ ha c r e í d o conveniente pa-
t r á m i t e s ulteriores; y se Íes decreta r a la c o n s e r v a c i ó n del orden publi-
la p i f i ó n provisional a todos a no c0' >; « u e ('on la ° u s m a tranqui l idad 
ser que presten fianza m e t á l i c a por y ca lma con que ha procedido hasta 
la cantidad de un mil pesos cada ahora' P r o c e d e r á en lo sucesivo; pe-
uno, dentro ,de las 24 horas siguien ro ^ estf dispuesto a actuar e n é r g i -
tes a l a notifieccion. ca ^ r á p i d a m e n t e con todos los me-
N o t i f í q u e s e l e s e«te auto e i n s t r u - ¡ d i o s disponibles, a ú n los m á s extre-
y á s e l t s ,de los recursos q.uo pueden mos' Para colocar cualquier intento 
e jerc i tar contra el mismo y del de-, revolucionario que se lleve a v í a s d« 
n-icho de aconsejarse de ' letrados. , hecho. E l Gobierno, consciente de su» 
R e q u i é r a s e l e t i para que en el t é r m i n o responsabil idades, no c o n s e n t i r á er 
de una audiencia presten fianza en manera alguna, s in apl icar el correc-
cualquiera de las formas en dere- ' t ivo a ^ haya lu8ar' 0116 la Pa3 
cho, por la cantidad de dos mi l pe- P ú b l i c a se perturbe ni que los inte-
sos cada uno para asegurar las res-' rescs nacionales sufran quebranto 
ponsabilidades p a c u n í a i iaS' y si no| al6uno-" 
lo verif ican e m b a r g u é n s e l e s bienes! 
suficientes a cubrir dicha s u m a . | D e s p u é s de esas declaraciones el 
F ó r m e n s e los incidentes respecti- Secretario de G o b e r n a c i ó n f a c i l i t ó s 
vos, T r á i g a n s e les antecedentes pe-1 los r e p ó r t s r s copias del siguiente de-
nales, carcelarios y de conducta, i creto pres idencia l : 
C o m u n i q ú e s e este acto a l s e ñ o r ! Resu l tando; que l a t i tu lada "Aso-
Secretario de Es tado a los efectos j c i a c i ó n de Veteranos y Patr io tas ' 
procedentes. I viene celebrando reuniones ,en algu-
I n s t r ú y a s e a los procesados y de-i nas de laa cuales evidentemente si 
m á s personas que a p a r e c é n suscri- i cometen hechos que caen dentro d< 
hiendo el manifiesto que f igura i n - ' l a s prescripciones del T í t u l o I I I de) 
— i l ibro I I del C ó d i g o Pena l , por lo qu« 
encierro tira su cana al airo y dedica I E l ejemplo de constancia encarnado 
unas horas a ensanchar sus pulmones i en* el señor Rabanal, debe ser enseñan-
y a esparcir su eápíritu. Pero esa sa- | za provechosa para nuestros pequeños 
t isfacción seguramente que no se ex-! Industriales. L a Industria no es el co-
teriorizaría ante la perspectiva de un j merclo donde la función se Umita a 
baile o de una orgía, porque su edu- ! comprar y vender con más o menos 
cación ét\ la cruenta lucha que sostie-1 ventajas y más o menos utilidades: la j 
ne no admite esas compensaciones. | industria necesita una labor más com- i 
Mal' débe saber a un enemigo del ta-
baco fumar tras una buena comida un 
puro, mientras otros encuentran un de-
leite Inconcebible en ello. Poco ha do 
agradar una copa de licor a aquel que 
es sobrio, así las fiestas organizadas 
por el Centro de Detallistas de la Ha-
te desconocidas para muchs de ellos, 
estudiar sus procesos de fabricación, 
teniendo con ello un completo conocl-
Llegamos cerca de las dos de la 
tarde, a la puerta nos esperaban mis 
muy queridos y viejos amigos los se-
tes conocer si su precio se encuentra 
de acuerdo cqn la circulación; la pro-
paganda directa bien encaminada, pa-
ra hacer llegar el reclamo directamen-
te al consumidor; luego un estudio 
completo y una organización perfecta | 
para el financlamiento del negocio, la ' 
administración y tantos detallltos pe- ' 
queños, que en una fabrica, cualquie- i 
Y ha o 4 ' , . i cional de Detal l istas en la parte d e - | , d envaSes v cortes 
* he aquí t a m b i ó n como en el fon- . . . ..VQ ^ ^ ^ ^ e, ^s*™ mn-1 _. V v . , , • l iherat iva , c e r r á n d o s e el mismo, ma-
0 de los ideales todo es uno y lo I ñ a ñ a , en el Banquete Homenaje que 
nusmo. L a prensa l iberal , avanzada, i el Centre de Detal l istas de la H i 
esiá aquí qur tr ina . L a censura es ¡ b a ñ a ofrece a los Delegados de las 
b(,nigna. X o se la siente. L a s plumas ! Corporaciones de su í n d o l e del ln 
a todos los vientos su o p i n i ó n . ; terlot en el Hotel " S a r a t c g a " a las 
^ liberales, los d e m ó c r a t a s , los so- | doCe del día-
Oabstas declaran su parecer. Ven \ - -
ro» dlsífiisto y se duelen de la mar- . . « t n m . i r x r r n M A D T T I M n 
Cada Incl inación ¡"hac ia las extre- 4 l v 
? * • f lerech««"l del presente D lrec - i N E W Y O R K , octubre 2(J. 
no- • Sal ieron el " U l n a " , i n g l é s , para 
Y he a q o í como estas ¡ e x t r e m a s i Ia Habana ; el P i n a r del R í o i n g l é s , 
f e c h a s - k Mdem; y el "Sihoney, Idem, 
•lo anhelan y piden y buscan j , _______ 
' 0 nii9mo qiie tAnto les preocupa I M(>BirjlEi 0l;t. 2 0 . 
f ^ o a las Izquierdas! E s decir, I» S a l l ó : el " K n u t H a m s u n , norue-
"Hclón 5" '« d e s r a l g a e l ó n del caci- go, paru la H a b a n a . 
™ > l O . E n r i q l ú e J o s é V a r o n a — el 
8 ílanime J Valioso maestro—nos en-
laha desde su c á t e d r a — q u e en fi-
todos los s istemas anhelan y 
f,I(Tn en el 'ondo nna m i s m a ideaU-
(,a(1 siempre. 
's pl fino hilo de Shel l lng. E s l a 
'asofia 
Uir 
^ d a d eterna. Todo 
«no es uno y lo mis-
é eión 
Con el ponto de vist^ de l a R e -
1 es el pensamiento del 
j l O S T O N , O c t . 2 0 . 
L l e g a r o n : el "Hesp^ridw?" de la 
Habana; y el ' S a n t a Isabel" , Idem. 
S a l l ó : el "SaSn Benito, i n g l é s , pa-
ra l a H a b a n a 
luego a la magníf ica planta de embo-
tellar, una de las mejores de Cuba 
VIO-O. Oct. 1 5 . 
S a l l ó : " E l Carol lne, para Ja R a -
bana . 
T A H R A G O N A , Oct. 14 . 
S a l l ó : el "Jomar, para la H a b a n a . 
p- V á z q u e , Me, la F I L A D E L F I A , oct. 2 0 . . ? Son ochoj S a l i ó : el "Mar Nengro", espaftgl. 
tas en nuestra Rep'áblica: ello trae el 
••vercamient o en las c«>;ecrivicladfs y 
de lo í hombres entr? sí: por n.iturjles 
causas, llevan el conooimiento a loa 
Poderes Públicoa de cuáles sfin sus ne-
cesidades: y si sif-mpr* n'> se consigue 
llenar las aspiraciones que envuelven 
'as peticiones, se df'be a circunstancias 
dUHf, iior ser variadas, no tienen una 
explicación contundente. > 
Pin p;nb.»rpo, tenemos un Secretario 
í é Asriif-ultura. Comercio y Trabajo, 
ñores Francisco y José Jiménez,, geren-j ra que sea su magnitud y cualquiera ! ̂ 7 ^ S o r a H o n i s 1 q u e ' ^ u e v ^ 
tes de la casa. L a Instrucción fué a | que sea su capital, tienen que cuidar- | sus aotividados dentro de la acción que 
la oficina de allí al* laboratorio, des-l se mucho, so peria de ser derrotados. l a su «ñfnfMstiacHOli compete. T'stedes 
pu.s a las enormes naves donde apa- i Los seftores Jiménez y Co. son tre» é ^ # g 
recen apiladas decenas de miles de c a - í hermanos, los que antes pr-senté , y . vertidas habrán dadó a usted-s la idea 
de barriles, I Juan, inteligente joven que lleva la i de 'nif el ti&tnmt estÁ eñ su puesto. 
parte de la contabilidad, ellos forman ¡ . PiUlcice,mo5! padeceremos por algún 
. - . , . tiempo el mal. sino de la niñez, al me-
un perfecto complemento y tengo la se- | nos Ae ia juventud, f-omo pueblo que 
Aquello, queridos lectores, aturdía; I guridad de que dentro de uno o dos i Sé encauza en 'a evolución y prosperl-
narecía una de esas pel ículas cinema-I años podrá establecerse la misma com-' ?ad "a^ona,es! in̂ nf: lns .pueblos de 
yarcvii» u.i « »- | , _ ^ , i la tierra, por srrandes v i>rósperos que 
tográf icas pasadas por el lente con paraclón de lo que es hoy, a To que se- . hov se v¿9 hnn 'Vn<¡ec\(\o Igual-
vertiginosa velocidad. Los operarlos, • rá, como de lo que era don Manuel 1 mente, como nosotros en la actualidad; 
cada uno en su puesto, haciendo mover , Rabanal con su carrito y su mulita a ; l1^0 ,a perseverancia mucho puede y 
las ingeniosas máquinas que trabaja-j lo que "es hoy.' . ffi^^e^^^ S , / * ^ 
ban espasmódlcamente, produciendo un í Los detallistas fueron muy bien aten- este país está dedicado al comercio, 
ruido extraño, ensordecedor, son los didos por todos los de la casa, y an- ' industria y agricultura, es dé origen o 
lamentos producidos por los mecAnicos tes de despedirse fueron subidos a la & n ^ ^ Í S % t % ' « S * 
'aparatos al ser forzados por el hombre , espléndida terraza de la casa particu-! de los cerebros del Viejo Mundo, 
para que le rindan el máximum de lar del señor José Jiménez, donde les I Como una afirmación perfecta y sln-
producclón en el menor Jlempo posible | fué servido un magnífico lunch y un rera ^ las precedemes frases, "haga-
y con las mayores economías . Son el ; excelente ponche de champagne, tan ^ r d a ^ S f ? í ^ * ^ X ^ i f a 
producto del esfuerzo humano por la abundante, que el amigo Lucio Fuen- ; en que Cuba, cbmo secue'a de la con-
clvi l izaclón. tes, no pudiendo resistirlo, se metió en Hagración europea, se vió envuelta en 
Mantienen los señores Jiménez y C o . l e l bolsillo media docena de sandwich loü'd de adversidades en todos 
* \ , ~ rCys negocios, ao podíamos sustraernos 
tres tanden completos: uno para su fa- mientras Cayetano García escondía naturalmente, a esa corriente anormal' 
mosa gaseosa Salutarls, otro para el dentro de las .floridas tinas que all í i t Q1^ llevó a la bancarrota a muchos 
Ironbeer en medias botellas, y el otro había, todas las copas del ponche oue ha,n(,orf >' banqueros, hacendados, agri-
para cuartos. Toda, ellas en la plenl-i pasaban por su lado. ' ^ 0 * ^ 
tud de su producción pueden dejar l i s - ' Fué tarde de bureo y de dlvertimlen-; íural de las áctívfdadé», las desplega-
tas para la venta unas seis mil cajas ' to. Los discursos fueron pronuncia-I ban Pn una u otra ^or,na W evolución, 
diarlas. L a botella entra tal como la , dos en tono jocoso, nada de mucho pa- ^ f e l T í é ^ í t S ^ ó f n l c í ; K 
recogen los carreros de la bodega, en 1 labreo ni de mucha elocuencia; cada 1 tifmpo, relativamente, ha pasado y el 
un tanque por medio de un elevador, cual habló lo que supo para expresar país ref5urKe a f!",lf; actividades y no 
E n ese tanque, el ^u:ua a alta gradúa- como Dios le dió a entende- *u atrn i ,eifrtanien<t(e "P^ "llanto; sino por la 
• a , „ k i o » j » - . ~ i™ .• ^ . , enienne. . u agrá- ! labor continuada y la mente puesta en 
clón hace ablandar M goma de las etl- decimlento hacia los modernos Indus-i acc ión. 
quetas y las limpia, luego pasan a otro tríales que habían abierto de par en par! Y esa acción, aunque parezca Indlvl-
tanque, donde son esterilizadas comple- su» Vuertas para recibir en su h o « i r Iu***1, "Í'.J0 ,ha •SÍdo rí,a¡"nien,e; mucho 
tamente de allí a un Ineenloso onara ^tZt , ^ c i m r en su nogar j han valido las corporaciones e c o n ó m -
tamente, ae allí a un ingenioso apara- privado a los que son sus mejores cas, cuvoá miembros como esforzados 
to que, por medio de unas escobillas amigos, a los que sirven de canal a | Paladines de la honradez v el trabajo, 
y Con una fuerte presión "de agua, son su producción para lletrar al nóhlloo .han Qu^r'^o-. j1510 sabido y finalmente 
perfectameme limpiadas por el exte- consumidor PQDI100 | han conseguido el resurgimiento co-
. . . . j v.» 7 consumidor. lectivo, causa lógica de nuestro ya ca-
rlor e Interior, de ahí, siempre auto- | Hablaron Lucio Fuentes el señor sI * * ^ 0 normal de prosperidad, 
mátlcamente, pasan una a una frente • Valiente, por la Unión de Comercian C ^ sI ,no. bastaran de hecho las 
umun ue «-omercian-i cor<liaIes relaciones que esas entidades 
de detallistas sostienen, el provecho de acuerdo COU el a r t í c u l o 117 dfl 
colectivo que recaerá, a no dudarlo, por dicho C ó d i g o , dejan de ser reuniones 
s}empTeblpladues,& p a c í f i c a s , qae son las reconocidas po, 
de sus deberes ante la sociedad, el orí- | el a r t í c u l o 28 de la C o n s t i t u c i ó n . 
f « n ^ r^a ,Jd iorna y C08tum,>ref. «<*• Resu l tando: que el critero susten-do, ello, no por conocido y practicado, . . , 
deja de revelar lo hermoso de estos tado en el anterior Resul tando de es-
actos, que hacen complemento, por la te Decreto, se robustece con el hecho 
confraternidad que se advierte. v, „ v. . -„„ -i t„*„ A „ „ , T. A „ 
Cuba industrial, al ratificar sus más de babor86 dictado por el Juzgado 
fervientes frases de gratitud por esta eompetente auto de procesamiento 
honrosa visita, quiere pedir a los re- contra los miembros principales de 
presentantes de los Centros de Deta- • -j. j . « * ^ t t * 
IfUstaa y Cámaras de tdmercio de la :a Cltada A s o c i a c i ó n de Veteranos y 
República, que cuando den cuenta a | Patr iotas , a v ir tud de actos y man í -
sus respectivas entidades de su labor 1 ff.tt.ici.inf"? r . - . ;•.'frioq f>n las i n n t a » 
y actos realizados en esta capital, nO T^f I , r ' . i ^ . i O O S en las juntas 
olviden llevar también al seno de aque- ' 0 reuniones oe dicha A s o c i a c i ó n , 
lias sociedades nuestros más efusivos Resu l tando; que a consecuencia ^ ^ ^ é \ l l ^ f ^ ^ r , % \ ^ esas r e u n i o n « s ha producido 
base en el éxi to personal y comercial malestar p ú b l i c o , de lo cual reitera-
i evSU.^,fsoclL(lrs.;^i„„ „ « , 'das veces se ha hecho eco la prensa 
Y voy a Indicarles, señores, que si ; j . . , . , , , , . 
; es cierto que no he podido regalar 1 d i a n a y so ha resentido el m o v i m í e n -
I vuestros oídos con una peroración dlg- to mercant i l por recelo de posibles 
I na de esta presenciq, voy a Producir- , altp j ^ , nrf1pn 
( les, en cambio, la sat is facción de saber ; aue aclones ae l oraen-
que voy a terminar. Pero permitidme j Resul tando; que por la forma en 
que no lo haga, sin embargo, sin antes i que vienen c e l e b r á n d o s e las reunio-
elevar mis más fervientes preces a l l _ „ J i i . ^ j ^ r 
Todopoderoso, porque ni la más leve I nos de la expresada A s o c i a c i ó n de V e -
nube venga a manchar el cristal de ho- I teranos y Patr iotas , y teniendo en 
ñor que con tanto orgullo han llevado | rnpnfn altmnoq r\o ln<s nrnnót5itn<a mn 
y conservan las entidades de carácter " ! a J a í,Un0S ae 103 ProP03"08 ma-
económlco de este pa í s . | mfestados por sus componentes de 
Brindo, asimismo, porque las anorma- ¡ m a n e r a p ú b l i c a y atribuidos a la i n -
I V a ^ m a d ^ p a t r i é TOn^4'ítn^ ^ á d a A s o l a c i ó n , sus reuniones de-
merece pueblo tan honrado v laborioso, ber, ser consideradas como no pac í f i -
^ T C * 0 Pr"-Sf,er,j^ad de ustedes cas, de acuerdo con lo establecido en 
y los suyos; y por último, envuelvo , ' . , n , nmm -1 , ^., 
en un estrecho abrazo a la imagen que i el mencionado a r t í c u l o 177 del C ó -
en mi mente forjo, como representati- | digo Penal . 
d l v ^ a S s o s ' ' " ^ ^ - A todoS• salu"| , Considerando: que el a r t í c u l o 28 
Y a muy tarde, cuando el so} hundía ' de l a C o n s t i t u c i ó n de l a ' R e p ú b l i c a , 
su rojo disco en occidente y la noche al consagrar el principio de l ibra 
comenzaba a extender su negro man- I r e u n i ó n , requiere que sea p a c i f í c a -
lo, nos fuimos de allí, avergonzados de mente, lo que no ocurre con las reu-
estar ha-ciendo esperar al buen amigo , niones p ú b l i c a s de los veteranos y 
de los detallistas, don José Calle, quien i patriotas, s e g ú n se deja expuesto, 
desde las cuatro esperaba a nuestra co-j Cons iderando: que el a r t í c u l o 68 
mltiv*- de l a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b ' i c a , 
Llegamos casi cerrada la noche, en-: en sus incisos primero y diez y siete 
tramos en la importante casa comercial . confiere al Presidente de la R e p ú h l l -
cuyos dueños siempre tuvieron en e s - ¡ ca fe facultad'do expedir decretos v 
ta casa distinción especial. ó r d e n e s para cuanto incumba al go-
E n la sala de despacho, estaba Ins- , Lierno del E s t a d a ^ 
talada una larga mesa de más de c in- l „„„e„,.,r„„<A„ ^ i / , . , 
cuenta metros de largo. Don 
siempre risueño, con la placidez m * \ ^ ^ L Í ^ £ ^ l ^ l g h 
se refleja cuando se tiene asegurada 
la vejez. Iba saludando uno a uno a 
los que llegaban. 
da 
la L e y O r g á n i c a del Poder E j e c u t i v o , 
da facultad y j u r i d i c c i ó n a la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n en todos los 
Un gran' letrero colocado a todo el asuntos Q110 afectan el orden p ú b l i c o 
ancho dé la pared, decir: " D K T A L L I S - eritre Io!5 cuales ha de entenderse la 
t a s . e l o a i t k r o o s r e c i b e c o n Preventiva de a l t e r a c i ó n del mtemo, 
l o s b r a z o s a b i e r t o s y b r i n d a : R E S U E L V O : 
POR v u e s t r a P R O S P E R I D A D • • . P r i m e r o : No autor izar las reunio-
L a Sidra Gaitero corría a chorros de nes Que en lo adelante pretenda ce-
copa en copa. Spong Rusk y bocaditos, labrar la A s o c i a c i ó n de Veteranos y 
abrían más las ganas y el consumo de Patriotas , a menos que las verifique 
tan preciado líquido asturiano, el más en su domicilio social, 
famoso del mercado, era cada vez ma- I Segundo: Que el Secretarlo de 
*of- 1 G o b e r n a c i ó n queda encargado del 
Sería muy largo el poder reproducir cumplimiento del presente Decreto 
los discursos, el poco espacio que se Dado en l a Habana. Palacio Pre-
nos señala los domingos, lo hace impo- eidencial, a veinte de Octubre de mil 
sible. Hablaron Lucio, pico, Sánchez, novecientos Veinte y tres 
Valiente, Fernández, Carreño, y el r. - F d o . Aifl.0(lo z p ' , 
1a,0n, ÍUan Pu,Tiarie»a- ^ Rafae l I turra lde , Secretario 
muy aplaudido. 
Por los señores J . Calle y Co. habló 
el culto doctor Jorge Ruíz Sardá, Ilus-
trado abogado del bufete' de) doctor 
Bustamanle. Fué muy aplaudido 
Pres idente .— 
de Go-
b e r n a c i ó n . 
E X P E D I E N T E S A D M I N I S T R A -
T I V O S 
Tenemos entendido que a conse-
Allí estuvimos departiendo afablemen- ^ l , en j , a auto de Procesamiento 
te con los de la casa y también con dlctado contra los firmantes del ma-
algunos otros almacenistas, entre ellos n^es^0 de los Veteranos y Patr io-
mi buen amigo Juan Méndez, transcu- tas• y entre los cuales f iguran el Oe-
rriendo las horas sin sentir, ameniza- Dcral Car los Garc ía V é l e z y el doctor 
das por puntos cubanos y guarachas Gustavo G u t i é r r e z , se f o r m a r á n expe-
cantadas por el popular Floro. dientes administrat ivos contra a m -
Así terminó el día de ayer, lleno de bos' como Ministro de Cuba en L o n -
luz y dé a l e g r í a . . . dres y C a t e d r á t i c o de la Universidad 
riorentlno R O D R I G U E Z d b I B O I T . i respectivamente. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 21 á e 1 9 2 3 
M A N I F I E S T O S 
i VAPORES ATRACADOS 
LOS DISTRITOS D E H A C I E N D A 
Manifiesto 832, vapor americano Sa-
ramaca", capitán Burmelster. proceden-
te de Kew Orleans, 
M . Daniel . 







H . Astorqul. C p -
C . Echevarri , Cp 
J . M . Cola, 3 i<l 
Dtero Cp- , 500 sacos maias. . . . 
C . Stewart Omoll, 600 id. cebollas. 
Cruí Sala va, 35 bultos encurtidos. 




C . Gollacha. 200 id. Id . 
Pi ta Hermano, 250 id. id 
Pedro Inclán. C p . , 100 id 
Lav ln Gómez, 250 Id. Id. 
cebo-
300 sacos harina. 200 Id. 
Id. 
a n s c B i . A i n i A S ; 
E . Pérez Hno. , 191 P ' " » ™*ae™ 1. 
S . Gómez Mena, Cp . , 3 cajas tejidos 
Caso Muftiz. 8 id. Id . 
Barro Hno., 1 id. id. 
Cobo Basoa, Cp . , 5 Id. id. 
Toyos T . . C p . , 2 id. Id. 
García Tufión, C p . , ;> rollos '"P* • 
Droguería Johson, 20 cajas tón ico . 
M . Ruiloba Sobrino, 3 cajas calzado. 
Hermanos Alvares 3 id. id-
J . Gandarilla Hno. , 8/ id. Id . 
M . Alvarez, Cp . , 8 id. id. 
Rossto Pérez, 3 Id. Id. 
Porto Hermano. Cp . , 89 pacas millo. 
J . A . Díaz, 22 cajas accesorios eléc-
t^leos. 
NO marca, 1 caja muestras. 
L . C . Pardo, 1 id. id. 
J . Maelp. 4 cajas a lgodón . 
J . M. Vázquez, 12 id. Id. 
H. Astorqui Cop. 150 id. id. 4 id. bu-
^ G ó n a i l e z v Suárer 200 id. bacalao. 
F . Bowman Cop. 300 id. id . 
Paetzold Cop. 30 id. id. 
M . Soto C í p . 125 id. Id . 
M . N . 100 Id. id. 
J . C . C . 100 id. id. 
L . C . 2*0 id. id . 
C . 100 id. id, 
Astorqul Cop. 150 id. bacalao. 
E . C . 200 id. id. 
V . G. 135 id. id . 
L . C . 200 id. id. 
M. C . 100 id. 14. 
Suero Cop. 100 id. id. 
C . B . C . 100 Id. id. 
SEIflCZZiAITEAB 
S. H . C . 15 fardos papsl. 
85 121 id. id. . , . , 
Fuente Presa Cop. 180 euftetes clavos. 
F . Perelra Co. 33 id. Id. 
E . González 23 bultos aceite ds baca-
lao . 
W . 5 cajas aceite. 
6,831 31 rollosvcarton 
J . A . Boada 1694 atados cortes. 
L . Dardet 576 id. id. 
I . Tradlng Cop 1 caja efecto. 
S. T . Ross 1 auto. 
éanto v Artigas 14 bultos si l las. 
L . E . Antiga 1 caja efectos. 
A M C 150 id id 
J V 100 id id 
H v Co 25 Id Id 
Varias Marcas 230 id Id 80 fardos 
id 15 tambores arenques 
García Fernández Co 6 id 35 cajas id 
100 Id bacalao 
M G 100 Id Id 
E S C 50 Id Id 
P H l ™ í d ^ 
A G C SfTid id 
M S C 50 id id 
R C 6 id id 2 Id buches 260 id ba-
CaM^200 Id bacalao 
Romagosa Co 15« Id bacalao 
López Buiz Suarez luO id id 
C 100 id id 
A 60 id id 
B 60 Id id 
E 50 id Id 
D 54 id id 
H . Hugo S t í n e s 10 en Machina , 









M A N I F I E S T O 837 vapor americano 
" J R Parrott" capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R 
L Branner 
MZSCEZ^AVZAS 
Tarruell v Cq 920 sacos cemento 
V Hovop v Co 9 2" id id 
Pel leyá Hno 60.006 kilos carbón 
Central Conchita 11500 ladrillos 
D A Roqué v Co 100 barriles resina 
T F Turull 90 id id 10 id aguarrás 
27.216 Jciloa ácido 
F C Unidos 193 oiezas hierro fun-
dido 
Compaftía Cervecera 600 sacos malta 
Fábrica de Hielo 2.100 id Id 263 bul-
tos maquinaria 115.290 botellas 
Baraftano Gorostiza y Co 20 cajas vi -
drio 
R Cantón 1.850 piezas tubos 
Hersey Corporation 400 piezas accs 
ferrocarril 
Cuban Hydra Electrtcal 63 bultos ma-
teriales 
J Alió y Co 4.127 piezas tubos 
Central Morón 16 bultos maquinaria 
Crusellas y Co 27,397 kilos grasa 
M A 9 X X A 8 
F Gutiérrez 472 piezas maderas 
Salmón Brick Lumber 2,866 Id id 
M A N I F I E S T O 838 goleta inglesa 
" F E Moulton" capitán Me Donald. pro-
cédente de New York consignado a la 
orden , 
Lastre 
M A N I F I E S T O 833.— Vapor america-
no "Cuba". Capitán Whlte, procedente 
de Tampa y escalas consignado a R. L . 
Brannen. 
D E T A M P A 
L . B . Gwinn 3 bultos máquina y ac-
cesorios . 
B . Zabala Cop. 6 3 cajas pinturas. 
A . "W. Kont 1 huacal efectos. 
Cuban American Jockey 1 auto. 
D E K E T W E S T 
T I T E R E S 
L . Fernández 1 barril c a m a r ó n . 
V . Rosel ló 1 caja id. 
G.. Sánchez 1 id. id . 
A . Ríos 2 id. pescado. 
M A N I F I E S T O 834.— Vapor america-
no " J . R . Parrot", Capitán Harrlng-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
• v t v b e e s 
Swift Cop. caja carne 400 id. hue-
vos: 45 Id. 240 tercerolas manteca 
21,8SS kilos puerco. 
Cudahy Packing 200 cajas salchichas 
250 huacales Jamón. 
M . García 13626 kilos coles 1,237 id. 
ranahorias. 
F . Bowman Cop. 425 cajas huevos. 
P . Yaftez 95 tercerolas manteca. 
González Suárez 27,216 kilos id . 
M . González Cop. 60 tercerolas id. 
2<21 kilos puerco. 
Galbán Lobo Cop. 550 cajas manteca, 
F . A . Guerra 95 tercerolas Id. 
Armour Cop. 75 id. id. 10 id. oleo. 
MTSCEIi ASTEAS 
Banco Canadá 2 cajas accesorios au-
to . 
A . López 1 Id. Impresos. 
L ima y Daubal 4 id. accesorios auto. 
A . Vidal 20 Id. planchas. 
E . ,A tk ins Cop. 1 atado conservas. 
Lovell Tool 1 huacal herramientas. 
W . M. Daniel 2 cajas efectos de uso 
American Grocery 9 i^ . extracto. 
' P . García 2 cajas efectos de metal. 
Santalucia Prats 6 rollos cuero. 
F . Rollan 4 id. accesorios auto. 
H . Y . Skilton 1 caja accesorios elec trieos. 
M . Fació 1 caja sobres. 
Lykes Bros 165 cerdos. 
Harper Bros 24 vacas 3 cr ías . 
M . Robaina 87 cerdos. 
Petricclone 5 auto. 
Ford Motor 14 auto. 
Fabrica de Hielo 275 cajas capsulas, 
rias crtientes 16 bultos maquina 
Cuban A m . Jockey 6 caballos, 
W«»¿^w „ P l t á n , Kinsr- Procedente de 
Bros y escalas' consignado a Lykes 
K I S C E L A U T E A S ! 
Lykes Bros, 6 rollos cuerdas 
¿- 0rteea. 70 pacas millo. 
Sabatés C p . . 4 fardos efectos. 
Jb Z . Horter, 12 bultos bombas. 
Purdy Henderson. SOO sacos veso. 
Sinclair Cuban Olí, 65 barriles'aceite. 
• l V E R E S : 
Piftán, €p. . 50" sacos harina 
F . Ezquerro, 500 id. id 
F . Lorenzo, 30() Id. afrecho. 
M . Beraza, 400 Id. id. 
C . Stewart Oneol. 20 sacos harina. 
milla ^ Var,adoix500 sacos harina de se-milla de a lgodón . 
J P Capote 44" Id Id 
H C Neville 920 Id Id 
R Berdnes Co 600 Id id 
Cueto Co 300 barriles id 
L H 400 sacos id 
« S C E I ^ Í , 8 O R T NECHBJS 
T e x ^ c ^ l f o S d 'iS4 barrÍleS aCelU 
S Y C 15 bulto» asfalto 
*. D E B E A U M O N T 
Martínez Ortiz 250 sacos harina 
1 t«2 u Ia de Fomento 1,146 ralles 1,11» narras / 
F C L iúdos 2,293 piezas madera 
C D C 3 cajas efeatos 
M A N I F I E S T O 839 vapor alemán 
"Westerxrald" capitán Kruss , proceden-
te de Hambur y escalas, consignado a 
Heilbut y Classlng • 
D E H A M B U R G O 
TT V E R E S 
Heilbut v Classlng 1 caja salchicho-
nes y licores 1 id. agua mineral 6 ba-
rricas crisoles 
S S Freidlein 150 cajas cerveza 1 Id 
anuncios 
No marca 100 sacos arroz 
Paetzold Co 50 cajas cerveza 92 ca-
jas hierro 103 Id platos 1 id muestras 
C F Zitdmann 4 cajas vino 
M S C 600 sacos arroz 
R S C 800 id id 
P H 600 id id 
S R C 150 Id Id 
E A P 600 id id 
E G 7 cajas conservas 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
PROTTV CIALES 
Orizuba en W a r d T e r m i n a l . 
J . R . Pari'ot, Exce l s lor y Cuba , en) A y e r celebraron en la S e c r e t a r í i 
A r s e n a l . J d.e Hac ienda una extensa conferen- , 
Goleta B u r k e l a n d en Ta l lap ledra . j C|a fon o] doctor C é s p e d e s , el doctor I 
Mlmlna, en R p p i a . | Antonio S. de Bus-iamante y el s e ñ o r ! 
V A P O R E S D E TRAVESIA Q U E ' ° " f - i T r " ; r J , r ¡ 
^w^-m*** . « m « w * m « , i Puert0 " « " a y a b a l " para desear-
TIENEN REGISTRO ABIERTO S^t™," r " 
1 v.cijLrai ban Franc i sco . 
A l e m á n Holsat la , para H a m b u r g o | 
y escalas . 
Cubana Habana , para San J u a n 
Puerto R i c o . 
Americano M é x i c o , para Prosrreso 
y esca las . 
Amer icano E s p e r a n z a , para Ne-w 
Y o r k . 
Amer icano Slboney para N Y o r k . 
Amer icano Cbolraette, para New 
O r l e a n s . 
Amer icano CalbaPién , para T a m p a 
Amer icano O. Mary, para Puerto 
jCor tez y eecaifls 
E s p a ñ o l P. Orive, para L a s P a l m a s 
BULTOS SALIDOS DURANTE 
, E L DIA DE A Y E R i 
Muelles Generales S.146' 
S?ír F r a n c i s c o 3 T09{ 
M-a.-hina fc . . 4.S52 
Santa C l a r a . . . . . . 11.907 
H i v a n a Centfa l . . . . . . 6,547 
Spu J j s é 6.177 
Wfcrd T e r m i n a l 4.923 
E X P O R T f l G I O N F l 
A r s e n a l 
T a l l a p l e d r a 
Atares . , . 
K e ^ I a . . . . 
C a s a B l a n c a 
^Total bulto-




EXPORTAG1 <ys DE TABACO t del Peso, para la Arr*** 
i d . F . Fonseca l ^ a t 
Vapor americano "Orizaba" para; tabacos. C 
Nueva Y o r k . P - r e z C'ai)in y Co., para ¡ r ía 60.500 5 Para r V̂ 1 
1 
Sart ircous Co. i t erc ioé tabaco. E , J . C o . Arrendatar io 14 nn^^ í 
l i ico-.d, para C . ' H Guherman, 3,000: Vapor americano " i ^- J 
tabacos. Foiir-^ca Co nara Orden New O r l e a n s . At?aas" 
r650 tabacos. U Pollock pnra: V . S u á r e z , r a r a 0^en 
T a m b i é n ha sido habilitado- e l r 
Sub-Puerto de Mqhero para desem- SOCIEDADES Y FMPRFSAS 
rios Centrales . E e t M habili'laciones 
son provisionales. 
americano 
C o , 
A LOS VETERANOS 
C 771 rollos 
barnis 
má-
M A N I F I E S T O S36 vapor nomeeo 
Jethon" capitán Hlnrlchson 
ie de Gothem.burg y escalas 
- Lykes Bros do 
proceden-
consigrna-
MIS C E LASTRAS 
MIBCELAKHAS 
G Prats 2 pianos 
Bank Nova Scotla R L 
papel 
Beck Co 11 cajas tinta 
J R Pages 28 cajas efectos de papel 
Harris Bros y Co 6 cajas drogas 
C Rey 2 cajas polvo 
Lucha 60 rollos papel 
Fábrica de Hielo 1 caja accs 
quina 
F Boher y Co 2 -cajas bolas 
M A Dessau 12 cajas papel 
Quintana Co 1 caja relojes 
A Cross 2 cajas ferretería 
A P Botelho 1 caja muestras 
A Bohar 3 cajas cepillos 
Gutmann Broderman Co 2 cajas dro 
gas 
I Mesa y Pinnesa 4 cajas Juguetea 
L Bruhuega 2 cajas loza 
P Alvarez 5 id Id 
H . Cacha Negrete: 7 cajas papeles 
¡y calendarlos. V 
A . Vi la Hno: 3 cajas papel. 
Música Magazine: 25 cajas papel. 
L . L . Agulrre Co: 2 cajas quincalla. 
J . García Hno: 1 idem ferreter ía . 
Sustillo Rhueke: 8 cajas accesorios 
' lámparas . 
A . Gorlach: 1 caja prendas. 
Larrazábal y. 60: 2 Idem Juguetes. 
American Import 60: 4 cajas cestos, 
E . Haches: 3 cajas sales. 
J . R . P a g é s : 3 Idem calendarlo!. 
Beck Co: 10 idem juguetes. 
D . García y Co: 4 cajas vidrio, 
C . Alday: 3 cajas juguetes. 
P . Krebs: 44 idem perfumería y 
prendas. 
G . Ped roa rias y Co: 3 cajas loza,. 
Incera y Co: 1 caja paños . 
E l l l s Bros: 9 cajas machetes. 
Rodríguez García: 1 caja efectos de 
j papel. 
J . F . Pico: 116 bultos papel. 
I Martínez Pastor: 5 cajas vidrio. 
J . V. Berndner Co: 9 Idem alambre, 
37 Idem accesorios. 
Xacional Perfumería: 95 bultos bote-
llas y tapones. 
Zaldo Martínez Co: 26 cajas lámpa-
ras y accesorios. 
C C C : 29 cajas Juguetes. 
R . Berndes y Co: 19 bultos acceso-
rios e léctr ics . 
Kantzo Jurgens: 4 cajas l á m p a r a s . 
Cónsul Alemán: 1 auto. 
C . E . Berndes: 3 cajas efectos de 
uso. 
P . Sánchez y Co: 1 caja cordones. 
Suárez Hernández: 3 cajas vidrio. 
J . Romero: 6 Idem Idem. 
M . Rodríguez: 2 idem loza. 
L a Prensa: SO rollos papel, t 
E l Mundo: 150 Idem Idem. 
Colette Kamp Co: 1 bulto .peines. 
S. P . : 2.499 sacos abono. 
Compañía Licorera: 1.000 garrafones. 
Hormaza Co: 1,998 idem idem. 
Pons Cobo Co: 1,500 barriles cemento. 
T . C. C: 560 idem idem. 
J . Zabala: 60 cajas juguetes. 
C . Bohmer: 4 cajas muebles. 
Y . P: 84 fardos botellas. 
Zaldo Martínez Co: 68 bultos acceso-
rios e 'éctrlcos . 
R . Veloso: 21 cajas muebles y efec-
tos de escritorio. 
Acosta Hno: 2 cajas cáfiaino, 
H . B: 1 caja prendas. 
(V. González: 3 perrs. 
'Romero y Co: 75 bultos Juguetes. 
Varias marcas: 60 bultos ácido. 3 id. 
muestras, 232 Idem azulejos, 82 idem 
lámparas y accesorios, 273 cajas ladri-
llos, 11 Idem medias. 25 idem tejidos. 
40 Idem relojes. 15 idem máquinas , 18 
idem accesorios auto, 32 Idem cables, 10 
Idem prendas, 67 Idem cartón, 765 sa-
cos cascaras de manglove, 1.016 far-
dos botellas, 17 cajas Instrumentos, 4 
pianos, '12.791 garrafones vacíos , 201 
bultos Juguetes, 4.192 bultos papel, 166 
idem quincalla, 921 idem ferretería, 234 
Idem vidrio y losa. 
E N T R A D A S 
Manifiesto 5 1 2 — Vapor cubano] 
" C a i b a r i é n " , c a p i t á n L a n c a r a , proce-
dente de C a i b a r i é n cons ignado-a la l 
Emp-.'esa Naviorra de C u b a . 
D E C A I B A R I E N 
Trasbordo 
B , D I é g u e z , 5 cajas chorizos. 
J , F e r r e r , 2 id i d , 
L . M u ñ i z , 5 i d . I d . 
S . G i m é n e z , 5 id i d . 
U . F r u l t 10 I d . i d . 
C A B O T A J E 
W e s t Ind ia . 130 bles, 11 tamb^-ee 
viacios # 
C . Anglo C u b a n a 2 bles , p intura^ 
tambor aceite 3 c u ñ e t e s ó x i d o . 
C. A i r P . 7 ci l indros v a c í o s . 
Coca Cola , 16 bles , botellas, 
B . L e a l . 1 fardo s u e l a . 
E . F . H e y m a n 3 bts. efectos.fe-
r r o c a r r i l . 
F . Medina, 2 fardos « u e l a 
J . G o n z á l e z , 207 bles, ootel las. 
Junco y Co., 32 tercios tabaco. 
J , S u á r e z , 1 fardo sue la . 
J , Balaguero 2 i d , i d . 
L ó p e z y Diaz, 1 huacal contadora. 
L l o r e r a y Co. , 3 sacots a l m i d ó n . 
M , Cubi l las . 10|4 p p , v a c í o s , «¡4, 
pipas con botellas v a c í a s . 
M o r í a y Co. 41|4 pp v a d o s . 
M . F l o r e z , 5 pacas esponjas . 
M . J á u r e g u i , 1 barr i l aceite, 1 ro-
llo j a r c i a , 1 fo-do cepillos 
M e n é n d e z y Co. , 51 tercios tabaco, 
74 i d . I d . 
M a r i n a y Co. , 1 bto. e fec to» . 
N . R o d r í g u e z . 2 fardos s u e l a . 
J . G o n z á l e z . 1 fardo i d . 
Q. Gal los tra 9 pacas esponjes , 
R . Gutlérirez, 50 tercios tabaco. 
S . Castro, 11 l í o s suela, 2 fardos 
idern* 
S . Import ing , 100 ca jas J a b ó n . 
V i g i l Coros 136 tercios tabaco. 
V . R . da G á m i z , 15 tambores r a -
o í o s . 
Manifiesto 6 1 1 — G o l t t a " M a r t a " de 
C a b a ñ a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 513—Goleta Margar i ta , 
de E s p í r i t u Santo . 
E l doctor Carlos M. de C é s p e d e s 
d i r i g i r á en la p r ó x i m a semana una 
c i rcu lar a los Veteranos de la Inde-
pendencia, para que en un plazo dv? 
30 d í a s , de acuerdo con la L e y de 
Pensiones, formulen sus reclamacio-
nes para el cobro de las mismas. 
Con c a r b ó n . 
. Manifiesto 515—Gole ta Mena S a n -
de, de B a h í a H o n d a . 
Con C a r b ó n . 
S A L I D A S 
Manifiesto 617—Goleta Haydee , 
para Santa L u c í a . 
• Con carga g e n e r a l . 
Manifiesto 5 1 9 — V a p o r " G i b a r a " , 
para Cuba y e sca las . 
Con carga genera l . 
Manifiesto 5 2 0 — V a p o r R á p i d o , 
para Cuba y esca las . 
Con carga genera l . 
Manifiesto 5 21—Goleta 2a R o s a , 
para E s p í r i t u Santo. 
Con carga g e n e r a l . 
Manifiesto 522—Gole ta M a r í a , p a -
r a Nu evitas. 
Con carga g e n e r a l . 
Manifiesto 523—Gole ta Dos A m j -
goe, para D i m a s . 
Con carga g e n e r a l . 
Manifiesto 5 24—Gole ta Marta , pa^ 
r a C a b n ñ a s . \ 
Con carga genera l . 
Manlfieato 525—Gole ta Nena San 
de, para B a h i a H o n d a . 
Con carga genera l . 
Manifiesto 526—Gole ta E m i l i a 
pora C a i b a r i é n , 
Con carga g e n e r a l . 






L G Aguilera 135 íd Ii 
Kstape Co 473 fardos papel 
f^rnández 3 cajas muestras 
67 fardos panel 
National Paper 1,218 id 
Prensa 91 rollos Id 
' Lucha 20 Id id 
P C Unidos 100 tambores carburo 
L a r r e a Co 4 cajas ferreter ías 
Avance 1 caja aceite 
C C Iff bultos cartdn 
M Co 9 id aceite 
Alonso Co m cajas bacalao 
M Oonzáles Co 125 id id 
Suarea Ramos Co 50 id Id 
J Calle Co 135 id id 
Fernánde» García Co 100 id Id 
M Sanche» o 60 id id 
O Mestre Co 100 
Pedro Inclán 
Muftiz Co 
•B Lo red o 
7 bultos tejidos y 
id Id 
Co 50 Id 
75 Id Id 




Martines L Co 65 Id 
Piñan Co 50 Id id 
Blanch García 60 Id 
Dalmau Co 60 id id 
Zabaleta Co 60 Id Id 
Pérea Prieto Co 50 Id Id 
Alvare Co 40 Id Id 
V Pardo Co 25 Id Id 
R Fernándea 20 id Id 
Hevla Prida 16 Id id 
Viera Hno 15 Id Id 
J Palrot 4 85 Id Id -
E C 150 Ji id 
S C 225 Id 11 
100 id Id 
60 Id Id 
C 150 Id Id 
P X O O A S t 
F . Taquechel: Ifl bulto» droras. 
E . Sarrá: 81 Idem Idem. 
T E J I D O S ; 
Diez García y Co 
quincalla. 
Ldpee Río: 5 Idem ídem. 
C . 8. Buv: 18 ídem Idem. 
Menéndez Rodrísuea Co: 6 Idem Idem 
F . M. Delmonte: 12 Idem Idem. 
Suáres González y Co: 2 Idem Idem 
S. Carballo: 3 Idem Idem. 
J . Fernández Co: 14 Idem Idem. 
M. Z: 6 Idem Idem. 
Felalfel y A: 33 idem Idem, 
Ferreiro y Llarena. 1 Idem Idea 
Prieto Hno: 13 Idem Idem. 
Castro Ferreiro: 4 idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 4 Idem Idem, 
F . Blanco: 1 Idem idem. 
C . Galíndez P . Co: 1 Idem Idem 
Pérez Sed Co: 1 Idem Idem. 
A . F u : I Idem idem. 
García Hno. Co: 3 Idem Idem, 
Amado Paz Co: 3 idem Idem. 
L l a r u r t y Salud: 2 Idem Idem. 
J . d» los Heros: 1 Idem Idem. 
Manras Co: 3 idem ídem. 
Daly Hno: 3 ídem Idem. 
Polis Entr ia lro Co: í ídem Idem. 
J . C . Pin: 2 Idem Idem. 
Martínez Castro y, Co: I Idem Idem. 
h,. C: 1 Idem Idem. 
Fernández y Co: 1 ídem Idem. 
Q. W. Lutíg: l Idem Idem. 
W i F a c : 1 ídem ídem. 
D . F . Prieto: 1 ídem Idem, 
G . B . C. 2 idem idem. 
V . G: 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 18 Id 
Escalante Castillo y " 
F B U B T B R X A : 
Capestany Garay Co 
terla. 
Joarlsti y Lanzagorta: 15 ídem Idem 
F . Maseda: 10 ídem Idem. 
J . Fernánde» y O v 18 Idem ídem. 
Fuente Presa y Co: 37 Idem ídem 
Felto y Cabezón: 6 Idem Idem. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
- A D M T M S T R A t ^ O X 
P o r renunc ia del eefiof don Jo««4 
. -García L ó p e z , ee h a hecho cargo de 
la Agenc ia de este p e r i ó d i c o en B a -
n a g ü i s e s , desde el l o del corriente 
mes el s e ñ o r don R a m ó n G o n z á l e z 
H e r n á n d e z , con quien d e b e r á n enten 
derse en, lo sucesivo nuestros abona-
do!? de aquel la localidad. 
Habana , Octubre 19 de 1923. 
E l Admini s trador . 
6d-19 
. Id. 
Co: 26 Idem id. 
6 8 hurtos ferre-
Tomé y Co: 12 Idem Idem. 
Castelelro Vlzoso Co: 26 idem Idem 
F . Carmona: 14 Idem idem. 
M. Rico: 6 Idem Idem. 
Larrarte Co: 5 Idem Idem. 
J - G . Vázquez: 4 Idem Idem. 
Méndez Co: 4 Idem idem. 
Méndez Co: 4 Idem Idem. 
8. VUa: 11 Idem Idem. 
E . Rentería y Co: 11 Idem Idem. 
J . González: 10 Idem Idem 
Gorostiza Baraftano Cp: 9 ídem Idem. 
C . de la Torre: 60 ídem ídem. 
Sobrinos de Arriba: 5 idem ídem. 
Muda Humara Las tra: 15 ídem Idem 
M, Ajuera : 2 ídem ídem. 
pf: a m b k r e s m i s c e l a n e a : 
Govarcet: 1 raja pe l í cu las . 
Ko marcas: 129 atados planchuelas 
(no se embarcó) . 
alambre. 
sacos blanco es-
C , G . C : 6 cajas 
C de la Torre: 6 00 
pafta.. 
Steel y Co: 89 barras. 
F . B: 23 **ja8 pintura. 
P . G : 6 cajas vidrio. 
R . Menéndez: 1 caja alambr». 
K : 61 sacos estearina. 





F : 1* Idem 
Rentería Co scojietí caja» efectos de 
L : SOO sacos blanco espafta. 
L . Mnns: 1 caja frazadas. 
Celís Tamargo Co: 1 ídem paftuelos. 
F . G. Morales: fi palomas. 
E . Sarrá: fi harríl»s ácld-v 
111—Verde—477 atados hierro. 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
E s enemigo de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l iminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
Santa C l a r a . 15 de Octubre de 1923 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H abana . 
Muy spfior m í o : 
Tenfro el gusto df» informarle que 
por escr i tura de esta fecha otorgada 
ante pI Notario de esta ciudad doc-
tor Antonio Berenpiior Ramfreü , he 
traspasado mi establecimiento a s í 
como sus c r é d i t o s activos v pasivo 
a la sociedad Campo. R i e s t r a v Com 
p a ñ i a . constituida s e g ú n c ircular a 
la vuel ta . 
Muy agradecido por sus pasadas 
atenciones y esperando c o n t i n u a r á n 
d i s p e n s á n d o l a s a la nueva sociedad, 
queda de V d . atto. g. s. 
I Ramó'n Campo. 
Santa C l a r a . 15 de Octubre de 1923 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
| M A R I N A . 
H abana . 
Muy Sr . nuestro: , 
R e f i r i é n d o n o s a la c i rcu lar de la 
| vuelta, nos es grato informarle que 
| Por escr i tura de esta fecha, torgada 
ante •>! notario de esta Ciudad doc-
j tor Antonio Berenguer R a m í r e z y 
I con afectos retroactivos al 24 de Sep-
| t iembre ú l t i m o , hemos constituido so 
¡ cledad mercant i l , regular colectiva, 
| que g i r a r á bajo la r a z ó n social de 
00 00 Var ios : 34 tercios tabaco, 63 barri les baco. 
id«»ni y S cajes picadura. Wal ter C o . j Vapor 
65.8S8I l'ara orden 30 tprcio<3, 3 pacas 144 T a m p i . 
barriles tabacoo. V . S u á r e z para Or-I M e n é n d e z , 
aen 90 barri les 2 pacac id.' F . S o l a u n i C o . 10 paca/s tabaco r^" *J 
C o . p«ra Orden 3200 "tabaco*. A . ! para Ara B r a n c h U i g ul)la 
F l o r e z para Orden. 24.000 tabacos. 1 p a r a ' M . Val le 1113 i(i as 
A . P-el lezo, pnra Orden 30,000 j d . pra orden 20 bles, id t j 1 ' B 
H . Diel para Orden 5 tercios tabaco. S F e r n á n d e z . 1:;5 pacaí íh -̂ 1 
F e r n á n d e z P a l i n o para orden 20.300! para orden 48 blM l0 V . j ¿ 
i d . C . del Peso para Orden. 1 7 , 0 0 0 ¡ ' ^ ^ 8 ^ 
i d . Y . B a r b a nrfra orden 3,000 i d . . . E X P O R T A C I O N DK » 
! Vapor americano""ori,1. 
iNew Y o r k . Lópe« l ' p r ^ a" , 
155 hiPR J¡S 
ra New Orleans. Cifuentes l>go, pa-i Someford, paro. J Coclita • A 
ra Arnbcxsador Corp. , 13500 tabacos. ¡ aguacates . VS'59 lilj 
V . S u á r e z , para orden. 11 bles. 32! Vapor americano 
V . Snárpz . para orden 55 barriles , 
pacas, 5 tercies tabaco. 
Vapor americano "Fxce l s ior" pa-! Hendf rson Co. 
i d . tabaco. Aixalo Co. para M. T e l l e s j N e w Orleans . s . s . ™- *.lt^". 
C o . 57 id i d . V . S u á r e z p a i a orden 
D paca/3 i d e m . 
Vapor e s p a ñ o l Alfonso X I I I paral Vapor am&ncano 
.Santander A . P é r e z Co. para Compa^ Neww O r i e a n s . F . 
ñ ía A r r e n d a t a r i a , 63,200 tabacos. C . J . Cholano 50 hle 




Someford ci H 
:- a g u a t e s ' ^ 
REVISTSA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre íflL. 
Aunque el volumen de las transac-
ciones decayA algo, el tono del merca-
do dé honos hr>v mejoró vivamente. 
Los honos del gobierno de los Kstados 
Unidos se movieron lentamente. slerdD 
caso Inslirnlficante los cambios netos. 
Poco Interés se desplegó también en ias 
emisiones extranjeras, las cuales, sin 
Campo. R i e s t r a y C o m p a ñ í a , ' f a que | •mbarir0, 8* mantuvlerc,n firmes, 
c o n t i n u a r á los negocios a que se de- I Los h,P0tecarlos ferroviarios de nltc 
dicaba nuestro antecesor s e ñ o r R a - P»1"*'10 88 compraron en gran número 
m ó n Campo, de quien hemos adqui- i * precios moderadamente altos, y lo 
rido el establecimiento que p o s e í a 
en esta Ciudad, h a b i é n d o l o s hecho 
.cargo de todos sus c r é d i t o s activos 
y pasivos. 
Integran la referida Sociedad con 
pI c a r á c t e r de Gerentes, los s e ñ o r e s 
R a m ó n Campo M a r t í n e z . Aqui l ino 
R i e s t r a F a l l a y E m i l i o Marcos F e r -
n á n d e z , de cuyas f irmas estampa-
das al pie de la presente les roga-
mos tomen nota. 
Esperando nos d i s p e n s a r á n la mis 
ma confianza que a nuestro antece-
sor, aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecernos a sus ordenes attos. 
s. s. 
Campo, R i e s t r a y C o m p a ñ í a . 
mismo sucedió con las emisiones se-
cundarlas . 
L a s obligaciones Industriales del 
país, aunque no tan activas, se movie-
ron también hacia adelante, cubriendo 
F I N C A R U S T I C A 
Se arr iondan iT iT cabaii. . 
t i erra de las de la H a c i S í?' *Í 
ni l las". al ias "Lomas de Cana" 1̂ 
t é r m i n o municipal de San 
M a r t í n e z , provincia de Pinar rti 'P 
Son propiar para ganado ! S í 
clase de cultivos. * 
I n f o r m a r á n en el Bufete <!« u 
doza. A m a r g u r a 23. Habano * 
el del D r . Octavio 
110. P i n a r del R ío . 
c7899. 
Habana, « .1 
10 d J 
un gran surtido de bonos. 
Dec íase qu» una oferta (J9 ¡ 
nes de 7 por ciento eonverttblw'¡i I 
Plll lsbury Flour Miles se haría ,1 J 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o i 
T ^ e f o n o s : M - 6 9 0 I , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
R t S R U B L i C A D E C U B A 
O R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
l I S T A d é l o s n á m e r o s p a i a d o s ^ e n e l S o r t e o N ? 5 0 5 o r d i n a r i o , c e l e r a d o , e n l a B a f c a i i a c l d í a 2 0 d e O c t u b r e d e 
mm 
i * . . —100 
35. . —100 
41. . —100 
66. . —100 
62. . .1000 
78;T-.100 
t O T E U . 
115. . —100 
129. . —200 
158. . —100 



































































































































1794. . —m 














3996. . —100 
Mt m 
sooi ion 
2010. . —100 
2012. . —KK) 
2()55, i —100 
80->«. » —loo 























2312. -. —100 


































































2947. , —100 

































































































8872. . —100 
3879. . —100 
3880, . —100 
3908. . —200 
3989. . —100 
3096. . —100 
mm m 
4002. . —TOO 





































































































































































4418. , —100 




















































































































































































































































































6911. . —100 
6911. c—100 
6912. c—100 











































































6975. a. 600 
6976. . 60.000 



































































































































































































































































































































































































































































































































í DOCE MIL > 
12038. . —100 
12060. . —100 
12181. . —100 
12188... —100 







































































































































13140. . -100 
13148. , —200 























































































































15403. . -200' 
15403. . -100 
15458. . -IDO 
1546U. —100 
15488. . -100. 
15560. . —109 
15564. . -lOO 
15577.. -ÍOa 
15617.. -100 
15640. . -lOft 
15665. . —100 
15673, . -160 
15690. . —100 
15702. .—100 
13711. . -100 
15714, * -10O 
15765. . —200 










































14976. . —800 
QUINCE HIL 



































































16809. , . 30°° 
16816. . -100 
16857. . - 00 





















































































17362. . , n 
17419, . - } S J 
17*00. . -100 
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P r i m e r o 4 0 |0 , s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 0 |0, S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 114 OjO,. 97 2 0 | 3 2 . 
S e c u n d o .4 1|4 010, . 9 7 . 1 3 1 3 2 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , o c t u b r e 2 0 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s . 2 0 0 ; a l t o , 
5 9 ; b a j o , 5 9 ; c i e r r e , 5 9 . 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 7 0 0 ; 
a l t o , 30 b a j o , 29 7 | 8 : c i e r r e . 29 7 | 8 . 
C u b a C a ñ e S u g a r . — S i n c o t i z a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 1 0 0 ; 
a l t o . 4 5 112; b a j o , 4 5 1 | 2 ; c i e r r e . 45 112. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s . 2 0 0 ; 
a l t o . . 5 3 ; . b a j o , 6 3 ; c i e r r e , 5 3 . 
MÍOS l NUMEROS PMO» NUMBROS PBSOÍ I m.'JUEROS M * » rasos NUMEROS 
17675. . — 2 0 0 
17684. . — 1 0 0 
17Wo. . — 2 0 0 
17613. . — 1 0 0 
17616. . — 1 0 0 
17W7. . — 2 0 0 
17710, . — 1 0 0 
17727. . — 1 0 0 
17742. . — 1 0 0 
17776. . - 1 0 0 
17821. . — 2 0 0 
17936. . — 1 0 0 
17939, . — 1 0 0 
17969. . — 2 0 0 
17960. . — 1 0 0 
BIECItCBO MIL 
18003. . — 1 0 0 
18051. . — 1 0 0 
18126. . — 1 0 0 
18162. . — 1 0 0 






I '8t l8 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— u n í 
- 1 0 0 
184-22. . — 2 0 l l 
18430. . — 1 0 0 
18459. 
18512. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
18515. . — 1 0 0 
18521. . - 1 0 0 
18538 
18559. 
— 2 0 0 
— 1 0 0 










— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—10<) 





















— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
- ^ 1 0 0 
— 1 0 0 
—100. 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
TEISTE H L 
2 0 1 0 2 ; 
2 0 1 0 9 . 
2 0 1 1 8 . 
20134 . 
2 0 1 4 1 . 
2014 !» . 
? 0 1 6 0 . 
20156 . 
20170 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 
2 0 1 7 1 . . — 1 0 0 
2 0 1 7 5 . . — 1 0 0 
18894 
18901; 





— 1 0 0 
— 1 0 0 















Í 9 3 1 2 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— l O t l 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— ! 0 ( i 
— u t o 
— 10(1 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 W ) 
— 1 0 0 










1 9 6 « 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
20188 . 
20196 . 








20335 . . Í 5 . 0 0 0 
20398. 







— 1 0 0 
— 6 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—10o 
— 100 
— 1 0 0 
- 5 0 0 
— 100 
— l o o 
—1ÍK» 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—KM» 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
—101» 
—201» 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 6 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
l í lMIDR MIL 
2 K ) 6 1 . . — 1 0 0 
21065 . . — 6 0 0 













Í 0 7 9 2 . 












2 1 1 1 8 . 
21142 . 
2 1 1 4 8 . 


































2 1 8 « . 
21867 . 
21914 . 





— 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
22880 . 
2 2 9 0 4 . 
22940 . 
2 2 9 5 9 . 
2 2 9 6 5 . 
2 2 9 7 2 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
TEISTITRES HIL 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- € 0 0 
2 3 0 1 1 . 
23014 . 
23046 . 








2 3 2 6 8 . 














— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 6 0 0 
— 1 0 0 
. 1000 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 



























2 2 0 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 O 0 
— 1 0 0 
— 1 6 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
22705 . , — 2 0 0 
22712 . — 2 0 0 
22746. . — 1 0 0 
•227;M. . — 1 0 0 
22767. . — l i t O 
22841. . — 1 0 0 
23577 . 
2 3 6 1 7 . 
2 3 6 2 4 . 
23625 . 
2 3 6 7 7 . 
23689 . 
2 3 6 9 1 . 
23692 . 
2 3 7 0 3 . 
23763 . 
2 3 7 6 7 . 
28776 . 



















— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—11*0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—m 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
2 4 2 1 8 . 
24234 . 
24245 . 
2 4 2 6 2 . 
24292 . 
24293 . 
2 4 2 9 9 . 
2 4 3 2 5 . 
2 4 8 C 7 . 
24381 . 
24414 . 
2 4 4 1 7 . . — 1 0 0 
&4434. . — 1 0 0 
24440 . . — 1 0 0 
24443 . . — 1 0 0 
24445 . . — 1 0 0 
2 4 Í 5 8 . . — 2 0 0 
2 4 4 7 3 . . — 1 0 0 
24480 . . — 1 0 0 . 
24489 . . — 2 0 0 
— 1 0 0 
- 4 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— x o o 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
24506 . 








— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 Ó 













— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—.100 
— 1 0 0 
24788 . 
2 4 7 9 2 . 














— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— I d i O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
TtlSTltlSCO B1L 
— 1 0 0 
— 1 ( » 0 
— 1 0 0 
— K ' H ! 





2 5 J Ü 8 . 
25116 . . — 2 0 0 








2 8 3 5 1 . 
25364 . 
2 M 8 9 . 
25373 . 
2 5 3 7 7 . 
25476 . 
2 M 7 7 , 
254-85. 
2 0 5 4 7 . 




2 5 6 8 9 . 
2 5 7 1 5 . 
2 5 7 3 9 . 
36756 . 
25 7 7". 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
¿ s o o 
— 1 0 0 
—1011 
— 1 0 0 
, 100C 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—10') 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 6 0 0 
— 1 0 0 
. ^000 









2 5 8 7 2 . 
25886 . 
25920 . 
2 5 9 2 7 . 
25929 . 
25964. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
Tllf lTlSHSHtl 
26030 . . — 2 0 0 
2 6 0 5 7 . 
2 6 0 6 6 . 
2 6 1 2 1 . 
26130 . 
2 6 1 7 5 . 
26220 . 
26247 . 
2 6 2 5 9 . 
2 6 2 6 2 . 
2 6 2 8 7 . 
26291). 
26310 . 
2 6 3 2 6 . 
2 6 3 6 1 . 
2 6 4 0 9 , 
2 6 4 1 8 . 
26510 . 
2 6 6 4 2 . 
26544 . 
2 6 6 0 4 . 
26614 . 
2 6 6 4 1 . 
2 6 6 9 4 . 
2 6 7 3 1 . 
2 6 7 4 5 . 
2 6 7 5 1 . 
26755 . 
2 6 7 9 7 . 
2 6 8 0 3 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— I D O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 6 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 6 8 1 0 . . . 1000 











— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 i i 
26995 . . - 5 0 0 
TElimSlETE KIL 




















- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100-
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— l o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. aooo 
— 1 0 0 
























- 4 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 














2 8 1 8 2 . 
28213 . 
28247 , 
2 8 2 5 5 , 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
2 8 2 9 2 . . — 5 0 0 
2 8 2 9 7 . 
2 8 3 3 1 . 
28334 . 
2 8 3 4 4 . 
2 8 4 0 5 , 
28426 . 
2 8 5 0 7 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 8 5 1 2 . , — 1 0 0 




2 8 5 9 3 . 
2 8 5 9 5 . 


















— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— } 0 0 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— a o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 






- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
^ 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
29569, . . 10OO 
2 9 1 3 6 . 
29138 . 
29146 . 
2 9 1 4 3 . 
2 9 1 5 3 . 
2 9 1 8 3 . 
2 9 1 8 8 . 
29276 . 
2 9 2 S 2 . 





2 9 3 7 1 , 
29389 . 
2 9 3 9 4 , 
29412 . 
29415 , 
2 9 4 2 2 . 




























2 9 8 8 0 . 
29941 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
, 1000 
— 1 0 0 




























— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— l o o 
— i o n 
— 1 0 0 
—2()o 
— 1 0 0 
— 100 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— l o o 
— l o o 
_ 1 0 í ( 




















— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 




— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
31117. . — 2 0 0 




— i o n 
31176. . — 1 0 0 














— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 6 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 100 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
31484 . . — 1 0 0 













— 1 0 0 
— 1 0 0 
— tdO 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
.—100 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 

























— 1 0 0 
— 6 0 0 
- 1 0 0 
—2(K) 
— 1 0 0 
—10(1 
— 1 0 0 
—100 
— l o o 
—200 
— K K I 
— 1 0 0 
— 1 0 0 





— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— i o n 









— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
325C6. . — 5 0 0 












— 1 0 0 
. — 1 0 0 
^ 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
32921 . . — 5 0 0 
32941 . . — 1 0 0 







T B b i m i T S E S MIL 
33008 . , — 1 0 0 




— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
33088. , — 1 0 0 




































— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
, 1000 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— U H I 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 ( » 
— 100 
— 1 0 0 
— 100 
— 1 0 0 
— 100 
- l o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— i o n 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— i o n 
33813 . . 
3 3 8 5 4 
33877 . . 
33878 . . 
33902 . . 
33907 . . 
33916 . . 
33942: . 
33969 . . 
33974, . 
— 1 0 0 : 
— t o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
Treliitalcaatro rao 
34020 . . — 1 0 0 
34048. . — 2 0 0 
3+059. , — 1 0 0 
31070. . — 1 0 0 
31-075. . — 1 0 0 
34080 . . -—600 
34089 . . — 1 0 0 















3 4 3 5 3 , 
3 (-368, 
34397 . 






— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— I C O 





















3 4 8 9 1 , 
34910 . 




— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
- I C O 
— 1 0 0 
O premio de $ 1 0 0 . 0 0 0 h a corr f spondi t lo a l n ú m e r o 4 3 8 1 . 
2 • p r o x i r . w ü o n é s a n t e r i o r y pos ter ior a l P r i m e r p r e m i o b a n c o r r e s p o n d i d o i tes n ú m e r o s 4 3 8 0 y 4 3 8 2 . 
S N * • p r M i i r a d o n r s ú ia c e n t e n a del P r i m e r p r e m i o h a n correspor ,d ido á tes n ú m e r o s d e l 4 3 0 1 a l 4 3 8 0 v d d 4 3 9 2 a l 4 4 0 0 . 
f 1 Premio de $ 5 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 6 9 7 6 . 
2 • p m w m a d t f n e s a n t e r i o r y poster ior a l S e g u n d o premio h a n c o r r e í p o n d k J o 4 tes « A ñ e r o s « 9 7 5 y 6 9 7 7 . 
99 a p r o t ' m R f i c n r s á l a c e n f e n a del S e g u n d o premio han c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s del 6 9 0 1 a l 6 9 7 5 y d d 6 9 7 7 a l 7 0 0 0 . 
^ ' Premio de $ 3 0 , 0 0 0 h a correcpondl( te a l n ú m e r o 3 4 ' ) 4 9 . 
O ^ m i o de $ 1 5 , 0 0 0 hn r n i r e s o o n d i d o a l n ú m e r o 2 0 1 3 5 . 
B ^ f u i c n t e S c r t í 
1x1 W t l e publ ica p a r a g e n e r a l c o r j o o m l e n t o , — H a b a n o . 2 0 d e O c t u b r e d e 1 9 2 3 . 
witrá e l d í a 31 d e O c t u b r e d e 1 9 2 3 y c o n s t a r t d « 3 5 , 0 0 0 b S e t e s á $ 2 0 e l entero dH-kfidos en c é n t i m o . ¿ ?ñ v ^ r, 
- H a b a n o . rf ( V i t w i « 3 . ^ ' 2 0 centavos c a d a f r a c t í d d . 
C H I C A G O , o c t u b r e 2 0 . 
T B l u O 
D l c — A b r o , 104 314; a l t o . 105 
Jo , 1 0 4 6 | 8 ; c i e r r e , 1 0 5 318 . 
M a y o o , — A b r e v 109 "18; a l t o , 
b f t jo . 1 0 9 618; c i e r r a , 1 1 0 3 | 8 . 
J u l i o . — A b r e , 106 3 ¡ 4 ; a l t o , 
t a j o . 106 8 | Í i c i e r r e . 1 0 7 318. 
K A I Z 
D l c — A b r e , 75 318; a l t o , 76 7 
• 5 ; c i e r r e , 75 1 | 2 . 
M a y o . — A b r e , 72 S ] * ; a l t o , 73 
J o . 72 813; c i e r r a . 7 2 112 . 
J u l i o . — A b r e . 73 1 |2 ; a l t o , 73 
Jo , 7 3 ; c l e r r e v 73 1 1 8 . 
A V E N A 
D l c — A b r e , 41 718*; a l t o , 41 7 
41 6 [ 8 ; c i e r r e , 41 C 4 . 
M a y o . — A b r e , 44 318; a l t o , 44 
j o , 44 l]»; c i e r r o , 44 S ] 8 , 
J u l i o . — A b r e . 43 718; a l t o , 43 
j o , 43 112; c i e r r e , 4 3 112 . 
VA 
1 1 0 






; b a -
112; 
112; 
b a j o , 
; b a -
; b a -
b a j o , 
; b a -
; b a -
O C T U B R R . . . 
D I C I E M B R E ! . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O . . . . 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
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N O T A S D E W A L S T R E E T 
( P o r n u e s t r o h i l o . d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 2 0 . 
P r o m e d i o s , d e l m e r c a d o d e a c c i o n e s : 
¿ o . F e r r o c a -
r r i l e r a ^ . 
8 L 5 7 
• 8 1 . 3 8 
8 1 . 9 5 
j ( P o r n u e s t r o h í i l o d i r e c t o ) 
; N U E V A Y O R K . O c ! t l i b r e 20.. 
L a A s o c i a c i ó n d e r v r o p i e t a r i p s d e " l a r -
| e o s h a p e d i d o h o y a,1 l a S h i p p i n g B o a r d 
j q u e e x p ü q u e p o r q r u é l o s j ó m a l e s dt> 
l o s e s t i b a d o r e s e n N u e v a O r l e a n s s e 
h a n a t m u e n l a d o d e ' 6 5 c e n t a v o s p o r h o -
h a a - 8 0 » c e n t a v o s , c o m o s o l u c i ó n d e u n a 
h u e l g a . i , . ' 
j L o s a r m a d o r e s p a r t i c u l a r e s d i f c e n q u « 
j . a n n ^ c n t o h a . s i d o " e n t e r a m e n t e ' I n -
n e c e s a r i o " . 
I S o s t i e n e n l o s a r m a d o r e s q u e l a h u e l -
g a - .haJ^fa t e r m i n a d o v i r t u a l m e n t e , q u o 
1 2 . 7 0 0 d e l o s t r a b a j a d o r e s h a b í a n . v ' u é l -
I t o . a l / t r a b a j o b a j o l a e s j a l a d e 65' c t s . 
I y q i a e e l n u e v o t i p o a u m e n t a r A c o n s i -
; d e r a b l e m e r t t e e l c o s t o . d e m a n e j a ' r I o n 
i b a r c f l ' S . e n N u e v a O r l e a n s . 
2 o . I n d u s -
t r i a l e s 
H o y 8 7 . 5 2 
A y e r . . . . . . . 8 7 . 5 1 
H a c e u n a s e m a n a S 7 . 1 5 
H a h a b i d o p o c o i n t e r é s e n e l m e r c a -
d o m o n d a r l o d u r a n t e l a s e m a n a . N o 
s e h a n h e c h o g r a n d e s n e g o c i o s e n n i n -
g u n a d i v i s i ó n , y l a f a l t a d e d e m a n d a 
^ e x p B c a T a m e n o r t i r a n t e z d e l o s t i p o s . 
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P a g a m o s l a s c o n t r i b a c i o n e s . U u s t a l a m o s l a s f c o l e c t u -
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t e s d e u n d í a d e f i e s t a , e l m e r c a d o d e 
a z ú c a r r e f i n a d o ' f u é t e s t i g o d e c o n d i -
c i o n e s e x t r e m a d a m e n t e c a l m o s a s d u r a n -
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u n c a m b i o e n l a s c o t i z a c i o n e s d s l o s 
r e f i n a d o r e s y q u e v i n o e n f o r m a d e u n 
a n u n c i o p o r l a F e d e r a l e l m a r t e s p a s a -
d o , r e d u c i e n d o s u s l i s t a s , d e p r e c i o s a 
B . 1 5 c . y e s t a b l e c i e n d o s u s p r e c i o s d e 
v e n t a a 9 . 1 0 c . L a s c o t i z a c i o n e s d e o t r o s 
r e f i n a d o r e s p e r m a n e c i e r o n s i n c a m b i o . 
A t k i n s y M e C a h a n c o t i z a r o n 9 . 6 0 c . , l a 
X a t i o n a l W a r n e r , y l a A m e r i c a n 9 . 5 0 c . 
y , A r b u c k l e 9 . 2 5 c . L o s n u e v o s n e g o c i o s 
q u » h a n e s t a d o d i s p o n i b l e s d e s d e e l 
p r i n c i p i o d e l a s e m a n a h a n s i d o t o m a -
d o s p o r m e d i o d e l a s s e g u n d a s m a n o s 
a p r e c i o s r e c o r r i e n d o d e 9 c . a 9 . 1 0 c . 
A l c e r r a r s e e s t a n o c h e , l a s o f e r t a s d e 
s e g u n d a s m a n o s m o s t r a r o n e v i d e n c i a 
c o m p l e t a d e h a b e r s i d o a b s o r b i d a s r á -
p i d a m e n t e y h a b l a u n b u e n i n t e r é s c o m -
p r a d o r p o r p a r t e d e l c o m e r c i o , a l a s b a -
s e s d e 9 c . c o n o f e r t a s i n s u f i c i e n t e s p a -
r a s a t i s f a c e r l a d e m a n d a . 
L o s r e f i n a d o r e s h a n h e c h o r á p i d o s 
p r o g r e s o s r e d u c i e n d o s u t a r d a n z a d e 
e m b a r q u e y s e c r e e q u e p r á c t i c a m e n -
te t o d o s l o s r e f i n a d o r e s ^ s t á n e n s i t u a -
c i ó n d e h a c e r p r o n t o s e m b a r q u e s p a r a 
l a p r ó x i m a s e m a n a . C o m o u n a s u n t o 
d e v e r d a d , v a r i o s r e f i n a d o r e s e s * i n 
a h o r a e n s i t u a c i ó n p a r a h a c e r e m b a r -
q u e s i n m e d i a t o s y p a r e c e q u e e s t a ú l -
t i m a c o n d i c i ó n p o d r á e n b r e v e a p l i c a r -
s e a ü o d o s l o s i n t e r e s e s r e f i n a d o r e s . 
D e t o d a s l a s s e ñ a l e s " o b t e n i b l e s , p a -
r e c e q u e l a m a y o r í a d e l c o m e r c i o s e 
v e r á í b l i g a d a a e n t r a r e n e l m e r c a d o 
a m á s t a r d a r e n l a p r ó x i m a s e m a n a , p a -
c u b r i r s u s n e c e s i d a d e s i n m e d i a t a s . L o s 
c o m p r a d o r e s e n g e n e r a l h a n a d o p t a d o 
l a p o l í t i c a d e c o m p r a r s o l a m e n t e e n 
u n a e s c a l a c o n s e r v a t i v a . L a s e x i s t e n -
c i a s q u e e s t á n e n m a n o s d e l c o m e r c i o , 
s i n e m b a r g o , h a n l l e g a d o a u n a l i n e a 
t a n b a j a , q u e p a r e c e c a s i c i e r t o , e l q u e 
n e g o c i o s r e g u l a r e s y b u e n o s d e d í a a 
^ í a p u e d e n e s p e r a r s e e n f u t u r o c e r c a -
n o . • - ; 
A v i s o s d e l m e d i o O e s t e i n d i c a n q u e 
l o s p r o d u c t o r e s d e r e m o l a c h a s d e l E s t e 
e s p e r a n c o m e n z a r a e m b a r c a r l a p r i m e -
r a p a r t e d e s u n u e v a c o s e c h a d u r a n t e 
l a p r ó x i m a s e m a n a . N e g o c i o s b a s t a n t e 
C Z A R N 1 K O W . R I O N D A C O M P A N Y No. 41 
113 W A L L S T R E E T • ' . , 
M E R C A D O D E A Z U C A R : ' Nuf.v. York. J.ueve». Octu l** U d r tttt. 
Con motivo de í er m » f t t M Aniveratrio del Deecubrimientfl de A m e n c » . m publica esta cir-
e ^ r m M « U ^ o d S e " ^ o P ^ • « m u í a l e , d i 1. .emana, el é ^ ' f é ^ Á ^ ^ J f 
firmeza ^ I M n d o s * di'puestoe todav ía loa comprador*! a pagar, por el wucar de Cuba, para em-
S ^ m m e d T a t r e l precio d e ^ / g c . c f . aai como la paridad correepondiente por loe a r c a r e » no 
^ ^ s ^ e n e d o r e a de azúcaree de Cuba. « f eneral. .e adhieren . la Idea de ¿ ^ t a 
la f l r a e z a de aue mlrae. parece que loe refinadoree t e n d r á n que pagar eee precio, dentro de poc«. 
i i - « p i r a n • mantener eu» ref ineriM trabajando. , , , , . ' , . „ H ¿ . J , . h-i 
Loe a l ú c a r e a no privilegiados que ae ea tán ofreciendo, aen aolamente BB rantidade. Umi-
t ida* y par» embarque» lejanos, a 6V*e. c . f j . A medida que esto» azucare» se acerquen a nuea-
t n e p laya» , ain duda les re f lnadore» ae i n t « r e i » r á n . mA» .por ello». -
' C U B A : La» eifraa que ae dan a c o n t i n u a c i ó n , w - p r o v i n e i a » , han «ido publicada» por 1» 
Secretarla de Agricultura. Comercio y Trabajo de la ¡ala. La» de 1922/23 »on provisionales «ola-
mente, y e s t á n s u j e t s » s pequeftoe cambio», m i » tarde: 
s u b s t a n c i a l e s h a n s i d o y a a n o t a d o s p o r i 
l o s p r o d u c t o r e s d e r e m o l a c h a s d e l E s t e , 
• p e s a r d e q u e e s t o s p r o d u c t o r e s n o m l - i 
n a l m e n t e s e h a n r e t i r a d o d e l m e r c a d o 
d e n e g o c i o s f u é l l e v a d a a c a b o , d u r a n -
e s t á e n t e n d i d o q u e u n a c i e r t a c a n t i d a d 
t a l a s e m a n a p a s a d a a J a s b a s e s d e | 
8 . 6 0 c . L o s i n t e r e s e s d e r e m o l a c h a d e l 
O e s t e e s t á n c o t i z a n d o a 8 . 9 o c . p e r o s e j 
t i e n e e n t e n d i d o q u e e s t e p r e c i o p r o b a - | 
J i l e m e n t e : p u e d e e e r r e b a j a d o u n p o c o . | 
D u r a n t e l a s e m a n a , s e d i j o , ojue u n i 
r e f i n a d o r r e c i b i ó u n o s 7 6 . 0 0 0 s a c o s d e ; 
a z ú c a r r e f i n a d a r e - e m b a r c a d a d e l . e x - j 
t e r i o r y v e n d i d a a n t e s d e s u l l e g a d » ; 
L a m a y o r j ? a r t e d e e s t e a z ú c a r h a l i e - ; 
g a d o y a . y e s t á e n e l p r o c e s o d e d i s -
t r i b u c i ó n . E l b a l a n c e d e b e l l e g a r d e n -
t r o : d e u n o s c u a n t o s d í a s . 
U L T I M A S NOTICIAS T E I . E O R A P 1 -
C A S DE I i A S O F I C I I T A S NACIOITAIiES 
EE I i A M B O K N . 
C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G Í T I M A S 
p e r f e c t o s v c o r r e c t o s e n c a -
d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
V 1 
. L o s d i b u j o s m á s v a r i a d o s , 
s i m i r e s p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l 
y l a ú n i c a g a b a r d i n a t o r c i d a a d o s c a b o s y e n l o s c o l o -
r e s m e j o r e n t o n a d o s , s ó l o s e e n c u e n t r a e n 
L O S C O M E R C I A N T E S 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e f i n a p a ñ e r í a e u r o p e a . 
C o m p o s t e l a 1 1 5 e n t r e R i e l a y S o l . 
T e l é f o n o M - 3 4 8 K A p a r t a d o 2 5 5 4 . 
B O L S A D E L f l H f l B l 
C o n T o n o m u y f i r m e v t e n d e n c i a d e ^ . C . 1 
a l » r i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e v a -
A p e s a r d e l a s n o t i c i a s p o c o i a -
c i r c u l a n r e l a c i o n a d a s c o n 
n ó t a s e b u e n a d i s -
l o r e s . 
v o r a b l e s q u e 
l a . p q i í t i c a , d e l p a i s , 
p o s i c i ó n p a r a o p e r a r . 
r í e A) . 
D\ C . O e s t e . . * * * 
C u b a u C e n t r a l , p r e f * ' 
C u b a n C e n t r a l , c o a * ' 
F . C . G i b a r a y ' 
C u b a n . R . . ' H o i r i i n ' 
E l e c t r i c 
o o 
H a v a n a 
H ^ v a n a E l e r r u E l e c r t e 
E l e c r i c c o m . 9t 
- ' . „ e l é c t r i c a a e M a r i a n a » » ' 
T a n t o e n n u e s t r o m e r c a d © ' c o m o e n j . ^ , , . , ^ S a n e t l S p i n r » » " 
«1 d e L o n d r e s r i g e n d e a l z a l a s a c c i o - i N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e ^ « • r J * C * r » I n t . . P r e f . ^ 
c o m . . 
n e s d e l o s 
C S 0 4 1 
J 
2 d - 2 1 
COTIZACION OFICIAL D E L ' MERCADO DE ALGODON 
AZUCAR 
H a b a ü * . 
A y e r l o s c o r r e d o r e s d e B o l s a q u e s e 
d e d i c a n a o p e r a r a c i o n e s d e a r b i t r a j e s , 
p r o c u r a b a n a d q u i r i r p a p e l a p r e c i o s b a -
' J o s , f r a c a s a n d o e n s u s d e s e o s , d a d a l a 
f i r m e z a y a l z » q"*1 p r e d o m i n a b a e n e l 
m e r c a d o s o b r e t o d o e n e l p a p e l d e l o s 
U n i d o s , p o r e l q u e s e p a g a b a a b i e r t a -
m e n t e d e s p u é s d e e f e c t u a d a l a c o t i z a -
c i ó n o f i c i a l a 70 . a l c o n t a d o y a "2 p a r a 
e n t r e g a r e n f e c h a f i j a . 
"•ovUkun' i»< t i 
^a»i 
Wl!<« hUMM Hit 
«el Rls 
4M iU ILII Stl. Ol í» U-»T tw.trt 
t.Ml.Kl U.H . iti.«rt 
I.MÍJOT ll.M ÍM,»''I 
«,4:i "• 11.14 1111,471 
1.UI141 n.ti 
1.841.131 U H 
«17-47 I.7Í7I11 11.11 Í,W4.4H \fU 
t.ntftt 11.14 
7 . lh>«4 IMI 
7 . J 1 Í 1 1 ! u n 
H2.ÍÍ1 r 57 
I 4M.9H f f 
»,l«0 24« 11.31 
I.l4l.(>t« t?.l« • ítl 11.84 
i?iii.n4 i r n 
»7».l!l 
• H | - i 
l.dlt 1SI K a _ 
t,íl4.»7 11,711.17» U.N t.7(!.4ll ll.»7«.71l K.7I Í.MI.W 
Orleau U-O _ 
ToXtl " UI* ÍMl íM U.ttlttt 11T7 4.«!l.m m i a u » tKM 
U c a a t í d i d total de caft» moUd» en 1922/23 f u é de a U Z O . e o r t m i e l a d a » . 
L a orov inc i» *« P t u r del Rio denota muy poco c « m b i o en «u producción. d« un «flo 
• ! otro U producción de It H « b a i u d i m i n u y ó c o n s i d í r i b l e m e n t e en 1921/22, en p»rfe debido 
« 1 » crisis e c o n ó m i c a de 1921. y la zafra pasad» f u é a ó n m á s pequen», ron " « « T » .d« « ^ » * ~ 
ouias en muchas partes. No « í solimente por estas razones que la Provincia de Matanzas tuM?.a 
2 n a m e n ^ en " S u c c i ó n tan considerable. L a pobreza del auelo allí y la competencia p . r a 
obtener t r a b a j a d o r a v cafla. en alguno» caaei . han obllirado a ciertos hacendados « cerrar t u l 
i n í e n i o a y aún a desmantelar la r u q u i n a r i » de-los m ú m p e y a embarcarla a otros ingenios 
eltuidos mucho m á s al E s t e . T a m b i é n deberá notarse que el rendimiento promedio de azúcar en I» 
eafla es, por regía ger.eraL inferior al de otras provinciai. Santa Clara , aunque en grado menos 
noUble, t a m b i é n ha decaído en producción. Por otro lado Camaguey ha estaoo ,umenUndo cons-
tantemente, habiendo excedido su producción del afio paaado a U de Oriente y el rendimiento ha 
¿ido muy aatlaf í r t o r i e en todos reepectot Haata que punto puede, elevarse la producción en Orien-
te f u * W c e t r a d o en 1921/22, aunqut es aorprendente pensar que un» sequía pusda dañar la 
nrisducción en esa sola provincia, al extremo d i causar, una merma de 360,000 toneladas (ó sea el 
26%) de! azúcar en 1922/23 Orienta ha sido la proTinci» en docds b producción ha «ido obieto 
' do mayores fluctuaciones, durante los ú l t i m o s cinco aftos. 
C H E C O E S L O V A Q U I A ; E l siguiente interesante articulo, escrito por P r é n t i s s M. T e r r y . 
ComÍBÍoriado Auxi l iar Comercial de v i e n a . aparece »« bolet ín del Department* de Comercie de 
los Estados Unidos, de Octubre 8 '• „ , t > j 
" E l tn t l ;uo Imperio de Austr ia y H u n g r í a era un gran •xportador de azúcar, siendo 
fiohemia la provincia exportadora principal. Durante la cosecha de 1913/14. este imperio 
tuvo una producción de 1,688,000 toneladas m é t r í c a a de azftcaree crudos, de cuya cantidid K 
exportaron 970,000 toneladas, d e j á n d o s e para el consumo d o m é s t i c o mucho m i s de las 680,000 
toneladas m é t r i c a s que se necealtaban. que es un equivalente de 13.r: kilos (29 Ibs.) por perso-
n i Es tos azúcares fueron elaborado» en 218 fábr i ca» , 17R (o el 80rr) de la» cuales eetán 
actualmente en Cheeoealovaquia, 13 (o el 8%) en H u n g r í a , y 7 (o el 8"') en Austr ia , y el resto 
en Polonia, Rumania y Yugfteslavia. - ' ; - , „ . . , 
- ' ( L a producción total de a s ú c a r de Aus tr ia . H u n g r í a y Checoeslovaquia, durante la eose-
tia. de 1922/23, fuó, aproximademente. «1 60 por ciento m á s baja que 1» de Austria y H u n g r í a 
de 1913/14, A r e a 
Acre» ' « (Producción de 
Sembradoe 5 'Azúcares crudos 
1913/14 .. íV A . 
1,681,300 
S A L V A J S ' X A H , O c t . 11 " S a v a n n a h 
c o n t i n ú a c o t i z a n d o a l a s b a s e s d e 9 . 5 0 c . 
F . O . B . r e f i n e r í a p a r a p r o n t o e m b a r -
q u e o 30 d í a s . U n a p e q u e ñ a t a r d a n z a 
e n ' t o d o s l e s e m b a r q u e s r e c o r r i e n d o d e 4 
a 6 d í a s . L a d e m a n d a p r á c t i c a m e n t e e s 
n u ' a , m i e n t r a s ' q u e l a s r e t . r a d a s e n c o n - , 
t r a d e c o n t r a t o s p e n d i e n t e s c o n t i n ú a n 
s i e n d o de. u n b u e n v o l ú m e n . E l t i e m p o 
e s . f r l p . " .. ^ - . / • 
C L E V E L A N D , O c t u b r e 11. * ' E l m e r c a -
d o p e r m a n e c e e n c a l m a , l a d e m a n d a e s 
r e g u l a r . L a s e x i s t e n c i a s d e s e g u n d a s 
m a n o s y e n t r á n s i t o e s t á n d i s p o n i b l e s a 
l a s b a s e s d e 9 c . " . . . ; 
C H I C A G O . O c t u b r e - - , " M u y p o c a d e -
m a n d a d u r a n t e l a s e m a n a p o r a z ú c a r e s 
e n p l a z a d e s e g u n d a s m a n o s , r e s u l t a n -
d o e n u a b a j a r á p i d a e n l a s c o t i z a c i o n e s 
q u e e s t á n a h o r a a . l a s b a s e s d e 8 . . 2 0 c . 
p o r a z ú c a r d e r e m o l a c h a . S . S ó c . p o r l a 
d e c a f l a . N o h a y . i n t e r é s e n a b s o l u t o e n 
a z ú c a r e s p a r a e m b a r q u e o : e n t r á n s i t o 
L a d e m a n d a g e n e r a l m e n t e e s p o c a . " 
D E T R O I J T , O c t u b r e 11 , " E l m e r c a d o 
l o c a l e s t á d * s p r o v i s o d e a z ú c a r e s e n 
p ' a z a . B u e n a d e m a n d a 9 . 5 0 c . P e d i d o s 
m o d e r a d o s p a r a a z ú c a r s s e n t r á n s i t o y 
s e g u n d a s m a n o s P r . X o h a y I n t e r e s e s 
c o m p r a d o r e s p a r p e m b a r q u o s d e r e f i -
n a d a . L o a p r o d u c t o r e s d e r » > m f > l 3 H i a 
s e h a n r e t i r a d o , a l g u n o s c o n s i d e r a n n e -
g o c i o s a 8 . 7 0 c . E l t e r r i t o r i o d e M i c h i -
g a n , y l a s f a c t o r í a s d e O h i o e s p e r a n c o -
m e n z a r o p e r a c i o n e s d e l d o c e a l q u i n c e 
d e l p r e s e n t e m e s . L a s f a c t o r í a s d e M i -
c h i g a n , c o m e n z a r á n c o m o p o r e l v e i n t e 
! d e O c t u b r e . 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s d e l a l g o d ó n c o -
t i z a d o s a y e r e n e l m e r c a d o d e N u e v a 
l o s « i R u i e n t e s : 
K e p o r t a d a s p o r losi C o l e g i o s d « C o -
r r e d o r e s 
H a b a n a . S . 4 6 8 7 5 0 
D e f m c i d o s p o r e l p r o c e d m l s n t o s e f l a l a d n 
1 e n e l A p a r t a d o Q u i n t e d e l S e c r e t e 1 7 7 0 
Y o r k f u e r o n 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o , 1 9 2 4 . 
M a r z o . .• .. 
M a y o , 1 9 3 4 . 
2 9 . 7 5 
2 9 . 6 0 
2 6 . 1 3 
2 9 . 2 5 
2 9 . 3 5 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S a g u a ; . - - . : 
M a n z a n i l l o , 
C i e n f u e g o s , 
11 .659050 
B . 4 9 5 5 5 0 
B . 6 * 2 1 7 5 
B . 4 8 0 9 2 5 
B . 6 8 0 9 2 5 
EXPORTACION DE AZUCAR 
. A u s t r i a y H a n r r í » 
1922/23 
! A u s t r i a _ 
Checoeslovaquia 






Toneladas Métr i cas 
Importac ión . E.\-peítación 
[ — 970,000 
S4,468 
783,825 
« 1 6 0 8 
839.891, 










8 8 , 5 6 » 
461.912 
., - No solo posee la R e p ú b l i c a de Checoes lovaquia l a m a y o r parte de la indus tr ia a z u c a r e r a 
que en un tiempo p e r t e n e c i ó al Imperio . , s ino que ocupa el segundo lugar , d e s p u é s de A l e m a n i a , 
en l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de r e m o l a c h a de E u r o p a . Se ca lcu la que é s t e a ñ o s e r á n exportadas 
m á s de 400,000 toneladas m é t r i c a s , habiendo sido el total exportado en 1922/23. de 360.702 
t o n e l a d a » . E s t o se debe a que l a s s i embras h a n sido a u m e n t a d a » en un 2 0 ^ , sobre las del 
a ñ o pasado y el 13% sobre las de la cosecha de 1920/21 . E s t e a ñ o se ha sembrado un total de 
642,265 acres de terranoe . 
— Peed* uaafi 4 U Urht ja. indi in lr la a z u c a r e r a de H u n g r í a h » protrre«ado nnirho. I . a 
p r o d u c c i ó n de la cosecha de 1922/23, f u é de 48 .275 toneladas n i e t n r a » m á s . n sea un aumento 
de 1 4 5 ^ , comparada con l a de 1920/21.. E l a r e » sembrado este a ñ o es de 38.633 acre? , que 
es un 3 0 " m á s que en 1921. E a la c r é é n c i a que H u n g r í a e x p o r t a r á mi.« a z ú c a r e s este a ñ o 
que el a ñ o paaado, e a v i s t a del aumento en la» s i e m b r a s y de la favorable perspect iva de la 
cosecha. . 1 - 1 
A u s t r i s tuvo una p r o d u c c i ó n de unas 15,000 toneladas m é t r i c í ! de a z ú c a r e s crudos, du-
r a r t e la cosecha de 1920/21, que era l o l w n e n t e el 1 2 ' » de l i s neces idtdes n c r m a l e » pero d ú -
. rente la cosecha de 1922/23, (desde Sept i em bre h a s t a Mayo i n c l u s i v e ) , h » aumentado su pro-
iducción a 24,500 m é t r i c a s , o sea el 20% del consume n o r m a l . D u r a n t e los ú l t i m o s dos a ñ o s I t a 
plantacionee de remolacha h a n a u m e n t a d o 124% y l a p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r e s c r u d o » e l 65%. 
S i n embargo. A u s t r i a j a m á s p o d r á produc ir a z ü c a r e « euficientes p a r a supl ir sus propias nece-
aidades, por lo cua l t e n d r á que i m p o r t a r este a r t í c u l o . A c t u a l m e n t e casr el 80% del a z ú c a r 
importado viene de C h e c ó e s l o v a q i a . 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de la B o l s a de C a f é y A z ú c a r de N u e v a Y o r k , al c jerre de sus 
operaciones, el 10 del a c t u a l , f u e r o n las s igu ientes : . ' . ' " ^ 
Octubre S.SOc.. D i c i e m b r e ,4.93c. M a r z o 4.00c. Jul io 4.14c. 
Noviembre ' 6.60c. E n e r o 1 4.46c. M a y o 4.08c. 
H u b o un a l za general , d u r a n t e l a s e m a n a , de 8 a 15 p u n t o » . La» operaciones de la s e m a n \ 
fueron buenas, ascendiendo a u n total de 66,000 toneladas . 
R E F I N A D O : E l dia 2 del ac tua l , l a F e d e r a l S u g a r R e f l n l n g uo. reflujo su precio a la ( m e 
de 9 . 1 6 c . pero aceptaba ó r d e n e s a 9.10c,; en otros respectos las l i s t a » de prec io» permanecieron s in 
cambio , aunque los otros ref inadores del E s t e aceptaban ó r d e n e s sobre la ba»f de 9.25c. ' 
í l r w n e r r l o e s t á l iajtant*- M » n suplido, stenno esta la-rfttfftn por la cual »e mues tra í i j u i i e r 
rente p a r a hacer nueva? c o m p r a » . Se oyen algunos comentar ios ron resoectn a la llegada en 
perspec t iva de a z ú c a r e s blsncos del e x t r a n j e r o ; pero no »e cree que el tonela . i» disponiHlP sea 
tuf i t tente para que puedan h a c e r » » e m b a r q u e » de c o n » i d e r a c i ó n de d i c h o » a z ú c a r e s , p a r a Ips 
puertos de los E s t a d o s Unidos . 
L a r e m o l a c h i del Oeste n í e d e comprarse a 8.70c,. rr>n Is g s r s n H p scos tumhrada He 30 d í a s 
c o n t r a b a j a . L o s embarques d t la nueva c o s e c h » de remolacha , procedentes d? las f á b r i c a s del 
Oeste , e s t á n empezando a l l e g a r a tes centros d i s t r i b u i d o r e s tan a l E s t e como C h i c a í o . L» de-' 
m a n d a en la c iudad mencionad* es poca, en v i s t s de que l a s necesidades de lo» compradores por el 
presente, y » h a n sido auplidaa. L a s f á b r i c a s de r e m o l a c h a del E s t * « m p e z a r á n a cor tar probable-
mente la semana que v iene; eetoi vendedores c o n t i n ú a n manteniendo el precio de 8 .70c , aunque 
t i n garant izar lo . • . . . . y . 
M E R C A D O U B R E 
L a » e x p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r r e p o r t a -
j d a s a y e r a l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
I p o r l a s A d u a n a s e n c u m p l i m i e n t o d e l o s 
¡ A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o d e l D e c r e -
L t o 1 7 7 0 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
| . A d u a n a - d o l a H a b a n a ; 5 . 0 0 0 e a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o , N e w T o r k . 
A d u a n a . d e C a i b a r i é n i B , 7 3 4 s a c o s . — 
A d u a n a d e í f u e v i t a s : . 1 5 . 8 0 0 e a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o , N e w T o r k . 
A d u a n a dei, Ñ i p e : 3 0 . 0 9 1 s a c o s . P u e r -
t o d e d e s t i n o , S a v a n a h . 1 
A d u a n a rio T r i n i d a d : 1 5 . a 4 J e a c o s . 
P u e r t o d e t ' e s t i n o , B a l t l m o r e . 
A d u a n a d e C i e n f u e g o s : 2 9 . 6 4 4 s a c o s . ; 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R J O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Corización de Cambios 
O e t l z a c t 6 a 
V a l o r e s A z u c a r e r o s 
P l a a » s T l p o s 
C o m p . V e n d . 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . 
C u b a n A m . , p r e f . . . 
C u b a n A m . , c n r . V .. 
N . N i q u e r ó . . . . . . 
M a n ü t l p r e f e r i d a s . . . 
M a n a t í c o m u n e s . . . . 
S a n t a C e c i l i a , p r e f . . . 
S a n t a - C e c i l i a , c o r a r . 
C a r a c a s . . . . • . , . . 
P u n t a A l e g r e . . . •. . 
O u a n t a n a m o , p r e f . . . 
G u a n t a n a m o , r o m . . . 
C i e g o d e A v i l a . . . , 
A m . S u g a r c o m . . . 
45 i i 
1 0 % 
N o m i n a l 
2 9 ^ 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
50 53 
N o m i n a l 
$ 2 
N . c m i n a l 
- 6 2 i i 551,4 
N o m i n a l 
5 % 
,7 
6 8 % 
S i E U n i d o s , c a b l e . „ 
S ! B U n i d o s , . v i s t a . 1 
L o n d r e s , c a b l e . ^ , 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r i s , c a b l e . , . , m 
P a r í s , v i s t a . . . :¿ 
B r u s e l a s , v i s t a . w 
E s p a a , c a b l e . . 
I d e m v i s t a . . . . 
H o n g K o n g , v i s t a -
E s t o c o k o l m o , v i í t a 
6 |96 
4 . S 3 14 
4 . 5 1 U 
B . 9 9 
5 . 9 7 
5 . 2 0 
1 3 . 5 2 
1 3 . 5 0 . 
4 . 5 7 
3 5 . 4 0 
9 9 . 0 0 
S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E , L A M A -
R I N A 7 a n á n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
D I C E N L O S V I E J O S 
q n e e l R O N 
m u m m 
e r a e l m e j o r e n s n t i e m p o 
Y n o s o t r o s a f i r m a m o s q u e e l 
R O N 
m u m m 
e s a h o r a e l rniemo d e a a t e e 
R O N 
m u m m 
S i e m p r e e l m e j o r 
D e y e n t a e n t o d a s p a r t e s 
P R O P r E ^ A R I O S : 
R 0 V I R f l & 6 l a . , S , e n C . 
D e s t i l e r í a 
" S A N T I A G O " 
F n n d a d a e n 1 8 8 0 
S A N T I A G O D B C U B A 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : 
L L O P A R T Y C . B E L L O 
L A M P A R I L L A 6 
c 7 9 6 5 a l t 4 t - 1 4 
A n u n c i o » T R U J I L L O M A R I N 
i C e r v e c e r a l n . 
L o n j a C o m e i c i o p r e f ' "i 
L o n j a C o m e r c i o c o m ' ' 
w - o m p a f t i a C u r t i d o r a C u b i r . : 
p r e f . > 4 0 0 . 0 0 1 / •a c l r " * 
l a c l e n . . . . c , r c u ' 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a 6 u h a V " 
c o m u n e s $ 4 0 0 . 0 0 0 e n 
c u l a c l ó n . . . . . c , r -
T e l é f o n o , p r e f . * . * . ' * 1 No™,^ 
T e l é f o n o , c o m u n e s . * . * . ' 1 
L a s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a H a v a n a 
E l e c t r i c , e s t á n m u y f i r m e s y c o n ' t e n -
d e n c i a d e a i r a , e s p e c i a l m e n t e e l p a p e l 
d e l a s c o m u n e s . 
A b r i e r o n l a s ( a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , o p e r á n d o s e e n 
l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l a 12 Í\Í s u b i e n d o 
a 12 7 |8 y c e r r a n d o a 13 a l c o n t a d o . 
L a c o m u n e s d e l a m i s m a e m p r e s a r i g e n 
c o n p r e c i o s s o s t e n i d o s . 
- L a s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a d e P e s -
w n e a n d T e l . " g r a p h C o r p 
V í o L a u t i o U u i o s t r l a r ' * ' ' 
I n d u s t l a l C u b a . . . * * • 
7 o ¡ o N a v i e r a , p r e f . " ' * * 
N a v i e r a , c o m u n e s . . ' * * 
C u b a a C n e , p r e f e r i d a s " ' ' 
C u b a C a a e , c o m . . ', * * 
C i e g o d e A v i l a . . , * 8 " 
• o.o C u . C u o a n a d e P e a r á 
x N a v e r - r . f t n | 5 6 o ! o 3 
e n c t r e u l a c i ó n p r e f . 
C - c u i . ü i a , j e i ' e s c a ' " 
N a v f r a c i A n ( J i . loo 00O 
' e n c i r c u l a c i ó n c o m . 
U»"<>r H i s p . A m e r i c a n a d4 
S e g u r o s " 
U n i o n KIsp. A m e r l c ' a t i a 
b e n e f i c i a r i - a s . . . 
ÜUJOr. O H C o . ( f S S O . O O Q " e ¿ 
c i r c u l a c i ó n ) - 9 
3oS 
c a , N u e v a ; F á b r i c a d e H i e l o , J a r c i a . d e C u b a r T I « • a n d ' R u b b e r c ó 
M a t a n z a a y N a v i e r a s , c e r r a r o n m u y 
f i r m e s . 
L o s c o m p r a d o r e s d e p r e f e r i d a s d e N a -
y l o r a p a g a b a n a 6 6 a l c o n t a d o . 
E n c a l m a d a s p e r e c o n p r e c i o s s o s t e -
n l d o $ l a s a s e i o n e a d e l a C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a . S e h i c i e r o n a l g u n a s o p e a c i o n e s e n 
b o n o s d e e s t a , c o m p a ñ í a . 
No 
N ó t a s e f i r m e . z a p o r t o d a c l a s e d e b - o 
n o s e s p e c i a l m e n t e p o r l o s d e l s e i s p o r 
c i e n t o . 
E n e l a c t o d e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l s e 
h i c i e r o n a y e r e n l a B o l s a l a s s i g u i e n t e s 
o p e r a c i o n e s : 
50 a c c i o n a s c o m u n e s d e H a v a n a E l e c -
t r i c a 8 7 ~ i | 2 . • ' 
150 a c c i o n e s c o m u n e s d e l a H a v a n a 
E l e c t r l e ja. 87 5 | 8 . 
50 a c c i o n e s c o m u n e s d e l a H a v a n a 
E l e c t r i c a 8 7 8 j f . : 
50 a c c i b n t - s p r e f e r i d a s d e l a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l a 12 1 i. 
200 a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e l a M a n u -
f a c t u r e r a , N a c i o n a l a 12 112. 
50 a c c i o n e s p r e f e r i d a s de l a M a n u -
f a c t u r e r a : N a c i o n a l a 12 5 | 8 . 
50 a c c i o n e s p r e f e r i d a s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l * 1 2 8 | 4 . 
60 a c c i o n e s - c o m u n e s M á n u í s c t u r e r a 
N a c i o n a l a^ 3 1 ¡ 4 . 
eo 
o T a m b i é n s e h i c i e r o i l ' o p e r a c i o n e s f u e -
r a d e p i z a r r a , d e v a r i o s l o t e s d e b o n o s 
d e C u b a , b o n o s d e C e r v e c e r a , b o n o s d e 
H a v a n a E l e c t r i c , a c c i o n e s d e N a v i e r a s , 
H a v a n a E l e c t r i c , J a r c i a d e M a t a n z a s y 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a . 
E l m e r c a d o c e r r ó 
b u e n a t e n d e n c i a . 
m u y f i r m a y c o n 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S o a o s j O V l i g á c l e a e s 
C e m p . V e n a . 
/•fTíi II iM 
e c u m N o m i n a l 
I n d i a , p r e f . M 
E X P O R T A C I O N F ? P E JAVA 
• Furoi»» Indi». Brl». .««n^n 
— s .v m . o s a i s " » : g t<.rM 
24.171 »o.??i Jí.OOO 
^ ToUl Miyo/Septlembr» Í2Í.2Z* USAti ÍÍÍTsii ~~ 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f . , . . . , 
" L i c o r e r a U n i c a . . . . , „ 
M e r c a d o " U n i c o , c o m . .. . 
A g u a s y G a s e o s a s , p r e f . 
A g u a s y g a s e o s a s , c o m . 
C u b a n C o m p . , c o m . . . 
C o c a C o l ' a . . . . . . . . . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , p r e f . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . 
P a p e l e r a , p r e f . . . . . . 
P a p e l e r a , c o m 
F . d e l N o r t e , c o m . . . . 
L a M e r c a n t i l . 
S e g u r o s L a C u b a n a . „, m 
S e g u r o s L a C o m e r c i a l - . 
B a n c o E s p a o l , . , „ . . . 
B a n c o N a c i o n a l . • K w • 
N o m i n a l 
24^4 
1 6 % 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
7 V i 
N o m i n a l 
6 
N o m i n a l 
94 
70 
N o m i n a l 
S M 
N o m i n a l 










9 6 » ^ 100 
8 8 94 
> o m i ri.i i 
90 1 0 5 
80 1 0 0 
rr o m i n a i 
70 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
l : 0 2 i 4 1 1 3 ' ^ 
93 100 
m»re,'AgQ»to CMlM n^Ti« v*rif Toí«l 
21.HH 
794.2(13 









r » . r 9 i 117.«40 









42.s:7 4 59.Í29 
235,461" 
TríaJ Uaro/SepUembrt ', 11ÍJ40 X70.4M ISo'soÓ 189.900 . ~ 
( L u cltrti corT»BjK)OdleB>s t Eoropa ContlnenUl írb en foc«! idai métrica! d» 2.504 Ibt. 
, c l t r u ton en tenelidas Ursa» de £,M« Ibs., a menos a a e . M eapeclflqos de otro modo.) • 
C Z A R N I K O W - R I O N D A C O M P A N Y 
B O N O S 
B o n o s C u b a 5 ^ . .T 
L a T r o p i c a l . . . . . 
M e r c a d o U n i c o . . - , 
C u b a n R a l l r o a d . , .. 
F e r r o c a r r i l N o r t e . , 
B o n o s C . G a l l e g o l a . 
I d . i d . 2 a . H l p A . . 
M a L a t í 
C u b a C a ñ e , 7 o |o . 
C u b a C a ñ e , 8 o ' o . . , 
C u b a n A m e r i c a n . . , 
N i q u e r o . . . . . . . 
P u n t a A l e g r e . . . . 
' • ' '• 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l . . . . . . 
. , N o m i n a l 
. . 1 0 2 
. * B4 
h • N o m i n a l 
. . 78 
H i p 1 0 2 
. . 1 0 2 . 
. . N o m i n a l 
• . N o m i n a l 
. . N o m i n a l 
• . 1 0 6 
. . N o m i n a l 
. >. N o m i n a l 
. . . 1 0 1 
I L M E J O R 
E C O N O M I C O 
T 1 B L E D E L 
Y M ñ S 
G 0 M B U S -
M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I F H R G C O . O F COBA 
O F I C I O a 4 0 . - H A B A N A 
68,163 7S9.2g7 
Todls las otra* 
P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
N O T A . — E n l a s c o t i z a c i o n e s d e l M e r -
c a d o L i b r e l o s p r e c i o s s o n a p r o x i m a -
d o s y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o í a l a » f l u c -
t u a c l o n e s d e l m e r c a d o y f u « , < a d e la 
B o l s a . 
R e p . C u b a S p e í y e r . \ 
R e p . C U b a , D . I n t . . 
R t f p . C u b a 4 % o j o . . 
R . C u b a 1 9 1 4 M o r g a n . 
R e p . C u b a 1 9 1 7 t e s o r o . 
R . C u b a , p u e r t o s . . . 
K e p C u b a J c M o r g a n 
8 A y t o . l a . H i p ; : , . . 
6 A y t o . „ 2 a . H i p . . . . . 
« « í i ü « r a - H ó l B u u i l a . H i p 
5 F . C . U . p e r p ' é t U a s . . 
7- B a n c o - T e r r i t o r i a l " S . A ' . 
> tíanco T e r í t o r i a l S e r l e 
B . $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e n c i r -
e n c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 G a s - y . E l e c t r i c i d a d . . 
5. . H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
> ¿ l a v a n a . E j e c t r l c R y . . 
H i p . G r a l . ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n ; . . . 
6 l i v e c t r i o S t g o - . C u b a . . 
6 M a t a d e r o l a . H i p . . m 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . 
< C i e g o d e A v i l a . . . . . N o m i n a l 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 75 85 
• B o n o s F . d e l N o r o e s t e 
d e B a h í a H o n d a a 
G u a n a ( $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
* n c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
r B o n o . i d e l A c u e a u c t o d e 
C i e n f u e g o s . . . . » 
t u r e r a - N a c i o n a l . . . 
í O b l i g a c i o n e s M a u u f a e -
» B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s d e l a C u b a n 
t r > M , e l e p ^ o n , , • • N e m l n a l 
» O b l i g a c i o n e s C a . T J r b a -
n l í a d o r a d e l P a r q u e y 
P l a y a d e M a r i a n a © . . 
I B o n o s w t p . c ó n s o t i o a -
t e d B h o e C o r p o r a t i o n 
( O a . C o B . o l l d a d a d e 
C a l z a d o . m w , m'.m 
l B o n o s 2 a . R l p o t e c á 
S e r l e B . .w ,. . .. . . . . 
7 B o n o s H i p . C o r a p a f l l á 
L i c o r e r a . . . . H '„ . 
A G C X O V M 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . 
t a ñ o ) A g r í c o l a . « _ , * * 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . _ '•• 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . ' ' 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f * * 
r r u s t C o . ( $ 6 0 0 . 0 0 0 e a c i r -
c u l a c i ó n ) 
B a n c o d a P r é s t a m o s « o b r é 
J o y e r í a ( $ 5 0 . 0 0 0 e a c i r -
c u l a c i ó n ) . . , , " 
B a n c o I n t e r , d s C u b a ' ( S e -
82 ^ 
N o m i n a r 
6 5 100 
85 92 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
71 
N o m i n a l 
82 1 0 0 
78 90 
Í Í . H 65 
N e m l n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
p r e f e r i d a s . •. . » . • , 
Cí.i í j i ñ ' r j , a n d R u b b « r V o 
c o m u n e s 
J ^,"'<'.' ^ M a n u f a c t u r e r a 
N i a c l o n a l , p r e f , - . 
0 - v i - . H - r * . t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
1 ' n i i s i a m ; i i . < ; o n t j e r C o - . 1 ' ^ 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . '. ' 
_ a . M a c i o n a l « le l ^ e r t u o i e -
r í s n r e f ( Í I . O O O . U U O 
c i r c u l a c i ó n 
C a . A x u o i i a l d e P e f u m e -
i.»-, . / - o n i ( $ 1 . 3 0 0 . 0 ü 0 en 
c i r c u l a c i ó n . . . ; . . • 
C a N a c i o n a l d ^ P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . 
IB N a c i o n a l d e P l a n o s t 
F o n ó g r a f o s c o m . . . " . , 
H a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s ! 
/ o lo C a . ñf . T a r c i a d e M a -
t a n z a s , p r e f . . . . . , . 
1 •• o • á . iiV 1 i a t • • i . , Ma'-
t a f t z a ^ p r e f . s i n d s . . . 
L - î* d e . U u i » , . , / t s , 
c o m u n e s . ^ 
ir«j , i * i - r i a r í e M a t i i r í z a á 
c o m . s i n d i c a d a s 
C a . C u b a n . , d e A c c i d e n t e s * . 
k o l o " L n U r ' i ó n N a c i o n a l ' » , 
C o n i n a f t l a « v e r , ' r a l ' d e S e -
: • g u r f s , p r e f e r i d a s . • . . 
I d . i d . b e n e f i c i a ^ i a s . .' , 
. o lo C a . U r i j a n i z - . - a Q r a d e l 
P a r q u e y P l a n a d e M a r i a -
n a o , p r e f e r i d a s . . . . , 
C a . U r o a n i z a o o r a - d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r l a n a o 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a d e C o n a t r u c c i o ^ 
n e a y U r b a n i z a c i ó n p r e f . . 
C o m p a f t i a d e C o n s t r u c c i o -
n e s y U r z . c c m . . . . 
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a -
t i o n C o m p a f t i a C o n s o l i d a - - • 
d s d e a l z a d o . P r e f . , en 













• 8 1 E d i f i c i o s , L a M á y o r , 
S u r t e a t o d a s - l a s f a r m a c í e i 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 d s - l a n o c h e y los 
f e s t l T o s h a s t a l a s ñlez y media 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a ' T O D A L A N O C l í E 
L O S M A R T E S -y t o d o : e l d k 
e l d o m i n g o 1 8 d e n o r i e m b r » 
d e 1 9 2 3 . - hv: 
Farmacias que estarán 
tas hoy Domingo 
O ' R e i U y 3 2 . 
S a ü t a C a t a l i n a y . C o r t i n a . - • 
C o n c e p c i ó n y T o r v e n i r . 
J e s ú a d e l M o n t e n ú m e r o S S ' 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 ^ 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o f t t e n ú m e r o 2 8 0 . 
F l o r e s y Z a p o t e * . 
C e r r o n ú m e r o 6 5 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . t F . ( V e d a d o ) 
2 3 , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a f n y N e p t u i i o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l j C a m p a n a r i o 
L e a l t a d r A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o " S 2 . 
M o n t e n ú m e r o 1 3 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 8 . 
E i r l d o n ú m e r o 8 . 
S o m e r u e l o s n ú m e r o I 
S a n - N i c o l á s y O l o r l i 
G a l l a n o . j V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
S a n R a f a e l jr H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7 3 3 . 
i f t d e O c t u b r e , n ú m e r o 3 8 0 . 
M o n t e 3 4 7 . 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u l n t í f 
R o m a y 5 5 A . 
D o l o r e * j S a r i L á z a r o . 
P r i m e l l e a 6 P . 
D e t o d a s c l a s e s . P u e d e V d . 
V i s í t e n o s . 
L A C A S A 
t e n e r s u s m u e b l e s n u e v o s c o n p o c o d i n e r o . 
O L A V A I í S I E T A 
LEARING HOUSE 
r e r r e t e r í a 
K e p t u a o 106 
•I.A XiXiAVB" T e l é f o n o A-4480 
J y a s c o m p o n s a f l o r i p s 
p o r e l C l e a r l n p r H o i ^ 
f f ' r t u a d a s a y e r 
d e l a H a b a n a 
$ 2 , 9 3 3 . 1 0 5 . 4 1 . 
| A V i n o , " R I O J A ^ ' y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
^ H f l B W f r * D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s é n t a m e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a ( 3 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
a «¡r p e d i e r o n 
P r e s é r v e l o s i e s t á g a n o y c ú r a l o a ; ^ e n f e r m o , c o n 
2 0 L I T R O S í í l . 4 0 B O T E L I v O X E S D E 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o f ^ l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
H A G A S U P E D I D ^ A l D ^ L V * f J J , R J Í ! * R I * ! : - \ * * & m O E M E S A 
A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . M 7 6 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T r o p 
hornija] 
r . Prensa Asociada e9 la ú n i c a 
L el derecho de u t i l i z a r pa-
^ ^ r p t u i r l a s , l a . no t ic ias caMe-
ra nue en este DIARIO se p u - DE LA MARINA Para cua lqu i e r a c l a m a r ón en el B e r r i d o de^ p e r i ó d i c o en el V ^ W O . Cer ro o J e í ú s del M o n t e l l a m e a los T e l é f o n o s M-6S44 y M-62 2 1 , de « a , 11 de la m a ñ a n a y de l a » • « • « t a rde D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
E S E S . B E L G A S ! A L Z U G A R A Y H A S I D O Y A C O N D E N A D O ' D E i N C I A N L A S 
L A 
C C I O N O E L A S 
r r R E T O D E L C R A L . D E G O U T T E A D O P T A N D O E S T A M E D I D A I n f o r m e d e l a C o m i S l O O 
n U E V I E N E A S E R R E P R E S I V A C O N T R A . L A S V I O L E N C I A S 
PUESTAS E N P R A C T I C A P O R C I E R T O S E L E M E N T O S G E R M A N O S 
REBAJA D E S U E L D O S A E M P L A D O S D E L G O B I E R N O A L E M A N 
d e D e u d a s a E . E . U . I L 
PIDE E L P A R T I D O R A D I C A L F R A N C E S Q U E F R A N C I A A D O P T E 
UN A C U E R D O E S T R E C H O C O N E S T A D O S U N I D O S E I N G L A T E R R A . 
N O M B R A S E U N D I C T A D O R P A R A B A V I E R A A J E N O ' A L " " O F I C I A L " 
pc^FLDORFF o c tub re W): el caso de que esta n a c i ó n p r e s e n t í 
eeneral Degout te ha p r o m u l - "proposic iones • razonables,1 g a r a n t í 
rfprreto colocando bajo la zadas en • f o r i í A t a n g i b l e " . ' 
gado un. ? ]as au tor ldadef l de ocu- El- d i p u t a d o ' H e r r i o t t , A l c a l d e di 
protección ^ g - ^ ^ ^ ^ g f r a n . L y o n i fué ree leg ldo : i ? s i d ^ t e del 
p(lCion abg1 a , que- 8e h a l l e n en eH>artidt> p o r dos" á f i ó s " ' m á s ; " De los 
feseS • • v T T o d a V l á s personas de 
áreí= nac iona l i dades .que h a y a n e l -
S l " mpleadas d i r ec t a o Ind i rec ta - ; 
d en los servicios de o c u p a c i ó n 
^havan ten ido relaciones con e l l o s - . 
El decreto Inc luye t a m b i é n a los 
.•?86 delegados ' a l l í p r e s é n i e s , ' 384 
v o t a r o n en su favor . ^ 
1 1 / D R . V O N K Á R R ^ E í ñ ' É S T R A 
1 E O R l C A M É N T É Á . Í 2 , 0 p 0 . MOL-
D A D O S F E D E R A L E S 
4«iUviduos alemanes. 
Todo aquel q u é afaque _.de hp_cho. ¡ m u n i c I Í . Bavlera4 qc tubr? . ^.0. , . 
SE > I E \ CIO X A - - L A L I Q U I D A C I O N 
CUBASÍA 
W A S H I N G T O N , oc tubre 20. 
L a C o m i s i ó n Conso l idadora de l a 
deuda amer icana se r e u n i ó hoy y 
a p r o b ó el b o r r a d o r de su I n f o r m e 
anua l al Congreso*, que cont iene l a 
s i g n i f i c a t i v a d e c l a r a c i ó n de que l a 
el cas  e e esta n a c i ó n prese te"! C o m i s i ó n espera "ob tener nuevos 
reajustes con los va r ios gobie rnos 
deudores en l a fecha m á s cercana 
pos ib l e" . 
Es t a d e c l a r a c i ó n se considera en 
muchos c í r c u l o s CdtnO la p r i m e r a i n -
d i c a c i ó n de o r i g e n o f i c i a l de que 
puede enviarse o t r a c o m u n i c a c i ó n a 
Jas- naciones deudoras, a d v l r t i ^ n d o -
les- que el gob ie rno amer i cano espe-
ra sus p r o p o s i c i o n e » . 
E l i n f o r m o r e l a t a í a s ' negoclaclo-
nes y l iqu idac iones , con la G r a n Bre -
t a ñ a y l a F i n l a n d i a , y l a comple t a 
l i q u i d a c i ó n de l a deuda de Cuba ; 
(Viene de l a p r i m e r a p l a n a ) 
bajo a loe obreros y reba ja r el p re -
cio de los a lqu i l e re s . 
E L G E N E R A L X l Z P l R U E N T I Z Z I 
A Z Z A 
M E L I L L A , oc tubre 20. 
E l genera l A l z p u r u ha r e c o r r i d o 
, a T i z z í - A z z a p ro t eg ido a lo l a r g o 
¡ d e l camino p o r - c i n c o camiones b l i n -
i dados. Los enemigos l anzaron u n ca-
¡ ñ o n a z o cerca de 300 met ros del Es-
tado M a y o r . 
A l obscurecer regresa ron a esta 
plaza. i 
E L DOCTR- M A R Q E E Z G A R U L L A 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
M A D R I D ^ oc tubre 20. 
E l doc to r M á r q u e z de C a r u l l a , rec-
•tbr de l a U n i v e r s i d a d , se h a l l a g ra -
vemente en fe rmo a consecuencia de 
! u n a taque de p a r á l i s i s que s u f r i ó 
; en la s e s i ó n . i n a u g u r a l del curso 
m i e n t r a s l e í a su- d iscurso. Se teme 
I por su v i d a . 
i • D í c e s e que el doc tor C a r u l l a , que 
: es el medico de m á s r e p u t a c i ó n de 
Ba rce lona , r e c h a z ó la« recetas de los 
doctores c o m p a ñ e r o s suyos n e g á n -
dose-a t o m a r t o d a med ic ina . 
A U M E N T A L A tíxPORTACION 
D E C E B O L L A S 
V A L E N C I A , - oc tubre 20. 
=La- e x p o r t a c i ó n de7 cebollas cfece 
ca-dá tifa-, - v e n d i é n d o s e h ó y los 12 
k i l o s p o r 4- pesetas. Estas cebol las 
son expor tadas a los- E é t a d u s U n i d o s 
e I n g l a t e r r a . 
••Quedan p o r e e r v l r pedidos po r 
l .OaO.OOOcajas. 
«fortúe v io lenc ia a l g u n a o p r o f i e r a 
Imenazas verbales o esc r i t a^ c o n t r a 
personas, s e r á : condenado a m u í ^ 
^ r prisioneo por d iversos , t é r m l ^ j r ^ l e s . . que .es tán . , de, g u a r n i c i ó n . e n l c a m i a o de l a l i q u i d a c i ó n . 
E l D r . V o n K á h r . d i c t a d o r m i s t a r , 
1 de Bav ie ra , s e c u e s t r ó t e ó r i c a m e n t e f Pero se di^e que las de o t ros pa l -
esta .noche ^ X2.00p soldados fede- ees * 0 han ade lan tado mucho en el 
i - a , . t á n * 
taV"dp1 'spués ' ;de ' ser- j uagado po r el : diversos puntos de B a v i e r a . y J05 re-1 
frlbunai m i l i t a r . t e n d r á en rehenes hasta, que se ' Í í e - | L A C O M I S I O N , F E D E R A L D E 0 0 -
« « " T t ^ A ^ s xsa t p l e H a Un HCUerd0 sat ipta( , toi : ia oon M E R C I O T R A T A D E A R R E B A T A R 
t \S\ V s x q c k a n r x m e r ( ' a d ( ) e ^ o V ^ n j i p r o d a - ' f\ ^ N O P U O A Z U C A R E R O D E 
• ^ m e x p e d í .hov por ei d i r . a r i o r h á - 1 L A R E M O L A C H A A U N A P O D E R O -
M^GDEBURGO, A l e m a n i a / O c t . 2" . 1 va ro , en r e s p u w t a .a l a d e s t i t u c i ó n , j SA E M P R E S A D E U T A H 
' Los puestos d^ l mercado de abas-1 por .el Pres iden te . E b e r t , -del» gene ra l 
de esta l oca l idad han sido asal- Von Lossow. comandan te de l ; R e i c h - W A S H I N G T O N , Oc tubre 20. 
tadós por fur iosos grupos de amas sweher, . a c u s á n d o l o , de l-nsu-bordlna- L a C ó m i s l ó a Fede ra l -de Comerc io 
de ¿asa qne se e n t r e g a r o n á l a tew-1 c íón e i n f r a c c i ó n ; de l a d i s c i p l i n a , ha expedido u n a o rden c o n t r a l a 
wa-de volcar los -mostradores, nve- m i l i t a r . . , . , > . ' | .U tah - Idaho ^Sugar C o . / C i u d a d de 
gas y d e m á s u tens i l ios , pa ra e x t e r i o - | Pa ra hacer m á s -amargo «-.aú-n • e l ; Lago Salado,' Á m a l g a m a t e d Sugar 
rizar su r e s e n t i m i e n t o c o n t r a ' l o s al-1 t r ago , e l Dr.. ATon -KahT ha - n o m b r a - i Co-, 0|?den, y la. E . R. W o o l e y y A-
tos precios de la c a r n é , dé l ; pan y do a V o n ¿.oss 'ow comandan te - eir j e - ; P- Cooper, t a m b i é n d e ' l a C i u d a d del 
de los vegetales. ' , fe de los •contingentes, de l R e i c h - ; L a g o Salado, con e l . obje to de que 
Los mercaderes p e d í a n 1.300 mi'VBwéñi b á v a r o , r e t ando • asi • a b i e r t a - "cesen y d e s i s f á n d é consp i ra r pa ra 
llones de marcos por una" hogaza da | mente , a l a a u t o r i d a d de que fue i n - , m a n t e n e r e l - m o n o p o l i q de l a i n d u s -
ían pern las mujeres "les o b l i g a r o n vestido e l - g e n e r a l B a r ó n - V o n ^ K r e s - * H a azucarera de l a r e m o l a c h a de 
é vender a la m i t a d dr ese prec io , I senstein. a quien el P res iden te d e l Que d i s f r u t a i j , a h o r a " . A n á l o g a que-
fn ruva rebaja forzosa i n t e r v i n o / a >! Reich h a b í a e r i g i d o ^en- g o b e r n a d o r r e l ^ c o n t r a E: F . C u l l é n ; de R i g b y , 
^ f a b l e m e n t é i á p o l i c í a . | m i l i t a r fede:ral de Bav ie r a . sucedlen- Cda., ha s ido_re tyrada . 
L A E X P O S I C I O N D E G A N A D O * 
E N J E R E Z 
I J E R E Z , oc tub re 20. 
Sé ha" r e u n i d o el c o m i t é r e g i o n a l 
;de G a n a d e r í a para o rgan iza r la Ex-
j p o s i c i ó n N a c i o n a l de Ganado que se 
¡ c e l e b r a r á el a ñ o de 1925 en esta 
' c i u d a d . 
S E C C I O N A M E R I C A N I S T A BiS M 
U N I V E R S I D A D D E V A L L A D O L I D 
| V A L L A D O L I D , oc tubre 20. 
i L a U n i v e r s i d a d ha acordado la 
c r e a c i ó n de la " s ecc ión amer i can i s t a , 
en que el profesor Gay e x p l i c a r á las 
leyes de I n d i a s y su r e l a c i ó n con la 
' l e g i s l a c i ó n c o n t e m p o r á n e a de Sud 
A m é r i c a . 
M a l d o n a d o d a r á lecciones de h is -
' t o r i a de M é l i c o y u n profesor de 
L i s b o a d a r á conferencias sobre el 
l B r a s i l . 
R O M A N O N ES SE A L E T A 
D E M A D R I D 
M A D R I D , oc tub re 20. 
E l Conde de Romanones ha decla-
r ado que desea r e c t i f i c a r las espe-
cies propaladas acerca de sus v i s i t as 
y las reuninnes de su p a r t i d o . Estas 
¡ v i s i t a s l a r ea l i za como p a r t i c u l a r . 
¡y no le es pos ible negar l a en t rada 
pn su casa a los amigos para e v i t a r 
p i a l a s i n t e rp re t ac iones y represa l ias 
posibles. f 
' E l Conde de Romanones m a r c h a r á 
(pa ra la f inca " T o l e d o " , donde per-
' m a n e c e r á 5 meses a le jado de los 
c o n c i l i á b u l o s . 
i H a d icho que las c i rcuns tanc ias 
i m p o n e n aho ra el s i l enc io . 
H J D E S E L A U N I F I C A C I O N D E TO-
DOS L O S I M P U E S T O S E X I S T E N T E S 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , oc tubre 20. 
L a L i g a E s p o ü o l a para el Impues -
I t o U n i c o ha pedido a l D i * c t o r I o que 
I u n i f i q u e todos los Impuestos exis-
t e n t e s , desgravando los a r t í c u l o s de 
' p r i m e r a necesidad, r eba jando los de-
rechos de aduanas y s u p r i m i e n d o los 
j consumos y a r b i t r i o s M u n i c i p a l e s de 
i todas clases, a s í como las c o n t r i b u -
clones i n d u s t r i a l e s , ' c a m b i a n d o t o d o 
eso por u n a r b i t r i o sobre la t i e r r a 
s e g ú n su va lo r socia l . 
M U N I C I P A L M A D R I L E Ñ A 
M A D R I D , oc tub re 20. 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha 
dec la rado suspensos de empleo a l 
J<»fo y a l Subjefe de l a G u a r d i a M u -
n i c i p a l . 
L A A P E R T U R A D E CURSO 
E N E L A T E N E O 
M A D R I D , oc tubre 20. 
I f s t a t a r d e se ha ce lebrado la 
a p e r t u r a de curso en el A teneo de 
M a d r i d , p r o n u n c i a n d o una b r i l l a n t e 
confe renc ia acerca de l a In f anc i a y 
v i d a de l U r í n c l p e de l a Paz el se-
ñ o r Ossorio G a l l a r d o . 
P U G I L A T O E N T R E C A M P E S I N O S 
P A R A V E R Q U I E N C O R T A B A 
M A S H I E R B A 
B I L B A O , oc tubre 20. 
ATarios l abradores del t é r m i n o de 
I t u r r l o z se desaf ia ron para ver c u á l 
co r t aba m á s yerba ante m á s de 5,000 
campesinos de las c e r c a n í a s . 
L o s que t o m a r o n par te en e l p u -
g i l a t o c o r t a r o n yerba d u r a n t e m á s 
de dos horas, r e su l t ando ganador M . 
F l o r e n t i n o M a y o r , de A ñ ó r e l a , sobre 
J o s é L a r r a t e , de Asteasu . co r t ando 
5,210 k i l o s y e l segundo 4,664. 
m m 
A F I R M A U N D I P U T A D O Q U E E N 
B O T E L L A S SE E M P L E A N C O M O 
10.000.000 D E PESOS A L A f l O 
E S T A D E N U N C I A D I O O R I G E N 
A Q U E D I M I T I E R A SU C A R G O 
E L S E C R E T A R I O D E T R A B A J O 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
vorablemcnte l a p o l i c í a . 
A I exped i r esa o rden l a c o m i s i ó n 
REBAJA D E S U E L D O S Y E M P L E A - 1 — • h a puesto p u n t o f i n a l a u n caso 
DOS D E L G O B I E R N O A L E M A N i P A L A B R A S D E T R O T S K Y S O B R E ' Pendiente desde hace m u c í i o s me 
" ' | A. L A I N C O G N I T A A l i E M A N A 8eB' en t r anscurso se c e l e b r a r o n 
fe* s o l e r o , s e r á n p r e l e r l d o s p a r a " " ***** é e s io I i e s ^ P r a c t i c a r o n sus •• l a - c e s a n t í a . ' . MOSCOU, oc tub re 20. 
| " — • , .• • H a b l a n d o sobre l a • s i t u a c i ó n I n -
B É R L I N , - o c t u b r e 1 "20". • • * , t e rnac iona l , en , una . r e u n i ó n celebra-
-Entre las med idas de é f n é r g e n c i a ¡^da h o y ^ o r los obreros m e t a l ú r g i c o s , 
destinadas a r educ i r lo& gastos men- el. M i n i s t r o de 1» G u e r r a r ü s c u L e ó n 
ÉUales de la n a c i ó n , hay una , p o r , T r o t a k y , hizo- especial- r e fe renc ia a 
la cual se rebajan los « n e l d o s y emo-1 A l e m a n i a . 
lu.mentos de los embajadores en el . — " L o s acon tec ip i l en tos eh-. A i e -
rxtranjprn y de p t ro? í u n r i o n a r i o s , m a n í a se d e s a r r o l l a n con toda re-
pn la p r o p o r c i ó n de 10 a 15 OJO. g u l a r i d a d — d e c l a r ó — . ^Es p ó s i b l e 
Habrá t -ambién una r e d u c c i ó n del filie el p o d e r p r o n t o p á s e a manos 
ntimerr. de e m p l e a c í o s del gob ie rno , ! dé los • obreros, a l e - m a ñ e s . Las proba-
Eiendo despedidos p r i m e r a m e n t e l o s , b ü i d a d e s de una i n t e r v e n c i ó n ex-
íolteroE . y d e s p u é s , los casados s in ; t r a n j e r a . no • cons t i t uyen . u ñ ape l ig ro 
hijos.. ' ; pcjrque I n g l a t e r r a -noj t e n d r í a ^ j a m á s 
La" mayor pa r t e de . los i n v á l i d o s ; ^x i tó a lguno en unb guer ra -Her res -
,de la guerra , empleados , e n ' i o s de-1 trfe. m i e n t r a s q u é Ff.anc.la; s é ' v e r í a 
par tameñtos" del . gob ie rno . ' s e g u i r á n enf ren tada con " ,1a, á r d u a « t a r e a de 
agentes minuc iosa s inves t igac ione  
sobre l a i n d u s t r i a azucarera de l a 
r e m o l a c h a en el Oeste. 
Espec ia lmente , esa o rden v a d i r i -
g i d a c o n t r a toda c o n s p i r a c i ó n e n t r e 
los r eque r idos que t i e n d a a e v i t a r el 
e s t ab l ec imien to de empresas azuca-
reras r emolache ras y l a cons t ruc -
c i ó n de f a c t o r í a s azurarpras p o r p é r -
-sonas -e Intereses que no sean las 
ent idades requer idas , y a obs t ruc -
c iona r o i m p e d i r a sus c o m p e t i d o r e s 
actuales o p robables c o m p e t i d o r e s 
l a c o m p r a de remolachas azucareras 
y l a m a n u f a c t u r a y ven ta de a z ú c a r 
de r e m o l a c h a r e f i n a d a " . 
en sus puestos,- m o v i l i z a r u n e j é r c i t o de 1:700,000 
i hombres para- i n v a d i r 1 a A l e i j i a n f a 
EL G E N E R A L Y O N . L O S S Ó W . R E - 1 cosa que es ma te r i a lmen te - I m p o s i -
T IRADO D E L M A N p O E N R A - b l « " . ' 
Y I K R A i A l u d i e n d o a las p robab i l i dades de 
una g u e r r ¿ t r 'v .só-poraqa, . T r o t e k y d i -
ÜERMX, o c t u h i v '- 'ti, r , 3° fl116 no cree en el r e s u r g i m i e n t o 
\'nft nota o f i c i a l .pMl)liTa4a? esta ¡ de t a l . con f l i c to , porque Rusia, h a r á 
lorhe, dice .que el D r . .Hessler.- dic-1 todo lo posible por e v i t a r l o , 
R O M A , oc tubre 20. 
E l h i d r o p l a n o "Savola 5 3 " , que 
l l eva u n a tonelada de m e r c a n c í a s y 
t res pasajeros, a d e m á s dei p i l o t o , 
^dor m i l i t a r , ha suspendido al g e - ¡ o p i n i ó n de. T r o t s k y - l o s o b r e - ( ^ r r a n ^ a r á , cerca de San Pao lo , en 
SE P R E T E N D E U N V U E L O D E 
R O M A A T R I P O L I C O N P A S A J E -
R O S Y C Á R G A 
C I E N M I L L I R A S D E P R E M I O S 
neral von Lossow.. comandan te de 1 ros alemanew p o d r á n ' hacer f ren te ,a 
ías tropas del Rpioh?\vphp en Bavie- l a s i t u a c i ó n por si m i smos , yi no ne-
ra. y que su n o m b r e ^ h a pairado a l a c e s l t a r á n n i n g u n a - a y u d a raaférlal. 
lista de los retirados.- • - • ' " --^ 
El Mayor Genera l • B a r ó n : Kre s s ' C A U S A , . S O R P R E S A . ,ÉÑ; B E R L I N 
roa Kressenstein,-ha -sido puesto pro- L A A C T I T U D D E R E T O D E 1 Y O N 
visionalmente al- ma -ndo /de i a - : d l v j -
E!on del s é p t i m o e j i é r c t i t o . 1 - ' 
El Presidente E b e r t ha supl icado 
RAHR 
B E R L I N , octubre? 20. -
líos a l redpdores de R o m a , el lunes 
i p r ó x l m o , con el p r o p ó s i t o de v o l a r 
ihasta T r í p o l i . E l gob ie rno h a ofre-
c ido u n prend ió de cien m i l l i r a s al 
que rea l ice esta h a z a ñ a . 
! E l h id ro -ae rop l ano está, equ ipado 
con u n m o t p r de 360 cabal los .de 
fuerza. L a s 600 m i l l a s se r e c o r r e r á n 
casi por comple to sobre el agua, y, 
én v i s t a de l a pesada ca rga y del 
n ú m e r o de pasajerosv d í c e s e que se 
• e s t a b l e c e r á u n r eco rd si l l e g a a rea-
l izarse l a t e n t a t i v a con buen é x i t o . 
LA ('OS D U N A D E L r O M W m N T F 
A L Z l G A R A Y 
M A D R I D , oc tubre 2 0 . 
E l c o m a n d á n t e A l z u g a r a y ha s i -
do condenado por el consejo de gue-
r r a encargado de j uzga r l e , a ve in t e 
a ñ o s de p r i s i ó n . 
L a causa c o n t r a djeho je fe de l 
e j é r c i t o # b é v is ta an te el Consejo 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a . 
E l comandan te A l z u g a r a y fué con-
denado por l a conduc ta que^ o b s e r v ó 
d u r a n t e los. t r á g i c o s • sucesos cke A n -
u u a l . 
N U E Y O S A Y I N T A M I E N T O - S SUS-
P E N D I D O S 
M A D R I D , oc tubre . 2 0 . 
E l • D i r e c t o r i o e n vieta de las de-
nunc ias presentadas, a u t o r i z ó l a sus 
p s n s i ó n de va r ios A y u n t a m i e n t o s , te-
n iendo en cuenta la f o r m a defectuo-
sa de su f o r m a c i ó n . 
Es ta s u s p e n s i ó n se re f ie re a A y u n -
t a m i e n t o s fo rmados ú l t i m a m e n t e 
d e s p u é s de d i sue l tos los an te r io res . 
D E C R E T O S X L A F I R M A D E L R E Y 
M A I X B I D , oc tubre 2 0 . 
El P res iden te del D i r e c t o r i o , ge-
n e r a l P r i m o de Riveria , m a r c h ó hoy 
a l co to de l a V e n t o s i l l a , donde «e 
encuen t ra e l Rey de c a c e r í a . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a IJe-
vó va r io s i m p o r t a n t e s , decreto*? para 
que sean f i r m a d o s por el M o n a r c a . 
I N C I D E N T E S E N A L M A D E N ' 
M A D R I D , oc tub re 2 0 . 
H a l l egado a A l m a d é n la c o m i -
s i ó n m i l i t a r encargada de inspec-
c ionar aquel las m i n a s . 
E n t r e l a menc ionada c o m i s i ó n y 
pl d i r e c t o r d© las minas , c iudadano 
ingf lés , h a n s u r g i d o a lgunos i n c i -
dentes . 
C A M P A Ñ A C O N T R A LOS I N D O C l -
M U N T A D O S 
B A R C E L O N A , oc tubre 2 0 . 
L a p o l i c í a , s i gu i endo i n s t r u c c i o -
nes de l a a u t o r i d a d m i l i t a r , e s t á 
r e a l i z a n d o u n a a c t i v a p ropaganda 
; c o n t r a todos . los i n d o c u m e n t a d o s . 
A los que son e s p a ñ o l e s y no t i e -
1 u e n los documentos en r e g l a se les 
l l eva a l a c á r c e l . A los ex t r an je ros 
| q u e carecen -de documentos se les 
' e x p u l s a por pe rn ic iosos . 
P I S T O L E R O S D E T E N I D O S 
i A L I C A N T E , oc tubre 2 0 , 
L l e g a r o n a ^jsta c iudad dos p i s to -
leros catalanes. ' 
A poco de su l l egada f u e r o n (Ipte-
' n idos por l a p o l i c í a , i ng resando i n -
! m e d i a t a m e n t e en l a c á r c e l . 
i • • " ' ' . ' . ' 
I A R E P A T R L I C I O N D E L A S T R O -
P A S D E . M A R R U E C O S 
M A L I L L A , oc tub re 2 0 . 
§ e . ha desis t ido de que se n o m -
bren i n t e r v e n t o r e s c iv i l e s en ios 
, asuntos del P ro t ec to rado de Espa-
ñ a en M a r r u e c o s . 
Todos los cargos re lac ionados con 
la a c c i ó n e s p a ñ o l a s e r á n encomen-
dados a e lementos m i l i t a r e s . 
S L A L T O C O M I S A R I O E N S B N I T E Z 
' M E L I L L A . oc tubre 2 0 . • 
j E l A l t o . Comisa r io , gene ra l A l z -
p u r u es tuvo hoy en la p o s i c i ó n de 
B e n í t ? z , m o s t r á n d o s e m u y ' compla -
! c ido dei o rden y d i s c i p l i n a que a l l í 
' r e i n a . 
X A t J E N P A Q U E A D A 
M E L I L L A , oc tubre 2 0 . 
D u r a n t e el d í a de h o y í u é pa-
queada la c iudad de X a u e n . 
A d e m á s , los rebeldes i n c e n d i a r o n 
dos puen tes . 
L A F I E S T A D E LA V I R T L D V E L 
T R A B A J O EN B L F E R R O F 
M A S D E $ 0 0 0<H) i : IMPARTIDOS 
E N T R E L O S S O L D A D O S 
E L F E R R O L , oc tubre 2 0 . 
E n el t e a t r o Jofre se ha celebra-
j d o , con g r a n b r i l l a n t e z , la F i e s t a de 
l a V i r t u d y d e l - T r a b a j o . 
P r e s i d i e r o n el acto los f i l á n t r o -
! pos marqueses de A m b o s g e . 
Numerosos i n v i t a d o s asitetleron a 
I la f i e s t a . 
I Se r e p a r t i e r o n var ios val iosos pre 
¡ m í o s . 
A p a r t e de o t ros p remios se repar-
! t i e r o n en t re los soldados dona t ivos 
I por v a l o r de m á s se senta m i l d u -
r o s . 
CASAS B A R A T A S E N E L F E R R O L 
F E R R O L , oc tubre 2 0 . " 
Se a c o r d ó oue con los intereses 
de l c a p i t a l des t inado a l a benef i -
cencia se c o n s t r u y a a q u í u n a ba-
r r i a d a de casas b a r a t á i s . 
S E C R E T A R I O D E A Y U N T A M I E N -
T O E N C A R C E L A D O 
VIG-O. oc tub re 2 0 , 
A causa de i r r e g u l a r i d a d e s des-
cub ie r t a s en f i A y u n t a m i e n t o de 
G o n d o m a r , hoy ha sido encarcelado 
' l secre tar io de aquel m u n i c i p i o . 
F \ C U A D R O D E R I B E R A 
B I L B A O , oc tubre 2 0 . 
L a D i r e c c i ó n p r o v i n c i a l a d q u i r i ó 
en v e i n t e m i l . duros un cuadro de 
R i b e r a , que se encon t r aba en F r a n 
c k i . 
B O L S A D E M ^ > R I D 
M A D R I D , oc tub re 2 0 . 
Cot izac iones . 
L o s francos . . , . a 4 4 . 3 5 
L a s l i b r a s . . . , , a 3 3 . 6 2 
L o s d o l l a r s . . . •. , a 7 . 4 4 
N O T I C I A S D E M E X I C O 
D E N U E S T R O S E R V I C I O R A D I 0 T E L E G R A F I C O 
41 gobierno b á v a r o q u e ' l e ' h a g a pro- ' L o s ' c í r c u l o s oficiajek dé B e r l í n 
Poeiciones respecto' al n o i ñ b r a m i e n - ; s f . encontrab*an 'desprevenidos al re-
^ de un jefe del Réichs- t feh ' r en Ba-1 c'í>ir l a ú l t i m a a f r en t a de l D r . V o n 
|«efa, en confo rmidad" con l á ley dp j K 9 h r . , a sumiendo el cont ro l - de t ó -
" ^ n s a . ' d a s las t ropas federales, destacadas 
Estas m e d i d á s dice la nota se i ^ " n . ianrio qnp m a n - ! E L G E N E R A L P E R S H I N G F R A C A -
,an hecho necesarias porque el- (te- t e n d r A ese c o n t r o l hasta yue sé l i é - c a V K c i t I M T F N T O DF S A I I R HF 
^ r a l vori LtJssoW sé n e g ó , r o t u n d a - gue ^ un a c u e r d o ^ s a t l í f a c W a / ¿ o n 1 SA EN 5 U i I N l b I N 1 U D t U t 
juente a ejecutar l a s . ó r d e n e s que se la . cap i t a l del Re i ch . L a n o t i c i a l l e -
dieron. ," | g ó a B e r l í n - d e s p u é s de haber, t'e'r-! 
,," ¡ m i n a d o el Gabinete! una . p r o l o n g a -
ble G A B I N E T E B A Y A R O - Y - L A 1 ^á" s e s i ó n , en la c u a l fue ron obje-
I N C O G N I T O 
N E W YORK, oc tubre 20. 
El . genera l J o h n Pershing , . coman-
5 L 1 D E R O R E T I R A SU 
C A N D I D A T U R A 
C I U D A D D E ' M E J I C O , o c t u b r e 20 . 
Con r e l a c i ó n a ' l a s elecciones pre-
s idenc ia l ps. s á b e s e que el s e ñ o r R a ú l 
Madero , c and ida to a l a p r e s i d e n r i . i 
d<» l a R e p ú b l i c a , r e n u n c i a r á a la 
c a m p a ñ a o l c c t o m l p j i r< tpegwraae 
«jiie su ÁceptacUn fué c o n d i c i o n a l o 
sea s i no se presentaba e l s e ñ o r de 
l a H u e r t a . 
CON T I N F A L A H F F L f j A D E 
A - E R A C R U Z 
D E S T I T U C I O N D E Y O N L O S S O W to de mov idos debatea l a s i t u a c i ó n i dante de las fuerzas exped ic ionar ias | c n T > A D D E M E J I C O , o c t u b r e 20 . 
De esta cap i t a l se d e s p a c h a r á l a 
carga des-viada del pue r to de Y e -
r ac ruz , que c o n t i n ú a p r á c t i c a m e n t e 
ce r rado al t r á f i c o I n t e r n a c i o n a l , a 
L o n d r e s , oc tubre 2 0 . - • 
E1 gabinete b á v a r o c e l e b r ó hoy 
amer icaas d u r a n t e la g u e r r a m u n -
d i a i . - t r a t ó de - sa l i r hoy de N o r t e 
A m é r i c a de r i g u r o s o i n c ó g n i t o , pero 
ex te r io r y Jos problemas del R u h r y 
de l a R h i n l a n d i a . - • " 
E n un breve c o m u n i c a d o o f i c i a l , 
^s ion, resolv iendo que B a v i e r a de- ^ g o b i e r n o c e n t r a l e s t i g m á t l f c i ' e l , t u t 0 Ien **%a f o m o e 
W o n s i d e r a r la r e t i r a d a de von Los- Proceder b á v a r o t i l d á n d o l o de s e r l ^ í f « • 2 a l ^ ' t ^ S 
romo un p o l p e ' s e r i o a sus I n t e - una i n f r a c c i ó n de l iberada de Tá Cons . C a n » d á v*an( ío el t l t u l 0 de L o r d 
"sses 
vier 
pesar de ser e l prürffer p u e r t o de l a 
R e p ú b l i c a . 
L O S F E R R O C A R R I L E R O S T I E N E N 
L A R A Z O N 
V E R A C R U Z , f>rtul>re 2 0 . 
lx>s comunis tas e s t á n en g r a v í s i -
ma s i t u a c i ó n con la cou f e d e r a c i ó n 
resrional ob re ra . 
A l someter a la L i g a de T r a b a j a -
dores n j i r f t i r h o s el c o n f l i c t o , r e so l -
l ó que l a r a z ó n e s t á de pa r t e de la 
C o n f e d e r a c i ó n de F e r r o c a r r i l e r o s ,v 
a s í lo h izo «;aber a ambos 
E L P R E S I D E N T A D E Y E N E Z F F L A 
D A R A F N A S A T I S F A C C I O N A 
M E J J I C Q 
C U D A D D E M E J I C O , oc tubre 20. 
Con m o t i v o del Inc idente su rg ido 
en el seno de la F n i ó n Panamer i cana 
e n t r e e l Represen tan te de l G o b i e r n o 
de Yenezue la y e l n u e s t r o , aque l l a 
n a c i ó n d a r á una s a t i s f a c c i ó n a M é x i -
co y a su G o b i e r n o . 
E l P res iden te G ó m e z , deb ido a los 
ú l t i m o s u l t r a j e s i n fe r idos a nues t ro 
P a í s , ha dec la rado que e s t á dispi ies-
to n d a r l a . 
S U D - A M E R I C A N O S EN E t C O L E -
G I O M I L I T A ] ' 
( T F D A D D E M E J I C O , oc tub re 20 . 
Po r d i s p o s i c i ó n del P res iden te ad-
m i t i r a n s c en el colegio m i l i t a r , el 
a ñ o en t r an t e , has ta diez j seis Jó-
venes sud-amer icanos . 
C I F D A D D E M E J I C O , o c t u b r é 20 , 
N o t a sa l iente en el me rcado de 
bonos de N e w Y o r k l a c o n s t i t u y e r o n 
las fuer tes t ransacciones efectuadas 
con los bonos mexicanos . 
Pero qu^ el t robierno de Ra- t l t u c i ó n Fede ra l y expresa p r o f u n d o ¡ Renf rew• 
I j s en t im ien to ante u n a . a c c i ó n de esa 
l i n d ó l e , come t ida p o r u n Es tado fe- ; 
A d e r a d o , en - lo s T r e n s o s m o m e n t o í en <'H'ev.iat.han m u y poco*-minu tos au-
a no se P r o p o n í a r o m eI s en t im ien to ante u n a . a c c i ó n de tmÁ Como c u a l q u i e r c iudadano p a r t l -
^ e m o r e n t r a l i P n í n d o l e , co e t ida p o r un K s t . d o , ™ l a r . . el genera l f ' e r s h i n g l l e g ó a l 
H U N D I M I E N T O D E U N V A P O R 
I T A L I A N O 
T ^ - G E N E ^ L XOS K R E S S E N S - l Q u e es I n d i s p e n s m í l e l a conse rva . . ^ s dP Ser izada la pasarela . Se ha 
• n S F S T I T U Y E A Y O N L O S S O W c i ó n de todas las e n e r g í a s nac lona-11,aba de « " l e n t e h u m o r , y no q u l 
O C H O A H O G A D O S 
U N C O B A R D E A S E S I N A T O 
DE U N A M A D R E C U A N D O 
A M A M A N T A B A A SU H I J O 
F A B R I C A D E S T R U I D A P O R U N 
I N C E N D I O 
' le» para el m a n t e n i m i e n t o de un.! 
t r en t e compacto ' y c ó 6 r d ) i í a d o . 
e o - t o m a r en ser lo las p r egun ta s de , L O X D R E S , octubre 20. E N B A Y I E R A 
LOXDRES. . oc tubre 20. j " " ¿ f g o ' b i e 7 n o % > n t r a 7 T e c í a ^ r a que l . P f 1 ^ 0 , j b a a ^ e c t u a r u n 
El Presidente de l a R e p ú b l i c a A l e - ! no es esta l a o c a s i ó n pa ra perder e l ! rla-1e ̂  v o l a ° t e de vacaciones por 
« a n a Dr . Ebe r t , ha n o m b r a d o a l . t i e m p o en ambic iones p a r t i c u l a r e s , ! ^ 0 , 9 ; ^ 
ra s!.a t . b á r a r o Von Kressens te in p a - i dada l a /amenaza , que se c ierne so-
coma H1Ut*r a V o n L'Osso'^ c o m o ! bre la n a c i ó n desde el e x t r a n j e r o . 
íwpfcíL ^ de 183 t roPa8 del Re ich- La a c t i t u d de l g o b i e r n o b á v a r o n o . 
en B a v i " a - "n v i r t u d do la PS. cons iderada como un presagio de l ^ x j ^ i f M a r y E- B t t t l e r ' ^ L f n -
p * * » ^ ^ - • -e8te ú l t i m o a obedecer ¡ s u s e p a r a c i ó n ; antes b ien , se In t e r - ; 00 " 
n( 
dp 
ot ici f 6 " (ÍPl s:obierno een t ra l . L a pre ta como una d e m o s t r a c i ó n r\e%\ 
P ]NAR d a ( í a Por un despacho de • l a p s i c o l o g í a b á v a í . v en ' e s t / s 
be n t r a l NpW's fechado n o ' cas0''- ' ' «O R ^ r l í n . 
I c W T e p ó r t e r s , 
se v i s i t a r a F r a n c i a y pos ib l emen te 
a o t ros p a í s e s europeos. 
Pe ha l l aba a c o m p a ñ a d o de pu her-
Como medio do someter a prueba 
su" au.tOTld^'d" "milifá 'r Pe cree "que el K l , f» a i » . t  •au.tOTldaa i l i t a r s   q  
p n ) E t - v 0 S é i P ^ ^ F R A N C E S Dr . Gcssler o r d e n a r á la r e t i r a d a de 
Cójf ACTt"ERDO E S T R E C H O , todas las t ropas federadas que hav 
! ^ G L A T E R R A Y . L O S E S T A - 1 en Bav ie ra , hac iendo r e sa l t a r a s í la 
r ^ S U N I D O S p r i m a c í a del genera l V o n Kres se ín f i -
Pit>Tci t e in sobre V o n Lossow. . 
E! p 0c,:ubrP 20. , 
^ión s p 1 1 ? 0 R a d i c a l . cuya c o n v e n - : K L J E F E D E L E S T A D O M A Y O R 
dad arn SI r e l e b r a n d o en esta c i u - D E L E J E R C I T O A L E M A N D I R I G E 
I n a ' p o I í t L h0y- como f u t u r a n o r - ' l ' V ^ P A T R I O T I C A P R O C T ^ > L \ A* che u n l l a m a m i e n t o al p u e b í ó " ale 
d i e n t o / ogar por e, r f is table-( . SYS T R O P A S i l m á n p i d i é n d o l e que renruebe o Ba-
la Gran T^T f " " í n t i m 0 acuerdo r o n B E R L I N , oc tubre .20 . v ie ra y todos sus in ten tos de fomen-
*0*- hart ! i * 109 Estados. U n i - En una p r o c l a m a que d i r i g i ó al t a r la d iscordia . p o l í t i c a i n t e r n a le 
•01Qcion8-r v • t0do 1,? P0filble p o r i e j é r c i t o el Genera l V o n Z e k t , J e r ' - v a n t á n - l o ^ como u n solo h o m b r e 
eb p r o b i e m a á l e m á n , e n j o del Es t ado M a y o r A l e m á n , r e - i e u defensa de l a r e p ú b l i c a . 
m e r d a a las' t ropas el j u r a m e n t o 
que p re s t a ron d-e A d h e s i ó n a la Cons-
t i t u c i ó n F e d e r a l . Declara que l a ac-
c i ó n de B a v i e r a cons t i t uya u n a f l a -
g ran te v i o l a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n 
y de l a A u t o r i d a d del gob i e rno cen-
t r a l v previene a las t ropas que i n -
c u r r i r á n en u n de l i to de in subor -
d i n a c i ó n e i obedecen las ó r d e n e s de 
Von K a h r , 
E l M i n i s t r o de Stresseman ha he 
U n despacho de l a A g e n d a L l o y d s 
procedente de Constant inopla i . a n u n -
¡ c í a que el vapor de carga i t a l i a n o 
" A g a t o c l e " , que s a l i ó de C o n s t a n t l -
j n o p l a pa ra G é n o v a . c h o c ó con Una 
¡ m i n a el v iernes cerca de K a v a , B u r -
' n ú . en el go l fo de I s m i d , que es u n 
i brazo del m a r de M á r m a r a , h u n -
1 d i é n d o s e en diez m i n u t o s . 
Ocho t r i p u l a n t e s se a h o g a r o n . 
N U E V A M O N E D A E N D A N Z I G 
j D A N Z I G , oc tubre 2 0 . 
Se ha anunc iado una nueva f o r m a 
de m o r e d a c i r cu l an t e para a l i v i a r 
l a - s i t u a c i ó n f i nanc i e r a en l a c i u d a d 
l i b r e de D a n z i g . L l e v a r á l a deno-
n y m a c i ó n de " g u l d e n " y s e r á g a r a n -
| t izada por d e p ó s i t o s de monedas ex-
i t r an j e ra s en los bancos. 
Los^ a r reg los para poner en c i r -
; cu iac iÓD la moneda e s t á n en manos 
i de la c o m i s i ó n cen t ra ] c o n s t i t u i d a 
| por los banqueros de D a n z i g . 
N E W Y O R K , Octubre 20. « 
Mrs . K a t h e r i n e B o g e r t , de 26 
a ñ o s de edad, f u é muer ta- a t i r o s 
esta, noche p o r ^ g t i esposo, Andre-w 
B c ^ e r t , en los momen tos en que se 
ha l l aba a m a m a n t a n d o a su h l j l t o de 
S meses. E l c r i m i n a l puso f i n a su 
v ida , d e s p u é s de pe rpe t rado el he-
cho, en su residencia de la cal le R5 
Wes t . 
D e s p u é s de m a t a r a su esposa, 
B o g e r t fué a-tacado por su h e r m a n a 
p o l í t i c a , de 19 a ñ o s de edad, qné te-
miendo por su p rop ia segur idad y l a 
de un he rmano suyo que d o r m í a en 
la h a b i t a c i ó n adyacente no v a c i l ó en 
hacer lo . 
. L u c h ó con él de h a b i c i ^ i ó n en ha-
b i t a c i ó n ' t r a t a n d o de desa rmar le y 
po r f i n l o g r ó d e r r i b a r l o en la m i s m a 
h a b i t a c i ó n del c r i m e n . L u e g o , r e -
c o g i ó e l t i e r n o baby del suelo cerca 
del l u g a r donde h a b í a caldo M r s . Bo-
ge r t y con él en brazos c o r r i ó a l dor -
m i t o r i o j o n d e se ha l l aban d u r m i e n -
do su h e r m a n o y bu h e rmana y sa-
E S T A B A A P R U E B A D E I N C E N -
D I O S 
P O R T E A M B O Y , N . J . Oc tub re 20. 
U n incend io , cuyo o r i g e n se des-
conoce, d e s t r u y ó esta noche l a p l a n -
t a que t iene la " N a t i o n a l F i r e Proo-
f i n g Co . " en Keasbey. cons iderada 
como la m á s g rande del m u n d o en 
su í n d o l e . E l supe r in t enden te ca lcu-
la las p é r d i d a s causadas por el s i -
n i e s t r o en $500,000 y m o . 0 0 0 . 
c á n d e l o s del lecho les o b l i g ó a aban-
donar la casa. 
H a causado dolorosa i m p r e s i ó n 
te sangr i en to hecho por lo abomina -
ble de l?.s c i rcuns tanc ias eu que f u é 
pe rpe t rado . 
Boger t , que era supe r in t enden te 
-de una casa de depar tamentos cerca 
de B r o a d w a y . en l a cual vive su fa-
m i l i a , f u é empu jado hacia el c r i -
men por un fu r ioso ataque de celos, 
f omen tado por si-.s incesantes sospe-
chas, s e g ú n d e c l a r a c i ó n prestada a 
l a p o l i c í a por la he rmana de la v í c -
t i m a , que a r r i e s g ó su v ida por e v i -
t a r l a tragedia^ 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L D L A R I O D E L A M A R I N A 
m » 
C I U D A D D E M E J I C O , oc tubre 20 . 
E l s e ñ o r A l b e r t o J , P a ñ i h a r e n -
d i d o a l Pres iden te O b r e g ó n u n de-
sastroso I n f o r m e acerca de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de los fondos nacionales 
pii U S é c i r e t a r í a de Hac i enda , 
Se e s t i m a en cerca diez m i l l o n e s 
de pesos anuales el costo d|e los 
empleados s u p e r n u m e r a r i o s y c o m i -
s ionados especiales nombrados hasta 
ahora en d l v e r t á f l S e c r e t a r í a s y De-
' p a r t a m e ñ t o s de l E j e c u t i v o . 
L a H a c i e n d a P ú b l i c a m a l a d m i -
I n l s t r a d a j o t ros excesos hacen apa-
recer u n d e « a s t r p t a n g r í i n d e r o m o 
e l ba lance de l m o v i m i e n t o de f o n -
I dos hab idos has t a a h o r a desde sep-
t i e m b r e . 
E l s e ñ o r de la H u e r t a h a rechaza-
do los cargos, y declarad-) que s ó l o 
so esperaba que aceptara l a cand i -
d a t u r a a la Pres idencia de la R c p ñ -
b l i c a p a r a p r e t e n d e r m a n c h a r so 
n o m b r e . 
E l s e ñ o r de la H u e r t a declara que 
l a semana e n t r a n t e d e m o s t r a r á la 
incons i s t enc ia de los cargos que se 
l e h a n hecho en e l t e r r e n o f inanc ie -
r o y a c l a r a r á u n o a< u n o de los p u n -
tos d e l i n f o r m e d e l s e ñ o r P a ñ i . 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
C U DAD DE M E J I C O , oc tubre 20, 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n re-
Sre ' -ó ayer a la c a p i t a l , d e s p u é s de 
haber acordado c o n el P r e í V d o n t e 
( ( b r e g ó n \ a r ias med idas de gob ie rno . 
I E x t r a o r f i c i a l n i e n t e s á b e s e que ia^ 
r enunc i a s de l gobe rnado r de l d i s t r i t o 
f ede ra l , s e ñ o r Celes t ino B a r c i a , y del 
s e ñ o r M o r o n e s f u e r o n aceptadas por 
el P re s iden te . 
T o d a v í a no se ha d e s i g i í a d o a l eu-
j cesor de l s e ñ o r Morones como Jefe 
¡ d e l d e p a r t a m e n t o de es tab lec imlen-
i l o s f á b r i l é s y a p r o v i s i o n a m i e n t o s m i -
l i t a r e s y c i r c u l a n r u m o r e s de que el 
s e ñ o r R a m ó n Ross será , n o m b r a d o 
' Gobe rnado r del D i s t r i t o F e d e r a l . 
i ( P O R T H K A S S O C I A T E D P R E S S ) 
r n T ) A i > D E me n e o , oc tub re 20 . 
E l s e ñ o r A l b e r t o J . P a ñ i , ex-Se-
c r e t a r i o de Es tado y a h o r a Secreta-
r i o de H a c i e n d a , en s u c e s i ó n de 
A d o l f o de l a H u e r t a , que d i s m i t i ó 
r ec i en t emen te p a r a presentarse como 
I c a n d i d a t o a l a pres idencia , ha de-
n u n c i a d o que se v i enen pagando 
S I 0 . 0 0 0 , 0 0 0 anuales a empleados fe-
i de ra les .que gozan de s inecuras y 
que las n ó m i n a s de pago d e l gob l c r -
' n o f u e r o n ob je to de o t ras i r r e g u l a -
1 r idades a n á l o g a s . Estos cargos cs-
t á n f o r m u l a d o s en nn. i n f o r m e some-
t i d o a l Pres idente O b r e g ó n . qu ien a 
SU ve/, les ha dado p u b l i c i d a d . 
Negando i n d i g n a d o lo que se le 
i m p u t a , «I s e ñ o r de la H u e r t a c a l i -
fica sn p u b l i c a c i ó n de i n t en to i n f a m e 
' p a r a e m p e ñ a r su honorab le r e p n t a -
| c i ó n en los precisos m o m e n t o s en 
I que a n u n c i a n su c a n d i d a t u r a . 
D e c l a r ó que su v i d a he s ido ame-
i nazada y p r o m e t e hacer sensacio-
nales reve lac iones . 
1 E L S E C R E T A R I O D E I N D U S T R I A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O D E 
M E J I C O P R E S E N T A SU 
D I M I S I O N 
C R I D A D D E M I M I C O , oc tubre 20 . 
E l s e ñ o r Mi t rue l Aless io Robles. 
Secre ta r io de T r a b a j o , Comerc io c 
i n d u s t r i a d r l a R e p ú b l i c H Me j i cana 
p r e s e n t ó hoy su d i m l s i o r a conse-
cuencia de las acusaciones hechas 
! c o n t r a e l s e ñ o r A d o l f o de l a H u e r t a , 
! ex-Sccre tar io de Hac ienda , i m p u t á n -
do le c ier tas i r r e g u l a r i d a d e s en las 
n ó m i n a s de pago de l g o b i e r n o . 
A la p u b l i c a c i ó n de de t e rminadas 
[ arusacior.es d i r i g i d a s c o n t r a e l P r e -
i s idente O b r e g ó n , s i g u i ó hoy u n aca-
l o r a d o debate en l a C á m a r a de D i -
pntados one estuvo a p u n t o de dege-
n e r a r en t u m u l t o . 
Los ftdcs g n b c r n a m c n ' í a l e í i en el 
| Conjrrcso dec la ran que o j e n f a n con 
suf ic ientes votos para hacer que de 
la H u e r t a comparezca ante una se-
s i ó n congres iona l "conjunta pa ra res-
ponder a ta les denuncias . 
R E D U C C I O N D E S U E L A O S Y 
C E S A N T I A S E N M E J I C O 
C I I - D A D D E M É J I C O , oc tubre 20 . 
Los sueldos d r todos les emplea-
dos federales , inc luso las fuerzas ar-
; madas do la n a c i ó n , se reducen un 
diez por c ien to , empezando el 1 dn 
N o v i e m b r e , con a r r e g l o >, una o rden 
p rov idenc ia l publ icada hoy, y m i e n -
t r a s e s t á pendiente la n p r o b n c i ó n de! 
1 Congreso . 
O t ra o r d e n , e fec t iva en l a m l s n u i 
j fecha, de.ia cesantes a todos los em-
picados s u p e r n u m e r a r i o s f e d é r a l e * 
en c o m i s i ó n especial, cuyos sueldos 
n o consten en e l presupuesto apro-
bado p o r el Congreso. 
R a m ó n Ross, segundo m i e m b r o de 
l a c o m i s i ó n m e j i c a n a que p a r t i c i p ó 
en la c o n í c r c n c i a de l r e r o n o c i m i o n l t 
efec tuada a q u í , h a sido n ó m b r a l o 
g o b e r n a d o r del d i s t r i t o federa l . To-
m a r á p o s e s i ó n e l lunes p r ó x i m o , sn-
cedfendo n Celes t ino Gasea, soc ia l i s . 
tn. que r r n u n r l ó con el ob je to de 
p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e cu la campa-
ñ a p r e s idenc i a l . 
p a h t ^ n í F C i o r 
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E s t a N o c h e l a s P e l e a s d e A m a t e u r s s e E f e c t u a r á n e n C u b a L a w T e n n i s 
P O R M U C H O Y B R A V O Q W E P E L O T E A R O N 
G R A C I A Y A S U N C I O N , T R I U N F A R O N 
V I C T O R I A Y M A R K H U 
E L P U E B L O , S I E M P R E F A N A T I C O Y S I E M P R E S O B E R A N O . I N U N D O 
A Y E R E L H A B A N A - M A D R I D , C R I S O L D E L A S E M O C I O N E S . — E L 
S A L T O A T R A S D E A D E L A . S E Q U E D O E N 15 E N E L I N I C I A L . L A 
G A L L E G U I T A T E R E S A T R I U N F O U N A V E Z M A S . Q U E G A Q U E 
A T U F A . — ¡ F A N A T I C O S ; H O Y D O M I N G O D E S C A N S A N T E ! 
I N T E R E S A N T E S M A T C H S D E B A S K E T B A L L E N A R T E M I S A 
NO SE P O D I A D A R U N PASO 
A las funciones alegres, elegantes y 
donosas celebradas en el Habana,-Ma-
dr id el viernes e l egan tón , con dos Ue-
fnos de los compac toá , hay que agregar 
el lleno compacto y macizo de ayer, 
que como era sAbado popular, pues el 
p ó p a l o siempre soberano y siempre fa-
ná t i co , se dió ci ta en ^odos los barr ios 
y fué p'allá, . Y por la obra, la gracia 
In f in i t a del populo citado, mucho antes 
de que pasara vibrando su heroísAi'o el 
Himno, de que saliera don Ranu'in Be-
loqul y t i ra ra el cara-cruz y tomase 
asiento en la santa c o m p a ñ í a de los 
jueces, y de que se asomara.n las c h i -
cas y nos sonrieran desde el palco au-
gusto de las kimonas magas que cu-
bren y acarician y besan los cuerpos 
de las estatuas y estatuillas, mucho 
antes, caro lector, d ivina y junca l lec-
tora, no se podía dar un paso en la 
Sucursal de Mazorra House, vu lgarmen-
te, gri tonamente y aplaudientemeate 
conocido por «1 Habana-Madrid . 
La demencia, pues, aumenta; aumen-
ta cada d ía y cada noche; en cada par-
tido y • en cada quiniela, en cada tan-
to y en cada empate. V iv imos cautivos 
del deporte anglo-vasco y de sus boñi -
tas profesionales y que nadie venga a 
cometer la t o n t e r í a de Indultarnos de 
este bello caut iver io; asidos a él mor i -
remos, sucumbiremos. De algAn modo 
debemos pasar la vida, que dijo el 
gran Menéndez, f i lósofo y p a r a g ü e r o . 
E L SALTO A T R A S D 3 A D E L A 
Nos metemos en el Inic ia l del s á b a -
do. Aplaude el populo. Sonr í en las n i -
ñ a s . Comienza su camlnao f r ené t i co la 
rueda de la fortuna, que e s t á loca do 
un remate de dos paredes. De blanco, 
Roslna y Mat i lde . Dé azul, L o l i t a y 
Adela . 
— ¿ H a y l ío? 
—No hay l i o . Nada m á s que un 
amago de l í o . Un empate en tres y 
otro en cuatro. Todo lo d e m á s blanco 
fácil , blanco suave, blanco de calle. Y 
blanco el tanto de los juevenlles 25. 
— ¿ Q u é pr.chó? 
—Pacho que Adela dió el salto ha-
cia a t r á s , que es difícil por demás-, en 
sus adelantamientos, y que L o l i t a no 
estuvo en un r i feño f r e n e s í . 
Se quedaron en 15. 
COSAS DE L A G A L L E G U I T A 
E l segundo, la tanda sanguis, que 
suele sal i r casi todos los d í a s d iar ia-
mente, parecido, cuando no idén t ico a 
los fenomenones, r e s u l t ó casi lo m i s - ' 
mi to que el i n i c i a l . Una I g u a l é en '1 
y la o t ra en dos. Y Quintero, el so- i 
lenine y sereno y heroico anotador, se 
cansó de darle vueltas a l manubrio del 
ó r g a n o n u m é r i c o del lado azu l . 
Cosas de Teresa, que con o t ra fae-
na dislocantel" contundente y descala-
brante, se lo l levó de calle. Teresa, la 
brava g^lleguita, sa l ió con Aurora , de 
azul, para pelotearlo contra las blan-
cas Mary y Angeles. Y a pesar de A n -
geles t r i un fó Teresa. A u r o r a la a y u d ó . 
Las contrarias, aunque hic ieron una 
br i l l an te contra, nada: quedaron m u y 
contrariadas en 24. 
¡ F a n á t i c o s , v iva L a C o r u ñ a ! 
E L P E N O M E N A L 
En medio de un silencio la mar de 
silente, salieron las dos parejas que 
v e n í a n nada menos que a exaltarnos 
con el peloteo mundial de todo el fe-
nomenal. 
E l silencio no era desdén ni despre-
cio de los f a n á t i c o s . ¡Qué va! En ca-
da f a n á t i c o hay un entusiasta y un 
caballerito y un bien educado. Era pá -
nico, terror, miedo insuperable. Miedo 
a las blancas Vic to r i a y Mar ichu , por-
que con ellas no hay nada p e r d i ó . P á -
nico a lp.8 azules porque a lo mejor 
vienen bien y nos sacan un chaleco 
por l a azotea. A las azules, Gracia y 
A s u n c i ó n . 
Mas el pán ico , el te r ror y el miedo 
d e s a p a r e c i ó pronto . Porque vimos m á s 
claro que el agua muy de bote-pronto. 
Empate en 2, idem en 3, Idem de idem 
en 4. Tres ovaciones. D e s p u é s todo de 
V i c t o r i a y sobretodo y g a b á n y salida 
nocturna de teatro, de la gran Mar ichu , 
que ofició sólo con la mano derecha. 
Ganaron las blancas. 
Las azulea que, gallardamente, hicie-
ron m á s de lo que pudieron, cantaron 
el non possumus y se acabaron en 23. 
— ¿ Q u é hacemos para bajar del pe-
destal a ' la -hermosa estatua? 
Vic tor ia , tan victoriosa y tan v i to -
reada. . •- - • ' • ^ 
i • • • • 
L A S Q U I N I E L A S 
Matilde, como g a n ó el part ido, r « -
macl ió el. clavo de oro con la pr imera 
quinie la . Los m a t ü d i s t a s , presididos 
por Pepillo liego, le tocaron la ovac ión 
de la g r a t i t u d . 
L a Eibarresa l legó, vió, se a r r a n c ó , 
a t r o p e l l ó ' y acabó con la segunda. 
¡ E s t a l inda mujer, es lo caó t i co! 
DON P E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
P A C I L DECÍRL0 
P t R O W Í C Í L 
F A C E R L O 
i R E A A R T E M I S A 
A B l /SCAR 
A ^ ü i EN NUESTRO 
MTIO 5&R& EL 
U M I C O GALLO {WE 
c a n t a r é 
L A V t C T Q R i - A 
<5AR.¿l A 
P a b l o VA2Quei_ 
FANATIC O 
DOMINGO 21 D E OCTUBRE 
A las 3 y 30 p. m . 
' P R I M E R PAPvTIDO A 25 T A N T O S 
m a r y y Mat i lde , blancos, 
contra 
L o l i t a y Encarna, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Encarna; L o l i t a ; 'Victor ia ; 
Adela; Mat i lde ; Car raón . 
SEGUXDO P A R T I D O - A 30 T A N T O S 
Aurora y Gracia, blancos, 
contra 
V ic to r i a y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 12 
SEGUNDA Q U I N I E L A . 
Eibarresa; A s u n c i ó n ; Gracia; 
Consuelin; M a r i c h u ; Teresa. 
En el día de hoy se e f e c t u a r á n en Ar temisa muy interesantes juegos de 
t ico de Artemisa, Chamberlain y Depor t ivo de Cuba de esta ciudad. Se dis 
los artemiseftos, áe. pura plata y muy r .r t is t ica, que s e r á u n premio va l ió 
nada. Los capitanes de los teams son los siguientes at letas: por e l A r t e m i 
E e m á n d e z Andes, y dol Deportivo de Cuba J . A. Garc ía . 
No hay que decir que el entusiasmo no tiene l í m i t e entro los amantes 
que la sin igua l Ar temisa t e n d r á hoy uno de sus mejores d ías y noches de 
temprano para pasar u n gooü t ime en A r t e m i s a l 
basket h a l l entre los "f ives" del At lé -
c u t i r á una val iosa copa qu? ofrecen 
s í s imo a l vencedor en t an b r i l l an te jo r -
sa: 7 . Vázquez . Del Chamberlaln: T. 
de t an v i r i l como interesante sport, y 
sports. Hay que tomar pasaje desde 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eibarresa y Asunc ión , blancos, 
contra 
Roslna y Mar ichu, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
LOS PAGOS DE A T E R 
$ 4 . 6 4 
P r i i r í e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
ROSINA y M A T I L D E . Llevaban 52 
boletos. 
Los azules eran L o l i t a y Adela; se 
queidaron en 15 $,ntos y llevaban 81 
boletos que se. h ü b i e r a n pagado a 13.09. 
L O S T R E S " K I D S " Q U E P E L E A R O N A N O C H E , 
P E R D I E R O N : D O S P 0 R K N O C K - O U T S 
Y U N O P O R D E C I S I O N 
¡ L A S P E L E A S D E E S T A N 0 -
I C H E E N E L C U B A U W N 
T E N N I S 
C U E R D A 
¿ g n í í n e n f e l 
- — * r P A R A F O R D 
6 P O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
I g n a c i o A a r a m o n t e r / i i l n p . t a i 45 
mt. ,2^.^ 
E S P A R R A G U E R A A C A B O C O N C A R D E N A S E N E L I N I C I O D E L S E G U N -
D O R O U N D . — R O M P E C E R C A S "N O Q U E O " E N E L T E R C E R ^ O U N D 
A M E N O C A L . — C A S A L A P I D E U N A P E L E A D E R E V A N C H A C O N 
L E W S I L V E R . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 3 , 1 7 
Ttoa. Btoc. Dvdo. 
V i c t o r i a ,2 84 J 5 85 
Encarna 4 154 3 19 
Ailcla 4 61 8 06 
L o l i t a 3 83 5 92 
Carmen 3 42 11 71 
M A T I L D E 6 155 3 17 
$ 3 . 1 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A y T E R E S A . Llevaban 102 
boletos. 
Los blancso eran Mary y Angeles; 
se quedaron en 24 tantos y ' l levaban 
69 bol-etos que se hubieran pagado a 
$4.51. 
Segunda Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A $ 5 . 7 6 
Ttoa. Bto» . D t ü o . 
E I B A R R E S A . • . . . . . 6 89 J 5 76 
Asunc ión 5 47 10 92 
Gloria 3 131 3 91 
Consuelin . . 2 61 8 ^1 
Mar ichu . . . . . , . . 5 217 2 36 
Teresa. 4 59 8 70 
$ 3 . 3 0 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A y M A R I C H U . Llevaban 73 
boletos. 
Los azules eran Gracia V Angeles; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
56 boletos que se hubieran pagado a 
$4.21. 
r 
M k F I O F E O © 
' i D o m l n g o . . . D í a d e r e 
r a e n l a c o t i d i a n a l a b o r . D i 
d e l e s p í r i t u y a l a n á l i s i s , s 
b e l l e s a s q u e , e n l a d i a r i a v o 
a n t e n u e s t r o s o j o s . 
S i e n s u e r r a b u n d o d e 
U s t e d p o r e s t a c a l l e , h á c a n 
t e n e r s e u n m o m e n t o a n t e n u 
s e r e n i d a d q u e l a a u s e n c i a d e 
d u c e , p o d r á a p r e c i a r e n t o d 
p a r a b l e d e l o s M o d e l o s i n v e 
" c a c h e t " i n c o n f u n d i b l e y d i 
s a c i ó n d e a l g o d e f i n i t i v o e 
c a b a l l e r o . 
p o s o y d e t r e g u a b i e n h e c h o -
a p r o p i c i o a l a s e x p a n s i o n e s 
e r e n o y - m e d i t a t i v o , d e l a s 
r á g i n e , p a s a n , d e s a p e r c i b i d a s 
j u n b u l a r d o m i n g u e r o c r u z a 
0 3 l a m e r c e d . S e ñ o r , d e d e -
e s t r a s v i d r i e r a s . Q u e e n l a 
o b l i g a c i o n e s p e r e n t o r i a s p r o -
o s u v a l o r l a b e l l e z a i n c o m -
r n a l e s q u e e x h i b i m o s , y c u y o 
s t i n c l ó n d e l í i . e a s , d a n l a s e n -
i n i g u a l a d o ' e n t r a j e s p a r a 
^ ^ M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
V J 
E l K i d C á r d e n a s que sub ió anoche al 
r i n g p i r a enfrentarsu con Santiago Es-
parraguera, era el mismo de otras tan-
tas-peleas en las cuales ha salido con 
la peor par te . Y en l a de anoche, por 
no variar , le sucedió lo mismo. Cá r -
denas sube a l r i n g con temor, y con 
esta mala condic ión no p o d r á en su 
desafortunada vida de pugi l i s ta hacer 
nada del otro jueses. A s i es que, o 
se despoja de ese miedo que solamen-
te cuando se encarama en el tablado 
hace gala o se r e t i r a del t inglado col-
gando la t rusa y echando a un r incón 
los guantes, pues de lo contrario su»-
éx i to s se van a poder contar con Io3 
dedos de su "second chief", Young Joe 
Gans. 
K i d C á r d e n a s sub ió anoche a l r i n g 
pesando 176 l ibras y su r i v a l , San-
tiago Esparraguera, 171. 
E l bqut estaba s e ñ a l a d o a doce 
rounds, pero sólo du ró el primero y par-
te del segundo, en le cual rec ib ió el 
p r imer knock down que r e s u l t ó .knock 
out, pues el referee le contó 103 diez 
segundos de reglamento sin que volv ie-
se en s i . En el pr imer round ambos 
pugi l is tas empezaron con bastante 
tren, pero enseguida C á r d e n a s recogió 
la ofensiva para defenderse de los des-
concertantes jabs de P^sparraguera. A l 
sonar l a campana del time-keeper dan-
do por terminado el p r imer episodio. 
Esparraguera dió un swing a C á r d e n a s 
que é s t e t r a t ó de devolverlo f o r m á n -
dose una r i ñ a tumul tua r i a entre p ú g i -
les, referee y seconrs, para que hu-
biera paz. 
En el segundo round K i d sa l ió de 
su esquina con intenciones de castigar 
la ac t i tud de su contrario, pero como 
con la intención^ no basta en estas co-
sas de puños , tuvo que quedarse con 
las ganas. Esparraguera logró conectar 
una derecha a l a quijada y lo t u m b ó 
a l suelo knocked-out. 
M E N O C A L Y R O M P E C E R C A S 
Uno de los preliminares fué entre 
K i d Menocal de 146 l ibras y media, 
y un boxer a quien solo se a n u n c i ó 
con el nombre de "Rompe Cercas", que 
suponemos sea el al ias. Esta pelea do-
bló durar 8 rounds, pero en el tercero 
cayó knocked-out Menocal. Anoche es-
taban de malas todos los K i d s . 
J O S E Z T O G A R C I A Tt K I D G U A N A J A Y 
Otro de los prel iminares fué entre 
J o s e í t o G a r c í a de 121 libras, y K i d 
Guanajal de 112. De los tres K ids quo 
pelearon anoche, és te fué el que mejor 
sal ió , pe rd ió por decisión, aunque bue-
no es que digamos que si no cayó , d é -
bese a su championabilidad en la asi-
mi lac ión de los golpes. G a r c í a estuvo 
hecho un pi tcher y Guanajay un cat-
cher. 
A G U S T I N I í I X i I í O Y P L A T A N I T O 
La ú l t i m a pelea fué el seml- f ina l . 
E l star-bout se a d e l a n t ó a este n ú m e r o 
en v is ta de que amenazaba la l l u v i a . 
En este t u r n o salieron a discutirse e l 
t r i un fo Juan G a r # f i , "Platanito", de 
136 l ibras, c o n t r a - A g u s t í n L l l l o , de 138. 
Esta pelea que iba a resultar muy I n -
teresante se acabó en el mismo round 
que empezó por un lucky punch que 
logró dar L l l l o a Garzón que c a y ó de 
espalda dándose un fuerte golpe en la 
cabeza. E l réferee no pudo te rminar 
de contar los diez segundos porque 
antea sonó la campana del time-kee-
per. Los segundos se t i ra ron a l r ing y 
l levaron a su boxer a la esquina e h i -
cieron todo lo posible para hacerlo v o l -
ver en s í . Cuando volvió a sonar la 
campana llamando a los combatientes, 
los eeconds con sus gri tos hicieron pe-
lear a su hombre que t o d a v í a estaba 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 4 
bajo la acción del golpe, completamen-
te groggy, y el resultado no se hizo 
esperar, d e s p u é s de dos knocks-downs 
Garzón cayó por tercera vez para no 
levantarse m á s . U n knock-out que de-
bió evitarse con t i r a r la toalla, pero 
no todos los segundos saben t i r a r l a a 
tiernpo y por eso presenciamos la' esce-
na tan poco agradable como es la de 
ver a un hombre que e s t á "entero" pe-
gándo le a otro que e s t á f í s i c a m e n t e 
fuera de combate. No se hace nada 
ppr humanizar el deporte, por eso cada 
día t e n d r á m á s enemigos él boxeo. 
CASALA Q U I E R E U N A P E L E A IDE 
R E V A N C H A 
Anoche en "Colón Arena" estuvimos 
hablando con el manager de boxeado-
res Sr. Pargas, sobre la pelea que ce-
lebró ^ a s a l á el viernes antepasado en 
Tampa « o n Lew Si lver . 
E l joven Pargas nos dijo que 1^ In-
teresaba hacer constar que estaba muy 
agradecido por el s i n n ú m e r o do aten-
ciones qué h a b í a n recibido él y su bo-
xeador, pero a l mismo tiempo eo en-
contraba muy disgustado por h a b á r s e -
le exigido a C a s a l á que peleara esa no-
che, a pesar de estar enfermo, para 
no perjudicar a los promotores. Par-
gas no solamente j u r a por su honor que 
Juan Carlos estaba enfermo, sino que 
nos m o s t r ó un certificado del Delegado 
de la Comis ión de Boxeo en el que se 
hacia constar que el peso de C a s a l á 
el d í a de la pelea era de 124 libras, 
lo que demuestra a las claras que cier-
tamente se encontraba ma l de salud, 
pues su peso regular es de 13f;.. 
Pargas- y C a s a l á lo único que desean 
ahora es que se le de una pelea de re-
vancha, en la que si Lew Si lver v u í í I - . 
ve a ganar, d e m o s t r a r á su superior i -
dad, la que hasta ahora ellos no creen 
por el mot ivo que hemos dejado vlon-
signado. 
PETER. 
E L B Q U T TRSSPALACZOS V i , L O M -
B A R D E R O C O N S T I T U Y E U N ACON-
T E C I M I E N T O . — L A S DOS U L T I M A S 
P E L E A S SON E N OPCION A L A S PA-
JAS B E L L I G H T Y H E A V Y W E I G H T . 
E V E N T O S D E P O R H V O S 
P A R A E L D Í A D E H O Y 
BASE B A L L PROPESIONAL 
Esta noche h a b r á buenas peleas de 
boxeo amateur en el r i n g del "Cuba 
Lawft Tennis", en Prado y San J o s é . 
E n el programa hay s*is o siete nú-
meros, pero nosotros nos vamos a' ha-
cer eco sólo de lasf dos < ú l t i m a s , que 
son en las que los púgi les- van a dis-
cutirse las fajas de los dos pesos 
m á x i m o s . ' . 
L a faja l igh t -we igh t se rá discutida 
entre Francisco Trespalacios y Camilo 
Lombardero, dos valientes atletas de 
ía Asoc iac ión da Dependientes que han 
sido los ún icos supervivientes en la 
batal la iniciada entre los boxeadores 
de esa c las i f icac ión , y ahora ha l le-
gado el momento de decidir entre ellos 
dos cuá l ha de ser el c a m p e ó n . 
Trespalacios el año pasado fué uno 
do los que m á s dió que hacer a Ara -
mis del Pino, y este año d e m o s t r ó to-
do su valer derrotando a Lozano, pu-
gi l i s ta del Club de la Po l i c í a Nacional . 
Camilo Lombardero es de la misma 
escuela de Trespalacios, y a d e m á s tie-
ne casi el mismo est i lo . Sólo aventaja 
Lombardero a Trespalacios en la com-
bat ividad, todas sus peleas han sido 
muy movidas . Y las; raás recientes, las 
que ce lebró en e s t é • Campeonato con 
Antonio F e r n á n d e z , del Regla, y L u i s 
Mola, de la Pol ic ía , . fueron la mejor 
d e m o s t r a c i ó n de esa cual idad. 
De manera que, la decis ión entre 
ellos dos, ha de ser qu izá una de las 
peleas m á s "calientes" del actual Cam-
peonato ppr el hecho de que los dos 
tienen chance: los dos son buenos. 
E n el bout f i na l se d i s c u t i r á t a m b i é n 
la faja del peso pesado entre los bo-
xeadores del Centro de Dependientes 
Alf redo F e r n á n d e z y E m i l i o Lópea . 
Los aspirantes a l t í t u lo de esta clasi-
f icac ión so encuentran eh muy buenas 
condiciones y pueden dar una gran ex-
h ib ic ión como los anteriores. 
En estas dos peleas, por tratarse do 
d i s c u s i ó n da Campeonato, se u s a r á n 
guantes de ocho onzas, lo que quiere 
decir que los papazos se s e n t i r á n m á s 
fuer tes . . -
B n "Almendares Park", a las diez 
de la m a ü a n a , Habana y Mar ia -
nao, juego del Campeonato Nacio-
n a l . - •< • 
— B n las "Tres Palmas", a las 
tres d e - l a tarde-, tercer juego pn-
t re los- clubs- " A l l - Leaguers" y 
"Heraldo de Cnba". 
P U T B O L ASOCIACION 
Tres juegos en los terrenos de 
"Almendares" Park", empezaiido el 
pr imero a la una en p u n t ó . Vic to -
r i a y ' Stadlum; Juventud Asturiana 
y Rovers y Canarias y Ol impia . 
BOXEO A M A T E U R 
Á las- hueve do la noche, en el 
"Cuba L a w n Tennis", buenas pe-
leas en o'pción al Campeonato Na-
cional, d i s c u t i é n d o s e :las fajas del 
L i g h t we igh t y ' h é a v y weight . 
B N L A B A T E R I A N I M . 5 
Grandes fiestas deportivas se 
anuncia para hoy en la B a t e r í a nú -
mero S (Vedado), con mot ivo de la 
clausura del Curso de la Academia 
de Reclutas. Boxeo, base hal l , a l-
muerzo, field-day, basket-ball y 
bai le . U n ' carnaval deportivo. 
E N B L V E D A D O T E N N I S CLUB 
Se e f e c t u a r á n juegos"' de* tennis 
por el Campeonato Inter-Socios. 
A L L L E A G U E R S Y H E R A L D O 
D E C U B A J U G A R A N B í l 
T A R D E E L T E R C E R J U E G O 
J U G A R A N ESTA T A R D E EL TESCIJ 
J I E G O 
Morera y Mar io Pedemonte serfoj \M 
pltchers.—Chano Garc ía y ' Teráiv r 
' f o r z a r á n los Une-nps. ' 
testa \arded h a b r á un buen juego en 
t're los clubs " A ' l tieaguers" y "ñeVal-
do de Cúbá" , e n ' los terrenos de'tai' 
"Tres Pnlinas", quo será el tereérp (1« 
la Serie' que fimboí! t ifneii cniu-erUda 
Y para la cual, a d e m á s dfl diez pof 
ciento que g a n a r á n los vencidor's. ha-
b r á - V a r i o s premios prometidos por el 
promotnr. s e ñ o r R a m ó n Mons y Grl» 
llt^'- los cuales se pueden ver en uiy 
de >ls escaparal-es de la casa Vassailo 
y Bar ipaga. - ^ • • 
SI esta tarde ganan los "Al l Lea-
guers" de Cheo Hernández , serán loi 
ganadores de la Serie, y si son los del 
"Heraldo" los que tr iunfan, tendrán 
.que j u g ^ r un. juego m á s para decidir. 
Cheo He.r.nández ha designado a.Ar-
dil lú ^forera para ocupar el centro del 
diamante, y su contrario lo será Mario 
Pedemonte, que tan buenos resultados 
e s t á dando, en esos juegos. 
A d e m á s , se sabe que "Recurvón", 
aquella segunda base que tanto ludí 
eh el ;Marfanao, va a reforzar el line-up. 
d e l ' "Heraldo", y los ' "liguistas", que 
no se duermen Vn las pajas, también 
se ' reforzaron con^ los sérvic ios del pía-
ye'r' Chano G a r c í a . 
A las dos y media comenzará « 
juego. 1 •' 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 
A R A T E X 
Cuellos blancos y luavci. Para asegurar medida perfect», ion re» 
forzados y mojadas las telas antes de fabricarse. No te arrugan, 
no se encogen ni se quiebran. Se lavan con mucha facilidad. 
FABRICADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS CUELLOS " A R R O W " 
C L U B T T . P B A B O D Y & C O . . I N C . . Fabrieantet. E.U.A. 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Únicot Diitribuidoret p«r« Cubi 
e s I n f e l i z e l q u e 
n o t i e n e a m i g o s , e l 
i n f e l i z e s e l q u e n o 
e n e m i g o s 
¡ F o o t - B a l l ! 
H O Y H O Y 
R O V E R S 
J U V E N T U D 
A S T U R I A N A 
O L I M P I A 
C A N A R I A S 
c o m p r e I C d . n i u n a ^ a r 6 a 6 e 
C a s i m i r s i n a n t e s v e r 
m i c o l e c c i ó n . 
P a ñ e r í a d e L o n d r e s 
E l D a n d y 
v v A g u a c a t e 4 7 A p a r t a d o 2 4 3 5 
A n u n c i o s l ' i i l ' j l L L O M Á i S í T 
D I A K I O D E T ^ M Á M A " O c f a b f e ^ i n ' j ^ f Í 2 3 
m x a 
£ 1 D r . Z a y a s e s e l P r i m e r P r e s i d e n t e q u e L a n z a l a B o l a D e s d e e l B o x . 
f u é u n a G r a n C u r v a P a r a A r r i b a B i e n T r a b a j a d a c o n / a D e r e c h a . 
H Ü B O T a N T O E N T U S I A S M O C O M O A W ^ S o S S o S ! ! 
R E S U L T O U N A F A C I L P R E S A P A R A L A T R I B U D E L U Q U E 
E L T E A M B L A N Q U I - N É G R O D E M A R 1 A N A 0 
I 
R E S U L T O L A S E N S A C I O N D E L B A T T I N G 
E L P R E S I D E N T E L A N Z A N D O L A P R I M E R A B O L A 
Z A Y A S F U E A C L A M A D O A S U L L E G A D A Y A L A B A N D O -
N A R E L T E R R E N O , P O R M U L T I T U D E S D E F A N A T I C O S 
Ñ o h a y q u e r e a l i z a r u n g r a n e s f u e r -
,0 de m e m o r i a p * r a d e c i r q u e e l d e 
a r e r r e s u l t ó e l d í a I n a u g u r a l d e c h a m -
lon m á s e s t u p e n d o q u e s e h a v i s t o e n 
Cuba- B i e n e s v e r d a d q u e s e e s p e r a b n , 
Uí s e h a b l a r e a l i z a d o u n a a r d u a l a -
bcr p o r n u e s t r o J u e a L a n d i s , s u p r e m o 
to fado d e l b a s e b a l l , e l i n s u m e r g i b l e 
lot f i logo D r . J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e . 
ge h a b t a i n v i t a d o a l h o n o r a b l e p r e -
e idente d e l a R e p ú b l i c a d e s d e h a c e 
d í a s , b i e n t e m p r a n i t o , h a b i e n d o m a n i -
fes tado s u d e s e o , c o n e n t u s i a s m o , d e 
c o n c u r r i r y l a n z a r l a p r i m e r a b o l a d e s -
¿e e l b o x . S I s e f t o r , d e s d e e l b o x , n o 
desda l a g l o r i e t a . P o r e s o a r r a n c ó u n a 
ola de r u i d o , q u e p a r t i e n d o d e l g r o u n d 
ie e l e v ó a l a s a l t u r a s y f u é a a c a b a r 
a l l á en l a l e j a n í a . E l D r . Z a y a s t o m ó 
en s u s m a n o s l a e s f é r l d e , s e p l a n t ó 
bien e n e l b o x , y c o n t o d a s l a s d e l a 
ley, l a t r a b a j ó d e b i d a m e n t e . S e c o n o -
ce que e n s u s m o c e d a d e s f u é p i t c h e r 
de u n c l u b a m a t e u r d e l C e r r o , p o c o 
antes d e v e n i r e l g e n e r a l S a l a m a n c a . 
Con l a d e r e c h a , p u e s e s l a n z a d o r d e e s a 
'mano, l e v i e x t e n d e r l o s d e d o s e n l a 
m i s m a f o r m a q u e l o h a c e L u q u e , m i -
d i ó b i e n l a d i s t a n c i a y . . . ; z á s ! l e s a -
l ló u n c u r v ó n p a r a a r r i b a q u e p a r t í a 
el a l m a . B a r t o l o , q u e e r a e l h a b a n i s t a 
que e s t a b a e n e l p í a t e , l e t i r ó , p e r o c o -
mo l a c u r v a e s t a b a a d m i r a b l e m e n t e 
t r a b a j a d a , h i z o q u e e l b a t e a d o r s e t r a -
b a r a lo q u e l o s m u c h a c h o s l l a m a n e n s u 
a d m i r a b l e a r g o t d e l o s p l a c e r e s u n 
" b a r e t a z o " . 
E l p u e b l o a p l a u d i ó l i b r e m e n t e J a a c -
t u a c i ó n d e l p r i m e r m a g i s t r a d o , q u e n o 
lo r e h u y e , q u e v a h a c i a é l , q u e b u s c a 
i u c o n t a c t o , q u e m i r a e l p o r v e n i r c o n 
la f r e n t e a l t a y e l b r a z o l e v a n t a d o , e l 
d e r e c h o , p a r a s e g u i r l a n z a n d o s t r i k e s 
sobre e l h o m e , r a j a n d o l a g o m a . 
L A A I i E O B E C K A M t B B T . O l T A Y B A t -
D O K B B O 
H e de d e c i r , p a r a d a r u n a i d e a d e l 
e n t u s i a s m o , q u e l a s t a q u i l l a s Be c e -
r r a r o n d e s d e l a s d o s y m e d i a d e l a 
tarde , h o r a e n q u e s e i m p i d i ó <]|ue e n -
t r a r a m á s p ú b l i c o , y e n q u e a c u d i ó 
la r e s e r v a m o n t a d a d e p o l i c í a h í p i c a 
p a r a e v i t a r c á m a r a s h ú n g a r a s d e c e r -
c a s a f u e r a , y a q u e e n e l D í a d e l a R a -
z a l a h u b o d e c e r c a s a d e n t r o . 
E l t e r r e n o e s t a b a r e b o s a n t e d e f a n á -
t icos , e r a n a l r e d e d o r d e I n s t r e s , c u a n -
do a p a r e c i ó t r e m e n d a a l g a r a d a , m ú s i -
ca , g r i t o s , e x c l a m a c i o n e s d e e n t u s i a s -
mo, todo a q u e l l o s e a b r i ó p a s o h a c i a e l 
g r a n s t a n d . E r a e l a l c a l d e d o M a r í a -
nao ¡ B a l d o m e r o ! , q u e a p a r e c í a e n u n a 
e n o r m e a m b u l a n c i a c o n l a a l e g r e c h a m -
b e l o n a a c o m p a ñ a d o d e m e d i o p u e b l o d e 
M a r i a n a o q u e l e s e g u í a e n d i s t i n t a s 
f o r m a s d e l o c o m o c i ó n . R o b u s t o , s a n ó t e 
y a l e g r e c o m o u n a s p a s c u a s , s e m o s t r a -
b a e l a l c a l d e q u e t i e n e e l p r i v i l e g i o 
de s e r e l ú n i c o q u e e n e l m u n d o h a 
dado u n h i j o d e l i g a g r a n d e . T o d o s e s -
t r e c h a m o s l a s m a n o s d e e s t e h o m b r e 
P o p u l a r y b u e n o a q u i e n q u i e r e l a p o -
b l a c i ó n t o d a d e M a r i a n a o , y t o d o e l q u e 
le t r a t a * . 
i V i v a B a l d o m e r o A c o s t a l 
F A N A T I C O S B I S T I M X m i l D O S 
E l D r . Z a y a s . a c o m p a ñ a d o d e s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a y a y u d a n t e s , h i z o s u 
a p a r i c i ó n a l a s t r e s m e n o s c i n c o m i -
nutos , s i e n d o r e c i b i d o a l p i e d e l a e s -
c a l e r a d e l s t a n d p o r e l D r . L c j p p z d e l 
V a l l e , q u i e n h a c í a , p o r c o r r e s p o n d e r -
se l o s h o n o r e s d e l a c a s a . O c u p ó e l 
sefior p r e s i d e n t e e l p a l c o qu*« s e l e h a -
bta d o M i n a d o , e n g a l a n a d o c o n l a b a n -
dera n a c i o n a l . E l a l c a l d e d e l a H a b a n a . 
•1 i n u y p o p u l a r C u e n t a , qu*» p s f a n á -
tico de t o d o s l o s d í a s e n A l m e n d a r e f l 
P a r k , n o ^ p o d í a f a l t a r , c o m o n o f a l t ó , 
lo m i s m o q u e e l D r . A d o l f o d e A r a g ó n , 
í ' r . C l e m e n t e I n c l á n , e l J e f e d e l n e g o -
c iado d e e s p e c t á c u l o s , s e ñ o r A r t u r o 
G a r c í a V e g a , e l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , 
D r . A n g u l o . D r . M o r a l e s L ó p e z , D r . 
C u e t o , a l t o e m p l e a d o d e S a n i d a d , D r . 
J o a q u í n C r e s p o , J o s é M é n d e z , D r . F e -
d e r i c o M o r a y . . . s i v o y a c o n t i n u a r 
t e n d r í a q u e c o n c r e t a r m e a l l e n a r m u -
c h a s c o l u m n a s s o l a m e n t e c o n n o m b r e s 
d e f a n á t i c o s d i s t i n g u i d o s q u e a y e r , c o -
m o t o d o s l o e d í a s d e b u e n b a s e b a l l , 
l l e n a n y r e b o s a n A l m e n d a r e s P a r k . 
B A X t S O M B B O Z Í O Z i A 
X f A D B E 
BAJTBBnA 
T a n p r o n t o c o m o l l e g ó e l s e ñ o r P r e -
! s l d e n t e s e o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n p a r a 
| m a r c h a r h a c i a lo p r o f u n d o d e l J a r d í n 
c e n t r a l , d o n d e h a b í a d e d a r s e a l o s 
a i r e s l a b a n d e r a m a d r e , q u e a s í e s c o -
m o h a y q u e l l a m a r l e a l a d e l M a r i a -
n a o . c h a m p i o n d e C u b a d e l ! > 2 3 - 2 4 . 
L a B a n d a d e M ú s i c a d e l C u a r t e l G e -
n e r a l s e p o n e a l f r e n t e , y e n a l e g r e 
m a r c h a n o s d i r i j i m o s a l c e n t e r f i e l d , 
h a c i e n d o p r i m e r o u n a f i g r u r a ' a l g e b r a i c a , 
p a r a p a s a r p o r d e l a n t e d e l p a l c o d o n d e 
s e e n c o n t r a b a e l D r . Z a y a s c o n s u s e -
ñ o r a , a y u d a n t e » , y e l a l c a l d e s e f t o r 
C u e s t a . T o d o e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n , 
g u a r d a n d o l a s i m e t r í a e n l a m e j o r f o r -
m a , l l e g a m o s d o n d e s e l e v a n t a e l a s t a 
y a l l í n o s d e t u v i m o s . B a l d o m e r o s e e n -
t r e t i e n e e n e n g a r z a r l a b a n d e r a b l a n -
q u i - n e g r a , u n e n o r m e . l i e n z o q u e d i c e 
M A R I A N A O B . B . C . C H A M P I O N 
1 9 2 3 - 2 4 . E l s a r g e n t o d e l a b a n d a , u n 
h o m b r e d e s i e t e p i e s , l e p r e g u n t a a 
L ó p e z d e l V a l l e ^.«1 s e t o c a e l h i m n o , 
p e r o q u e h a y q u e p e d i r p r i m e r o l a v e -
n i a p r e s i d e n c i a l , l o q u e s e h a c e , y » u n a 
v p z q u e l o c o n c e d e e l p r e s i d e n t e s u e n a 
e l c l a r í n , ¡ s i l e n c l o l l a n o t a e s p r o l o n -
g a d a , a l t e r m i n a r e l c l a r í n r o m p e l a 
b a n d a c o n e l h i m n o d e B ^ y a m o y l a 
g l o r i o s a b a n d e r a m a r l a n a e n s e , e n m a -
n o s d e B a l d o m e r o A c o s t a , c o m i e n z a a 
s u b i r a l a s a l t u r a s a l s e r l l e v a d a p o r 
l a s d r i z a s , l a s c u e r d a s q u e l a l e v a n -
t a n a l • s e r t i r a d a s p o r l a s m a n o s v i -
g o r o s a s d e l a l c a l d e d e M a r i a n a o , a 
q u i e n l e c u p o e s a l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n . 
D e s p u é s d e s e r i z a d a l a b a n d e r a e s 
c u a n d o e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a f u é a c o m p a ñ a d o a l b o x , d e s d e 
d o n d e l a n z ó l a p r i m e r a b o l a *n l a f o r -
m a q u e e s p e c i f i q u é .̂1 c o m i e n z o d e e s -
t a I n f o r m a c i ó n . 
P A K B C I O C O S A B A C I L 
A l l e v a n t a r s e l a s c o r t i n a s a p a r e c e n 
l o s C l a v e l e s R o j o s d s L u q u e , y e n u n 
r á p i d o J u g a r r e s u l t a u n e s c ó n p a r a l o s 
r o j o s , d a n d o l a i d e a d e b u e n a f o r t a l e -
z a e n l a m á q u i n a d e M é r i t o A c o s t a , 
y e n s u p i t c h e r L o v e . A l t o c a r l e s s u 
p r i m e r t u r n o a,l b a < e a l o s m a r i a n a e n -
s e s é s t o s l e c o n e c t a n d e h i t c u a t r o v e -
c e s a L u q u e , s i e n d o e l p r i m e r o e n 
s i n g l e a r J a c k C a l v o , d e e s t o r e s u l t a 
u n b o n i t o r a c i m o d e t r e s c a r r e r a s , l a s 
q u e h a b í a n d e s e r l a s ú n i c a s d e l M a -
r i a n a o . » 
E n e l s e g u n d o , t e r c e r o , c u a r t o , h a c e 
• 1 H a b a n a u n a c a r r e r a e n c a d a e n t r a d a J 
y s e r e a l i z a e l e m p a t e a t r e s . Y a u n a 
v e z e n e s t a s c o n d i c i o n e s , b a t e a n d o d u -
r o y a l a c r e s t a l o s r o j o s , p a r e c í a c o s a 
f á c i l d e g a n a r l e s a l o s , e x c u r s i o n i s t a s 
d e l F o r t w o r t h , c o s a q u e o c u r r i ó , p u e s 
e n e l s e x t o le a m o n t o n a r o n u n a c a t e r -
v a d e h i t s y l l e v a r o n n a d a m e n o s q u e 
s i e t e c o r r e d o r e s a h o m e , d a n d o c o n e l l o 
l a a n o t a c i ó n d e 10 c a r r e r a s e l H a b a n a 
p o r 3 e l M a r i a n a o . S a l t ó d e l b o x e l p i t -
c h e r L p v e , s a l t ó t a m b i é n M o r r i d , y 
a c a b ó P a l m e r o e n e l o c t a v o c o n l a s 
a g o n í a s m a r í a n a e n s e s , q u e n o s e J u g ó 
m A s p o r q u e e l q u i n q u é s * s p a s r a b a y 
l o s m u r c i é l a g o s v o l a b a n f o r m a n d o g r r a -
c l o s a s e s p i r a l e s e n t r e l a s l u c e s d e l a 
t a r d e . 
D E s r t T B S b b l b b i m b r x m m r o 
D e s p u é s d e l p r i m e r i n n i n g d e a y e r . 
Ü N Z U E T A Y G O E N A G A L O S T R I U N F A D O R E S D E L P R I M E R O . L A 
F U N C I O N D E L S I G L O S E R A M A S Á N A L U N E S . — L O C A L I D A D E S 
A L A V E N T A E N E L N U E V O F R O N T O N . 
H a y q u e f l j a r ^ f b i e n m l a p o s i c i ó n 
í» t i q o c q u ? f l a t o d o ^ r a n p i t c h e r p t i 
d o c t o r Z a y a s e s e l p r i m e r p r e s i d e n t 
d e l b r n » : o d e r e c h o d e l p r e s i d e i i t o d o c t o r A l f r e d o Z n y a » , e s 1 » n c t i t u d 
H Í T ) « í a n t < » e n q n e a c a b a d e d i s p a r a r l a b o l a - s o b r e e l h o m e . — TU 
e q n e T a a l b o x a l a n r a r l a b o l a , p o r e s o e l p n e b l o l e a c l a m ó a y e r 
e o t n s i a s m a d o 
q u e p a r e c i ó n o s e a c a b a b a n u n c a p o r 
h a b e r l o s a m e r i c a n o s l i g a d o c u a t r o h i t s 
c o n u n e r r o r d e T h o m a s , e n e l c e n t e •, 
e n b a t a z o d e O s t e r , e n l o s s i e t e i n n i n g s 
r e s t a n t e s u n s o l o h o m b r e d e l M a r i a n a o 
l l e g ó a s e g u n d a p o r u n p a s s e d d e 
B a s c h f f . 
E n l a s e g u n d a e n t r a d a , L u q u e r e t i r ó 
a l o s t r e s b a t e a d o r e s : L i n g l e , L o v e y 
C a l v o c o n r o l l i n g a l s h o r t , s t r u c k - o u t 
y f l y a l r i g h t - f i e l d , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n l a t e r c e r a e n t r a d a b a t e a r o n 
B r o w n , H e n r y y O s t e r . e l p r i m e r o d i 5 
r o l l i n g a l a s e g u n d a , e l s e g u n d o a b a n i -
c ó l a b r i s a y e l ú l t i m o d i ó f l y a l c e n -
t e r . 
E n e l c u a r t o a c t o , E d d i n g t o n r o l e t e ó 
p o r s e g u n d a , H u b e r s e a t r a c ó d e p o n -
c h e y P h e l a n d i ó r o l l i n g a l s h o r t . 
E n l a q u i n t a e n t r a d a , L i n g l e d i ó f l y 
a l l e f t ; L o v e r o l l i n g a p r i m e r a y C a l -
v o r o l l i n g p o r t e r c e r a . 
E n e l s e x t o e p i s o d i o a b r i ó B r c w n c o n 
h i t a l l e f t y e n s e g u i d a p a s ó a o c u p a r 
l a I n t e r m e d i a p o r p a s s e d d e B a s c h f f , 
p e r o d e a h í n o p u d o a v a n z a r p o r q u e 
H e n r y a b a n i c ó l a b r i s a . O s t e r m u r i ó 
e n f l y a l a t e r c e r a y E d d i n g t o n f o u l 
f l y a l a p r i m e r a . 
E n e l p e n ú l t i m o i n n i n g H u b e r f u é o u t 
d e s h o r t a p r i m e r a , P h » l a n d i ó u n 
b u e n b a t a z o q u e f i l d e ó M a r c e l o y L i n -
g l e s e f u é d e p a l o m i t a p a r a L l o y d . 
T e n l a © c t a v a e n t r a d a , q u e f u é l a 
ú l t i m a . P a l m e r o , q u e s u s t i t u y ó e n e l 
p i t c h i n g a M o r r i s , d i ó r o l l i n g a l a s e -
g u n d a . C a l v o s e e m b a s ó p o r e r r o r d e 
P a t a . T o r o b á q u e moió u n r o l l i n g a l a s 
m a n o s , p e r o n o p u d o a d e l a n t a r p o r h a -
b e r s i d o o u t s e n f l y s B r o - v v n y H e n r y . 
E s d e c i r , q u e e n l o s s i e t e i n n l n g s s ó -
l o l e b a t e a r o n 23 h o m b r e s , m e j o r d i -
c h o , d e s f i l a r o n p o r e l h o m e . p o r q u e 
h a t e a r s ó l o l o c o n s i g u i e r o n 1 9 , q u e l o s 
o t r o s c u a t r o f u e r o n v í c t i m a s d e s u s 
c u r v a s . 
N O T A S S T T B I i T A S 
A l a d i s t i n g u i d a d a m a , l a s e ñ o r a d e l 
P r e s i d e n t e , l e f u é o f r e c i d o g r a c i o s a -
m e n t e , u n b e l l í s i m o b o u q u e t d e f r e s -
c a s y a r o m o s a s f l o r e s p o r e l D r . L ó -
p e z d e l T a l l e , l o s m a n a g e r s y p r o m o -
t o r e s d e b a s e b a l l , d e l i c a d o o b s e q u i o 
q u e e n m u c h o e s t i m ó l a s e ñ o r a d e l D r . 
Z a y a s . 
L e p r e g u n t é a B a l d o m e r o A c o s t a q u 4 
e r a lo q u e l e h a b í a p a r e c i d o e l j u e p o . 
y s u r e s u l t a d o , d i c i é n d o m e q u e m u y 
b i e n , q u e e s a p é r d i d a n o I m p l i c a b a n a -
d a , q u e é l s a b í a q u e e s a b a n d e r a v p l -
v o r í a a o n d e a r v i c t o r i o s a ( l a b l a n q u i -
n e g r a ) a l t e r m i n a r e l c h a m p i o n q u e de 
e s a m a n e r a c o m e n z a b a . 
O n i l l e r m o P I . 
H A B A B A 
V . C . H . O . A . E . 
L A S C A R R E R A S D E L A T O N I A ; C o n l a s l á g r i m a s e n l o s o j o s 
I r i s h r e c i b e l a n o t i c i a d e l a 
d e r r o t a d e s n c a b a l l o 
p o r " Z e v " 
L A T O N I A , o c t u b r e 2 0 . 
C h a c o l e t , l a y e g u a d e c i n c o a ñ o s 
d e H a l P . H e a d l s y , g a n ó l a c a r r e -
r a p o r l a C o p a L a t o n i a c o n l o s 1 5 
rail p e s o s a d i c i o n a l e s , r e c o r r i e n d o 
u n a d i s t n c l a d e 2 1 ] 4 m i l l a s d e s d e 
C h e r r y T r e e . T l p T o e l l e g ó e n t e r -
c e r l u g a r . F a n t o c h e f u é e l ú n i c o 
o t r o q u e t o m ó p a r t e . 
C h a c o l e t ' g a n ó l a e s p e c i a l d o L a -
t o n i a q u e v a l i ó u n o s | 5 0 , 0 0 0 a l g a -
n a d o r h a c e d o s s e m a n a s . 
S . L l o y d I b . . . . 5 1 2 « 1 0 
P . C h a c ó n s s . . . . 4 2 1 1 4 0 
E n n g l i n t o n r f . , • , „ 5 1 1 2 0 0 
T h o m a s c f . . . , « 5 2 4 2 0 1 
B . J i m é n e z 2 b . « , 2 1 0 0 3 1 
M . G u e r r a I f . . . 3 1 2 2 0 0 
B a s c h f f c . . . . . 0 1 0 5 1 0 
A . L u q u e p . . , . 4 1 2 2 0 0 
Q u i n t a n a 3 b . , „ , # 1 0 0 1 0 0 
E . A b r e u o . , - , 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . « • . 82 10 1 2 24 10 2 
M A R X A K A O 
V . C . H . O . A . E . 
J . C a l v o I f . 
B r o w n c f . . 
H e n r y I b . . 
O s t e r 2 b . . . 
E d d i n g t o n r f , 
H u b e r s ? . . 
P h e l a n 3 b . . 
L i n g l e c . . . 
L o v e p . . . 
M o r r i s p . *< 
P a l m e r o p . . 
J . P é r e z c . . 




L O N D R E S , O c t u b r e 2 0 . 
B e n I r i s h , p r o p i e t a r i o d e ' T a p y r u a " , 
b e b i ó c o n c a l m a l a a m a r g a c o p a d e 
s u d e r r o t a a l r e c i b i r l a n o t i c i a d e l a 
v i c t o r i a d e Z e v , s o b r e e l g a n a d o r d e l 
D e r b y , p e r o c o n l a s l á g r i m a s e n l o s 
o j o s d i j o c u a n d o s u f a m i l i a c o r r i ó a 
s u l a d o p a r a c o n s o l a r l e : " N o I m p o r -
t a " . 
L u e g o s i r v i ó u n t r a g o p a r a é l y 
o t r o p a r a e l p e r i o d i s t a q u e l e e n t r e v i s -
t ó , p i d i é n d o l e q u e b r i n d a s e e n h o n o r 
d e Z e v . , 
t D e s p u é s d e r e c o r d a r l a s l a r g a s n e g o -
c i a c i o n e s q u e p r e c e d i e r o n a l e n c u e n t r o , 
d i j o M r . I r i s h : 
" L a s c o n d i c i o n e s e r a n m u y d i f í c i l e s 
y s i m e h u b i e s e d a d o c u e h t a d e e l l o 
p u d i e r a s e r q u e n o h u b i e s e c d n s e n t i -
d o , p e r o e l p f l b l l c o a m e r i c a n o m e t r a t ó 
c o n j u s t i c i a , c o n s i d e r a c i ó n y c o r t e s í a " . 
80 8 5 24 10 1 
i B . P o r t u o n d o 3 b . 8 0 0 0 1 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s t 
H a b a n a . » * , 0 1 1 1 0 7 0 0 — 1 0 
M a r i a n a o , « . . . 8 0 0 0 0 0 0 0 — 3 
S U M A R I O : 
T h r e e b a s e h i t e : T h o m a s . — S a c r l f l -
c e h i t s : P o r t u o n d o , B a s c h f f . — S t o l e n 
b a s e s : G u e r r a , L u q u e , L l o y d . — S t r u c k 
o u t s : L o v e 4, L u q u e 4, P a l m e r o 1 . — 
R a s » » » o n b a l l s : L o v e B. L u q u e 0, M o -
r r i s 1, P a l m e r o 1 . — P a s s e d b a l l s : 
B a s c h f f . — T I » m p o : 2 h o r a s . — U m p l r e s : 
V . G o n z á l e z ( h o m e ) , M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
g C o r e r : H i l a r i o F r á n q u l z . — O b s e r v a c i o -
n e s : H i t s a l o s p i t c h e r s : A L o v e 8 e n 
5 i n n l n g s y 21 V b . A M o r r i s 3 e n 8 
i n n i n g y 4 V b . 
L A E N S E N A G L O R I O S A D E L C H A M P I O N 
H a r r y W i l l s p e l e a r á c o n J a c k 
T h o m p s o n e n N e w a r k 
N E W A R K , N . J . , o c t u b r e 2 0 . 
H a r r y W i l l s , b o x e a d o r d e p e s o 
c o m p l e t o d e l a r a z a d e c o l o r , h a 
f i r m a d o p a r a p e l e a r c o n J a c k 
T h o m p s o n , d e . T o p l i n , M o . . e l 5 d e 
N o v i e m b r e e n é s t a , c o n f o r m e a r u n -
c i ó e s t a n o c h e l a A s o c i a c i n N a c i o n a l 
d e S p o r t m e n . E l b o u t s e r á a d o c e 
r o u n d s s i n d e c i s i ó n * 
L f o s l l e n o s d e g á b a d o » e n l a c a s o -
n a d o l a p e l o t a r a s c a r e s u l t a n I n -
d i s p e n s a b l e s , e s d e c i r , n o s e p u e d e 
e s t a r s i n e l l o s , t a n a c o s t u m b r a d o s 
e s t a m o s a r e r l o s l 
A s í q u e e x c u s o m a n i f e s t a r q u e 
a y e r e s c u m p l i ó n u e v a m e n t e e n e l 
N u e v o F r o n t ó n e s t o s H e n o s c l á s i c o s . 
E l p r o g r a m a e s t a b a a t r a y e n t e e n 
d e m a s í a c o n l o s d o s p a r t i d o s a n u n -
c i a d o s y l a s d o s q u i n i e l a s . E l d e l o s 
A s e s , q u e e s s i e m p r e e l s e g u n d o , e l 
d e c o r t i n a s a b a j o , p o r s e r e l ú l t i m o , 
f u é p e l o t e a d o p o r d o s p a r e j a s d e s o -
l e s d e l a s f a l t o . U n a d e e l l a s e s t a b a 
c o m p u e s t a p o r E g u i l u z y M a r c e l i n o 
c o n t r a j e s . a l c o b e ñ o s ( b l a n c o s ) . L a 
o t r a j l a c o m p o n í a n l o s d o s h e r m a n o s 
C a z a l i s v e s t i d o s d e a l m e n d a r i s t a s . 
D o n M i g u e l A r t i a ( e l p a d r e d e l o s 
i n t e n d e n t e s ) r e a l i z ó e s e ' " a y u n t f -
m i e n t o " d e p a r e j a s p o r e s t i m a r q u e 
e r a l o m e j o r q u e p o d í a o f r e c e r a l 
p ú b l i c o , e n l o q u e n o a n d u v o e r r a -
d o , p u e s m e j o r q u e e s o s p a r e s h a y 
q u e e c h a r s e a d o r m i r a e s p e r a r q u e 
n a z c a n . 
E l p e l o t e o f u é b u e n o , i c ó m o n o 
h a b í a d e s e r ! ; p e r o e l L e ó n d e l a 
R e t a g u a r d i a , M a r c e l i n o , n o e s t a b a 
e n s u m e j o r f o r m a , y d e a h í q u e s e 
m o s t r a r a a v e c e s p i f i ó n , a v e c e s m a l 
c o l o c a d o , y n o a y u d a r a a E m i l i o e n 
t o d o l o q u e é l s a b e y p u e d e . L o s a z u 
l e s ( h e r m a n o s C a z a l i s ) a r r a n c a r o n 
d e l a n t e d e l a p r o c e s i ó n y s e f u e r o n 
c a r r e t e r a a b a j o c a n t a n d o l a ú l t i m a 
s o b e r a n a , u n a q u e t r a t a d e l v i e n t o 
a l b o r o t á n d o l e e l p e l o a u n a s e ñ o r a 
m a r q u e s a . 
E n v i e n t e t a n t o s q u e d á r o n s e l o s 
b l a n c o s , " e n e l c a m a r ó n l o s a z u l e s , 
q u e e s s i e m p r e e l f i n a l d e l p a r t i d o 
e s t e l a r , e l 3 0 . 
i N E L D E O O R T I X A A R R I B A 
E s t o e s , e n e l I n i c i a l . D o s p a r e -
j a s c o n t e n d l e < r o n , U n z u e t a y G - o e n a -
g a t r a j e a d o s d e c o l o r b l a n c o , q u e 
d e a z u l a p a r e c i e r o n M a l l a g a r a y y 
C a z a l i s I I I . R e s u l t ó r e ñ i d o e n s u c o -
m i e n z o y h a s t a a r r i b a r a l t é r m i n o 
d e l a s e g u n d a d e c e n a , q u e d e s p u é s 
s e f u e r o n l o s b l a n c o s e n d i r e c c i ó n 
d e l a p u e r t a g r a n d e , y p o r a h í p r e -
c i s a m e n t e s a l i e r o n c a r g a n d o c o n e l 
p a r t i d o y d e j a n d o a s u s o p o n e n t e s 
e n e l 2 0 , a c i n c o t a n t o s d e d i s t a n -
c i a . M u y b i e n p e l o t e a d o . 
L A F U N C N I O N D E L S I G L O 
M a ñ a n a e s e l g r a n d í a , m e j o r d i -
c h o l a g r a n n o c h e , l a n o c h e d e l a 
F a n c i ó n d e l S i g l o e n e l N u e v o F r o n -
t ó n , c a s a p a l a c i a l d e l a p e l o t a t r a -
s a t l á n t i c a d o n d e a c u d i r á l a g a n t e 
" b i e n " y p u e b l o s o b e r a n o , a m n o e 
e l e m e n t o s t i e n e e l m á s l e g í t i m o d e -
r e c h o a d i v e r t i r s e a g o z a r d e l e p i -
c a r a v i d a . 
C u a n d o s e l e v a n t e n l a s c o r t i n a s 
h a r á n s u a p a r i c i ó n d o s p a r e j a s d e 
p e l o t a r i s j u n i o r s , d o s t i e r n o s p i m -
p o l l i t o s q u e p r o m e t e n u n m u n d o d e 
• g r a n d e s é x i t o s , " o t r o s " E g u i l u c e s " 
p o r d e s c o r c h a r . E s o s c h i q u i l l o s r e a -
l i z a r á n v e r d a d e r o s p r i m o r e s c o n l a s 
c e s t a s y e l p ú b l i c o a p l a u d i r á a r a -
b i a r . D e s p u é s u n a q u i n i e l a d u p l a 
d o n d e e n t r a n e n a c c i ó n l o s A s e s y 
l a s e s t r e l l a s . E l s e g u n d o p a r t i d o , y 
e l t e r c e r o d o n d e j u e g a n E g u i l u z 
M a r c e l i n o c o n t m I r i g o y e n E l G r a n -
d e y C a z a l i s , E l M e n o r . Y o t r a q u i -
n i e l a p a r a d a r p a n g r a n d e , p a r a q u e 
l o s f a n á t i c o s q u e d e n p e n z a d o s d e p e -
l o t a v a s c a h a s t a l o i n f i n i t o . 
L a s l o c a l i d a d e s s e h a n p u e s t o e n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l N u e v o F r o n -
t ó n a l a v e n t a , l u g a r d o n d e d e b e n 
s e r a d q u i r i d a s p o r l o s f a n á t i c o s . 
E M B A R C A F E L I P E E L 2 2 
E l d í a 2 2 , m a ñ a n a , s a l d r á d a 
E s p a ñ a e l p e l o t a r i L a r r i n a g a , v i e n e 
a t r a b a j a r s o b r e e l f i n o g r i s d e l a s -
f a l t o e n e l N u e v o F r o n t ó n . 
G . P . 
VOKXStaO 8 1 D E O C T I T 3 3 B 
A l & s 8 1-3 p . m . 
H O Y A L A S D I E Z A . M . 
S E G U N D O J U E G O E N T R E 
H A B A N A Y M A R I A N A O 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n N ^ I j u z -
g a d o d e i a S e c c i ó n C u a r t a q u e d a n d o 
e n l i b e r t a d a p u d a c t a , L u c a s H e r -
n á n d e z P é r e z ; A l b e r t o C a s t i l l o M o -
£ 1 d e h o y h a d e s e r e l p r i -
m e r j o e g o d o m i n i c a l d e l c h a m -
p i o n q u e r o m p i ó a y e r l a m o l i e n -
d a . S e b a t i r á n l o s C l á v e l e » R o -
j o s d e L u q u e , o l o s L e o n e s , c o n 
e l M a r i a n a o d e M é r i t o A c o s t a . 
A l a l í n e a d e f u e g o i r á n l o s 
m e j o r e s m a r i s c a l e s . 
E s n e c e s a r i o p a r a v e r e l j u e -
g o e s t a r m u y t e m p r a n i t o e n l o s 
t e r r e n o s . 
E L H A N D I C A P D E L A U R E L 
L A U R E L , M d . , o c t u b r e 2 0 . 
D u n l i n g a n ó e l H a n d i c a p d e L a u -
r e l d e $ 1 0 , 0 0 0 p a r a t o d a s l a s e d a -
d e s , d e u n a m i l l a , e n l a c a r r e r a c e -
l e b r a d a h o y a q u í . 
N e w H a m p s h L r e l l e g ó e n s e g u n -
d o t u g a r y M l n t B r i a r e n t e r c e r o . 
T i e m p o : 1 : 4 1 2 | 5 . 
D u n l i n p a g ó e n l a M ú t n a | 9 . 3 0 ; 
J 2 . 8 0 y $ 2 . 3 0 . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
A g m i a - r y I i o r e n z o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
T a b e r n l l l a y C a z a U a n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 9 y a z u l e s d s l 9 l i a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
X r l g r o y e n M a y o r ; M a r t i n ; I i a r r a s 6 o i n | 
( M m e i ; O u t i á r r e z ; C a z a l l z M a y o r . 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A X T O S 
I r l g ' o y e n M a y o r y M a r t i n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Z i a r r n B o a i n , Q - n t l é r r e z y G ó m e z , a z u l s f l 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 1 9 
S E G U N D A Q U I X I E L A 
J u a r l s t l ; M a l l a g a r a y ; K l l l á n ; G o e n i = ^ j 
T T n z n a t a ; V e g a . 
X r O S P A G O S HE A T E B 
$ 3 . 8 3 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
U N Z U E T A y G O E N A G A . L l e v a b a n 
1 4 2 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n M a l l a g a r a y y C a z a , 
l i a n i ; s e q u e d a r o n e n 20 t a n t o s y l l e -
v a b a n 153 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p v 
grado a Í 3 . 5 7 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a *7 ^ 
C A S A U Z m e n o r ^ p O # / Z í 
T t c s . B t o s . D v d o , 
E g u i l u z . . . . 
I r i g o y e n M a y o r . 
M a r c e l i n o . . . . 
C a z a l l z M e n o r . . 
M a r t i n 
G u t i é r r e z . . . . 
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4 4 Í 
6 29 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 3 8 
G E O R G E S I S L E R E S E L N U E V O 
M A N A G E R D E L O S B R O ^ N S 
S T . L O U I S , o o c t u b r e 2 0 . 
G e o r g e S i s l e r , e x - p r i e r a b a s e d e 
l o s S t . L o u l s A m e r i c a n o s , h a f i r m a -
d o c o m o m a n a g e r d e l o a B r o w n s , g e 
g ú n a n u n c i ó h o y e l M a n a g e r f i n a n 
H E R M A N O S C A Z A L I Z , L l e v a b a n 311 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n E g u i l u z y M a r c e l i » 
n o ; s e q u e d a r o n e n 20 t a n t o s y l l e v a » 
b a n 252 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a -
d o a | 4 . 0 9 . 
S c g u a d a Q u i n i e l a 
J U A R I S T I $ 2 . 6 8 
T t o s , S t o s . U r d o 
A g u l a r . . . 
T a b e r n l l l a 
V e g a 
r a l o s y c o n f i a n z a d e $ 2 0 0 A l f r e d o | c l e r o d e e s e C l u b , B i l l F r i e l , p o c o 1 J u a r l s t l . . 
B o l o ñ a J i m é n e a . d e s p u é s d e r e g r e s a r d e N e w Y o r k . L o r e n z o 
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B A L D O M E R O A C O S T A I Z A N D O L A B A N D E R A 
1 " a r l r m o F í r n . H ó n d r l e n o r m o f a m ^ ñ o d e l a b a n d e r a d e l C l n h M a r i a n a s 1 » t e n p i u n e a q n í c u a n d o e n l a t a r d e rt* „ , _ i A— i 
í o t o g r a f i a d a . T i h I o s l o s p l a y e r s d e l C l u b ( h a m p i o n « e e n r n e n t r a n s o s t e n i é n d o l a f r e n t e a l a c a s e t a d e l n - « J L l i d e s p e g a r o n p a r a s e r 
p e r m a r c h a p a r » I z a r l a e n e l « a t a d e l O n t e r f l e l < L J « K « < l < > r e 8 , m o m e n t o s a n t e , d e r o m -
^ ^ o r i S a ' l a n í é r ^ h ^ ' ^ " K i k < > " ' ? h l * > P u b l d o c " * m i e n t r a , e l MiM* d e M a r i a n a o i z a b a 
! a « t o r t M R b a n d e r a b l a n q u l - n e g r a , c h a m p i o n d e 1 9 2 3 - 2 4 . E l q u e t i e n e e n « m s m a n o f l l a s c u e r d a s e s e l o o -
p u l a r B a l d o m c r o , q u i e n t i e n e a l a i z q u i e r d a a nn h i j o M é r i t o , M a n a g e r g l o r i o s o d e l ^ S ^ H y a ^ 
d e r e c h a a l A l c a l d e d e l a H a b a n o , s e f i o r C u e s t a , * * * * 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 21 d e 1 9 2 3 A N O x a PAGINA V E l I V l I i 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
O T R A V I G T O R I ñ A L E Q U 
P O R 
F E R l S T A l S r D O L O P E Z O R T I 2 
" D U R f l H T 
6 C O C H E S " i W " C S P T U i N I O S 4 P R I M O S P O E S T O S E N F R E S N O 
. i 
H a r r y Htutz el joven y valeroso driv 
v ictoria que forma 
H a r r y K a r l z . el n i ñ o prodigio, el 
oasi eterno segundo en todas las ca-
rreras , ha conseguido por fin los ho-
nores de la victoria en la carretera 
de 150 mil las que se c e l e b r ó el 29 
dP Septiembre en la pLsta de madera 
de Fresno , Cal i fornia , en o p c i ó n a l 
trofeo del Va l l e de San Joa/]uln. 
Fa l tando Murphy, que estaba en 
I ta l ia , a donde fu4 a correr el G r a n 
Premio de E u r o p a , Har tz era la es-
tre l la de más brillo en el equipo D u -
rant que e s tá acaparando la m a y o r í a 
de los premios del a ñ o . 
E l joven driver d e j ó el p a b e l l ó n 
bien sentado cu lucha con los colosos 
Miltou y Cooper del equipo H . C . S. 
sus m á s peligrosos rivales. 
Hartz e m p l e ó 1 hora 2 6 m. 5 0 s. 
er que ha ganado la ú l t i m a carrera 
l a No. 5 del equipo " D r - a r . í " en es l 
'haciendo un promedio de velocidad 
de 10^.65 raillafi por hora, el cual 
p'-?eliVamcrte j ^ u a í a el record df» 
10:}.-70 l ú a t e n í a i k n u e t t H i l l des-
de 1922, con el m é r i t o a fnvor de 
Har tz de que é s t o c o r r i ó con un co-
che de 122 pulgadas c ú b i c a s sin ayu-
dante mientras que H.H corr ió un 
coche de 183. 
E l veterano E d d i c K e a r n e l l e g ó en 
segundo lugar con otro coche Du-
rant en 1-27-6.S. J e r r y Wonderl ich 
y F r e d Comer les siguieron por este 
ó r d e n con coches de igual marca. F u é 
un d ía completo para los coches D u -
rant . 
T o m M i l í o n con H.CjS. era ?1 dr i -
ver m á s amenazante. Corrió en va-
rias ocasiones en primer puesto, pe-
de F r e s n o con un coche "Durant" 
a temporada. 
rb HaurCi no 1" daba cua-tc l . S t t la 
p«B8dilla de Milton qu en '..rnti.'Iia 
i i n ú t i l m e n t e de separarse de "u tenaz 
J p e n - e í r n i o r . E n un esfuerzo supremo 
su cerhe I f . C . S . s u r u m h i ó víct ma de 
j la rotura de una cami-a f'? agua. 
j E s t o o c u r r i ó rn la vuelta 123, o sea 
10 vueltas d e s p u é s que Cook t . con 
rel otro H . C . S . t a m b i é n se h a b í a re-
tirado por a v e r í a s . 
, L/ibres fe los r ea l eo m á s fuertes, 
I el compacto equipo Durant no tuvo 
I qne esforzarse mucho para superar 
[a todos los d e m á s contendientes. 
Con esta nueva victoria, que es la 
n ú m e r o cinco de esta temporada, la 
marca Durant tiene casi ? r ? u r a la 
conquista del enmpronato 19 23 de la 
Amer ican Automobile Association. 
L A L I N E A E N T R E C A 
T o d a la mano- de obra se efectua-í P o r el Comandante E m i l i o H e r r e r a uno en Sevi l la y el otro en Buenos | T o d a la mane 
Director Tecn ico i Aires , con cobertizos, talleres de re- rá en E s p a ñ a . 
• . , • . , i o 9a <3„ Ma- i p a r a c i ó n , f á b r i c a s de h i d r ó g e n o , d e - ¡ E n o p i n i ó n de los metereologist-as, 
i i . f ^ h ! F s o a ñ ! me i n ^ ó P a i t o s de aceite, almacenes, oficinas esta l í n e a es la m á s favorable del 
jestad el Rey de E s p a ñ a me invito » vivienda etc. Un campo mundo para un t rá f i co a é r e o bajo 
D e s p n é s de aprobado el proyec o por'Cana^^^^^^ « ¿ casa Zeppe]inj que t.enen ¿ su ^ 
el Rey, fué presentado a a L i g a de e A ^ t i n a ) ambos con aê ÓBito» dito 1000 vuelos por lo menos. 
l Z ~ B l P S e ^ i ? M Í H t a f S i ^ T a r a " h ^ r e i o ^ o m b u s t i b l e Aceite, C a d a nave l l e v a r á 6 pilotos y un 
0 
¿ ¿ c m m 
y se c o n s t i t u y ó una C o m p a ñ í a para 
el estudio del t rá f i co a é r e o t r a s a t l á n -
tico. E s t a C o m p a ñ í a se c o n s t i t u y ó 
en E s p a ñ a con capital e s p a ñ o l . 
L a c o m p a ñ í a r e q u i r i ó los servi-
cios de l a acreditada f i rma Zeppe 
comandante. 
C a d a uno de esos a e r ó d r o m o s cu- , L a a r m a z ó n contiene 17 r e c e p t á c u -
Irán un área dr 2.000,000 de me- 103 .de &a8 separados, los cuales no 
pueden ser afectados ni por p r e s i ó n 
interna, n i expuestos a las posibili-
dades de d a ñ o por s u parte externa. 
Con respecto a los motores, s i bien 
es verdad que no es posible contar 
con que dejen de descomponerse, 
b r i r á n un área d 
tros cuadrados. 
Se c o n s t r u i r á n en Sevil la tres 
grandes cobertizos para las naves 
l i n . y obtuvo por contrato con diT:ha i a é r e a s — u n o de 300 x 90 x 50 me-
f l r m a los derechos exclusivos para | tros, otro de 300 x 50 x 50 y el úl - con ^ aejen ^ ü e s 
el uso de naves a é r e a s de ese tipo timo de 150 x 50 x 50 metros p a r a ! h a b r á siempre dos m o t o r ¿ s de re . 
p a r a las comunicaciones entre los l a E s c u e l a de A v i a c i ó n — e s t e %'últi-1 puest0i y lo6 otros 6iete ^ . a . 
p a í s e s latmo-americanos y entre di- mo cobertizo se c o n s t r u i r á de m a - ¡ rári todos ;juntos c Ho sc encuen. 
chos p a í s e s y el resto del mundo. ñ e r a que sea posible aumentar el tren vientos £uerte8 de frente T o . 
^ 86 co1nstltuy(l " n a . 0 0 ™ 1 " espacio del cobertizo si fuese necesa-j das Iag m á q u i n a s podrán ser s . 
s l ó n t é c n i c a por la casa Zeppglin con n o , para darlo cabida a una gran I ].adas durante el vuel0i pues las n a . 
nave a é r e a . I ves t e n d r á n todas las hen/ .mientas el objeto de compilar datos con res pecio a l a proyectada l inea. E l Go-
bierno de E s p a ñ a me Inv i tó para que 
ac tuara como Presidente de esa co-
m i s i ó n . 
Mr. Scherz qno es un renombrado 
piloto f u é elegido para seleccionar 
un campo de aterrizaje adecuado en 
A n d a l u c í a , mientras los otros uos 
miembros de la c o m i s i ó n con ínl 
ayuda, vis itaba la Argent ina para 
buscar datos necesarios a eso obje-
to, 
D E S C R I P C I O N ' D E L A S B A S E S 
H a b r á dos A e r ó d r o m o s terminales, 
P R O D U C C I O N D E L A N A S H 
M O T O R S C O M P A N Y 
E l total de carros fabricados por 
la N a s k Motors Company, de Renos 
Debido a la variabi l idad de los necesarias y piezas de repuesto para 
vientos en Buenos Aires , se cons- SU c o m p o s i c i ó n durante el vuelo, 
t r u i r á un cobertizo giratorio de 2S0 i Se l l e v a r á bastante combustible 
x 50 x 50 M. , a d e m á s del cobertizo; Para el regreso, sin necesidad de ha-
estable, o bien un cobertizo c ircular CiJr parada, unos 20,000 k i l ó m e t r o s , 
con 16 puertas. Se c o n s t r u i r á n 4 n a - ¡ L a potente i n s t a l a c i ó n ii ialám#»rl-
ves a é r e a s de 135,000 metros c ú b i c o s j ca de lae naves p o n d r á a l comandan-
de capacidad cada una (4.700,0001 1,6 en c o m u n i c a c i ó n con 45 estacio-
ples c ú b i c o s ) estas naves t e n d r á n j nes m e t e r e o l ó g i c a s en las costas es-
250 metros de largo por 33.8 M de 1 T 
d i á m e t r o . A d e m á s , se c o n s t r u i r á una 
nave escuela de 3O,0OC metros c ú -
bicos (1.000,000 pies c ú b i c o s ) y de 
144 metros de largo por 21.1 de d iá -
metro m á x i m o -
L a s naves grandes Irán provistas 
de 9 m á q u i n a s de 400 h. p. cada 
una, y p o d r á n l levar 40 pasajeros y j 
11 toneladas de correspondencia y 
a r t í c u l o s diversos a d e m á s de la t r i -
p u l a c i ó n . 
panelas, Afr i ca , A m é r i c a , Is las Ca-
narias , Cabo Verde y Fernando No-
r o ñ a a d e m á s d^ los buques que en 
el m a r posean t a m b i é n estaciones in-
a l á m b r i c a s , de manera que las con-
diciones del tiempo se puedan saber 
en todos momentos. 
L a s naves l l e v a r á n suficientes apa-
ratoa salva-vidas tanto m a r í t i m o s co-
mo a é r e o s para asegurar la vida a 
los pasajeros en caso de accidente.) 
E n resumen, loa riesgos qu.e puedan 
L a Nave-Escue la Irá provista de ffi^E^ de Ios » « ? a ' -
— h n cada uno i ! fx 86 CorreQ en cualquier i. p. cana uno, | t r a s a t l á n t i c o . tres motores de 400 
E ^ f t « Primeros y p o d r á l levar 16 pasajeros. 16 a ü í 
xlmo pasado. 
L o s embarques durante el me^ de 
Junio fueron de 6135 carros com-
parados con 620 S embarcados en 
Mayo. L a C o m p a ñ í a atribuye el ma-
yor n ú m e r o Vendido en Mayo al he-
cho de que durante ese mes hubo me-
dio día m á s de trabajo que en J u -
nio. L o s embarques de Junio exce-
dieron a los de Igual mes durante 
el ú l t i m o a ñ o , en 1334 carros . 
hora equivalentes a 70 mil las por Tratado r " v o r , X ' " f " * * » el 
hora y la velocidad m á x i m a será de ' L c i c l e a t e a los u ^ l l r o ^ ^ ^ 
13 2 k i l ó m e t r o s por hora (82 mil las I dorante todo Hempo * X^%U& 
J r L h1"^ y , a S naVeS Peq"eña8 H R l establecimiento de e .a I f n . . 
d r á n desarrol lar una velocidad de! a é r p a ^ r - i o • • í n e a 
125 k i l ó m e t r o s o 78 mil las por hora i « J ^ t J S s S S acontecimiento de 
Se rea l i zarán dos vuelos s i m u U ^ 1 f a r J ? ^ Í f n C l a A P a r a E u r o p a >' Po-
neos por semana en c a d ^ Pero m á -
•A la l ínea Sevil la-Buenos M r w E l Í 2 ? í l P a ™ s ó l o 
vuelo, a Sur A m é r i c a t a r d a r á S ^ d í ^ ! ^ ' ^ r ^ r o ^ e ^ n ^ r t 
T a l vez su revendedor le ha ofrecido a usted un "descuen-
to especial'' en esta o aquella goma. 
Considere usted su ofrecimiento. P r e g ú n t e s e cuien paga por 
este incentivo de venta. 
¿Es que el revendedor sacrifica generosamente su ganancia, 
o el fabricante la suya? P i é n s e l o un momento. 
Por otra parte, considere usted que la inmensa populridad 
de las Gomas Goodyear ha sido creada sin la ayuda de alicientes 
ficticios de venta, de género alguno. L a ganancia extra que po-
d í a m o s haber permitido al distribuidor para que la diese como 
"descuento especial", la estamos colocando en la mayor valía 
del n e u m á t i c o . 
Estamos hoy fabricando las Gomas Goodyear mejor que 
nunca. M á s grandes, más pesadas, más fuertes, más durables. 
L e cuestan a usted menos al final que aquellas cubiertas de 
dudosa calidad y probablemente el mismo precio inicial. 
¿Está ústed usándo las? M á s personas gastan Gomas Good-
year que cualquiera otra goma. 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A : 
Bernardo Adrover, Monserrate 31. 
Miguel Adrover, E n r i q u e V i l luen-
fias n ú m e r o 185-A. 
Manuel Alvarez López^ 10 de Oc-
tubre n ú m e r o 11. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Auto-
m ó v i l e s ; Avenida de I ta l ia y R e p ú -
bl ica, 
R a m ó n Cor t iñas , S. en u . ; Barce -
lona n ú m e r o 13. 
Demetrio Cervino; Soledad 24. 
Marcelino Cubi l las , San F r a n c i s -
co n ú m e r o 53. 
Doval y Hermano, Morro 5-A. 
R a m ó n F e r n á n d e z ; F i n l a y N» 109. 
F e r n á n d e z y Hermano, Cerro 781. 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i q u e V I -
lluendas n ú m e r o 19 6. 
F e r n á n d e z y Suárez , 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634. 
C. Miguez y Cía . ; A ldama 71. 
Medero y Hoz; Padre Vareta file. 
Antonio P é r e z ; Calzada de C o n ' 
cha y V e l á z q u e z . 
D e l f í n F i n a ; San Miguel 210-G. 
G a n d a y García, Monte 2-G. 
Garc ía Hnos.; Avenida de í t a i i a 
n ú m e r o l . 
A n d r é s García , Campanario y D r a -
gones. 
Alberto G i l , San J o e é N» 99-a! 
E d u a r d o Gonzá lez Jiobes; M á x i m o 
G ó m e z 304. 
A . G o n z á l e z e Hijos; Vives 135-A. 
A. M. G o n z á l e z y Hno.; A l t í ama 
n ú m e r o l l ü . 
Vicente L a d r a ; Animas 173. 
Angel López , Infanta 10 6. 
Antonio López , Padre V á r e l a 124. 
M a r t í n e z y Cía. S. en C . ; indus-
t r i a y San J o s é . 
E . W. Miles, Prado y Genio.i. 
O ' F a r r l l y Cuesta, San Rafae l n ú -
mero 143-A. 
Penedo y Hermano; Zulueta 73. 
Franc i sco P ía y Cía. S. en C ; Ave-
nida de I ta l ia 49." 
E m i l i o Porath; Infanta 72. 
S a r d i ñ a s y Pérez , 10 de Octubre 
n ú m e r o 349. 
E m ü l o Saigido; Composrela 139. 
Gui l lermo Soto; F e r n a n d i n a 62. 
A. Suárez . S. en C ; Padre Váre la 
n ú m e r o 27. 
S T u m a y Hnos.; Calzada de Gül -
nta y Guadalupe. \ 
Ve l i l l a , Alvarez y L ó p e z ; San Ml-
gu?l n ú m e r o 173. 
M u d a de Rabionet y Cía . ; Calza-
da &5 Concha 37. 
A r j i a n 4 o Vi l la ; Aramburo 2 ' 
J 
v 16 horas y el vuelo de retorno du 
rará 4 d ías 6 horas 
L o s motores e s t á n situados a sn 
prosperidad indfistrial que esa l inea 
t r a e r á consigo, y que c o l o c a r á a Se-
vi l la como el principal puerto de E u -
Dodge Brothers han vendido du-
rante los primeros seis meses de es-
te a ñ o 104,000 a u t o m ó v n . s , compa-1 n c l ? n t e distancia del carro de los' ropa para las l í n e a s aéreas a tr^vo* 
rados con 85fS90 vendi los durrnte j Pasajeros pa ja que no moleste ni el i del A t l á n t i c o y el Es te de Afr :ca 
los seis ú l t i m o s meses de 1922. E s t o ¡ h l ' f o "1 las vibraciones de las m á - Debido a las excepcionales "con di 
hace un total de 189.890 carros d u - ' ^ n a s . clones del tiempo en SeviHa mnch 
rante los ú l t i m o s doce meses. Por supuesto que esas naves no re-! naves a é r e a s procedentes de 
^ , , ~ 7 ~ ~ | Presentan el ú l t i m o tipo de la nave ' >' S u r A m é r i c a pre fer irán a terr izar 
Durante Ioí ú l t i m o s re í s m a , ^ , , i a é r e a , sino simplemente una t ran- ' pn Sevil la que ir a F r a n c a 'i 
1371 a u t o m ó v i l e s , tasados en la » u - | s , c i 6 n entre las naves exigente v ' í l a t e r r a . a 
P n ^ u - 2 ' 5 ^ 2 , 2 1 1 . fUrr0n ro,Mdos en I a ! Krandes naves t r a s t l á n t i c a s del i L a s comunicaciones r á p i d a s enrr» 
F i lade l f ia . Durante el mismo per íodo futuro. que s e r á n de 180,000 metros i ' rapiaa^, entra 
la po l i c ía pudo recuperar 17S5 ca-1 C h i c o s equivalentes a 6.000 000 de ' 
.-ros, valuados en $2.705.7S5. L a po-i P ^ s c ú b i c o s de volumen, y que ten-' 
' .c ía atribuye el buen é x i t o en recu- ; d r á n u j a velocidad de 14 4 kilóm*» ' 
nerar tantos c i r r o s , a la cruznda oue ! ^os por hora (90 millas por horaVi 
?e esta llevando a cabo contra el abu- • y que l l e v a r á n 6 0 pasajeros I io de velocidad, que hace qu-» los la-
Irones se cuiden mucho de tra'par.ar 
íl l lmi' 
es es m 
L a l ínea a é r e a podrá ser 
C O N S U M O D E G A S O L I N A 
Durante el mes de Mayo, sesrún la«; 
se cuiden mucho de tra=Par,ar da a los dos a ñ o s p r ó x i m a m e n t e de m l n í n i , r i f í f t POr eI ^ K X Í K . 
V Í m , " - / T CUy0 tno^vo haber empezado la c o n s t r u c c i ó n d ^ T n M . c 1 ^ de 108 Estados 
m á s d i f l c l poder escapar. los cobertizos, f á b r i c a s , tal eres etc ; L / ' 2* conf:,,im^ron 582.554.181 
- *"eres, etc. . galones de gasolina comparados con 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de | M M U 4 l * f t t l * * Í ¡Tord. Estación de Servicio 
Autorlsado de gomas Crcodyetr. Accesor i í s en general 
MAXIMO GOMK2 (Mente) Si>4. T E L E F O N O M-.-)31 .̂ 
— i— — v,w,ii jyiij m u r o n 
499.542,343 galones durante el mis-W 
mo mes del a ñ o próx mo pasaio , lo 
l ú e representa un aumento en el 
consumo, de 18 por ciento aproxima-
damente; 
i I 
T5n Junio 1. la gasolina en stock 
; ea lo? Estado? Unidos a s c e n d í a 
. 1.328,.t;3:i347 galones, comparados 
Icón 856,607,102 galones en la mis-
ma fecha de 1922. 
Sevilla y otros pa í s e s europeos s e r á n 
un gran factor en acrecentar la Im-
portancia de E s p a ñ a como un centro 
de t r á f i c o . L a uti l idad de semejan-
tes nave^ a é r e a s y las instalaciones 
en caso de guerra, no bay necesidad 
de mencionar cuales sean. 
L a o p e r a c i ó n de l í n e a s aereas ai 
larga distancia se e s tá estudiando 
en los Es tados Unidos, F r a n c i a , In-¡ 
glaterra, Alemania e I ta l ia . Lejos del 
ser nuestros rivales, esos pa í ses es-1 
tán siempre dispuestos a entrar en 
arreglos internacionales con respecto 
al uso de las naves a é r e a s de todas 
nacionalidades en las diversas l í n e a s , 
y a la a d o p c i ó n de un tipo "standar" 
on las Instalaciones para aterrizaje • 
r e n o v a c i ó n de combustible, etc. 
E l Gobierno f rancés , por medio 
de Mr. Lau.rent E y n a c ha mostrado 
repetidas veces el Interés y placer1 
con que sigue los esfuerzos de E s -
paña en esta d i r e c c i ó n , mientras 
que el mismo apoyo se ha recibido 
de la S. T. A-.-, y el Servicio Aéreo 
B r i t á n i c o por medio de sus Directo-
res. 
Importantes firmas tanto inglesas 
como francesas han sometido sus 
proposiciones para la fabr icac ión de 
h i d r ó g e n o , la c o n s t r u c c i ó n de co 
bertizos y para asegurar las instala-
ciones, las naves y el personal. Los 
Ingleses recientemente se han ofre-
cido para construir las naves a é r e a s 
bajo la s u p e r v i s i ó n y de acuerdo con 
los planes de los Ingenieros de la 
casa Zeppelln, usando cobertizos jr 
m e c á n i c o s ingleses. 
t)urante nuestra visita a la A r g é n - j 
tina hemos recibido gran estimulo' 
tanto del Gobierno como de otras; 
autoridades p o l í t i c a s y el apoyo más 
entusiasta de las autoridades del ser-
vido mil i tar a é r e o así como del civi l . 
L a f irma de Zeppelln ha propor-; 
cionado un reporte detallado del ets-
tableclmlento y - o p e r a c i ó n de la lí-1 
nea a é r e a t r a s a t l á n t i c a y empresas 
auxil iares, basado en la valiosa ex-j 
periencla de esa firma en tales asun-i 
tos. E s a i n f o r m a c i ó n establece el he-
cho de qu.e el proyecto será altamen-' 
te provechoso bajo el punto de vis-! 
ta financiero. 
L a l í n e a a é r e a Sevil la-Buenos Ai -
ree s e r á la primera de una red de 
l íneas a é r e a s que e n l a z a r á todos los 
p a í s e s europeos y latino-americanos, i 
Sevi l la e s t a r á conectada con Gé- ' 
nova por una l í n e a secundaria que i 
p o n d r á a I ta l ia y a otros p a í s e s dol! 
Oeste de E u r o p a en c o m u n i c a c i ó n 
con Sur A m é r i c a . Una l ínea que co-i 
necte a Sevi l la con Cuba, la A m é r i -
ca Centra l y Chile e n l a z a r á a E u r o -
pa con la Costa del P a c í f i c o , mien-
tras que otra linea entre Pernambu.-
co y . l a A m é r i c a Central s e g u i r á la 
costa nordeste de tíur-América. 
L A G R A N C A R R E R A D E L 
P A C I F I C O 
L a s asociaciones de vendedores de 
a u t o m ó v i l e s de Seattle, Wash . es tán 
concluyendo sus planes para la gran 
c e l e b r a c i ó n que t e n d r á lugar en Sep-
tiembre, cuando el ú l t i m o tramo de 
la gran carretera que sale de C a l i -
fornia y atraviesa los Estados de 
Oregon y Washington hasta Vancou-
ver B. C. quede pavimentado. L a ca-
rretera tiene 714 mil las de largo. 
Toda l a carretera e s t á pavimenta-
da en el Es tado le Oregon y la ú n i -
ca s ecc ión sin pavimentar e s t á en el 
estado de Washington, donde se es-
tá concluyendo un tramo de 3 7 mi-
llas, el que e s t a r á listo para Sep-
tiembre y en osa fecha t a m b i é n que-
dará terminado un p e q u e ñ o tramo 
de ocho mil las que falta por concluir 
en Br . t i sh Columbla . 
Cuando esas dos secciones quedan 
liRta<!, la carretera e s t a r á completa-
mente pavimentada desde el borde 
de la frontera Mejicana, cerca de 
San Diego hasta Vancouver con ex-
cepción de noventa mil las en l a par-
te norte de Cal i fornia . Hace pocos 
años que esa carretera se p r o y e c t ó . 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque' 
produce admirables resultados en 1̂  
Dispepsia, Gastralgia , Diarreas, Vó-
mitos, Neurastenia Gás tr i ca , Gases, 
etc. etc . 
I>r. E n r i q u e Xúñex- -
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque'. 
es Inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, g-fi^tralgla, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia gás t r i ca y en general en to-
das las enfermedades dspendientefl 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
Nota—Cuidado con las Imitaciones, 
ex í jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-21 
D u e r m a S i e m p r e 
K l asmático «ab# qu« a m(»dla noch» 
se t l íne que levantar. E l asma lo des-
pierta y le hac» perder el suefio. Para 
dormir slempr» toda la noche, hay qu» 
curar el asma y lo mejor será tomar 
s?anahogo, la medicación del asma, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Habana. Sanahogo. liberta 
al asmático de su opresión y de bu 
mal. Cura el ataque más rebelde. 
«Ut. 3 Oct 
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D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L . D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
E C A U C H U Y S U V U L C A N I Z A C I O N 
d a P a r k e s e l c o n s e g u i r p o r v a ü o s a m a t e r i a . p r o c e d Í £ . n e n f o r m a t n -
^ ' c e T m i e n t o " a f r í o ' ' d a r a l c a u 
a s m i s m a s c u a l l d a < l ¿ s d e e l a s l -
e t , n u e h a b í a a d q u i r i d o p o r l a v u l -
clda r Z a v a p o r d e l a q u e h a b l á r a -
n u e s t r o n ú m e r o a n t e r i o r . . E n e l I q u 
B»09 " . ^ P t ^ n t a s u " v u l c a n i z a c i ó n a 
c o n s u l t a y s i n m i r a m i e n t o s p a r a e l p o r 
v a n i r d e l n e g o c i o , c o r t a n d o l o s á r b o l c e ? 
g o m e r o s p a r a s a c a r l e s e n u n a s o l a v e z 
t o d a l a c a n t i d a d d e l a a p e t e c i d a b a v i a 
c o n t e n t a n . » 
t o n t ó s u " v u l c a n i z a c i ó n u j E l g o b i e r n o b r a s i l e r o , e m p e r o , d ú . n d o -
•f l0 l846fi P n t e e l e m p l e o d e c l o r u r o d e | s o c u e n t a d e l i n m i n e n t e p e l i g r o q i : e 
1116 ^ u l f u r o d e c a r b o n o . T a m b i é n i c o r r í a l a p r o d u c c i ó n d e c a u c h ü a r a í z 
, l S U " 0 y c o r r e s p o n d e e l m é r i t o de-1 i n - ¡ r í e t a n t o d e s a t i n o , e l a b o r ó l e y e a e s p e -
^ p a r k e s ^ g U n j j n a r e l a z u f r e d e " l o s | c í a l e s t e n d i e n t e s a p r o t e g e r u n a f u t u -
f r í o ' 
p a r k e 
;.ento p a r a 
a r t í c u l o s d o 
l a 
jo iento 
e s d e c i r g o m a e n d e s u s o 
e l c a u c h ú 
g e n e r a c i ó n " d e l a g o m a , p r o c e d í 
y a q u e t r a n s f o r m ó 
: h a i a d o n u e v a m e n t e e n u n a e s p e c i e 
tral) • p r i m a , a p t a p a r a s a r v u l c a -dc m a t e r i a 
d e a r t í c u l o s d e g o m a . E s t a " i 
d e n u e v o d e s p u é s d e h a b e r s i d o 
J » ' 1 ^ r í a p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e n u e v a s 
" ' - r a c i ó n " h a s i d o d e s p u é s p e r f o c c l o -
6 e L o o r m u c h o s I n v e n t o r e s 
e s p e d 
y p r e s t ó 
* . r v l ' c I o l n e s t l m a b l e a l a s f á b r l c a s 
^ m a n a s d u r a n t e l a c o n f l a g r a c i ó n , c u a n 
c a r e c í a n p o r c o m p l a t o d e l a m a t e r i a 
t i r a n e c e s r i a . 
L a v u l c a n i z a c i ó n d e l c a u c h ú e s e l l n -
nto m á s I m p o r t a n t e q u e s a h a h e -
<.n l a m a t e r i a y c o n s t i t u y o e l v e r -
b e r o c o m i e n z o d e l a h i s t o r i a i n d u s -
fr la l d e l a g o m a , a l l a n a n d o e l c a m i n o 
l a s i l i m i t a d a s a c t l v l d d e s d e l o s 
p a r a i t ; ; ¡ s , d e l o s f a b r i c a n t e s y d o l o s 
inven 
c e r n e r c i a n t e s . 
n t 0 e s d e e x t r a f l a r , p u e s , 
¡ n d a p o r c a u c h ú e n b r u t o a l c a n z a r a 
" ¡ L t o d i m c a i s l o n e s a f ^ c i a b l e s . T a n o 
L s t a b a n l a s f a m o s a s " b o t e l l a s " y " z a -
tos" d e c a u c h ú p a r a c u b r i r l a s n e c e -
d a d e s d e l a i n d u s t r i a . U n a c t i v í s i m o 
• L r c a d o d e c a u c h ú s e d e s a r r o l l ó , y d e -
Ndo a l a g r a n d e m a n d a s e t r a t ó p o r 
q u e l a d e -
todos l o s m o d l o s d e a u m e n t a r l a p r o -
I r c i ó n d e l c a u c h ú s o b r e t o d o e n l o s 
í o s a u e s v í r g e n e s d e l B r a s i l . S e p u s i e -
e n v e n t a l o s p r i m e r o s " p a n e s " d b 
L m a e l p r i m e r c a u c h ú « n b r u t o r e c o -
lectado c o n f i n e s c o m e r c i a l e s y p r e p a -
rado e n f o r m a a d e c u a d a p a r a s u e x p o r -
t a c i ó n I n m i g r a n t e s e m p r e n d e d o r e a l l e -
garon p a r a e x p l o t a r l a p r o d u c c i ó n d e l 
c a u c h ú S e a s e g u r a b a n t r a b a j a d o r e s I n -
d í g e n a s , l o s q u e o n s u a f á n p o r r e c o -
lectar l a m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e d e l a 
Es i n d i s p e n s a b l e p r o m u l g a r 
l e y e s p a r a l a a v i a c i ó n 
E l a ñ o d e 1 9 2 2 h u b o e n l o s E s t a -
dos U n i d o s 1 3 4 a c c i d e n t e s e n l a a v i a -
c i ó n , r e s u l t a n d o 6 9 p e r s o n a s m u e r -
tas y 1 0 7 l a s t i m a d a s . U n e s t u d i o h e -
cho' ' i e e s t e r e s u l t a d o p o r l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o A e r o n á u t i c o d e A m é -
r i c a , y c o m p r e n d i d o e n s u i n f o r m e 
a n u a l a l M i n i s t e r i o d e C o m e r c i o d e 
los E s t a d o s U n i d o s , i n s i s t e e n q u e , 
p a r a r e d u c i r d i c h o s a c c i d e n t e s , d e b e 
e l G o b i e r n o p r o m u l g a r l e y e s r e l a t i -
v a s a l a i r e y e j e r c e r j u r i s d i c c i ó n s o -
b r e t o d o s l o s v u e l o s l l e v a d o s a c a b o 
p o r c i v i l e s . L a r a z ó n p o r l a c u a l s e 
h a c o r e f e r e n c i a a l o s c i v i l e s s a l t a a 
l a v i s t a a l e x a m i n a r s e l o s s i g u i e n t e s 
d a t o s : 
E n 1 9 2 2 h a b í a e n l o s E s t a d o s U n i -
dos a p r o x i m a d a m e n t e 1 2 0 0 a e r o p l a -
n o s p e r t e n e c i e n t e s a c i v i l e s , y e n t r e 
5 5 0 y 6 0 0 a e r o p l a n o s p e r t e n e c í a n a 
I n d i v i d u o s y c o r p o r a c i o n e s q u e p o -
s e í a n b a s e s f i j a s y p r a c t i c a b a n u n a 
t á c t i c a c o m e r c i a l c o n s e r v a d o r a . I g u a l 
n ú m e r o e s t a b a d i s t r i b u i d o e n t r e p i -
l o t o s a m b u l a n t e s q u e n o t i e n e n n i n -
g ú n s i s t e m a p a r t i c u l a r y q u e p a r a 
v i v i r t i e n e n q u e a p e l a r a l r e c u r s o 
de l a s m a r o m a s e n e l a i r e , a l t r a n s -
p o r t e d e t u r i s t a s y o t r o s m e d i o s e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e p e l i g r o s o s . E n v i s -
t a d e e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , n o n o s s o r -
p r e n d e s a b e r q u e d u r a n t e e l a ñ o o c u -
r r i e r o n 1 2 2 a c c i d e n t e s e n t r e l o s p i -
l o t o s a m b u l a n t e s y d e d i c a d o s a l a s 
M a r o m a s , y s o l o 1 2 e n t r e l o s q u e r t a 
b a j a n s o b r e b a s e s f i j a s . S e n o s d i c e 
nuo t a l e s a c c i d e n t e s r e s u l t a r o n e n 
62 f a t a l i d a d e s e n t r e l o s a m b u l a n t e s 
7 en 7 ú n i c a m e n t e e n t r e l o s d e b a s e 
f i j a . A n a l i z a n d o l o s a c c i d e n t e s o c u -
r r i d o s e n t r e l o s p i l o t o s a m b u l a n t e s , 
¡ n o s d i c e e l i n f o r m e q u e 3 7 s e d e b i e -
i r o n a f a l t a d e i n s p e c c i ó n d e s u s a p a -
r a t o s , y q u e s e h a b r í a n e v i t a d o p o r 
M e d i o d e l i c e n c i a s d e l g o b i e r n o y 
M e d i a n t e r e g l a m e n t o s e s p e c i a l e s . L a 
f a l t a d o h a b i l i d a d e n l o s p i l o t o s o c a -
B i o n ó 4 6 a c c i d e n t e s ; 3 9 r e s u l t a r o n 
P o r h a c e r s u e r t e s e n e l a i r e ; 11 o b e -
d e c i e r o n a d e s c u i d o e n l o s c a m p o s 
a v i a c i ó n ; 1 4 a f a l t a d e s i t i o s d e 
" t i r i z a j e , y 9 a f a l t a d e d a t o s a c e r c a 
de l a s r u t a s a é r e a s , c o m o r e s u l t a d o 
de l a c u a l l o s p i l o t o s s e p e r d i e r o n y 
8e d e s v i a r o n d e s u c a m i n o . 
L o q u e s e d e d u c e d e t o d o e s t o e s 
Que u r g e s o b r e m a n e r a l a p r o m u l g a -
Clón d e l e y e s y r e g l a m e n t o s p a r a 
' a a v i a c i ó n . N o s ó l o e s i n ú t i l y d e -
p l o r a b l e e s t a p é r d i d a d e v i d a s , s i n o 
e s t a s c o n s t a n t e s t r a g e d i a s i n q u i e -
t a n a l p ú b l i c o e i m p i d e n q u e h a g a 
" i n v e r s i o n e s e n u n s i s t e m a d e t r a n s -
p o r t e q u e e q u i v o c a d a m e n t e j u z g a n 
t o d a v í a c o m o i n s e g u r o e i m p r a c t i -
c a b l e . N i n g u n a p e r s o n a s e n s a t a q « e 
. p n t e m p l e l o s p r o g r e s o s d e l a a v i a -
' " i u p e d e d u d a r q u e e s t á l l a m a d a 
^ s n r t a n ú t i l e r i l a p a z c o m o l o f u é 
l a g u e r r a ; p e r o s u c o m p l e t o d e s -
^ r o l l o c o m e r c i a l n o s e a l c a n z a r á 
• m i e n t r a s l o s g o b i e r n o s n o a b a n d o n e n 
r a f u e n t e d e r i q u e z a p a r a s u p a í s » 
L a c o s e c h a d e l c a u c h ú e n e l A m a z o n a s 
Q u e r e m o s a h o r a , j u n t o c o n n u e s t r o n 
l e c t o r e s , p e n e t r a r er . l a s e l v a v i r g e n 
b r a s i l e ñ a , a f i n d e a s i s t i r a u n a c o s e -
c h a d e c a u c h ú . 
I n s t a l a d o a o r i l l a s d e l A m a z o n a s o 
d e u n o 'de s u s a f l u e n t e s , e n u n r a n -
c h o g r o s e r a m e n t e e d i f i c a d o , v i v o e l " s e -
i i n g u e i r o " , n o m b r e c o n q u e s e d e s i g n a 
a l r e c o l e c t o r d e l c a u c h ú , a c o m p a ñ a d o 
d e s u m u j e r o d e o t r o s c o m p a ñ e r o s q u e 
t r a b a j a n b a j o l a s ó r d e n e s d e l m i s m o p a -
t r ó n . P r i m e r a m e n t e t i e n e n q u e t r a t a r d e 
a p r o x i m a r l e a l o s á r b o l e s K o m e r o s , v e n -
c i e n d o p a r a e l l o t o d a c l a s e d e d i f i c u l -
t a d e s . L a " H e v e a b r a s i l i e n s l s ' , e l á r -
b o l g o m e r o p r i n c i p a l , s e e n c u e n t r a m e z -
c l a d a e n l a s e l v a v i r g e n c o n m i l e s d e 
o t r o s á r b o l e s , d e n t r o d e u n a f l o r a t r o -
p i c a l e x u b e r a n t e , s e g ú n ios c a p r i c h o s 
d e l v i e n t o q u e l l e v ó s o b r e s u s a l a s l a s 
s e m i l l a s d e l o s á r b o l e s v i e j o s . 
A l d e s o u n t a r e l d í a . c u a n d o u n a d e n -
s a n e b l i n a c á l i d a c u b r e a ú n e l s u e l o , 
l o s s e r i n g u e i r o s s a l e n d e s u s h a b i t a c i o -
r e s p r o v i s t o s d e h a c h a s , c u c h i l l a s y 
m a c h e t e s , c o n l o s q u e s e a b r e n c a m i n o 
a t r a v é s d e l i n m e n s o b o s q u e . T o d a p l a n -
t a , t o d o a r b u s t o , t o d a f l o r s o n s a c r i f i -
c a d o s , a f i n d e h a c e r u n p e q u e ñ o c a -
m i n o q u e u n a l a s H e v e a s e n t r e e l l a s , y 
q u e c o n d u z c a a l m i s m o t i e m p o a l r a n -
c h o . 
E s n e c e s a r i o q u e e n e s t a f o r m a s e 
U ' i a n d e 100 a 150 á r b o l e s , p a r a q u e f l 
t r a b a j o d e c o s e c h a t e n g a u n r e s u l t a d o 
e c o n ó m i c o . R e c i é n c u a n d o l a s " e s t r a -
d a s " e s t á n t e r m i n a d a s , s e p u e d e d a r 
p r i n c i p i o a l a c o s e c h a d e l c a u c h ú . A 
e s t e e f e c t o l o s c o s e c h e r o s , l l e g a d a l a 
n o c h e , p o n e n ^1 p i e d e l o s á r b o l e s u n a 
c a n t i d a d d e p e q u e ñ a s v a s i j a s d o l a t a 
( t i g e l i n h a s " y a l d í a s i g u i e n t e a l a m a -
d r u g a d a e m p i e z a e l t r a b a j o . 
U n a p e q u e ñ a h a c h a ( m a c h a d o ) s i r v e 
p a r a e f e c t u a r u n a i n c i s i ó n e n l a c o r t e -
z a d e l á r b o l p r e v i a m e n t a l i m p i a d a . U n 
h a c h a z o b i e n d i r i g i d o e s s u f i c i e n t e p a -
r a a b r i r l o s c o n d u c t o r e s d e l a s a v i a 
d e b a j o d o l a c o r t e z a . L a h e r i d a n o d e -
h e s o r d e m a s i a d o s u p e r f i c i a l p a r a n o 
p e r j u d i c a r e l r e n d i m i e n t o , n i d e m a s i a d o 
p r o f u n d a a f i n d e n o l a s t i m a r l a m a -
d e r a d e l á r b o l . D e b a j o d e c a d a i n c i s i ó n 
s e f i j a e n l a c o r t o E a , p o r m e d i o d e 
g r a m p a s , u n a v a s i j a q u e d e b e r e c o l e c -
t a r l a s a b i a q u e b r o t a d e l á r b o l . C a d a 
p l a n t a r e c i b e u n a s d o c e n a s d e I n c i s i o -
r . o s s e p ú n e l g r o s o r d e l t r o n c o , p a r a 
q u e q u e d e n a b i e r t o s l o s c o n d u c t o s d o 
s a v i a c o n t e n i d o s e n s u c o r t e z a y a s e -
g u r a r d e e s t o m o d o u n r e n d i m i e n t o s a -
t i s f a c t o r i o . 
A s í p r o c e d e e l c o s e c h e r o d e H e v e a a 
H e v o a , h a s t a l a v u e l t a a s u r a n c h o , d o n -
d o s e p r o v e e d e u n b a l d e y r e c o r r e n u e -
v a m e n t e s u c a m i n o p a r a v a c i a r e n é l 
t o d a s l a s v a s i j a s q u e e n t r e t a n t o s e h a n 
l l e n a d o d e s a v i a . 
U n a v e z t e r m i n a d a e s t a l a b o r , l e e s -
p e r a a l c o s e c h e r o U n t r a b a j o b a s t a n t e 
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d i f i c u l t o s o : d e b e a c o n d i c i o n a r l a l e c h o 
d e c a u c h ú r e c o l e c t a d a p a r a p o d e r p r o -
c e d e r a s u e x p e d i c i ó n . E s t a f u n c i ó n e s 
c o m p a r á b l o a l t r a b a j o d e l q u e s e r o y d e l 
m a n t e q u e r o . E n o f e c t o , l a l ^ c h o d e c a u -
c h ú e s s u m a m e n t o p a r e c i d a a l a l e c h e 
a n i m a l . E n l a s d o s s e > ? n c u e n t r a n p e -
q u e ñ a s p a r t í c u l a s q u e d o t j r i n i n a r i s u 
v a l o r 
m a r , p o r m ú l t i p l e s p i e l e s s u p e r p u e s t a s , 
u n a b o l a d e c a u c h ú d o c u a t r o a c i n c o 
k i l o s d e p e s ó . 
T o d a l a c o s e c h a d e g o m a s e t r a n s f o r -
m a d e e s t e m o d o e n c ó m o d a s b a l a s d e 
c a u c h ú , g u e s o n t r a n s p o r t a d a s p o r c a -
n o a s <^ b a l s a s , a l a s p l a z a s d e M a n a o s 
o T a r á . A q u í e s p e r a e l p a t r ó n d a l o s 
U n f a r o p a r a l o s a v i a d o r e s 
H a c e p o c o q u o s e i n s t a l ó e n e l 
c a m p o d e a v i a c i ó n d e M e C o o k , e n 
D a y t o n . O h í o , u n c a m i ó n d e c a r g a 
c u y o m o t o r s u m i n i s t r a s u f i c i e n t e c o -
r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a i l u m i n a r u n 
p o d e r o s o r e f l e c t o r , e n f o r m a d e f a -
r o , p a r a g u i a r a l o s a v i a d o r e s q u e 
v u e l a n d e n o c h e . E l m i s m o m o t o r 
q u e s u m i n i s t r a f u e r z a p a r a e l f u n -
c i o n a m i e n t o d e l v e h í c u l o e s e l q u e 
d a l a c o r r i e n t e p a r a l a i l u m i n a c i ó n 
d e l b r i l l a n t e r e f l e c t o r 
L a l u z i r r a d i a d a p o r e s t e n u e v o 
m o d e l o d e f a r o e s d e g r a n i n t e n s i d a d 
— 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e b u j í a s — y e l r e f l e c -
t o r q u e a b r e l o s r a y o s d e l u z t i e n e 
u n d i á m e t r o d e t r e i n t a y s e i s p u l g a -
g a s . P o r l a i l u m i n a c i ó n p r o c e d e n t e 
d e e s t e p o d e r o s o f a r o , c o l o c a d o e n 
u n c a m p o d e a t e r r i z a j e , e l a v i a d o r 
n o c t u r n o p u e d e l o c a l i z a r d i c h o c a m -
p o d e s d e u n a d i s t a n c i a d e 7 5 a 1 0 0 
m i l l a s . E n e l m a r s e u t i l i z a n r e f l e c -
t o r e s s e m e j a n t e s p a r a l o s b u q u e s d e 
g u e r r a ; p e r o é s t a e s l a p r i m e r a v o z 
q u e s e a d a p t a n p a r a l a a v i a c i ó n . 
A h o r a q u o e l d e p a r t a m e n t o d e 
C o r r e o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s t i e n e 
e n e s t u d i o e l t r a n s p o r t e d e l a c o r r e s -
p o n d e n c i a e n a e r o p l a n o s n o c t u r n o s , 
s e h a h e c h o n e c e s a r i o s e ñ a l a r l o s c a m 
p o s d e a t e r r i z a i e p o r m e d i o d e l u z 
a r t i f i c i a l . L a c o l o c a c i ó n d e f a r o s p o -
d e r o s o s a i n t e r v a l o s d e 1 0 0 m i l l a s a 
l o l a r g o d o l a s r u t a s r e c o r r i d a s p o r 
l o s a e r o p l a n o s - c o r r e o s , e s l a i d e a 
m á s c o n v e n i e n t e q u e s e h a p r e s e n t a -
d o p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d o l a 
a v i a c i ó n n o c t u r n a . A d e m á s , l a a v i a -
c i ó n d e n o c h e s e e s t á g e n e r a l i z a n d o 
m á s c a d a d í a e n l o s E s t a d o s L u i d o s , 
y e s i n d i s p e n s a b l e u s a r a l g ú n s i s t e - j d e c a U c b ú 
m a p a r a s e ñ a l a r l o s c a m p o s d o a t e - p r i m e r a p i e l d e c a u c h ó , e l o p e r a d o r r e -
r r i z a j e . , | p ¡ t e s u . m a n i o b r a h a s t a l l e g a r a f o r -
e n l a l e c h e a n i m a l s o n l o ? f á c - j c o s e c h e r o s p a r a p a g a r s e g ú n e l p e s o l a 
t e r e s d e l a g r a s a , e n l a l e c h e d e l c a u 
c h ú l o s f a c t o r e s d e l a g o m a . 
P a r a c o n d o n s a r l a l e c h o d e c a u c h ú . i E e s d e P a r á e l c a u c h ú s o l l e v a p o r 
e l t r a b a j a d o r h a c e u n f u e g o u t l l i z a m j o c r d e n d e c o m p r a d o r e s e s p e c i a l i s t a s 
p a r a e s t e p r o p ó s i t o p r i n c i p a l m e n t e l a s 100 m e r c a d o s a m e r i c a n o s 
m e r c a d e r í a r e c o l e c t a d a , d e s p u é s d e h a -
j h e r s e c o n v e n c i d o d e s u b u e n a c a l i d a d . 
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d i a n t e s d e l I n s t i t u t o T é c n o l ó g i c o d e h a n ' q u e d a d o e s t a c i o n a r i o s , s a t i s f e -
c h o s a l v e r q u e l o s f r a n c e s e s y l o s 
a l e m a n e s v a n a l a c a b e z a ? " E s t a s 
p r e g u n t a s r e c i b e n p o r l o m e n o s u n a 
c o n t o s t a c l ó n p a r c i a l e n e l d e t a l l e q u e 
" T h e M o n i t o r " d a d e l c o n c u r s o p r o -
y e c t a d o , d e d o n d e c o p i a m o s l o s i -
g u i e n t e : 
" E l t e r r e n o d e 1 3 0 a c r e s d e l d i s -
t r i t o d e E l C e r r i t o s e v a a c o n v e r t i r 
e n u n l a b o r a t o r i o ú n i c o p a r a h a c e r 
e x p e r i e n c i a s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
C l u b d e A v i a d o r e s A l i a d o s d e l d i s -
t r i t o d e E a s t B a y . L a s i t u a c i ó n d e e s -
t e c a m p o s e a d a p t a a d m i r a b l e m e n t e 
p a r a t a l c o n c u r s o , y s e e s c o g i ó u o r 
l a A s o c i a c i ó n A e r o n á u t i c a s o l a m e n t e 
d e s p u é s d e h a b e r h e c h o u n e x a m e n 
m i n u c i o s o d e t o d o s l o s d e m á s s i t i o s 
d i s p o n i b l e s . S e d i c e q u e p u e d e c o m -
p e t i r c o n e l f a m o s o C a m p o D o w n d e 
I n g l a t e r r a . S u s i d e a l e s c o r r i e n t e s d e 
a i r e q u e v a n d e S a n P a b l o p a s a n d o 
p o r C o n t r a C o s t a y l l e g a n h a s t a l a 
B a h í a d e S a n F r a n c i s c o , s a t i s f a c e n 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s d e l a v i a d o r s i n 
m o t o r . D e s d e u n a e l e v a c i ó n d e 1 , 2 0 ( ? 
p i e s s e p u e d e d e s l i z a r d e s c e n d i e n d o 
h a s t a e l n i v e l d e l m a r c o n l a m a y o r 
f e l i c i d a d , y l o s v i e n t o s d e l o c é a n o 
s u m i n i s t r a n l a s u f i c i e n t e f u e r z a p a -
r a v o l a r a s c e n d i e n d o . 
S e e s c o g i ó e l c a m p o d e O a k l a n d 
t o m a n d o c o m o b a s e l o s i n f o r m e s s u -
m i n i s t r a d o s p o r e l C l u b d e A v i a d o -
r e s . q u e s e d i c e p o s e e l o s m e j o r e s y 
m á s e x t e n s o s d a t o s d e s u c l a s e . L o s 
d i v e r s o s c a m b i o s d e l a a t m ó s f e r a s e 
s u m i n i s t r a b a n d i a r i a m e n t e , c a d a h o -
r a , y c a d a m i n u t o . S e h i c i e r o n m a -
p a s t o p o g r á f i c o s y f o t o g r á f i c o s y s e 
o b s e r v a r o n l o s m o v i m i e n t o s d e l a 
n i e b l a d u r a n t e u n p e r í o d o q u e a b a r - l a g r a v e d a d y m u l t i p l i c a n d o m u c h a s 
c a l o s c u a t r o a ñ o s a n t e r i o r e s . D u - \ v e c e s l a f u e r z a a s c e n s o r a d e l o s a e -
r a n t e t r e s a ñ o s s e m i d i ó d i a r i a m e n - \ r e p l a n e s . S i l a s p r u e b a s d a n é x i t o , l o s 
t e l a l l u v i a , y u n a n e m ó m e t r o , c o m -
p r o b a b a l a s v e l o c i d a d e s r e l a t i v a s d e l 
a i r e e n c i n c o l o c a l i d a d e s , c o n e l p r o -
p ó s t i o -de d e t e r m i n a r e l s i t i o d o n d e 
l a v e l o c i d a d f u e r a m a y o r . L a s U n i -
v e r s i d a d e s d e C a l i f o r n i a y d e S t a n -
f o r d , a s í c o m o l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
G o b i e r n o , a y u d a r o n e n e s t a t a r e a , j 
C a d a u n o d e l o s a v i a d o r e s q u e t o - 1 
m e n p a r t i c i a c i ó n e n e s t e c o n c u r s e 
I r á n p r o v i s t o s d e u n t e l é f o n o I n a l á m -
b r i c o , y e l C o m i t é L o c a l d i r i g i d o p o r ; 
H e n r y C . R e y n o l d s , d e l C l u b d e A v i a - j 
d o r e s , e s t á h a c i e n d o l o s p r e p a r a t i - j 
v o s p a r á d a r c a b i d a a 300 a v i a d o r e s , | 
a d e m á s d e l o s a e r o p l a n o s l l e v a d o s 
p o r l o s e x p e r t o s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p a r a o b s e r v a c i ó n , y p o r l a s c o i ' -
p o r a c l o n e s c o n s t r u c t o r a s d e a e r o p l a -
n o s , p a r a s u e x p o s i c i ó n . 
E l C l u b d e A v i a d o r e s A l i a d o s e s -
t á c o n s t r u y e n d o u n a e r o p l a n o s i n 
m o t o r p a r a p r o b a r l a s p a t e n t e s C o r -
n e a l r e l a t i v a s a l d e s v í o d e l c e n t r o 
d e g r a v e d a d , y , s i t a l e s p r u e b a s s o n 
f e l i c e s , d e m o s t r a r á n q u e l o s a e r o p l a -
n o s s i n m o t o r p u e d e n p e r m a n e c e r e n 
e l a i r e i n d e f i n i d a m e n t e . C o n e l a e r o -
p l a n o o r d i n a r i o s i n m o t o r , c u a n d o s e 
q u i e r e d e s v i a r ^ e l c e n t r o d e g r a v e -
d a d , e l a v i a d o r t i e n e q u e m o v e r e l 
t i m ó n , o q u e u s a r e l e v a d o r e s y o t r o s j 
a c c e s o r i o s . S e e s p e r a q u e l o s i n v e n - \ 
t o s p a t e n t a d o s C o r n e a l p e r m i t a n d e s - ¡ 
v i a r e l c e n t r o d e g r a v e d a d c o n t a n t a 
r a p i d e z q u e p u e d a n u t i l i z a r s e t o d a s | 
l a s c o r r i e n t e s d e l a i r e a v o l u n t a d , 
h a c i e n d o d i s m i n u i r l a a t r a c c i ó n d e 
p r i n c i p i o s c o m p r e n d i d o s e n e s t a s p a -
t e n t e s p o d r á n e n p l e a r s e e n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l o s a e r o p l a n o s o r d i n a 
r k x s . 
S i V d . n o r e c i b e e l p e r i ó d i c o 
o p o r t u n a m e n t e , a v í s e n o s p o r e s -
t o » t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 Z 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a H a . a u y « U 
1 a 5 p . m . 
H O T E L H O T O . 
B R E V O O K T I A F A Y E T T E 
Q u i n t a A v e n i d a l i n i v e r s i l y P l a c e 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p ' t e n t e R e n o v a d o s 
N O T I C I A S 
L a s b e b i d a s e m b r i a g a n t e s q u í ei 
l o s E s t a d o s U n i d o s s e h a c e n con 
r a s y o t r a s f r u t a s , y h a s t a c o n acet 
t u n a s , n o t i e n e n m u c h a p r o b a b i l l d a i 
d e p o p u l a r i z a r s e , s e g ú n c o m o aüj 
v a n l a a c o s a s . 
C u a n d o l a g a s o l i n a l l e g u e a Tt< 
l e r u n p e s o e l l i t r o , n o t e n d r e m o i 
m o t i v o d e p r e o c u p a c i ó n , p u e s lo m 
j o r q u e e n t o n c e s p o d r e m o s h a c e r s» 
r á c o m p r a r a l g u n a s a c c i o n e s de lai 
c o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s . 
- J * % O c t . 
H a c e p o c o l e o i m o s d e c i r l o %\ 
g u í e n t e a u n c o m e r c i a n t e e n auto 
m ó v i l d e m e d i o u s o q u e t i e n e a t e s t » 
d o s s u s a l m a c e n e s " d e c o c h e s q u e d( 
p u e d e v e n d e r : " A l g u n a s p e r s o n a s & 
e a n z a n u n g r a n é x i t o c o n l o s auto 
^ ó v i l e s , y e n c a m b i o , o t r o s n o hací-
m o s m á s q u e I r l o s a c u m u l a n d o . " 
Ü S C R I B A S E A L " D Í A R Í O D E L A M A R I N A " 
D e c i r a l p ú b l i c o l a v e r d a d , 
y q u e e l p ú b l i c o j u z g u e " 
D A T O S S O B R E G O M A S 7 
D u r a c i ó n 
¿ H a n o t a d o V d . c o m o e s a s 
g o m a s q u e s e c o n s i d e r a n b o -
n i t a s , d e s p u é s d e u n o s m e s e s 
d e u s o , e m p i e z a n a t e n e r u n a 
a p a r i e n c i a q u e d e s d i c e d e 
e l l a s ? 
L a s g o m a s R o y a l C o r d s e f a -
b r i c a n p a r a q u e d u r e n y d e n 
b u e n s e r v i c i o . L a e x p e r i e n c i a 
d e l o s a n o s n o s h a e n s e ñ a d o 
l a m a n e r a d e f a b r i c a r l a s c o -
r r e c t a m e n t e y e v i t a r f r a c a -
s o s . C o m o q u e s o l o u s a m o s 
l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s y e m -
p l e a m o s e x p e r t o s o p e r a r i o s e 
i n s p e c t o r e s ( l a R o y a l C o r d s e 
i n s p e c c i o n a 1 8 v e c e s d u r a n t e 
s u f a b r i c a c i ó n ) , t e n e m o s 
p l e n a s e g u r i d a d q u e f a b r i c a 
m o s u n a g o m a q u e d u r a r á 
m á s q u e c u a l q u i e r o t r a . 
D e s p u é s d e u n o s s e i s m e s e s 
d e u s o , c o m p a r e l a R o y a l 
C o r d c o n C U A L Q U I E R o t r a 
U d . N O T A R A l a d i f e r e n c i a . 
E B A K . E 
E L N U E V O S T U D E B A K E R " S P E C I A L - S I X " M O D E L O 1 9 2 4 — | 2 0 3 O 
E s t i m a c i ó n q u e a u m e n t a c a d a d í a 
' a 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C a L t d . 
E l n u e v o S t u d e b a k e r " S p e c i a l -
S i x " m o d e l o 1 9 2 4 , e s u n c o c h e q u e 
s u s d u e ñ o s a p r e c i a n m e j o r c a d a d í a 
q u e v i a j a n e n é l . » 
S u b e l l e z a e x t r a o r d i n a r i a y n u -
m e r o s o s r e f i n a m i e n t o s p u e d e n h a b e r 
s i d o l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s 
q u e l o h i c i e r o n m e r e c e d o r d e t a l e s -
t i m a c i ó n . Y a u n q u e e s t a s c u a l i d a d e s 
s o n s i e m p r e u n m o t i v o d e o r g u l l o 
p a r a l o s q u e p o s e e n c o c h e s " S p e c i a l -
S i x " , é l l o s p r o n t o l l e g a n a r e c o n o c e r 
q u e e s t e m o d e l o e s t a m b i é n n o t a b l e 
p o r s u f u n c i o n a m i e n t o e i g u a l m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o p o r s o e c o n o m í a d e 
o p e r a c i ó n y a b s o l u t a s e g u r i d a d . 
S i U d . n o h a v i s t o e l n u e v o m o -
d e l o " S p e c i a l - S i x " d e t u r i s m o 1 9 2 4 , 
v i s i t e h o y m i s m o c u a l q u i e r a d e n u e s -
t r o s s a l o n e s d e e x h i b i c i ó n . C o n s i d e -
r a r e m o s c o m o u n f a v o r e l h e c h o d e 
q u e U d . i n s p e c c i o n e e s t e c o c h e . 
L a e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n d e q u e 
g o s a l a c a s a S t u d e b a k a r p o r s u s 
7 1 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a f a b r i l , e s 
u n a g a r a n t í a d e l a c a l i d a ^ s u p e r i o r 
y m é r i t o d e s u s p r o d u c t o s . 
P r e c i o s d o J o s A u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r — E n t r e g a d o s e n l a H a b a n a 
L I G H T - S I X ( 5 asientos) 
C o c h e de t n r U m o t U S S 
R o a d s t e r (3 as i ento*) 1463 
C u p é - R o a d s t e r (2 
a s i e n t o s ) 
S e d á n 2350 
S P E C I A L - S I X 
( 5 a s i e n t o s ) 
C o c h e de t u r i s m o $2050 
R o e d a t e r (2 a s i e n t o s ) 3050 
C u p é (5 a s i e n t o s ) 8575 
S e d á n 3075 
BIQ-SIX (7 asientos) 
C o c h e « l e t u r i s m o $2650 
Speer i s ter (5 « s i e n t o » ) - . . . 2765 
C u p é i% « a l e n t o s ) 3823 
S e d á n 4123 
W I L L I A M A - C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y C T R e i l l y 2 & . 4 , H a b a n a 
Estación de Servicio—Jesús Peregrino, 8 1 — u n a c u a d r a 
d o Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
E S T E E S E L A K U O D E L S T U D E B A K E R 
U 
8 § 6 0 6 m a 
a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 1 J e J 9 2 3 
P A f . T N A V E I N T n ' R E S 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
S p O O S A E R E O S N O C n i R N O S 
de t ranspor tes a é r e o s , y c o n d u c c i ó n a l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
Lo3 f r ^ c l ° 3 tog m i e n t r a s no .se repato en el de l l egada . P e q u e ñ a s j 
no s e r á n y ^ l i z a c i ó a de vuelos re- imperfecc iones en estos se rv ic ios au - ; 
¡ l egue a l a re I x i l i a r e s pu.eden r e d u c i r e x t r a o r d i n a - i 
guiares J J J J J ^ meses quo COa r a r a ¡ r i a m e n t e las venta jas del t r a n s p o r t e , 
Ha)Ceiriad se viene p i d i e n d o l a c o n - ; a é r e o y aun a n u l a r l a p r á . n i c a m e n -
a n a n i m i u d.urant.(3 l a noche de ios to cuando se t r a t a de r eco r r i dos no 
^ S o s a é r e o s d i u r n o s y m ú l t i p l e s j m u y extensos. 
gerviciu • ^ en f a v o r de su i m - j Buena prueba do el lo es quo en t re 
raZOt c i ó n I dos Pob:acione3 de t a n t a I m p o r f a n -
PlaTn s u p r e m a c í a del ae rop lano solo j cia como P a r í s y L o n d r e s , el t r á f i c o 
hace sen t i r en l a a c t u a l i d a d de ¡ pos ta l a é r e o es ve rdade ramen te i n -
89 a manera i n d u b i t a b l e en los r e - j s i g n i f i c a n t e y "permanece casi esta-
U dos de g r a n e x t e n s i ó n o en c i o n a r i o , m i e n t r a s crece e l m o v l m i o n -
corrl¡ jog o t ros que, a u n s iendo m á s , to m e r c a n t e y de v ia je ros . Las l í n e a s 
a<ducido3, e s t á n servidos o r d i n a r i a - : francesas t r a n s p o r t a r o n d u r a n t e el 
76 nte por medios de t r a n s p o r t e l en - a ñ o 1922 entre aquel las capi ta les 
T s como son los m a r í t i m o s . i 2 .52S v ia j e ros y 252.295 k i l ó g r a m o s 
Ái i m n l a n t a r s e las p r i m e r a s l í n e a s i de m e r c a n c í a s , m i e n t r a s que la car-
. / a ^ o n a v e g r c i ó n fue ron elegidos ga posta l solo l l e g ó a 946 k i l ó g r a -
^ . . n recor r idos de t r á f i c o in tenso mos ; y entre P a r í s y Bruse las 1.271 
^ d e b í a n a segura r l a subsis tencia v i a j e ros 42.000 kgs- de m e r c a n c í a s y 
5e tales se rv ic ios , los de u n i ó n de | solo 510 de cor reo , 
grandes capi ta les , po r e j e m p l o . Pa- ¡ E n l a l í n e a P a r í s - E s t r a s b u r g o - P r a -
r í s - L o n d r e s y P a r í s - B r u s e i a s . Sin cm- j ga -Varsov ia . por su m a y o r e x t e n s i ó n , 
bargo, no es en estos donde m e j o r T i a s venta jas son mayore s y l a p r o -
co patent iza l a u t i l i d a d del aeropla-1 p o r c i ó n de car tas conduc idas por e l 
no porque p rec i samea te en t re las a i re ; as i l o demuestxa . l l egando en 
grandes capi ta les es donde e x i s t e n , 1922 a 2 ,290 kgs . p a r a 32,000 de 
los medios de t r a n s p o r t e te r res t res m e r c a n c í a s y 941 pasajeros. Y aqu.e-
m á s r á p i d o s y perfectos . ¡ Ha p r o p o r c i ó n s e r í a m a y o r si los ae-
Ea c ie r to que el a v i ó n c o m p i t e i rop laos aprovechasen l a noche pa ra 
tauy ven ta josamente con los m á s r á - , vo l a r , pues cuando las ven ta jas de l | 
pidos trenes expresos; pero cuando empleo de l a v i ó n sa l t an a l a v i s t a , | 
le t r a t a de r e c o r r i d o s p a r a los cua- el p ú b l i c o no v a c i l a en m a n d a r su l 
les el t r e n u t i l i z a l a noche, el a v i ó n cor respondencia po r este medio . B i e n 
queda ya en u n a s i t u a c i ó n menos • lo demues t r a l a l í n e a Tolosa-Casa-
favorable. j b lanca , que en e l curso del pasado 
E u las l í n e a s que c ruzan e l C a n a l ! t r a n s p o r t ó 864 v i a j e ros . 44.000 
de la Mancha benef ic ia el ae rop la - Í 5" ram0f i de m e r c a n c í a s y 34,564 
no, no solo de su ven ta j a sobre e l í b a m o s de co r reo , pero de 
tren, sino de lo m u c h o m á s conside- 1-407 000 car tas , y s ó l o en los c i n -
co p r i m e r o s meses del a ñ o a c t u a l 
l l e v ó de F r a n c i a a Mar ruecos 
994.209 cartas, c o n t r a 354 ,831 en el 
Eñ ° JJtl™*LÍ JlS?:' Í ^ J ^ 0 m i s m o p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r . 
A h o r a b ien . ¿ E s pos ib le , en e l es-
rable sobre el n a v i o , y de dos i n d i s 
pensables t r ansbordos . 
P a i í s - E s t r a s b u r g o - P r a g a , por t r a t a r -
se de u n r e c o r r i d o mas d i l a t a d o , l a : t a d o ac tua l dR l a a v i a c i ó n , comple -
yentaja es m á s pa t en te pa ra el vía-1 t a r i a e f ic ienc ia de los serv ic ios 
jero que sale de P a r í s po r l a m a ñ a - a é r e o s o d i a n t e l a I m p l a n t a c i ó n de 
na; pero pa ra e l que puede s a l i r a l servicio3 n o c t u r n o s regulares? 
t e rmina r el d í a de t r a b a j o , aprove- T e 6 r l amonte. , s í . E x p e r i m e n t a l -
chando l a noche p a r a a p r i m e r a par- men te i t a m b i é n se h a n hecho ensa-
t a del v ia je e l benef ic io r e p o r t a d o | vog de vueloS n o c t u r n o s sobre l a l í -
por el ae rop lano es n o t a b l e m e n t e i n - " 
fer ior . 
L a l í n e a que presenta m á s p o s i t i -
vos beneficios en gananc ia do t i e m -
p 0 S J l Í a deA1Tolo+3a-Casablaiica por ca r eah no ha dado r e s u l t a d o con 
Barcelona, A l i c a n t e y M á l a g a . E n V í n c e n t é 
ella todas las c i r c u n s t a n c i a s concu- ' 
nea L o n d r e s - P a r í s con resi ' . l tado p le -
namente s a t i s f a c t o r i o ; pe ro u n a 
prueba decis iva efec tuada po r los i n -
gleses en' las condic iones de p r á c t i -
Se t r a t a b a de r e a l i z a r en p leno 
Í ^ L ^ h Í m h f a r lf 6 U P e r i o " d a d ! m v i e r n o y a p a r t i r de u n a fecha pre 
T . v ^ f i ll^l*110'- lonSitu-d f i j a d a , el 5 de f eb re ro , u n v i a j e noc-
Íe„U-aye<Lt0 ( 1 ' 8 Í l 0 ^ t r a v e s í a , t U r n o c o t i d i a n o d u 
m a r í t i m a y ausenfcia de se rc iv ios r á 
pidos te r res t res . De a h í que el t r á 
Ico se i n t e n s i f i q u e cons t an t emen te so 
bre esta l í n e a . 
i r a n t e v e i n t i c i n c o 
d í a s . U n buen p i l o t o y u n buen na-
vegante . M . M . B r o a d y B í d d l e s c o m -
be, con u n apara to o r d i n a r i o , D . H . 
9. Siddeley P u m a 2 40 H . P . , f u e r o n 
Y hasta a q u í so lo hab lamos d e ' l o s encargados de l l e v a r a cabo l a 
los v ia jeros , que no s o n — l o hemos exper iencia , y de loe 25 via jes de ida 
dicho muchas veces—la base de sub- i y v u e l t a previs tos , s ó l o p u d i e r o n rea-
eistencia a c t u a l de las l í n e a s a é r e a s 1 Hzarse c u a t r o en condic iones o r d í -
de t ranspor te , p o r q u e una g r a n p a r - í na r i a s . D i f i c u l t a d e s a t m o s f é r i c a s i m -
te de los v ia je ros de l a i r e ' á - i l i zan p i d i e r o n los res tantes , 
el aeroplano p o r ' s p o r t o recreo y no I Es ' r e c i s o confesar cue el t i e m p o 
como necesidad, y l a c l i e n t e l a que fué t a n f r a n c a m e n t e desfavorable , 
ca de sostener el t r á f i c o a é r e o re-1 que du ran t e e l m i s m o p e r í o d o los 
guiar es l a compues ta p o r aquel los aviones del serviciD de d í a solo a l -
que v i a j en po r u e o s i d a d y se vean • canza ron una r e g u l a r i d a d de 52 p o r 
ODiigados a u t i l i z a r u n med io r á p i - j l 0 0 ; pero de todas suertes, los del 
uo, que p e r m i t a g a n a r t i e m p o sobre n o c t u r n o no pasa ron de l 17 p o r . 100 
ios d e m á s en uso. j lo cua l ¿ 3 a en tender que el v u e l o de 
1 or eso, a l t r a t a r de loa servic ios noche es de u n a r e a l i z a c i ó n m u c h o 
a é r e o s deben es tud iurse m u y p a r t í - 1 mas d i f í c i l que el de d 'a , cuando el 
cu la rmente en r e l a c i ó n con e l t r a n s - t i emPo es desfavorable , y como el 
porte de m e r c a n c í a s y coi r eo . E l s e r - i t i e m p o favorab le no es f i j o , de a h í 
vicio pos ta l , en p a r t i c u l a r , debe s e r l ^ u e la i m p l a n t a c i ó n ac tua l de los 
una base s ^ r d a de sos t^u ' j r Jen to ¿ j ; servic ios n o c t u r n o s no pueda o f r e -
cer por el m o m e n t o las g a r a n t í a s de 
r e g u l a r i d a d que e l t r á í l c o r equ ie re . 
S in emba rgo , l a necesidad se i m -
pone y el vue lo de noche no ?uede 
t a r d a r en o rgan iza r se . 
L a C o m p a ñ í a F r a n c o - R u m a n a p re -
p a r a la i n a u g u r a c i ó n en esta t e m p o -
r a d a de u n a p r o l o n g a c i ó n has ta 
»s tas empre. 'as 
L a carga pos t a l , cuando existe , es 
m á s r e m u i ' e r t d o r a que l a de pasaje-
ros. Una sobretesa de 0.2 5 pesetas 
por par-a no excesiva y equ iva le a 
perc ib i r .1 000 pesetas p o r ei neso 
de un v l a i e ro . 
E l t r a n s p o r t e de m e i c í ñ e l a s y co-
rreo se b e n e f i c i a r í a n e n o r m e m e n t e C o n s t a n t i n o p l a de su l í n e a P a r í s -
con la I m p l a n t a c i ó n de 'os se rv ic ios ; p r a g a - V i e n a , pasando por Bu.dapest. 
n o c t u r n o i . Uaa c a r t a depos i tada a l j y con l a e tapa Be lg rado -Buca rc s t , de 
t e rmina r l a j o r n a d a comer^ ta i p o d í a 
estar e n t r c f a r i a en las p r i n g a s ho-
ras de. la seguiente, a s i des t ina ta-
r io , a una d i s t a n c i a de 1,000 k i l ó -
metros. 
Pero los s f r v i c i o s p i i ' a K s neces í -
noche, empleando aviones t r i m o t o r e s 
con a l u m b r a d o y c a l e f a c c i ó n e l é c t r i -
cos, t e l e f o n í a s in h i lo s , r a d i o g o n i o -
m e t r í a , bengalas, p a r a c a í d a s pa ra los 
a t e r r i za jes i m p r e v i s t o s , faros de ate-
r r i z a j e y u n a c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n 
tan ana. . o r g a n i z a c i ó n m u r e-mera- ; t e r res t re , lo m i s m o en los a e r ó d r o -
da. porque e l t i e m p o emploauo p o r . mos que en l a r u t a , que e s t a r á j a l o -
el a v i ó n pa ra e l t r a n s p o r e, l ' ay que1 nada po r faros do 10,000 b u j í a s en 
a ñ a d i r el d< r ecog ida y c t ' l ó u t c i ó n ; c ien k i l ó m e t r o s , 
al a e r ó d r o m o , en e l p u t o de s a l i da , A l v a r o C A S A I S . 
L o s A u t o m ó v i l e s d e s e g u n d a m a n o 
Nadie tieno tanta necesidad do obser-
var el morcado de auturaóviJes de me-
aio uso, como el automoillsta que de-
sea comprar un cocre nuevo. Un Im-
portador ha deedido no permitir que 
Be reciban automóvi les usados de> otraa 
barcas como pa^os parciales a cuenta 
«te los que él importa. E n vez de au-
mentar el precio de su automóvi l con 
el objeto do compensar las cantidades 
«ices iyns que se abonan a cuenta de los 
usados, aconseja al públlnc quo venda 
BU3 automóvi les de medio uso en lo 
•We realmente valgan y que entonces 
adquieral el nuevo" producto | un pre-
cio reducido. Este procedimiento hace 
Que los automovilistas mediten un po-
co cuando se los ofreco un buen precio 
Por sus coches viejos a cuenta do la 
cafitldad qu« hayan do paga* i>or uno 
nuevo. 
He aquí otro punto de vista del pro-
blema: E n algunas ciudades do los E s -
tados Unidos, están poniendo en prác-
tica lo que llaman "Asociación de Ven-
dedores." Un vendedor al mayoreo que 
esté bien establecido nombra otros di-
versos vendedores lócalos, propietarios 
de grandes garages y representantes 
«Apódales para sus socios o vendedo-
r a subalternos. E s t a idea está, exten-
«^adoao más rápidamente que el fue-
So. porque la combinación encierra en 
si un gran ejército do vendedores que 
^«nen por mira darle impulso a un so-
W automóvil. A pesar de" ello, el plan 
ene muchos inconvenientes, y los au-
tomovilistas deben tener buen cuidado 
11 las fluctuaciones que sufren las can-
"dades que se les ofrecen por sus au-
tomóvile,, usados. 
^ E n aqu^los casos en que se pona 
^n en prctlca esto sistema los vende-
Crcs convienen en no abonar más de 
c^rta cantidad fijada de antemano por 
8 carros do medio uso que se les 
ofrecen, y entre sí se comunican cons-
tantemente el progreso quo vaya alcan-
zando tal o cual venta, con él fin de 
que los compradores de aMomóvl les 
nuevos no vayan do lugar en lugar con 
la esperanza do encontrar up mejer 
p< stor. Cuando no se pone tal sistema 
en práctica, sa ha observado que los 
vendedores se perjudican a si mismos, 
y a sus competidores en el a fán in-
moderado do derrotarse los unos a los 
otros. E l automovilista que se ha he-
cho el ánimo de comprar cierta marca 
de coche va visitando .1 los diferen-
tes comerciantes quo estAn en la com-
binación, uno por uno, basta que se 
convengo de que todos le ofrecen el 
mismo precio por su coche usado. Hay 
diez probabilidades contra una de que 
el vendedor que Incautamente da un 
precio mAs favorable qu? sus competi-
dores sufrirá las consecuencias antes 
de mucho y se le declarará una guerra 
sin cuartel. Kn vista de tal estado de 
cosas, ¿qué esperanzas tienen los com-
pradores por lo que respecta a servi-
cios, etc.? 
E l problema de los automóvi les usa-
dos exige tanta atención de parte de 
los que los compran y reciben a cuenta 
de otro nuevo como de parte del mis-
mo dueño que se desh ic» de ellos. To-
do el asunto se simplifica de manera 
notable cuando la transacción se haco 
tomando romo base el verdadero valor 
del coche usado y el del nuevo. 
Mncho es lo que se gasta en. antomó-
vll'ífi; poro nosotros nos conforma-
ríamos con quo nos dieran lo quo 
todavía se debe 
L a s compañías dedicadas a la venta 
de automóvi les están actualmente de-
dte^ndola mucha atención a un proble-
ma que tiene aspecto de ser la dlfl-
i cuitad más saliente relacionada con el 
I arte de vender coches. L41 mayoría de 
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P R E C I O S E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
L A W R E N C E C . R O S S C O R P . , S . A . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a í n ) 1 7 1 , H a b a n a 
A G E N C I A S E N E L I N T E R I O R 
J u a n M a g a r o l a s , M a t a n z a s 
M a n u e l F . T r o n c o s o , G ü i n e s 
J o s é T . I z q u i e r d o , C i e g o d e A v i l a 
los propietarios de autos hacen men-
ción do este problema con un interés 
enteramente pasivo, l lamándole "el pro-
blema da los automóvi l e s usados", sin 
darse -nunca cuenta de que también es 
la dificultad más grande relacionada con 
la compra de esto articulo. 
Cuando el mercado es tá flojo desde 
el punto de vista de los coches usa-
dos, disminuye el valor de é s tos enn 
Ir. que los propi'etarios so ven obli-
gados a esperar un poco do tiempo pa-
ra comprar otro automóvi l nuevo. A 
la larga el costo verdadero del auto-
movilismo se calcula tomando como ba-
se el gasto que so haco por cada mi-
lla; y s( el valor de los coches usa-
dos no se conserva a un nivel deter-
minado, les costos de los automóvi les 
se vuelven excesivamente altos. No' 
siempre es posible exitarlo conservan-
•lo otro año el coche usado, puesto que 
las reparaciones necesarias para tener-
lo en servicio es posible que sean ma-
yores que la pérdida qu-) se sufrirla 
si se hlolera un cambio o2 una venta 
desde luego. 
E l problema do los cochos usados 
afecta tanto al propietario cuanto al 
vendedor. Llegará tal vez el día en que 
este problema sólo afocte al propieta-
rio, y en que el vendedor sólo so ocu-
po de ayudarle a su. solución. Los ven-
dedorca es tán aprendiendo por expe-
j r ienda muy costosa, que el asunto de 
'.os carros usados relacionado con un 
negocio leg í t imo de automóvi les nuevos 
no deja ningún provecho, ni aún te-
niendo en cuenta la utilidad que so 
; obtiene con la venta de los automó-
viles nuevos, qwe se facilitan recibien-
d o en pago parcial un coche usado. E s 
¡evidente que no es tá lejano el vdla en 
que los comerciantes en auto^nóviles e,> 
conformarán con hacer ventas un poco 
menores, reducidas únicamente a cochfs 
nuevos, porque así obtendrán mayores 
uiilldades y con menos molestias. A l au-
% t s = r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
o 
No por dolorosa y peligrosa excavación, 
cortadura o quemadura, sino Insensible-
mente—comprlmiendoelcallo.de manera 
que Ud. lo puede desprender en un» 
pieza. Use . 
" e e t s - l t " 
Exi ja el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente inofensivo para la carne 
viva. Fabricado por K. Lawrence & Oo« 
Chicago, IU., E . ü . A . 
tomovl l i s ta le c o r r e s p o n d e r á hacer 
fronte a esta s i t uac ión y combatirla, 
cooperando con el comorclante a f i n do 
preparar el terreno para hacer una ven-
ta do un carro nuevo, deshaciéndose 
primeramente del a u t o m ó v i l usado a un 
Ureolo equitativo. 
En v is ta de que la m a y o r í a de las 
ventas de coches nuevos s e r á n en lo 
Ki.ceslvo para subs t i tu i r otros a u t o m ó -
vlloa. el automovi l i s ta se d a r á cuen-
ta do que le h a r á mucho provecho de-
dicarle un poco de atención a l asunto. 
D E A Q U I Y D E A L L A 
N U E S T R O P R I M E R A U T O M O V I L 
N u e s t r o p r i m e r a u t o m ó v i l es l a 
v a r a con que m e d i m o s los defectos 
o las v i r t u d e s de nues t ros a u t o m ó -
v i l es subsecuentes. Y a sea que de 
e l lo nos demos cuen ta o no . s i empre 
estamos d i c i endo i n c o n s c i e n t e m e n -
t e : "Es te m o t o r f u n c i o n a m u c h o 
m e j o r que el o t r o , ' o " e l coche an te -
r i o r n u n c a h a c í a t a l cosa." Es te es 
u n s is tema m u y ap rop i ado p a r a dar -
nos cuen ta de los progresos t a n i m -
por tantes que se han rea l i zado en e l 
d i s e ñ o y f a b r i c a c i ó n de los a u t o m ó -
vi les , a s í m i s m o de los e r ro re s que 
cometemos a l c o m p r a r los a u t o m ó -
vi les s igu ien tes . Pero no e s t á p o r de-
m á s hacer a q u í una adve r t enc i a . E l 
p r i m e r a u t o m ó v i l que t u v i m o s es 
m u y posible que le t engamos m á s ca-
r i ñ o del deb ido . Cuando por p r i m e -
r a vez t o m a m o s su vo l an t e , nos pa-
r e c í a ser el me jo r coche de l m u n -
do, y n i n g ú n o t r o h u b i e r a s ido ca-
paz de desper ta rnos e n v i d i a . A s í es 
que cuando cons ide ramos las c u a l l d a 
des de l nuevo a u t o m ó v i l , to d e l que 
estamos t r a t a n d o de c o m p r a r , es po-
sible que nos acordemos de l p r i m e -
ro y que aun lo cons ideremos como 
el m e j o r que hasta l a fecha ha h a b i -
do. 
E l p r i m e r a u t o m ó v i l lo usaremos 
s iempre como t é r m i n o de c o m p a r a -
c i ó n ; pero s e r á bueno r e c o r d a r a l -
gunas de las d i f i c u l t a d e s que nos 
c a u s ó , a s í como las muchas ven ta jas 
de que c a r e c í a . 
C O M O D I D A D E S P A R A L O S V I A J E S 
E n los Estados U n i d o s , u n a de 
las c o m p a ñ í a s nav ie ras e s t á pon i en -
do en voga u n a c o s t u m b r e m u y i n -
teresante y c ó m o d a pa ra los t o u r i s -
tas. Les r e c o m i e n d a a é s t o s que em-
b a r q u e n sus a u t o m ó v i l e s l o m i s m o 
que si se t r a t a r a de u n b a ú l , p a r a 
ahor ra r se a s í l a f a t i g a de I r m a n e -
j a n d o hasta el cen t ro t u r i s t a . L a 
o b j e c i ó n p r i n c i p a l que se hace a los 
v ia jes por vapor y por f e r r o c a r r i l 
e s t á en que e l t u r i s t a , a l l l e g a r a l 
p u n t o de su des t ino , no cuen ta con 
medios p a r t i c u l a r e s de t r a n s p o r t e a 
su d i s p o s i c i ó n . P o r o t r a par te , m u -
chos v ia jes en a u t o m ó v i l d e j a n de 
hacerse, porque p a r a la j n a y o r í a de 
las personas r e s u l t a n demasiado can-
sados los caminos . E l p royec to Idea-
do por la c o m p a ñ í a de vapores fa -
c i l i t a los via jes a los t u r i s t a s a l e l i -
m i n a r estas dos objeciones . H a y a l -
gunas par tes del p a í s que r e s u l t a n 
demasiado pesada pa ra i r en a u t o -
m ó v i l , y t a m b i é n hay muchos l u g a -
res donde es una v e r d a d e r a l á s t i m a 
no tener u n a u t o m ó v i l a l a d i spos i -
c i ó n . Este nuevo s is tema, s i las cuo-
tas no r e s u l t a n demasiado elevadas, 
v iene a l l e n a r u n a v e r d a d e r a necesi-
dad y a b r i n d a r l e s va r i a s c o m o d i d a -
des a los t u r i s t a s . ' 
L E C C I O N E S D E A U T O M O V I L I S M O 
De pocos a ñ o s a esta p a r t e los 
vendedores de a u t o m ó v i l e s se han 
v i s to l i b r e s de u n deber m u y desa-
g radab l e : y a no ha sido necesario 
e n s e ñ a r l e s a muchos compradoi ies 
la manera de m a n e j a r los coches. 
Hubo u n a é p o c a en que loa compra -
dores e x i g í a n se les d i e r a n a lgunas 
clasfs de a u t o m o v i l i s m o antes de re-
solverse a hacer le compra , dando 
p o r rpsu l tado que e l vendedor se v i e -
r a eu muchos casos apurados y has-
t a c i í t l c o s , Pero ú l t i m a m e n t e han 
cambiado las coa 13, do m a n e r a que 
es m u y r a r o e n c o n t r a r a u n compra -
d o r en perspec t iva que no sepa m a -
ne ja r . 
Se h a b í a n hecho los vendedores l a 
i l u s i ó n de que h a b í a l l egado una é p o 
ca de m á s u t i l i dades y de menos 
preocupaciones ; pero amenaza el a u -
t o m o v i l i s m o v o l v e r a los pr imeros 
d í a s . Se ha c r i t i c a d o t a n t o ú l t i m a -
mente l a i m p e r i c i a de muchos auto-
m o v i l i s t a s que las asociaciones 7 
clubs e s t á n e s tud iando l a m a n e r a de 
encargarse el los mi smos del asunto 
y de dar les u n a cuantas lecciones a 
los compradores . Resu l t a acaso algo 
c r í t i c o pa ra el v e n d e d í í ; pero pue-
de ser que sea é s t a la mejor Idea que 
hasta hoy ha t e n i d o el a u t o m o v i l i s -
mo de cinco a ñ o s a esta fecha. A l -
gunos a u t o m o v i l i s t a s de mucho a m o r 
p r o p i o no p o d r á n menos de detener-
se a pensar que es una v e r g ü e n z a 
e l que a lgu i en sospeche que no sa-
ben todo l o necesario para el mane-
Jo de sus coches. 
P I E N S E S E E N E S T O 
Que los amer icanos e s t é n c o m -
p r a n d o m á s a u t o m ó v i l e s que n u n c a 
no qu ie re dec i r que sea eso u n I n d i -
cio de g r a n p rospe r idad . E l h o m b r e 
que cons tan temen te c a m b i a de e m -
pleo n o t i ene n i n g u n a v e n t a j a so-
bre aque l que t i ene uno y l o cop 
serva I n d e f i n i d a m e n t e . 
Hemos sabido que e s t á n en apu-
ros los fabricantes de cochecitos p a -
r a n i ñ o s r e c i é n nacidos, pues e l a u -
t o m ó v i l les hace u n a competencia 
terrible. Puede uno ahora, en los 
Es tados Unidos, comprar un a u t o m ó * 
vi l pagando c incuenta d ó l a r e s a l con 
tado y el resto como Dios le v a y a 
permitiendo. A s í ea que ¿ p a r a q u é 
Ir empujando al b e b é s i puede uno 
ir t a m b i é n en el coche? 
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Papyrus Derrotado Decisivamente por el Gran Ejemplar Americano, 
Llegó un Pequeño Contingente Hípico Para las Cuadras de 0. Park, 
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Z E V , E L G R A N H I J O D E T H E F Í N N , V E N C I O D E C I S I V A M E N T E 
P O R S E I S U R G O S A S U R I V A L I N G L E S . 
E G A N A D O R D E L D E R B Y I N G L E S E N C U E N T R A S U W A T E R L O O 
E n 1 9 2 4 C o m p e t i r á n e n l a C a r r e r a I n t e r n a c i o n a l P o t r o s d e 
T r e s A ñ o s d e V a r í a s N a c i o n a l i d a d e s . 
L O S A P O S T A D O R E S R E P I T I E R O N S U Z A F R A D O R A D A D E L A 
P E L E A D E M S E Y C A R P E N T Í E R . 
-Se r ep i t i ó ayer l a h i s to r ia do Demp-
•ey y Carpentler. Todos los Que creye-
ron que Papyrus t e n í a chance de vencer 
se h a b r á n convencido ya a estas horas 
del grave error Que padec ían , habiendo 
resultado muchos v í c t i m a s de los bien 
preparados planes de los apostaderos y 
bookmakers yankoes. 
Cuando Carpentler lleffd a finales de 
pr imavera^del afio 1921 a los Estados 
Unidos, frescos aun sobre sus sienes 
los laureles de veterano de l a Guerra 
Mundial y vencedor de Joe Beckett en 
27 segrundos, las apuestas abrieron de 
5 a 1 a favor del Ciclón do U t a h . Pron-
to los periodistas y Jugadores profe-
blonales se dieron cuenta de l a ta l la 
que pod ía alcanzar el "Glorioso Geor-
res", poro lejos de exteriorizar sus pen-
samientos, se cuidaron muy bien de no 
darlos a l a publicidad. M u y a l contra-
rio, la prensa de medio pelo ae dedicó 
por entero, bien pagada por supuesto, 
a hacer correr la especie que Dempsey 
estaba fuera de fo rma y con una mano 
onferma, mientras Carpentler realizaba 
maravi l las en su t ra lnning , resultando 
el n iño mimado de l a buena sociedad. 
Líos logros con esta t r e t a bajaron hasta 
ponerse de dos y medio a uno a favor 
del c a m p e ó n . 
E n el presente caso, l a Impre s ión a l 
desembarcar Papyryus en los Estados 
Unidos era que no t e n í a el m á s remo-
to chance de vencer a Zev. Esta p r i -
mera impres ión , como l a que se des-
piende de los sumarlos que ins t ruyen 
los Jueces, es la buena, resultando en-
ga f io sy las posteriores, pues los book-
niakers. Imitando a los abogados que 
apelan a l papeleo, t ras tornan la sana 
opinión con una serie interminable de 
falsedades. 
Según lo» cables, todas las pruebas 
de Papyrus eran formidables, mientras 
que Zev, aunque c u b r í a l a m i l l a en 1.83 
contra io» 1.42 del -primero, v e n í a de.-
cepclonando a K rronometradores; y 
se decía que, dw>̂  q fe todo Indicaba 
que no p o d r í a resis t i r l a m i l l a y media 
— r e s u l t ó todo lo contrario, pues e l I n -
g l é s fué el que se c a n s ó — M y Own ten-
d r í a que su s t i t u i r l o . 
E l sistema de todos les bookmakers 
consiste en emplear t ipos aparentemen-
te embarrados en mantequi l la h íp i ca 
que se encargan de regar t lps falsos, 
formando remolinos ante las Jaulas do 
Jos leones agitando billetes de a l t a nu -
merac ión , que luego le son devueltos, 
«1 es que alguna vez poseyeron los re-
feridos signos f lduóla r los . E l p r imer 
pfto de Oriental Park a m í me mordie-
ron esos esbirros, pero esa experiencia 
amarga nunca m á s han podido repe-
t i r la , conmigo. 
GrJtAXt PBSDZOA X > B M A X SZCTBBtf 
Siguiendo esta t á c t i c a , los logres ba-
jaron desde 4 á 1 hasta ponerse a l a 
par con Londres. Max Silvers, hermano 
«le dos bookmakers, se Jugaba, s e g ú n el 
decir la for tuna personal y las Joyas 
famil iares a Papyrus, y es seguro quo 
siguiendo su i n s p i r a c i ó n h a b r á n caldo 
muchos, entre ellos Alberto I n c l á n , con 
su dinero a favor del pur sang I n g l é s . 
¿Cuándo se c o n v e n c e r á n de que los 
americanos no son como los criollos, 
pino que saben guardar perfectamente 
un secreto mientras difunden todo lo 
contrario? 
L a b a ñ a d a que deben haberse dado 
los apostaderos profesionales yankees 
ha debido ser formidable; lo mismo que 
en la cé lebre pelea de Jersey C i ty en 
que el veterano de l a Ourra Mundia l 
midió el tablado. M r . J . B . Joel, pro-
pietar io de m a g n í f i c o s ejemplares en 
Ing la te r ra y que ha hecho su fo r tuna 
personal Jugando a los pur pangs, no 
r e s u l t ó '•ngafiado, pues dejó los Esta-
dos Unidos, sin aportarle un centavo 
n. Papyrus, manifestando que el h i jo 
rte Tracery estaba absolutamente fuera 
'le condiciones para darla que hacer a 
Zev en la gran carrera. 
To espero que d e s p u é s de su v i c to r i a 
i'e ayer se h a b r á n convencidos los f a -
n á t i c o s locales, para los cuales oacribo, 
•;ue Zev es el mejor potro que ha te-
nido los Estados Unidos desde la época 
de Man C W a r . Morv ich fué aclamado 
como una marav i l l a a pe iar de haber 
hecho mucho menos que Zev, al cual, 
con una sola derrota en el Preaknees 
m que fué pateado en el post. y gran-
ds v ic tor ias en el Kentucky Derby, 
Belmont, Wl thers , Lawrence Realiza-
t ion y otrog c lás icos m á s , ya es hora 
de que sus m é r i t o s sean reconocidos. 
Us posible que la r á p i d a ca ída que d l ó , 
Morv i ch de su pedestal ^como sucesor 
de Man O'AVar a l ser vencido suceelva-
monte por "\VhlRka*ray y Surf Rlder, 
ha hecho a l p í l lloo f a n á t i c o algo con-
servador y t a r d í o en aclamar como l u -
minar i a a un pur sang. 
Papyrus t e n í a que luchar, a d e m á s con 
la t r ad i c ión deportiva Internacional quo 
es cont rar ia a los b r i t á n i c o s , contra 
todos los inconvenientes que se encie-
r r an en la pista do t ier ra , arrancadas 
a pie f i rme ante la barrera, f a l t a de 
Econdiclonamiento, Infer ior idad de Jo-
ckey—pues Donoghue a poear de haber 
ganado cinco Derby's no conoce coniD 
Sande í n t i m a m e n t e la t o p o g r a f í a y el 
trazado de Belmont Park—rto saber 
c e ñ i r s e a las .cercas en lus curvas y 
ahorrar gran cantidad do terreno, para 
lo cual no pueden estar Papyrus ni su 
Jinete preparados; etc. Considerando 
todas estas desventajas, quo debieron 
qui ta r lo toda In tenc ión a los f a n á t i c o s 
de Jugarle al potro ing lés , sólo se ex-
pl ica que las apuestas se hicieran a 
dinero parejo a ú l t i m a hora, por l a 
t rama da los bookmakers, apoyados es-
tos ú l t i m o s por cierta parte do la 
prensa. 
SOXiO r A I i T A M Y OWZT 
D e s p u é s de l a v ic tor ia de Zev sobre 
Papyrus, sólo le queda a l hi jo do Tho 
F l n n derrotar a M y Own para coronar 
hu carrera, y el examen de sus records 
respectivos me hace pensar que el ejem-
plar del A lmi r an t e Grayson l leva la do 
perder. Sin embargo, los quo vieron 
como Sam H l l d r e t h r e h u y ó el encuen-
i r o previo con M y Own, pueden creer 
lo con t ra r io . 
Sin a f i rmar c u á l de estos dos gran-
des potroa es mejor, me l i m i t o a decla-
rar que H l l d r e t h so m o s t r ó m u y l is to 
pl « v i t a r el lancea pues sin necesidad 
de una carrera de e l iminac ión , sólo con 
los records respectivos, t e n í a asegu-
rado l a se lecc ión sin arriesgarse. Aho-
ra, y a con Zav victorioso, H l l d r e t h y 
Sinclair parecen dispuestos a correrlo 
contra M y Own, pero el A lmi ran t e 
Grayson, picado, se opone, jnica consi-
dera quo la época propicia y Indicada 
para el match entro ambos ha pasado. 
E l éx i to de l a carrera, que fué pre-
senciada por Sesenta M i l personas, fué 
grande, aunque las condiciones de la 
plstVano f a v o r e c í a n un buen tiempo para j 
el recorrido. Los s e ñ o r e s Gerry, Be l - ) 
mont y Widener, almas da la carrera 
Internacional deben estar muy satis-
fechos del. t r i un fo alcanzado y sentlrso 
animados para continuar por l a senda 
emprendida de engrandecer el deport"! 
do loa Reyes, a l cual dedican toda la 
ganancia obtenida, repitiendo l a carre-
ra Internacional do pur sangs todos 
los a ñ o s , siendo e f ' p r o p ó s l t o de estos 
entusiastas- que en 1924 compitan po-
tros do tres a ñ o s e spaño le s , Italianos, 
franceses, alemanes, australianos, ar-
gentinos. Ingleses y americanos. 
Posiblemente a estas horas e l t r i u n -
fador del venidero match se encuentro 
comiendo au aven^ en las reales cua-
dras del Duque do Toledo, muy ajeno a l 
porvenir glorioso que le espera. Para 
entonces nos eiicargaromos, como siem-
pre, de tener, dentro de nuestras mo-
destas fuerzas, bien Informado a o í s 
f a n á t i c o s locales da todos colores y 
nacionalidades. 
S A O T A T O a . 
L A V I C T O R I A D E P O T R O D E L R A N C O C A S 
S T A B L E F U E D E C I S I V A Y C O N V I N C E N T E 
60 ,000 F A N A T I C O S P R E S E N C I A R O N E L E M O C I O N A N T E ENCUENTRA 
L A P I S T A F A N G O S A I M P I D I O Q U E E L V E N C E D O R P U D I E R A ANfL 
T A R S E U N B U E N T I E M P O . — $ 8 0 , 0 0 0 F U E R O N P A R A E L GANA 
D O R Y $20 ,000 P A R A E L V E N C I D O . 
C o n f i r m a n d o l a s p red icc iones de M r . J B J o e l , e l c é l e b r e t u r f m a n b r i t á n i c o , fno d e r r o t a d o P a p y r u s 
aye r e n l a p i s t a de B e l m o n t P a r k , que, i n u n d a d a p o r las con t inuas l l u v i a s , se h a l l a b a c o n v e r t i d o e n u n 
l o d a z a l . A pesar d e l desastre, deb ido p r i n c i p a l m e n t e a las condic iones adversas, l a a c t i t u d cabal leresca de 
M r . I r i s h , e l p r o p i e t a r i o d e l c é l e b r e h i j o do T r a c e r y , h a s ido d i g n a d e l ap lauso g e n e r a l . 
( P O R L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
B E L M O N T P A R K , N . Y . , oc tub re 20 
A v a n z a n d o hac ia l a m e t a con la 
I r r e s i s t l b i o ve loc idad de u n proyec-
t i l , Zev, l a ea t re l l a d e l Rancocas Sta-
b le , ee a n o t ó u n a dec is iva v i c t o r i a 
pa ra los Estados U n i d o s , a l d e r r o t a r 
a Papyrus , ganador d e l D e r b y I n -
g l é s po r u n m a r g e n de seis largos. 
E l t r i u n f o de l g r a n h i j o de The 
F l n n y Miss K e a r n e y en el l a rgo 
r e c o r r i d o de l a m i l l a y med ia , l l e v ó 
consigo u n p r e m i o de ochen ta mi) 
pesos pa ra bu a f o r t u n a d o d u e ñ o y 
l a corona de c a m p e ó n m u n d i a l equi -
no de t ros a ñ o s , h o n o r que se d iscu 
t í a por p r i m e r a vez en l a l a r g a h i -
t o r l a de l t u r f . 
U n a eno rme m u l t i t u d de 60,000 
f a n á t i c o s , l a m a y o r que ha conocido 
los anales amer icanos , se r e u n i ó en 
I l a p in to resca p i s t a de L o n g I s l and j 
j á v i d a de presenc ia r e l emocionan te ' 
i due lo po r los mayore s l aure les del ¡ 
j r e i n o de los pur-sangs. S in embargo , 
aunque e) d í a f u é p r o d i g o en P 
cienes, en l a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l 
| s ó l o p resenc ia ron los f a n á t i c o s como i 
e l p o t r o a m e r i c a n o se ano taba un 
t r i u n f o con l a m a y o r f a c i l ' d a d , sin j 
que e s tuv ie ra en m o m e n t o a l g u n o en \ 
p e l i g r o de ser d e r r o t a d o . 
Sobre una p i s ta c o n v e r t i d a en un ' 
l odaza l por va r io s d í a s con t i nuos ' 
l l u v i a , Zev r e s p o n d i ó a Iqs temores i 
locales de que no e s t u v i e r a en las 
mejores condic iones p a r a l a car rera ¡ 
ga lopando a u n a conv incen te a s í co-~| 
m o decis iva v i c t o r i a sobra Papyrus j 
D e s p u é s de u n a m a l a a r rancada , I 
Z e v a l c a n z ó a su r i v a l antes de 11°.-' 
ga r a l p r i m e r poste de i c u a r t o d ^ l 
m i l l a , y desde entonces en adelan-1 
te fueron i n ú t i l e s todos '.os esfuer-1 
zos de l v a l i e n t e c a m p e ó n . ' ng lés para I 
d a r l o caza. 
E l t i e m p o de l a c a r r e r a , 2 m i n u - i 
tos 35 y 2¡5 segundos, nc es en 
o r d i n a r i o pero s i Bajtloractorio 
v i s t a de las p é s i m a s condicione. 01 
que se ha l l aba l a p is ta . Los 
pos f r a c c i ó n a l e s I n d i c a n que el v 
cedor d e s p l e g ó su m a y o r velocifl11 
en los c inco p r i m e r o s fur longs de 
j u s t a , pero en feomparacióo con p ' 
pyrus , el p o t r o de l Rancocas StaV 
p a r e c í a c o r r e r m á s velozmente " 
los t r a m o s f ina le s del pncuent^ 
dado que el r e t a d o r b r i t ó n l c o se 6°' 
t aba canoando. 
Zev m a n t u v o u n a velocidad mu, 
pa r e j a en todo el r e c o r r i d o , sienipr 
conservando a l g u n a f u ^ i z a de re* 
serva pa ra rechazar u n inesperado 
r e t o de jjfl enemigo . 
L o s t i empos f r a c c i ó n a l e s para ca-
da octavo s iguen a c o n t i a u a c ' ó n -
13 ; 2b 415; 3 8 ; 50 215. 1-02 " n 
1 . 1 5 ; 1.27 4 ]5 ; 1:40 4;5; vtf. 
2 :07 315; 2 : 2 1 2 |5 ; 2 :3 ' ; 2j5. " 
L a c a r r e r a ' toma l u g a r preferen. 
te en t r e jos g randes e s p e c t á c u l o s bfr 
picos de todos los t iempos . siepri3 
presenciada po r u n a L ' i . i t i t u d re-
p resen ta t iva de todos los estados dn 
Ja U n i ó n ; ' a s í como muchos extrae 
je ros . F i g u r a s p r o m i n e a t f a del go-
b ie rno api como sociales ae hallaban 
presentef , y aunque todo? aplaudís , 
r o n el t r i u n f o de Zev con natura) 
s a t i s f a c c i ó n , el pu r - sang b r i t á n i c o nc 
c a r e c i ó t ampoco de simpatizadorea, 
A n t e j de d i r i g i r s e a l post los con-
tendientes , Zev era e l f a v o r i t o en la? 
apuestas de 4 a 5 m i e p c a s Papyms 
se c o t i z a r a n a d i n e r o pare jo . 
L a Copa I n t e r n a c i ó n donada po: 
el Jockev Club p a r a perpetuas con-
petencias en t re pur-sangs y disou-
t i d a hoy por p r i m e r a vez. fué p:v. 
F-entada a H a r r y F . S inc la ' r , el mi-
l l o n a r i o pe t ro l e ro , p o r el Mayor 
ne ra l John L . H i ñ e s , de l e j é r c i t o na-
c i o n a l amer icano . 
L A B R I I 1 A N T I S L M A V I C T O - S E I N T E N S I F I C A L A L U C H A 
R I A D E A M E R I C A N O " Z E V " E N T R E L O S F A N A T I C O S P O R 
L L E V A R S U S C A N D I D A T O S 
A L A C I M A P O P U L A R 
L L E G A R O N V A R I O S 
P U R S A N G S 
R E T A E L C A P I T A N 
CHICAGO, octubre 20. . 
Nota:—Corr ida la carrera sobra plstsí 
fangosa, en la cual resul t Zev una an-
guila , t o d a v í a se e n c o n t r ó Papyrus en 
peor Bltuación, puea en las pistas 
hierba de Ingla terra , con la alfombra 
de raicea entre-tejldas formada por los 
siglos, J a m á s se presenta l a papilla 
reinante ayer en Belmont Park, una de 
las muchas desventajas contra las que 
tuvo que >uchar el pur sang b r i t án i co . 
E n e l f e r r j -boa t quo l l e g ó 
a y e r de Cayo Hueso , a r r i b ó a 
c í t a a p l ayas u n p e q u e ñ o c o n -
t i n g e n t e de e jempla res de p u -
r a s a u í f r e , los cual?s p r o n t o se 
o c u p a r á n , como Zev, de reven-
t a r l e los " p á p l r o s " a los e n t u -
siastas que y a h a n comenzado 
a c o n t a r los d í a s , como los 
chicos c o n las manos . 
E s c. is l seguro quo p a r t a n 
fie r eg re so p a r a los Listados 
U n i d o s e l p r ó x i m o lunes M r . 
B r u e n , a c t u a l A d m i n i s t r a d o r de 
O r i e n t a l P a r k , y M r . O u r l e y 
H r o w n , su antecesor en e l car-
go y f u n d a d o r d e l H i p ó d r o m o 
l o c a l . 
E l p r i m e r o v a a f i n de u l t i -
m a r todos los de ta l les de l a 
t e m p o r a d a . 
D E " E Ü S K E R I A " 
Octubre 19 ds 1928. 
Señor Director de la P á g i n a da Sports 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
M u y sefior m í o : 
Deseando retar a los infant i les del 
Club Castellano, tengo el a t revimiento 
do d i r ig i rme a usted para que por me-
dio de su m u y le ída sección, haga ex-
tensivo m i deseo. 
•So, c a p i t á n de un equipo que a ú n no 
ha debutado, y cuyo nombre es "Eus-
keria", desea enfrentarse con los temi-
bles leones que hasta ahora se encuen-
tran Invictos, para que asi se sumen 
una nueva v ic to r i a a su l i s ta nume-
rosa. 
SI fuese aceptado este reto, pueden 
contestar a su c a p i t á n y asi decidir te-
L A C A R R E R A D E B I C I C L E -
T A S D E C H I C A G O 
H E W A R K , N . J . , o c t u b r e 20 . 
Petar Moeskops , c a m p e ó n c ic l i s t a 
de l m u n d o y siete o t ros c ic l i s tas 
europeos h a n l legado h o y y segui-
r á n v ia je a Chicago, donde compe-
t i r á n en l a c a r r e r a de b ic ic l e t a s do 
seis d í a s l a semana p r ó x i m a . 
E n t r e los c ic l i s t as compe t ldo res ' s e 
h a l l a A l i N e f f a t i , s e n e g a l é s , el p r i -
mero de su raza que t o m a p a r t e en 
corSpetencias^clc l Is tas en este pa f t . 
rreno para Jugar el domingo 28 del mes 
en curso. 
Rogándo le me perdone, queda de us-
ted atentamente, 
S. A l v a r » . 
Prensa, 16; Cerro. 
M Y O W N , L A U L T I M A I N C O G N I T A Q U E L E Q U E D A A Z E V 
E B A L T I M O R E D E R R O T O 
A L K Á N S A S C I T Y 
B A L T I M O R E . M d . , oc tubre 20. 
I n v i r t i e n d o por comple to la fo r -
m a de su j u e g o en Kansas Ci ty , los 
campeones d e l B a l t i m o r e , de la L i -
ga I n t e r n a c i o n a l d e r r o t a r o n a l K a n -
sas C i t v . de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a -
na, ganadores de l pennaut , en 
p r i m e r j t f é g o loca: de l a Serie M u n 
d i a l J ú n i o r esta t a rde . 7 a 6. 
A n o t a c i ó n por en t radas ; 
123 4 5 « 7S9 C. 
000 000 1 6 0 — 6 
004 011 O l í — 7 
y e r ro res : 
C. H . E . 
el 
Kansas C i t y . . 
B a l t i m o r e . . . 
Carreras , h i t s 
I>A STTPBSaCACZA ASUSKICANA 
A l escoger a Z j v como ganador de l a ! 
oarrera Internacional, p a r t í del conven-
cimiento que tengo desde hace muchos! 
años que en todos los sports, lo mismo ¡ 
en remos que en croquet, el pueblo que, 
cuenta con 100 millones de hahltant-js1 
dedicados desde su Infancia a los de-! 
portes, e% el pr imero de l a t ier ra . Oc • 
alen eventos, noventlclnco te rminan f a -
Kansas C i t y . . . . . . 8 1 1 i 
B a l t i m o r e .~ 7 9 0 
B a t e r í a ^ : Z i n n . T h o r m a h l e n y 
S k i f f ; P a r n h a m , Ogden y Styies . 
C O N V O C A T O R I A 
C A M P S O K A T O P B O V I N C X A I l 
B E B A 8 B B A 2 . I i 
Estando organizando un campeonato 
. orablenunte para los yankees, aunque i p rov inc ia l de basa ball, para el que la 
>tra cosa crean los anti-americanos. | empresa "Heraldo de CArdenas" d o n a r á 
Aunque se puede argumentar quo Z e v . copa de plata al t r iunfador, invitamoso 
io es uno de los 100 m i l habitantes que a todos loa clubs de l a provincia ma-
intes he citado, os un potro americano, tancera «se sirvan solicitar los datos 
nontado. entrenado y pertenecients a sobre el mismo al organizador. Cronls-
^iudadanos da los Estados trnldos de j ta de Sport del "Hera do da C á r d e n a s " . 
América. i apartado 1»7. C á r d e n a s . , 
( D e n u e s t r a r e d a c c ' ó n en X e w Y o r k ) 
H O T E L W A I f D O R P A S T O K I A , o--
t u b r e 2 0 . 
A n t e u n a e n o r m e c o n c u r r e n c l n , 
aunque no t a n e x t r a o r d i n a r i a como 
*e p r e d e c í a , y en med io de una i n -
mensa e x p e c t a c i ó n se c e l e b r ó esta 
t a r d e l a t a n a n u n c i a d a c a r r e r a i n -
t e r n a c i o n a l e n t r e el cabal lo i n g l ó ? 
" P a p y r u s " , el vencedor de l derby . 
y el cabal lo a m e r i c a n o ' ' Z e v " , ven-
cedor de l K e n t u c k y . E r a é s t a l ' i 
c u a r t a c a r r e r a de l a t a rde , y comen-
zó pocos m i n u t o s d e s p u é e de las 
c u a t r o . Cuando l l egamos a i B e l m o n t 
P a r k estaba l a m a y o r í a Je las apues-
tas a favor de l I n g l é s , pero apenas 
se pus ie ron en l í n e a ambos cabal loo, 
esto es, segundos nada m^s antes de 
empezar l a ca r r e r a , las apuestas 83 
v o l v i e r o n en f a v o r de l a iper icano , 
que r e a l m e n t e , presentaba m u c h o 
aspecto. Y desde el p r i m e r In s t an -
te se v l ó l a i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d 
d e l a m e i i c a n o , que cons tan temente 
es tuvo por de lan te de l i n g l é e . Cuan-
do ya estaba en el ú l t i m o octavo d i 
l a m i l l a " Z e v " l l e v a b a u n a ven t a j a 
de diez cabal los , y entonces su joc -
key , Sande, se l i m i t ó a poner a l su-
y o a l t r o t e , p e r m i t i e n d o que "Pa-
p y r u s " quedase so lamente a c inco 
cabal los , c u a n d o ' " Z e v " l l e g ó t r i u n -
f an t e a la m e i a . 
Con este t r i u n f o "Zev ' ha ba t i do 
e l r e c o r d de las ganancias h í p i c a s , 
quo t e n í a " M a n O ' W a r " , pues é s t e 
s ó l o gano p a r a eu d u e ñ o doscientos 
c u a r e n t a y nueve m i l cua t roc ien tos 
sesenta y c inco d ó l a r e s ^ c o n t r a dos-
c ientos c incuen t a y c inco m i l sete-
cientos n o v e n t a que ha l l egado o 
ganar el vencedor de hoy . E n el 
h i p ó d r o m o de B e l m o n t l a b i a esta 
t a r d e i n n u m e r a b l e s c u b a r o s , t o e á n -
donos a noso t ros l a suer te de en-
c o n t r a r puesto j u n t o a l p o p u l a r em-
presa r io J e s ú s A r t i g a s , que acaba da 
r eg resa r de su l a r g a e x c u r s i ó n por 
E u r o p a . E l a m i g o J e s ú s ' i a b í a apor-
tado po r " Z e v " una f u e r t e c a n t i d a d , 
ganando l a apuesta po r 9 a 10 . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Z A R K A G A . 
EX. F A N A T I C O M A S A Z j I U B N S A K I S T A 
i J o s é Prendes 
I Sebas t i án R o d r í g u e z . 
I Roñé A . de los R í o s , 
j Benito Aranguren . . . 
| Antonio Conejo. . , . 
; Adolfo Núftez 
Manolo Regó , 
i Federico Mora 
j Juanlto L a Paz. . . . 
¡ A u r e l i o F e r n á n d e z . , 









£ £ F A S T A T I C O M A S K A C A N T S T A 
I Juan Manuel de la Puente. . . 
i Francisco L . Ca lde rón 
| Adolfo de Aragón 
Fe l iQ . . 
Doctor Vandania 
Comandante Barreras 




















E L P L A Y E H M A S F O P U & A S 
Adolfo Duque . . . 
Bernardo B a r ó . . 
Manolo Cueto . . . 
Mér i to Acos ta . . , 
J o s e í t o R o d r í g u e z . 







E £ P l i A Y E S MAS U T I L A 817 CLt'B 
Bernardo B a r ú . . , 
K a k í n G o n z á l e z . . 
J o s e í t o R o d r í g u e z . 
íCdolfo Duque . . . 
Manolo Cueto. . . , 
Va len t ín Dreke . . ', 
Paito H e r r e r a . . . 









T R I U N F A R O N L O S F A V O R I -
T O S E N E L V . T . C . 
T o d o par?ce p i ^ d o c l r quo Zx-v e l t r i u n f a d o r do ayer en 1» j r r a n c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l , no se encuen t ro 
í S ^ h S T ^ Po r o d 3 l A l m . r a n t e Grayson . L a * d i f i c u l t a d a son inmensas , pues yn l a t e m p o -
rada h í p i c a en los Es tado* U n i d o s loca a su f i n , y de m o m e n t o e l p r o p i o t a r l o d9 M y 0 ¿ n n o e s t á do h a -
m o r para m a n d a r a BU p o t r o a l comba te . 1 
•La l l u v i a r e s p e t ó ayer el c o m i e n -
zo de l t o rneo I n t e r Socios del V e d a - ' 
do Tenn i s C l u b , en e l c u a l seis par-, 
t idoa acabaron con ous cor respon- | 
¿ l i e n t o s vencedores y vencidos . 
F r a n k i e L a v a n d e y m m o s t r ó g ran 
f a l t a de rfespeto e bu p r i m o m a y o i ! 
W i l l i e Y i l l a l b a , c a m p e ó n nac iona l . ; 
p o u i é n d o l e en m á s de u n apr ie to y j 
es tando a p u n t o de gana r el p r i m e - ' 
ro de los seta . E l score f i n a l f u é de; 
7 x 5 — 6 x 4 . 
E u g e n i o Serdif ias , d e s p u é s de u n : 
m a l empozar, l o g r ó e l i m i n a r a V i -
l l a l b a UU ( M a r i o ) 4x6-6x4-6x3.1 
Cas t rove rde ( E n r i q u e ) c o n t i n u ó e l 
d e g ü e l l o de los " c e r r e r o s " a l ven- l 
cer a A l b e r t o C a í r i l l o 6 x 1 - 2 x 6 - 6 x 1 ' 
no sabiendo este ú l t i m o m a n t e n e r 
a debida a l t u r a l a d i g n i d a d d e l g l o -
r ioso ape l l i do f a m i l i a r . 
Loe d e m á s matches f u e r o n de u n , 
solo l a d o . A l a c á n le e p h e ó ios nue-j 
ve ceros a Saudova l 6x0-6x0 ; e l Jo-
ven B a n e t no t u v o m i r a . . . m i e n t o s ! 
a l g u n o con M i r a , v e n c i é n d o l o 6 x 1 ¡ 
0x0, y f i n a l m e n t e l a " s i e m p r e v i v a " ! 
de loa cour t s o s é a s e e l ve t e r ano i 
I g n a c i o Zayae, a u n q u e a d o l o r i d o por j 
l a d e c e p c i ó n de Papy rus , a p l i c ó 1« 
t e o r í a de que de noche todos los i 
t o t o s son Pardos , y m a t ó e é s to i 
t ; x 2 - 6 x l . . 
H o y c o n t i n u a r á e l t o r n e o . 
K A L V A T O R . 
; 0 1 N E S J i 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• • v l*] M w tu M w 'é 
£ 1 f a n á t i c o m á s a l m e n d a r í s t a 
W - ;., W •• {-; |rj H M '* 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . >: > 
• . m m [•! [«g (g M M *** % 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
•1 .«1 M >. W >' <•! M M Bi BS '•' 
F i r m a .j m . „ . >; » oc « w 
-•j h >j w f i >; r«g k m M BB > 
M a n d e es te c u p ó n a l a Sec-
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . • 
97 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
F A G I N A V E I N T I C W C O 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e 
" á i o S í b D E 1 1 8 5 0 5 
C Á S Á T U I S O S 
P A E A 
. S T A B L E C I M I E N T O 
* S E C E D E 
P A R T E D E L O C A L 
L A C A L L E O B I S P O 
^ I N F O R M E S : M 7 0 7 5 d i g 
—• IT— . - r r . PISO BAJO P B I i A 
í T ^ ^ ^ t r ^ l G S s " compone de sa-
B l _ fian lAza-rv i " b a ñ o l n -^ " i d ^ ^ e s habimcToñes . fl  i -
R e c i b i d o r , i r ^ ^ ^ coclna, cuarto ^ r e c 1 ^ comedor, cocina, cuarto 
iércalado' j ;0i" t f l r los para criados. L a 
— ^ ^ l a ^ s m a . iSformes; Habana. 
lVD¿pto. 810 26 Oct 
, — - ^ r r T T T w T.OS A M P L I O S A i T O S 
^ i O - O V n - f ' ^ ^ o n saia. saleta, 
d r s u ¿ r ^ a n d e s y babuiciones bafto l n -
c u » 1 ? ^ bocina de gas. calentador y ^calado, cocina b abundante. 
' ^ ' ^ n A-4358. altos. Droeuer la tía-
^ A l q u " " *á5-00 
^0560 27 oct-
• ^ " ¡ . I w . 170. PI»A2íTA B A J A . G 3 A N 
^ ^ ^ í i d o propio para Sociedad Co-
¿ r c l o ¿ d " * Oficinas- Te lófono 
23 oct. j«.5S55. 
- r t T o O MODERNOS AI.TOS. JESUS 
S5, , ^ entre Compost^la y Habana. 
^ , niso Gran escalera de m á r m o l . 
ffrop ^a l l ano 38. a l tos . ^ ^ 
40550 , — 
^ " S Ó ü S a k a l t o s a m p l i o s r 
f a r o f Indust r ia 2. B. acabados de re-
^ r l r Completamente. Cinco cuartos v 
P^8.- «prvlclos . L a l lave en los bajos. 
úem'fn 1125 00 Informes: Vi r tudes 70. 
^ Tal A-C093. 
4055'' 
Tenedor de l i b r o s - M e c a n ó g r a f o , de 
probada competencia . Se sol ic i ta en 
M a n r i q u e 143 . 
40566 23 oct. 
VARIOS 
U l t i m a H o r a 
F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se solici ta u n hombre que endeuda de 
conservar j a rd ines a r t í s t i c o s , c o n re-
ferencias. Presentarse p o r l a m a ñ a n a ; 
en la Qu in t a Pa la t ino , Cer ro . 
C 8067 4 d 2 1 . ! 
ÜST TSOCABBBO 109, BAJO, SE SOLI-I 
ci ta una muchachlta para ayud?r r . I o h I 
quehaceres de una casa, buen sueldo y i 
ropa l impia . 
Vo57l 23 oct. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CtWABA 
joven que sepa su ob l igac ión ; buen nuel-I 
do y ropa limpia^- In fo rman en Indus- ] 
t r i a 125 esquina a San Rafae l . Hote l j 
Belmont . 
40578 23 oct . 
C A S A E N 1 9 , V E D A D O 
C e r c a d e p a r q u e , c o n j a r d í n , 
p o r t a ! , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
t o s , c o m e d o r c o r r i d o , c u a r t o 
d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y 
s e r v i d o s d e c r i a d o s , 2 p a -
t i o s , c i e l o s r a s o s y c o n r e s i s -
t e n c i a p a r a a l t o s , e n 1 7 , 0 0 0 
p e s o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
T E R R E N O S E N G A N G A 
Vendo en San José , dos parcelas de 
terreno de 8 por 23, medida Ideal para 
fabr icar de 3 plantas, no hay otro igua l 
en dicha ralle, ojo, 8 metros por 23 de 
fondo y tres m á s de 6 por 23 en la mis-
ma ca le, su precio es a 55 pesos metro. 
I n f o r m a n ; V id r i e r a "WUsod . Te lé fono 
A-2319. — 
40539 ! 23 O c t 
RUSTICAS 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
4d-21 Oct. 
^ n t O U H - A N LOS MOBEBITOS AL-
g ¡ dTla casa Genexal A g u l r r e 106. an-
'c Animas, esquina a Manrique, com-
puestos da cuatro cuartos sala, come-
a r servicio Intercalado. Su d u e ñ o Oe-
íerkl Carril lo 113, antes San Rafafe l . 
oe4r0573 26 oct-
¡.ocal. Se a lqu i l a u n b u e n l o c a l p r o -
pio para c a f é a l m i n u t o y pa ra som-
trerería; de mucho t r á n s i i o ; t i ene dos 
cines, uno en cada esquina. E n Bc-
laicoain 3 8 , entre San Rafae l y San 
José In fo rman en l a misma . 
40555-56 24 oct. 
En Avenida de I t a l i a 4 7 , (an tes Ga-
íiano), se a lqu i l an los hermosos bajos, 
« a b a d o s de p in t a r . M u y propios para 
varios negocios, por su buena situa-
clión, t a m b i é n s i rven p a r a Of ic inas o 
Casa de Modas . I n f o r m a n : en los a l -
ies, "Conservatorio N a c i o n a l " . 
" 4057fi 23 oct-
Se alquila e l segundo p:so de Haba -
na 33 a una cuadra de Obispo , con 
tres habitaciones, sala, comedor , ba-
ño, y c o r n a de gas. i n f o r m a n T e l é -
fono M-6993 . 
J . L a r a . Amis tad , 77. Te lé fono M-6564. i 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A D A 
de mano joven españo la , tiene quien 
la recomiende. Informes: 17, n ú m e r o 
231. Te lé fono F-2375. 
40525 23 Oct . 
U N A J O V E N F S P A i í O L A B E S E A CO- ] 
lor-urstí ^e n i ñ n r a . Kn Estrada P a l m a | 
109. I n f o r m a r á n V í b o r a . 
40526 23 Oct. ¡ 
SE BESEA COLOCAS U N A J O V E N es- i 
Pkinoia <le criada de mano, l leva tiempo i 
en el pa í s , tiene quien la garant ice . \ 
M á s Informes: Paseo y Zapata, solar do 
P i t a , Te lé fono F-2175. 
40527 23 Oct. 
UN M A T R I M O N I O S I N HIJOS A C L I - | 
matado en el pa í s , d^se" ^oirar. ríe 1 
criada o camarera, él de iardinero. c r ia -
do o camarero, saben cumpl i r con su 
ob l igac ión . In fo rman en Cerrada, 16, 
casi esquina a v i g í a . 
4^523 / 23 ©ct. 
BESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para criada de manos; es educada y con 
rfferen^las . ' In fo rman Continental , M.u-
ral l . i y Oficios. 
40547 23 oct. 
SE B E S E A OOLOCAA U N A M U A -
cha para criada de manos. Inquis idor S 
Preerunten por Rosa. 
40574 23 oct. 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular, de maneadora o de cr 'pda 
de cuartos; lleva tiempo en el p a í s ; 
tiene quien respondí» pnr e l la . I n fo rman 
en Luyan6. cnlle Municipio N o . 12 en-
tre Manuel Pruna y Juan Alonsrt. 
40573 ' 23 oct. 
4055:1 25 oct. 
VEDADO 
%J¡ A t O U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos. acera de la 
brisa, compuesta d? j a r d í n , por ta l , sala, 
nieta; tres habitaciones, dobles servi -
cios sanitarios, cuarto de criados. L lave 
a! lado. In forman altos Bot ica S a r r á . 
eléfono A-4358. 
«0559 27 oct. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
TT» D E P A R T A M E N T O COMPUESTO 
do dos humosas habitaciones y se rv i -
cios, muy fresco y venti lado, so a lqu i -
la. Precio $20.00. Herrera le t ra A . en-
tre Guasabacoa y Reforma. E n la mis-
ma Informan. 
40551 23 oct . 
COCINERAS 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOS-
tera de color, desea colocarse. Es m u y 
aseada, no duerme en la colocación y 
tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Gervasio, n ú m e r o 160. Por Salud. 
40536 24 Oct. 
U N A COCINERA, P R A C T I C A E N SU 
oficio, desea colocArso «n casa do cor-
ta f a m i l i a ; t a m b i é n m í a joven para 
manejadora o para los quehaceres de 
casa: las dos tienen buenos informes si 
los desean. Pueden verlas en l a carpeta 
del café Boulevard. 
40557 23 oct. 
SE B E S E A COLOCAR U N A M U CHA-
rha peninsular de cocir íera a l estilo de 
K s p a ñ a ; no repara en los quehaceres 
Habana, calle del comercio. 
40564 23 oct. 
COCINEROS 
U N A S I A T I C O M E D I A N A E D A D , D E -
sea bu^na colocación de cocinero; cocl-
na a la c r io l la y e s p a ñ o l a ; para par-
t icu lar o cetablecimlento. In forman San 
Jos6 esquina a San N i c o l á s en l a bode-
ga. T e l . A-G238. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
A tJNA C U ABRA BEL P A R Q U E , MAG-
nlflcas habitaciones, gran b a ñ o y t e l é -
fono. Bernaza. 18. ú l t i m o piso, izquier-
da. No hay papel en la puer ta . 
_40533 £3 Oct. 
HABITACION A M U E B E A D a " Y SER-
'iclo a hombre solo, con dos camas, 30 
Pesos separadas 15 pesos cada una, pa-
po semanales o quincena'es, cerca del 
. " M " Centra l . San Miguel , 12. 
.JOaío 23 Oct. 
OHEruviT72, A L T O S . E N T R B V 1 L L E -
Ras y Aguacate, habitaciones desde 15 
^«ns. amuebladas v desde $10.00. f>ln 
«mueblar, l lavín, a r d í n . brisa, etc. Se 
loirmn referencias. 
J ^ 6 9 28 oct. 
í a r a m a t r i m o n i o s o l o u e o m -
res. alquilo una h a b i t a c i ó n amueblada 
" «ola, bu baño al lado, punto inm^io -
r.nie preoio reducido. L l amen ni Te-
"fono A-2653. 
^1^571 23 oct. 
S E N E C E S I T A N 
A R M A S D E F U E G O 
Me hago cargo.de gestionar l i cenc ia» 
para el Uso do armas do fuego para 
cualquier xugar de la. I s la , escriban a 
Tomas Vega. San Nico lás , 262. Haba-
na. Te léfono A-8586. 
40512 25 Oct . 
I 3 0 S " " B N T E N B I D 0 S A G R I C U L T O R E S 
valencianos, desean encontrar trabajo, 
son rec ién llegados y muy p r á c t i c o s en 
cu l t ivo de huertas. Informes en la P r i -
mera de la Machina, Posada, Riela, a l 
lado de la C á m a r a de Representantes. 
40542 24 Oct. 
U N A M O D I S T A SE OTRECE P A R A 
coser en casa par t icular a hotel ; corta 
por f i g u r í n ; hace ropa blanca y de n l -
bpsj puede dar referencias. Indus t r i a 
i(!4. bajoa. 
40546 23 o c t 
SE OPRECB J O V E N E S P A Ñ O L , M U Y 
fo rma l : tiene buena r e p r e s e n t a c i ó n : es-
t á muy acostumbrado al servicio de 
mesa v tiene buenas referencias." I n f o r -
man: T e l . F-5161, de 9 a 1 y de 3 a 7. 
40549 23 oc t . 
SE OPBECB ESPAÑOL^ M E D I A N A 
edad, para s i rviente a l m a c é n , casa h u é s -
redes o colegio, con referencias. Te lé -
fono M-2073. 
40565 23 oc t . 
CRIADO SE DESEA COLOCAR E N 
casa par t icu la r ; es p r á c t i c o y sirve me-
sa, con r e c o m e n d a c i ó n . T i n t o r e r í a L a 
I s l a . T e l . M-3956. 
40579 . 23 oc t . 
Criadas de mano 
y mane 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
C R I A D A 
^ M a l e c ó n , 5 6 , a l t o s , p r i m e r p i -
*0> d e r e c h a , u n m a t r i m o n i o s i n n i -
llos> s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e 
sea l i m p i a y f o r m a l . B u e n t r a t o y 
buen $ u e l d o . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó i L I n f o r m a n ; d e 9 a 1 2 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
I C o m p r o e n e s t a c a l l e u n a casa 
¡ n u e v a o v i e j a h a s t a $ 6 0 , 0 0 0 b a j o 
c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e n o t e n g a 
c o n t r a t o . P r e f i e r o l a z o n a d e B e -
i l a s c o a í n a E g i d o . D i r í j a s e a l a p a r -
t a d o n ú m e r o 4 9 1 . H a b a n a . 
C8088 Sd-Jl 
m . 
I n d . 16 Oct. 
*f™PJ'1C1TA VVA- B U E N A C R I A D A 
ten^. ^ sePa servir bien l a mesa y 
de h=,. ecomendaci6n de las casas don-
- 1 2 - 5 4 3 _ _ _ 1 _ _ _ _ J 23 Oct . 
d?raSOKI,^1TA B U E N A M A N E J A -
pía. de 14 
tos. Sefio-
ora kT^ j b u ± ¡ « a itíí 
• 16*años" %Tn%0J ro^ limpla 
111 U T o r r ? Zar0 344, alto£ 
<0568 oc t . 
COCINERAS 
¡ f c o S S S f T l i TT^A 8 W V 1 E N T A PA-
colocaclftn ^ P 1 ^ - H a de do rmi r en 
f ^ ^ í i C R I A D A S E R I A - ^ E ^ Ü 
S 8erev^loco<.c'nílr >' ^ m p l l r p a ^ T ^ i o 
í,fia. S ^ " t r i m o n l o con una 
^•0-00 y iavf te^re"c ía8- Duerme dentro. 
* H S ¿ 0 * K ¡ ^ Concordla y Hosp i t a l , 
tt o c t -
URBANAS 
N E G O a O U R G E N T E 
C o n $ 4 , 5 0 0 , y r e c o n o c e r seis 
m i l d e h i p o t e c a , se p u e d e us -
t e d h a c e r d e u n a m a g n í f i c a 
casa m o d e r n a e n C o r r e a a 
m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a . 
M i d e 7 x 4 2 m e t r o s . S a l a , 5 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s , e t -
c é t e r a , e t c . I n f o r m e s : R i c o . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . B a n c o 
P r e s t a t a r i o de C u b a . 
C80S3 4d-19 
P A R A BODEGA, E S Q U I N A A C A B A D A 
de fabricar. Pedro Pvirnas esquina a 
Juana Alonso. L.uyan6, punto de mucha 
porvenir . Informa, el Sr, Baut i s ta Fer-
n&ndea. Teresa Blanco 83. L u y a n é . 
40544 
E S Q U I N A E N S A N M A R I A N O 
C a p a c i d a d p a r a n u m e r o s a f a -
n ü l i a , 1 , 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e -
n o , g a r a j e , p a r q u e i n g l é s , f r u -
t a l e s , e n $ 3 6 , 0 0 0 . ( F a c i l i d a -
des d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 5 . 
F I N Q U I T A D E R E C R E O A N -
T E S D E L C A L V A R I O 
C o n f r e n t e a d o s c a l z a d a s , 
f r u t a l e s y c e r c a d a , e n 6 , 0 0 0 
p e so s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 \ 5 . 
4d-21 Oct. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
COy P A P E L E S FAJ.SOS 
E l v i g i l a n t e 2 1 , do l a T o l i c í a d s l j 
P u e r t o , a r r e s t ó ayer en 'os mue l l e s i 
d e l A r s e c a l a N c o l á s S á n c h e z Re-
dondo , vec ino de Santa C l a r a 4, por j 
haber t r a t a d o de e m b a r c a r pa ra los 
Es tados U n i d o s , v a l i é n d o s e de u u 
pasapor te expedido a n o m b r e de 
F r a n c i s c o M a r t i n e z H e r n á n d e z . 
M a n i f e s t ó e l de t en ido en l a esta-
c i ó n , que ese d o c u m e n t o y eir pasa-
Je le f u e r o n f a c i l i t a d o s mf .d ia ív ta la 
s u m a do c i en to c i n c u e n t a pesos, p o r 
i F r a n c i s c o M a r t í n e z H e r n á n d e z , ve* 
c i ñ o de - I n q u i s i d o r 16 . 
M á s t a rde , e l v i g i l a n t e 24, F e r -
i n a n d o ft^crez, a r r e s t ó a l acusado 
1 S á n c h e z , e l que f u é p resen tado an te 
i e l Juez de I n s t r u c c ó n de l a S e c c i ó n 
I Segunda , j u n t a m e n t e con el S á n c h e z , 
s i endo r e m i t i d o s ambos a i v ivac . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l P a p a y l a M o d a I n d e c e n t e 
I n t e r v i e n e n l o s P r e l a d o s 
P R O C E S A D O S 
v E l j u e z de I n s t r u c c i ó n do l a Sec-
c i ó n Segunda , d i c t ó ayer au to de p r o -
cesamien to c o n t r a los s igu ien tes acu-
sados; 
A l i p l o Cadalso, po r e x p e n d l c l ó 
'de drogas , con f i anza de $500 . 
Gonza 'o R o d r í g u e z S á n c h e z , po r 
h u r t o con f i anza de $200. 
A n t o n i a Somoza R o d r í g u e z , por 
estafa , con f i anza de $"300. 
L u i s B o n , p o r estafa, con f i anza 
de $300 . 
Ti STA8LECIMIENT0S VARIOS H A L L A Z G O I>E U N A C A J A D E 
< A U D A L E S 
L a p o l i c í a de Reg la ba p a r t i c i p a d o 
a l Juzgado do I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , el ha l l azgo de u n a 
S E V E N D E U N A S U E N A B O D E G A E N 
la ca le de Corrales, en $1,500, 6 a ñ o s 
contrato. 35 pesos de alquiler, es una 
ganga, tengo una casa do esquina, por-
ta l , sala, saleta. 2 cuartos bajos, dos 1 ca ja de caudales v a c í a , con l a puer -
o S ^ a ^ ^ ^ n n ^ i t » 0 ^ ^ 0 ^ 1 , 0 ra,s0 t a y c e r r a d u r a ro tas , en l a calzada 
9,000 pesos, una casita uo portal , sala, J , , , « , 
saleta. 3 cuartos, baño y d e m á s s e r v í - que une a d icho pueblo con Guana-
eios. cielo raso 4,500 pesos, terrenos Je I bacoa y p r ó x i m o a l c e m e n t e r i o , en 
y esquina una casa en Monserra-
te, en $40.000, 
centro 
varias en la Calzada de 
J e s ú s del Monte y sus barr ios, l n or-
ma el s e ñ o r Gonzá l ez . Calle de P é r e z , 
50, entre Ensenada y Atares, do 2 a 6. 
S9873 k0 Oct. 
4d-21 Oct. 
1 Prestamistas. Se vende una casa de! L ó p e z 
p r é s t a m o s , po r tener que embarcarse j 
su d u e ñ o para E s p a ñ a po r asuntos f a -
mi l iares . I n f o r m a n M á x i m o G ó m e z n u -
! mero 4 4 5 . 
4 0 5 0 7 19 n . 
u n l u g a r conocido po r " E l V e r t e -
d e r o " . 
L a -caja c o n t e n í a en eu I n t e r i o r 
u n c a r t u c h o v a c í o con u n e igno de 
pesos, t en i endo en l a p u e r t a " B . 
L U J O S O C H A L E T D E 2 
P L A N T A S 
A 1 c u a d r a d e C a r l o s I I I y 
m e d i a d e l P a r q u e d e E n s a n -
c h e , a l a b r i s a , f a b r i c a d o a 
t o d o c o s t o e n $ 1 8 , 5 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A S 
4d-21 O c t 
D E N T I S T A S . SE V E N I I 1 O SE A l Q U I -
i l a por años , con g a r a n t í a , un Gabinete 
Dental , establecido en l a mejor callo 
de la Habana. Informes por escr i to . 
Apartado 1503. 
| 40550 __23 oct.__ 
V I D R I E R A E E TABACOS Y~*CIOA-
1 rros vendo por •fío podcrUi atender, casi 
regalada, un bu&n negocio. In formes : 
Vi l legas N o . 58. Su d u e ñ o . 
40570 23 oct. 
C O L O S A L E S Q U I N A 
Vendo una esquina en S e l a s c o a í n d© los 
Cuatro Caminos, a Reina 70 metros f ren 
te. es un punto rodeado de sorpresas 
para el porven i r . I n f o r m a n : S e ñ o r L ó -
pez y S a r d i ñ a s . San Rafael y Belas-
c o a í n . Te lé fono A-2319. 
40639 23 Oct. 
U N A C A S A E N G A N G A 
Vendo una casa moderna de dos p l an -
tas, con 310 metros de superficie en 
l a calle Zanja, a una cuadra de Be-
lascoaln. haciendo la ope rac ión r á p i d a , 
se da a menos de 90 pesos, terreno y 
f a b r i c a c i ó n . I n fo rman : Vidr ie ra W i l s o n . 
Te l é fono A-2019. 
40639 23 Oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O 
para hipoteca Habana y barrios m i l 
pesos,, 2,600 pesos. 5,000. 10,000 y 20,000 
y d e m á s cantidades. A g u i l a y Npptuno, 
b a r b e r í a . Glsbert . M-4284. 
.401S4 30 Oct. 
P A G A M O S 1 010 A L O S C O R R E -
D O R E S 
E n todas cantidades. Of ic ina p a r t i c a -
la r S a r r á , ( a l tos B o t i c a ) . Teniente 
Rey y Corapostela. A - 4 3 5 8 . D r . V a l -
d i v i a . Sr . Roque . Sr . JFalber. 
40561^ 4 ov. 
PARA LAS DAMAS 
QOBEErWOS. 200, LOS V E N D O A 93.50 
cada uno; son f iguras y colorido de 
gran lujo, propio para .adorno de sala 
o comedor; nadie puede venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver. para 
cc-nvencerse. Concordia 3, esquina a 
A g u i l a . T e l . M-382S. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vendo esta hermosa esquina de Oquen-
do y San Rafael, de 26 por 29, propia 
para fabricarla, de tres plantas, toda 
vez que San Rafael con los carros, ppr 
Infan ta , os la calle comercial del pre-
sente y el porveni r . Precio 70.000 pe-
sos. Para t ra ta r de este negocio: Se-
fiores López y S a r d i ñ a s . V i d r i e r a W i l -
son. Te lé fono A-2319. 
40539 23 Oct . 
¿ S T o ' ~ S I ES OANOA. VENDO UNA 
cesa en la misma Calzada de J e s ú s del 
Monto, Víbora , de portal , sala, saleta, 
414, de 8 por 50, renta $130. en $14,000. 
In fo rman 1-1312, de 12 a 1 p . zn. o 
de 7 a 8. 
40554 Í 3 OCt. 
275 CORTES DE TRAJE DE OABAR-
dlna inglesa, los l iquido a $10.00 el 
corte; valen tres veces m á s ; los cortes 
son de á 1|2 varas y no hay en la Ha-
bana quien pueda competirme. H á g a n -
me una v i s i ta en Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . T e l . M-3828. 
D T Í O G A S N A R C O T I C A S 
L a s é p d m a e s t a c i ó n de p o l i c í a hs 
dado cuen t a a l Juez de l a S e c c i ó r 
Tercera - Que a los acusados de h u r t o 
de m e n o r c u a n t í a , Oscar G o n z á l e z 
Ramos , vec no de L x H r í ^ M a 63, e 
I g n a c i o G u e r r a y V a l l e , de V i c i 
MÚñoz 129, les u i e i o u ocut/udos d93 
p a p e l i l l o s con ten iendo h e r o í n a . 
M A S P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a p r o c e s ó ayer a José 
M u l ñ o Montee , en causa p o r les io-
nes, con f i anza de $ 2 0 0 ; a J o s é Gon-
z á l e z , S a ú l S i l v a y P é r e z , ( a ) "Pa-
cho el I s l e ñ o " , y R a m ó n A g u l r r e , en 
causa por estafa , con f i anza de m i l 
pesos. 
• E l Jubz de l a T e r c e r a S e c c i ó n p r o -
c e s ó a A r t u r o R o d r í g u e z S á n c h e z , 
p o r les iones, con f i anza de $300 
Pedro F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , por 
h u r t o , con $ 2 0 0 ; R o g e l i o Qu n t a n a 
y P é r e z , p o r lesiones, c^n $200 y 
Ra fae l A l f o n s o , con $200 . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
A l caerse de l a cama j u g a n d o re 
f r a c t u r ó l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a l a 
m e n o r E s t r e l l a B e t a n c o u r t P a d í n 
de 10 a ñ o s de edad y vec ina le 
A y e s t e r á n 16. F u é as i s t ida en el 
H o s p i t a l de Emergenc i a s . 
— A l b a j a r de u n t r a n v í a de Ce-
r r o Cal le H a b a n a F r a n c i s c o Caba l ln -
r o M o r a l e s vecino de Esoobar 20 5, 
en M á x i m o G ó m e z y P I ñ e i r o , se f rac -
t u r ó e l r a d i o i z q u i e r d o . F u é a s i s t i -
do en el t e rce r cen t ro d3 socorros . 
C H A U F F E U R R O B A D O 
D e n u n c ó M á x i m o H e r n á n d e z S á n -
chez de 19 a ñ o s de ed^d. c h a u f f e u r 
: y vec ino de 3 n ú m e r o 55, que de l 
ga rage s i t u a d o a l l ado de su d o m l -
; c i l i o le s u s t r a j e r o n u n saco de ves-
I t i r , con ten iendo su t í t u l o , l a c l r c u -
j l a c i ó n dt-1 a u t o m ó v i l y u u p l a n o &' 
i l a H a b a n a Se cons idera p e r j u d i c a d o 
! en v e i n t e peso i . 
O T R O R O B O 
J o s é U r r u t i a G a r c í a de 35 año?? 
| de edad vec ino de 10 de O c t u b r e 
1 213 d e n u n c i ó a l a ' P o l i c í a que le 
D e m u c h d ' t i e m p o a esta p a r t e — 
esto es, desde que l a j n o d a f emen ina , 
especia lmente en l a e s t a c i ó n vera-
n iega , va p r e s e n t á n d o s e m á s desco-
cada v p r o v o c a t i v a , las au to r idades 
e c l e s . á s t l c a s h a n adop tado medidas 
s e v e r í s i m a s pa ra i m p e d i r t a l e s c á n -
da lo , sobre todo en las funciones sa-
gradas . 
E n R o m a el Ca rdena l V i c a r i o ha 
hecho f i j a r en las puer t a s de las I g l e -
s ias u n aviso , p r o h i b i e n d o e n t r a r a 
las personas no vest idas decentemen-
te . 
E n Ñ á p e l e s ha o rdenado e l a rzo-
bispo que no se d é C o m u n i ó n a las 
m u j e r e s que no v a y a n cub ie r t a s has-
ta e l . c u e l l o y no l l e v e n las mangas 
has ta el pu l so . i 
E n Venec la , e l Ca rdena l P a t r i a r c a 
ha p resc r i to a los p á r r o c o s y rec tores 
de Iglesias que las s e ñ o r a s no v e s t i -
das hones t amen te , no s ó l o se le n i e -
guen los Sacramentos , s ino que las 
echen I n m e d i a t a m e n t e del t e m p l o . 
I N T E R V E N C I O N D I R E C T A D E L 
P A P A 
E n estos d í a s - t a m b i é n el Papa ha 
i n t e r v e n i d o pe r sona lmen te en t a n 
g rave c u e s t i ó n . Y a hace m u c h o t i e m -
po que en los b i l l e tes pa ra las au-
d ienc ias p o n t i f i c i a s se h a b í a adver-
t i d o que las s e ñ o r a s asist iesen s in es-
cotes y con mangas L o s f a m i l i a r e s 
de su S a n t i d a d t e n í a n s i empre en 
las a n t e c á m a r a s velos negros , pa ra 
e n t r e g a r l o s a las s e ñ o r a s que se 
p resen taban con t r a j e demas iado es-
cotado. Pero n i este recurso era s iem-
pre eficaz, por i fue u n a vez d e n t r o de 
l a aud i enc i a p o n t i f i c i a , a lgunas se-
ñ o r a s , moles tadas p o r el ca lor , i b a n 
poco a poco d e s c u b r i é n d o s e . 
H u b o de n o t a r l o u n d í a el Papa , 
y l l a m ó d e s p u é s de l a aud ienc ia , a 
los f a m i l i a r e s y m o n s e ñ o r e s coloca-
dos a l a e n t r a d a , d á n d o l e ó r d e n e s 
severas encaminadas a c o r r e g i r e l 
a b u ' o . 
P R O V E C H O S A L ^ m O N Y C U R I O -
SA E S C E N A 
D e b í a n ser r e c i b l d a í i por e l Papa 
las Asncica iones de u n a p a r r o q u i a 
de R o m a , y a l a aud ienc ia , a d e m á s 
de l P á r r o c o , a s i s t í a u n Arzob ; spo 
que h a b i t a en l a m i s m a p a r r o q u i a . 
A d v e r t i d o s de a n t e m a n o p á r r o c o y 
a rzobispo por el c a m a r e r o secreto 
de se rv ic io se co loca ron ambos a l a 
p u e r t a de l d e p a r t a m e n t o papa l , e h i -
c i e ron pasar an t e e l los a todas las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
A m e d i d a <iue i b a n pasando, las 
I b a n co locando en dos g rupos , fue-
r a de l d e p a r t a m e n t o , unas a l a de-
r e c h a y o t ras a l a i z q u i e r d a . L o s dos 
g rupos so m i r a b a n con c u r i o s i d a d no 
ace r t ando a exp l ica r se e l p o r q u é de 
¡ a q u e l l a conduc ta . 
A s í nne d e s f i l a r o n todas , e l A r z o -
i h ispo h izo e n t r a r a l g r u p o de l a de-
I r e c h a ; e r an las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
| ve s t idas severamente s i n escote a l g u -
no y con mangas . A las o t ras , m á s o 
menos escotadas, les d i j o que no po-
d í a n e n t r a r , no roue no v e s t í a n con 
suf icfpnte modes t ia . 
A l l í f u é e l r e b u l l i r s e y afanarse 
por e n c o n t r a r velos y o t ras prendas 
¡ c o n que c u b r i r los escotes. A W J J J 
p u d i e r o n e n t r a r , pero ^ a 9 . t r ^ 
q u e d a r o n exc lu idas . U n a f i l a de guar -
dias suizos f u é colocada en l a puer -
ta M i los r e i t e rados ruegos, m as 
l á g r i m a s , p u d i e r o n q u e b r a n t a r las 
s e v e r í s . m a s ó r d e n e s dadas por e l r o n -
t í f i c e . , _> 
De este m o d o h a q u e r i d o e l Papa 
que desde su casa par t iese e l buen 
e j e m p l o , que t o d o buen c r i s t i a n o de-
be I m i t a r , en l a l u c h a c o n t r a l a i n -
m o r a l . d a d de l a m o d a " . 
Este suceso l o ha pub l i cado l a p r e n 
sa c a t ó l i c a í n u n d l a l . 
E N C U B A 
E n Cuba has ta a h o r a s ó l o l o he-
mos v i s t o p u b l i c a d o en e l Mensa jero 
C a t ó l i c o de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa . ' 
Es de esperar l o r ep roduzcan t o -
das las pub l i cac iones c a t ó h c a s , que 
Justo es m a n i f e s t a r l o , s iempre se han 
d i s t i n g u i d o en c o m b a t i r l a inmodes -
t i a c r i s t i a n a . 
Es de esperar a s í m i s m o , que las 
Cron i s t a s C a t ó l i c o s , l o r ep roduzcan 
en sus respect ivas C r ó n i c a s . 
S E C U N D A N D O A L R O > L V S O 
P O N T I F I C E 
E l P á r r o c o de San N i c o l á s de B a -
r í de l a H a b a n a , que el ve rano an te -
r i o r v i s i t ó a l Pad re Santo, r e f i r i ó , 
lo que el pe r sona lmen te p r e s e n c i ó , a 
sus fe l igreses a los que e x h o r t ó a 
c u m p l i r con los preceptos de l a m o -
dest ia c r i s t i a n a . 
E l D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n de 
H i j a s de M a r í a de l t e m p l o del Cora-
z ó n do J e s ú s , r e u n i ó en j u n t a gene-
r a l a las HIJafif de Miar ía a las q u » 
d i ó cuen ta de las medidas adoptadas 
por e l Papa, e x h o r t á n d o l a s a ser el las , 
cofflo H i j a s de M a r í a , las que den l a 
n o r m a de a c a t a m i e n t o a las d ispos i -
ciones d e l R o m a n o P o n t í f i c e . 
L o m i s m o se h a r á saber ar l a s d»»-
m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de las d e m á a 
congregac iones . 
A V I S O E N L O f , T E M P L O S 
E n v a r i o s t e m p l o s hace y a m u c h o 
t i e m p o que se c o l o c a r o n unos cua-
d r i t o s que d i cen So p r o h i b e e n t r a r 
e n este t e m p l o a las s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s que n o v i s t a n con m o d e s t i a . 
Les f a l t a cons ignar a esos cuadros , 
c u a l es e l ves t do con fo rme a l a m o -
des t ia c r i s t i a n a , l o cua l muchas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s i g n o r a n . 
D e b í a n ser s u s t i t u i d o s p o r e l que 
m a n d ó f i j a r e l C a r d e n a l V i c a r i o de 
R o m a . 
Dice a s í ^ l c a r t e l : 
" L a m u j e r debe e n t r a r en l a cas.i 
ele D i o s , c u b i e r t a y con c u e l l o a l t o , 
l a i m n o d e s t i n s i e m p r e y en t o d o l u -
rrar es r e p r o b a b l e , o fende l a s an t i -
d a d rtel t e m ó l o , exr i lnve de l a mesn 
e u c a r í s t f f f t , d a e s c á n d a l o a los f ie les 
v p rovoca t r e m e n d o s ca« t i í r o s de 
D i o s . — B . C a r d e n a l V i c a r i o " . 
Po r nues t r a p a r t e m a ñ a n a c o n t l -
n u o r e m o a r e p r o d u c i e n d o lo que sobre 
m o d e s t i a c r i s t i a n a e s c r i b i ó el P. V i l a -
r i ñ o , S. S. a f i n de sa t i s facer a va-
r i as s e ñ o r a s c a t ó l i c a s del i n t e r i o r . 
SOLARES YERMOS 
SABARAS CAMERAS COMPEETAS, A 
H . 3 5 ; s á b a n a s cameras medianas, a un 
peso; manteles de alemanisco f i n í s imos , 
a peso; servilletas a 15 centavos; f u n -
das medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a 60 centavos; sobrecamas 
de punto, a $3.50 y un gran lote de 
confecciones de s e ñ o r a s y n iños lo 11-. 
quldo muy barato. Concordia 9, esquina ! s u s l T a ' e r c n A9 su <U>»!caiO m i e n t r a s 
a A g u i l a , T e l . M-3 828. d o r m í a fe ls pe^ors y d03 c e n t é s i m o ^ 
ajvi-OMBRAS d £ ~ ^ Í > a a $3.50. DE- ^ b i l l e t e de l a b o t e r í a 19 .186 . Pa-
lantales de goma a 50 centavos, toallas ¡ r a p e n e t r a r en su d o m i c i l i o sa l ta -
de b a ñ o a |2.35, Concordia, 9. esquina I r o n u n m u r o de dos me t ro s que h a y 
a l f o n d o de su casa. 
A g u i l a . 
40522 23 Oct. 
P I L A R ' 
SE V E N D E N DOS SOZiARES D E D p lan 
Berenguer, uno de 150 metros, e s t á pa-
go, otro 30 mensualidades y se^pueden 
elegir puntos donde mejor les convenga, 
se da todo en 250 pesos. Su d u e ñ o : E m -
pedrado, 42. Dep to . 618. 
40517 23 Oct. 
Var ios solares se venden en l a V í b o -
ra, si tuados en e l Repar lo L a Flores-
ta . Se pneden a d q u i r i r entregando u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d de contado y el res-
to a plazos. T a m b i é n u n a casa e n el 
mismo Repar to , en l a calle de PaCro-
dnr!o, en l a l o m a , compuesta de sa ' 
comedor, cua t ro cuar tos , p a n t r y , ser-
vicios intercalados, cocina , u n cuar to 
pa ra criados, g r an t raspat io y garage. 
Informes en e l Depar tamento 2 0 6 del 
Ed i f i c io B a r r a q u é , A m a r g u r a , 3 2 , es-
qu ina a C u b a . 
4 0 4 7 6 2 3 oc 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y VfXÑOS 
Agal l a y Concordia. Te l é fou 2U-93D2. 
Salones especiales para cortar y r i -
zar el pelo, ú l t i m o estilo europeo. Ccr-
l a r el pelo a n iños , por expertos pelu-
queros, 50 centavos. Especialidad en 
corte do msienas a la americana, a se-
ñ o r l t a s . G0 centavos. 
Masaje, 60 cts., manlcure, 50 c t s . . 
arreglo de cejas, 60 c ts . , lavado de ca-
beza C0 cts. Peinados $1.00. Teñ ido del 
caballo desde Í 5 . 0 0 . 
Trenzas melenitaa, b l soñés , pelucas, 
y toda clase postizos. 
MAN'TONES de Manila, mant i l las , 
peinetas de teja, majas, g!trinas, toreros, 
pelucas v trajes de todas ópocas y p a í -
ses, para carnaval y teatro, el mayor 
surt ido para venta y alquiler. 
V E N D I O L O S I M U E D L E S 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó M a -
n u e l Ca.-:tro Orosa, e s p a ñ o l , encar-
gado y vec ino de l a m u e b l e r í a de 
F r a g a y G ó m e z , de M a l o l a 26. que 
E r n e s t o B e t a n c o u r t , vec ino de M u n i -
c i p i o 40 le c o m p r ó en e e p t l e m b r ? » 
muebles p o r v a l o r de $280 , de los 
cuales p u g ó so l amen te $SC, v e n d i e n -
do loa mueb les ' n m e d i a U n - e n t e , s in 
acabar de sat isfacer lo que d e b í a a 
l a casa. Los muebles- f u e r o n ocupa-
I dos ea M a r i a n a o en e l e s t a b l c c i m i e n -
i to de M e n é n d e z y H e r m a n o a los 
: cuales se los h a b í a vendfdo B e t a n -
I c o u r t en $50. 
S A N T O E V A N G E L I O 
D I O S Y E L C E S A R 
E l E v a n g e l i o de l a presente D o m i -
n i c a ( X X I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s ) 
es s u b l i m e . 
Cont iene e n s e ñ a n z a s m u y a p r o p i a -
das pa ra una c u e s t i ó n de s u m a ac tua-
l i d a d : E l R e i n a d o Socia l de C r i s t o . 
L o s fariseos y los he rod ianos , o 
como si d i j é r a m o s los dos p a r t i d o s 
ex t r emos del pueb lo J u d í o , se presen-
t a r o n a l S e ñ o r pa ra t e n t a r l o p é r f i d a -
m e n t e con esta p r e g ü n t a : ¿ E s l í c i t o 
o n o , paga r t r i b u t o a l C é s a r -
L a p r e g u n t a no p o d í a ser m á s I n -
s id iosa : SI d e c í a que N O , a l l í esta-
b a n los he rod ianos pa ra d e l a t a r l o a l 
poder c i v i l c o m o enemigo d e l C é s a r ; 
s i d e c í a que S I , a l l í estaban los f a r i -
seos pa ra desac red i t a r lo como ene-
m i g o do su Independencia n a c i o n a l . 
Mas e l S e ñ o r , le jos de" I n t i m i d a r s e , 
c o n t e s t ó e n é r g i c a m e n t e : 
— ¿ P o r a u é me t e n t á i s h i p ó c r i t a s ? 
E n s e ñ a d m e l a m o n e d a c o n que se 
paga e l t r i b u t o . 
— Y presentada l a moneda , le pre-
g u n t ó : — ¿ D e q u i é n es esa i m a g e n 
y esa i n s c r i p c i ó n ? 
— D e l C é s a r — l e r e s p o n d i e r o n . 
— P u e s b i e n . — r e p l i c ó e l S e ñ o r — 
D A D A L C E S A R L O Q U E ES D E L 
C E S A R . Y A D I O S L O Q U E ES D E 
D I O S . 
GAJCOA. SE VENDE UN SOEAR EN 
e Reparto Lawton . quinta ai rpl lacif tn . 
Dolores, entre 18 y 19. Manzana, n ú m e -
ro 13, solar n ú m e r o 4. Tiene 10 pnr 41 
por 75 varas . Tota l 412 varas a $3.00. 
Para m á s informes d i r í j a n s e a l s e ñ o r 
- 7d-21 
VENDO UNA FONDA EN EA CAE-
zada de J e s ú s del Monte, hace una ven-
ta de 50 pesos diarlos, a vendo por 
tener qu* embarcarme. Tra .o dlrecta-
mento con su d u e ñ o , j e s ú s del Monto, 
611. 
4053S l'ó Oct. 
£ N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
P a s a d o B e l a s c o a í n , z o n a c o m e r c i a l , 
se v e n d e u n g r a n l o t e d e t e r r e n o 
d e m i l m e t r o s c o n f r e n t e a é s t a 
c a l l e y f o n d o c o n G m o a , p r o p i o 
p a r a e d i f i c a r u n a l m a c é n o v a r i a s 
casas . P r e c i o < U o c a s i ó n y f a c i l i -
d a d e s e n l a f o r m a d e p a g o . I n f o r -
m a r e , d e l M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
H E R M O S A J U V E N T U D 
L a o b t e n d r á usando la sin 
r a InstantAnea vegetal a base de quina 
" L A i F Á V O R I T A " 
D E T E N I D O S P O R SOSPECHOSOS 
E l v i g i l a n t e de la P o l n ía N a c i o n a l 
n ú m e r o 24, X M a r t í n e z , a r r e s t ó a 
P a n t a l e ó n M a r t í n e z Casauas de 21 
1 tu-1 a ñ o s y vec ino de Gervas io 13 2 y 
i J u l i o E l e j a l d e R u i z de 19 a ñ o s y 
j s in d o m i c i l i o a los cuale;; e n c o n t r ó 
r a aceptad y v i v i r s e g ú n los p r i n c i -
pios de ese r e i n a d o e s p i r i t u a l , a y u -
d á n d o l a s en su p e r e g r i n a c i ó n a l a 
v i d a e t e r n a . 
D a d , pues, a l C é s a r l o q u e es d e l C é 
sa r : en las cosas t empora le s respe-
t a d , obedeced y a y u d a d c o n l a mone-
da d e l C é s a r a l b ienes tar y p r o s p e r i -
dad d e l p a í s ; pero en las cosas espi-
r i t u a l e s : D A D A D I O S L O Q U E ES 
D E D I O S , d a d a D i o s nues t ra a l m a 
con s u i n t e l i g e n c i a y su v o l u n t a d , 
pues h a s ido hecha y l l e v a l a i m a g e n 
de Dios . Y p a r a cuando e l C é s a r i n -
vada campo ajeno m a n d a n d o cosas 
c o n t r a D ios , el E s p í r i t u Santo nos da 
esta respues ta : ES N E C E S A R I O OBF; 
D E C E R A D I O S A N T E S Q U E A L O S 
H O M B R E S " . 
D I A F E S T I V O 
H o y c o m o d í a f e s t ivo , h a y deber 
de o í r M i s a y abstenerse de obras ser 
v i l e s . 
Qu ien e i n causa pa ra e l l l o , de ja 
de o i r í a , f a l t a g r andemen te . 
J U B I L E O C I R C U L A R 
H o y c o n c l u y e l a semana de l C i r -
c u l a r en e l t e m p l o de los Padres Car 
m e l i t a s Delca lzos de l a Habana , y 
m a ñ a n a da comienzo en el t e m p l ó 
de l C o r a z ó n de J e s ú s , en c o n f o r m i -
dad a l o d ispues to po r el P r e l a d o 
Diocesano . 
En color r.epro, cnstaf ío y ycasta-ño os-
curo. Estuche J1.00. Da venta en pei-
nadoras, boticas y su deposito. Pelu-
o u e r í a "P i l a r " . A g u i l a y Concordia. 
Te lé fono M-9302. Sutá logo g r a t i s . 
40577 23 oct. 
I M A N Z A S 
C8088 !?d-21 
T E R R E N O Q U E V A L E D O B L E 
Vendo en la cal 'e Oquendo, cerca de 
San Rafael, 800 metros, propio para 
fabr icar buenas casas o establecer i n -
dus t r i a . Se da como ganga a 42 pesos 
met ro . In fo rman : Vidr ie ra W ü s o n Te . 
l é fono A-2319. e 
i a " 0 28 O c t 
S i u s t e d n o h a b l a 
• F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H G 0 L ? 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
40522 23 Oct. 
! en 27 de n o v i e m b r e y N , y se le h i -
c e r ó n sospechosos y a l de ter los lo 
j v e j a r o n . 
Loa de ten idos nega ron el hecho- y 
i d ec l a r a ron que t r a b a j a n en l a o b r a 
i do M a l e c ó n 32S cuyo maes t ro de 
; obras se n o m b r a Juan F e i . o l l a r y a l 
I r a l a casa de este s e ñ o r para nu? 
| les d i j e r a donde t e n í a n que l l e v a r 
i un c a r r e i ó n , í u e r o n de ten idos . 
E l v i g i l a n t e supone sean autores 
de l robo de a lha jas d i n e r o y ropas 
po r v a l o r de $3,000 en la casa 2,' 
de N o v i e m b r e y P r i n c i p o , l a noche 
de l Juevpn ú l t i m o . 
Ü E I N O T F V r P O T t A L Y R E I N O 
E S P I R I T U A L 
Como noso t ros con tamos de dos 
e l ementos : u n o c o r p o r a l y o t r o es-
p i r i t u a l , uno que v ive v ida del t i e m -
po y o t r o des t inado a v i v i r e t e rna -
m e n t e ; a s í hay que d i s t i n g u i r dos 
r e i n o s : el t e m p o r a l , cuya esfera p ro -
p i a se l i m i t a a las cosas de l a v i d a 
<ompora l ,y e l e s p i r i t u a l que es c a m í - • 
n o p a r a l a »rida e te rna . U n o y o t r o | San ire!iPe 
deben estar b ien a rmon izados , para 
que de esa a r m o n í a r í s ? u l t e e l bienes-
t a r soc ia l ; a s í como debe estar h ien 
a r m o n i z a d a l a a c t i v i d a d de l cue rpo 
y de l a l m a , para conseguir e l bienes-
t a r I n d i v i d u a l . 
" M i r e i n o no es de este m u n d o " — 
J e c í a C r i s t o N u e s t r o S e ñ o r an te P i -
l a t o l es deci r , m i r e i n o n o es t e m p o -
r a l , que como- el t i e m p o acaba por 
des t ru i r se y perecer. Y s in embargo , 
p r e g u n t a d o d e s p u é s si e ra Rey, con 
U N C A T O L I C O . 
P I A 21 D E OCTUBRE 
Este mes e s t á consagrado a N u e s t r i 
Seño ra d3l Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
lad ostA de manifiesto en la iglesia d« 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el Circu-
lar en la iglesia del Sagrado CorazOn 
(Reina) . 
Domingo ( X X J I d e s p u é s de Fentecos-
t é s ) . — L a Dedicac ión de l a Santa Ig l e -
sia Catedral de Camagfley. Santos H i -
lar ión, carmelita, Marco y Dodobaldo,, 
confesores: Aster io y Dacio, m á r t i r e s ; 
santas Ursula , Celia y Clemencia y 
c o m p a ñ e r a s , m á r t i r e s ; Ci l ln la y Colum-
¡ t e s t ó r e sue l t amen te : A s í es.YO SOY i hlnn. v í r g e n e s . 
San Hl lar ló i i>scar tnel l ta . confesor. E « -
t* S i n t o y celebre religioso, d i sc ípu lo 
de San Antonio , abad, nació en la Pa-
lestina. Sus padres fueron I d ó l a t r a s «y 
A U T O M O V I L E S 
MUEBLES Y PRENDAS 
SB V E N D E TTlf " K E R C E I l " DE 7 PA-
sajeros en muy buenas condiciones." 
Propio para par t icular o alquiler de l u -
i j o . Puede verse en Línea , n ú m e r o 110, 
entre 6 y 8. Vedado, de 11 a l p . m 
| 20 Oct. 
t SE V E N D E TTNA CUÍÍA STTJZ U X T I ^ 
1 mo modelo, t ipo dlooispls v ¿ l b u l a s . I n -
formes: Telófono M-4700 
40524 
GANGA. SE V E N D E N V A E 1 A S V i -
drieras y puertas y persianas. Cerro 
COo. 




SE V E N D E HUDSON 'JIPO S ? 0 ¿ T oH-
si nuevo. Puede verso en Estrada Pal-
ma, n ú m e r o C0 ^ 
*052* 26 O c t . 
CONCHA NTTiSEBO 3, N A V E S G y H . 
Se venden 25 quintales de "Metal Pa-
de 1000 a 5000 galones. 
40495 .30 O c t 
CONCHA. N U M E R O 3, N A V E E G y H . 
Se venden 25 quintales de "Hotel Pa-
tente", para chumaceras, 
i ao ooil 
R E Y 
"Se me ha dado t o d o pode r en e l 
c ie lo y en l a t i e r r a — d i j o m á s t a rde 
a sus a p ó s t o l e s . — I d , pues,, no a con-
q u i s t a r las naciones, como las c o n - ¡ hab iéndo le mandado a estudiar a la c iu -
qu i s l aban los generales romanos , s i - ¡« lad de Ale j and r í a , a l l í ss hiso cr i s t ia -
no "a e n s e ñ a r a todas las gen t e s " . . . ' r ' 0 : V aunque los progresos que h a c í a 
a conqu i s t a r las in t e l igenc ia s con m í l enlas ciencias eran verdaderamentd 
fé y m i d o c t r i n a , y los corazones con ! a t í m l r a b l e s ; mucho mrts asombrosos eran 
m i amor . Es te es el r e i n a d o que qulo- lo que b a c í a cada d ía en la ciencia d'« 
re Crispo N . S. y é s t e es el que do- j los santos. 
sean d a r l e los que de veras le a m a n . ¡ T e n í a sólo quine© afios. cuando, des* 
Esos o t ros re inos t empora les , dadlos ! po jado-ya de todo por seguir a Jesu-
al C é s a r , que del C é s a r m u e s t r a n l a ¡ cristo, se r e t i r ó a u n desierto y a l l í 
i m a g e n , el escudo y la bandera . idiíJ pr incipio Hi la r ión a aquella per-
" E l poder de Cr i s to y su imper ic» jfecta v,da' ^ue c o n t i n u ó por eppry'io do 
sobre los hombres , d e c í a L e ó n X I l I | S C 3 e n t a y dos años con un fervdr qu» 
en 1S99—se e je rc i t a p o r l a v e r d a d , 
p o r l a j u s t i c i a , y sobre todo po r l a 
c a r i d a d " A Dios antes que a l h o m b r o . 
Pero como e l a l m a es m á s nob le 
que el cuerpo, y el e l emento m a t e r i a l 
no debe I m p e d i r , antes debe estar 
su je to y s u b o r d i n a d o a l e lemento 
nunca so ent ib ió y con tan rigurosas 
penitencias que asombraron al mundo. 
E l don do milagros y do profecía , 
con que el cielo le enr iquec ió , difundie-
ron la fama d© su santidad y en poco 
tiempo vió bajo su d i recc ión m u l t i t u d 
de personas que d i s e c a s de salvar su» 
debe i m p e d i r ese o t r o r e ino e sp l r i 
« u a l , ese r e ino de la v e r d a d , de l a 
j u s t i c i a y de l a c a r i d a d c r i s t i anas ; 
antes L e debe es tar subord inados , fá 
c i l l t a n d o los medios a las a lmas oa-
f.cuparse solamente en. Dios, bajo l a 
di rección del glorioso San Hi lar ión, que 
Heno de a ñ o s y m e r r c l m í e n t o s descan-
só en el Señor el d ía 21 de Octubre 
del a ñ o 271. 
D I A R I O D E L A M ' r g - \ 0 c t u b r e 2 1 ¿e 1923 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
INFORME DEL DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL SOBRE 
U S ESCRITVRAS DE PROTESTOS 
Con m o t i v o de u n a r e s o l u c i ó n d l c - . c i a J u r í d i c a , ( e l que nos r i g e redac-
• . . í i nn^ ^ l s e ñ o r Juez de P r i m e r a t ado pa ra E s p a ñ a hace m á s de c l n -
ns tanc la de l C e n í r o de esta C a p i t a l . ; cuen ta a ñ o s ) , se ha q u e r i d o f i j a r con 
S n d o l e fuerza e j ecu t i va a unas m á s p r e c i s i ó n que en t re nosot ros , l a 
l e t r a s de cambio , por adolecer e l p r o - d i f e renc ia sus tanc ia l que exis te en-
t es to aue de el las se h izo po r f a l t a | t r e las e sc r i tu ras p ú b l i c a s y laa ac-
de uaKO de d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s , tas no ta r i a l e s , d e c l a r á n d o s e en e l 
aue a su Juic io son esenciales p a r a ¡ a r t í C u i o 188 de ese R e g l a m e n t o que 
bu ef icacia , se d iscu te p u b l i c a m e n t e i soi0 Como "documen tos a u t é n t i c o s o 
desde las co lumnas de nues t ros ro -1 l aa actas no ta r l a l e s se c o n s i d e r a r á n 
t a t l v o s , las f o r m a l i d a d e s que necesa- j(fehacientes e n l o que e l N o t a r i o de 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
MARCAS Y PATENTES 
C B . OAitI .OS GARETE BK17 
Out>». 1». Teléfono A.2434 
r i a m e n t e han de observarse en los 
pro tes tos pa ra su va l idez y e f icac ia . 
E n m i c o n d i c i ó n - d e N o t a r i o y es-
pec i a lmen te por d e s e m p e ñ a r e l car -
go de Decano de l Colegio N o t a r i a l de 
l a Habana , en el que he p r o p e n d i d o 
p o r todos los medios a m i alcance ele 
v a r l a f u n c i ó n n o t a r i a l y de fende r l a 
c o n t r a ese a f á n i n m o d e r a d o de I n -
, , fé o sea en cuan to a l hecho que m o -
. . t i v a eu a u t o r i z a c i ó n , pero no t e n -
, , d r á n o t r o v a l o r p r o b a t o r i o que e l 
..que las leyee c o n f i e r a n a las decla-
, .raciones que en las m i smas se con-
„ s i g n e n o a e l las se I n c o r p o r e n " . 
Es to s i rve pa ra exp l i ca r p o r q u e no 
se e x i j e n en las actas los r equ i s i t o s 
f o rma le s e i n t r í n s e c o s que en las 
damente l a s u p r e s i ó n , p a r a las actas 
de esas f o r m a l i d a d e s que son l m 
presc indib les en las e sc r i tu ras . 
Con estos antecedentes , v e á m o s el 
los pro tes tos -de le t ras son esc r i tu ras 
p ú b l i c a s o meras actas n o t a r i a l e s . 
Es i n d u d a b l e que e l p ro te s to es 
u n s i m p l e r e q u e r i m i e n t o , con f o r -
mal idades especiales establecidas por 
e l a r t í c u l o 504 de l C ó d i g o de Co-
m e r c i o ; y a nad ie se le puede ocu-
r r i r que u n r e q u e r i m i e n t o ha de r e u -
n i r los r equ i s i to s de las e sc r i tu ras 
p ú b l i c a s . 
A h o r a b i en , los r equ i s i t o s que ex l -
Je e l a r t í c u l o 504 c i t ado , pa ra el ac-
t a de pro tes to , no hace c a m b i a r su 
n a t u r a l e z a c o n v i r t i e n d o l a en e s c r i t u -
r a p ú b l i c a . Es ve rdad que emplea l a 
frase "que debe o torgarse an te N o -
n o v a c i ó n que C O J ^ t í t l i y e ^ t t i J í e U ^ o ^ m p ú b l i c a s y Jus t i f i ca c u m p l l -
p a r a l a s egu r idad de nues t ras i n s - ! 
t i t u c i o n e s pa t r i a s , he c r e í d o que de-
b í a i n t e r v e n i r en l a p o l é m i c a , apor -
t a n d o m i acervo, aunque de escaso 
v a l o r , a l a o b r a e m p r e n d i d a , p a r a 
ob tene r u n concepto a jus tado a los 
preceptos legales ap l icables a l a m a -
t e r i a de que se t r a t a . 
Es t ab l ec ida demanda e j e c u t i v a en 
cob ro de var ias l e t r a s de c a m b i o p r o -
tes tadas o p o r t u n a m e n t e por f a l t a 
de pago, el Juez que c o n o c i ó de d i -
cho Juic io , d e c l a r ó , que c a r e c í a n esos 
documen tos de fuerza e j e c u t i v a po r 
los m o t i v o s que e x p r e s ó en su reso-
l u c i ó n , y que s i n t e t i z ó , a l r e so lve r e l 
recurso de r e p o s i c i ó n que c o n t r a e l l a 
«e e s t a b l e c i ó , en el Cons iderando que 
d ice a s í : 
C O N S I D E R A N D O : Q " 6 , 0 0 ^ ^ . 
a l I nc i so segundo de l a r t í c u l o 504 de l t a r I o ú b l i c 0 , . l a l m p r o i ) I e d a d 
C ó d i g o de Comerc io , pa ra que r e s u l -
l e eficaz e l p ro tes to d e b e r á o to rga r se 
" a n t e N o t a r i o P ú b l i c o " , esto es, co-
m o en todo d o c u m e n t o i n t e r v i v o s 
o o n c u r r i é n d o s o an te aque l f u n c i o n a -
r i o en l a f o r m a y m o d o que p a r a t a -
jea o t o r g a m i e n t o s d e t e r m i n a l a L e g i s -
J a c i ó n que l o r i g e ; l o que no sucede 
e n los cua t ro casos de autos en--que 
el N o t a r i o po r s i solo y s i n las c o m -
parencias y f i r m a s d e l in t e resado en 
esos protes tos ex t iende las actas; lo 
que no es o t o r g a r " a n t e " s ino " p o r ' 
e l f e d a t a r i o , con m a n i f i e s t a i n f r a c -
c i ó n del a r t í c u l o 80 de l R e g l a m e n t o 
O r g á n i c o de l a L e y N o t a r i a l , y sus 
concordan tes de esta L e y , que esta-
blecen l a c o n c u r r e n c i a y f i r m a de l a 
p a r t e , s in que n u n c a pueda el N o t a -
r l o su s t i t u i r s e a t e rce ro y ac tua r en 
l u g a r de los mi smos , n i ex tender po r 
s i solo i n s t r u m e n t o s en q u e d e b i e r o n 
i n t e r v e n i r las partea bajo e l p r e t e x t o 
que cons igna de que le f u e r o n e n t r e -
gadas con ese ob je to . 
L a L e y d e l N o t a r i a d o expresa de 
m a n e r a gene ra l , cuales son los do-
cumen tos que e l N o t a r l o e s t á a u t o r i -
r a d o a r edac ta r , d e n o m i n á n d o l o s es-
c r i t u r a s p ú b l i c a s , y d e t e r m i n a los 
r e q u i s i t o s que h a n de c o n c u r r i r en 
s u o t o r g a m i e n t o . L a c o l e c c i ó n o rde -
n a d a de esos i n s t r u m e n t o s po r o r -
den de fecha y c o r r e l a t i v a n u m e r a -
c i ó n , f o r m a el p ro toco lo gene ra l o r -
d i n a r i o de e sc r i tu ra s p ú b l i c a s . 
E l R e g l a m e n t o O r g á n i c o con m a -
y o r p r o l i j i d a d que l a L e y , p rescr ibe 
los r equ i s i t o s de esos I n s t r u m e n t o s 
p ú b l i c o s y establece en e l los u n a d i s -
t i n c i ó n , o m e j o r d i cho , u n a catego-
r í a , d e n o m i n a n d o a u n a clase de es-
tos i n s t r u m e n t o s " e sc r i t u r a s p ú b l i -
cas" y a l a o t r a "ac tas" , <iue co-
r r i e n t e m e n t e l l a m a m o s "actas n o t a -
r i a l e s " por r a z ó n del f u n c i o n a r i o q u é 
las a u t o r i z a . 
Con fo rme con l a L e y y e l R e g l a -
m e n t o O r g á n i c o c i tados, las e s c r i t u -
ras p ú b l i c a s , que c o m p r e n d e n los 
con t r a to s y actos que c o n s t i t u y e n 
verdaderos " o t o r g a m i e n t o s " , en e l 
concepto e s t r i c t a m e n t e j u r í d i c o d e l 
vocab lo , t i enen que estar f i r m a d o s 
por las par tes en u n solo acto, an te 
tes t igos i d ó n e o s , que po r l o menos 
h a n de ser dos ( e n los t e s t amen tos 
es r e q u e r i d o m a y o r n ú m e r o ) , y h a 
de da r el N o t a r i o fó de l c o n o c i m i e n -
t o de los o to rgan tes o hacer cons t a r 
l a i d e n t i d a d de los m i s m o s po r me-1 
d io de dos tes t igos que conozcan a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L í X G R A N A D O S 
Otlspo n ú m . 30, «squUia a c o m p o s t » ! » . 
Te lé fono A-7957 
de ¡i a i.a y '2 a B 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" M T E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Fe rmc laa dlvorcloB, eacj-ituras, asun-
ta» hipotecarlos, a d m i m a t r a c l ó n de 
bienes y capitales. Mp.nzana do Gómea, 
j i á . ' e l é f o n o A-i0S2. 
366M 2° 0ct-
P R O F E S I O N A L E S 
&*> J - H . H e r n á n d e z I b á n e i 
H l A t í C D t M a T A VIAS U H i N A -
« 1 A S , Dh. L a ASOCIACION DK DE-
* d t . , P E N D I E N T E S 
Vf« CA.ClONEa DE NBOSALVARSAN 
r ¿ s í ^ n P , í í v Cateterismo de U* 
to, t ^ 1 8 8 d« ^ a «• Amistad 16. & 
Mont» fié/u5.0 A-6469. DomlcUta: O. 
*• Te l6 íono A-9646. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
r méd ico de v i s i t a da la AsoclaclC.i é e 
D e p e n d i e n t e » . Afecciones 
Vías ur inarias y enfermedades de se-
floras, Martes, jueves y s á b a d o s de 8 a 5 
Qbrap ía . 61. altoa. Te léfono A-4384. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano dei nospttal Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urlna-
r.as y enfermedades venéreas . Clstos-
renereair ^ a cateterismo de los u ré t e r e s . In-
" yeccione» de Neo-iai varean. Consultas 
do 10 a 18 a. m . y de 3 a 5 p 
c i l i e de Cuba, n ú m e r o 69. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
OASQAlt rTA. tfAKXB V 0 n > 0 3 
Especialista de lk Quinta de Oepecaien-
tes consultaa de 4 a « lunes, mié rco le s 
y viernes. Lea l t a . . 13 Teléfono M-437Í. 
M-3014. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
fí-pr eoi^lidad, enfermedades dei pecno. 
(Tubr'rc-ulosiO. Electricidad médica, 
Ravcs X. y a l ta frecuencia, t ratamiento 
esptclal para la Impotencia, afecciones 
no.-vlosas y reumat.am'.. Enfermedades 
do las vtas ur inar ias . Consultas de 1 
a 6 p m . Grat is para pobres, nartes 
y viernes Prado, n ú m e r o 62. esquina a 
Colcn . T e l . A ¿344. 
C7010 30d-» Sp. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. A&uiar. 
no A-2432. De 9 £ 




n i . y de 3 a 
P A S Í C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOb Banco Nacional, 420. Teiófono M-363» 
Habana. _ 
¿7S69 ' 31 Dbre. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 Teierono A-531» 
en el empleo de l vocablo " o t o r g a r 
se" no es \ u f i c l e n t e pa ra que se de-
duzca de e l lo que quiso I m p o n é r s e l e 
a esas actas todos los r equ i s i t o s de 
las escr i tu ras p ú b l i c a s , pues si eso 
p r e t e n d í a el l eg i s lador , h u b i e r a e x i -
g ido esos r equ i s i t o s , como ex l j e ex-
presamente en ese m i s m o a r t í c u l o 
504 todos los que t a x a t i v a m e n t e enu -
mera . 
H a s ido, pues, u n a m e r a I m p r o p i e -
dad el expresar el l eg i s l ado r que las [ 
actas deben o torgarse , cuando de-
b i ó decir " l e v a n t a r s e " o "ex tender -
se" an te N o t a r l o o " a u t o r i z a r s e por 
N o t a r l o s " que son expresiones m á s 
ajustadas a l a t é c n i c a j u r í d i c a . Pero 
no debemos d a r a este e x t r e m o g r a n 
i m p o r t a n c i a , po rque I g u a l I m p r o p i e -
dad I n c u r r e a l des ignar a l f u n c i o n a -
r i o como Nota r lo , P ú b l i c o . 
N o debemos o l v i d a r que es m u y 
frecuente el concepto que se t iene 
de que t an to las e sc r i tu ras como las 
actas, se " o t o r g a n " ante N o t a r i o , y 
que solamente los abogados especia-
l izados en l a r a m a de l derecho que 
se r e f i e r e a l a l e g i s l a c i ó n n o t a r i a l , 
l i m i t a n e l uso del vocablo de re fe ren-
c ia cuando se c o n t r a e n a las escr i -
t u r a s p ú b l i c a s , que son ú n i c a m e n t e 
las que con t i enen verdaderos " o t o r -
gamien tos" , no las actas no ta r i a l e s . 
H a y dos fo rmas pa ra l l e v a r a efec-
to los p ro tes tos : una c o n c u r r i e n d o 
el p o r t a d o r de l a l e t r a ante N o t a r l o , 
pa ra l e v a n t a r e l ac ta y as i s t iendo a 
l a d i l i g e n c i a de r e q u e r i m i e n t o y p r o -
tes to , ya sea po r f a l t a de a c e p t a c i ó n 
o de pago. E s t a es l a f o r m a que es 
de aconsejar como la m á s per fec ta , 
porque en e l l a l a i n t e r v e n c i ó n - del 
N o t a r l o so l i m i t a a l o que le es 
p r o p i o , esto es, a ser t e s t igo de ma-
y o r e x c e p c i ó n , s i n que en m o d o a l -
guno haga las veces de ac to r o par -
te, a l e x i g i r d i r e c t a m e n t e l a acepta-
c i ó n o e l pago, y en s u defecto, ha-
cer e l p ro tes to . 
L a o t r a f o r m a , que es l a m á s f r e -
cuente , y que se s e g u i r á usando por 
ser l a m á s c ó m o d a pa ra los comer-
ciantes, es l a de l evan ta r se el acta 
por el p o r t a d o r o tenedor de l a l e t r a , 
y de ja r comis ionado a l N o t a r i o pa ra 
que e f e c t ú e e l r e q u e r i m i e n t o y e l 
p ro tes to . 
E n uno y o t r o caso, basta que e l 
r e q u i r i e n t e f i r m e el ac ta , o m a n i -
fieste a l N o t a r l o que no sabe, no 
puede o no qu ie re hacer lo . N o es ne-
cesario l a c o n c u r r e n c i a de tes t igos , 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en GeneraL 
Especialidad en Reclomaclones. Asun-
tos Crlmlnalec y Divorcios. Cobramos 
d e s p u é s de gestionados los asun'os. 
Banco Nova Escocia. Departamento, 
415. Te lé fono M-4115. 
38503 3 Nv . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Eapeciallsta ael Hospi ta l S A I N T liOXTIS 
de PASXS en las enfermedades «ta l a 
p i s i . 7 s i r i p i s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R £ 1 S U E R O D E L 
D R . Q l i t R Y 
25 inyecciones, una cada día, curan 
radicalmente la Infección s i f i l í t ica , por 
antigua que sea, haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Inolnso la 
• í acc ion do Wasscrmami. 
Es un t ra tamiento que no expone a 
•os enfermos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos hechos 
•;on mercurio, sales de bismuto y sal-
varse a y a d e m á s de practicarse solo en 
23 ^las no hay nunca necesidad de re-
pet l r ic . 
De gran eficacia en la ataxia, pnréol-
sl> tfoneral. nef r i t i s , a n e u r i s m a » y en 
las d e m á s enfe: nedades s i f i l í t i ca s que 
se t en í an como incurables. 
Consnltas: ($6). da 10 a 12 a. m « y 
de 3 a 3 p m. 
Vlr tndea , 70. Te lé fono A-8225. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i rug ía generme, en-
ferme-lados de safioras y nlftos. 
Médico de v i s i t a de la Quinta Oora-
donga. 
Horoa de consulta de 1 y media a 
tres v media todos los olas. 
Sar. Rafael, 113. a l toa Te lé fono M -
4417. Habana 
en la 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D R . L A G E 
M e i W n a general. Especialidad estoma-
go Debilidad sexua». Afecciones de se-
fto'-as' de la sangre y vené reas . De 2 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A -
37í»i Monto 125. entrac^a por Angelea 
CU8T6 lnd-2S d. 
D r . A u g u s t o R r n t é y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
' DECANO L>Eb CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos «el 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los seflores socios del Centro 
Jallego, d. 8 a 5 p . na. d í a s háb i l e s . 
Habana 65. bajoa 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del estomago e mtes t l -
noa Consulta y t ratamientos especia 
les para dichas dolencias, de 7 y me-
ü a a. 10 y media a. m . Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales / a 
oetici^p de; d i e n t a 
S80( 1 81 O o t 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, Fa-
cllK-.ades en el pago. Horas de consul-
ta de < a. m a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, trente a l c a t í 
" E l L i a " . Te lé fono M-6395, 
al to - entre Angeles e indio. 
GIROS DE^LETRas 
N . GELATS Y 
tod3S las c a p i t a l ^ v ^ c l n d ^ ^f?»' 
108. Agula r 108 esqt 
Ht-ce pagos por el oabi 
tan dt c r é d i t o y g[rnn ¿ raclí¡u*í 
g i ran letras a la c o n a ^ 0 » ^ 
Lurous, as. como sobre" ^ ^fa !« 
blos de Eapafta. Dan car 1 ^ 
soore NJew York F U a i ^ f " ^ .^i 
.eans San Francisco , ^ N ' e » ^ 
Hi-mbureo MadrUl v u ^ ' i V s 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Li<j tenemo* en nuestra ^ 
tr-: ida con todos los « ^ i . Ve3» 
noc y las alquilamos nar i tos tt 
lores de todas clases baíf i.KUaftl» 
. o l l a de los Interesado, 
c i a r e m o s todos 10B 
N . G E L A T S Y C O M p 
B A N Q U E R O S 
VAFÜKES DE T R a v I 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Modiclna y C i r u g í a Con preferencia 
pa r to» , enfermedades da nl*\os. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. J e s ú s 
Mar ía 114. altos Te lé fono A-648S. 
M A N U E L G M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre ODispo 
Obrapla. Teléfono A-3701 
W 0 L I E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Te lé fonos A-0551. M-Ó679.—Cable y 
ieg. "Wolfrego". O ReUly, n ú m . 
altos. (Engl ish Spoken). 
To-
114, 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 a 12 
léfono A-7884. Habana. 
39150 8 Nov 
Te-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, n ú m e r o 90. Te lé fono A-0881. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. C i r u g í a y Medicina d^ ur-
gencia to ta l . Las consultas de 1 a 6 
p . m . y do 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultos extraordinarias $2.00 Recono-
cimionfos 13.00. Completo $5.00. En -
fermedades del e s t ó m a g o s e ñ o r a s y n i -
ños . (Ojos) garganta nariz y oi^os. 
Blenorragias, S í f i l i s . V í a s Ur inar ias , y 
de la piel . Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, Asma, Tuberculosis y R í ñ o -
nes. Partos diabetes obesidad y Enf la -
quecimiento. Enfermedades del h ígado , 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e int ramuscula-
res. Rayos X . Ultravioletas , Masages y 
corrientes e é c t r l c a s . A n á l i s i s de o r i -
na completos $2.00. Sangre, esputoe etc. 
Curaciones sus pagos pemanales. (a p la-
zos). • 
D R . J . V E I I Z 
M A K I Z t f 
Coninl tas de 1 a 3, vAt. Larga distan-
cia. (Consultas $10,00) 
J U S T O V E R D U G O D r . 
Médico de la Facul tad de P a r í s . Esto-
mago e Intestinos. Enfermedades de ia 
nu t r i c i ón (At reps ia ) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y de 1 a . p . m . Y a horaa 
convencionales, Refugio, 1-B. bajos. Te-
iéfonc A-8386. 
D o c t o r e s e n M d ü d n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIKTJJAITO D E ZiA QtíINX-a X»B 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a (keneíMt 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes, 
de 2 a 4, en eu domicilio. D. «»»itre 2 
y 23. Te léfono F-4433 
los comparecientee y sean conocidos i s i no en el caso de que a l ve r i f i c a r s e 
de l N o t a r i o . A r t í c u l o s 17 , 20 y 23 el Protesto se negare e l r e q u e r i d o a 
de l a L e y y 53 y 6 1 de l R e g l a m e n t o I f l r m a r o no pudiese hace r lo . 
O r g á n i c o de l N o t a r i a d o . 
E n las actas n o t a r i a l e s no es ne-
cesar io que el r e q u l r e n t e sea cono-
cido del N o t a r i o ; n i t enga capacidad 
l ega l pa ra o t o r g a r e sc r i tu ra s p ú b l i -
cas; n i es esencial que f i r m e e l ac ta 
que a su i n s t anc i a se l e v a n t o ; n i l a 
c o n c u r r e n c i a de tes t igos . 
Y es, po rque esos documen tos n o 
c o n t i e n e n con t ra tos , s ino que son 
actas que el N o t a r l o ex t i ende y a u -
t o r i z a , a Ins t anc ia de par te , en que 
a q u e l cons igna los hechos y c i r c u n s -
tanc ias que presencia y que por ocu-
r r i r ante é l , puede dar fé de su cer-
teza. 
P o r eso el a r t í c u l o 80 de l c i t ado 
Reg l amen to , las exorna de los r e -
qu i s i tos , esenciales en las e sc r i t u r a s 
P ú b l i c a s , como son los de da r fé e l 
N o t a r i o de l c o n o c i m i e n t o de l r e q u í -
r e n t e , de ap rec ia r su capac idad par r 
N i n g ú n o t r o r e q u i s i t o f o r m a l se 
exige p o r el a r t í c u l o 80 de l Reg la -
m e n t o O r g á n i c o de l N o t a r i a d o , que 
es el que r egu la l a f o r m a de las actas 
a l á que han de amolda r se los p ro -
testos. 
Las c i rcuns tanc ias d e que el N o -
t a r i o levante las actas de p ro tes to 
de l e t ras , s i n que exprese por q u é 
no se f i r m a n por el t e n e d o r de las 
mismas, no puede s i g n i f i c a r o t r a co-
sa que una m e r a i n f o r m a l i d a d por 
pa r t e de l P u n c i o n a r i o , pero en n i n -
g ú n caso puede e l l o ser causa de l a 
n u l i d a d o p r o d u c i r l a ine f icac ia del 
p ro tes to , por que hemos v i s t o que l a 
f i r m a d e l r e q u l r e n t e no l a exige de 
modo i m p r e s c i n d i b l e e l c i t ado arr 
t í c u l o SO, n i se exige pa ra las actas 
no ta r i a l e s , en n i n g ú n o t r o a r t í c u l o 
de l p rop io R e g l a m e n t o . 
t0_do Io antes cons ignado . es 
P r i m e r o : Que e l ac to , de que f i r m e el d o c u m e V t o , ' fo rzoso 'Veconoccr 
™ ^ r r j U / ~ ? e S f e hace r l0 ' de H u e l e n los protestos , como meras act^s 
c o n c u r r a n dos tes t igos y de las de- no ta r i a l e s , no es i m p r e ^ c i n d b h f 
^hSlJa0rmal ldade6 dC t 0 d a e s c r i t u r a f i r m a deI P o r t a d o r T la l e t r a 
Segundo: Que t ampoco es 
la 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
d e i M A H O OS LA 
AROOIACUM OS! D E P E N D I E N T E S 
•Joasu.Mi-.fi a* l s. c á r d e n a s , o amero 
12 ha ios, iunep, miérco les y ' lernea 
Domici l io: Ban Miguel n ú m e r o *88. Te-
lé lonu A-Ol ' J i . 
f MXO ind. 15 JL 
D r . L u i s E s p í n y G a r r i g a 
MEDICO CIKUJAITO 
N i ñ o s y enfermedades infecciosas. 
Tra tamiento especial para l a Ti fo idea . 
Lealtad, 64, bajos. Horas consulta 
1.30 a 3,30 p . m . 
39900 15 Nov. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo r áp ido a'.ivio perfecta cura, y 
pudiendo continuar sus trabajos diarios, 
s in operac ión! A n á l i s i s completos c"e 
orina $2.00. In s t i t u to Cl ín ico . Merced, 
Teléfono A-0861. R a y o » 
y coirlentes. Las curus a 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
D« los Hospitales de P a r í s y B e r l í n . 
Medicina 'nterna enfermedades de se-
ñ o r a s y v'as urinarias . Consultas de 2 
a 4 AmrJUs, 113. Te léfono A-SBóO. 
C5051 Id . lo . JL 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especial ista en Enfermedades de n iños . 
Medicina en general . Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind . 19 Oct. 
D r . E N R I Q ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas: 
j ^ u r e á Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
g 'nas 46. esquina a Perseverancia. No 
uace íns i t a s Te lé fono A-4465. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano da 
la Cana de Salud del Centro Gallego. Ha 
'trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
aito», entre San Rafaei y San J o s é , 
Consmtas de 8 a «. l ^ é f c n o A-4410 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^Euftimedades de la Piel y S e ñ o r a s ) . 
So ha trasladado a Vl r tune» , 143 y me-
dio autos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-S208. 
C7f30 ind . 21 Sp. 
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundada, de la Sociedad don-
ta l y Ex-inspector que fué de los ser-
vicios odon to lóg icos da la 'Asociac ión 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen u t i l i za r mis consultas, 
s e r á n atendidos con la eficacia que 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón . 18, bajos. Consultas de 8 a 5 
y de 7 a 9 P. m . 
88465 3 Nbre. 
Línea Holandesa Americ^ 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDE J 
E l v a p o r h o l a n d é s 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general: con espe-
cial idad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t ó m a g o , intestinos, h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
t r i c i ó n . Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a 4. Cam- i 
panarlo, 8 1 . 
40019 16 N o v . 
D r a . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas do 2 a 4 p . m . exclusivamen-
te para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Tejadi l lo. 16, 
altos Te lé fono A-4510. 
86843 21 Oct. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l a» Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte 149, 
! a l tos . 
12 nov. 39609 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s ur imai ia». En -
termedadea de las s e ñ o r a s Agui la . 72. 
ue 2 a 4. 
D O C T O R A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médico del Sanatoi.> "Covadonga" y del 
Hosp ' ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales, Oonsuitaa diarlaa 
de 1 a 3, excepto los s ábados . Escobar 
n ú m e r o 166 Te lé fono M-7287. 
• D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 12 y da i a 8. O'RelIly, 
69 por Villegas Te lé fono A-6730 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania v Habana. Horas fi jas 
para cada cliente. Consultas: de í) a l y 
m « d i a Consulado, 9, bajoa. Te lé fono A-
6792. 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CIETJJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor Dentaduras da 
20 a 80 pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos . Te lé fono A-8583. 
AvfníOa de I t a l i a n ú m e r o ¿i altoa. Con-
sultas de S a 11 y de 1 a 6. 
8794» 81 O t 
O C U L I S T A S 
D r . G A B R I E L M . L A N D Á 
De las Facultades de P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto a l Ci ty Bank) 
M-7286. Domic i l io : 4, n ú m . 205. Vedado 
Te lé fono F-2236 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sulta!" de 12 a 4 para pobres de 1. & 1 
$2.00 «i mes. San Nlcoma. 52. Te lé fo-
i no A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 106. Te léfono A-1540. 
Habana. Consultas d e 9 a l 2 y d e 2 a . 
s a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 de Octul) 
p a r a 
V I G O , 
C C R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA 
E U R O P A 
Vup-jr "Spaarndam" ?,7 de o»nK i 
Vapor "Maasdam '. 1Y de N o v w M 
Vapor "Edam", 8 de Diciembre r,| 
Vapoi "Leeidam". 29 de • 
Vapor "Spaarndam", 19 
Vap^r "Mnasdam", 9 de 
Dioiembt» 
" Kneroi 
V E R A C R Ü Z Y T A M P i C ü 
P r ó x i m a s Sa l idas 
Vapor "Maasdam", 2 i de Octubr». 
Vai.or "Edam". 11 de Noviembre 
Vapor "Leerdam", SO de Noviembr» 
Vjx.or Sp^arnaam '. 23 de Diciembí. 
V a r t v "Maasdam". 13 de Enero. 
Anmiten pasajeros de primera chu 
de Segunda, Segunda Económica y t 
Tercr ru Ordinar ia , reuniendo t^.lns eli¿ 
comed.riades espeonles para It— nac,," 
ros d? tercera »Jase. 
Amal las cubiertas con .oldns. xim» 
rotes nurae-ados para 2. 4 v G persoiu, 
Coiiie'-,<.r con asientos individualeaTi 
Excelente comida a '» española 
P a r a m á s i n f o r m e s di r ig i rse a* 
R . D U S S A Q , S. en C. 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l e f o í i o s M-564(| 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617 . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o da la Universidad, msdlco 
de vis?ta, especialista de la "Covadon-
ga' . Vía; urinarias, enfermedades de 
seftori's y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno. 125. 
C3ÜB1 Ind . 13 Ab. 
D r F R A N O S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
tico por Oposic ión de la Universidad 
• í a d o n a L 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculis ta del Centro Canario y Médico 
leí Hf sp l t a l "Mercedes". 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facul tad de Parts. Especialidad 
en l . c u r a c ó n radical drt las hemorroi -
des sin o p e r a c i ó n . Consultas; do L a 3 
p m dlef ias . Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtaa 
u- inai ias estrechez de la o r i n a vené-
re j ndiróceio. s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar ía . 
38. Ttíófono A-1760. 
n ú m e r o 90. 
X . Masages 
plazos. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaelfin radical procefll-
n ren to pronto a l iv io y cu rac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias v sin dolor, consultas de 2 
O o y d é 7 a 9 p . m. Suárez . n ú m e r o 32. 
Po.lcJinica. Teléfono M-6233. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Car^dratlco de Oneraciones de la Pa-
t u l l a d de Medicina Consultas, Lunes, 
Mlprco.es y Vidnes de a a. Paseo, 
escuma a 19. Vedado Teléfono P-4457. 
D R J . B . R Ü I Z 
Pe los hospitales de l ' ü i i u e i n a . wew 
f o r k y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, vené reo y Etf'lis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
ce los u ré t e re s . Examen del rifión por 
ior- Rayos X Inyecciones de 60ü y 5r/1. 
Reina, 103. Consultas du 12 a 3, 
C6820 30d-lo. 
p ú b l i c a . 
D i c h o a r t í c u l o SO t e x t u a l m e n t e 
d i ce : "Todas laa actaa n o t a r i a l e s l e -
van tadas a i n s t anc i a de pa r t e y n o 
inc lu ida t i en l a d i s p o s i c i ó n de l a r -
t í c u l o a n t e r i o r , se f i r m a r á n po r e l 
K o t a r i o y po r los in t e resados ; y s í 
a l g u n o de é s t o s no supiere , o no p u -
diere , o no qu i s i e r e f i r m a r , se h a r á 
cons tar a e í . Estas actas, se ex tende-
r á n como las esc r i tu ra^ ma t r i c e s , en 
e l p r o t o c o l o c o r r i e n t e , se c o m p r e n -
d e r á n en los í n d i c e s mensuales y se 
« x p e d i r á n a los in teresados s ignadas 
f i r m a d a s y r u í i r i c a d a s . cuantas co-
pias p i d i e r e n , sn d e t e r m i n a r ^u cua-
l i d a d de p r i m e r a s , segundas o poste-
n o r e s , y en la m i s m a clase de pape l 
que los t e s t i m o n i o s po r e x h i b i c i ó n " 
E n E s p a ñ a , que puede v a n a g l o -
r i a r s e de t ene r u n R e g l a m e n t o O r -
g á n i c o p r o m u l g a d o en e l a ñ o 1917 
acorde con los progreeos de l a c i en -
C o n t r a e l R e u m a 
Para detenerlo en sus estragos com-
ba t i r lo con éx i to haciendo d i sminu i r 
Ja intensidad de sus ataques y curar-
lo para siempre, lo mejor es tomar Vn-
t l r r e u m á t i r del D r Russell Hurs t" de 
Fi ladel f ia . que se vende en todas las 
boticas. La e l iminac ión de los malos 
elementos que producen el reuma, se 
hace r á p i d a m e n t e cuando se toma k n -
t l r r e u m á t i c o del Dr . Russell H u r s t de 
F i lade l f i a . 
a lL 7 Oct. 
r i o 
los 
- necesa-
la c o n c u r r e n c i a de dos tes t igos 
cuales se r e q u i e r e n ú n i c a m e n t e 
para ac r ed i t a r en la d i l i g e n c i a de 
pro tes to , que el r eque r ido se n i ega 
a f i r m a r o no sabe hacer lo . 
Te rce ro : Que so lamente s e r á ine-
ficaz e l protes to si n o c u m p l e e l 
N o t a r i o que lo a u t o r i z a a l g u n o de 
los pa r t i cu la res ex ig idos p o r el ar-
t í c u l o 504 de l C ó d i g o de C o m e r c i o -
y como en los casos que f u e r o n obje-
to de a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l a que 
a l u d i m o s , se c u m p l i e r o n estos r e q u i -
si tos, es evidente que los protes tos 
de que se t r a t a deben cons iderarse 
eficaces. 
No h a t en ido pues, r a z ó n , el D r 
G u t i é r r e z Balmaseda , pu d i c t a r la 
r e s o l u c i ó n que ha m o t i v a d o una po-
l é m i c a , en l a que, s e g ú n m e he i n -
f o r m a d o , so lamente u n c o m p a ñ e r o 
ha te rc iado en su f avo r . Su p r o v i d e n -
cia ha causado u n a g r a n i m p r e s i ó n 
en g r a n pa r t e de nues t ro comerc io 
y ha t rascendido a l e x t r a n j e r o , don -
de existen T i m e r o s o s acreedores que 
se s e n t i r á n pe r jud icados , y con ra -
z ó n , de prosperar el c r i t e r i o de] Juez 
de l Cent ro de esta C a p i t a l , que se 
Repara del e s p í r i t u que i n f o r m a 
nues t ra L e g i s l a c i ó n N o t a r i a l v con-
t r a r í a a l p r o p i o precepto escr i to , que 
no oxlge la concu r r enc i a de f o r m a l i -
dades, qno, como esenciales, exige 
l a r e fe r ida a u t o r i d a d Jud i c i a l . 
J u a n Car los A n d r e u . 
Decano d e l Colegio N o -
t a r i a l de l a Habana . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of ta lmolog ía do la Univer-
sidad do l a Habana. Aguacate. 27, aPos. 
Te lé fonos A-4611, F-W.s . Conful ta j de 
1 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pr«-
vlo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Cwnrvitas todos los d í a s n&oties de 3 
a 4 p m . Medicina .iu-?riia espectal-
inent-'' del coraáón y de los piiln.ior.-s 
Pai í^H y enfermedades de nifios. Ja' i»-
p ív .a r 'o . 68 al tos. Méfonú v i - ^ ' . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T S R N A 
S e ñ o r a s y nlftos. R e g í m e n e s a l imen t i -
cios - Gordura, Delgadez, Diabetes! A r -
t r i t i smo. Aparato digestivo Sangre y 
o r ina . Neuroels. infanta, 75, casi es-
quina a Jesrts Peregrino. Consultas de 
11 a 2, especiales a horas f i j as , t e l é -
fono M-4714. 
38897 7 Nbre. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I P A D M E D I C A 
Piel, \ enero. Síf i l is . Tratamiento nuevo 
y e f l c f i de la impotencia. Consultas de 
l a > Campaniirio, 38, 
S'955 81 Oct. 
D r . E N R í Q Ü E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o dj Clínica Médica de la 
Cnlversldad de la Habana- Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del eo-
razOn Comiultas de 2 a 4, Campatiarto. 
62 bajos. Teléfono A - l 3 2 i T F-357!» 
C762'i y 30d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios n iños , ñ léd lcas y Qulrdr-
iricas Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G Vedado Teléfono P-4233, 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta. Laz, 15. M-Í644. 
Habana Consultan de 1 a 3. Donolclllo: 
Sta Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
i-164J Medicina interua-
Ind . 
D R . M A N U E L I B A f l E Z 
WBPXOO 
Consultas do 1 a 3. Grat is a los po-
bres: lunes, m i é r c o l e s y viernes. Be-
lascoaln 104. 
38671 * N v . 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 11 
a 2. Concordia, 313. Te léfono M-1415. 
39539 12 Nov. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Pie l , Síf i l i s y Venéreo . Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p . m . 
Se dan horas especiales con prev o avl* 
so. Consultas para pobres a 1 peso lo í 
martes, jueves y sAbados de 4 a 6 p . 
m . San L á z a r o , 854, a l t o » . T e l é f o m 
A-033I5. 
C7916 80d-H 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t l t i smo, 
piei, í e s z e m a barros, etc.) reumatismo 
d.abetes, dispepsias, hiperclorhidr ia , en-
te reodl t l s , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105. antiguo No hace v l -
s i t r . a domicil io. 
CALLISTAS 
S U A R E Z , 3 2 , P 0 U C U N I C A 
De medicina y C i r u g í a en generai. 
pecialiata .para cada enfermedad. 
E » 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedlsta español , r e p u t a d í s i m o y 
de gran nombradla enfre el comercio, 
(julropedlsta del Centro Dependientes v 
Keportcrs, Trabaja siu b is tur í , sin pe-
l i g r o ni dolor Anestesia s l m u l t á n s a . 
Use el t e lé fono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38857 7 N v . 
L U Í S L R E Y 
Consultas de 1 a 6 ¿ e la ta rd^ y de 7 
a y de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos En- /VlH/f A í tOHIU AC 
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar- i - U . ; l « U í \ U r « / t O 
gauta. Nar iz y Oídos, (OJOS). Enfer-
m e o í a e s nerviosos e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones v ías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
i r .vcc iones intravenosa^ para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Pactos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m-daaes mentales eto. Aná l i s i s en ge-
nera l . Rayos X, Masages y Corrientes 
o i ó o f ' c a s 
QZTIKOPEDjíSTA 
Unico en Cuna con t i tu lo universi tario. 
F u el despacho J l . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia Prado. 98. Teléfono 
A-S817 Manicur».. Maoa ie» 
F A C Ü I T A T Í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROKAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los Olt ímos 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
Los tratamientos sus pagos ,12 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
a plaaos. Te lé fono M-6233. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electrlcif 'ad Médico. Rayos X, 
aitr. frecuencia y corrientes, Manrique, 
56 D f 12 < 4, Te lé fono A-4474. 
¡ tUré s No . 381. entre 2 y 4. Vwtndo. Te-
léfono F-12Ba. 
88611 4 Nv. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S , 
MEDICO C r a U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha- | 
ban-a. Con t re inta y tres a ñ o s de p r á c -
t ica profes ional . Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, i 
t ra tamiento especial cura t ivo de las • 
afecciones genitales de la mujer . Con-
sultas diar ias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. T e l é -
fono A-0226. Habana. 
S8146 81 oot. 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
Comadrona t i t u l a r D e s p u é s de su ex-
curs lói f por los hospitales americanos, 
avisa por este medio a sus numerosas 
d ien tas y a las damas en general que 
ha instalado su gabinete con todos los 
adelantos hasta el dja en la Calzada de 
San L á z a r o 27/., bajos. Inyecciones Hl -
p o d é r m i c a s a precios convencionales 
36318 17 ot. 
V A P O R E S C O R R E O S D E LK MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacif ic Steam Navtgation Co, 
The Boyal Ma l i Steam Pacltet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A EUROPA: 
H a c i e n d o esca las e n V I G O , CORU* 
i Ñ A , S A N T A N D E R , L A PALLíCEy 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", ' el 27 de Septlembw. 
"ORCOMA", e l 24 de Octubre.! 
„ "OROPESA", el 5 de Noviembr» 
„ 1 " O R I T A " , el 21 de Novlenibni 
" O R I A N A , el 10 de Diciembrt 
„ " O R O Y A " el 26 d¿ Diclembr»! 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e PERU y 
d e C H I L E , y p o r e l Ferrocarril 
T r a s a n d i n o a B u e n o s Aires 
Vapor " G R I T A " , el 7 de Octubre, 
"ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
" "OROYA", el 11 de Noviembre 
" E B R O ' el 14 de Noviembr» j 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
"ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre 
G R A N R E B A J A en pasaje^ « cf.man 
para Europa. Cocineros v repostero 
e s p a ñ o l e s para las tres categorías " 
pasaje. Exc-dcnte COMODIDAD CON-
FORT R A P I D E Z y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertea ae j 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, AlO" 
ragua. Honduras. Salvauor y kiiaie-
Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540, 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad «exual , e s t ó m a g o • in tes t i -
nos Car io» Í I1 . 209. De 2 a 4. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
a N U D I A 
Precios Especial ' f 
de I d a y R c g r e » » 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado b2, esquina 
a Colón, Laborator io Cifn 'co-Qulmlto 
del doctor Ricardo AlbaladeJÓ. Te lé fo -
no A-3344. 
P. 30d-lo. Oct 
D R . L U I S H U G Ü E T 
Directo: Cirujano-Partero del HospTíal 
de Maternidad e Infancia de 'a Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des de sefioras. H , n ú m e r o 3, entre Cal-
zaOa y 5. de 1 a 3. Teléfo1 o F-1346. 
37951 3 i O c t 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u i s d« 
l ^ i í s . Enfermedades de la Pie l . S l í l l l a 
y Venéreo Consultas de * a 12 y de 
3 a ^ Consulado, 90, a l tos . Te lé fono 
M-3657. 
36687-88 25 Oct. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro A s t « r l a n o . Módico del Hos-
p i t a l ' ' a l l x to G a r c í a . Enfermedades d-i 
los ojos, nariz, gargan.r y o ídos . Con-
sulta de l a 4. Montw. 386. Te lé fono 
D O C ? O R A A M A D O R 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o ; 
Esn^ctalista en tas enicrmedades del 
„ , eyttM.'ibgo e Intestinos. Tratamiento de 
Pulmones. \M . « l i t i s 7 « n t e r l t l a por pro. edlmiento 
1 pron o. Consultak d l a r l m de 1 ^ 3 Pa 
ra poDres; Dunes, mié rco les y viernes, 
.i v • * i . j u . • 
Afecciones del Co ra rón . 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas, los d í a s laborables, de 12 
Horas especiales, previo aviso. Sa-
D r . E Ü G E N ? 0 A L B O C A B R E R A 
ledlc ina Interna Especialidad afeccio-
nes del necho aguda-i y c rón icas . Ca-
sos inciinentes y avanzados de Tuber-
cu los l» Pulmonar. Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario, 4». 
Te lé fono M-lf.60 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . T e l é i o n o ¿ 
7 41» Industr ia . «7. 
Vient re péndu lo o abultado: es r id ícu-
lo y perju cial porque las grasas Inva-
' den '.vs paredes del corazón, r í ñones etc, 
• Impidiendo sus funcionej. nuestra faja, 
i suiipci de y reduce hasta dar forma al c-.-.rpu Descenso del e s tómago , apara-
1 to fra- icés que coloca e* e s t ó m a g o en su 
sicUi je jan de sufr i r , :os que en mu-
( chof eftoa no hab ían encontrado a l iv io 
R fión flotante, aparato graduador ale-
1 niA.i. Hernia? vendage f rancés , desvla-
i c l ^ n d« la r«»íumna ver tebra l . Corsé de 
I a luminio , pi« zambo y toda clase de 
impe r f ec iones . Especialista de Alema-
nia, P a r í s y Madr id . De regreso de Eu-
ropa B*1 ha trasladado de la calle del 
Sol, !«, Animas, 101. Te léfono A-9559. 
C- r.Euitas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
C7146 Ind. 16 So. 
D R . B E R N A R D O C A R D f c L L E 
Medico de mfios. Consuaas: Líuncs. 
m i é r c o l e s y viernes d-í 3 a 6. M a r t i . 38. 
Te lé fono 615t>. Cuanabacoa, 
C6747 ind. -i Sp. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la c u r a c i ó n radical de las hemorroldea, 
sin o p e r a c i ó n Consultas: de 1 a 3 p . m. 
d ia r i a» . Correa eaqulna a San Indalecio. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dr. David Cabarroca R a m ó n Soler 
Especialista en enfermedades de sefto-
raa y mflos. v e n é r e a s piel y s í f i l i s , 
partos y c i rug ía en general, inyeccio-
nes Intravenoeas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Aná l i s i s de esputos v o r i -
na. Examen de sangre para la s i fa ts 
(Reacc ión l e Oate) $4. Rayos X t ra ta-
miento moderno de las quemaduras. Te-
lefono A-0344 Consultas diar las de i» a 
11 • de 1 a 4. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo m é t o d o por la Escuela de Ber-
l ín , ejercicios para corregir defectos 
f í s i cos y e l iminar la grasa. P r a d ' . 64, 
al toa. Te lé fono M-1476. 
38748 5 Nbre. 
G I R O S D E L E T P i A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o í . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de *odaa clases so-
br? todas las clud^Ues de Espa-
ñ a y sus pertonencia^. Se reciben 
doroouc-s en cuenta corriente. Ha-
c<m tingos por cable, g i ran letras a 
corea y larga vista y dan cartaa da 
c r é d i t o sobre Lón ires, P a r í s . Madrid, 
Barcelona. New Vork, New Orleans. Pl-
! ladeK'a y d e m á s capitales y c iudade» 
i de lo* Estados Unidos, nléxlco v Euro-
| pa asi come sobr»- todos los puelUoa. 
L>ot precio» Inclu-
yen comida y ca- ^ 
Dsarote Boletinett 
walldo» por « e U p t ^ 
mesea Saleo todoa lo Marte» r «o» s»at" 
D E H A B A N A A N U E V A Y O W 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo» Ba'eo» * Ward VH» También malida* todo» fot Lanm» d* H**^ a Progrmto. Vera Crux y Tamp'O 
W A R D 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o 
DEPARTAMENTO DE PASAJE' 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 11* 
Ca y 3* Cla»e. Telefono A-OU> 
Egldo esq. a Paula 
Asancia Genaw'al ^ 
Ofteto» 24 y 26, Telefono M-
W M HARRY SM3TH 
Vlce-Fre» y Agente General 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y Ca.) 
(Prov is tos de l a T e l e g r a f í a sin 
P a r a todos los i n f o r m e s relación^ 
dos c o n esta C o m p a ñ í a dir igirse a 
cons ignatar io . 
bfloí) 
D r . N . C O M E / D E R O S A S 
J . BALCELLS Y t o . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
lud. 34. Te lé fono A.-5418. C4j05 ^nd. 9 Jn, 
C.rugla y partos. Tumcrea abdorainalea 
(es t í .mago , hígado, rifión. etc.) enfer-
meOi»l»-« de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
r/o Qfti 
m 
c í lPIb y g i ran le-
vlBta sobre New 
Hacer í pagos por el 
tVaa * cor la y l a r a 
Ycrk , L.ondies. Pa ?s y sobre todas u 
c a n i t a í e s y pueblo» de Espafla e Islaa 
A V I S O 
a los s e ñ o i e s pasajeros, tanto e5P* 
ño las como ex t ran je ros , que esta ^0 
paf i í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n Pasa^ 
para E s p a ñ a , s in antes presentar ^ 
pasaportes expedidos o visados Por 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n o , 2 de a b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y ^ 










A i \ Ü A L A 
O c t u b r e 2 1 d e iB¿ó PAGINA VEINTISIETE, 
M O N T E V I D E O 
Capitin: R . C A R O 
^ C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre ^ 30 D E O C T U B R E 
u . - w t r o de la tarde. Uevamlo U 
* ' ^ p o n d e n d a p ú b l i c a que solo « 
X ' t e en U Aammast radon de C e 
DOS H O R A S an le i de la marcada en 
el btBete. 
— — 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
t ^ d o i loa .buhos de »u equipaje su 
; nombre y puer to de destino con todas 
! sus letras y con la mayor c l a r i dad , 
i ^ S u ConsijEnalario. 
M . OTÁLMJT 
Cr,„ innri*. 72 . al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 
[ D J c í e m b r o 9 — I I D o m . de A d v i e n -
t o . M i . s r S á l z de la M o m . 
D i c l o m b r e 13—Juevea de C l r c t t l a r . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
AVISOS A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
treos 
Admite pasajeros f carga geneT*! 
ifi<Juso tabaco para dichos Duerto». 
Despacho de bi l le tes: De 8 a I I dt 
M a ñ a n a v de I a 4 de la ta rde 
Todo pasajero d e b e r á estar a borde 
S E R M O N E S 
oue s»? p r e d i c a r á n en l a 8 . I . C a t o » 
d i a l , d u r a n t e el soptundo aa-
mes t re do 1928 . 
Ootuhrc " 1 — D o m i n i c a 111 mea. 
M I Sr L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 — F . do Todos loa 
Santoa M . I . Sr . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i o m b r e 16—San C r i s t ó b a l , P . 
¿o l a D i ó c e c l s . M I . Sr M a g i s t r a l . 
Nov iembre 1 8 — I I I D o m i n i c a da 
mes. M . X. S r . A r c e d i a n o , 
t a r i o . 
D ic i embre 2 — I D o m i n i c a d » I d -
v ien to M I . Sr L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 8 — L a I C o n c e p c i ó n de 
M a r i a . M . I . S r . Maoe t reacue la . 
K a h a n a y J u n i o 23 de 1928 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermonea.! 
que. Dios m e d i a n t e so p r e d i c a r á n en 
N u e s t r a S. I . C a t e d r a l , p o r e l p r o - I 
sent^, r e ñ i m o s « n a p r o b a r l a y l a l 
aprobamos , concediendo 50 dias del 
i ndu lganc l a , en l a f o r m a a c o s t u m b r a -
da, a cuantos p i adosamen te o y e r e n , 
la p r e d i c a c i ó n de l a d l r l u a po l ab ra . ! 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o de S. i 
E . R. D r . M é n d e z , A r c e d i a n o Secre-i 
( a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SA PiÑANGO-LARA 
SERVICIO R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E M E J I C O , A N T I L L A S 
Y E L R I O D E L A P L A T A 
E l vaoor cubano " M A R I A P I ^ A N G O " de 3.000 toneladas, sal-
d rá sobre el 3 0 de O C T U B R E para B U E N O S A I R E 5 , M O N T E V I D E O , 
con escalas en P O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , admit iendo carga general 
y pasajeros para dichos puertos y t a m b i é n para V E N E Z U E L A y G U A -
Y A N A S . con trasbordo en T r i n i d a d . m i F M n ^ A I R P ^ 
En su via je de regreso a la Habana , s a l d r á de B U L N U o A l K b o 
«obre el 5 de D I C I E M B R E con escalas en M O N T E V I D E O . P O R T 
SPAIN, ( T r i n i d a d ) y C I E N F U E G O S . , - , . 
Los vapores de esta Empresa h a r á n escala en cua lquier o t ro 
puerto cubano siempre que la carga lo ameri te. 
P r ó x i m a m e n t e se f i j a r á l a fecha de salida del segundo vapor de 
esta Empresa. 
Para informes de todas clases, d i r í j a n s e a : 
P W A N G O L A R A L T D . 
T a c ó n , n ú m . 8. A p d o . 424 
Habana 
C A R L O S V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
O f i c i o i , n ú m . 30 , T e l f : A . 6 5 4 0 
Habana 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
A£>0ST0Z.AX)O B E I.A ORACIOST 
E l p r ó x i m o domingo 21 celebra el 
Apostolado sus cultos mensua es al Co-
razón de JesCls. A las 7 y media mjsa y 
comunión reparadora. A las tt misa so- | 
lemne ron expos ic ión del S a n t í s i m o Sa- i 
cramento. A las 4 de la tarde rezc del { 
rosarlo, «ermón por un Padre de la I 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , bend ic ión y resorva. 
_ 40260 21 O é t . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
APOSTOL ADO SE júA O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 21, se cele-
brará, en esta Iglesia l a solemne flenta 
ciue e! Aposto ado- dedica mensualmen-
te al Divino Corazón de J e s ú s . 
A la* 7 a. m . misa de c o m u n i ó n ge-
neral, f rmonizada . 
A las S y media l a solemne con ex-
posic ión, y 
E l serm6n\ e s t á a cargo del R . P . 
Antonio A r i a a S. J. 
So ruega ax todas las asociadas su 
m á s puntual asistencia. 
La Secretaria, 
Manuela MTTÑXZ. 
402C2 21 Oct. I 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S ; 
I D E B A R I 
Cultos en honor de Nuestra S e ñ o r a del i 
Rosarlo. E l domingo 21 a las ocho y ; 
inedia se c e l e b r a r á una misa solemne en 
honor de Nuestra Señora del Ro^arfó, i 
ocupando la C á t e d r a Sagrada el Padre ¡ 
Lobato. 
40173 21 Obr^. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
27ovona y Fiesta solemnes en honor del 
glorioso A r c á n g e l San Rafael 
D a r á pr incipio el Solemne Novenario ( 
el día líj a las R de la noche con expo-j 
Bidón del S a n t í s i m o Sacremento, Rosa-1 
r io . preces para Impetrar la p ro t ecc ión ( 
del glorioso A r c á n g e l y c á n t i c o s por el 
coro parroquial terminando con la Ben-
dición du su D i v i n a Majestad. 
E l d ía 23 se c a n t a r á la t radic ional I 
SaUe. 
E l d ía 24 a las 71i2 di» la m a ñ a n a la j 
Misa de Comunión Genoral y a las 9 la i 
gran fiesta con a c o m p a ñ a m i e n t o de or- , 
cjucata. E! s e rmón e s t á a cargo del Re-
verendo- P. RIvas Superior d-» la Igle-
sia del Sagrado C o r a z ó n . P r e s l d l r í 1 
festividad el Excmo. y R v m o . Señor 
Obispo Diocesano. 
29610 £4 o c t 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
Y O B L E A S 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e e l a -
b o r a c i ó n d e T u r r o n e s Ies 
o f r e c e m o s las a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
das t a n deseadas p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
cos l o s p e d i d o s p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r ec io s* 
R E V í L L A G ! G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
C7516 soa-io. 
A l . a ü i l . 0 , PASEO 36 ! s b A i Q u m A xrif s o i a b , p a b t b f a - Se j JquJa ei pjso a l to de la casa O* S J f t S r ^ l d a d T T T « -andaa cua r to» 
; bricado. C60 metros superficie H o r i - i # « i i i l i ^ ' , rorntuor. pantry 
da entre Vives y Esperanza. Informes : K e J l y n u m . 2 1 . L a l lave C» ti m i m . I t é sa la , sala, hal l , comtuor. ^ f t _ ^ Te lé fono 
40394 
1-1630, 21 Oct. 
s a a x q u i i , a x üos « :o»bb»os ax,-
tos, Soraeruelos, Cu. ea'.a, tres habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o Intercalado, come-
dor al fondo y servicios. Ver la da 1 
a 5. Informes: Te lé fono A-ir>74. 
40290 23 O c t 
j A i O U T C O AXTOS, JESTTS SEZi MOS". 
Uo 342, con sala, recibidor, 7 cuartos, 
'cuar to y servicio de criados, comedor 
l a l fondo. Precio f 135.00. Informes. Te-
léfono I-31'S9. 
40301 í l oc t . 
Se a lqu i l a el segando piso de l a casa 
O b r a p í a y MonseiTate, bnena yent i la -
c i ó n , 3 habitaciones, sala y comedor . 
I n f o r m a n en l a misma . 
40339 24 oct. 
L C C A L S I N R E G A L I A 
j A lqu i lo Neptuno 133. Tiene vidr ieras , 
1 armatostes y casa f a m i l i a . Tra to con • ] 
interesado. Su duefio J e s ú s del Monte, 
898 y medio. I n fo rman : Neptuno, 135. 
Que sean personas formales; no quiero 
i palurhero*. 




30209 21 oc 
ANGELES. 43, SEBMOSOS AI.TOB 
para una f am ' l l a de gusto o para dos 
matrimonios, sirve t a m b i é n para , casa 
de h u é s p e d e s , 
p iso . 
4023S 
l a . ' í n f o m e s V n B e m a i a , númV 8, d e | ^ r \ X . p l : ^ ^ ' í r " o S ^ - ^ ^ ^ ^ 
9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . mu O t i 1 - - — 
t e l é f o n o F4108 . 
persianas, 3 closet, —'"'V̂ Airî ma 
ru» in s t a l ac ión de gas y *jwMg¡&t 
uo» portales, rodeada de j a r o í n . i n l o r 
man a l lado N o . 3^, ba,os. 
« o i i s , r oot-.-
s Í ' a í q F j x a , paseo so v******-^ 
¿a.. Vedado, con 4 e^ndes cuartos, sa 
hal l , pantry, baño , cuarto 
29 O c t 
v« iaimu^i. la. comeaor, ha l l , pam.ry, 
I n f o r m » en el tercer | crlados con bañ0i cocina, i n s t a l ac ión ü» 
[gas y e l éc t r i c a persianas m a m p a r a » > 
p o r t a l . I n l u r m a n a l lado N o . 3 b a j o s 
4U425 2l, <>ct- . 
e h ' s o PESOS SE A X Q i n i . A W I . O » 
al ies de la calle A y 27. Vedado. Para 
m á s informes en frente. 
O F I C I O S , 8 6 
Se a lqui lan los bajos de la casa Oficios 
86. bueno» para a l m a c é n o estableci-
miento. In fo rman en Oficios 88, a lma-
cén. 
4018« 1 Nbrs . 
i S E AXQTTIZiA E l i IitTJOSO, COVCOSO, 
ventllatlp y len situado ú l t i m o piso de 
40430 22 o c t 
AXQUI&AJr LOS E K 1¿0 PESOS, SE . 
altos, sin estrenar, del chalet calle 26. 
entro Paseo y Dos, Vedado. Tienen 6 
habitaciones, dos b a ñ o s sala y «a ie ta y 
Coñ3urada '247*á mVdla ' cu¿ 'd ra del Pra- , comedor, cocina do gas. ^ s "aves « i 
do, con salón, saleta corrida. ci»ico los bajos. Má» Informe*, l e í . a i íob í^ 
cuartos, ha l l , comedor, dos batios co-
cina do gas y l avande r í a . Todo de m á r -
mol y cielo raso, decorado. U l t i m o pre-
cio 150 pesos a l mes y fiador a satis-
facción. La llave en el pr imer piso a l -
to. In fo rman por el Te lé fono r-1575. 
a 9jjs g £L j2 £L- . 
SE AI.Qt7TX.AH IiOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre Fran-
co y Subirana; constan de sala, saleta. 
40430 22 oc t . 
A L O M E S 
U S A S Y H S O S 
H A B A N A 
¡ A m a r g u r a 3 1 , esquina a H a b a n a » se 
a l q u i l a este hermoso p r imer piso, p r e - | gabinete, sela cuartos e sp lénd ida cocí-
_ " . r j - • • : na y comedor al fondo, dos baño» y 
parado pa ra Ufic tnas c o n divisiones tr^s Jbstius. i n fo rman en los altos 
para Ca ja , Consul tor io etc., c o n mue-
bles o s in ellos. I n f o r m a n en e l segun-
VESASO. SE AZ,QX7IZiA U K A lúLAQMI-
f lca casa en la calle J. esquina a H>. 
Consta do dos pisos principales para 
f ami l i a , con ocho habitaciones, dos ba-
ñ o s completos, sala, comedor y repos-
te r í a , agua caliente en todos los serv i -
c io» . A d e m á s , una planta baja para 
criados, con cuatro habitaciones, coci-
na y baño, buen garage. Su dueño eu 
J, esquina a Linea. _ „ 
40347 3 Not. 
39614 21 cc t . 
do p i so . T e l é f o n o M - 7 9 4 8 . 
40273 13 o c t 
V E D A D O , EIWEA, E N T R E O y K , E d i -
f i c io acabado de fabricar y sin estre-
nar, se a lqui lan pisos a odo lujo, 4 
A l q u i l o acabados de fabr ica r v a r i * 
SE A l Q U l I i A EL MODESNO PRXMEW 
piso de Consulado. 16. a media cuadra 
se A i . Q t r r L A x m gz&as? JMOOAX, d e 
400 metros cuadrados, en el centro co-
mercial , Bernaza, 60. entre M u r a l l a y 
Teniente K e y . Para a l m a c é n o indus-
t r i a . I n fo rman : Mura l la , 44. 
40092 "6 Oct . 
de los pisos altos del moderno ed i - 'p rec ios razonables, 
f i c i o de cuat ro plantas en l a esquina 
23 O c t 
Se Prado con "sala, recibidor, cuatro c s i s t o Hinffi . 33, s a a i i Q u h a h ü s a d n e ñ o , Calle 5a . numero 23 es-
grandes cuartos, cocina de gas, un cuar- ,aUo, propio para larga f ami l i a o socíj- , _ «r . j P ARIA 
to erando de' baño con todos los ser- dad, o comerciantes comisionistas.—colT^-quma a \z, VeaaUO. eiCÍOno r - W O i * . 
39288 21 
gran 
vicios modernos, cuarto de criada con 
sus servicios. L a l lave en el p r imer p i -
so de Consulado, n ú m e r o 14. Precio 
130 pesos. I n f o r m a n : A-9508, M-2542. 
40529 24 Oct. 
seis grandoe habitaciones y una peque-
ña dobla servicio, baño Intercalado, sa-
la y saleta, escalera de m á r m o l , muy 
.amplia. L a l lave e Informes en el bajo. 
_ 40121 25 (,'ct. 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s y c o n f o r - j JESUS M A R I A , NUMERO 1 3 
tablea altOS sin estrenar de Nep tuno , l a . cuadra entre Oficios y San Ignacio, 
»« ^ x i f\ J se a lqui lan los ta jos esta casa acabada 
226 , entre m . bOUZalez y UquendO. , de pintar , tiene zaguán , cuatro cuartos. 
2 3 oc i sala, saleta y buen pa t io . In fo rman-
SE AXQUXEA K A I . E C 0 2 Í , 56, SEGUST-
do piso, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y b a ñ o . I n f o r m a el encargado. 
Señor Sosa. L lamar por el t imbro que 
e s t á al lado del ascensor. 
40530 22 Oct. 
San Ignác lo , ti 
r í a . 
40070 
6, esquina a J e s ú s Ma-
26 Oct . 
SE A I i Q U I I i A K EOS AI .TOS DE i A 
casa n ú m e r o 199 de Carlos I I I , com-
puesta de sala, saleta, cuatro habltacio-
i nes y servicio de criados. I n f o r m a n : 
— — Obrap ía , 7. Te lé fono M-2504. 
Se a l c u í l a u n loca l para es tab lea- 39922 i U 9 c l _ -
SE DESEA AXiQUIEAR UWA CASA en 
de o o i e Inquis idor , oe componen ce el vedado y reparto cercano, do b ha-
sala, comedor, b a ñ o in te rca lado , t r e s ^ 1 ^ ^ 8 - / d ^ 3 de aala y ^meaor 
habitaciones, cocina de gas y d e m á s j 403es 23 0 c ^ 
«e^vicios . Pueden verse a tocas horasJ se a e q u i e a i a e s p a c i o s a c a s a 
calle B, n ú m e r o 4, Vedado. Se puede 
ver de siete a cinco. Informes en l a 
misma . ^ 
I 40367 24 Oct. 
; SE AX,QUIEA PASEO 5, E N T R E 3 T 
! 6, cómoda casa, con sala, recibidor. 4 
I habi tac ión?b , baño Intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio do cr ia -
dos, garage para 2 a u t o m ó v i l e s . L a 
l lave e informes: Calle A, n ú m e r o 4. 
C8074 20d-20 
OC 
SE AJCQUIEA TTITA ORAS? CASA D E 
fami l ia , propia para Indust r i ao comer-
cio, punto Inmejorable, ' - l lado de la de-
c r e t a r í a de Sanidad. In fo rman en Be-
lascoaln SC, bodega. 
30740 21 oct . 
. . c . - i . mn f £ _ SE A E Q U I E A N XiOS BAJOS D E DA ca-
miento en b a n I s id ro n u m . ió. i n t o r - ¿e san Láza ro , esejuina a Basarrate. 
m a n en el c a f é de esquina a P ico ta , i I n £ ; ™ : 0 b r a P í a ' 7- Telcfono81M¿2c5t.04-
4 0 4 6 6 3 0 oc 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6, SAN PEDRO, 6-—Dirección Tolesfrif lca: "Emprenave", Apar tado 1641. 
T E L E F O N O S : 
A-S315—Información General. 
A-4730—Depto. de T r á f i c o y Pletes. 
A-Qi;36—Contaduría y Pasajes. 
A-39e6—Dspto. de Compras y Almo. 
O F I C I A L 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUEP.TO T A R A F A " . "CAYO CRISTO" y " L A FE", s a l d r á n 
de este puerto todas las semanas, aKernativamcnte, para los de T A R A F A , 
NUEVITAS, M A N A T I y PUERTO P A I RE, (Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " s a l d r á de este puerto el viernes 19 del actual , para los 
de N U E V I T A S , M A N A T Í y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de esto puerto e l i viernes 19 del actual, para 
los de T A R A F A . G I B A R A (Holgu ln ) , V I T A . j l A N E S . Ñ I P E (Mayar!, A n t i -
Ua. Presten), SAGUA DE 'PANAMO (Cayo M a m b í ) , BARACOA. G U A N T A N A -
MO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque r ec ib i r á carga n fleto corrido en combinac ión con los F. C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, D E L I A . GEORGINA, V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A L A R G A , 
LLOS, P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
CESPEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á de este puerto el i iernes 19 del actual, directo 
para BARACOA. G U A N T A N A M O , (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los rlernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA. T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A . 
GUAYABAL, M A N Z A N I L L O , NIQUERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
ENSENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el viernes 19 del actual , 
para los puertos a r r iba mencionados; exceptuando E N S E N A D A D E MORA 
Y SANTIAGO D E CUBA-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Yapor " A K T O U K DEE COLEADO" 
Sa ld rá de este puerto los d ías 10. 20 y 50 de cada «mes, a las .8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, RIO FLANCO, ( N i á g a r a ) , BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , M I N A S (de Matahambre) , 
RIO D E L M E D I O , L I M A S , ARROYOS DE M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
* Sa ld rá todos los s á b a d o s de esto puerto directo para Ca lba r i én , recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desde el m i é r -
coles basta las 0 a. m. del d í a de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Onantinamo y Santiago de Cuba) 
i Vapor " H A B A N A " s a l d r á de esto pu.-rto. el s áado d ía 27 del actual , 
¿irecto para los de G U A N T A N A M O . SANTIAGO DE CUBA, PUERTO P L A -
TA, MONTE CRISTY SANCHEZ (R. D ) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
LLA Y PONCE (P. R ) . 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado d í a 3 de Noviembre a las a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " sa ld rá de tste puerto el día 10 de Noviembre. 
Para los de G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SANJUAÍ^, M A Y A G U E Z , AG L A D I L L A , y 
ÍONCB (P. R.) 
Do Santiago de Cuba, s a l d r á el sábado d ía 17. a las 8 a. m . 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R I A A T R A C A N A L E S P I 
GON 3 E ' ' S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C Í A S 
S E C R E T A R I A D E OBRAt! PTJBEICAS. 
Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Anuncio.—Habana. 20 do Octubre de 
J923.—Hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d ía 22 de Noviembre de 1923, so recibi-
r á n en esta Oficina, Calzada del Cerro, 
n ú m e r o 440-B, p i oposiciones en pliegos 
cerrados para la t e r m i n a c i ó n de la ca-
rretera de Cantarranas a Guatao, y en-
tonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a -
mente. Se f a c i l i t a r á n informes e i m - | 
presos a cuantos lo so l ic i t en . Manuel 
Guerra . Ingeniero Jefe, 
OS078 4d-21 Oct. 2d-20 Nov. j 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PTJEEICAS. 
Anuncio.—Subasta para â compra al | 
Estado de 11,775 sacos vac ío s usados. 
1G de Octubre de 1928.—Hasta las nue-
ve a. m . del d í a 5 de Noviembre do 
1923. se r e c i b i r á n en el Negociado de 
Contabilidad v Bienes, Div i s ión de A l -
macenes y Mater ia l , de esta Direcc ión 
General, proposiciones en Pliegos cerra-
dos para la subasta de compra a l Esta-
do de once m i l setecientos setenta y 
cinco sacos vac íos usados y entonces 
s e r á n abiertos y leído en p ú b l i c o . — E n 
la Div is ión de Almacenes y Mate r i a l del 
Negociado de Contabilidad y Bienes, se 
f a c i l i t a r á n informes e impresos a quie-
nes los so iciten.—Pedro P . C a r t a ñ a . 
Director General de Obras P ú b l i c a s . 
CS016 4d-19 Oct . 2d-21 Nov. 
" m u n i c i p i o d e l a h a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
SECCION D E ACUEDUCTOS 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l E j e r c i c o d e 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
P R I M E R T R I M E S T R E 
Se hace saber a los s e ñ o r e s c o n t r i - | 
buyentes que el cobro sin recargo, de 
las cuotas que corresponden a l pr imer 
Tr imest re del Ejercic io de 1923-1924 por 
el concepto de P L U M A S D E A G U A 
D E L V E D A D O , q u e d a r á abier to desde 
el d í a 19 de Octubre del a ñ o en curso 
hasta el d í a 17 de Noviembre p r ó x i m o 
en los bajos de la casa de la Admin i s -
t r a c i ó n Munic ipa l , por Mercaderes, Co-
l e c t u r í a n ú m e r o 1, todos los d í a s h á -
biles do 7 y media a 12 m . apercibidos 
los citados contribuyentes, que si den-
tro del p.azo s e ñ a l a d o no satisfacen 
sus cuotas I n c u r r i r á n en el recargo del 
10 por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro 
de acuerdo con lo que previene- l a Ley 
de Impuestos Munic ipales . 
Durante esto plazo t a m b i é n p o d r á n 
satisfacer los recibos t | l IclonaIes que 
correspondan a t r imestre anteriores que 
por altas, rectificaciones u otras causas 
no hayan estado al cobro anter iormen-
te, .y con el f i n de f a c i l i t a r el pago, se 
hace sabe^-que 'deben presentar el ú l -
t imo recibo satisfecho. 
Habana, Octubre 13 de 1923, 
(P.) J . M . CUESTA. 
Alcalde M u n i c i p a l . 
CS03I 8d-20 
MERCED, 48, SAEA, SAG-pAN P A R A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
L a l lave en el 61. enfrente. E l d u e ñ o 
en el chalet de 12 y 15 en'el Vedado, no 
se responde por el t e l é f o n o . 
40520 30 Oct . 
Se a l q u i l a n en l a p l aya Sur de Re-
gla dos m a g n í f i c a s naves c o n muel le 
¿ e concreto, f e r r o c a r r i l p r o p i o , bue-
i I n f o r m a n : Obrap ía . 
39923 
3S A L Q U I L A N VITOS AI .TOS BIT I>A 
casa Rayo. 23 25. entre Salud y üef tgo-
nes. en ¿a misma Informan a todas ho-
ras. 
39937 24 Oct. 
O B I S P O , 8 4 • 
Se a lqu i l a l a p lanta a l ta de esta casa, 
s i tuada entre Bernaza y Vi l legas , so-
bre The Q n a l í t y Shop, f o rmando u n 
g r a n s a l ó n , p rop io para n o t a r í a s , es- g H a e q u i e a u n h e r m o s o y p r e s -
í- i^ísríne rnnm n̂n «ftJón d* e x h i b í . co chalet en 23, esquina A. Vedado. E n en tonos , c o n í u i s a s , saion ae ^exmoi la m^m:í in£c)r.man de 12 a 6 de la tar-
« o n n o t ro negocio que requiera u n de. Teléfono F - i r o o . 
b u e n loca l y pun^o c é n t r i c o . L a l lave M 
£ E AX1QUIX1AN EOS HERMOSOS AE-
toa de" 17 N o . 269 entru D y E.. Veda-
c'o; compuestos de sala, comedor, siete 
cuartos, dos baños , tres cuartos para 
criados con sus servicios y g a r a g á . La, 
llave en los bajos. I n f o r m a n : Concor-
dia 44. e l . A-2583. 
40299 - 21 oct. 
402S0 :8 oct . 
« Ine harnc I n f o r m a * J M L ó n e z BB A E Q U I E A C H A E E T D E DOS p lau-
.,n los Da.ios. i n r o r m a . j . m . L ó p e z taB ^ Katjinete comeí>U)r diei. gabl -
O ñ a , AffUiar, 7 1 , Depto . 4 1 0 , teleiO'N (aciones, dos b a ñ o s fami l ia , otros dos 
a o r ó n C AVAt 1 Para criados; garage uos m á q u i n a s y 
nos A-OJíoU y r-^ctl. \ d e m á s dependencias. Calle 13, n ú m e r o 
3()35^ 23 OC I 77, entr.e L8 y 10• Vedado. Precio ü5u 
SE A E Q U I E A ZiA CASA CRESPO, 4, 
compuesta del bajo y dos pisos al tos; 
el bajo y 2o. piso con tres habitacio-
nes y el primer piso con dos, todos con 
sala, saleta, cocina y servicios aar ta-
r los . I n fo rman : San Miguel , 117-A, a l -
tos. Te léfono A-56S8, 
39940 26 Oct. 
_ —H pesos. In fo rma; Señor Mesti*e. AgUtSK*, 
M A I , O U I E A EE B O N I T O V V E N T T - ' ^00. Teléfono A-&938, de 11 a r£ y J 
Jado tercer piso, derecha, de Bernaza, 18 
i)ar-*n razón 2ulueta No . 35 G.. altos. 
393C6 2S Oct. 
a 
4028'; 22 Oct, 
cas calles. É s . á n propias pa ra indus- A l comercio i m p o r t a d o r . E l d í a l o . 
t r i a o d e p ó s i t o s . Llaves en las mismas, de noviembre q u e d a r á d isponible e l 
A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n : M e r c a - g r a n á l m a c é n de l a calle de h i q n i s i -
deres, 2 7 , A g u i l e r a . ! dor n ú m e r o 15, ocupado actualmente 
40463 19 n I por la C o m p a ñ í a M o n i s , de Cuba . Pa 
| SE A E Q U I E A ¿ZT, B O N I T O PISO AETO 
Se a lqui la en e l Ed i f i c io Recaroy, e n «j? l&JfJ1* lh n ú m e r o 246. entre e y 
. iT. Í , • j j . j «• Vedado, tiene aala, recibidor, comc-
piSO. l l e n e el m á x i m o CC COniOÜlCa-, dor, tres cuartos y d e m á s servicio:-. 
I - — „ , „ Pm • P " 6 ^ verse. In fo rman en 19. n ú m e r o 
des lo no comen te en este p a í s , t e - 239, altos, esquina a f 
l a s c o a í n 9 5 . E n l a p o r t e r í a las Ua-i « o s : 23 o c : ves. 
33002 31 oc 
A UNA CUADRA DE OBISPO, UN ma-
t r imonio sin n iños , cede la mi t ad de su 
casa a f ami l i a do mora l idad . Te lé fono 
M-221C. 
405 3 4 30 Oct. 
Se a l q u i l a n ' unos hermosos altos nue-
vos en San L á z a r o , 3 9 8 , entre Espa-
da y San Francisco, con capac idad y 
comodidades nara una f a m i l i a de gus- se a l q u i l a n eos a l t o s d e pxn-
„ *i>yc " „ ^ . „ „ i „ . lay, 118, A. Sala, saleta, tres cuartos, 
to , en $175 mensuales, m t o r m a n en , iaño intercalado, comedor ai fondo, ce-
los mismos. H a y que v e r l o » . 
4 0 3 9 0 3- n . 
r a informes en A r b o l Seco y P e ñ a l -
ver . L a Vina te ra . 
3 9 8 6 2 2 4 o c _ 
SE AEQUIEA UNA AMPLIA KABITA-
ción en casa de f a m i l i a de moral idad 
con asistencia «1 lo desea o sin ella, 
muchas comodidades y abundante agua. 
Mura l l a , 57, a l tos . 
40110 21 Oct . 
SE A L Q U I L A , C A M P A N A R I O , 07 Tf 
San José , zaguán , sula cuarto, lujoso 
v completo baño y calentador, garage 
pana dos m á q u i n a s , comedor y otro 
cuarto m á s . 
39983 21 Oct. 
SE A L Q U I L A L A BSOUINA D E Aguia r 
y P e ñ a Pobre, cerca del Consulado es-
pañol , para industr ia o comercio. 
39284 «1 Oct. 
BE A L Q U I L A U N A K E R M O S A CASA 
en la calle H , t n t r e 23 y 25, con sala, 
comedor, gabinete y tres .cuartos en 88 
pesos. In forman en la bodega. 
40010 21 oct . 
V E D A D O E N líiO PESOS SE A L Q U I ~ 
lan los altos de la casa calle M. n ú m e -
ro 3 7, entre 19 y 21 ton garage y de-
m á s comodidades. L a l lave c informes 
en los bajos. 
39129 24 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Puer-
ta Cerrada, n ú m e r o 1, esquina a Facto-
r ía , compuestos de dos grandes depar-
tamentos con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
servicios. „ , 
40151 23 Oct. 
B A R A T O , SE A L Q U I L A E N L A CA-
l le del Obispo, n ú m e r o 31 y medio, un 
•ocal para cualquier clase de comercio 
ó Industria, tiene armatostes. Informes 
en la l ib re r í a . 
40423 2S O c t 
c iña de gas servicio completo de cr ia-
dos. J70.00. L lave en la botica. I n f o r -
l inan : Mercaderos. 27. t e l é fonb A-6524. 
¡ 40135 . 2l_ o c ^ 
SE A L Q U I L A E N L A SEGUNDA CUA-
dra de O'Rellly, la m á s comercial, un 
local espacioso propio para cualquer 
g i ro de negocios. Tiene sus v idr^ras 
I nuevas. In fo rman Te lé fono A-2CG5. 
| 40049 22 oct . 
A L Q U I L O U N LOCAXi PROPIO P A R A 
ostablecimiento en Amis tad 62, entre 
Neptuno y San Miguel , para m á s in fo r -
. mes en la misma a todas horas . 
40007 21 oct . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T 18, N u -
mero 176 entre 17 y 19. Ampl io , nuevo, 
_ i . i i i» j - j i • i con todas las comodidades, patios a l re-
Sfi a lqu i l an los esplendidos bajos ae dedor y al fondo, precio 130 pesos. L a 
l lave en el 172. Informes: F-2522. 
38724 21 Oct. la calle Habana , 176 y 178, propios 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a n = ^ 
í V f " 0 y. ^ i » 1 3 " ' " ^ 0 / , , 1 0 1 1 2 ' t e ' « S U S D E L M O f f l í . 
lefonos A - 3 í í » o y M - o i l l . 
39532 s 2 8 
oc 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS V 
ventilados a tos de Manrique. 117, com-
puestos de recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, doble servicio y 
g a l e r í a de persianas. L a l lave en el 
119, precio y condiciones en Línea , 65, 
esquina a 4. Vedado. » 
40077 27 Oct 
c o b r a e e s , 90. sb a l q u x l a e n 65 Se a l q u i l a n para comerc io , los bajos 
pesos el cómodo y fresco tercer piso fe P l á c i d o ( B c m a z a ) 58 , A l q u i l e r m o -
acabado de fabricar, casi sequlna a A n - . . . i 11 
geles. L av* en la b a r b e r í a . I n fo rman , C1CO y buen con t ra to . L l a v e t i n to r -
en Obispo, n ú m e r o 104, bajos. 
40421 23 Oct 
n u m . 
SE A L Q U I L A U N O R A N S A L O N DE 
12 por 16. en A g u i l a y San L á z a r o , de-
corado, puertas vidr ieras . 2 cuartos ane-
xos, patio y s ó t a n o . . T e l . A-2418 Infor-
man . 
40429 22 OCt. 
mes en B é l g i c a (Monse r r a t e ) 
117 , tostadero E l V i z c a í n o . 
39909 2 6 oc 
SE ALQUILA LA SEGUNDA PLANTA 
al ta do la casa Leal tad 12, entre Lagu -
nas y San L á z a r o , acera de sombra y 
Lrisa con sala, comedor corrido, lu jo-
so cuarto de baño, cocina de gas. c in-
co habitaciones de ellas dos a l t a i con 
bailo e Inodoro Independiente y cómoda 
escalera de m á r m o l ; precio $100.00. 
L a l lave en la bodega esquina do La-
gunas. I n f o r m a n : Manzana do Gómez 
442. T e l é f o n o A-4047. 
40432 23 oc t . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio, pr incipal y Tercero, esquina de 
la brisa con cuatro cuartos con vis ta a 
l a calle. B a ñ o s Intercalados, entrada 
y servicios para criados, lechos deco-
rados. Su propietario en los bajos. 
39905 24 Oct. 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS en 
Obrap ía . 67, por Aguacate. 
402U 22 Oct . 
ACABADA DE ARREGLAR CON TO-
do el confort moderno, la casa de la 
calle Crespo, 43-A, se a lqui lan amplias 
frescas, con balcones a la calle, a lum-
brado e léc t r ico , servicio de te léfono con 
mUeb es y sin ellos. Inmejorables habi-
taciones. 
40220 2 N o v . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA PRO-
pía para numerosa famihci en el Repar-
to de la Loma del Mazo, ú l t i m o precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-241(4. \ 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque de l a Loma del 
Mazo, con vista e sp lénd ida a la Habana, 
frente - a l -Coleg io Champagnat. com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, ha l l , terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. In fo rman al lado. V i l l a V i r g i -
n ia . Parque de Ja Loma dei Mazó. Ví -
bora. 
E n uno de los m á s pintorescos luga 
se a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a re$ de l a L o m a del M a z o en e l l u 
Omoa, 14-C, en 50 pesos, tiene sala, sa 
leta, tres cuartos. L a l lave e Informes 
Monte, 350. a l tos . Te léfono M-1365. 
40200 22 Oct. 
SE A L Q U X L A CASA M U Y B A R A T A . 
Sala, saleta, dos cuartos, moderna. Cal-
zada In fan ta y Santo T o m á s . Infor -
man bodega esquina. 
40435 29 oct. 
E N L A A C E R A DE L A BRISA," SE a l -
qui lan los altes Perseverancia 52, en-
tre Vir tudes y Concordia, sala, saleta, 
comedor, ocho habitaciones, dob e ser-
vicio sanitario y g a l e r í a . La l lave en 
bodega de Vir tudes y Perseverancia. 
40212 22 Oct . 
gar m á s ap rop iado pa ra pasar l a tem-
porada de inv ie rno , se a lqu i l a una 
m a g n í f i c a casa, nueva , con seis cuar-se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l -
tos de la casa Cris t ina No . '¡2. p r ó - tOS, Sala, saleta. Comedor y UU e$-
xima a l Puente Agua Dulce, con sala 
y saleta y cinco cuartos en Ĵ jO.OO y 
dos meses en fondo. L a l lave en loa 
bajos. D u e ñ o : Cris t ina SS. L a Balear . 
Teléfono I-331S. 
39784 21 oc t . 
SE a l q u i l a e l p i so b a j o d e 
Obrap ía , 48, propio para comercio. Pue-
de verse. In forman on Aguiar , 86. piso 
2o Doctor Arcos . 
40086 22 Oct . 
SE ALQUILA EL ALTO D E SAN JO-
se y Gervasio, entrada por San J o s é , 
modernos, propio para hotel o casa de 
h u é s p e d e s o para una fami l i a grande. 
40355 81 Oct . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AgTia-
1 cate numero 43, entre Lampar i l l a y 
Obrapía . muy ventilados para fami l ias 
de srusto. I n f o r m a r á n en los altos. 
25 Oct. 
A G U I A R 5 1 
So alqui la un bi4en l^cal con dos puer-
tas f r ¿n t e a l parque de San Jua.n de 
Dios; su precio es m ó d i c o . Se presta 
para varias Industrias, tales como za-
p a t e r í a , s a s t r e r í a o t i n t o r e r í a , l ib re r ía 
y t a m b i é n para oficinas. Para m á s in-
formes en el cafó de a l lado. 
40443 22 nct. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
P e ñ a l v e r , 112. le t ra F . se da barat; en 
cuarenta pesos de a quller, propia para 
una familia, . I n f o r m a n en l a l í an í l cc -
r í a de la esquina. 
40235 23 Oct. 
PARA COMERCIO. SE ALQUttjAN los 
bajos de Acosta, 77. entre Compostela y 
Picota, casa a,nt!gua grande, se da con-
t r a t o . Informes en Neptuno, 104, a l -
j tos . Teléfono A-03 45. 
( 4 0 1 9 9 | ?! o c t . 
P R O X I M A S A 1 1 D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo f rancés "CUBA' ' s a l á r á e l 4 da Noviembre. 
Pura C O R I W A S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 




V bnlr.o» oeqn^ 
w t m b a r q n » «1 día 15 de Noviembr» Ce 8 a 10 d* la m a ñ a n a 
I M P O R T A N T E ~ 
t o s seflores p a s s í e r o i de TERCERA C L A S E , ñ r n e n comedor con as ie i 
tos individuales, y son tervidos en la Camarotes pa fa I . 2 , 3 y 4 per 
«on»» numerados, sa lón de turnar y amplias cuMer tas oaseoa. 
C A M A R E R O S Y COCINEROS E S P A D O L E S 
0 « r a m á s írTonneA. d i r i f i n a a r 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No . 90 . Apartado 1090. Te lé fono A - I 4 7 6 . 
H A B V N A 
P A R Q U E C A M P O A L E G R E 
R e a p e r t u r a , s á b a d o 2 0 d e l c o -
r r i e n t e . E n t r a d a g r a t i s . N u e v a E m -
p r e s a . N u e v o s E s p e c t á c u l o s . A b i e r -
t o t o d o s l o s d í a s a l a s 5 p . m . S á - 1 
b a d o y d o m i n g o , m a t i n é e . L u y a n o 
y V i l l a n u e v a . W u i f , C a r r o u s e l , Es -
t r e l l a g i r a t o r i a . P a r q u e i n f a i d . 
Para cor ta f a m i l i a en £ 3 8 0 0 n n di». SB A L Q U I L A U N O R A » L O C A L E N r a r a COna r a m i t i a en ^OO.UU n n OC- esquina a una cuadra de Monto, propio 
par tamento de t r t » habi tac iones , m u y l?ara ca rp in t é r í a , m a r m o l e r í a , depós i t o 
i ií i j i • ? 116 materiales o cosa pareelda, módico 
Ciaras y Vennladas en el p r i m e r piSO, a lqui ler . Informes en el mismo. Cast i -
l lo y Omoa. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA, SOS SA-
lonos, s e r v i d " . Industr ia , n ú m e r o So. 
Te lé fono A-S685. 
40085 21 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS EE SAN 
Rafae., n ú m e r o 174, entre San Francis-
co e Infanta , compuestos de ja la , t a l e j 
ta. tres habitaciones y un departai-en* 
to en la azotea. In fo rman : San M l -
gm-l, n ú m e r o 211, altos. R 
39174 21 Qgt . 
cea servicio p r i v a d o s i n s t a l a c i ó n de 
gas y i ^ec i r i c idad . Compostela 113 en-
tre Sol y M u r a l l a . 
4045O 28 oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Esperanza. 36, con «ala , comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
do gas, agua f r ía y ca.lente, nunca f a l -
ta, t r a n v í a s a media cuadra para todas 
direcciones. Informes en los mismos, 
precio 65 pesos. 
40412 , 27 Oct. 
40265 22 Oct, 
H E R M O S A S A L A 
En Be lascoa ín 1|3. casi esquina a Reina 
propia para profesional. Tiene a g u í 
corrienet y piso de m á r m o l , hay t am-
bién departamentos y habitaciones suel-
tas. Parada of ic ia l de t r a n v í a s t n la 
puerta. 
39201 o í Obre. 
89741 21 Oct. 
O S T I O N E S b E S A G U A 
N o se deje e n g a ñ a r c o n otros que na 
sean l e g í t i m o s y noc ivos a la salud. 
Alonso y G a r c í a rec iben los l eg í t imos 
de Sagaa todos ios d í a s , frescos, por 
express. H a g a su ped ido a Glor ia 29, 
Habana , t e l é f o n o A - 3 6 2 S . 
37792 2 9 o c 
A los r e u m á t i c o s . R c c a M a n d i l l o ( M a -
sajista m a n u a l ) , se ha trasladado de 
Cristcaa, 4 0 . a la Calzada de J e s ú s 
tJel M o n t e , 648 , A , entre Gertrudis y 
Josefina. Garan t i zo , c a l m a r el dolor 
de l p r imer masaje, por agudo qae sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S EE N E F -
tuno, 221, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, sala, sa eta, cuatro cuartos y 
otro de criados, comedor al fondo, gale-
r ía de cristales, dos servicios e instala-
ción de gas. gana 85 pesos. I n f o r t i a n : 
Agui la , 276. Te lé fono M-1915. 
40303 21 Oc t 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodega y habita-
ciones con ba lcón e Interiores. Dinero I 
a mOdlco In t e ré s , compra, y venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Fradcs Vera-
nes. Maloja. entrada p o r Manrique. 
_JíO_n6 ^ BS OCt 
O R A N L O C A L PARA BODEGA, SOLO 
en esquina, alqulfo y doy contrato, a 
tnedla cuadra del t r a n v í a ; e s t á en la 
Habana, IruhI lo alquilo para o t ro gi ro 
o para a lmacén . Slt l ios y Escobar, bo-
deguero. Informa. 
« w g - i . o é t 
E N CUATRO CAMINOS. POR M O N T E 
KO. 341. so a lqui la un buen local, p ro-
J o para un "Baturro^. Bodega o cual-
n i t ra . .o t ro 8',r0 como rona o pe l e t e r í a , 
pues tiene vidrieras y armatostes. Se 
r í ^ ' f * 1 1 f0,ntrato- Informes en la fc-
a l lad0' Monte 335• Sr. G a r c í a . . ( 
26 oct. I TVlUU 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de l a casa calle de 
Neptuno , 3 0 1 , m o d e r n o , 
compuestos de sala, saleta 
grande, tres cuartos, coc ina , 
b a ñ o y servicios sani tar ios . 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a 
" T r i a n c n " , Nep tuno y San 
N i c o l á s , t e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LEAXi* 
tad 162. comnuestoa de «ala, '"lcomedor. 
cuarto bafto, moderno y cocina de gas. 
Los bajos de la 16 4. compuestos de sa-
la, comedor, dos baños , cuatro cuartos, 
cocina de tras. Las llaves en el No. ICO, 
b a í o s . In fo rman A-504r>. 
89780 21 OCt. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y P R I N -
cipal de la casa calle Progreso, 14, an-
tre Compostela y Aguacate, r ec i én 
construidos y todos decorados en lodo 
su confort moderno, se componen de 
recibidor, sala, cuatro .cuartos v cuar-
to do baflo completo con agua cauente y 
fría, m a g n í f i c o comedor, cuarto de 
criados con su servicio, buena cocina 
con gas y calentador de c^ua. Las l l a -
\es «.n ios mismos. In forman al frente. 
39461 «i Qct . 
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r i o moderno y todas las comodi -
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s t á s i tuada en lo m á s a t rayen-
te de la L o m a del M a z o , en l a calle 
de Carmen y L u z Cabal lero . Pa ra to-
da clase de informes , d i r í j a s e a l a 
misma o l lame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1 8 7 1 , a todas horas. L a l lave a todas 
horas en e l chalet " V i s t a Hermosa". 
Se a lqu i l a , po r tener que a u s e n t a r a 
su d u e ñ o , * en u n prec io sumamente 
e c o n ó m i c o . 
A L T O S D E ESQUINA. SE A L Q U I L A N 
los modernos altos de a casa Santos 
Suárez , n ú m e r o 24, esquina a San Inda-
lecio, segunda cuadra de l a calzada do 
J e s ú s del Monte, con todas las comodi-
dades, para fami l i a decente. l l av« y 
dueño en el n ú m e r o 22. 
40518 24 Oct. 
SE A L Q U I L A E L P R E N T E D E T A -
marlndo, n ú m e r o 85, entre Vega y F lo -
res, en l a misma In fo rman . 
40461 4 Oct. 
Se a l q u i l a an p i s o v e n t i l a d o y c o -
díoqo , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n í u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
| SE A L Q U I L A N U N A P L A N T A B A J A 
j para un gran establecimiento y tret» ca-
sas de altos mu y baratas, todas en 
P r í n c i p e y San Francisco. In fo rman 
en la misma y en el t e l é fono I',-1079. 
29664 26 Oct. 
cC 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n e n l a V í b o r a d o s h e r * 
m o s a s r e s i d e n c i a s , c a l l e d e A n d r é s , 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 
t r e s c u a d r a s d e l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e y c u a t r o d e l P a r a d e r o ; 
c o m p u e s t a s c a d a u n a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , h a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a r a j e , c u a r t o p a r a c h o f e r y a m -
p l i o t r a s p a t i o . L a s d o s a c a b a d a s 
d e f a b r i c a r . Se p u e d e n v e r a t o d a s 
h o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : t e l é f o -
n o 1 - 2 4 1 3 . 
C8074 4(1-21 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
He L entre 13 y 16, n ú m e r o s 129 y 131, 
tiene" Ja rd ín , por ta l , sala, ha l l , conitÂ r, 
cinco cuartos, uno p \ r . i criados, ffikAo 
otro para. ' r lados, pa ' lo con iwh» f r u -
tales, garage y c u f t o para chauffeur . 
Informa: í l . \r. M o l i n a . TolC-fono I -
1260. 
| 4047S 2: Qgt 1 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 
J t epa r io " L a Sierra", un gran local, pro-
' p l o para una buena í a r n ^ a d a o para un 
buen establecimiento de v í v e r e s . I n f o r -
mes en ei mismo. 
40350 i N o v , 
A C A B A D A D E CONSTRUIR. SB AZ>~ 
qui la la casa Calzada de J e s ú s del M o n -
te, n ú m e r o 565, tiene po r t t l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos bajos, b a ñ o moder-
no, cocina, un cuarto al to con servicio 
para, criados, Instalaciones e l éc t r i c a s y 
de gas. L a l lave en la bodega de a l l a -
do e Informan en Cuarteles. 15. 
40499 25 Oct. 
E N L U Y A N O , SE A L Q U I L A 1.A CASA 
Santa Felicia. 31-A, entre Cueto y Rosa 
En r íquez , compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, bafto intercalado, coci-
na y garage. La l lave en el 31 y para 
Informes on San Celestino, 2. Marlanao 
Telefono 1-7501. Gana 60 pesos * 
4041S 27 < y 
D I A R I O : . : a r i n a A 5 0 x c i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE i L i Q U I X A a c a b a d a DE r A B K I -U planta al ta de J e s ú s del MonW. 
icro 93 se compone de sala. &alei-i, 
ro h a b i t L S . baño IntercaUdo 
1 hab i t ac ión con tres ventana* mu_> 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB ALQUILA UN SOLA» B E 
¡ m e t r o s de superficie, en la cal 
¡ cha esauina a P é r e x : tiene unos 50 
: metros por concha fao \g t^Xa0d% " n " ' e x h i b i c i ó n , etc., $ 2 5 0 . 0 0 ; unos altos 
es ventana.» iu^j I cerca : es frente de la es tac ión ae i n - •. ,. J * , i • n 
í r - ^ o a v ventilado servicio para criados, i tanzfin. da la Havana Central y . pasan m u y f i s c o s , 5 Cuartos, Cerca del f r a -
r.iw* y yc i i i t i j . _, ,ctn i n f o r m a n I I«= flavana i^iectns por i ' „ ^ « n . 24 c t . „uéfl0. a. e . K le iy . Tanlarindo <» • ; L a s i e r r a , c o n j u s muebles de l u j o , 7 
? ' ' « " ' S E A L Q U I L A u n g ran loca l , bajos, : t n. a m o s , su a i . se A i . Q n n . A i f e s A u m s » » » a « » a . 1 m m é m * , « « » » • a i o c s a 
' • - ' ¿ O . GaUano, pa ra d m a c é n , of icinas, ¿ . Í T S S . ' h ^ ^ S « . ¡ Í M S S f f . í T ' W » ^ r l f e ^ s T ' n . « 
25 0 0 . ' S r j ^ v W . . JJOct_ S ^ f / o ^ e V ^ ^ 
1 Y SE NECESITA U N a n í ^ . 
una ' te en seguida $5.ooo i . 0 Q T i s \ 
tapa magn í f i co negocio y¿ /ndr1a am^, «JoT 
:on- do Importantes a í r » ^ ? bUenaP''4rr 
H O T E L 
do. n ú m e r o 
39664 
a6enciaeÜUe^ m4> 
¿E ALQUILA LA BBESCA Y HEBMO- A ^ r t l U j o 
•a c t f T i ^ u T f n f l 130, casi esquina a feMg\" _ 
A l l . 
de Correo 1247. 
31 oct. 
' R O M A " 
Cste herrroso y ant icuo edificio ha s i -
í? . f ° r " p . l e ^ m e n t « reformado Hay 
SE ALQUILAN DEPABTAMENTOS — - r — ^ . « ^ ^ ^ a c rr a t 
vista a la ca le j n San Ignacio, 10, Zu- | SE SOLICITA EN OARBBNAB^.^AL , 
S 
I Jor 
•a casa L,uy 
nuel Pruna. In forman 
jos, entre Vlrtudoj» y 
» o M-7030. 
40451 
Leal tad 44, ha-
A n i m a s . Teléfo-
27 obt. 
habi taciones, 2 b a ñ o s , etc., $ 4 0 0 . 0 0 ; I é¡ departamento,, con 0tañ080 y d e m á s ; ací 
I A L Q U I L A N b U A T B O ^ C A S A S E N j ^ con £US garage. $80 .00 . SE 
luet . 44, Angeles, 40 y Angeles. 52. 1 tos, para criada de manos 
accesoria en Sitios, 67 y F a c t o r í a . 74. 




A L Q U I L O LOS BAJOS B E 
Calzada de J e s ú s del Monte 
t a l . sala, comedor, cinco l 
con lavabos de agua cociente , dob.es 
•e rv lc ios . L lave en los a l tos . Precio .5 
pesos. 
40372 24 Oct. 
PROPIAS PARA PEQUESA PAMILIA, 
so alqul .an dos casitas en la calle \ c -
ga. entre Serafines y Tamarindo fren-
te a la f áb r i ca " L a ,A,"br0Sia-io . J ,1 ' 
ve e Informes en la bodega de 1 a esqui-
na de Tamarindo y t a m b i é n por l e i e -
fono A-4661.. 0 t 
40393 -
BE ALQUILAN LOS MAQNIPIOOS a l -
tos de la casa calle de Serrano, esquina 
a San Leonardo , Reparto Santos faua-
rez. Se componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, con baíio 
completo intercalado, dos terrazas, co-
cina y servicios de criados Se da muy 
bara ta . Para informes: A-3413 o M-9i9á 
1-4042. L a l.ave en 1^ casa de a lado. 
40399 24 Oct. 
quina o 
l i o . D r . 
38918 
en Habana, esquina 
Lor.ga. 28 Oct. 
J O A A A A . « n M A??,» V ; , é f o r o A-9268. Hotel Roma. 
rage, caca moderna , $ 2 0 0 . 0 0 ; p a r a | A-ieso. Quinta Avenida , cable y Te ié -
una f a m i l i a amer icana , casa con m u é - i — ^ m o t « » 
SE ALQUILAN BOS HERMOSAS K A -
bltaclones en el edificio de Vir tudes y 
Gervasio, s'.n estrenar, con luz en 
cuarto piso con entrada Independiente. 
In forman en los bajos. 
39905 24 Oct. 





SE SOLICITA UNA CRIABA PARA 
la limpieza de habitaclone*? y repasar 
la ropH. Sueldo $25.00 y ropa 
l le ina 83 antiguo, altos 
40441 23 oct 
que -io se presenten £ ^ n u ' C 
nosos. Dir ig i rse nersonJ08 iÍT 
fior Antonio Larlos MPnralnientero» cj" 
ro 11, entre Obispo v n ^ ^ e » Ü1 «t! 
31, t ambién , el dominíro « ^ - ' i Í Í V 
hasta las 12. n8:o Por la ^ « í u 
40373 ^ a ^ , 
12 r\ ' 
•  l i m p i a . ! Se sol ic i tan dos criadas 
C E R R O 
bles, hasta J u l i o , $ 4 0 0 . 0 0 ; una casa 
buena sin muebles, hasta $300 .00 . T m i e m e p. 
E L O R I E N T A L " 
A L Q U I L A D O : L í n e a No . 2 , V e d a ' ' J í i ? , ¡ t f ^ ? l ? ^ 
rtlaV'-'»*"^'^ • ' _ mOli..3 con Vista u ,„ /.«ll^ A nrorlna 
y Zulueta, Se alqui lan 
EN LO MEJOR BEL CERRO, CALLE $320 .00 k M r . Kendr igaU. Beers razonables. 
de I n l / M n ú m e r o 64, ^ a l ^ u i 1 ^ "nra " ^ „ U A 1070 M 1 9 « 1 
casa con por ta l , sala, saleta, dos cuar- C0 H a b a n a . A - J 0 7 0 Y 1V1-JZ8I. 
3 con vis ta a la caHe. A precios 
CASA BE HUESPEDES. COMPOSTE- SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA 
. n ú m e r o 10 esquina a c S E S T S U ™ P ^ 1 ? " t í t ^ l n n ^ n ^ l - ' ^ 
que . implar habitaciones. Calle 
mero 15. Vedado, entre 13 y 16 
40301 
muy fresca, todas las habitaciones con 
vis ta a la calle, buen servicio y exce-
lente comida. Precios módicos . 
39724 25 Oct. 
22 Oct. 
m u y l impias , que s e p a V t r a ^ S 
TA. 




to , ha l l , cuarto de bailo, cocina y buen 
pat io en 35 pesos. In fo rman en Chu-
rruca, l a . Cerro 
40502 23 Oct. 
C80CO 3d-20 
SE ALQUILA EN EL CERRO, A una 
! cuadra del t r anv í a , la hermosa y ven-
| t i lada casa Zaragoza, numero 9, esqui-
I na a Atocha . L a casa tiene ocho cuar-
tos y uno de criados. L a llave e i n -
formes: Sr. B e l t r á n en Zaragoza, n ú m e -
ro 13. Te lé fono 1-220»', K l d u e ñ o : Sr. 
G a r c í a Gamba. Te lé fono F-214; 
40395 
EN LA VIBORA, CALLE AGUSTINA, 
entre A n d r é s y Lagueruela o Pedro 
Consuegra, a cuadra y media de la 
Calzada y la Avenida de Acosta y tres 
del paradero de J e s ú s del Monte, acera 
de la sombra y de la brisa, se a lqui lan 
los altos y los bajos de " V i l l a Mar í a 
acabados de fabricar en forma de cas-
t i l l o , muy cómodos , frescos y aislados, 
en 115 pesos mensuales cada planta In-
dependiente, con Jard ín , por ta l , sala, 
comedor y cuatro habitaciones, dos ba-
ílos Intercalados, ha l l , cocina y calen 
tador 
Oct. 
SE ALQUILAN LAS CASAS CRUZ dol 
Padre. 16 y 10 y Pedroso 11, acabadas 
de p in ta r y con las comodidades para 
corta f a m i l i a en el n ú m e r o 8 d a r á n ra-
Z6?0392 =4 Oct . 
ARKIENBO PINQUITA A 15 MINUTOS 
•,le la Habana y dos cuadras del Apea-
dero Lucero, con alumbrado e léc t r ico , 
re rv lc lo ¡raní tar io, cuartones para ga-
ll inas, f rutales . T a m b i é n longo lotes de 
venta dando toda clase de facilidades, 
terreno nl to y sano, barr io t ranqui lo , 
pronto h'ibrá, otra v ía de comunicac ión , 
los m é d i c o s recomiendan este lugar . 
A. G a r c í a . Apartado 2154. 
40300 22 oct . 
SE ALQUILA ESPACIOSA CASA TU-
l ipán . 12. una cuadra de los t r a n v í a s , 
sala, antesala, cinco grandes habitacio-
nes, cuarto baño completo, cuatro habi-
taciones para sirvientas, baño , lavade-
ro, buen patio y garage. 
40267 23 Oct . 
. tosd%fe'adS¿sd^PA"ci¿sgacorenytrad0I Se a l q u i l a una sala y una h a b i t a c i ó n 
aparte, para c r i ada» y chauffeur . Las . ampl ias , jun tas o separadas, pre-
l laves e Informes a l lado. Te lé fono I - I MJ . * * . r l T 
d o ba jo , a personas sm muenacnos. 
i C a r v a j a l 1 casi esquina a Cerro . 
40169 . 
SE ALQUILA EN CALABAZAR BE 
la Habana Melreles 31. hermosa quinta, 
propia para numerosa fami l ia , casi una 
manzana. D u e ñ o : L iber tad y PArraga, 
V í b o r a . Te lé fono 1-1124. 
40144 27 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
233. 
40400 24 Oct. 
BE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
con fiador, en l a calle Flores 115 entro 
JCori<»-i y Cocos. J e s ú s del Monte; e s t á 
decorado y tiene j a rd ín , por ta l 4(4 gran-
des, sala, comedor, baño de lujo Inter- : 
calado, pant ry hal l , cocina de gas. Ins-1 
l a l a c i ó n de agua callente, servicio y 
cuar to do servidumbre, garage y cuar-
t o de chauffeur, patio y un traspatio , 
de 400 metros. Informes su dueño a l 
lado 117. 
40288 28 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T Q S B E L A 
casa Calzada do Concha, 236, con te-
rraza al frente, sala, recibidor y cua- | 
t r o cuartos. I n fo rma : Méndez, de 2 a 
¡2 oct . 
PROPIA P Ü R A CUALQUIER INBUS-
t r i a grande o pequeña , se alquila la ca-
sa Bel la V i s t a y Floorenclo. Betancourt, 
Cerro, tiene colgadizos y mucho terre-
no . Informes: San Qu in t ín , 8. 
39876 24 Oct 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R INMJS-
t r i a . se a lqui la la esquina de Florencia 
y San Qu in t í n . Betancourt, Cerro, toda 
o por partes. I n f o r m a n en el n ú m e r o 
á . 
39876 24 Oct. 
Mercaderes. 4. 
40293 
Te lé fono A-8511. 
23 Oct. 
Se a lqu i l a la casa r e c i é n consfiruiaa. Te l é fono A-4Í57 
B lanqu iza r 106, casi esquina a M a n -
SE ALQUILA HERMOSA ESQUINA 
para establecimiento que no sea bodega 
en la calle Estre l la , esquina Mora es, 
entre In fan ta y A y e s t e r á n . In fo rma: 
R a m ó n G o n z á l e z . Jnfanta, n ú m e r o 47. 
24 Oct 
1» Ânr A„o rnvrtn* SE ALQUILA UNA CASITA CHIQUI-
gos, con sala, comedor, dos cuartos, ta en la cal e de pezuelaj letl;a B / e n -b a ñ o intercalado y cocina . L a l lave ; t r e p r e n s a y Colón , cer ro 
en l a bodega de l a esquina. I n f o r m a n 
M a l e c ó n , 6, altos, A - 6 8 1 6 . 
4 0 3 7 0 2 3 oc 
¡1 O c t 
SE ALQUILAN: SAN MARIANO, EN-
t r e Felipe Poey y San Antonio, altos de 
" V i l l a Gui l l e rmina" . L a l lave en los 
bajos. Informes; Te léfono A-6384. Ví -
bora . „„ . ^ 
40210 23 Oct. 
Se a l q u i l a una nave p rop ia pa ra de-
p ó s i t o o indus t r ia de cua lquier clase, 
s ih iada en T u l i p á n , n ú m . 2 3 . Precio 
$ 4 3 . In formes en l a misma. Merce-
des V é l e z . T e l f . A - 2 8 5 6 . 
3 0 4 7 6 21 oc 
P A R A f a m : u a s 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
doa, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v i s ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hav con todo su 
F é r v i d o in te r io r y con hermosa vis ta 
a l m a r . A l q u i l e r sumamente económl 
co, Narciso LOpez, No. 4. antes Enna. 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
referencias. I n f o r m a el encargado. 
40491 24 Oct . 
SAN LAZARO, 222 Y 224, SE ALQUILA 
un departamento con dos cuartos y su 
cuarto de b a ñ o en 40 pesos y uno pa-
ra of ic ina en los bajos. E l portero, i n -
fo rma . . ' ' > . . 
40506 23 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 I n d . 16 d 
EN AGUIAR 47, PROXIMO AL Co-
mercio, oficinas y paseos, se a lqui lan 
modernas y ventiladas habitaciones, 
altan, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reajus-
tados. 
40324 21 oct. 
SB ALQUILAN POSESIONES VISTA 
a la cal le . Ange'es, 40 y 52. I n fo rman 
en las mismas, de 8 a 11 y 1 a 5. 
40519 28 O c t 
SE ALQUILA EN EL SEGUNBO PISO 
de Monte, 49 y medio, frente a' Campo 
de Marte , una grande y ventilada habi-
t ac ión en 20 pesos. I l azón en los bajos, 
c a f é . 
4027* 81 O c t 
E N CUBA 47, E N T R E OBISPO Y 
Obrapja, se a lqui la un buen cuarto en 
$10.00 a hombres solos. In forman «n 
la b a r b e r í a . So exigen referencias. 
40302 22 oct . 
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA los 
quehaceres de una casa pequeña que sea 
formal y trabajadora. Sueldo 25 pesud. 
Romay y Vigía , bodega. 
40398 22 Oct. 
l i m p i a . Calle 25 esquina a r 
do o Reina 59 . *' 
40309 
E D I F Í F C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n , 2 . C u b a , 3 6 . 
T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . 
2 0 Y 2 5 P E S O S 
39C47 Í3 Oct. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A HERMOSA 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos y | 
d e m á s servicios en Lawton . 80. L a se-
flora Benigna, encargada del solar. I n -
f o r m a r á . 
40205 26 Oct 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S i i L A , 
caleta, dos cuartos con una nave a l 
lado para garage. In fo rman : Agua 
Dulce . 10. Teléfono A-2821. 
40261 23 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N B E p e ñ -
dientes de la casa calle de Avenida de 
Serrano esquina a San Bernardino, Je-
s ú s del Monte, compuestos de sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor y b a ñ o s . Casa 
moderna. L a l lave f n los bajos. I n -
forman en San Ignacio, n ú m e r p 40, a l -
tos . Te lé fono A-8701. Precio 80 posos. 
40278 28 Oct. 
SE ALQUILAN BOS NAVES PRCpias 
para a l m a c é n o Indust r ia a ? cuadras de 
la c;i Izada del Cerro, en !a Manzana de 
Norabuena v Stuart . Calzada de Bue-
nos Aires, donde Informan o te léfono 
A-C366. 
S7597 27 O c t 
i í i A K i A M Ü , C E Í B A , 
Y 
E S Q U I N A L U I S E S T E V E Z Y C O I -
C U R I A 
es t ab l ec í -
C A S A S N U E V A S 
R E P A R T O JESUS M A R I A 
M A R I A N A O 
E n inmejo rab le s i t u a c i ó n y en terre-Se a lqui lan los bajos para 
b i e n i o pisos do grani to t a m b i é n los no a i t0 y saludable, c o n t r a n v í a s ca 
fcltos, sala, saleta 3 cuartos, b a ñ o com- J ' • 
pletO ** ^ ' T*'3 ̂  '» ^" 1n lPMlaiW.̂ t̂M ÂM«MÉ. M I J - " A 'r 
Be do 
40165 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTI-
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz e l éc t r i c a y te lé fono . 
Los b a ñ o s son de Ins t a l ac ión moderna 
con agua caliente y fr ía , casa acabada 
de cons t ru i r en Lagunas y Padre V á -
rela en los altos de L a Pr imera de Be-
lascoa ín , an t igua y acreditada casa ca-
fé, res taurant y lunch. 
40410 3_Nov. 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
entre L a m p a r i l l a y Obrap ía , s© a lqui la 
h a b i t a c i ó n con lavabo de agua corr ien-
te, con» muebles o' s in ellos. Para m á s 
informes en la misma. 
40130 . 22 oct . 
SE ALQUILA UNA ESPLBNDIBA HA-
b i t ac ión en San J o s é 126 1¡2, l e t ra D . , 
segundo piso alto, entre Oquendo y So-
ledad. S£ da l l av ín y es casa par t icu la r 
40436 22 oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s vent i lada ue la Habana, const rui -
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivados . 
Agua cal i . ín te a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Te l é fono M-3705. 
40340 27 Oct. 
UN MATRIMONIO BESEA ENÍON-
t ra r una hab i t ac ión , a cambio de una 
limpieza o cuidar un j a rd ín , pues tene-
mos la m a ñ a n a desocupada. Te lé fono 
F-2210 e 1-1048. 
40229 21 Oct . 
SE ALQUILAN EN JESUS MARIA, 35, 
bonita h a b i t a c i ó n en casa matr imonio 
sin n iños , t a m b i é n una sala para co-
mis ionis ta o profesional, hay te lé fo-
no. 
40245 22 Oct . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l legas , 5 8 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
rasa pa ra fami l ias e r ab le s . Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i -
ten abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832 . 
40215 2 n . 
SE ALQUILAN BEPARTAMENTOS BE 
dos y tres habitaciones, con vista a la 
calle, em Cr is t ina 40, p r ó x i m o a l Mar-
cado Unico . 
39432 28 O c t 
SE"ALQUILAN PRESCAS Y AMPLIAS 
habitaciones con agua corriente y todo 
confo£ moderno en el Nuevo y reforma-
do Hotel Covadonga. Sol 85. donde el 
públ ico e n c o n t r a r á el sa lón m á s fresco 
y ventilado de la Habana para comer 
sabrosso con esmerada l lmpileza y me-
jor servicio de cocina. Se admiten abo-
nados a precio do s i t uac ión . Sol 85. 
T e l . 11-2227. 
39549 28 oct . 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no que sepa su ob l igac ión y tenga re-
comendaciones de las casas en que haya 
estado para servir a un mat r imonio . 
Sueldo 30 pesos. Tu l ipán , n ú m e r o 1, 
Cerro. 
40275 22 Oct. 
be n e c e s i t a u n a e s p a ñ o l a f u e í T ^ 
r a l a v a r y l i m p i a r l a casa T 
M a r í a G ó m e z . L í n e a , 2 , Veda 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
nos. pv*nlnsulart que sea l impia , fo rmal 
y trabajadora, de 2 a 4. Amis tad 114. 
sogundo piso. Se exigen referenc ia» . 
40326 22 oct. 
C8035 
s e " s o l i c i t a UN _ 
haya trabajado en el como7„T'iU OnS 
ferenclaa, e. Oran Baza? Cl0 ^n?1 
Be lascoa ín , 22. -^er lc . .^ 
40274 ^,4-
"! Oct 
Se_ solici ta o p e r a r í a de sombrero^ 
s e ñ o r a , a maqu ina , que tenga n • • 
ca en e^.a clase de t rabajof lnfor 
se n e c e s i t a u n a c r i a b a b e ma - A g u i l a , 203 , t e l é f o n o A-3622 : 
nos y una cocinera. Sueldo $25.00; la | dC)7f)f, 
24 oc 
y una cocinera. íáueldo $25.00; la | 40^06 
criada y $30.00 la cocinera. Es casa | "? 
pequeña y corta f a m i l i a . In fo rman : | g j j SOLICITA UNA JOVetT"^—-->^ 
Habana 126, bajos. tienda de escritorio y t e n ^ ^^QtlE 
40289 22 oct. 
SE SOLICITA UNA CRIABA JOVEN, 
peninsular, para limpieza de habitacio-
nes. Sueldo $25.00 y ropa l i m p i a . I n - | m e 
forman calle H N o . 45 esquina a 19, 
Vedado. 
40342 21 oo t 
i tos de droguerlr.. Dro^erfa^" ,001"1^ 
| 39926 6 r ia ^"echel 
— — — — — — — — - t Oct 
PARMACIA. SE SOLICITA 
39927 . Brogue r íX T^n,, ^ 
; SE SOLICITA UNA J O V E Í T * 
(atender una pizarra; con eonooin ^ 
Vil legas 2 1 esquina a Empedrado. S e ' ^ n S ^ 1 " 1 1 ^ .prefer,ble- B a n c o ^ 
a lqu i lan habeiaciones amuebladas c o n | _ _ ^ £ £ j 21 om 
lavabos de agua corriente en todas se s o l i c i t a n a g e n t e T T ^ í t s : 
1 1 L - i • 1 1 j 1 u nas con bucnas relacloones Sfin So 
las habitaciones, IU2 toda la noche.I s e g ú n apti tudes. Banco de Pe*>« 
a i-sco. Casa de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
40025 31 oct. 
c í a . Departamento, 415, de 9 
m . 
40232 « 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E s -
paño la para ayudar a loa quehaceres de 
la casa. Calle F, n ú m e r o 18, bajos, en-
tre 11 y 13. 
39550 21 oc 
a 11 
28 Oct. 
C K i A D O S D E M A N O 
S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R pT 
R A U N H A C E N D A D O 
Se solicita una s e ñ o r i t a joven 
t a q u i g i a f í a y - Que «« algunos cohoclmlV sea tos de Inglés , para ocupar i r s e c ^ 
r ía par t icular de un hacendado qZ t 
de f i j a r sus oficinas y residencia . 
la Habano. Escr ib i r dando Informes? 
- referencias al ^ edad, capacidad y 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio ofrece e sp l énd idas habitaciones 
con vis ta al paseo de Prado, a precios 
m ó i l c o s y e sp l énd ida comida a gusto 
de lo* s e ñ o r e s h a é s p e d e s . Paseo do 
M a r t í 117. T e l . A-719&. »• 
40389 18 Nov. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones, depar-
tamentos Interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
?45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora-
l idad . T e l . M-4248. San J o s é 137, a l -
tos. moJerno. 
39814 14 Nov. 
Se necesita u n buen cr iado de manos, 
f o r m a l y c u m p l i d o r . D a r á n r a z ó n é*\i?X&'n?¡?£Uo de Duany; oficinas, ^ 
la Casa de P o t í n , O 'Re i l l y 3 7 . Pre- ' ^ ü r k I ' t e 
guntar por e l encargado. Se exigen U N A E N F E R M E R A , GRADUADA 
referencias. 
40307 21 oct. 
NECESITO CRIABO BE MANOS QUE 
haya Hervido en casa par t icular y ten-
ga r e c ^ m c n d a c i ó l de la misma. Sueldo 
Í35 .00 y un muchacho español para 
fregar el a u t o m ó v i l y l impiar los pa-
tios SI8.00. Habana 126, bajos. 
40183 21 oct. 
C O C I N E R A S 
HABITACIONES. AMISTAB, 148, AL-
tos. frente al parque, hermosa habita-
ción para ma t r imonio o persona que 
desee t ranqui l idad 27 pesos. No se ad-
miten n i ñ o s . Todas comodidades. 
40204 23 Oct. 
SE SOLICITA EN INPANTA 30, BA-
jos. esquina a San Rafael, una jovon 
peninsular para cocinar, para una fa-
mi l i a corta y parte de loa quehaceres 
de la casa. 
40453 23 oct. 
P A R A U N H A C E N D A D O 
Se solici ta una s e ñ o r i t a . Joven, con tt 
tu lo de Enfermera graduada y qu» v. 
ya estado en a l g ú n Hospital "de la n i 
públ ica , para Enfermera privada GanT 
r á por ahora $100.00 m. o. Para' Info," 
mes escriban a l Dr. O. del Castllln 
Duany. Oficinas A n t l l l a , Oriente 
g '901 10 d ' u 
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " 
EN CASA PARTICULAR, CORTA PA-
mil l a , sin n iños , a lqui la a personas de 
moral idad, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
servicios Indepedlentes, baño , agua ca-
llente, luz y t e l é f o n o . A .qu i l e r módico. 
Nueva del Pi lar , 7, bajos, a una cuadra 
de B e l a s c o a í n . 
40279 21 Oct. 
Se a lqu i l an departamentos 




y decorada, en la misma informan, da cÚlCO minutos . En e l mismo para 
imina toda la Habana. | Vrfr 
dero de R e d e n c i ó n ( l í n e a de l t r a n v í a l a?ua frfí.a y c a " 6 ^ 6 t o ^ 8 la3 habita-
v . cjones tienen lavabos de agua corr ien-
V e d a d o - M a r i a n a o ) , a dos cuadras de l ; í e ' esp^nd 'da comida, jos t r a n v í a s en 
« «o w , . ja puer ta para todos los lados de la pa radero de P o g o l o t t í ( l í n e a de los cludad. Adonde los s eño re s h u é s p e d e s en-r o \ »» *vo| c o n t r a r á n toda clase do come11' 
t r a n v í a s de Z a n j a ) , a dos cuadras de para mejor g a r a n t í a , hay capiii; 
_ _ •' , , , casa misa los domingos a las 10 5 
O B I S P O , 9 7 
BE ALQUILAN LOS ALTOS B E L A 
casa Enamorados, entre Flores y Serra-
no, compuestos de terraza, sala, reci-
bidor, cinco habitaciones ^ara f a m i l i a 
con un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o com-
pleto Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc.. garage 
con su cuarto para chauffeur L a l lave 
en la bodega, esquina a Flores . In fo r -
man: Rayo, n ú m e r o G2. Teléfono M -
5583. 
4005S 270ct 
Segundo piso, se a lqui lan habitaciones 
con v is ta a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha l impieza . Buena co-
mida . R a z ó n : T e l . M-5492. 
39978 21 Oct. 
SEÑORA AWFRICANA ALQUILA par-
te de un piso a mat r imonio de 1 '.ora-
lldad, en la misma se vende juego de 
sala, comedor y cuar to . Industr ia , 22, 
segundo, derecha. 
40216 21 Oct. 
P A R A CONSULTORIO MEBICO O Clí-
nica Dental se a lqui la una magn í f i ca 
sala y si so desea j u n t a con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. E s t é vez 
22-A. bajos. 
39320 21 'Oc t . 
SOLICITA UN MATRIMONIO SOLO. 
una joven e s p a ñ o l a para cocinar y los 
quehaceres de la casa. San Rafael, 126, 
altos, pr imer piso, entre Be lascoa ín y 
Gervasio. 
40360 22 Oct. 
SE SOLICITA UNA .VIUJER BE ME-
diana edad para cocinar y los quehace-
res de una p e q u e ñ a casa en una f inca 
muy cerca de la Habana que no tenga 
pretensiones. I n f o r m a n : L . n ú m e r o 150, 
entre 15 y 17. Vedado. 
40302 • 22 Oct. 
220 PESOS O MAS, SEGUN APTITTJ. 
des. Se solicitan Agentes Vendedores o 
personas con buenas relaciones quí 
quieran establecer una buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartadu 
1964, Habana. 0 
394 .̂6 22 oct. 
A T E N C I O N . — O R A N OPORTUNIDA» 
por su dueño no poderlo atendor, se ad-
mite un í-oclo para una fonda y café 
nunque aporto poco dinero o se vende 
o se cambia por una casita en cjalquler 
barrio d j la Habana. Dan razón Saa 
Isidro 7, v idr ie ra tabacos a todas horas 
39755 23 oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
SE ALQUILA EN MANRIQUE, 124, ba-
jos, una sala e sp lénd ida para oficina o 
bufete, en l a misma in fo rman . 
39321 26 Oct 
UNA CRIABA PENINSULAR, SS SO-
Hclta para cocinar y hacer la l impieza . 
Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . Te lé fo-
no F-5349. Calle S, n ú m e r o 186. 
40342 23 Oct. 
leuea en- C I "I É. I 
e odidades | oe a l q u i l a u n a buena sala, para ga- « o r t e r o 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . Se a lqu i l an habi ta-
ciones pa ra of icinas amplias y de m u -
cha v e n t i l a c i ó n , l avabo de agua co-
i r i en t e , luz toda l a noche. Informes el 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea peninsular y que duerma en 
la co locac ión . Cuba, 146, entre Merced 
y Paula. 
40379 - 22 Oct . 
A G E N C I A B E COLOCACIONES "LA 
Pr imera del Vedado" calle 21, número 
264, entre I y D . Te lé fono F-5897, se 
necesitan sirvientas cocineras, criada» 
y toda clase de servicio doméstico. 
36160 18 Xov. 
SE SOLICITA UNA MUJER BE ME-
diana edad para cocinar a un mat r imo-
nio con dos n i f l i tos ; que sea l i m p i a y 
duerma en la casa. Sueldo $20.00. San 
Miguel 125, a l tos . 
40327 21 oct. 
InS 
Buen R e t r o , y a una cuadra de l a C í a - B 8 de cada mes a las 8' t a m b i é n se 
' ' I hospedan varios sacerdotes, se a lqui la 
Calzada Habana-Mar ianao , se a l q u i - i 5xSlus'van?ente a personas de m o r a i i -
\ dad.. Precios de s i t u a c i ó n . M á x i m o G6-
l a n m a g n í f i c a s casitas acabadas de nlez• n ú m e r o 5, esquina a Zulueta, an-
1 tes Mon te . Te lé fono A-1000. íe a l q u i l a e n j e s ú s b e l m o n t e i f ab r i ca r , compuestas d e : p o r l a l , sala, i 39Gtn 1 4 Nov. 
ana casa preparada para bodega y car-
nicería, calle Juan Delgado esquina a 
Libertad, fronte a la l ínea de Santos 
Suárez. No hay bodega ni ca rn i ce r í a en 
íoda aquella extensa barriada. T a m b i é n 
le vende. Se dan facilidades para el 
pago. En la misma Informan y en el 
Tel. 1-3880. 
S9730 23 oct . 
bes cuartos, cocina , b a ñ o de p r imera " B I A R R I T Z ^ 
y buen pa t io , a l prec io de $40 .00 . L a c n u i casa de h u é s p e d e s . Ha1 
de l{ i esquina de mayor capac idad y 
c o n garage a $75 .00 . Aprovechen gan-
ga . Las llaves en las mismas. 
b í n e t e den ta l , consul tor io m é d i c o o 4 0 2 ^ 6 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n , Concha, 3 1 - A 
a todas horas. 
39997 2 4 
2 2 oc 
oc 
BE ALQUILA LA CASA JESUS BEL 
Monte, 543, altos, sala,'saleta, cinco ha-
bitaciones y doble servicio. L a llave e 
Informes a l lado. 
39645 25 Oct. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS BE 3.0-
yanó , 59. con cuatro cuartos, sala, sa-
lón corrido, cocina y servlc 'os. Su pro 
ció 50 pesos. 
39450 21 Oct 
En San L á z a r o 75 , V í b o r a , se a lqui la 
en m ó d i c o prec io , un buen garage, 
( ^ fo rman en l a misma. 
40017 24 oct. 
4 0 4 0 5 27 oc 
REPARTO MIRAPLORES SE ALQUI-
la una casita -manipos te r ía con j a r d í n , 
acabada de restaurar a cien metros del 
paradero, jun to a l a linea, tiene agua y 
servicio sanitario con cuarto b a ñ o . 
40094 -3 Oct . 
disde 25. 3u y 40 pesos por persona, 
incluye comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y callente. Se ad 
mi ien abonados al comedor, a 27 pe-
sos' mensuales en adelante T r a t o I n -
moj».rabie, eflciene servicio y r igurosa 
moral idad. Se exigen referencias. I n -
dus t r ia 124, altos. 
EN MURALLA, 56, ALTOS, SE A.LQUI-
lan dos habitaciones juntas o separadas 
con muebles o s in ellos a mat r imonio c 
s e ñ o r i t a . 
38363 23 O c t 
GASA FAMILIAS. OBRAPIA, B7, AL-
ttM Borbo l l a . Esta casa ofrece las ha-
PAMILIA RESPETABLE EN ZULUE-
ta, 36-B. a'tos, cede a uno o dos caba-
lleros, amplia, hermosa y blen'amuebla-
da hab i tac ión , punto muy cén t r ico . 
T r a n v í a s por la puerta. 
39917 21 Oct. 
BB ALQUILA UNA NAVE BE 450 ME-
t ros de piso con chucho propio en cal-
enda de Concha y Mar ina . Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815 
^ 39262 21 Oc t 
BE ALQUILA EL BONITO Y COMOBO 
chalet San Francisco. 49-A. Víbora, con 
7 habitaciones, garage, etc. I n fo rman 
en el mismo. L a l lave en la bodega. 
40079 21 u . t . 
VIBORA, ALQUILO CASA SALA, CO-
medor, dos cuartos y d e m á s servicios. 
Calle Cuarta y Lagueruela. L a llave en 
la bodega de l a esquina. Su d u e ñ o ; San 
Miguel y Lealtad, bodega 
«0137 21 Oct. 
c . „ l - „ : i _ u t j i i . l idtaciones m á s frescas y amplias de la 
¿>e a lqu i l a UU bOOllo y c ó m o d o Chalet; Habana, a precios sumamente económl -
de dos plantas independientes, en U n g ^ 8 c X n l f u a H ^ ^ r c i ^ n e ^ b ^ 
Calle 1 0 entre 1 y 3, del Repar to A l - comida desde 35 pesos en adelante por 
• j j i ir reisoua. Se admiten abonados, 
mendares, precio moderado, i n f o r m a n 37«,o 27 O c t 
en la Habana , J o y e r í a E l Gal lo , Obra 
p í a , 3 9 , esquina a H a b a n a . 
I n d . 16 oc. 
SE ALQUILAN CUARTOS AMUEBLA-
doa ba lcón a la ca le a hombre ~olo o 
mat r imonio sin n iños , buen punto. Co-
rrales. 105. altos, entre A g u i l a y 
geles, t r a n v í a por dos linean. 
39454 28 Oct . 
SAN MIGUEL No. 5 E N T R E PRABO 
y Consulado, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones altas y bajas; t a m b i é n se 
a lqui la el z a g u á n y la saleta. 
38118 21 o c t 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones m u y frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sia 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r í a y caliente. Manrique, 123, 
entra Reina y Salud, aay pianola y ra-
dio para los h u é s p e d e s . 
38182 1 Nbro. 
B I S T I N G U I B O TfXATRIMONIO J O V E N 
sin hijos, sol ic i ta como único InqulMno 
'en casa moderna de fami l ia , iguales 
condiciones, departamento exterior com-
pletamente Independiente de dos o tres 
habitaciones sin muebles con servicios 
sanitarios y derecho cocina, lugares 
muy ventilados o Vedado, preferente-
mente. C a m b i a r á n Inmejorables refe-
rencias. Señor Lar rocha . Apartado, 
%0244 21 Oct. 
Se solici ta en l a calle B 147, entre 15 
y 17 , una j o v e n e s p a ñ o l a pa ra coc i -
nera, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
4032S oct. 
ASOMBRESE A $ 1 4 . 0 0 
En J e s ú s del Monte 321. esquina a San 
Nicolás , se a lqui lan hermosas habita-
ciones de piso do mosaico y muy fres-
cas. V é a l a s y lo g u s t a r á n . 
40141 21 Obre. 
COCINERA ESPAÑOLA, QUE AYUBE 
a la limpieza de .a casa, sueldo 30 pe-
sos. Serrano, n ú m e r o l í . Santos S u á -
' 40241 21 Oct . 
SE SOLICITA UNA COCINERA SS^ 
paño la que sepa su obl igación y duer-
ma en la colocación para dos de f a m i -
l i a . Vedado. Calle 23, n ú m e r o 344, es-
quina a A . 
40271 21 Oct . 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Reilly. 13. Te l é fono A-2348. Guaní» 
usted quiera tener un ouen servicio di 
criad js camareros. cocineros f reta-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc.. e tc . l lamen a esta antigua jr 
acreditada Agencia quA conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i tudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-234». 
Se mandan a toda la I s i * -
39945 24 Oct. 
AGENCIA HERNANBEZ. ACOSTA 88. 
^.Necesita usted un huon criadi\ coci-
nero, chauffeur, criada u otro empUa' 
do? Llamen a l M-9578 y s e r án servidoi 
40341 29 Oct. 
EN ESTA CASA. SE NECESITA UNA 
cocinera que sepa su obl igación, y que 
tenga buenas referencias. Cerro, 751 
40058 21 Oct . 
BEPARTAMENTOS AMPLIOS, PRES-¡SE NECESITA UNA CRIABA PENÍiT-
cos y económicos , se a lqui lan en Mura-!Sular . para cocinar y l impiar para un 
matr imonio. Cali.? I N o . 5 entre 1) y 
SE ALQUILA SALON BARATO, CON 
scrvlclq completo. Cá rce l 9, altos. 
S96S5 25 oc t . 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas y servicio de ropa y l impieza a 
20 pesos en Aguacate, 47, altos. 
398«^ 
l ia , 18. Informes en la misma y en Mer-
caderes, 41. C o l c h o n e r í a . 
40067 25 Oct 11, Vedado. T e l . 40150 
F-4665. 
SAN LAZARO 222 Y 224: SE ALQUI-
la un bonito departamento alto con su 
cuarto de baño en 40 pesos y en los ba-
jos uno para establecimiento, oficina, 
etc en p r o p o r c i ó n . E l portero informa 
40096 20 Oct . 
21 oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra ; no se quiere salcochadoras. Es pa-
ra la Habana. Informes en San Mar ia -
no, 26. esquina a San L á z a r o . Tiene que 
dormir en la co locac ión . 
_40075 22 Oct . 
22 Oct. 
l n To» Kc.-̂ CUa .̂ ^e Almendarea o sea en la calle 12 y 
l an . lelf ifono t-24 44 des. por ta l , sala, comedor. ho l . 
• ' l Uc t . co cuartos, b a ñ o Intercalado, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN' S 
S u á r e z . n ú m e r o 3 y medio, acabados 
«le pintar , terraza, sala, comedor, 4 
cuartos, baño, doble servicio, cuarto de 
criados. L a l lave en lo 
de ropa. I n f o r m 
40133 
GANGA. E N LA CALLE NOVENA, BEL 
reparto Lnwton , entre Dolores v Tejar, 
a una cuadra del t r a n v í a , se a lqu i la eri 
15 pesos una cómoda casa compuesU 
fle por ta l , sala, saleta, cinco b i b l t c l o -
nes. cuarto do baño completo, comedor. 
Bocina, un gran patio a l fondo v gara-
fe con sus servlcloso Independientes. 
Más In - j rmes . por t e lé fono M-5781 
SB ALQUILA O SE VENDE LA HJVR-
rttosa casa de dos pian tas en B u o m 
Vis ta , Avenida 2. .entre 7 y 8. a media 
cuadra de loa t r a n v í a s de la , Playa y 
a dos del de Marlanao. L o s ' pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno Intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se a lqui lan juntos o separados. 
Ent rada Independiente. Informes en 
Malecón , 11. altos. Teléfono A-9969.. 
36675 22 O c t 
AL MENEARES, CALLE 14 Y B, CUR-
va de Montalvo. So a lqui la una OfMt, 
acabada de fabricar, con cuatro cuar-
tos . Doblo l ínea de carros. K n l a mis-
ma puer ta . Precio ?CO.0O. 
<0294 03 oct 
LAGUNAS, 89, ALTOS, MEB7A CUA-
| dra Be lascoa ín , casa fami l i a respetable, 
se a lqu i la una habi tac ióA a la •selle, otra 
I Interior, e sp l énd idos baños , pueden co-
mer en la casa. 
40095 23 Oct 
40027 24 oct 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en lo m á s pintoresco de las Al tu ras de 




t r y y cocina y un buen garage 
y todo lo d e m á s e s t á a todo lu jo I n -
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Migue l . Teléfono F - ^ 9 
39228 21 Oct. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO L J l 
Sierra, callo C, casi esquina a 6, unos 
hermosos bajos s in estrenar compues-
tos^de sala, hal l , cuatro cuartos, baño, 
garage, cuartos da chofer y 
t raspat io . I n f o r m a n : Te-
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L ^ 
' D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
: v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
| a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c io s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
i d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d , 
¡ 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada do reedltlcar. con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de .ji 
Habana con vista al parque de Luz Ca-
ballero. Malecón y el Mar. v i s ta i c e O ALTANO, 117, A L T O S , ESQUINA A 
fé. fee a lqu i lan e sp lénd idos departa- 1 Barcelona, se alqui la una herniosa y 
mentos propios para oficinas, conusio- | venti lada h a b i t a c i ó n amueblada y con 
instas con o s in muestrario, o m a t r i - I v i s ta a la calle, t a m b i é n se da comida 
momos oe guato, se desea que sean ' a Pfeclos e c o n ó m i c o s . Te lé fono A-9009 
personas de moralidad, los departamen- I 39988 26 Oct " 
tos con muebles o s in ellos, se piden re-
ferencias y se dan. La planta baja j r o -
pla para comeiclo. Depós i to y fami l ias v 
par t iculares . In fo rman en la misma 0 bitaciones, una grande. la otra chica 
en el café , n i planias ni animales con R*^611 con toda asistencia, casa de 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
todo e. servicio a matr imonio sin n iños , 
es casa de moral idad y se exijen refe-
rencias, hay, te léfono y gas para coci-
nar . Aguacate, 21, bajos. 
40129 25 Oc 
ALQUILO CUATRO HABITACIONES 
juntas o separadas a mat r imonio o se-
ñ o r a sola. San J o s é , 82, bajos. 
39961 22 Oct. 
FIJESE B IEN A $ 1 4 . 0 0 
En A m a r g u r a 16, altos, habitaciones con 
vista a la ral le , c Interiores, muy her-
mosas y frescas, t a m b i é n una sala para 
oficina con su puerta a la calle en $20.00. | 
Pase a v i s i ta r las para que vea qué ba- j 
ratura. 
40141 21 Obre. 
SULUETA 3G-P, ALTOS, SE ALQUILA 
un cuarto con ba lcón a la calle para 
mat r imonio ó dos personas con toda i 
asistencia, una grande en la azotea y 
otro grande en el In te r io r . Casa respe-
table, buena comida. 
40249 2S Oct. 
SE NECESITA JOVEN ESPAÑOLA 
riue sepa cocinar y l impiar , para corta 
famil ia , que duerma en el acomodo. 
Buen sueUo. Uniforme v ropa l i innia 
i Villegas f.6. T e l . M-4436. 
2o oct . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA ESPA-
npla para cocinar y ayudar en la l i m -
pieza para un matr imonio, sueldo 20 
pesos y uniforme si lo desea y ropa 
l i m p i a . San Migue l , n ú m e r o 104 altos 
39999 O c t 
SB ALQUILA UN DEPARTAME xíTO 
de dos habitaciones muy frescas ' en 
Cuarteles, 24, a l tos . In fo rman en la 
misma. 
39973 21 Oct. 
EN MALECON C5, ALTOS, ENTRABA 
por San L á z a r o . 114, se a lqui lan dos ha 
bi t 
!819l 22 O c t 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * 
mora l idad . 
39981 31 Oct. 
comedor, 
de criados 
30 O c t 
HERMOSO LOCAL PARA ESTABLECI- l é fono F-2241 
miento de cualquier giro, que no sea ! S9680 
oodeea, «« a lqui la en J e s ú s dpi \rr.„t„ — 
fc medla cuadra de l a Calzada de L u y a - l 
ho y de las f á b r i c a s de Hanry C l a y ea 
Moderno y frente a la brisa, e s t á mag- i 
nmeo para una botica o cualquier o t ra -
tlase^de^ establecimiento por su mucho : SB ARRIENDA PARTE BB LA n N O A 
V A R I O S 
A g u i a r 92 entre Obispo y y O b r a p í a , 
t n esta acredi tada casa hay habi ta- que es lo m á s c é n t r i c o de l a Habana 
ciones con todo servicio, agua cor r ien- hay depar tamentos p a r a of ic inas y 
$50 r $ V " I i e ? í e s ' . d e $ 2 5 a h a b i t a c ¡ o n c 3 para v i v ¡ e n d a a eci 
?>oU por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . m ó d i c o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
V E D A D O 
UN CUARTO EN LINEA Y 22. ALTOS, 
se a qui la una h a b i t a c i ó n a s eño ra sola 
o madre e hi ja , es único Inquil ino, se 
exijen referencias. Precio 12 pesos. 
40344 23 Oc t 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE BESEA SABER EL M m A B B B O d* 
Angel LOpec; de Knid .s da Virio ]0 ¡«oii 
c i ta su esposa Cloti lde Novo, Cerro tari 
mero 536. ' u ' 
•'0;j75 22 Oct. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única qu» 
en cinco minutos fac i l i t a todo el vfT' 
sonal con buenas referencias. Pira den-
t ro v fuera de l a Habana. Llamen w 
te léfono A-3C1S. Habana, 114. 
40043 23 oc t^ 
GRAN AGENCIA BE COLOCACI0-
nes, la nu jo r y m á s antigua. Kstá û " 
ted sin trabajo9 Venga y lo tendrá. 
quieren estar bien servidos pidan toa» 
*U servidumbre a l s eñor Sosa o f11' 
cido. Teniente Rey 59. T e l . A-le.^-
39555 23 oct._ 
A L A S S I R V I E N T A S 
So las ofrece una casa t i tulada "La I > 
bertad", donde p o d r á n estar durante io» 
desacomodos, f a c i l i t á n d o l a s cania ser 
vicio de tocador, cocina y carbón P«r» 
que cada una guise con la economía Q"» 
tenga por conveniente: también PWJ 
una cocinera para las sirvienta9,J?ig. 
no sepan o no quieran cocinar, a311*}L 
mo h a b r á una m á q u i n a de coser a ai» 
pos ic ión de las interesadas a las QU8~ 
les d a r á infermeg de las casas que " - j 
ceslten sirvientas. Todo por la P ^ ^ H j 
cuota de 60 centavos al mes. pago aojr 
lantado. Se admiten suscripciones en 
ca le Máximo Gómez, (antes Moni*', 
n ú m e r o 431, entrada por Castillo, i6»^ 
fono M-4669. ^ , 
39161 24 Ocf-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a B e j a d o r a s 
Av i so I m p o r l a n t e : Desea saber d s r a s . o m a t r i m o n i o s o l o , 8 X I « " • i ™ " " " * , "c&ca saoer de M a -
aiqui ian, juntas o separadas, tres | n a de J e s ú s M a n t i l l a su hermana Ra-
cómodas habitaciones, con o sin mué-1 M~„H11» C—_ 
bles. Unicos Inqui l inos ; cambio refo- 11,0118 i"ant l ,1a oeiTano, que se pre-
renclas. Vedado. Dioz N o . 4. Dos lineas i s e n t é e n Corrales 163 de 7 cerca. 
4015: !1 oct. 
S E N E C E S I T A N 
la noche. 
4 0 2 2 7 
V A R I O S 
EN LA CALLE BE SAN NICOLAS, 2 
se desea colocar una muchacha Pen eS 
lar do criada de mano o nianejador». 
de moralidad, tiene f a m i l i a que J» » 
ranticc de su buena conducta. . ; 
40ÓU4 14 U T i ^ 
SE BESEA COLOCAR UNA J 0 ^ 1 ! ^ 
p a ñ o . a peninsular de criada de ma ^ 
manejadora, es fo rma l . tiene ,?u ' ¿me-* 
recomiende. In fo rma en calle lo. nu 
ro 6, Vedado. Te l é fono F-2281. . • 40511 23J£Zd 
a 8 de SE BESEA COLOCAR UNA MUCS*; 
cha para corta f a m l . i a . Informa. 
I s ú s del Monto. 155, se prefiere paJ» 
I s ú s del Monte. „„ n r t 
40515 . 3 ^ ^ . 
so»*-
26 ce 
3 9 8 2 2 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s i 
SE BESEA COLOCAR UNA SB1 
peninsular para criada de mano 
nejadora, para corta fami l ia , sa'-.~ cro 
SE NECESITA U N MUCHACHO BE 14 ^ l"ar « l« e s p a ñ o l a . Apodaca, nüm 
a 15 anos para l impieza de casa de ma- 17- *t nct. 
1 S^nta^Km'-r ^ die2 1,esos- Ca- j , 4*52Í ^ - S S ¿ 
Santos S u á r e z ; r iúmcro 0'J- departo ; sb m s t s a rn-r.or .A». TINA M U C » * 
40464 
reclndarlo. In fo rman en la bodega de ' r ú s t l . 
»n f rente . Mangos y Benavldes. T e l é - i m i l n 
fono 1-4538. i r a de 
=2 ..ct. I 
EN JESUS BEL MONTE. SB ALQUI-
taji catas pequeftas con portal , dos de- : 
parlamentos, cocina, s é r v e l o s y patio 
compl^tatntfnt* Independiente a 28. 25 i 
23 pesos a una cuadra del paradero 
Hpvana Central y 2 de loa t r a n v í a s 
Ban'o^ S u á r e z . en la manzana de Bue- ' 
r-is Airea. Paz Balaguer y San Jalto . 
Informan en las mismas, le t ra K. o te- I 
lé /onc A-6366. 
5759» 27 O c t i 
N v . 
i . 
CASA B Ü F F A L O 
a la carrete- ¡ Zulueta, 32. entre Pasaje v Parque Cen-
¿- — • « n t r e los k l - I t r a l . L a mejor casa para famlliaa. No 
í ? í r ' t í ~ í i e,ntro E l Lucero y San ; deje de Vfc>.a y t a m b i é n los altos de 
t ranUsco de Paula, con buena casa de I Payr t, por Zulueta. 
vlvlenda de l adr i l lo y azotea, con po,- l 38816 6 
ta l . sala y tres grandes cuartos, carre- ! ~ 
tera hasta el por ta l y p e r s i a n e r í a f ran-
cesa; tiene dos pozos con bombas abre-
vadero, á rbo les , guayabal, propia para 
granja o campo de cu l t ivo de a l g ú n 
Ja rd ín , en 60 pesos mensuales con ea-
r a n t l a . In fo rma ; Ar tu ro Rosa. San 
. •^,ni}mero 2T3- ««quina a Busa-r ra te . Chalet A r t u r o -40101 
CUARTOS. CAMPANARIO 143 CASA 
nueva entra Reina y Kstre l la . con bo-
ftos lavaderos, s i t io para tender, eco-
nf-mlcos, luz e léc t r ica , ciclo r a s ¿ I n -
forman en la misma. 
39767 
CASA BE HUESPEDES. V I L L Ü X l T s i 
U D E S F A D A " «2UlnI.aKi?o^r0preSO-'8e. ,alaullan l iermo-1SC.i3E./US/\ sas habitaciones amuebladas con lava 
h u é s p e d e s M a r q u é s González , i ^ ' ^ " ^ ^ ^ " ^ O t e . para personas de 
taclones frescas con agu c<£ ! m9,™.,0,oad- caaa « ^ v a y muy l i m p i a 
- k „ , Se so l ic i ta u n a mane jadora b lanca , n e c e s i t o a g e n t e p a r a d"emos3 i 7o89. b 
^ OCt. . . , , * », t r a r ar t iculo do mucho mér i to v nVIn Bue'• 
- —• — para cu idar dos n i n f a s , que tenga re- tación en toua f a m i l i a . Trabajo u c n , . 4040i 
.•iC. CARA f • n | j r1 _!• ¿ . j rinra neryinni tntcl lr . — . , J " ^«biio — 
ferencias. B u e n sueldo. Concordia , 6 4 
( a l t o s ) . 
8 d 19. 
de 9 a 12 
_ ... . I cha peninsular para criada de '9a" M-
3 ^ct- j lamente, da refercnHas. T e l é t o " " y i -




I ma rspor 
I te y que 
ereso seguro 
— na de Gómez 
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA Ies | 40500 
n •«••k?""*- r ^c ^u^n por-
l le <> Cün una f l r -
f ^ ^ L Un.ljU?8to Permanen-




Cara d e 
84 hablcaciones irescas con ag 
rf-en**- baftos y servicios especiales 
ap t i l amen to con vis ta a la calle y ser-
v.< ic privado, precios e c o n ó m i c o s . Te-
léf-mo A - 7 5 6 j . C. BraCa. 
5756b 27 Oct. 
i p i a 
30 oct. 
habitaciones, es necesario quu entienda 
algo de costura y presento buenas re-
ferencias. Vedado. Calle 2, entre 15 y 
17, es la ú n i c a casa de esta acera. 
40468 24 Oc t 
Uot. 
UNA JOVEN PENINSULAR. ^g-
encontrar colocación do criada oe^ ^ 
no. tiene quien responda por í"1'3, • s s cidn llegada, pueden pedir inform1 
M-STBfi. 
40413 
W . f 1 ^ ? ? ' 123, P R I M E R p u r o 
qul lan habitaciones, con o sin ^"e -
— . ^ i craonas do moralidad 
3 31 O c t 
a^^OJ^ClTÁxr-BX^OKÍTAsr^r^ ^ ^ ^ ^ c o l o c a r s e UNA 
Shampolng y manicuras v n ^ u n n f ^ * ^ • HUlar,.fJ0 crii,rta ^ manos .en n i ñ o s . Mmc. GU? Obispo LeIU(íuero i moral idad. Tiene referencias. 39734 v^oispo. 8 6 . ^ ^ recién llegada. Calle 39 entre 
SE SOLICITA UNA CRIABA BLANCA I SE SOLICITA « m ' M ITO * 1 i M m » « - U t * ^ l'0de^a• 
que t ra iga r-iferenclas. Sueldo 25 pesos , diente que haya trabajado -
PE*!* : 
2 y 
y r o p a j l m p i a en l a calle H . 139, entre I de ropa hecha con re fe rencH« ni^Klr<? 83Q DESBA COLOCAR UNA 
IS.-V Gran Mazar Americano Be^asco^n oo1 ^ de do mano o manejad' 
40118 «2 Oct. 1 40^74 ü e 2 7 a ¿ ' V t 2 - - l referencias. Amargura , 9<. 



















'> con ti. 
Que ha-

















ntlgua y 3 el per-
r su» ap-
24 Oct. 
A ^ O X C I 
Ü I A r V H ) L>K i a - v n K I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE O F R E C E N 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
ZytA SBÑOXA SB o y X E O B B U B N OB1ADO DH M A - T E N B D O B D E IiZBBOS T COBBE3-
COiOOAB y * " * ! ^ y unalnoa . peninsular, p rác t i co , trabajador; ponsal, muy r áp ido y seguro, larga 
nejar un tiene referencias de las casas qud t ra - práct ica . , experto en o rgan izac ión co-
baJO. También se ofrece otro para por- mercial, 'se ofrece por horas o ajuste 
camarero o dependiente., i n f o r m a n mensual. Excelentes referencias. J I . 
í T ^ f a 5 ; ^ críaftdoa» p a r ^ manejar un tU Sniv^üe l « / r f t ? f m ^ r a de un ma- | ba 
^ P ^ ^ n / o r S Sitios, te 
HJi^ _ «i pal3. - .(«ne r a m m * ' — | «.•*-••' 
22 Oct . 




Habana. 27. bajos. 
40246 21 Oct. 
^ f á T T X i A B . CON 80 JOVEN PENINSTTI.AB RECIEN LEB-
y B W W » aI,8,e cria- pado, desea colocarse de criado de ma-
desea c í a m j i j a r e s que : n0i tiene quien responda por é l . Obra-
" a l tos . 
21 Oct. 
22 Oct. _ 
. « s ^ ^ p S ^ I " C O C I N E R A S 
r P ^ e c i é n n*So manejadoras o para • 
fe f imS*? habl tac lonesvlnformes: ^ a o U o ^ U I B 9 B O O O T W w S 
coser ^ r o 11. entre ' ' * 22 Oct. UnH señora w v a ñ o l a , duerme en la co-
. - i locación y » n la misma una criada de 
UNA 1 IuO«a - mano l amblén e s p a ñ o l a . In fo rman; Ca-
i re 7 y K, bodega. Te léfono 
ESPA^OE M U Y PBAOTICO XN T E N 2 -
duria de libros, ofrece sus trabajos, 
tres horas diarlas por módica r e t r ibu-
ción, ofrece serias referencias. Pre-
guntar por Rivero . Empedrado. 42. De-
partamento. 310. 
40081 28 Oct 
T E N E E O B Df2 L I B B O S CON V A K I O S &• enseñan bordados 
a ñ o s de p rác l t ca en la p e n í n s u l a y en P'ecioa muy reducirlos, 
este país , se 'ofrece para l levar cnntabl- contéis y « o ^ h r e 
^ ¿ Í ^ T ^ Í ^ e n ^ r e t e n T r - ñ l o - s ^ ™ 
^ua penin-" tarunrhVHacl6n_para se- ^ 1 4 ^ 
lldades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos informes. Teléfono A-3291. 
38848 21 Obre. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora Marta B. de Mauriz, 
corte, costura, corsets, p intura oriental 
Oleo y p i l o g r a f í a . Se dan clases grat is 
d% bordados, tejidos y otros tr^ bajón 
manuales. Se garantiza Iji enseñanza rá -
pida por este sistema. I^a alunina pue-
de confeccionar su traje b ros 8 d í a s 
ajuste de corte en dos mesos. oorsets eb 
ocho clasos. Se prepi-ran a'nmnas pa-
ra el t í t u lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
en m á q u i n a a 
Se dan cla-
ros a domici l ia . 
Xeptuno 134. a l tos . Teléfono M-25o9. 
40024 í l oct . 
Profesor de Cienc ia» y L e t n u . Se dan 
chses part iculares de t o d a » la» a»ig-
r a tu ra s del Bachi l le ra to y Derecho. Se 
preparan oara ingresar en ia Acade-
mia M i l i t i r . I n f o r m a n en Neptuno, 
220 , entre Soledad y A r a m b a r n . 
i n d . 9 ag 
P A R A L A S D A M A S 
c'*-ara .lmplRímUonnaio",'déBea' sueldo 16 
^ i n T o ^ - r s t e l n h a r t . 14-A. Ma-
pe»09: 28 Oct 
40406 22 Oct. V A R I O S 
S S P A J 0 ^ ^ -manejador ^Tesea colocara ^ tl€ne pre 
HE C I E N E I i E O A -
l i m P ' ^ M u r a í ^ V e , a l t o , 
cipn'*; : -
— é S p a s o u l OPBEOB 
ten-
T e l . Á-1651 . 
í l ó c t . 
~BUS 
EIE SESEA COEOOAK U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, de cocinera, para cor-
ta f a m i l i a . Informes en F a c t o r í a No. 1, 
i le tra D . 
I 40325 .21_oct-_ 
| DESEA COLOCARSE J O V E N " P E N I N -
! sular de íoc i i \ e ra ; sabe su oblifraci^tn y 
iuene referencias. In fo rman cu A g u i l a 
U N J O V E N BSPAftOE DESEA COLO-
carse en vidr iera de tabacos y quinca-
lla, sabe trabajar . In fo rma; Café Tres 
CoroiuMo Ej ido y Glor ia . Te lé fono A -
Z30S. , 
40470 23 Oct. 
i r í l í ^ ' T a s a d e moralidad. P^ra - o i i 
frvTclo? P l ? " / ? de cuartos. Se dan, 40..35 
o. 114, al tos. 
21 oct. 
» ^ " a n ^ a r o 1Í5. altos, es-
a Galano. . M nc.t. 
i COEOOAB tTNA J J O V E N 
Sí nB?BrAnn" manejadora o cria.ia 
?7nin^llar ¿ b e cumpli r con su obllga-
^ • l ^ c o l á . No . 233. 2 i ^ 
' i ^ H i - r í r T f i r Á MU CHACHA P E N I N -
- - r ^ E S B ^ " r - f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, sabe 
su ob l igac ión . I n f o r m a r á n ; Bernaza. 54. 
40266 21 Oct. 
SE COLOCA L E C O C I N E R A - U N A SB~-
ñ o r a francesa, es repostera, tiene refe-
rencias. Calle Paseo y Tercera, frente 
al garage por Tercera. Vedado. 
40104 21 Oct 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular para cocinar en- casa p a r t i -
cular o establecimiento ayuda en 
OPERARIO DE S A S T R E R I A DESEA 
colocación, es rec ién llegado de E s p a ñ a . 
Informes; 23 y 10. C a r n i c e r í a . Veda-
do. 
40165 23 Oct. 
M O D I S T A DE VESTIDOS Y SOMBRB-
ros desea colocarse en casa par t icular 
o de modas, desea cor..er y dormir en la 
colooación. In fo rman en Compostela. 4. 
40316 ,23 Oct. 
S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D , D E -
sea encontrar trabajo por horas y sea 
de costura o limpieza. I n fo rma ; Cuba. 
91. 
40401 22 Oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F".ndada en 1909. ln s t rucc ;ón Pr imar la 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a haotn las diez de la noche. 
Taqularaf la . Mecanograf U . T e n e d u r í a 
de ij.bros. Cálculos Mercantiles. Com-
r>oN>iiie cuadro de profesores. Atención 
CT^ecli.l a lp« alumnos de Bachillerato, 
T f l e g r h f í a y Rad io t e l eg ra f í a . A d m l t i -
mrs pupilos y medio pupil.r.s. También 
e n s e ñ a m o s por correspondoncla. Visi te-
ros «» pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7267. 
Jtfi!»37 22 Oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases p r i -
vadas de 3, 4 y 6 pesos. Apartado 1033. 
In fo rma el te léfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 v media y de 4 a 6 y 
media. Prof. W i l l i a m s . 
40230 2 Nov. 
U N A S E Ñ O R A E R A N CESA, DE CIER-
r . ñ E S B A COLO- alg^n0" ^ o n H A n ^ ^ n ^ ^ ^ ' Vnon «Mo.. i1a * * * * colocación, como dama 
^ t ^ d í m a n ? Uen^ qui?n Ta ¡i * CO-0CaCl6n- I n f o r m a : Inquisidor, ^ rnmraf ; I f l . pabe coser por f lgur fn y 
a f o r m a n ^ E s f r e l l a , 165. 2440201 21 Oct. A l l e n d e , -mío S g S S M-5240. 
T40261 
J0vl!?^Triada de man. . ' - de Pria^?,í„,.maTi! Estrel la , 
21 Oct. 
^ T s P A Ñ O L A , DESEA COLOCA- de pOCa fami. ia , 
jOTí" f .riada'de mano o para t o d o ' coiocacj6ni SUeldo 
cl6n Pvaicfo do una casa, l eva tres aftQS • ^ ¡ ¡ p X Consulado. 8. ^ ^ 
^10409 . 
^ - r r ^ T c O L O C A R M U C H A C H A • • -
gS n * » " * la(la (je mano, tiene bue-
Pafiol«fpréñelas de donde ha trabajado, 
ft^ren la calle Zapata y A . Ta-
Z n C ^ l _ 2 i _ o c t _ _ 
- - ^ T - c O L O C A R S E DE C R I A D A de 
pE?o muchacha e s p a ñ o l a . Referencias 
108 el teléfono A-5682 o en Cuba. o7. 
S E Ñ O R A C A T A L A N A , DESEA COLO-
carse de cocinera y repostera en casa 
duerme o no en la 
convencional. Para 
informes; Tenlent* Rey, 77. 
40259 21 Oct. 
C O C I N E R O S 
jor 
,odegH-
40102 21 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
españo l en casa comercio o casa p a r t i -
cu lar . I n f o i m u n ; Te léfono A-SÜOa, sa-
le al campo. 
40496 23 Oct . 
Vlntar muy bien. Tiene buenas referen-
cias. Mme. Grimbert . Hote l Biscui t , 
H a b i t a c i ó n 21 . 
40428 22 oct. 
PLANOS P A R A P A B R I G A R A PRE-
e io i m á s baratos que nadia, b a r a t í s i -
mo^.: no cobro adelantado. C. Alvares:. 
Delineante. Cienfuegos 18, altos. Venga 
a verme; le conviene. 
40445 22 oct . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los rr.er-
cantiles para j óvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método p r á c t i c r y 
ráp ido . Se otorga diploma. Escr ibi r a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba. 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, »in maestro. Ga-
r a n r t z a m o » asombroso resultado en 
p e c a » lecciones con n u e « t r o fác i l me-
i !odo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
' V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W . 
108 t h . St. New Y o r k Cfcy. 
D .•iOd-2 Oct. 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r i g i d o p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 9 
Este nuevo Toleglo bendecido por el 
Rdo Padre Kamón Gaude. Superior de 
la Iglesia de la Merced, a b r i ó sus au-
las el pr imero de Septiembre. Es Co-
legio ca tól ico , y pn él se a d m l t t n ex-
ternas y tercio pupilas. E n s e ñ a n z a 
i Elemental y Superior enteramente mo-
derna; labores; idiomas Inglés , f r ancés , 
e i ta l iano; m e c a n o g r a f í a al tacto y 
t a q u i g r a f í a ; plano, mandolina y v io l ín ; 
dibujo y pintura. Precios módicos . 1.a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para sefioritas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garant i r la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
s u í t a s . Eranolscanos, Carmelitas y Pau-
! les de la Habana. E l Padre Alvarex 
' ( Igles ia de la Merced) es Director espi-
I r i t u a l del Colegio yel Padre R a m ó n de 
Diego (Mon-Dieu) profesor de Re l ig ión 
y Moral . Teléfono A-421Ü. 
38742 « Nv. 
A T E N C I O N 
A p l i c a c i ó n g r a t i s d e l a 
f a m o s a T i n t u r a " M a i : -
g o t " e n t o d o s l o s c o l o -
r e s l a m e j o r d e l m u n d o 
" L a P a r i s i é n " , p e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 , e n t r e M a n r i -
q u e y G e n e r a l A r a n g u -
r e n . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
P A R A L A S D A M A S 
40403 26 Oct. 
I N G L E S , USTED PUEDE A P R E N -
| derlo p r á c t i c a m e n t e desde cualquier 
punto de la Is la con un costo total de 
j cinco pesos. Remesas a M . For tuno . 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , T A Q U I G R A -
f a - m e c a n ó g r a f a en inglés , se ofrece pa-
ra trabajar por horas, r á p i d a y exper-
ta . M-2(ri6. 0 
40194 25 Oct. 
DESEA COLOCARSE L A V A N D E R A en 





A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
- T Í ^ S B A COLOCAR U N A J O V E N 
íB - la do criada de mano, sabe cum-
Urcon í iL obligación, t i en« f a m i l l a r e . 
I.nañol   ri   , 
^Fr c  su e
? nesos Gallano 126. Depto. n ú m e r o 
£ encargada d a r á r a z ó n . 
'40088 ¿1 UCl-
ITTjiejADOBA PARA NIÑO DE 8 
ha de traer excelentes referencias. 
^na Josefina. Calzada del Vedado, es-
\ m. a I Teléfono F-1439.. 
21 Oct. 
ños- ESPAÑOLAS, D E S E A N VOxO-
«ÍTe una de criada de mano o de cuar-
to v la otra de cocina, esta no puede 
salir del Reparto Almendares. In fo r -
man: Teléfono 
entre lo y 1 ' . 
3968S 
1-7717 o en la calle 20. 
21 Oct. 
MTBN ESPAÑOLA se d e s e a c o l o -
car de manejadora, criada de mano, co-
medor o cuartos. In fo rman en Santa 
ErolUa y Flores, bodega. 00 ^ . 
39976 Oc-_ 
gB^DESBA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o maneja-
dora; es recién l legada. D i r ig i r s e a 
Conde No. 9, 
3961 3 , 
SE OPRECE U N COCINERO JOVEN, 
espafiOl. para fonda o comercio y un 
dependiente do fonda o café y otros t ra -
bujos cualquiera. Reina 9 y 10. Te lé -
fono M-2Ü97, 
40437 22 oct. 
40348 22 Oct. 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O 
muy l impio hombre solo, recomendado 
francesa, española , cr iol la , helados y 
pas t e l e r í a . A-1386, plaza del Po lvo r ín , 
7 y 8. C a f é . 
40357 22 Oct. 
U N B U E N COCINERO E S P A Ñ O L Co-
nocedor del arte culinario efectivo, sabe 
r e p o s t e r í a y helados, desea casa par-
t icular seria u hotel o casa de h u é s p e -
des. In forman en el F-1908, Vedado. 
40364 22 Oct. 
D E P E N D I E N T E DE 
un año do p r á c t i c a , 
dentro de la Habana, tiene muy buenos 
Informes: Te lé fono A-4780. Idus t r la , 
105. 
40358 22 Oct . 
SOL-CITAMOS P L A N C H A D O R A S D B 
trajes, seda s e ñ o r a s y pllsadoras, si no 
perfectas no se presenten ni molesten. 
Majestic D r y Cla rung . A-5866, M-9S08. 
In fan ta y J e s ú s Peregrino. 
40361 25 Oc. 
U N E X C E L E N T E COCINERO Y RE-
postero de color de confianza, tanto pa-
ra el campo como para la ciudad. Te-
léfono M-2897. V í v e r e s . 
40387 22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
de dependiente bodega o café, o ayudan-
te cocina o ayudante chofer. I n fo rma : 
B y Zapata, j a r d í n . Te lé fono F-50:7. 
40268 21. Oc. 
21 oct. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R RE C I E N 
l egada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad de criada o manejadora, es for-
mal v trabajadora. I n f o r m a n ; Corra-
les 78, entre Angeles y Agu i l a . 
40264 21 Oct . 
JOVEN INGLESA S O L I C I T A COLOCA-
cióu de criada mano o manejadora, sa-
be cumplir su de^er. Puerta Cerrada, 
núinrro 6. C. A i k i n s . 
40130 22 Oct . 
JOYEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carfe para criada de mano o maneja-
don>. Informan, Mura l l a le t ra B. fonda 
'Liv Machina", Habana. 
40157 21 Obre. 
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UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de cuartos o mat r imo-
nio aolo informan en Neptuno. 332, p r i -
mer piso, saoe t rabajar , 
40470 23 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para limpieza de cuartos y 
coser, sabe bien su obl igac ión , en la 
misma hay otra para coser por d ías , 
tienen buenas recomendaciones. Espa-
da, ;i4, casi esquina a Valle . 
_40417 , 22 Oct. 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
padola para cuartos y coser o de mane-
ladora; es tá acostubrada a l servicio de 
buenas casas; desea casa buena. In fe r -
ían; O'Reilly 1, hab i t ac ión No . 1. 
40424 22 oct. 
U N ASIATICO, DE M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y repostero, qu© 
entiende toda clase de cocina, menos 
amercana. p rác t i co en -el trabajo 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de operario de sastre, prefiere co-
locarse en el campo. D a r á n razón en 
Tenerife, n ú m e r o 75. 
40255 21 Oct . 
FnseHanra garantizada. In s t rucc ión P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclonei para p á r v u l o s . 
BODEGA, COK | Sección para Dependientes del Comer-
desea colocarse ' cío. Nuestrcs alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan T a q u i g r a f í a 
en españo l e Inglés . Qregg, Arel lana y 
Pl tman, Mecanogra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Idbron por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles, In -
lílés l o . y 2o. Cursos, Franéé.o y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca t ed rá t i co s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to. 
I N T E R N A D O 
Adml t lmca pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, esp lénd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadil lo, núm. 18. ba-
jos y altos, entrn Agular y Habana. 
Cuatro l ínea» de t r a n v í a s . TeJndUlo 19. 
G8044 31 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n • ! d ía 
pr imero da Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesoa Cy. a l mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domicil io. ¿Desea ustsd 
nprendef pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compre usted el METODO N O V I -
K.'MO. ROBKRTS. reconocido universal-
mente como el mejor do los m é t o d o s 
l ias!» la fscha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In -
glesa tan .necesaria hoy d ía en esta Re-
pública. Sa. edición. Pasta. Si.50. 
1 40876 30 NoV-
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O . R E -
2 2 ' c i é n venido de E s p a ñ a , para trabajar, 
años , se desea colocar7 pero no se coló- i en casas honrables, pues tenemos gran-
ea por meno's de $50.00. In fo rman en! «^s referencias de las casas donde he 
Rayo 24. S a s t r e r í a . Pregunte por Juan 
A m é n . Teléfono M-7S32. 
40310 22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
de color, sabe su oficio, con p e r f e c c i ó n . 
I n í o / m e en Escobar, n ú m e r o 72. Haba-
na. 
40242 21 Oct . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N C H I N O 
para cocinero y repostero. Tien^i bue-
nas recomendaciones. In fo rman Zan^a 
V Cuchillo, No . 6. altos. Pregunte por 
Juan Santos L e y . 
89884 21 oct. 
trabaiado, tanto a q u í como en Es-
p a ñ a ; uno y yot ro entienden un poco 
de cocina, si fuere necesario Ir para 
el campo. Di recc ión Hote l P a r í s . Telé-
fono A.-7779. 
40189 ' 21 oct. 
C R I A N D E R A S 
SE OPRECE U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular joven con buena y abundante 
leche. Aguacate, 100, a l tos . Te lé fono 
A-6187, 
40419 22 Oct. 
COLOCAR U N A B U E N A 
tiene C í r t l f i c a d o de Sanidad; j ra provincias> pue8 ha v ia jado m a - l V é f o n o ^-881«. antes de las 8 de la 
m a ñ a n a y después de las 7 de la no-
chei. E l domingo, todo el d í a . 
Í9625 12 nov. 
SE DESEA 
criandera 
tres meses de haber dado a luz . 
I r i c a No . 11 entre Enna y Arango . 
40427 22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criandera no tiene preten-
siones ni inconveniente en i r a l campo, 
tiene certificado de sanidad y quien la 
recomiende. In fo rman : Vedado. Calle 
8, n ú m e r o 190, entro 19 y 2 1 . 
40383 22 Oct. 
P R O F E S O R A D E G I M N A S I A 
Da clases de e n s e ñ a n z a f í s ica para co-
legios y particulares. Señora Heleno 
Brandorff , L u y a n ó . I n f a n z ó n 70. Te lé -
fono 1-3959. 
40152 24 Obr*. 
T A Q U I G R A F O E N C A S T E L L A N O , con 
servicios prestados en C o m p a ñ í a Co-
mercial , por cuatro a ñ o s y con suficien-
te p r á c t i c a de oficina, sol ici ta empleo 
en cualquier C o m p a ñ í a . Di r ig i r se a A. 
Beltranena. Camarera, 2. Guanabacoa. 
39960 21 Oct. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^oMidta dar clase, en colegio oe 2a. en-
jseñanya o preparatorio para carreras 
t s r c c í a l e s y a domici l io par t icular . S t n 
Ra t re l esquina a Industr ia . Casa 
B i M i a z . Te léfono A-6749. S-iVbt, 26 Oct. 
S e ñ o r i t a profesora con algunas horas 
l ibres se ofrece para clases de Ins t ruc-
c i ó n , I n g l é s y M i b i c a . Buenas refe-
rencias y experiencia en la e n s e ñ a n -
za. L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 0 8 5 . 
39525 2 3 oc 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 70, altos. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Undos desea algunas clases porque t ie -
ne varias horas desocupadas. Di r ig i r se a 
Miss H . L í n e a e I núm. S8. 
38815 31 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Pa r r i l l a do 
Pavón , corsés , sombreros, pintura , f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s lmpl i l lcado conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajusto dos meses, 
lo mismo en ei corset que en los sombre-
ros Los co r sés en ocho d ías . Todo 
se g&rantlza Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na, en flores de modista, preciosos t ra-
bajos. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de curso un valioso t í t u l o 
Se r.dmlten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. P'dan 
Informes: Habana, 65, altos, entre O 
Hel l ly y San Juan de Dios. Do venta el 
mé todo " P á r r l l l a " . -L HTSÍS 29 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta, Casilda G u t l é r r e i , corte. 
Costura, sombreros y p in tu ra Or ien ta l . 
Bordado a m á q u i n a , clases a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-2326. 
39007 7 nbre 
i solfeo, ir\corporada a l 'Conservatorio 
Orbón" . E n s e ñ a n z a ráp ida . San Rafael, 
78, bajos. Te lé fono il-3708. 
3 8339 2 Nbre. 
A I comercio. Se ofrece u n vendedor p r o f e s o r a f r a n c e s a , e x p e r i -
j „ „ _ . _ „ • _ - • ' _ ^ „ . i - ' ¡ m e n t a d a da clasí .s do su Idioma y t am-
de experiencia en v í v e r e s , l icores, ta- ,)i6n ^ l l l r lés R rtomlcllio y en su caSa. 
bacos y cigarros para l a Habana o pa- M i i e . Mahieu. calle 10 N o . 7, entro 17 
. _ i l y lí>. Pav» m á s informes, l lamen a l cho, representando varias casas co 
merciales. Tiene qu ien responda po r 
é l . D i r í j a n s e a l 1-3417. 
39995 2 4 oc 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Peninsular para l impiar y repasar ropa 
Qu« no duerme en la colocación. I n f o r -
man: Je süs María , 64, 
^0282 21_ Oct. 
jTfá MUCHACHA PENINSULArT MíT-
ijsta, desfa colocarse para coser y l l m -
V'ir. Tiena quien la garant ice. I n f o r -
a»n: Belascoain No . 211. M-3070. 
^0334 21 oct. 
8* DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
1*r de mediana edad para cuartos o 
comedor; sabe coser a mano y a már iu l -
na; es persona formal y desea casa de 
fraudad. In forman; Barcelona 4. 
J 0 » 1 ' 23 oct. 
8B DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
wa para cuartos o comedor que sea 
«tite formal . Corrales. 28. 
<om , 21 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criandera, tiene buena le-
che y abundante con certificado de sa-
nidad. Informes; Figuras, nximero 59, 
por Corrales. Teléfono A-3269. 
40283 21 Oct . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una joven recién llegada de E s p a ñ a 
con buena y abundante leche, cer t i f ica-
do de sanidad y recomendaciones de 
otra ver que ha criado. In fo rman; Ca-
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R D E M B -
dlana edad para los elevadores, conser-
je, encargado, vendedor o cobrador de 
casa de comercio, par t icular o sociedad 
o cosa a n á l o g a . Tiene Inmejorables re-
ferencias y ofrece tod't clase de garan-
t í a s . D i r í j a n s e a l s eñor Rico. Secreta-
r l a del Centro Castellano, el cual i n -
f o r m a r á . 
40051 24 oct . 
J A R D I N E R O DESEA COLOCARSE E N 
casa par t icular o Quinta de Recreo, 
llevo 15 a ñ o s en el oficio, tengo reco-
lie 19, esquina a N , Vedado. Te lé fono | mendaclones de buenas casas en donde 
F-4470, 
40193 21 Oct . 
C R I A N D E R A , — DESEA COLOCARSE 
una señora españo la , de criandera. Tie-
ne buena y bastante leche; dos meses 
do haber dado a l uz . Tiene Certificado 
de Sanidad. Informes: Luz 7. Pregun-
te por Sofía He tmlda . 
40162 20 oct . 
DSSEQ ENCONTRAR CASA P A R T I -
uiar para coser, tengo quien me re-
^ ' « n a e . Teléfono A-626Ü, preguntar 
nor Teresa. 
"103 21 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
mano. 
Teléfono 1-
• í DESEA COLOCAR U N fiTüCMA-
íondreCÍ6n n3«a ' io cle c r i aüo de 
'OÍS* ( 
^ l ^ ' ^ 23 Oct. 
df 0^KECE U N CRIADO D E M A N ^ 
cío fi a edad acostumbrado al servl-
í«ron I0 'le mesa. con inmejorables re-
biii« as' tarnbién plancha ropa de ca-
A-Vass" I f l forma: Gristo, 21 , Te lé fono 
ÍOSOj 
he trabajado, no me Importa Ir al inte-
r i o r de la Isla, tengo 29 a ñ o s de edad. 
Para m á s Informes: Cerro, 572. Te l é -
fono 1-3687. 
40358 22 Oct. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
G r a n invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apar t ado 1523, Habana . 
88188 1 Nbre. 
/ i .CADEMIA DE CORTE Y COSTURA 
s.slorna " M a r t í " . Clases ,diarias por 
Profesora Diplomada, con c pelón al T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ña mes t amb ién co r sés 7 sombreros. 
Ciasec a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
.-(6938 22 Oct. 
A LAS S E Ñ O R A S Y SEÑORITAS DEL 
Vedado. Academia de corte y costura., 
sistsma Mar t í , de las s e ñ o r i t a s Gonzá-
lez En esta academia se e n s e ñ a la oon-
feociór completa de traje? Incluyendo 
lo i complicados bordados de moda, s'n 
exccpiuar ninguno; enseñando , a d e m á s , 
scml.re.roa y toda clase df. labores y 
ficrev f'.nas, bien sean para vestidos o 
la imi tac ión exacta de la naturaleza he-
chas en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
ot.ra.^ cosas. Se pintan trajes con p in tu -
ra lavable y se da clase do la misma. 
S« dar. clases a domic i l io . Vedado. 
Calle B n ú m e r o 7. Te léfono F-1302. 
37791 29 Oct. 
P e T w i n e r í a de 
Sef íopm. / M f i o » 
A C A D E M I A D B 
B E L L E Z A 
H A D A M E G i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c m l e n d a su n u e v o a p a r a t o d o 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c ? n 
j u n t e p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s i n t e m o r d e c o n t a c -
t o e l é c t r i c o . 
i n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c a l i d a d e n e i t i n t e d e los c a -
b e l l o s y c o i t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a i s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o i d e c a b e -
z a . C o n f e c d o n a m o s y f e n d e m o i 
t o d a c l a se d e t r a b a j o s d e p e l o . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s d o 
p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s p e i n e t a s d e l e j a , m u y e l e g a n -
tes . P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a b e r m o s e a r U i 
u ñ a s y e l c u t i s . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C8020 Sd'10 . . 
J. MOLINA. PELUQUERO Y MAKA-
glsta, especialidad en corte y r izo de 
melena y masaje fac ia l a mano, arreglo 
de cejas y C h a m p ú , cualquier i e rv l c lo 
$1.00. Avisos : T e l é f o n o A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
de ojo. So venden baratas como nuevas. 
Hay de nl lsar y f o r r a r botones. Venga a 
verlas. Sun Rafael y Leal tad. Agencia 
de Slnger. Se e n s e ñ a a bordar a las 
d ien tas comprando las d j f a m i l i a a pla-
zos .Vimodos o a l contado. Tel . A-'1522. 
oí>85l 21 Obre. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e l é c t r i c a s , 
contando con un personal experto Car-
men. 66. Te l é fono M-3428. Habana. 1.la-
men desde las 7 a. ra. a las 6 p . m 
los d í a s laborables 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las dif icul tades, t if ie y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , efl 
u n solo p o m o , r a p i d í s i m o y sumamen-
te f ác i l de apl icar . No contiene n i t r a -
to de p la t a y sí una g a r a n t í a absolu-
ta de ser l a mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . Su prec io , 2 .00 en el d e p ó -
sito, $2 .50 por correo. Amis t ad , 49 , 
ca lón de Masaje de la doctora A l o n -
so. T e l é f o n o M - 6 1 9 2 . Ven ta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores V i c t o r i a , Unicos que posit i-
vamente rizan el cabello con cua lquier 
agua de tocador . Se corta el pelo a 
s e ñ o r e a s y n i ñ a s a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de s e ñ o r a s . 
39879 31 oc 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
d i l lo de ojo, se for ran botones y s* 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. M a r í a L . de S á n c h e z . Jesds del 
Monte. 4C0, entro Concepción y San 
Francisco. 
402B4 17 Nov. 
M A S A G E Y G I M N A S I A M E T I C A L 
Para s e ñ o r a s , solamente a domicil io. Se-
ñ o r a Helene Brandorff . L u y a n ó . In fan-
zón 70. Te lé fono 1-3062. 
40152 24 Obre. 
P O R C O R R E O 
U N A SE&ORA E S P A Ñ O L A D E VEHT-
t i l r é s años , se «lesea colocar do c r ian-
dera: buena lecha y abundante; tiene 
Certificado de Sanidad. Calle 8 X o . 190 
entre 13 y 21, Vedado. 
39583 • • 21 oct. 
E N S E Ñ A M O S A H A E L A R A LOS SOK-
dos-mudos. Damos la palabra a los 
anormales. Respondemos ele los resul-
tados. San L á z a r o , 67. V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1686. 
40513 23 Oct. 
E M I L I A A. D E CIRER, PHOEESOxlA 
' do plano, t eo r í a V solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y ráp ida , l 'agos a je ianta-
dos. Empedrado, 31, bajos. Te léfono M -
3286. 
38723 31 Oct. 
t H A Ü F F E Ü R S 
Chauffeurs . Se ofrece j o v e n m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a para comerc io . Tiene refe 
I N & L E S , A R I T M E T I C A , G R A M A T I -
ca castellana y T e n e d u r í a de l ibros por 
par t ida doble, lecciones a domicil io o 
en su casa, profesor competente. I n -
dustr ia . 115-A. a l tos . s 
40346 20 Oct . 
S A N P A B L O 
Ac-demla. Córra los , 61. C-srca del Cam-
p., do Mar t e . Mecanogralia, Taquigra-
f í v Tenedur í a , Ing lés , Or tog ra f í a . A r i t -
m*i i r a . Algebra. Contabilidad. Reforma 
de L«>tra. Bachi l lera to . Clases por co-
rrcupor dencla, 
160S1 21 O^t. 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
¡ Profesora de corte y costura y de bor-
renrias de las casas Que ha t raba jado iludo a m á q u i n a , se ofrece a dar c.ases 
reu.irts uc ias « m m h i . T I a domic i l io . Informe en Monte. 94. a l -
y qu ien responda de su conaucta . l e - tog. 
40378 S Nov . . l é fono 1-3417. 
39996 24 
reforondas de donde ha trabajado. Je 
s ú s del Monto 486, 
40447 
T e l . 1-3552. 
22 oct. 
26 Oct. U N C H A U T E B U R E S P A Ñ O L , DESEA 
^ N j O i T í r n — — — -• colocarse en casa par t icular o de co-
cars. " ! E 1 Í E S P A Ñ O L , DESEA C O L O - | ^ c l o . lo mlsmo trabaja c a m i ó n ; t ie -
ocho a ñ o s do p r á c t i c a . Es t re l l a 61 . 
23 oct. 
brafu d? cr íado de mano muy acostum- . 
r e f e r í 1 . servlcl0 ^ buenas casas y con "e0,0110 " ^ ¿ V q 
telé%e-nci?-8-d« las mismas. Llamen ai ¡ Te lé fono M-3209 
40468 4 0 ^ ° iM-2013. Colón, n ú m e r o 31 
SÍ-ÍL1 23 SB DESEA COLOCAR U N C H A U P -
a O 1 — — I — casa de comercio o casa par t l -mc.0^,RBCE CRIADO D B M A N O ES- 1 fe"r cn » 
«1 Se1rvt6lafios- ^ P r á c u * v o t i v o fn cular si necesita referencias. I 
baia'ni?lo>- sin pretensiones para t ra- dar la . In fo rman: Trocadero, n ú 
Puede 
mero 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A V 
M E C A N O G R A J F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE C O R R A L E S . L O M A D E LA I G L E -
ha sido profesora durante algunos a ñ o s 
en las escuelas prtbllcas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Mlss H . L ínea , esquina I . n ú m e -
ro 38. 
38815 30 Oct. 
Se da clases de corto y costura por el 
sistema m á s moderno y r áp ido do PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la e n s e ñ a n z a por este 
sistema. A f i n do curso so da t í tu lo . 
Pida Informes a Habana. 65. altos. 
Au to ra : Felipa Par r i l l a de P a v ó n . 
De venta el método de corte y costu-
ra SISTEMA P A R R I L L A . En uno solo 
e n c o n t r a r á cuatro métodos , de corte, do 
sombrero, de oorsé. de flores, de cesto 
y trabajos manuates. 
Compro este mé todo y se a l e g r a r á 
dé haberlo adquirido. .* 
Precio: $7.50. 
38489 S Nv. 
PROPESORA I N G L E S A , D B L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
y f rancés . Inmejorables 
Bernazh 30, p r inc ipal . Tc-
17 Nov. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRIMERA KNSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado ce leg'.o tus 
por sus aulas han pasado alumnos que 
ncy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogónos , comercan-
tes. altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de uua sólida i n s t rucc ión para el 
ingreso en los inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p repa rac ión para la l u -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p léndida quinta San J o s é de B é l l a v l s -
ta. que ocupa la manzana' comprcndld 
por las calles Primera. Keesel. Segunda 
y Bellavista, a una cuadra de ia Cal-
zada de la VíDora. pasando el crucero. 
Por «u magnifica s i tuac ión le hace ser 
ei colegio más saludabi de la capital-
Grandes aulas. e sp lénd ido comedor 
ventllaflos dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campos de í p o r t al estilo de los g ran -
des colegio.-* de Norte Amér ica . Direc-
ción: bellavista y Primera. Víbora . Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct . 
P A R A L A S D A M A S 
S1A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
SES N O C T U R N A S . SE A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37j4 Ind. 15 N. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
ar m do mucho sueldo. Tiene bue- I 24-A. 
Vtl'jfi^/erencias ,686. Caffi 
^ U o o 
I n f o r m a n : Teléfono 40281 21 Oct. 
OHAUPEEUR E S P A Ñ O L , DESEA CO-
22 Oct._^ i iocar8o en casa par t icu lar o comercio, 
• DE MANOcs r -ñV"" u rn r rwA ! sov joven, serlo y no tengo pretensio-
í c t i c a e inrn»T^7K, 9 , C ? i nes de nada, tengo suficiente p r á c t i c a * colJ*"™**?™*1** referencias, de-1 í referencias. Llame: Teléfono A-8680. 
»» Dopi0C,arse- Entiende . 
40433a farnll,a- T e l . 1-2670. 
de cocina; si 
23 oct . 
y refere cias. 
40285 21 Oct . 
lp criar? ^ A * O I j ^ ^ S E A COLOCARSE 
'"va 0n0 ^ mano»s; sabe su ob l igac ión ; 
:,Jmbr»a'J? ,afi0!, en Cuba; nococe cos-
,0fman ^el, P^8- lene referencias. I n -
21 oct. 
^ r a f * H ^ E U1T JOVEN DE COLOR 
CHAUPPEURS J O V E N CUBANO, Oles 
años de p r á c t i c a , de casas particulares, 
con buenas referenotas. I-152B. 
4 0 m í» Oct 
eq r» A uvt casa pal liuu-
fef*r»>nci 0 en el servicio y tiene 
mano de casa par t lcu-
en el ser 
Informan en el te léfono 
21 Oct. 
R o 0 e S * ^ E ^ BtTEN CRIADO p r á c 
SE OPRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L pa-
ra chauffeur par t icu lar que sea f aml - ] 
l i a serla, tiene s u í l c l e n t e p r á c t i c a y. i 
referencias de las caaas donde ha t ra-
bajado. Te lé fono M-9463. 
40119 20 Oct. 
9« huen^l s.ervlclo- de buena 
-no8 inform s casas, t le-Te éfono A-5594. 
21 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Exper to tenedor de l ibros , te ofrece 
para toda dase de t rabajos de conta-
: ^ s f ^ e b p a ñ o l a d e s e a c o l ó - b i l i dad . L leva l ibros por horas. Hace 
& \ í } e n n V e e r e ^ s V ^ V r a b a P j a - 1 l iquidaciones, etc. Salad , 67 . 
». ^r tudes. 46. hab i t ac ión , n ú m e r o | bajos. T e l é f o n o A - l S l l -
40135 20 o c t . | C 750 A l t I n d . 19 ' I 
C O L E G I O D E 
SAN AGUSTIN 7 7 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o 
c í o , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l 
U n g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l i \ * r -
te . L l i c h o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es el I n g l é s . 
f A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
- o m e r -
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se bor ran las ca-
nas para siempre. Usen la t i n tu r a 
A l e m a n a ; es superior a todas ; es la 
ú n i c a que se garant iza en plaza c o n 
a p l i c a c i ó n gratis en el d e p ó s i t o , 
industr ia 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $2 .00 . Para el in te-
r i c r , $2 .50 . Se dan maestras grat is . 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñoras,^ abierto los domingos. Pelados 
de n i ñ o s , manicure , pedicuro , masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a s e ñ o r i t a s , a $0 .50 . 
Peinados de S e ñ o r a s gratis pa ia la 
f o t o g r a f í a en la misma casa. Servi -
cios a domic i l io , po r peinador y p e i -
nadora. Indus t r ia , 119, T e l é f o n o A -
7034, M . .Cabezas. 
3 9 0 8 4 ^ ^ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se hnga con la famo-
sa crema mis te r io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta p j r completo las 
ai-iugas Vale $2.40. A l Inter ior , la 
m.indo por $2.50. IMdala en boticas o 
mejor, en su depós i t o , que nunca f a l -
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i t e j í ao s del cu-
tí;?, lo conserva sin armgas. fcomo en 
su." pr imeros afion. Sujeta los polvos, 
cr-vas^do en pomos de $2. De venta en 
soJorfab y boticas. Ksmalte "Mister io 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-
l ida i y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qu i t a r la caspa, evi tar ta calda del 
cabello y p i cazón de la cabeza. Oarant l -
xa'ia con la devo luc ión de su dinero. Su 
p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente de 
todos los preparados do su naturaleza. 
En Europa lo usan loa hospitales y aa-
nutor ios . Precio: J1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a (a^ tres veces que es aplicado. ís'o us i 
nava ia . Precio: 2 peso. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rabia? Lo consigno fácl l -
mentt- usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pe!^ ' Tan inolenslva es es-
ta agua, que p • e emilearse en la ca-
heclta de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. Por q u é no se qui ta 
esos t in tes feos que usted se ap l icó en 
su p t io p o m é n d o s o i o claro? K.sta agua 
no mancha. Es vegetal . Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r quó usted tiene el pelo lacto y 
fe.:hJdo- ¿ N o conoce el Agua Rizudr-
ra del Profesor l í u s f e do P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l l -
c ic l f tn lo dura hasta 46 d í a s ; u; o 
au hoio pomo y se c o n v e n c e r á . Vale 13 
A l i n t e r i o r . $3.40. De "enta en ¡Sarrá 
W l i s r n Taquechel. La Casa Grande" 
Johnnon. F in de Siglo. La Botica. A.ne-
r icana . T a m b i é n vencer, v recomVen'lan 
tor'os los productos Mis te r io Depósi-
to P e l u q u e r í a de Mar t í nez . NontnnrC 
81. t e lé fono A-5039 . " f iuno . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o manchas do la cara. Mister io ha 
¡ .ama esta loción astr ingente do cara e* 
Infa l ib le y con rapidez qu i i a b h ^ * 
m/nchas y p a ñ o de su cara. esUs dpo 
ducidrtS por lo que sean de muchos aflmi 
y u'-M-d las crea .ncurables. Vale I w 3 
pesos para el campo. $3.40. P ída lo 
las boticas v s e d e - í a s o en su deortRito-
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno.' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita ia caspa orm,« 
t i l l a s , da b r i l l o y so l tura al c a b e l u . ^ " 
n l énd io sedoso. Use un pomo Vale^fn' 
P'sso. Mandar lo al interior $120 Rnti 
can y ¿ e d e i í a s o mejor en su d e p ó s l t ^ ' 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - S 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t c d o i sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a í l as aeooras o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l s f l n s e r v i c i o . £ l p e l a d o - y r i z a d o 
d e los m ñ c i es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . F n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o . « 1 
J U A N M A R T I N E ' Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s compJet" que en n inguna otra 
ca?a. E n s í ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
hacemos servicios a domic i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la pr imera en Cuba 
que i m p l a n t ó ja moda del arreglo do 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i -
table p e r f e c c i ó n a las otras que es-
t á n arregladas en otro s i t io ; se arre-
b lan sin do lqr , con crema que yo pre-
paro . S ó j o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a i í o ; du ran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Nor t e , hemos establecido 
él m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo. 
Es tan perfecto el r izo que hace esta 
casa que nadie en el Nor te o Euro-
pa puede mejorarnos . Con el nuevo 
sistema que empleamos n i el calor se 
siente en la cabeza. V e n d o mater ia l 
de la misma para el r izo , a pa r t i cu -
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el me jor s a lón de 
n i ñ o s en Cuba. 
• L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
c o n aparatos modernos o sillone? g i -
ra tor ios y recl inatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es ja hermosura de la 
mu je r , pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene t í -
tu lo f acu l t a t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se g a r a n t i r á n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S í P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por c iento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imi tadas a i n a t u r a l ; se re-
fo rman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en n ingu-
na par te sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. M a n d o pedidos 
de todo el campo. M a n d e n sello pa-
ra la ' c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o la aplicamos en los es-
p l é n d i d o s gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un en-
canto vegetal . E l color cue da a los 
labio?; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la c ien-
cia en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. ^Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
peluquerio de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
A v i s o a las fami l ias que se cor tan 
la melena. ¡ O j o l No consientan, por 
f lechndo que ustedes tengan el pelo, 
un m a l pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que co r l an melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á i 
/ v e r á q u é perfectas y airosas, q o t 
er tf lo t a n d is t in to a las otras. Q u é 
orgul lo para l a casa que nadie pueda 
imi ta rnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la fama que t i r n e esta 
casa y les d i r á n que vengan ustedes 
a servirse a la g ran P e l u q u e r í a dt 
Jnan M a r t í n e z . Nep tnno , SI 
P A G I N A T R E I N T A 
JIARIO DF. LA MARINA Octubre 21 de 1923 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A G E N C I A S D E M U D A D A S 
[ i A N I M A L E S 
B I L L A R E S 
S e r e n d e n d o s m e s a s , u n a d e p a l o s J 
COMPRO -
b u e n e s t a d o , p a g á n d o l o s m a s q u e n a d i e . 
N e p t u n o . 1 9 9 . T e l é E f o n o M - 1 1 5 4 . 
3 9 5 0 9 12 N 
C O M P R O M I X E B I i E S 
r o m p 
23 o c t . 21 O r t , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dnbic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados. Postizos. Lavado de ca 
beza Manicurc. Massage. tintura 
n i i • ' ^rmanente. Arreglo l a v a b o b h d e p o s i t o o k i s se j - ^ n i i y mearen tiien uto . B a 
I m a U l a C l O n p e r m a u c i n t , . 9 v e n d e m u y b a r a t o ; e s t á , f k i m a n t e . Leal-^^. T e n i e n t e R e v . n ú m e r o 90 . s e g ú n 
de cejas. Precios moderados. t d j w a . t o ^ d . ' 
Salón especial para nmos, cor-
te de pelo. 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. | Se venden tres vidrieras d e c e n -
T1NTURA S E L E C T A i tro que miden 7 pies d e largo por 
no es una más, es la más moderna 15 de alto y 3-1,4 de ancho todas 
en Tintura para el cabello. Negro, ¡ c o n puertas de cnstal a ambos la-
castaño, oscuro, castaño. dos. propias para exhibición d e j 
Su elaboración es el conjunto confecciones u otros objetos. Dos 
de teoría y práctica, la única for-! vidrieras mostradores de 10 pies 
muía para preparar un producto de largo por 3-1 f2 de alto y 1-1|2 
de ancho. Más tres vidrieras pro-
pias para fachada, todas de cris-
pleamos ^ selecta en nuestros sa-1 tal. Informan: Casa Dubic. Pi y 
' N ' b r e . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
P O í í O O R A P O S . i y o b j e t o s d i 
" L A E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s . Í 8 . T e l é f o n o X - Í 9 7 S . A -
4 2 0 8 y A - 3 9 0 6 . M u d a m o s t o d a s c l a s e s 
d e m u e b l e s , p l a n o s , c a j a d e c a u d a l e s , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d e I n t e r i o r e n c a r r o s , 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
8 9 2 C S If» N o v . 
HiPolE 
3 I N E R O EN 
t a m o s r á p i r i a m e n : . ,.1 
r r l e n e ; e l l a c a n t M n r t a : ' « t ^ j S 
- t á d e a c u e r d o Cona1 <lu« 74» 
n o s l o s t í t u l o s . M a ' ' O b m u i o s . a r i " F a n M i 
B e l a s c o a i n I T . T e i ^ l11 » p̂ K 
3 9 8 1 5 • A - » » , . 
"SAN J O S E " 
Siempre tenemos en nuestro « tablo f £ J ^ e JOTECi 
magníficas jacas y yeguas muy ^ ^ A T o t ^ 
ñas, caminadoras de Kentucky y ien-iSpt0 R e j n a 
nessee. Magníficos caballos de trote 
Muy buenos sementales y un magni 
V I D R I E R A S E N G A N G A 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em 
Iones especiales para Tintura 
. De venta en todas las drogue 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
3S.7PJ 25 0ct-
Margall, número 103. 
C 7 9 8 9 8 d - r 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á a u l n a s " S l n f f e r " p a r a c a s a s ^ j f * ™ 1 -
11a v t a l ' e r e s . E n s e f l a n a a d e b o r d a u o e 
E r a t i a c o m p r á n d o n o s a l r u n a m A q u l n a 
" < f n " e r " n u e v a , a l c o n t a d o o a p l a n o s , 
n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o . R e h a c e n c a m -
b i o s S e a l q u i l a n y h a c ^ n r e p a r a c i o n e s 
• A v í l e n o s p e r s o n a l m e n t e . P ^ , " ° r r T « o " * ] v o s y d e l a f o ! 
t e l e f o n o A - Í 5 2 2 . S a n R a f a e l ^ Iir*1.t*d g a r a n t i z a m o s n u 
A s e n c l a d e " S í n g r e r " . L l e v a m o s 'VT^I m d e n e s m a l t e . 
go a d o m i c i l i o s i u s t e d l o d * T O « . / ¡9 * * i v a s a m o s s u s m i 
m c ' e s t e e n r e ñ i r . L l a m e a l t e l é é f o n o ; 
A - 4 S 2 S . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a ' - a t a l l e r e s y c a s a s d e / « m i l l a , d e s e a 
u r i t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
C i I n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
I ^ ü m * a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e d e 
felnser. P í o F e r n á n d e z . 
3 1 1 4 1 8 1 P b r * -
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S e v e n d e u n l o t e d e v e i n t e m á q u i n a s 
d e l a s m e j o r e s m a r c a s , d o n d e l a s h a y 
U n d e r w o o d , 6. m o d e r n a : R e m l n g r l o n , m o -
d e l o 1 0 ; R o y n l . 10 . m o d e r n a : L . C . 
S m l t h B r o o s , m o d e l o 8 ; M o n a r c h . m o -
d e l o 8 ; R o y a l , 1, y d e m u c h a s m a r c a s 
m á - s : h a y m á q u i n a s d e s d e 25 p e s o s ; s e 
v e n d e n s e p a r a d a s ; p u e d e n v e r s e a t o -
d a s h o r a s . I n c l u s o l o s d o m l p r o j » e n l a 
c a l l a I n d i o 3 9 . E s t á n t o d a s f l a m a n t e s . 
39!>9" S 2 o c t . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, uneras. Mnebles y 
ropas de todas clases, añeros y 
de aso. Pianos de todas marcas y 
cepa de etiqueta en Testa y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
 l  f r m a m á s m o d e r n a . L e 
e s t r o s t r a b a j o s , l o m i s -
b a r n i z o t a p i z , l e e n -
u e b l e s , p a r a e l i n t e r i o r 
e l e x t r a n j e r o . " E l A r t e " , M a n r i q u e 
1 2 2 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
• ^ f ó ? 14 N o v . 
C O M P R A M O S 
Mnebles modernos de todas clases, 
pianolas, ricírolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E O F Í & N A 
Bareaus, arebiyos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Snárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
do . d « 2 a 4 p . m 
COMPRAMOS TODA CI.ASS DH MTTE-
'^'m3, P C e n * , • , , V r o p a s ; p a s a m o s a d o m i -
¡ c i j i o . A e n d - m o e t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 3 6 6 2 . S a n N i c o l á s 
n ü n w o 2 5 4 
3 8 0 7 0 j i oe . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
7 N ' b r e . 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. FOTOGRAFIA EN G E N E R A L 
A mis numerosos farorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
S e d e s e a n c o m p r a s h a s t a 100 m á q u i n a s • r i • i 
d e e s c r i b i r q u e s e a n v l s l b l o . p a g a m o s ' algo O l T l C l l d e s e r C o m p e t i d o , O Í e n 
a l t o p r e c i o p o r l a s m i s m a s , s e c o m p r a n i r a K r i a J nj *n n rp r in* n i «n nnnfna 
a u n q u e e s t é n r o t a s , p u e d a n l U m a r a l I c a i í o a o "1 e n p r e c i o s n i e n p u n t u a -
d t n e r o " 0 m -3035 y e n e l a c t o v o y c o n e i j l i d a d . P a r a b a n q u e t e s , f i e s t a s , g r u 
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLCf Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
28 O c t . 
;?02i> 2 3 O c t . 
M U E B L E S 
P e c o m p r a n m u e b l e s p a r á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s f c o m o t a m o l é n . l o a v e m -
d e m o a a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g A . 
J O Y A S 
S I q u i e r e " c o m p r a r bus J o y a s , p a a » p o r 
S u á r e z , 8. L a S u l t a n a , y l e e o b r a m o a 
m e n o s I n t e r é s q u e a l n g u n a d e s u r l -
ro , b a r a t a s , p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . N o 
s e o l v i d e : L a S a l t a n a . S u á r e z . i. T e -
l é f o n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e i . 
MAQUINAS SINGER 
S I l a s d e s e a a p l a z o s , c o n t a d o , « c m -
b t a r . " a l q u i l e r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a l a 
a p é n e l a d e " S I n g e r , S a n R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 3 . V a -
m o s a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a d e b o r d a d o s 
g r a t i s p a r a l o s c l i e n t e s . T a m b i é n t e n e -
m o s a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
315850 50 O b r e . 
S u r t i d o c o m p l e t o do j o s a f a m a d o » B I -
L I A R E S m « r c j . " B R U N S W I C K " . 
K a c e m o s v e n t a s a p l a z o » . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . . 
R e c s r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o » . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C 3 1 8 0 I n d . I I M » . 
MAQUINA S I N G E R 
S é r e n d e u n a e n A m i s t a d B í , a l t o s , 
m u y b a r a t a . 
3 8 1 4 2 81 o c t . 
KK 17 N o . 70 SITOSB K X X, 8 B V B N -
d e u n h e r m o s o j u e g o d e c u a r t o , c a o b a . 
P u e d e v e r s e d e s p u é s d e l a s o n c e l 
4 0 4 4 ? 25 o c t . 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
p r o c e d e n t e s d e e m p e f t o . A r e t e » d e 1 8 
k i l a t e s , d e s d e u n p e s o e l p a r ; g a r g a n -
t i l l a s 18 k i l a t e s d e s d e d o s p e s o s ; d i j e s , 
d e c d ^ u n p e s o , e n 18 k i l a t e s ; p u l s e r a s 
I f i n a j , d e c a ñ a , d e m e d i a o a f i a . d e c i n t a , 
¡ m u y m o d e r n o s , e n o r o 18 k i l a t e s , d e s d e 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s d e c u a r t o , S 1 0 0 , c o n e s c a p a r a t e 
d e t r e s c u e r e o » , d e f i l e t e b l a n c o , 1 2 8 0 . 
J u e g o s d e s a l a . ? 6 8 . J u e g o s d e c o m e d o r , 
$ 9 0 ; e s c a p a r a t e s 1 1 2 ; c o n l u n a » . S 3 0 : 
e n a d e l a n t e , c o q u e t a » m o d e r n a » . $ 2 0 ; 
a p a r a d o r e s , $ 1 6 ; c ó m o d a » . $ 1 5 : m e s a » 
c o r r e d e r a s , $10 m o d e r n a » ; m e s a » d e n o -
c h e , $ 2 y $4 m o d e r n a » ; p e i n a d o r e s . $ 8 ; 
v e s t i d o r e s , $ 1 2 ; c o l u m n a » d a ' m a d e r a 
$ 2 ; c a m a s d e h i e r r o . $ 1 " ; s e t a a l l l a » y 
d o s s i l l o n e s d e c a o b a , $ 2 6 . H a y u h a v i -
b r ó l a d e s a l 6 n m o d e r n i s t a . $ 8 8 . J u e g o s 
e s m a l t a d o s d e s a l a , $ 9 5 . S i l l e r í a d o t o -
d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s d e c o -
pos interiores y vistas en general y¿ 
para hacerle su mejor retrato en su' 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M-4339. Fotografía Recibimos 
He Diago, Reina, 55, Habana. 
40)70 5 i 
M I S C E L A N E A 
as semanas magní-
ficos irfss de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
Sellos de Goma. Atiendo pedidos de C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARINA 
toda la Isla. Cualquier tamaño, previo 
envío de un peso, giro postal. Serie 
dad y prontitud. J . Sícardó. Belas 
coaín, 24, Habana. 
40214 28 oc. 
v i » y s o l a 
400.19 
A n t i g u o e m 
M e n a . A g u : 
D i n e r o e n 
í e s . A b s o i u 
8 9 5 1 2 
TTBCSSITO 
r i e d a d e n l a c a l l e ' 
9 0!0 . p o r u n a ñ o 
T a m b l é 
9 0!0 
1 - g u r a » - * A S l ^ i 
c v . u n a n o p r o r r o c - a K . 
n n e c e s i t o $15 o n n g * b l « V i 
• n S a n t o s S u á r e , , n i s : ü S 
e s q u i n a 4 0 n m e t r o / f a h r P r o W < 2 f l 
m á s I n f o i m e s , b o d e t u / ^ ' j ^ d o ^ l j 
S i t i o s , t o d o e l d í a de E i e J Í 
4 0 3 1 7 
I 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
P A I i O M A R M T T Y B O N I T O 7 A B A DIT.Z 
y s e i s p a r e j a s , s e v e n d e e n I n d u s t r i a , 
n f l m e r o 1 0 1 . 
4 0 3 9 1 2 2 O c t 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
A LOS SEÑORES HACENDADOS j 50 vacas de las mejores razas le-
Tengo p^ra vender entrega inmediata cheras; y, además, seguimos reci-
120.000 sacos Cuban Standard de 29 bienc|0 semanalmente. Los precios 
x 48, franja azul de 2 1 2 libras de i j „ 
n * • » • » t i ^ s o n los mas económicos de plaza, peso. Precio A22. Ij4 centavos, saco 
libre de todo gasto. FaciHto el pago. 
Informa M. de J . Acevedo, Obispo, 59 
altos. Dcpto. 4. Telf. M-9036. 
MULOS, MULOS 
3 d 19 oc. 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
0 A 8 A D B B T T E D A . 8 B V B N D B N V I - M ^ m h . 7 « . n t u n a • A t a * » . Ta 
d r i e r a s d e l u n c h , d e t i n t o r e r í a o t r e n " l a n M , ó, esquina & A t a r e s , J C -
l a v a d o , c o c i n a s d e f r a s y s i l l a s d e 
t i j e r a . A p o d a c a fi8. T e l . M - 3 2 8 8 . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i p a r : a n i l l o s , u n p e s o , 18 q u i l a t e s ; s o r -
5 1 T ? m ? o V , Y ? CTTASITO [ i j r á e e p r u e s o s . 3 p e s o s ; 1? k U a t e a ; 
^ i i i J t o ^ . n » ^ « K f n u n 1 b o t o n a d u r a s d e s d e 3 p e s o s , 18 k i l a t e s : T a j l l l e r o c n l c o , u n a n e v e r a c a o b a , u n a 1 • 
m e s a v i l l a r c a r a m b o l a s c h i c a e n 1 5 0 
p e s o s , u n a p a l a n c a n a r o s a d a g a r a n -
d e 12 p e s o s , l a v a b o h i e r r o e s m a l -
t a d o , 7 p e s o s , u n a a l a c e n a - m a r -
m o l 8 .00 , u n r o l l e r o c a o b a . P u e d e v e r -
s e e n G e r v a s i o , n ú m e r o 6 8 . T e l é f o n o 
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t a u i r a m o s . b a r n i z a m o s d e m u f t e c a y e n - I 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
' S E V E N D E U N P I A N O P R A N C E S D B a . m 
¡ c o l a e.n b u e n e s t a d o . S e d a c a s i r e g a l a d o i 4 0 3 4 5 
¡ e n A g p i a r 94, c a f é . . — 
3 9 S 2 3 24 o c t 
u n F o r d e l j u e v e s p a s a d o , a l a l l e g a d a 
d e l t r e n d e S a n t i a g o d e C u b a a l a s 6 
2 2 O c t . 
>40434 fi va 
AUTO ADQUIDER 8 1 6 0 . 0 0 , OOKtí 
• M i e r d a , n u e v a s , e l q u e l o v e a lo 11»^ 
A l c a n t a r i l l a 2 0 . E l due f to Somerue l» 
N o . 5 9 . d e 5 * 7 , 
4 0 4 4 0 22 oct 
SE V E N D E UN MAON1P1CO JUBOO ! b i é n « l n m a n i g u e t a $ 2 9 . 9 9 a u t o g r á f l c a , ^ / . ^ ^ M a ^ toda D C r S O n a Q U C D a r t S U S C O R l 
d e p u e r t a d e c i a t a r a y c i t a r ó n a m ó d l - $ 3 . 9 9 , c o n c i n t a . C a l l e B a r c e l o n a . 3 , . i m - ! q i , e n ú m e r o 12 T e l é f o n o M - 4 4 4 5 ^ • ^ r * * " , • " 
pras presente este anuncio en la pra(¡0 n g 
Casa del Pueblo. 
c o r c i o . P a u l a . 3 1 , c a r n i c e r í a 
4 0 2 1 9 22 O c t . 
p r e n t a . 
3 9 4 6 9 Í 8 o c 
3 7 9 6 0 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d . R e m i n g t o n , R o y a l , m u y b a -
r a t a s p o r s e r r e m a t a d a s e n e l B a n c o 
E s p a ñ o l . H a y m á q u i n a s v i s i b l e s d e s d e 
20 p e s o s , 2 L ' n d c r w o o d d e p a q u e t e . C o -
r r a l e s , 70 , ca -* i e s q u i n a A g u i l a . 
4 0 2 4 7 2 R w r ) c t . 
Galiano 113, Teléfono A-3970. Hay 
una colección de mamparas y lampa» 
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
Se vende: para casa entera loa 11- ¿MUEBLES B A R A T O S ? 
g n i e n t e s m u e b l e s d e p r i m e r a d a s e : s i s - ñ n ^ . e n l a S o c i e d a d , X e p t u n o n n -
Juego de c u a r t o d e o c h o p i e z a s t e r - T /^l2-7 e n c u e n , r í m u ' , b l ( , s 
, j , . , ^ K j i d e t o d o s e s t i l o s , y m u y b a r a t o s , q u e l o s 
m i n a d o m a i t l l a n t i g u o C o n M M f M k | , U U T 0 1 1 h u e r t o s , t i e n e n s u m o g u s t o e n 
f l o r a l » * - i n p i r n d e r*rin\Anr Am « . t i . » » * i c o n i p l a c e r a fna d i e n t e s . N T o t a : h a c e -
n o r a i e s , juego a e r e c i o m o r a e c u a t r o n o s m u e b l e s a g u s t o fiel r ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ,4. 
p i e z a s , c a o b a y r e j i l l a , t a p i z a d o d e ^ g " ^ 0 T e l é f o n o M - 9 i 6 9 
t e r c i o p e l o c o l o r m o r a d o ; j u e g o de co- ~ ' — — 
medor de 10 piezas caoba con mar- $ 7 . 0 0 MAQUINA D E S U M A R 
q n e t e r í a , a l f o m b r a s , l á m p a r a s , V a j i - I * ' u n o p o r c i e n t o , p a r a c o m e r c i a n t e s . 
H a d e n i a t a v o t r o » e f e r t f t » 4ndn* • « I p a , r t i í , u l a r e B y c o n t r i b u y e n t e s e n g e n e u a a e p i a i a J 0 " 0 « e r e c t o s , t O d O S e n r a l . E n v í e n s u s ó r d e n e s a J . A . A e r e n 
81 O b r e . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
J u e g o c u a r t o 5 p i e z a s n u e v o d e c e -
d r o c o n l u n a s a l e m a n a s y m a r q u e t e r í a 
1 0 Ó p e s o s . 
J u e g o s a l a 14 p i e z a s d e c a o b a y c e -
d r o l u n r . a l e m a n a c o n m a r q u e t e r í a 75 
P^-soh. 
C e r n e d o r 9 p i e z a s d e o e d r o y c a o b a l u -
n r . s a l e m a n a s r o n m a r q u e t e r í a 80 p e s o s . 
E s t h S g a n g a s s o l o e n l a c a s a d e l p u e -
b i o . F i g u r a s , 2 6 . 
IA SEGUNDA DB MASTACHE 
T i't i TOMO E N HIPOTECA, 10 Y 30 MIX. 
l e l e t o n o A - 3 4 6 2 P « = s o s a l (i O O, 5 a f t o s f i j o s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s q u e v a l e n m á s d e l d o b l e e n 
e s t a c i u d a d . T r a t o d i r e c t o , s i n c o m i s i ó n . 
; L l a m a r a l T e l . A - 8 2 7 1 , d e 12 a 2 . 
(21 "oct . 
SE V E N D E M U Y BARATO U » W-
m i ó n n u e v o d e p a q u e t e d e d i e í tontí*' 
| d a s d e p o t e n c i a q u e s e l e pueden CU" 
g a r q u i n c e , y p i e z a s ,de r e p u e s t o di'<* 
¡ c a m i o n e s W i c h l t a y S t e r l i n g . Foí l« -
A m a r g u r a , 4 S . T e l é f o n o A - 2 Ó 0 5 . 
4 0 2 7 2 17 Oct. 
M U S I C A 
I N S T R U M l i E S T O S 
t O M P O S T R L A t a . , H A B A N A 
4 0 3 1 1 
H O S Q U I T I R O S 
En nuestro Depart3inenfí> 
Dircos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cintos regionales, danzones, 
perfectas condiciones. Gul. San Láza 
ro, 474 s e g u n d o piso izquierda. 
40221 21 
N t t a V e n d o t a m b i é n a l o s m u e b l i s -
t a s 
? 8 b 1 7 31 O c t 
o a n e d i n e r o v e n d i b n d o n u e s - puntos, rumbas, c a n c i o T i e s , fox-trots,1 
_ i ^ v?mb ^ T ^ T . a J - " ^ 1 . 0 » J ^ f t e s . j o - Liquido un lote de discos a 40, 50! 
r j p > T í a , q u m c a l a , n o v e d a d e s a l e m a n a s 1 . . . »» i . # . i 
' A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o | y 6 0 centavos. Plaza Polvorín, frente 
O C , 
C O M P R O I . O S S X I . I . O N E S Z I B R A R -
b e r * a d e u s o , s e p a g a e l m e j o r p r e c i o . 
I n e r m e : Z a n j a . 3 3 , e n t t e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , l a b a r b e r í a . 
4 0 1 0 g " i Q c l 
Compro libros en buen estado, lo mis-
mo uno que mil y restos de bibliote-
^ B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a d o ' 2 5 1 2 . H a - colchonetas Y ¿ n O S q U l t e i O S — e l N o ^ 2 3 4 4 . H a b a n a . P i d a n o t a d̂ e p r e c i o s aj Sevillat Teléfono Á-9735. 
2S O c t , 
l k C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s " £ 1 N u e v o R a s -
t r o C u b a n o ', d e A n g e l F e r r e l r o . S e c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , J q v a s y o b j e t o s d e f a n -




Tenemos, a d e m á i , mojquiíeros 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
tfiSy los voy a ver lo mismo a la Ha-1 Préstamos y almacén de mua^ ^ mec]¡anos ¿ e , 
baña que a Santiago de Cuba. Lo que *"e•• ê realizan grandes existen- t j ' J e J J 
quiere decir a todos los pueblos. L i - ci** joyería fina, procedente da l c L ^ g r a n « e s « d e s d e . . 
breria La Miscelánea, Teniente Rey, préstamos vencidos, por la mitad de 
106, Telf. M-4878. »a •«Jor. También se realizan gran- con aparato de $5.00 en adelan-
39801 25 oc d*1 «xiitencias en muebles de todas te. 
MACHINAS D E E S C R I B I R 'J^t^^Z • ̂  f " P -
p a f t o l . H a y m e d i o u s o y a l g u n a n u e v a " 1 
c o m p l e t a m e n t e . M u y b a r a t a s . C o r r a -
l e s . 7 0 , e n t r e A g u H a y A n g e l e s . 
S 9 3 0 3 2 1 O c t 
que tajnbién están los cojines, los 
cestos de mimbre para m n a u.sa- ^sti.t,ores 
-tr r e r . » ™ ™ « I 1 rec,08 muy económicos. Llame al te-
u » , u i i ^ c m u s e i mas gran- |éfono M-7775 y e nsfguida será aten-1 
de surtido de mosquiteros de to-! dido en la sucursal de La Casa de l l . 
dz* clases y de todos los tama- Pueblo, Campanario 191, esquina a t a l o n e s de BserBOS x 
ñ o s . a los más bajos precios: Concepción de la Valla. La Tercera l^o l e n t a ' o s ^ s e ' i s ^ p o r Pu1 
24 oc 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PARA HIPO-
a r a a l q u i l e r e s 
. - p o r u n p e s o . C a r -
Mosquiteros chicos, desde $ 1 9 5 « Mastache. Gran surtido en muebles tas d e e f l a n " y P ^ r A ,f.orldo c^Ktft:es 
_ ^ ' * — «•» § . , j n ' j • p a r a r a s a s a c i a s . 1^» \ e r i t a e n UD:spo. 
7 a í de nso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 al 7 0 0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pndiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0 0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adeJante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-8 . T e l é f o n o A . 1 6 9 1 . 
C A M I O N U L T I M O MODELO O Z S S A 
d o . p r o p i o p a r a r e p a r t o c a s i nuevo, pr** 
c i ó l i q u i d a c i ó n , u r g e v e n t a , arranQS* 
b o m b a , s e i s r u e d a s T a T e r C a r r o c e r l i 1 1 
V i r g e n d e R e g l a . C r i s t i n a , n ú m e r o 
4 0 2 8 7 21 Oct 
A U T O M O V I L B R I S C O i : , M O D Í » * * 
v e n d o b a r a t o p o r n o n ' v o s i t a r l o . B"* 
l i s t o y b i e n e q u i p a d o . I n f o r m a n «• 
O K e i l l y 2 . 
403 1 5 2J oft 
DE OCASION, VENDO ATTTOMO1^ 
• W p p r o t f d e 7 p a s a j e r o s . E s t á fl«M 
t e y s e d a b a r a t o p o r e s t o r b a r . 
e n O R e l l l y 2 . 
' 4 0 3 1 4 ?4 
•WIXiXS N I O H T " » B B PASAJÍ. 
"0. 1» . 
U N 
r o s . m a g n í f i c o , v e n d o en $ 7 5 0 
c o m o n u o v o . T r a t a r y v e r l o e n 
l l y N o . 2 . . 
4 0 3 1 3 2 » 
BOMBA D E A I R E B A B A OABAO» ^ 
a u t o m o v i l i s t a s , s e v e n d e u n a Cli .¡¡n 
v a , c o n s u m o t o r a c o p l a d o y n»o° jj , 
e n s u r a j - r e t i l l a d e r u < ? d a s . rTÍ,1","rhlr 
a l t o s . S « d a m t i v b a r a t a p o r ^̂ ¿-t 
4 0 3 S 7 21 
3 1 y m e d i o , l i b i e r l a , 
4 0 4 2 3 23 O c t . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
S e R o r a : a s u n a n o t a d e d i s t i n c i ó n 
T A L O N E S D B BECIBOS B A B A A l -
q u i l e r e s d e c a s a s y h a b i t a c i o n e s a 20 
c e n t a v o s , s o i s p o r u n p e s o . R e c i b o s p a 
Ganga. Por $ 3 2 5 . 0 0 se vende un^» 
f̂ n magnificas condiciones, ? a r a n ? Z j , , 
do su funcionamiento como.nn0 "t . 
mejores fabricados por la F o r i 
trabajando y puede verse ê ^ 3g y 
Toí7¡?7 a- m. y de 4 a 6 p. m. en 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . S e d e s e a 7 t , r ! , C o r r a l » » hnAorra 
d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s . ^ *! - i 4 ^ . ' b 0 d 8 ? a - " ^ 
3 9 9 4 3 26 
g l r s e a l s e f i o r L l a n o , en H T h a n o ¿ i i "" "' _ . n 
. . m a n - i** h i p o t e c a , c a r t a s d e f i a n z a y p a r a b a j o s , d e 9 a 11 v d e 3 a S v ^ A » * m on «t^o^o i r - n > r T > r W t0--
t e n e r s i e m p r e l i m p i a s l a s l u n a s d e s u s i f o n d o , c a r t e l e s p a r a c a s a s v a r i a s . 105 . a l t o s a l a s ftemáa W » ) P r a d o 0 P l : S O S 3JS V 3 N D B 
m u e b l e s . L l a m e a " P A R I S - V E N E C I A " . 1 v e n t a e n O b i s p o 31 1 1 2 / l i b r e r í a . T e l é - A - 4 r , S 9 . 1 " " r a s 
T e l é f o n o A - 5 6 0 0 y p o r u n a p e q u e ñ e z l a f o h o A - 8 1 7 8 
a y u d a r á a s o s t e n e r t a n b u e n a c u a l i d a d . 
T e n e r i f e y S a n X l c o l á s 
3 8 8 8 9 
4 0i:>(; 20 c c t . 
S 9 6 1 1 
T e l é f o n o : P r o p i o p a r a a r r f - p ; l n r 
| c i ó . P a r a v e r l o e I n 
2 1 o o t . • d a y S u b i r a n a . C a r a g e 
4 0 2 2 2 
c i ó . a r a e r l  e I f o r m e s . V'J 
23 O c t . 
res^rra en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás. 25fl. eníre Corrales y Gloria- te-
B T T B N A S M A Q U I B I S T A S P A B A B O i : léfono M-2875 
d a r e n m á q u i n a s C o r n e l y . S e n e c e s ' t a n 
« « M » B e r n a b e u . C o m p o s t e l a . 3 8 . RUFINO G. ARANGO 
* 0 < 0 * 22 O c t . « 
m u e b l e s , -vendo e l e o a n t b j W - ^ c0™?™» 7 eamblaa moeblet y 
g o d e s a l a , d o r a d o , L u 
u n ; u e g o d e c u a r t o t r e s c u e r p o » 
c h l f f o n l e r . u n s o f i I m p e r i o , u n h e r r n o -
" E L E N C A N T O ' 
D E A N Í M A L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e r e m o s ¿ . a n e x l a t e n r a de j u e c o i d s 
La ^icnrsal Papelera. Nosotros com-
pramos toda d a n de papel nsá- " CABALLOS DE TIRO 
do o trapos en todas cantidades. In- v««J« U 
formarán San Pablo y Mariano Ce 
jj-civt/vj» í j í o u a - \ / ; ^ ~ * i c u a r t o , d e « a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
u i s X V , f r a n c é s . ' V l C t T O i a s , p a g a n d o l o s m e j o r e s * r » - i c o m o c o r r l e r . t » » ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
r e s c u e r p o a c o n ! ¿ 9 - • t o d a s l a » t í " 
t r o . Teléfono 1VI-4291. 
C 1 5 3 Ind 4 
s u e l t a n 
r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
Compramos vendemos a plazo» 
e s c a p a r a t e s , c a m a s . A m p a r a » . ; c a U , d e c a u d a l e s , a r c h i v o s m u e b l e . 
I _ , ' , _ o r ' c ' . n a - m á q u i n a s d e e s c r i b i r , m á -q u i n a » de c o s e r . S I n p e r . y m u e b l e s m o -
¿ e r n o s . \ U i e p a s . n ú m e r o * . P o r A v e . 
) $ • U í J j i l c a , n o m e r o 3 , 
8 0 S 4 . L o s a d a . J 
3 7 7 0 ) J 
- D , T e l é f o n o A -
2 8 O c t . 
pareja de caballos más ele-
fantes que hay en Gnba, dorados, 8 
coartas alzada; sólo han trabajado 
en particular; se desean vender cnan-
to antes con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
mismo trabajan tolo* que en pareja. 
Urge renta por desocupar el local 
Informan en Colón No. 1. Galán, 
4 0 4 1 4 » 29 o c t . 
D I N F R O P A R A 
H I P O T E C A S 91,000 BE VENEE UN p V ^ . r r t ^ 
. . I ^ 1 ^ t o m l a d a a q u e sóI-j l i a ^ «íliii1'' 
en las mejores condicior"* M i - i i e . ? , í " 0 m i l l a , , E s t i n u e v o . -
t hit' ^ « l l g u e j K l g u n f m á q u l i n en p a r t e d 
I * . M á r q u e z . Luba 3^ U u b e . P r í n c i p e y M a r i n a . 
4 0 M i 
d e p a f 0 -
p e d o , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s ^ g i . 
r a m á s I n f o r m e s : P a s e o N o . - A 
n a a H . A ' e d a d o . T e l . F - 2 3 3 Í . ^ 
4 0 1 7 4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ¡SB v e n d e " d n a m o t o c i c l e t a ; tof 
n i i u i c w \ 0 | t o r e s p e c i a l , c o n s u s i d e - c a r . t j P 0 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A DE C A S A S 
C L A U D I O D E LOS R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
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f o t o 
t f ami 
•obre 
Jo ab 
"fia . , 
f r e S a f 
_ > 1 5 0 
'eo de 2 0 H . P . d e f u e r z a . \ e]tcV-l 
tenz. c o n a r r a n q u e y a l u m b r a a o j , ; «f 
oT s u m t - c a n l a m o e s t á com'1 " " L ter 
m u y p r o p i o p a r a h a c e r u n farn , ' , 6 P' 
n A m l c o . I n f o r m a n . de.«!pii«s,« "e ' 
9. H a b a n a , 4 o c t ' P r i n c i p e , 
4 0 0 9 S 
A f l O X C I D T A R T O O F L A M A R I N 
O c t u b r e 21 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E I N T I U N A _ 
A U T O M O V I L E S 
hlS^ «urtido completo de 
rca»a ^"^Duesto para klaxons y 
'fAafl d8 r^nraclone3 económicas . 
Kctuan r n e P ^ de varios tipos. 
•$axons n"e ¿00Sy Genios. 
W ^ 1 1 ; , ^ buen surtido de ple-
•it» toa lecítlm'-ui para estos 
^ í . r e P - - ^ V ^ r a d 0 y Genios. 
• : r 
^ - ^ ¡ ^ T d 0 ^ 6 ' cl,lia ° p"*0' "f*' 
C » ^ 1 0 r U i n d r o » , cinco ruedas 
< ^ g o m « nuevas. Chapa 23 24. 
^ Vafia. También por un carro 
Í P ^ r t o Falcón y López, Concha 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E VHt A ü T O M O V U . E U K O -
peo Renauit del penúlt imo mode'o, coa-
t6 5,000 pesos hace afio y medio y se 
da en menos de 1.000 pesos; tiene 
arranque y alumbrado eléctrico; su me-
canismo estA flamante; es de 18 a 24 
H . P- Tamblón se cambia por otro más 
chico del mismo fabricante o Dodg'e 
Brothers o Buick, etcétera. Informan: 
Hornos 9, entre Vapor y Prínc ipe . Ha-
bana. 
40099 . 2 4 Oct. 
S E V E N D E U N CAMION E N C H A S I S 
en 200 pesos, dos muelles de Mack, un 
camión Ford para Reparto, un Ford de 
alquiler, está trabajando un Doche par-
ticular, un camión Unión de cadena cotí 
Magneto Boch. Informa; Agua Dulce, 
10. Teléfono A-2821 
39987 26 Oct. 
„„ magnifico Palge del i 
, t«nde nTniura verde, capota 








« l'»2 ; .C(>?uedas""d  ; gneto 
iL W141'.!" condiciones de funclona-
S perfe¿taV Miles. Paseo de Martí > 
C A M I O N P A I G E 3 T 0 N S 
! Completamente nuevo y garantizado por 
la Agencia. Cuatrg cilindros, magneto 
i Bosch, caja de cuatro velocidades de 
| avance y retroceso, embrague de discos 
múlt iples en seco, diferencial timken, 
tipo sin fin. Chassis. con caseta (!«, 
chauffeur. Se vende en precio de ganga 
al contado o a plazos v se envían c¡t-
fálogos gr i t l s . E . W . Miles, Paseo de 
Martí y Genios. 
39991 23 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M 1 E N T 0 S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
C E B B O , V E N D O UNA CASA D E SA-
la, corfiedor y dos cuartos mamposterla 
y 'servicio en 2,900 pesos y otra por-
tal, sa.a, saJeta y dos cuartos, patio 
elles a o.ou i u c h u > uea cuartos ae 
iamposterla con servició con 6 de 
frente por 52 de fondo metro. E n 2,800 
rfeáoa Informe: Santa Teresa, 23, entr« 
Churruca y Primelles. Teléfono F-43T0. 
F I N C A S R U S T I C A S ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
40384 29 Oct. 
COMPRAS 
S E COMPRA UNA CASA A N T I G U A D E 
606 a 600 metros de San Ignacio al mar. | 
José Fuentes. Aguacate, 35, altos. 
40479 24 Oct. 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la Habana; preferible de Prado a 
Belascoaín. Trato directamente con el 
dueño. Informan en Consulado, 19, te-
léfono A-6792. 
38882 23 ce 
Recién terminadas en la loma de Blan-
quizar, Luyanó, «e venden dos casas 
de portal, jardín, sala, comedor, dos 
cuartos, bafio intercalado y cocina. 
Informan, Malecón, 6, altos. 
40270 23 oc. 
S E V E N D E L A B O N I T A Y B I E N Co^"-
truida casa Municipio, 3-B. entre > i a-
nueva y Acierto, con portal, sala, aos 
cuartos, comedor al fondo, cocina, ua-
fio y patio. Construcción Vrlr"er* i 
primera, preparada para al to». ^stA 
qñilada en 50 pesos mensuales. 1 ufa« 
verse a todas horas. Informes: penor 
E s t é v e z . Flores. 51. Teléfono A - 4 2 j ü . 
3981)5 21 Oct. 
S E V E N D E T I N C A D E T A B A C O E N 
jVuelta Ahajft y hermosa quinta, H kiW-
i metros de la Habana, casi una manza-
na. Dueño: Libertad Xo. 1, Víbora. Te-
l léfono 1-1124. . 
40144 ^ 27 nct.« 
SOLARES YERMOS 
CANOA. S E V E N D E U N S O L A R D E 6 
y meilla por •;() metros en Josefina y Sa. 
Víbora, ae da barato y a plazos para el 
que quiera edificar con poco dinero. 
Informan: Josefina, 29. Martí . 
40501 23 Oct. 
23 oct 
21 Oct. 
\ jZ^ZZfSr 7 P A S A J E R O S E N 
U**0^3 acabado de pintar y arreg ar, 
Uípe"0 .^ y vestidura nueva, comple-
¿on <uelVL,„ (YRellly. 2. I ^ n t e Usto 21 Oct. 
V** - —— 
^ - ^ ^ E U N C A D I L L A C C O M P L E -
M ^Tfnuevo, tipo 57, de siete pasaje-
«• f informan: Señor L a s t r a . Prado, 4,, 
ro'' ¿a 7 a 8 y d e l 2 a ¿ . 
gltes. de 7 a o / 23 Oct. 
4011« 
^ r T ^ O S DOS C A M I O N E S M A C K 
^ m^dia y " v media toneladas con 
I * 0 , v rarrorerla sin estrenar, se 
l<Dm t̂i7an Berccdn y Arr íe la . Sitios, 
f?[ínVo"fon0 M-r,579. 
4Ó5os___ . — : 
" E L P E D A L " 
ALMACEN I M F U K i ADOR DE 
A U T O M O V I L P I A T , T I P O 0, 7 A S I E N -
tos, carrocería y pomas sin usar. Ce 
vende. Informes: T e l . 1-4333. 
39756 23 oct. 
D E S E O . C O M P R A R CASA P U N T O C o -
mercial que no pase de 20,000 pesos, es-
.críliame con detalles. Constantino. 
Monte, número 5, altos. 
40256 - 21 Oct. 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N CA-
jns de caudales varios tamaños y cori"-
tadoran en cantidad. Apodaca óS. 
39 7 ^ 14 Xov. 
CARRUAJES 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, facilito dinero en hipoteca, a 
mftdlco Interés. Figuras, 78. Te lé fono 
A-G021. Manuel L í e n l a . -
39221 21 O c t 
V E N D O DOS H E R M O S A S CASAS MA 
dfcra y teja francesa, piso mosaico, luz,1 
í>gua.' en Luyan6. Proclo fijo $3.300:1 
Valen doble. ambfCn realizo tres mil i 
ladrillos siln esfrenar. Amador. Case-1 
rTo. Luyanó 15 1]2. 
/ 40319 21 oct. ' 
V E N D O UNA CASA E N C O N C E P C I O N 
d'c la Valla, dos cuadras de Belastroa in. 
de tres pisos, ganando cada uno fCO.OO;! 
tiene sala, comedor, tres cuartos, cocí- | 
na de gas, baño" Intercalado; no hay 
otra oportunidad hoy en la Habana,! 
pues la doy en $18.000, pmliendo de-
jar la mitad en hipoteca si se desea. 
Informan T . Labrador, calle O No. 8. 
Trléfono F-5338., 
40147 25 oct. 
S E V E N D E N M I L O R E S P A R T I C U L A -
res, flltlmo modelo ron magníf icos ca-
ballos de 7 1 2 cuartas, sahitos, asi co-
mo limoneras y troncos de pareja, todo 
barato. Informa: Sustaeta. L u z 3:). 
39612 21 oct. 
FAETON FRANCES 
Se vende uno. casi nuevo, .muy barato, 
marca Gautier y C a . , París , vuelta en-
tera, con sus arreos y. una caja adicio-
nal atrás pura, muestrario de viajante 
o pai'a reparto de mercancías . Informes--
Martí 8. Te l . 5116. üuanabacoa . 
P. 80̂  d 4 oct. 
COMPRO CASA M O D E R N A V A L O R 
hasta 15,000 pesos, precio reajustado. 
San José. Malecón, Belascoaín, <4alla-
ñú. Informan: Agui a, 78. Café "Siglo 
X X l " . í) a 11 y 2 a 4. Díaz. 
;;!t6 70 23 Oct. 
URBANAS 
S E V E N D E UN P A B T O N P R I N C I P E 
Alberto, con asiento ntrás, un tílluiri y 
un faetón l'rínclpe Alberto propio para 
un vendedor y un carret/n de muelles. 
Jesús CnnznUi. Ejnná y Villanueva, Je-
sús del AJ.onte. 
39026 22 oct. 
Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviütos, Faroles, Gomas, Municio-
L y y todo lo concerniente al ramo. 
¡Máquinas de coser y accesorios. Gran 
feter de reparaciones. Ventas al por 
Layor y al detalle. Pida Catálogo y 
Ii,la de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
i S n . 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 5 0ot-
MAQUINARIAS 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S Q y H . 
Se venden LOO rriVuiVii.nas de 'noer ladri-
llos de cemento y arena. Pueden hacer-
se hidril.os en colbres para fachadas. 
Cíanffa. "* 
4U'i93 30 Oct. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y H. 
Se venden variar bdncreteráS nuevas de 
1 las marcas "Hafnsome'' y "Buss". 
40492 ' 30 Qct. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "MASH" 
' cinco pasajero?, ruedas de alambre nio-
'delo 1921, en muy buen estado. Precio 
600 peios. Informarán en A, número 
170. F-53C6, -de 8 a 10 a . m. y 7 a 9 p. 
m. 
40365 23 Oc, 
C E R R O , V E N D O U N A CASA D E S A -
la, comedor y dos cuartos mamposterla 
y servicio en 2,'juO pesoá y otra por-
ta'., sala, saleta y dos cuartos, palio 
y traspatio, buen servicio sanitario, es 
una ganga. E n $4,500 y una esquina de 
II.'jO de frente por 42 de fundo, en Pri-
melles á 5.50 metro y tres cuartos de 
in.miiiostería con servicio con (J de 
frente por 52 de fondo metro. E n 2.800 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23, entre 
Churruca y Primelles. Teléfono 1-4370. 
\ 0 3 8 4 • o0 Oct. _ 
S l T v E N D E E^í E L C E R R O , E N 4,000 
pesos, una casa con portal, sala, 3 epar-
toá nueva, pisos mosaicos y sus servi-
cios. Informa en Cádiz, número 33. Do-
mingo González. % 
40483 tó 24 Oct. ] 
S E V E N D E L A CASA D E B U A N A V E N -
tura.. letra i v entre- 'San FranClsCo y 
Concepción, a la acera de la brlsía en 
4,Mju gesos,' compuesta de sala, saleta, 
üií cuarto bajo y dos altos'. Informa; 
su dueño en Chac6n, número 21, bode- • 
ga. Teléfono A-3991. ^ = j 
40503 23 Oct. 
S E V E N D E L A CASA G E R V A S I O , 200 
en cuatro mil quinientos pesos, gana . 
5u pesos, en la m i s m a de 9 a 11. no 
admito corredores. Su dueño: Salud, 
69.' • 
40359 22 Oct. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os, sin 
rtV primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cíqí sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Uno. Morro 5-A, teléfono A-
IOS!), Habana. 
C 1734 - . •. M n d 5. m. 
^MAQUINAS P A K A BODAS 
Si usted .lesea alquilar un PncKítrrl ce-
ilTBáe. para su boda, vaya a Morro 5-A. 
pah-ÍCe dUP es la "-.¡«a nirts seria V acre-
pitada de Cuba, l'.-^ra el servtelo de r,o-
jilss v paseos pr«cios •nódicos. Doval y 
|!ln. Morro, ó-A. Teléfono A-76.'i5. l la-
iana (juba. 
: 0281,2 Ind. 15 Ab. 
EXCEPCIOMAL OPORTÜNÍDAO i 
Fará quien desee c i iroprar 
máquina , por tener que a b a n -
donar é! negocio , se r e a l i z a n 
diferentes a u t o m ó v i l e s d e 
uso, de distintos t ipos y m a r -
cas todos é n m u y b u e n a s con-
diciones y a prec ios muy r e -
ducidos. P u e d e n verse e ¡JO' 
formes, e n M a r i n a , 12. i c l é -
Íobo M 4 1 9 9 . 
. Irvd 9 p t i t 
S E V E N D E D E OCASION U N MOTOR 
da petróleo crudo ^uBéiaj <!<• 11 i-ahallos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de é i . Foglcr. Atnargura, 4S. Te'-
S E V E N D A N D O C E CASAS E N E T . Ve-
dado y en la Habana, trato directo con 
su dueflo de cinco a ocho p. m. en la 
calle 17, .número .70. 
40368 3 Nov. 
JORGE A R M A N D O RUZ 
H a b a n a n ú m e . 9 1 . T e l f . A . 2 7 3 6 
V E I f T A D E CASAS: Antón Recio, media 
cuadra do Vives, de altos, moderna, con 
f»ila, comedor y cuatro habitaciones en 
cada piso, escalera de mArmol, toda de 
azotea, pisos de mosaico, rentando $11» 
en $12.500. 
LAGUNAS, de dos pisos, moderna, sala, 
saleta, el) co habitaciones en cada piso, 
escalera de mármol, que mide 260 me-
tros y renoi más de $200 en $28.000. 
B L A N C O , de altos, moderna, con sata, 
recibidor y tres habitaciones 'en cada 
piso, mas dos cuartos en el secundo, 
escalera de marmol, rentando $120, en 
$15.500. 
CUBA, de esquina. Ves plantas, cons-
trucción Beclente, mide 436 metros, ren-
tando $560, con establecimiento, en 82 ' 
mil pesos. Otra rtl, lado, de altos, ren-
tando $165. en $22.000. Otra en Gloria, 
cerca de los Cuatro Gámihos, propia pa-
ra fabricar, mAs de doce metros de fren-
te y un total de 350 metros, en $10.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O : calle 29, 
entre A y B, a $15 metro; calle 4 y 
23, que miden 16 x 50. a $30. E n E n -
sanche de la Habxna, Carlos ITI, tengo 
más de 25 solares de esquina y centro 
desde $15. 
Tengo instrucciones de varios clientes 
de invertir $175.000 en hipoteca o com-
pra de casas en el Vedado, Habana, Je-
sús del M')nte y Cerro. Remita su nota 
detallada a Jorge Arrmndo Rúa, Ha-
bana número 91, Teléfono A-2736. 
40033 21 oct. 
E N GANGA. S E V E N D E N 6,000 D E 
terreno yermo en Puentes Grandes, 
frente a la Iglesia de "Murdazo", ca-
lle de San Redro No. 2. Su dueflo, Cé-
tar A. Sánchez . Maceo No. 08, Gua-
i.abacoa. 
40444 22 oct. 
Miramar. Se vende la esquina de frai-
le sr.uada en la Quinta Avenida fren-
te a la Torre del Reloj. Mide 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. Tota) 
1,564 varas. Es el mejor,solar del Re-
parto; a la sombra, a la brisa, a'«na 
ctiadra del tranvía y a su frente y 
alrededor del Dr. Alamilla, Dr. Llan-
fó, Sres. Sardiña, Planiol, Zoller, 
Knight v otras distinguidas familias. 
Precio: $14,850. De contado $3,850 
y el resto en hipoteca. Informes: Ofi-
cios 22. Notaría. Tel. A-2994. 
40420 i 28 oct. 
S E V E N D E N S O L A R E S O N E G O C I A N 
por automóvi l pequeño. ' Informarán en 
Oaliano y San Rafael, ulquera, auto-
móvil 7063 o en Neptuno 225, casi es-
quina a Soledad. 
40284 21 Oct. 
E I N C A A G R I C O L A . E N C A L Z A D A A 
9 ki lómetros de a Habana, vendo su 
acción en 800 pesos, tiene grandes siem-
bras de millo maíz, boniatos y más de1 
2.000 pacas de hierba del paral, buen 
palmar, rio, pozo, casa contrato de 6 
años, está dividida en cuartones, pupa 
40 pepos de renta. J . Díaz Mlnchero. 
Guanahacoa. Tinca Vil la María. 
401(^ 2.'. Oct. i 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CARNICERIA , CERCA A N I M A S 
1 Kn 1.750 pepos, carnicería cerca de 
Animas de Belascoaín a' Prado, antigua 
y acreditada, alquiler barato y contra-
to. Figuras,' 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
BODEGA CANTINERA 
E n 8,000 pesos, bodega cantinera con 
cantina abierta, desatendida por su 
dueflo, no poder trabajarla, está cerca 
de la calle Aguacate. Figuras, 78. A-
6021. Manuel L len ín . 
CAFE Y FONDA 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
| jor de Guanabacoa, vende 60 pesos a 
i prueba, alquiler 20 pesos, contrato 6 
; años, tiene caja contadora que costó 
• 400 pesos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
; Llenín. 
40475 30 Oct 
S O L A R C A L L E 23, V E D A D O , 26 P E -
SOS metro, buena medida, buena situa-
ción, además . Puede pagar en la forma 
que quiera. Rodríguez. Empedrado, 20. 
40134 21 Oct. 
V E N D O E N $7,000 CASA C A L L E S A N 
Ramón, una cuadra d© la Calzada Je-
sús del Monte y otfa en ?4.500 en San 
Joaquín, cerca Cristina: es ganga. Véa-
me eh Acosta 88. M-9578. 
40452 25 oct; 
. • og 
l^fono A-2505r 
4(̂ 272 17 Oct. 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 Volts. Fo-
gler. Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
40272 17 Oct. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E R A D E 7 
pies cúbicos con InoTor de gasolina. V i -
gía. 1,0. .Jenaro. 
40297 26 Oct. 
S E V E N D E UN M U L T I G R A F O CON 
"motor,, diez mil tipos porta t Ipós. rotati-
vo y dirigidur addre.s.sograph para üo-
l.Jifs y caitas, in formarán: Lamparilla, 
ntunero 26, 
40258 21 Oct. 
Maquinaria de imprenta. Máquina 
IIoc núm. 7 12, doble revolución ca-
si nueva, vale $5.000. L a doy en 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado; la 
doy en $500. Máquinas de pedal nú-
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-
po, 135, L a Moderna Poesía. Alvarez. 
39467 6 n. 
Vendo, Habana 15.. Punto inmejora-
ble, una cuadra del Parque y del Pa-
lacio Presidencial. Mide 9 de frente 
por 23 de fondo. Precio: 18.000. Su 
dueño. Baños esquina a 15. Títulos 
ümpios. Vendo esquina de dos pisos, 
can'.ería en San Miguel línea de ca-
rros, 14 manzana toda de cemento, 
hierro. Da buena renta preció 200.000 
costó hacerla el doble. Malecón núm. 
6-AVsu dueña, de 3 a 5. Vendo una 
casa mampostería,! a una cuadra Ga-
liano, Concordia entre San Nicolás y 
Manrique, dos pisos: 5 cuartos, sala, 
comedor y en el aiio lo mismo; ade-
más, dos cuartos más y baños. Pre-
cio, $35.000. Es una ganga. Malecón 
6-A. su dueña, de 3 a 5. 
40396 24 oc 
S E V E N D E CASA V I E J A E S Q U I N A A 
unfa cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Montdr.20 por 26 varas a 12 pesos. I n -
forman en Reyes, letra B. frente a Hen-
rry Clay, de 12 a 4. Señor González . 
40200 22 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Obispo, dos plantas y media en 
51,000 pesos, da de renta 355 pesos. Su 
duerta: 19, 137, entre K y L . Teléfono 
F-2053. 
40293 21 Oct. 
V E D A D O , V E N D O F R E S C A C A S A A 
la brisa, calle 21, a una cuadra tranvía, 
de 23; de jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, patio y sus 
servicios en ?7.800 y dos m á s en la 
calle Ocho, una en J9.500 y ora en 
$19.000. Marín y F . Hermo. Belas-
coaín 17. T e l . A-5817. 
39815 21 oct. 
N E G O C I O S . S E V E N D E N CASAS, SO-
lares y establecimientos. Se da y re-
cibe dinero para hipotecas. Calle 14 y 
15, Aimendares, J . Suárez. 
40148 ' 15 Obre. 
V e n d o so lares , ca l l e 2 3 , V e -
d a d o : s o l a m e n t e 1 5 p o r 1 0 0 
c o n t a d o ; l a m e d i d a q n e quie-
r a ; 7 a 3 0 f rente , 2 5 a 6 0 
f o n d o , s i se f a b r i c a , c o n d i c i o -
nes e spec ia l e s . E m p e d r a d o , 
2 0 . T e l é f o n o Á - 7 1 0 9 . 
40134 J l Oct. 
S o l a r c h i c o ca l l e B a ñ o s , V e d a d o , 
mi l pesos c o n t a d o , p a g a r resto e n 
p lazos p e q u e ñ o s , en f o r m a v e n t a -
j o s í s i m a , 8 ó ] 0 f rente , 3 0 f o n d o . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
40134 J l Oct. 
S E V E N D E C A F E - C A N T I N A E N E R O -
porclón. l is -una biíena1 oponunldad, 
por ¡isuntos de familia, por poco, dinero, 
se puede transformar en bodepa y áe-
ría entonces una de las mejores por (el 
sitio Inmejorable que- ocupa. Actual-
mente tiene buena venta; contrato lar-
go y poco a l q u i l e r M á s informes: Due-
flo de los biliares "Fornos" en Xeptuno 
y San Miguel. No se trata con corre-
dores . 
40363 24 Oc. 
B O D E G A , C A F E Y F O N D A 
E n 3,500 pesos bodega, café y fonda, .ro-
deada de Industrias y talleres, vendo 
G5 pesos diarios a prueba, alquiler ba-
falo v contrato. Klguras, 78, A-6021. 
Manuel L len ín . 
40213 28 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
btiéta'a vidriera de tabacos y cigarros y 
quino'lie, on la mejor calle, buen con-
trato y poco alquiler. Razón, en pernal 
za 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
L izando. 
3PSfi7 23 oct. 
E.'M $1,100 CASA D E H U E S P E D E S , 28 
habitaciones, (leía libres 300 pesos, ur-
ge la venta; no pierda ni haga perder 
t'empo. Informes: Sombrerería E l 
Aguila. MoiUe, 16. ~ 
39881 23 Oct, 
S E VíINDE U N C A F E CON C A N T I N A , 
lunch y vidriera de tühacoa, eri el pun-
to más céntrico de esta capital. Tiene 
7 afios de contrato y se da muy barato 
por c'rcunstancias especiales. No se 
quieren corredores. Informan er. V i -
llegas. 58, al lado del café Durán. 
39892 21 Oct. " 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A EW J ! L 
m«Soi punto de' Cerro, ".oc dos sillo-
res "ue\x>8 marca Koken, por no ser 
su dueño del g l r j . Informal» en Flo-
re.'.cl^ y Parque t oodega) .-
g g M 21 Oct. 
G R A N GANGA. S E V E N D E U N A E O N -
da con buen contrato y buena marchan-
tería en 600 pesos. C . y Calzada. Ve-
dado. 
40397 24 Oct. 
C A F E Y F O N D A E N G A N G A 
Vendo en un punto muy comercial-; no 
paga alquiler; buen contrato. Informes 
Belascoaín 64, altos, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
40426 , . . 25 oct. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A S O L A 
en esquina, con doble vía por el frei)te, 
no tiene competencia ninguna en ocho 
cuadras, con cinco años de contrato y 
muy cantinera, este és negocio seguro. 
Su dueño la ver^de por atender otros 
asuntos de mAs importancia. Info'rman 
Reparto de Aimendares, calle 14 y 15, 
J . Suárcz. 
*01<8 • 25 Obre. 
G A N G A 
Vendo bodega almacén, con un. horno 
para panadería; tiene camién de repar-
to; contrato 8 años; poco alquiler, sola 
en un barrio; precio j6.-000. Se dan fa-
cilidades en el pago. Informes. Belas-
coaín 64, altos, de 9 a 11 y de 1 a 6. 
40426 25 oct. 
GANGA. V E N D O , CON M U Y POCO D i -
nero una casa de huéspedes en la calle 
más céntrica de la Htibana, con 35. ha-
btaclones, todas amuebladas. Teléfono 
M-3281. Navarro. 
40336 21 oct. 
S E D E S E A V E N D E R U N A CASA D E 
comidas que vende $35.00. Se da ba-
rata. Informes San M'guel 147, 'altos. 
Pregunten por el cocinero. 
40298 23 oct. 
Acepilladora "Lañe", de una cara, 24 
por 12 pulgadas con rodillo seccional, 
lecho movible, completa con contra-
marcha, sin estrenar, ganga verdade-
Campbell. O'Reilly 2. 
• V E N D O V A R I A S CASAS, T R A T O D i -
recto; pero no a ganguistas. Soy dueño, 
no corredor. E l que compre pagará lo 
! que valga, el que está apurado hipote-
! ca . E l que espera gangas, esperando se 
I come su dinero. Quien hipoteca coge 
\ pleitos. Quien guarda dinero en ban-
cos, lo pierde. E s mejor invertirlo pa-
! gando su valor. Informan: O'Reilly, 
12Q. altos, de 2 a 5 p. ni . 
40370 22 Oct. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T O , 
una nave de altos y bajos, otra de un 
solo pjso y terreno anexo; todo el te-
rreno tiene una superficie de 1,500 va-
ras.' E s una de las mejores esquinas del 
Reparto Santos Su4rez; Gómez y Santa 
Emi l ia . Puede verse a. todas horas. I n -
forman en Universidad No. 4. Teléfono 
A-2489. 
30811 25 oct. . 
la 
AUTOMOVILES D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado inter.nr, para bodas, 
laa'uos, teatros y paseos, con chaiit-
'••'ir uniformado y chapa oarticular. 
precio desde tres pesos la hora en de-
J»nie.. Jesúa del Monre, 12, a media 
cuadra de Tejas. Teléfono M-2379. 
cr'«4. ind lo. A « . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje eleganlemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
TELFS. M-4444 Y M-2503 
C Ind 12 sp. 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenista; 
DOVAL Y HERMANO 
w>n surtido de accesorios y nove-
Wfles para automóviles. No deje de 
Mtar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
Wéfonn A-7055. Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
Aserradero de carro marca "Lañe", 
movimiento por cable, completamente 
nuevo. Ganga excepcional. Campbell. 
O'Reilly 2. 
Tejares: En precio de regalo ofrece-
mos lote pequeño carretillas para la-
drillos con y sin muelles. Campbell. 
O'Reilly 2. M -
F A B R I C A M O S CASAS D E TODOS T A -
maños . No pido nada adelantado, ga-
rantías las Que se quieran. Ingeniero 
Arquitecto y Conttatista dé obras. Ma-
nuel Ricoy. Informes en Obispo, 31 y 
medio, l ibrería. 
40423 23 Oct. 
Correas de lona, impermeables, de to-
dos anchos, precios especiales para 
este mes. Garantizadas absolutamente. 
Campbell. O'Reilly 2. 
U R G E V E N D E R POR N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
mamposterla y I I cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, está a 2 cuadras del tran-
v í a de San Francisco, en el Reparto 
Lawton. Informa su dueño: Aguila, nú-
mero 101 y por teléfono M-1148. de 8 
a l 2 y d e 5 a 7 . 
•40394 3 Nov. 
V E D A D O 
C a s a de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , p e -
g a d a a 2 3 , a c e r a s o m b r a , 3 c u a r -
tos, e n $ 1 4 , 0 0 0 . U r g e s u v e n t a . 
I n f o r m e s , A . A z p i a z u . H a b a n a , 8 2 . 
P. 3bd-2 Oct. 
fiemos recibido un completo surtido 
r* acce8orioa en general, así como Co-
" E L R A S T R O A N D A L U Z ' 
onae. Pifiones de ataque. Piñones sa-
ltes y Planetarios, y muelles delan-
y traseros para toda clase de 
» ' b 5vlles y camiones, á los precios 
cífti 'i 8 de esta casa ' s ,n competen-
rt,\ también tenemos un bonito y va-
y V,0 ,>urtl<io en Defensas de calidad 
¿J-á t0 insuperable. Próximamente ile-
rlo, 0tr<) 8rran cargamento de acceso-
a0B '{J Eeneral. Es ta es la casa de 10-
fiUíit (lue nos compra es siempre 
Udart í cllente. Con esmero y puntua-
mSL debl(ía atendemos os -edidos del 
teg%lor- Avenida de la Uepñblica, an-
coafn rxá/aro- 362' esquina a Belas-
18810 0 A"8124- R- Serran 
Motores Semi Diesel, de 6, 8 20 y 30 
caballos, para petróleo crudo. Precios 
ridículos. Pida detalles. Campbell 
O'Reilly 2, Habana. 
Losas para hornos de panadería y dul-
cería. Linuidamos un lote peo.ueño a 
precio de regalo. Campbell. O'Reilly 
No. 2. Habana. M • 
SDOM 23 oct-
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
Vendemos una empañadora | W n j f J L ^ 2 ' 
quel de buen fabricante. Precio muy es-
pecial por ocupar local. Agencia de .os 
molinos "Stelner'. Lamparil la, número mo 
21, Habana 
5 Nbre. 
Los ?,PICI'BTAS H A R E E Y D A V I D S O H 
1924 h? ya cornPraron el nuevo modelo 
ka InJ? i ^ es el mejor motor que se 
y famni do en vehículo alguno. Venga 
•obr» .arlce8» con el más grande sport 
ahr^í11"- ¡He «Quí un sport que 
billas ^ aKuJero en su bolsillo: 60 
Un. P°r un peso solamente? Gaso-
«XD«rf„ 0; íomai« y todo. Nuestroi 
í^esaa • ríe «nseftarln a manejarl»-
L4lar £ Ca, Agentes exclusivos. Sao 
S ^ l ^ l , ^ ^ O c ^ 
^ S7?1!?? ^ CAMION " R E P U B D I C " 
Uinfr"?e(lla toneladas casi nuevo. Pa-
JSSnV e8: Independencia, 27, Cotorro. 
24 Oct. 
r|Ca^íÍD:B ^ » CAMION AI .D A M E -
"'•a inn.! I1111' buen estado. Dos y -ne-
cia TiiRa • Informes: A-2856. ^ar -
^ r a l l a Bnd Co- AEular esquina « 
.39477 " 21 Oct. 
d!an fW?15 M O T O C I C D E T A I N -
SP uso I COn 8U plde car, con muy po-
Voach¿ ^ P u e d e ver a todas horas en 
•^mar.^ ^'n^ro n , esquina a Marina. 
Í948S ^ Forraje . Teléfono 1-3587. 
98 23 Oct. 
S 0 B A D 0 R A R E V E R S I B L E 
Vendemos una de cilindros Í6 por 10, 
es una gran máquina para gran capaci-
dad nréclo de ocasión por ocupar lo-
cal Agencia de los molinos "Stelner". 
Lamparilla, número 21. Habana. 
T O S T A D O R E S W M A N I Y R O S I -
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos Qu^f";,i?neT.,d"n 
on muy buen precio para liquidarlas. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla, número 21, Habana. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
Vendemos uno de 30 H P comp.eto 
con arranqué de aire, polea de fricción 
etc es de ihuy poco uso, su pnpio muy 
bajo Agencia de los molinos "títelner . 
Lamparilla, número 21. Habana. 
S O B A D U R A S P A R A P A N A D E R I A 
Vendemoos dos de uso pero reconstrul-
1 das como de fábrica, precio muy bajo. 
! Agenda de los molinos "Stelner". L a m -
i narilla nümero 21, Habana. 
C7974 8d-17 
Se venden cuatro calderas multitubu-
i lares de uso, en buen estado. Dos de 
i ¿00 caballos cada una y dos de 150 
¡ caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Paileria de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
I P. SOd- lo. Oct 
V E N D O CASA M O D E R N A , I j A Q U E -
mo. la malbarato o la remato, vale 
8,500 pesos, atiendo oferta razona-
ble, es nueva, cerca de la Calzada de la 
Víbora. Puede rentar 50 pesos. Duefto: 
Calle de Lawton 6, esquina a Tejar, al 
lado de la bodega, a todas horas. Víbo-
r a . 
404.18 24 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA E A R R I O Azul, 
baratísima, bien situada. Informan: 5 
y 6 Vedado. Teléfono F-2590. 
40263 22 Oct. 
G a n g a . V e d a d o . C a s a de m a m p o s -
t e r í a , en s o l a r c o m p l e t o , d e 6 8 3 
m e t r o s , a c e r a b r i s a , f á c i l f o r m a 
de^>ago. M u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
H a b a n a , 8 2 . 
S0d-25 Sp. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M.&443. 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al ó y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cnba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , " V E Ñ D 0 U N A 
E n 16.000 pesos, vendo al mes MO" ^ 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba, 64. Benjamín Gar-
c í a . Teléfono M-5443. 
C A j F E S , V E N D O C U A T R O 
Vedado Vendo dos parcelas de terre- y ^ S e^^^oo28'^0 d ^ j ^ a r r e 
no de 1Z X 22.66 parte alta, bien Si a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
. ,„ J „ p__ . J . 1 « C „ I 250 pesos diarios. Informes: Cuba, 54. 
tuadoS. f a r a informes, de 1 a O p . 'BenjamIn García. Teléfono M-5443. 
m. en C. y 29, Vedado, A . Corbelle. w i n m r D a c T A D A P n c 
39704 25 oc. V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo" varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
K I O S C O S T C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarlos y la doy 
en 9̂ .000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García^ 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en S7,000 y otras en S5.000; dan-
do la mitad a! contado y el restó a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García . 
G. DEL MONTE 
Notar io C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c iento . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o -
no A - 2 4 7 4 . 
F'. 80d-25 Sp . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . U N S O L A R 
que mide doce de frente por cuarenta 
y dos de fondo, situado cerca del para-
dero de Marfanao y a un paso del Orien-
tal Park se vende en mil trescientos pe-
sos, por embarcarse su dueño. Infor-
man en I^oiltad 33, tren de lavado. 
39853 23 oct. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
tos Suárez. casi esquina a Serrano. In-
forman en Flores, 70. Antonio Herrera. 
38919 28 Oct. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E L V E -
dado, media cuadra de 23, en 6.500, otra 
en Jesús del Monte en 6,500. Su dueño 
en F-5639. 
. 40293. . • . 23 Oct. 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
JUAN PEREZ 
.QUIEN vende casas?. . . , P E R E Z 
Q U I E N compra casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N vende solares?. . . P E R E Z 
Q U I E N compra solares7. . . P E R E Z 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? / . . P E R E Z 
Q U I E N compra finca de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N vende créditos hipo-
tecarios?, . . . . . . P E R E Z 
Q U I E N da dintírtí en hipo-
teca?. . . . . . . P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca?. . . . . . . P E R E S ! 
Q U I E N vende valore*? . . . P E R E Z 
Q U I E N compra valores?. . . P E R E Z 
Q U I E N da dinero en garantía? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en pagarés? P E R E Z 
Negocios serlos y reservados 
Horas: d-) 9 a 11 n. m. y d» 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A O U I A R 
T E L E . A-6678 
400f;8 16 n. 
OPORl füNIDAD. E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los tran-
vías de la Playa, calle de Consulado, 
entre Ta. y 8a., vendo una casa en 2.500 
p.-so«» a reconocer 1,000 pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to n plazos. Para más informes: su 
durftc: Castillo, número 53. 
37!t9« 31 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 do la noche. 
39221 21 Oct. 
VEDADO, SE VENDE S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el mefro. Teléfono 
F-1766. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 64. Benjamín García. 
39701! r25 oct. 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S A L COSTO 
sitio. Loma, llaves-frente al Hipódromo 
Informan: Neptuno, 13. Joyería por te-
nerse que embarcar a asunto de fami-
l i a . 
40069 24 Oct. 
GRATAS D A R E M O S P L A N O S F A R A 
la! .r ' ;"r . Sol<- ^obramos dirección. Ha-
cemos tasactones. Precio mínimo 10 pe-
soc, r'etancourt. Arquitecto. Cuba, 32. 
M'-T^e, de 4 & 6. 
3ó>;fi2 21 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es' 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
HABANA 68 
Compro y vendo fincas urbanas; fa-
cilito dinero en hipoteca en todas can-
tidades. 
c a s a s " e ñ v e n t a 
O'Reilly ibó.OOO. Neptuno J32.000. Agua-
cate |3T;400. Industria J2fi,000. Campa-
nario (esquina) 130,000. Coucordta 
122,000. Cuba Í37 000. San Miguel J23 ono 
Malecón 150,000. Evelio Martínez, Ha-
bana 66. 
P A R A U N a I Ñ ^ U S T R I A 
Vendo un terreno de 2ai:34 y 112. me-
tros, a una cuadra de Ctf'los IIT. v dos 
de Belaíccaín, a $37-»:.''- el metro," dejo 
en hipot^-a lo que se í^-see. Evelio' Mar-
tínez. Habana **. 
*0159 21 Obre. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa Informan en la 
misma. 
38479 3 >ív. 
P L A N O S G R A T I S F A R A F A B R I C A R . 
So^c cobramos dirección. Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 32 o Vl-2356. de 4 a 
5 
M m 21 Oc. 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A CON 
6 por 35, alquilada, con seis habitacio-
nes, sala y portal; gana 60 pesos. Ave-
nida de Acosta, 46 y Dolores. Víbora; en 
la misma i.iforman. 
39660 23 Oct. 
Se vende una casa de 800 metros, 3 
pisos bajos para comercio, altos para 
casa de huéspedes o familia. Trato 
¿irecto. Informan 'Obrapía 51, alto», 
de 3 a 5, 
39530 21 oct. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Oria. 
40074 1 n 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre Entr.rnaclón 
y Cocos, queda a una cuadra de la Cal -
zada y la calle es tá compuesta. E . W . 
Miles, Paseo de Martí y Genios. Te-
léfono A-2201. 
39990 23 oct. 
RUSTICAS 
A los d u e ñ o s de f incas r ú s t i c a s 
Deseo arrendar una finca en las inme-
diaciones de alguna provincia de esta 
Isla, que sea abundante de ag'ua. Para 
la cult ivación ae nortalizas de las más 
acreditadas de Esparta o en sociedad 
con el duefto de la finca. Injerto todas 
cases de árboles frutales. Dirigirse 
por escrito al Centro Castellano y per-
sonalmente en el mismo sitio de 8 a 11 
de la noche. Rufino ';arba. Habana. 
40459 24 Oct. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vepde 150 pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de confado y ven-
do uno en J1,000. Informest Cuba, 5.4, 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
fortnes: Cuba, 54. Benjamín García., 
P A N A D E R I A 
Vívereá finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarlos. Informes: C u -
ba 54. Benjamín García . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y, otra de S00 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. Benjamín García. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño es tá enfermo. Informes: Cuba, 
64. Benjamín García . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
Coa 16 habitaciones altas. No paga a l -
quiler y cobra mensual de alquileres 
S400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín García. 
Se alquila el hermoso almacén de 
Obrapía No. 61 entre Compostela y 
Aguacate, punto comercial, capacidad 
cubierta 650 metros cuadrados, calle 
ancha, para poder cargar y descar-
gar. Informes en los- altos. 
. 39818 22 oct. 
SE ^ENDE GRAN CARNICERIA mOtt̂  
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contrato. Informan: 'Magnolia y San 
Agust ín , bodega. Cerro. : ; ' .• 
•39908 26 Oct 
B O D E G A C A N T I N E R A MUY B U E N A , 
su vende para poco alquiJer y seis añes 
d-i «ontratOr . venga a \erme ant*s^ de 
coirprai otra. Pancho Gxrcía. San Gre-
gorio, número 2, entre Estévea y Unl-
veibidad. 
8747. 26 Oct. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No, 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede deja» una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
39152 24 oc 
D E OCASION. S E V E N D E U N F U E S -
to de aves y huevos en calle de mucho 
tránsito , alquiler módico. Tiene local 
para ampliar puesto, de frutas y ser da 
barato. Para máa Informes, Monte y 
Suárez, (café) de 8 a 10, por la ma-
ñana. L u i s Ventosa. 
39735 23 oo. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recoméndar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas; sol-a-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio .y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat í s imo; ha-
ce gran venta; ttene j^ás de tres rail 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel L len ín . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzadt, 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A- Í021 . Manuel 
Llenín. \ 
38482 14 Oct. 
C A L Z A D A DE L A V I B O R A 
E n 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se Vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
d o s b o d e g a T c a n t i n e r a s 
E n - 5,500 pesos, boaeg'a con cantina 
abierta, tiene un., accesoria, alquiler 45 
pesos, contrato 12 años, ceca de Empe-
drado; otra en 4,000 pesos, pegado a 
Belascoaín, alquiler barato y contrato". 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
b o d e g a í e ñ g a n g a 
E n 4,500 pesos, bodega calle Peñalver, 
alquiler barato y contrato, vende 60 pe-
sos, otra pegado a Cristina en 4.000 pe-
sos, vende 50 pesos, solas en esquina. 
Figuras, 78, A-6021. Marfuel Llenín! 
39880 26 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON V I V T E N -
da para familia, se vende con y sin 
mercancía, ol mejor punto comercial de 
Monte, 188, esquina Rastro, poco alqui-
ler, allí informal!. 
39906 . 26 Oct. 
V E N D O O R A N C A F E D E N T R O D E L A 
Habana, a precio de situación, buen 
contrato. No paga alquiler, sitio Ideal 
Pérez, Monte y Cienfuegos. bodega. 
<0126 . . ' 25 oc 
S E V E N D E B O D E G A C A N T I N E R A A 
una cuadra de Galiano, también otra 
en Juanelo, negocios limpios; vista ha-
ce fe. Informan: Maloja, B. Café por 
las mañamasi 
^0262 - 23 Oct. 
Se vende una gran finca para caña, 
compuesta de sesenta caballerías de 
terreno colorado, ubicada en Aguada 
de Pasajeros, con línea. Reina No. 59, 
altos. Teléfono M-1458. 
40309 21 oct 
C A S A D E C O M P R A V E N T A . 
Se vende por no poderla atender, buen 
punto, poco alquiler ^ contrato, propia 
para por\er préstamos. No trato con pa-
lucheroa. Informes, por el T¿1. 1-4507 
40318 ' 21 oct. 
DENTRO DE LA ANTIQUaT HABANA 
vendo bodega en $15.000", seis años (le 
contrato, garantizada a toda prueba, 
venta diaria, $80, casi todo de cantina. 
Pérez, Monte y Cienfuegos, bodega 
40126 23 oc 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
fitender su dueño, se vende la acción de 
una finca, buen contrato, con su vaque-
ría y despacho, buena marchánterla, a | 
30 minutos de la Habana. Informan 
Campnnario 75, de 7 a S a . m . 
39846 21 oct. 
S E V E N D E UNA C A S I T A N U E V A D E 
mnmpos'tería. Ampl ianón do Santos 
Suáre í . Calle Coicuria y Estrada Pal-
ma. Precio 4,500 pesos. Informan en 
la misma. Y: A'varez 
39539 25 Oct. 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE 
corredores la casa San Lázaro. 35, iVI-
l™ra- Informan: Valle, ntlmero 55, de 
11 a 2 p. m. 
4 0 0 7 0 2" Oct. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana « 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mt'jor, muchas palmas, buen rio, po-
zo ferill, frutales, casa crloU(a. toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos menores y cria v ceba de cerdos 
También se vende en $12 000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega» deso-
cupada en el acto de la venta. Agui'n, 
número 2S5. 
3«690 22 Oc* 
"OROB V E N D E R , MUY B A R A T O CO-
niercio establecido en el mejor punto 
comercial do la Habana con o sin vi-
drieras, armatostes y mercancía, por 
np poderlo atender su dueño Lugar In-
mejorable para la venta de quir.calla. 
tabacos y billetes; muy buen contrato 
y muy poco alquiler. Razón: Cuba 54. 
T e l . M-5443. Benjamín García. 
40184 21 oct. 
B U E N N E G O C I O 
que produce 400 pesos mensuales, l íqui-
dos pudiendo garantizarse, ¡o doy en 
2,500 pesos. Para informes: Teléfono 
1-7605. 
40113 . • 22 Oct. 
NEGOCIO VERDAD. CBDO UN BSTA-
blecimiento donde puede ganar mensual-
mente $200.00; teniendo nada más que 
$600.00 para trabajar; dov contrato 
Monte 25. Pér»« 
39829 ai oct. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $5,500. tie-
ne .$3.^00, de existencia, doy facilida-
des • de pago, buen contrato y efimodo 
alquiler. Pérez, Monte y Cienfuegos, bo-
dega. 
40126 ' \ 25 Oct 
Compra y Venta de Créditos 
Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D E M A R -
COS alemanes en cheque sobre Berlín, 
tres pesos Mande Giro Postal. Adal-
berto Turro . Aguacate número 130 
Cuenta corriente (ion The National C i -
ty Bank Of. New York 
40195 £2 Oct. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P i ñ o l ^ 
39708 25 Oct. 
CASAS DE HUESPEDES 
" L A N A T U R 1 S T A " 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83. A, altos (antes Amistad). "'íe-
Kfono M-9180. Montada con Ja higiene 
y confon que requiere el Naturls.no. 
Habitaciones amuebladas. Comida v«>-
getarlana bolamente. Propietario JL, 
Soto, ' • ' • • -
38456 •' 2 nv 
L A V I L L A L B E S A 
L.a DM|or casa de Huéspedes de toda la 
República, servida y atend'da por loa 
miBincí interesados, necesito abonados 
al comedor, lo mismo sertoras que ca-
hkl'ei-jE de orden y moraiioad a 20 pé-
sol y con habitación y todo servicio 
46 peaoe, comida abundame e Inmejo-
rable. San José 137. ai toa. moderno 
Teléfono "•r-Al4«-
W11*' 21 Oo^ 
Ü C T U B R E 2 1 D E 1 9 2 3 D E L A M A R I N A 
( • R E C I O . . 1 0 C E ^ L 
D E D I A E N D I A 
Rlchmond, Va., (esto de Vs. , p s dis^astos m los bfbodoreí Ingléses-
eos* del cable j no debe interpretar- por el sencillo motivo de qne las 
se como una excldmacl m despectl- destilerías británicas trabajan más 
Ta por el estilo de las española^ ahora para el mercado americano. 
¡Bahl o ¡Psch:) se dispone a cele-, fodo lo cual riene « confirmar 
brar con gran pompa el primer cen- el refrán de que "nadie sabe para 
tenario de la promulgación de lA quien trabaja." 
Doctrina Monroe. 
T queriendo darle a las fiestas 
el carácter de internación alee, los 
organizadores de las mismas, han 
Enfáticamente r ^n meíllo (5e ,a 
general espectaclón de sus oyentes. 
David Lloyd George, declaró que 1* 
empezado^pir invitar personalmente Gran Bretaña, "tiene el derecho de 
a nuestro Presidente y al Jafe do. ü*r consejos". 
nuestra Cancillería, para que con- E s de celebrarse ese derecho, te-
curran en los primeros díaa de DI- niendo en cuenta que los Ingleses son 
clembre próxima a Rlchmond Va., nnos señors muy Juiciosos. Además 
Si va o no va alguno de ellos, es tienen muchos enemigos y ya se sa-
que ignoramos; pero induda- be que "del enemigo, el consejo." cosa 
blemente Cuba está en ti caso de 
rerse allí representada, ya que "ale-
grarnos nos manda el buen Prebos-
te", por la promulgación de esa do 
Pero lo malo es que al tiempo 
que la Gran ^Bretaña t i^e el dere-
cho Indiscutible de dar consejos, 
hay otra» grandes naciones que 
trina, que tan buenos resultados claman el privilegio de no hacerles 
le^ ha dado en la prácika a núes- caao. 
tros poderosos vecinos. 
Xo Iríamos nosotros, eso no, si 
fuéramos en funciones de delegados, 
con la.s manos en los bolsillos, pne* 
aprove'J<fndo la circunstancia, nos 
presentaríamos en Rlchmond, llevan-
do un ejemplar de la Doctrina Mar-
tí, ("C^n todos y mra todos"), H 
ver si era compatible con la Doctri-
Y a qne hablamos de buenos con-
sejos, es de citarse el que les dá e 
todos sus colegas cubanos el "He-
raldo Plnareño", en relación con los 
relatos de la crónica roja. 
Estamos conformes con el esti-
mado bi^emanaHo en que la cultura 
pública no va ganando nada—ni 'a 
na Monrce: "América r^'» ,(M ,,me'' literatura tampoco—con esos rela-
ricanoft". tos frtlletinescos de los o í m e n e s pa-
Sería una magnífica oportunidad g j ^ a i ^ suicidios y demás hechos 
para salir de dudas. 
"Francia antes que todo", ha di; 
cho un prominente socialista fran-
cés. 
L a frase, para la causa de la hu-
manidad, no tiene tanta trascenden-
cia como si la hubiera pronunciado 
nn socialista alemán o como si ese 
socialista francés hubiera dicho 
Alemania, ^n vez de Francia. 
E l socialismo que está al lado de • 
lo^ suyo* "con razón o sin ella", 
no pasa de ser un partido más, sin 
pizca de significación social. 
L a Ley Prohibicionista de los Es -
tados Unidos, está, causando graves 
delictuosos que a diario se registran. 
Vamos Indudablemente por muy 
mal camino. Los repórter» de su-
cesos, ya no se limitan a dar deta-
lles, sinó que descienden a ciertos 
detalles, capaces de ruborizar a un 
dueño de café cantante. y 
Y aunque no somos opositores sis-
temáticos de modernizar la infor-
mación periodística, casi, casi, va-
mos añorando aquellos \ lejos tlein-
pps en que campeaba la senrllle/, en 
las narraciones de los sucesos y on 
los comentarlos. Cuando se decía, 
verbigracia: 
"So casó Moreno, Bueno" 
"Le dieron un palo. Malo." 
E L C O N G R E S O N M I O I L D E D E I L M 
Y E L " D I A R I O D E L A 
Se está celebrando el Primer Congreso Nacional de Deta-
llistas. Han concurrido al mismo delegaciones de las seis 
provincias, demostrándose con ello la cohesión de tan di-
ligentes y laboriosos elementos. Y el objeto primordial de 
este Congreso parece haberse conseguido, o sea la unión 
de todas las clases que representan al comercio minorista 
r de Cuba — — 
El DIARIO DE LA MARINA—conforme a su criterio de 
dedicarle siempre a la actualidad el espacio y el interés 
que reclame—lia publicado varías informaciones acerca 
de los actos de este Congreso y promete ocuparse de to-
dos aquellos que se celebren hasta el día de la clausura. 
Merced a estas informaciones, son ya conocidos en todo 
el país los acuerdos y los trabajos del Primer Congreso 
Nacional de Detallistas, pues el DIARIO DE LA MARINA 
es el periódico de mayor y más eficiente circulación en 
! toda la República 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA, que sólo cuesta 
un peso sesenta centavos al mes en la Habana y un peso 
setenta centavos en provincia-——— 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
M - 9 0 0 8 M - 6 8 4 4 
A N T O N I O P A R D O S U A R E Z (Notas de C O J Q 
^ . V ^ p o r EL DR. A U G U S T O R O N T E ^ " " 
HA RANA.—' J O S E GONZALEZ SAAVi íiARA.N A LA 
S O G I E D ñ D E S J í S P f l N O L f l S 
Matinée y baile de la Juventud Hispano-Cubana.—Los Hijos de Goi-
riz celebrarán el martes su Junta General. — Unión Orensana. 
Agrupación Artística Gallega.—Lo* de Teverga, Proaza y Qui-
rós en la Quinta del Obispo.—El baile de esta noche en el Cen-
tro Asturiano.—"¡Pau Pan"! 
UN GRAN PASO D E AVANCE DE 
LA ASOCIACION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DEL C. DE BELEN 
i _ 
C(SuO estaba anuncado,- se ^cele-1 ella podran desarrollar, perfectaraen-
bró anoche la junta general extraer- te todo su va«to programa deportivo, 
dnarla convocada por el Consejo de social y cultural,: pues constituye oJ 
Directores para tratar de asunto tan i firme propósito de los. Que están al 
intereeanto como el traslado del lo-j frente de «u dirección imprimir'e 
cal social para la casa donde estuvo , una gran actividad ay ese triple as-
instalado hasta hace poco el Club | pecio de la Asociación. 
B l 8r. Antonio Pardo SnArvs, que 
acaba ds s*r nombrado Snb-direetor d« 
u Il«nta de Iiot«ria. 
E l ex-Eepresentante señor Antonio 
Pardo Suárez, nuestro estimado ami-
go, que fué nombrado ^or el s^ñor 
Presidente de lar República, Sub-dJ-
rector de la Lobería tomó posesión 
ayer de su - cargo en presencia *r 
todos lo« Jefes de negociaciados le 
aquel Departamento, 
E l sefior Alfreda ZayM, actual 
Director le hizo entrega del mismo, 
pronuncando elevados conceptos en 
elogio del señor Pardo Suárez, su 
sucesor. 
Al hacerse el arqueo de la caja 
se votó la existencia de $1.376.557.91 
E l nuovo Sub-Director tuvo frases 
de gratitud para el señor Presiden-
te de la República que tal prueba 
de confianza le ha daOo al nom-
barlo para pues'.a tan importante, 
y aseguró su cooperación más deci-
dida pl s/eñor Director da la Lotería 
así como recabó de todo.-, los subal-
tefnoB la mayor ayuda y eficacia en' 
el desempeño de sus- fuacioneH para 
la buena marcha de la Renta. 
E l señor Antonio Pardc Suárez. 
con motivo de su nombramiento 'ha 
recibido numerosas visitar? y felici-
taciones de sus amigos a los. que 
unimos las nuestras, deseándole 
acierto en sus gestiones. 
• En Ion días que han t-anscurrldo i cepto los s e ñ o r a Alvaro, 
de Ma presente temporada, no hemos | Cosh y. Caravera, n . é a ^ 
tenido suerte en las repetidas bati-¡ excluyendo uno, y también 
das, que hemos dados ou compañía : fue ganada por don A n t o J ^ 
de lofl queridos amlgcs Doctor-s, quedando excluidos al ct-ar J ^ 
Ignacio PIA. León Armisén. Marcn- ro BUS competidores." Mi 
lino Weiss, el impecable compañero,! 
culto redactor del DIARIO DE LA U R O D E PlCHo\ 
M \ R I N A . señor Roberto Santos, Ar-
químedes Recio, hijo de ht hermosa^ Ayer íarde se celehró en., 
región camágüeyana y de dos estu-j Hgono de Tiro (Campo rH p1'v1 
diantes aveti-,ajados de Decebo, qu^ ro). la segunda tirada 1*3 
rinden fervoroso culto H San Hu-- lomando parte en la n u , ^ 
berto:- los disfinguidos jóvenes Al - lLuís , don Rafael y ^ 
fr^do GMnzález Manéf y Meca y r u - . so de los Cobos, don José ' w H 
co Bouza v Goas; defpués d* rami- ela Cuervo, señor González t,*] 
nar algunos kilómetros, por térrV( ro. don Esteban Alvaro. d 
nos impracticables. . ..no dormir por; tantino García, don ManUBi ^ 
llegar a tiempo: , y .cop^r grandes I don Cfruo Suárez. don R . . ^ 
moiaduraa; no hemo? encontrado , rez, don Luis F . Carav2ra, 
ni buenos, ni medianos comedero.-: ' 
-pues el único día, que r¡mos volar 
algunas palomas, y: cumpliendo , con 
tonio Prada, don GodofieJo R .^l 
don Ramón Camino, a,-
García Barbón, don CaVlof ^ 
Wenor Jos^ Gonzáler. Saavedr». Tlcs-
Director de la -galería del tiro d* 
Francisco Costi, don César R 
don Tirso y don César Rcdri.I H 
Se pr-scindió del tiro de l 
discutiéndose en primer lue ^ 
Copa de plata del Ay ,DU2 ' 
a ocho pájaros, exeluvendo d' '1 
ros. Fué ganada por don V, * 
Ga^ía Barbón, que has'-a ^ 
mo tiro había quetfado luchí 
con don Cirilo Suárez v dót m̂ T* 
Vega. , ^ 
Después se -discutió la Copa i 
nada por don Afflonlo Pl£da, a i 
co pájaros excluyendo un cero • 
lucha se ?ostuvo hasta el final eaM 
el donarte y don José María Ga-il 
Cuervo, decidiéndose en una can» 
bola a favor del último.' 
Los -cazadores negros, hacim. 
dé las suyas, y llegando las perdí* 
nadas hasta la -cara misma deT» 
numerosas personas que habían.,(J 
dido a -presenciar el espectáflfcí 
sin que aquel abuso,: tan r,cagioM¡¡. 
a graves riesgos, fuese eficaznwíi 
evitado por nadie." 
En la\¡ elecciones generales 
EL 
ESIUDIANÍIL EN LAS REFORMAS 
OE LA SEGUNDA ENSEÑANZA 
TRABAJO P B L s i l . ( ARLOS >l. 
l'ALMA Sí)»U?K r o s FAl-SOS PRO-
F I S I O N A L E S . — E L BAILÉ DE E S -
TA NorHI" K \ LA rMVKGSlMAl» 
revólver; en ^ l "Clnh de C a l o r e . tuadas el ^ del 
del Lerro . i terrenos : de " E l Lucero , por.J 
. - i T — i . , socios del "Club Cazadores del rJ os requi£itofi que exige a Ley ba- rro). fué aclamada s fl 
jamos una docena y media y al p5-1 destln03 de ^ sodedPad;dur 
dlrle autorización-al arrendatario o : año dft -1923 a 1324> la ^rna¿íl 
ra siguiente: 
ACTOS T F I E S T A P A R A HOY 
Centro Asturiano, gran baile en el 
dentro Gallego. 
Agrupación Artística Gallega. L u -
nes, en su local social, Centro Cas-
tellano. 
Los Empleados de la Nueva FA- | 
brica de Hielo, gran matinee. Salón 
Ensueño de L a Tropical. 
Los de Tabeada. Chantada y Pner-
tomarín, gran mantinée en L a Tro-
pical. 
Orfeó Catalá, Gran velada en los 
salones sociles. 
Juventud Hispano-Cubana, mati-
nee, en sus salones sociales. 
Unión de Teverga, Proaza y Qnl-
rós. Gran Romería en la Quinta del 
Obispo. 
L A V E L A D A D E L C E N T R O G A L L 
Muy concurridos se vieron , ano-
che los salones del Centro Gallego, 
con motivo de la Velada que orga-
nizó la Sección de Orden, cuya par-
te principal la constituía la confe-
rencia anunciada por el señor Ste-
fano Haby. 
Se cumplió «1 ameno programa, 
y. el conferencista sefior Haby, ob-
tuvo a través de su peroración nu-
tridas salvas de aplausos. 
Fueron tema de su oración las I 
energías de. la raza hispana, sus 
tradiciones, su historia, las hazañas i 
de sus héroes, en los múltiples as- | 
pecios de la vida. 
L a historia describe las grande- , 
zas de la raza, y el análisis del pue- | 
blo confirma.#en opinión del confe- ; 
rencista, su creencia de que la raza | 
hispana es un conjunto de energías 
que encarna la eterna alegría, el 
entusiaemo y la tenacidad que al 
convertirse en acción,, llenó con sus 
proezas la historia del mundo cono-
cido, y no siendo éste suficiente, 
descubrió otro: la América. Confía 
en que los progresos de la civiliza-
ción volverán a rendirle el cetro | 
que le corresponde, por las virtudes 
que atesora el alma hispana, el al-
ma de la raza. 
Fué muy felicitado el orador. * 
En breve ofrecerá su segunda con-
ferencia, en la que terminará de 
exponer sus opiniones. 
UNION OREXSANA 
De orden del sefior Presidente ci-
to a todos los señores miembros de 
la Junta Directiva para la reunión 
que la misma celebrará el próximo 
martes, día 23 de los corrientes, en 
el local social a las ocho de la no-
• cft. En esta Junta habrá de tra-
tarse importantos asuntos relaciona-
dos con la Kran asamblea general 
I extraordinaria, acordada para fecha 
' próxima, y en la que ha de tratarse, 
| exclusivamente, del Comité Pro- Ca-
sa Curros Enrlquez. 
Atlético de Cuba y donde antes es-
tuviera el Casino I&ternacional. 
A la hora indicada se abrió la se-
sión, que presidió el doctor Diego 
Tamayo, segundo Vicepresidente, 
por hallarse indispuestos el Presi-
dedt© y Vicepresidente primero, doc-
torea Antonio S. de Bustamante j 
Rafael Montero. 
Se acordó hacer constar en acta 
que la Junta General daba la más 
cordial bienvenida al doctor Busta-
mante y otorgaba un voto de gracias 
al doctor Montero por sus valiosas 
L a Junta General acordó, además, 
autorizar al Consejo de Directore? 
para aumentar la cuota a tres pe-
sos mensuales, cuando lo creyer? 
conveniente, por sí acaso los gastos 
que supone la nueva instalación de 
mandaran ese. pequeño sacrificio de 
los socios. 
Se acordó asimismo recemendar a' 
Consejo de Directores que brinde ^ 
los alumnos del último curso dp| 
Colegio todas, las oportunidades que 
sean posibles para que «o famiiifi-
rlren con la Asociación, ra fin dé.qu^ 
gestiores al frente de la dirección | PUando naigan del Colegio y entran 
AGRUPACION A. G A L L E G A 
E l día 28 del actual tandrán lugar 
las Elecciones Generales en esa agru-
pación, nótase entre sus asociados 
un marcado interés por llevar a la 
nueva directiva elementos que, como 
los que hoy rigen sus" destinos, se-
pan llevarla de triunfo en triunfo. 
UNION D E T F V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS EN LA Ol INTA D E L 
OBISPO 
JUVENTUD HISPANO CUBANA 
L a Matinée y baile que se efectua-
rán el día 21 de Octubre de 1923, 
en su local social calle, 17 y 20.Ho-
ras: 4 a 7 y 9 y media a 2. 
"HIJOS D E GOIRIZ" 
Para el próximo martes, 23 de los 
corrientes, celebrará esta Sociedad 
su Junta General ordinaria, para la 
cual tengo el gusto de citar a usted 
por orden de nuestro señor Presiden 
te. Dicha Junta se celebrará a las 
8 de la noche del expresado día, en 
los salones del Centro Gallego, pa-
ra tratar de los asuntos que al final 
se expresan. 
Además de lo que, en la Orden del 
Dia se determina, se llevarán a l a 
misma, por la Junta Directiva asun-
tos tan importantes como el tratar 
de manera definitiva el destino que 
ha de dársele al efectivo existente. 
Tambiéft se dará cuenta de la co-
rrespondencia de Goiriz, la cual con-
tiene noticias y revelaciones sensa-
cionales, concernientes a la actuación 
de la parroquia y trabajos rendidos 
por nuestro Comité allí. 
Por todos estos motivos, espera-
mos que. todos concurran, a la ho-
ra fija, a fin de estudiarlos amplia-
mente y darles satisfactoria solución 
a todos. 
Orden del Dia: Lectura de! Acta 
anterior; Balance-resumen de los 
nueve meses de! año; Corresponden 
cía y Asuntos Generales. 
He aquí H admirable programa de 
la gran romería que celebrará la 
simpática nión en la Quinta del 
Obispo, hoy domingo. 
Epachos; hay que dlr, pues los de 
la Unión tratan de recaudar en esta 
fiesta ayuda para su altruista Sec-
ción de Béneficencia. 
Pálla va don Gaitero de VillavI-
closa con su sidra famosa y su ge-
nerosidad d*1 asturiano hidalgo. 
Correl palK. 
Projrra nía: 
Primera parte: Danzón, Melva. 
I Danzón. Los ojos de Aidá. Paso Do-
ble, Teverga, Proaza y Quirós.'Dan-
zón, E l cisne blanco. Danzón, L a en-
: redadera- Fox Trot. We no have ba-
| nanas. Danzón. Eskimo-Pai. 
Segunda parte: Danzón, Los tran-
quilos. Danzón. E l K - K - K me mata. 
Paso Doble, L a Panderetera. Danzón. 
Cara sucia. Danzón. La comisión. Fox 
Trot, . Tul-Ank-Amen. Danzón, • L a 
canción del olvido; 
Orquesta de Felipe B. Valdés. 
GRAN B A I L E E N E L C E N T R O 
ASTURIAS*» 
Hoy, por la noche, a las nueve, 
comenzará en el Centro Gallego en 
sus emolios elegantes y \ún icos sa-
lones, el Gfan, ^Ballp, del Centro As-
turiano, que ba organizedo su Van-
guardia gentil, la Sección de Re-
creo y Adorno. 
de la Asociación durante su Interi 
natura en la Presidencia de la mis-
ma. 
Se abordó entonces el problema 
fundamental y se aprobó en medio 
de aclamaciones de los presentes, 
que demoetraron de modo patente 
el entusiasmo que ha despertado en-
tre loe socios la mudada para la 
nueva casa, ratificar las gestiones 
del Consejo de Directores er.i ese 
sentido. J 
Son muchos y muy grandes lo* 
beneficios que obtendrán los socios 
a formar parte de la colectividad 
encuentren ya entre su propio ele-
mento. 
Consumida la orden drl día, fué 
dlsüelta la junta, después de habe-
declarado el Secretario, en nombre 
d*l . Comité de Admínistrsción, qu; 
en la próxima semana estaría ins-
talada la Asociación en su nueva 
casa. 
Felicitamos sinceramente a la 
Asociación da Antiguos Alumnos di 
Belén por esto gran paso de avan 
ce que dá, que le asegura una vida 
de la Asociación de Antiguos Aluni-, próspera, digna de los glandes l l a -
nos de Belén en su nueva casa; en i les que le dieron vida. 
D E F U N C I O N E S M M O T E W Á R I A 
Relac'ón de las Defunciones ocu-
1 rridas ayer, día 20 de octubre de 
j1923: 
Gustavo Capote, raza blanca, 2 
meses, San Lázaro 211, Bronco Neu-
monía. , 
Carlos Desagnn, raza blanca, t i 
meses, San José 198, Atrepsia. 
Fernando López, raza blanca, 29 
años. Luco y Rodrigue!, Tuberculo-
j sis Pulmonar. 
Joaquín Menéndez, raza blanca, 33 
años. Hospital C. García. Bronco 
t Neumonía. 
Leonel CastafiAla, raza blanca, 6 
meses. Hospital C. García, Bronqui-
tis. 
Eva Valido, raza blanca, 40 días. 
! Hospital Mercedes, Debilidad Congé-
' nlta. 
I Gustavo L . Molina, rtra blanca. 
3 años, Capdevifia S. N., Castro E n -
, terltis. 
Ondina Granado, raza blanca,. 3 
meses, Aimas 25, Toxinfección. 
Francisco Purul. raza mestiza,- 90 
años, Trocadero R2, Debilidad Senil. 
Vicente Ugarte, raza blanca, 5»4 
jaños. Asilo de Ancianos, Arterio Es-
. clerosis. 
Agustín Urrutía, raza negra. 53 
Así me lo dice •! popular y bien afios. San Benigno 35. Miocarditis, 
querido amigo Presidente general,' Lln Pón. raza amarilla, 23 años, 
Genaro Pedroarias. ¡Campanario 38. Sumersión. 
QUISO MATARLA 
Denunció Amparo Alonso Suárezl 
de la Habana, de 22 años de edad, 
litíferafa, y vecina de San Miguel 
287, que Alfonso Suárez Rencurrell, 
grabador, de 2 2 años y vecino de 
Puerta Cerrada entre Chamorro y 
Figuras, se presentó en su domici-
lio durante su ausencia y le sustra-
jo tres cortes de vestidos: y ayer 
la mandó llamar a su . domicilio y 
frente a la sierra tituada en Puerta 
O r r a c a pntre Chamorro y Figuras 
le dijo que tenía que quererle nue-
vamente y al negarse ella, le hizo un 
disparo de revólver que no la hirió 
y se dió a la fuga. 
L E ROB A FON E L F L U S 
Denunciaron en la 5a. Estación 
de Policía Mariauo García y.Manuel 
Pérez: Collado, españoles y vecinos 
de la fonda situada en Bolívar gf; 
que a su compañero, de casa Domin-
KO Lamas, detengo actualmente en 
el Vivac, unos individuos de la ra-
za de color que penetraron en U 
fonda IP -"olrntaron un baúl v le 
sustrajeron un traje de casimir envo 
valor ignoran. 
LLEGX~A~LOÑDRES~ EL~HEREDE*. 
RO DEL TRONO BRITANICO 
¡PAUI ¡PAU^ ' años. Ro-drígrues 24, Tuberculosis 
Este es el título de una nueve Pulmonar, 
publicación gallega que aparecerá el Guillermo Vollmer, raza blanca, r, 
día 5 del próximo me? de noviembre años, Fel.pe Poey 2, Neumonía Do-
ba}o la dirección A* un querido com- bis 
pañero bien conocido por su labor en KmU\* Martín, raza blánca. 51 
la prensa diaria cubana y en la re- ^R^. RF,RI.EA 54, Tuberculosis Pul-
gion a 1 > 
Un decenario satírico de cano hu-
morismo, qus hará cosquilla» y pon 
drá en solfa todo aquello que sea 
"rUgno" d«> escribir?*» con música d" 
gaitü o zanfona .aleo nuevo en e 
periodismo gallego de Cuba, la Po-
lítica Cómica de los asuntos regio-
nf.les y de la Colonia. 
Dada la competencia y "humour" 
d̂  «sus folabadore*. le auguramos, 
adelantado, un grande y resonante 
éxito, al decenario satírico gallego 
'¡PAUI ¡ PAU'". 
L a direccióu v administración se 
hallan instaladas en 
r.sríf* 2 a . 
LONDRES, octubre 20. 
E l Prfncipe de Gales lleeó a T nn Angelio Marín, raza Vanea. 18 dre8 p-U noche, de regreso dé su 
viaje al Canadá. Fué recibido en la 
estación de Waterloo por un corto 
grupo de amigo*, a quienes düo: 
"Hfe sido un viaje maravilloso. Real-
mente he disfrutado mucho; 
mo n logro d* regresar n ra^a . pero 
monar. 
Pedro Jordán, raza blanca. 38 
años. Cerro 522, Arterio Esclerosh 
Francisco Vega, raza blanca, " S 
j años, Saüta Catalina rf. Tifoidea. 
José Cueto, raza blanca, 23 años. 
L a Purísima. Tifoidea. 
Ensebio de 1% ^uesta, raza blan-
ca, 5 7 años. La Purísima, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Amaranto Naranjo, raza blanca, 
4 2 años. L a Purísima, liemorragia 
Cerebral. 
Elíseo Fres, raza blanca. 5 8 años. 
'•a. 58 años, Sftn " M i g u e l e o 5,~Mlo~ 
carditis, . 
Felipe Santiago, raza Manca, jf] 
a'fiós. Presidio-, Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Juan Eueno. raza 'fanoi. 65 afios, 
Buenos Aires 10, Gliocoíuna. 
José Miguel Gómez, "aza blanc» 
73 afios. Velázquez 3 9, Miocarditis. 
1>F MAS DE C I E N ASOS 
En la fnañana d:3 ayer celebró en 
el Aula-Magna' el Congreso de Es-
tudiantes, bajo la presidencia del sé-
señor Mella. 
Después de tres iberas de discu-
sión fué aprobada una moción del 
Delegado señor Valdés Hernández. 
en~la que proponía que el Congreso 
teniendo en cuenta el número de ni-
ños que carecen de escuelas en nues-
tra República, acordara emprendér 
por un comité de la Federación de 
Estudiantes las gestiones nefcesarias 
para su cnficlón a semejanza de los 
éfectuado en Rusia y en Méjico.-
Vot la tarde a las dos. se reanu-
dó la sesión bajo la presidencia del 
señor Suárez Murías, acordándose 
celebrar sesión por la noche, para 
tratar de los temas pendientes asi 
como dar un voto de confianza a> la 
mesa, para que ésta escoja los tra-
bajos que deberán ser leídos cada 
día. 
Se Iba a continuar la discusión 
sobre la Segunda Enseñanza, pero 
la mesa, atendiendo a la solicitud 
de distintos Delegados y encontrar-
se presentes muchas personas que 
habían concurrido por haberse anun-
ciado que sería leído el trabajo del 
joven Drogado señor Palma «obre 
los "Pseudos Profesionales", la con-
cedió la palabra rt dicho Delegado, 
quien trató del perjuicio que causa-
ba a las clases profesionales tanto 
en su parte material cómo en lo que 
al buen nombfe de las mismas se 
refiere, el hecho de que. personas 
sin preparación ejerzan dichas fun-
ciones, tanto más c-uanto que en mu-
chos casos los títulos que poseen son 
únicamente el producto de un vil co-
mercio. 
Como corrohoraoión a, sus afirma-
ciones, leyó el señor Palma el ca-
blegrama de St. Luís, M.. que publi-
có ayer mañana el DIARIO DE LA 
MARINA, en que da cuenta de 
existir más de 15;000 títulos de mé-
dicos expedidos: en^los Estados Uní-
dos, mediante "negocio". 
Terminó el joven Palma pidiendo 
la revisión de las órdenes, decretos 
y leyes que se reieren a la Riválida 
de- t í tu los extranjeros, para evitar 
sorpresas, y solicitó que una comi-
sión del Congreso estudie, .dicte las 
reglas que se crean necesarias para 
evitar los perjuicios que ocasionan 
lo» profesionales de mentira. 
Repetidas ovaciones demostraron 
al joven Palma o\ agrado con qu^ 
se había, recibido su trabajo. 
Después se continuó la discusión, 
sobre la Segunda Enseñanza y la 
conveniencia de la bifurcación o no 
del Bachillerato, habiendo hecho usp 
de la palabra entre otros Delegados, 
la señorita Loló de la Torriente, JuT 
lio Antonio Mella. Ensebio. Adolfo 
Hernández. Galdrts y Alvaré. estan-
do muy acertado en sus observasio-
nris este último. 
Por la noche, a las nueve, con-
t inuó' la sesión, siendo leído el tra-
bajo del.'Delegado de los Estudian-
tes del Colegio " Belda", señor J . 
Fariñas, quien abogaba por el esta-
blecimiento del "Día del Estudian-
te"! Continuando después los tr\;o8 
pendientes sobre las reformas necé-
sarlas a los planas de estudio de la 
Segunda Enseñanza. 
dueño de la finca para que nos per-
mitiera cobrarlas sé negó a que .pe-
netrásemos en- su potrero, no. qu -̂-
riendo hacer ' entrega de-las piezas 
muertas; Tuvimos que emplear . hi 
amenazó de ir en- busca de -una- pa-
reja dé la Guarrlia Rurarl; para que 
hiciera cumplir la Ley, a-Misto cam-^ 
pesino. . . Eso bastó, para que nos j 
entregara las palomas, qu^ hacía UJ , ^^0^1 
.Tunta Dlrrctlyfl 
Presldx-nte: -José María Garcli) 
Cuervo-. ' . 
Vice-Prtsideñle: José Roseni 
Roca.. . V - . !-•.*> 
Secretario": José Garc'a Gacela. 
Více-Sef-retario: Antonio Fernii 
par de horas, habíamos quemado, en 
el cruce de una simpática y concu-
rrida carretera, situada a unas cua-
tro leguas de la Habana. 
Como veterano en este sport, te-, 
némos la esperanza de recuperar el 
tiempo perdido1 en Noviembre y Di-
ciembre próximos.-
Tesorero; Jacinto Rodi'^uez. 
Vice-Tt-í-orero: Enríou i Calleja 
Director Platillo; Felipe Martlnei 
Vice-Ulrector Platillo: Apolinj 
Ogazón. 
Director Pichón: Francisco P» 
rra. . 
Vicf-Director Pichón: Colín * 
Cárdenas. . -V'jyjj 
Direc or. Revólver: Antrnio. GoD 
En. éf Importante diario "La Voz 
de Avilés". corréspondiénte g. los 
días í 4 y 2-Í; d<M raes-de-Agosi¡o del 7Á^í-• 
corriente año. vértos c-m sattefác- ": vlcft-Director Revólver: José Go» 
ción que el Presidente del "Club' zalez Saavedra-
Cazadores del Cerro", nuestro qus-j Comisión de Handicap: José AÍ 
rido amigo el sefioî  José Ma, Gar- -gel Ors, Ramón Miranda, 
cía Cuervo, no solo triunfa én loel Vocales: Tomás Bordenava, Fra> 
terrenos del Cerro, Buena Vista y | cisco Naya, Francisco Vázauez, Fer 
Cienfuegoe, sino que allá en su tle-i min Méndez Neira, Friuclsco H 
rra natal también cosecha trofeos | ñas, Antonio Martin. Ber'to Caitr 
en reñidos matchs con notables ii-
rádores! ?. 
Felicitamos a José Ma. García 
Cuétvo por-esos- óxKos r por babor 
sido; aclamado Presidente de Honor 
y reelecto para desempeñar ese es-
pinoso y difícil 
año 19?3 a 19 2 4, en el popula 
"Club Cazadores del Cerro". 
Alfonso Linares. 
Vocalss suplentes: Felipe Mazoi 
eos, Alberto Fernández, J'Jguel B 
Zayas, Manuel - García Rodvlp«'-
Pedrtto Rodríguez Ortít. Pt^ 
cargek durante cadente de • la Pecana- 'Sociedad J 
Cazadores de la Habana"; el1 
cuentra en-Xew York r dentro'M 
breves ,i?as. tendremos el guefo <! 
, T I R O PICHON ^ abrazarlo en esta capitfl. El1 
! de1 corriente embarcará "n Espaí* 
"IjFp "i; Polígono d\» Tiro < Cam.in Podro Pablo González, director^ 
d'ePtarnero t. se rerifico. ayer tarde tíro "de piehóu en Buena Vista, « 
la primera tirada dé pichón, torran- '•ual en los primeros dífcl- de V 
do parte en el misma don Luis'Caso ' iembre, estará entre nosotro' D* 
de los Cebos Alas Pumariño, don seamos a tan excelente? trmpafî 0 
José María García, don rüvmón Suí- de sport y distinguidos p.migoí, ni 
rez. don José Antonio Rodríguez, feliz travesía. 
don Rafael. Caso de los f cbos. don , -
Ramón Camino, don Ramón Caso d« ¡ Pepfn González Saaredra. ha?!" 
los Cobos; don (iodofiffV Roblen, electo para ocupar el cargo de " 
don Antonio Prada. don Luis Cara-! ce-ditector de la galería del tiro a 
vera, dot Cirilo Suárez. don Fran-f revólver. • Su amor al "Club Caz 
risco CoRti y don Tréfinr. Alvarez dor^s de¡'Cerro," y su bl-or enpr. 
Después del • tiro de prueba, se 1 del mismo, han hecho q ie sU3 c0, 
disuiito-entre los citados la Copa d? pañeros lo designaran para el J0 
plata donada por. don Alfonso R ' roso puosto. Pepfn Gonzalo Sí 
del Valí- y Hevia, a diez rájaros, ex- vedra, no deia de hacer-sus ^ ' 
cluyendo do^.' Al quinto pájaro se ros disparos*-al finalizar la ^ 
re-iro e' señor Robles y quedarou i rada de 1923. se ganó la 
dlscutienoo hasta el undécimo doi'Benltin, con un buen trore en ' 
Luis Caso de los Cobos, don JOS-Í 1 tiro de revólver. Este aú--' Prom 
María García y don Antonio 'Prada, ¡ Pepin, piacticar mucho. V 5era 
errando los dos primeros, que ha- no dudárlo, un^competuif.r 
bían hecho magníficos blancos v: go • 
adjudicándose la. copa al último. " El cronista del DIARIO PE 
MARINA felicita al joven G" , 
léz Saav^dra, por sns progresos 
este-noble sport. ^ 
Finalmente . se: discutió la Copa 
del - Marqués de Ferre-a tomando 
parte los. anteriores jugadores' ox-
Marla de la Ros? y Garría, natu-
ral fde isias Canarias, fi l lecló re-
, clentemente en Camagües, a ia 9(ia(j 
Matlld'-' R. Fernández, raza blan-¡ de ciento dos años, de Senilidad. 
la calie de Te- Hospital Municipal. Trauma-tlsmo? 
l/o^ Acto^ de Hoy. 
A las nueve de la mañana: 
"Reforma de la Facultad de De-
recho". Trabajo presentado por el 
estudiante Pablo F . Lavln, Delega-
1 do de la Asociación de Estudiantes 
do Derecho. "Proyecto de Plan lie 
Reforma de la Facultad de Dére-1 
cho". Trabajo presentado por loe es-1 
1 tudiantes Arturo Gallettl, Ellas J I 
Entralgo, Pedro E . Cañas. Delega-' 
gadojs de la Fraternidad Fniversita-
ria. Trabajo" del estudiante Gerardo 
Caütello. Delegadofde la Asociación 
de Estudiantes del Semrnario Diplo-
mático, y^ Consular. "La ~Enseñanza 
(Jel Derecho en Nuestra Escuda de 
Derecho Civil. Fstado Actual de la 
Misma y Proyecto de Reformas". 
Trabajo presentado por el estudian-
te Angel Velga. Delegado de la 1 
Unión de Estudiantes 'de- Derecho 
Existe gran interés yor conocer el 
trabajo del joven Lavln sobre la* re-i 
formas enMa • Facultad di Derecho. 
F,l Baile de Est» Noche. 
Esta noche a las nueve, dará co-
mienzo en el "Patio de los Laure-
les la recepejón, en honor de los 
Congresistas y sus fafinares Con-
sistirá en. un baile, para el qU„ 6fí 
han repartido un contado número de 
lautacione^ 
L a Banda del Estado Mayor del 
nuestro Ejércllp, • pro^ bfeme71te ^ 
.Municipal, y unn sfamfda orque-'a 
compuesta de 15 profesores; d-lel 
!».ran(V.L!L c°ncurr«cia- ejecutando las piezas más en boga 
E l "Patio de lo« Laureles" estará 
EL PRESIDENTE COODLIDGE 
EL CUMPLIMIENTO DE LA ̂  
SECA 
WASHINGTON, octubre Zt>. ,t 
E l Presidente Coolidge ha P- e. 
a ios'gobernadores de los v a ^ re, 
tadtís que asuman la parte j , 
pohsabilidad que les <'orr l̂VeTíí 
por el cuipplimiento de laS 
prohibicionistas. ^ 
. E n unerjurta de mA8 í,e,t.cldr« 
que han fontestado a ?u ,n^gnci» 
para qup a?itan a una rorro0iid3< 
^n la Casa Blanca. Mr. ^ ^ l í 
maifestó que "nirgún Prprep r0ijibi 
enmienda I S a . ni de ra !pv .^g po' 
cioista nacioml propone ni V ^ M -
objeto qn« los estado? 
racen de su responsabilidao-
profusamente alumbrado . s ti 
pasillos superiores habrá a(j0r 
modos palcos, artfttictroen1 ^ 
nados con plantas y flores. P 
familias. - - „ o í 
Los organizadores PreP gj^te» 
agradable sorpresa para lo' 
tes. 
